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35TH CoNGREss, ~ HOUSE OF REPRESENTATIVES. S Ex. Doc. 
1st Session. ~ ~ No. 22. 
INDIAN DISBURSEMENTS, &c. 
LETTER 
FROM 'I'Hil: 
SECOND AUDITOR OF THE TREASURY, 
OO:M:MUNICATING 
Copioo of accounts of persons charged with the disbursement of moneys, 
goods, or effects forr the benefit of the Indians. 
JA.NUARY 11, 1858.-Laid upon the table, and ordered to be printed. 
·rREAsuRv DEPARTMENT, 
Second Auditor's Office, January 6, 1858. 
Sm: I have the honor 'to transmit herewith copies of such accounts· 
as have been received at this office by persons charged with the dis-
bursement or application of moneys, goods, or effects for the benefit 
of the Indians, from the 1st of July, 1856, to the 30th of June, 1857, 
inclusive, together with a statement containing a list of the names of 
all persons to whom goods, moneys, or effects have been delivered 
within the same time, specifying the amount and objects for which 
they were intended, the amount accounted for, and the balances (un-
der each specific head) still remaining in their hands, prepared in 
obedience to an act of Congress of 30th of June, 1834, entitled "An 
act to provide for the organization of the Department of Indian 
Affairs.'' 
I have the honor to be, respectfully) your obedient servant, 
Hon. JAMES L. ORR, 
T. J. D. FULLER, 
Second Auditor ... 
Speaker of House of Representatives. 
2.7le United States in genlJT"al account current with A. Oumming, superintendent o/ indian affairs, St. Louis, far disbursements made ~ account of the indian department, t....:> 
DR. 
1856. 
Sept. 30 
within the central superinttndency, in the quarter ending September 30, 1856. 
To amount of abstract No. 1........... ... . . . . . . . . . ..... . 
Do .......... do .•..••.. 4 ............................. .. 
Do ......... do ........ 5 ............................ . 
Do .......... do ........ 6 ............................ .. 
Do •••••.•••• do .••.•••• 7 •••••••••••••••••.••••.•••••••. 
Do .......... do ........ 8 .............................. . 
Do .......... do ....... 12 ............................. . 
Do ......... do ....... 13 ............................ . 
Do .......... do ....... 14 .............................. . 
Do ....••..•. do .•••••• 15. ··• .•••..• • •..• , •.••.•••.••... 
Balance due the United States ............................ . 
$703 85 
40 00 
190 00 
1,400 00 
800 00 
14,858 00 
4,229 54 
2,100 00 
26 50 
617 34 
19,266 28 
44,231 51 
18.'i6. 
July 1 
9 
Aug. 4 
13 
Sept. 8 
14 
By balance due the Unlted States, as per last general account 
current rendered . , •••• , •••••.••..••••.•..•••••......... , . 
By cash received from Treasurer U. S., requisition No. 2697,. 
Do ................ do ................ do .......... 2723 .. 
Do ................ do ................ do .......... 2740 •. 
Do ................ do ................ do .......... 2829.,. 
Do ................ do ................ do .......... 2844 .. 
CR. 
$38,507 95 
480 00 
40 00 
1,400 ()() 
3, 752 56 
51 00 
44,281 51 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, S11perintendent Indian .!J.ffairs. 
No.1. 
The United States -in account current with A. Oummi,;g, superintendent indian affairs, for disbursements on account of indian department, in the qua:rter ending September 
30, 1856. 
DR. 
1856. 
Sept. 30 To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No. 1 and vouchers ....... .. . . .......................... .. 
Balance due the United States ............................ .. 
$703 85 
5,596 08 
~9931 
1856. 
June 30 
July 9 
Sept. 14 
By balance due the United State'!, as per last account current 
rendered .•••••.......•.....••.••.•••••.•••.••••••..•.••.• 
By cash received from Treasurer u.s., on requisition No. 2697. 
Do ................ do ................ do . .......... 2844. 
CR. 
$5,768 93 
480 00 
51 00 
6,299 93 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expre:;;sed in the vouchers; and that the accoun\ 
above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for, 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!J.ffairs. 
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No.1. 
Abstract of disbursem~ds made by A. dummin!J, superintendent Indian affairs, on account of the Indian department, in the quarter ending Sept. 30, 1sA6: ctl/rrent et:pe:ft8M, 
Date. 
1856. 
June 19 
July 1 
7 
11 
Aug. 27 
28 
27 
Sept. 17 
25 
30 
To whom paid. 
John Montgomery, Indian agent; •. •.••• ••. ; ..••.• , •. , •••••.. 
D. H. Armstrong, postmaster ......... , .... , • , ...•.. , ....... . 
D. Jamison ......................... , , .... , ...... . ........ .. 
~Vi~i~~rr~J~~:~.p.~r.i~~~:l.~~~: :::::: :~ ::~ ::::: ;:: : :::::::::::: 
M. Neidner & Ce ...................... . ................... . 
George Knapp & Co ............. d ......................... • 
Juh•• 1\ichols ................ , ........... , ................ .. 
Andrew Miller .... . ....................................... .. 
B . .F. Robinson, Indian agent ............................... . 
A. Cumming, ~ uperintendent ............ . ........... , ...... . 
'1.'. M. Colburn ...................... . ... . .............. ·4·••• 
H. L. Pattt>rson ........................................... .. 
Dennis Johnson ........... , ... • ........................... .. 
i certify that the above abstract is corre(lt and ttiie. 
For what paid. 
No.4. 
~ 
Amount. 
$72 00 
1 00 
64 65 
ao 75 
3 00 
·a oo 
a oo 
13 20 
3 00 
263 50 
83 25 
51 00 
75 00 
37 50 
703 85 
A. CUMMING, Superintendent indian .IJ.ffairsl 
The United States in account cur·r~nt with A. Oumming, sUper{ntendent Indian affairs, for disbur8i!:menis made lJn account Of Sac and Fcl.t agency, in the quarter ending Sep-
DR. 
tember 30, 1856, 
CRi 
1856. 
Sept. 30 To amount di sbursed for current expenses, as pet abstract I 
No.4 and vouchers .•• , ••..•..••••.•••.•.••.••.•...•..•. 
*" 00 !I 
1856. 
By cash received from !treasurer United States, being amount I 
of draft No. 7619 .............................. ........ .. $40 00 
I certify, on honor, that the above account is just ttnd trUe ae stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects e:i!ptesscd in th e vouchers; and that the account 
above given embraces all public moueys 1cceived by me aud not heretofore accounted for. 
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A. CU~MING, Superintendent Indian .IJ.jfairs. (!.lj 
No, 4. 
Abstract of disbursements made by A. Gumming, superintende~lt Indian affairs, on account of the Srzc and Fe'}) agmcy, ~'n the. q,ua1·ter. eniA'ng Septembrm 30, 1856 : cu1Terl,t 
e:qJenscs.. 
; - .;: ~ , ;:- ~- ' - -- ··-· -- ---- .., 
Date. To whoin paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Aug. 14 B.· A. James, Indian agent ............ , ...................... 1 Buildings at agencies ............................................ , .................. ''·'' $40 00 
1; certify tha\ the ab,ove ab;;tract is correct and tru,e. 
~· CU·MMlNG, SW!mntsncknt .fndian ,/Jjj'airs. 
No.5. 
f"he United States in account curr:ent with A, Cumming, suplfrintend'en~ Indian affairs, for disbwrsemmts made &n accou.nt of the Osaflf riv~ atptcy, in t~ quamr er),ding 
SeptemlJffr 30, 1856. 
DR CR. 
1856. 
Sept. 30 To amount disbursed for Miami Indians, as pel' abstract No. I 
5 and vouchers • • • • • • . . • • . . . • • .•••.•••. , •••••••••••••• • I 
. . . I I 1856. . June 30 By balance due the United States~ as per last account cur-
$190 00 ~~ ren.,ondered ......................................... . $190 00 
J; eertify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have \l,eeu fa~thfuliY ~ade fo~ tl\e objef'ts expressed in the vouchers; a.nd that the account 
abo,ve g~ven embraces all pub.lic moJJeys received by IJ;:~e and not l;:ie.\'etQfO{e accounted f~>~· 
-A· CUMM~NG, S~·p~intet\dent .fndi,an .l.l.Q'airlil. 
No.5. 
Abstract of disbursements made by A. Oumming, S1perintcmdent In'dian a_fairs, on account of the Miami lnrllians, i-1/, the quarter ending SeptembeJ". 30, 1856 ; treat'!/' stip1tlaf:ions. 
Date. To whom paid. For wbat paid. Amount. 
1856. 
~ug. 28 M. McCaslin, Indian agent .................................. 1 Treaty stipulations with Miamies, payment of claims ........................... .. ~190 OQ 
l ce{tify tl\a\ \he ab.ove a,ccoqnl ts conec\ a.Qd \rue, 
(\. C'QMMlN<t, Su_per\ntcwlcn~ .fn<{ia'!l .l.lfff!.'irt, 
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No.6. 
The United States in account current with A.. Oumming, superintendent indian affairs, on accoUnt of the Great NemeAa d[Jt!tlty, in the quarter endin,IJ ~eptember 30, 1SM. 
DR. CEll, 
$1,400 0(1 
1856. 
Sept. 30 To amoUnt disbursP.d for BRcs and Foxes of Missol.l{i, as per I 
abstract No. 6 and vouchers ......... ,.,, ........... · .. · • • · 
By cash received (rom Treasurer United States, being I 
arnouut of draft No. 7648 •. , ••••••••••••••••••••••••••.••. $1,400 00 1 
1856. 
Aug. 13 
J certify, on honor, that the above account is just and true as stated ; that th e disbursements llave been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that tbe account 
above given embraces all pllblic money.· received by me and not hcretolore aceouuted lor. 
A. CUMMING, Superintendent Indian ollffairs. 
~'o. g, 
Abstracl o} disbuhemenls mdJe by .A. dumming, silperintendeni Indian atfai'rs; on account of Sacs and Poies o} Missottri; in ihe qua:rt&r ending §epiember 30, 1856 .' 
treaty stipulations. 
- ~ 
tlate. To whom paid. For what paid. Atnount. 
1!:!56. 
Sept. 6 D. Vartderslice, lndian agent. ............................... 1 interest ort investment, &c ................ ; ....... .. , .. ;;, .• ; ; 1 ....... ~ .... ,. ;. i ... : .... . $1,400 
1 certify that the abo-ro ahstract i~ correct and tni.e , 
A. CUMMING, Supmnteh.dent lndii:m tB..ffairl. 
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No 7. 
fhf3 (Jnit~d Stqtes in accatfnt curr(J1?,t wjth A. Oumming, aupcr.intend(Jnt Indian affairs, qn qc.(JOU'flt qf the Omaha agenc./f, ll7 tkf ~uart9r tllufb!J S,ept{Jmb~r 30, 18o6~ 
DR. 
1856. 
Sept. 30 To amount clisbursed for current e:;:nenses, as pel alJstract 
No. 7 and '!1tlll<'hers .•............•.•.• , , .••..•• , .••...•••• 
To amount disbursed for Omaha Inqjans, as per r1~stract No. 
8 and vouchers . ... ............. ;, .......... . ........... .. 
To b&!~ll!! !l 4•!e the lJniteq Stlltes 1 ..... ~ n ~: p ", ....... , .. . 
$800 00 
14,858 00 
l;30l 75 
l6:959 75 
CR, 
1856. 
By balanct. due the lJnited St&tes, pe~ last al)count Cljrrent 
rentl~r~Q. f • •t f ••t I''",,.,, t ''"'If t!t!!' n- 'f !'n tl tt '''' $Hi.959 7!\ 
June 30 
16,959 7!> 
[ certify, qn honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements haye ~t'l!lfl f~HJ1fqli,Y fllaqe for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
nhoye rriVtlll embraces all oul)lic monevs r~ct:iyeil by me ~nd, not heretofore acc,:ovllteg fP.f t 
lT"l If • •· !'-: • " t' ' · • " · ~ · • ' " •• " '· 1 ' "• • ... · •• .t ' 1 · A· Ct!~~lNG; Superintenqen~ Indian .8.tf'ajr§. 
No.7. 
Abstract of disbursements made by A, Cumming, superintendent Indian affairs, on account of the Omaha agenay,. in the quarter ending September 30, 1856 : eurr_en6 expenses. 
• 
Date . 
1856, 
Aug. 11 
To whom paid. 
. 
'B. F. Robinson, Indian agent , ... , ....... , ,., , , , · .• • • • .. • · 
Do .............. do .......... , .... , ................... .. 
llo ••••.•••••••. do .•.••• , .••••••••••...•..• ·• • • •• •• ••• • 
I cc.rtify that the above llbstract ts corr~<:t ;mel true, 
For what paid. 
Agent for third and· fourth quarters, 1856. • • . . ••••.•••••• , • , , •.•••.•• · .•• , ••••••••••••• • • • · 
Interprett>r ..... do ............ do .................................................. · .... .. 
Contingencies for first and second quarters, 1856 •••••••••. , , ...... , . . .......... . , ......... • 
Amount. 
$500 00 
200 00 
100 OQ 
800 00 
A· CUMrtJlNG1 Superintf!ndQnt .f111iian t4.{f'(:{lTf t 
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No.8. 
Abstract of disbU?·sements made by A.. Oumming, superintendent indian affairs, on account of the Omaha Indians, in the year ending September 30, 1856: treaty stipulatiom. 
Date. 
1856. 
Au~. ll 
July 22 
To whom paid. 
J. B. Robertson ........................................... . 
Do .................................................... . 
Do ................................................... .. 
Do ................................................... . 
Do ............................................. . ..... . 
I certify that the ahove abstract is correct and true. 
For what paid. 
Farmer, first quarter 1856 ........................ , ...................................... .. 
Annuity, first and second quarters 1856 ........................... , ........... . ........... . 
Blacksmith and assistant, first and second quarters 1856 ...................... . ............ . 
Iron and steel, first and second quarters 1856 ..... . ,, ..................................... . 
Farmer, first and second quarters 1856 ................ ,,,, ............................... . 
Amount. 
$]!)0 00 
14,000 00 
3611 00 
Hl8 00 
150 00 
14,858 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffain. 
No. 10. 
The United Stales in aeeount f:U1'1'ent with A. Oumming, superintendent Indian affairs, on account of the Blackfeet agtney and the appropriation for holding a council u·ith the 
Blackfeet and other tribes, in the quarter ending September 30, 1856. 
DR. CR. 
1856. 1856. 
Sept. 30 To amount disbursed for current expenses of Blackfeet June 30 By balance due the United States, as per last account current 
agency, as per abstract No. 1a and vduchers ................ $2,100 00 rendered , .............................................. $2,762 4B 
To amount disbursed on account for holding Blackfeet coun-
cil, as per abstract No. 14 and vouchers ................... 26 50 
Balance due the United States .... , , ,, , , , , .. , , , •• , .. ,, • , , , •• 635 98 
------
. 
-----
ll, 762 48 
. 
2, 762 48 
1 certifyl on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
nbove given embraces all public moneys receiVed byrne and not heretofore accounted for. 
. A. CUMMING, SupeTintendent Indian .llffain. 
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No. 13. 
Abstract of disbm·semmt.s mad~ by A. Oumming, s.uperintendent Indian affairs, on account qf lhe Blackfeet a.gtn&y, in the ~utrter eniling September 30, 1856; current txpenses. 
nate. To whom paiq. 
1856. 
July 12 Edwin 4· c. Hatch, Indian ageqt ..................... ,, ... .. 
Da .............. do ................................. . 
Po .............. do ........ , .... ,,, ...... ,. , ..•.•.... 
I certify that the abQVfl abstract is cnrrect and tr!le, 
.for wtlnt pqtq. 
Agent, third an,d fourth qqarters 185.'i and Jlrst anq SCCQJ1d q-qarter~ 1S:i6, •••• , • •••••••••••••• 
Interpreter ..•••••• do.. • • ••••••••••••••••••••• do •••••• , ••••••••••.•••.•••••••••••••••... 
Presents ......... do .......................... qo ............................ ,,. ........ . 
Amo1.1nt. 
$1,:500 00 
200 00 
400 ou 
2,100 00 
A,. CUMMING~ SYf{!rintcnd~n~ Indian .flffain, 
No, 14. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, 8uperirdendent Indian affairs, on account of appropriation for holding counca with the Blackfeet and other .Indian tribes, 
in the quarter ending September 30, 1856, 
.. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1856. 
July 12 Alexander Fonley •••• , •• , • , , , •.••.••.•.••.•••••••• , ••••••• ·I Repairing ambulance carriage •••••••••••••••••.••••••••...••••••••••••.••.•..•••••• , ••... 1 $26 50 
I certify that the above abstract is correct and true. 
fo., CUMMING1 Sup~rtntt;nil~nt !nd1an >'WlliH, 
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No.9. 
The United States in account current with A. Oumming, superintendent Indian affairs, on accou.:nt of transportation of annuity goods, under 7th article treaty of Fort Laramie, 
in the qua1·ter ending September 30, 1856. 
DR. 
1856. 
Sept. 30 TG amount dishmscd for transportiug annuity goods, undPr 
7th artic le treuty of ~'ort Laramie, as ,per abstract No. 12 
and vouch e r~ ........... , .... , , , , , ••• , • , , • , •• , , ••••••.• ·I $4,229 54 
Balance due the United States.,................ .. • .. . •• .. . . 252 65 
--. 4,482. 111 
CR. 
1856. 
June ::JO By balance du ll the United States, as per last account current 
rendered ...................................... . .. : .... 1 $721163 
By cash received from 'l'reasurer United States on requisition 
No .2829 ................................................. 3,752 56 
Sept. 
4,482 19 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
account above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 12. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account of transportation of annuity goods, under 7th article treaty of Fort Laramie, in 
the quarter endinq September 30, 1856: treaty stipulations. 
Date. 
Hl56. 
July 7 
Sept. 9 
To whom paid, For what paid. Amount. 
~~~~~0~~~~~j~~,r&.'c~.'.'.'.':::::::::::::::: ::::::::::::::::::I .. ~~a~~.~r·t·i~~.~~~~J.i~0~~~~~.s:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I ~~~~g ;~ 
4,229 54 
I certify that the above abstract is correct and true. 
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A. CUMMING, Superintendent Indian .ll.Jf"airs. ~ 
No. 11. 
The United States in account current with A. Oumming, superintendent Indian affairs, on account of the appropriation .for ''carrying out treaties with Omahas, Ottoes, Dela-
wares, Ioways, S;-c.," in the quarter ending September 30, 1856. 
DR. 
1856. 
Sept. 30 To amount disbursed for clas~ifying and valuing Indian lands 
with Delawares, Omahas, Ottocs, Ioways, &c., as per ab-
stract No. 15 and vouchers .............................. .. _$617 34 
CR. 
1856. 
June 30 By balance due the United States, as per last account current 
rendered .. . •••..••..••..••.••••••••••••••.....••..••.... $617 34 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouch ers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. _ · . · 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 15. 
Abstract of disbursements made / by A. Gumming, superintendent Indian affairs, .for '' carn;ing out treaties with Omahas, Ottoes, . Delawares, I011Jays, S;-c.,'' in the quarter 
ending September 30, 1856 : 'treaty stipulations. 
Date: To whom paid. For what paid. Amount. 
1855. 
July 2 
12 ~~~~s8~~~~~1:e.::::: :::::::::::::::::::: .':: ::: ~: ::::::::.:::I .. ~.e.r~J~~ ~ ·a·s· ~r:i.t~~. ~~~~~~~~:r:r~i:'~~~~~~.'.'.' :::: .'.':::: .'.' :: .'.':::: :::::::: .'.': .': .': .' .'::: :: ;: :::: $526 67 90 67 
. 617 34 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .ll.ff'airs. 
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'Ihe United States in general account current with A. Oi.tmming, superintendent Indian a.tfairs, St Louis, for disbursements made on account of the Indian department, within 
Dtt. 
1856. 
Dec. 31 
the central superintendency, in the quarter ending on December 31, 1856. 
To amount of abstract No. 1. ............. · ...... • .. · .... .. 
Do .......... do ........ 3 .. ...................... . ..... . 
Do .......... do ....... . 4 . ............................ .. 
Do .......... dn ......•. 5 .............................. . 
Do ......... rlo ....... 6 ............................ .. 
Do .......... do ........ 7 .............................. . 
Do .......... Jo ........ 8 ........ . ..................... . 
Do .•••.••... do .••••••• 9 .••••••••••••••.••.••••..•••••• 
Do .......... do .. ••.... 10 .•••••••.•••••.•••• . ••••••••••• 
Do .......... do ........ 1l. ............................ . 
Do •••••.•.. do ..•••••. 12 •.•••••••••••••••••.••••••••••• 
Do .......... do ........ 13 ............................. . 
Do .......... do ........ 14 ............................. .. 
Do .......... do ........ l5 ....... ....................... . 
Do .......... do ........ Hl. ............................ .. 
Do ••••••... . do .•. •.•. . 17 .••••••••••.•..•••••••• , ••••••• 
Do .......... do ....... . 18, ............................ .. 
Do ••••••••.. do ..•••••. 19 •••••••••••••• . ••.••••••••••••• 
Do .......... do ........ 20 ............................ .. 
Do .......... do ........ 2l. ............................. . 
Do .......... do .... .... 22 ............................. .. 
Do ......... rlo ........ 23 ............................. .. 
Do .......... do .. ...... 24 . ........................... .. 
Do ••••••.• . do ..••.••. 2:1 ••••••••••••••••••••••••••••• 
Do .•••••••. do ....•••. 26 .•• .••••••• ,, •••••••••••••••••• 
Do •••••••••• do . .••• ••• 27, ••••• •• •••• . .••••.•. , ••••••••. 
Do .......... do ........ 28 ......................... ; .. .. 
Do .......... do ........ 29 ............................. .. 
Do ........ · .. do ........ 32 .............................. . 
Do .......... do ........ 33. .... .... ...... .... .. ...... .. 
Do .......... do ........ 34 ............................. . 
Do ......... do., ..... 35 ............................. .. 
Do ..... . .. .. do ...••••. 31J •• : •••••••• , ••••••••••••••• . ••• 
Balance due United States .............. ,, ............... ,. 
$2,715 63 
1,080 00 
1, 450 00 
56 00 
450 00 
1, 550 00 
50,000 00 
66,006 18 
1,080 00 
30,061 25 
1,080 00 
36,220 00 
4, 740 31 
1,003 96 
1,280 00 
28,061 83 
9,470 00 
1,280 00 
15,000 00 
. 300 00 
24,470 00 
1,300 00 
17,~~g· gg 
800 00 
8,360 00 
800 00 2o,ooo oo· 
1, 200 00 
8,628 33 
1,200 00 
16, 7!!8 07 
12,e45 11 
39:060 64 
406,468 31 
1856 . 
Sept. 30 
Oct . . 2 
Nov. 
6 
20 
By balanctl due the United States from last quarter .......... . 
By cash received from Treasurer United States on requisition 
No.28!Jl:l ..............................•................ 
IJy cash r ~ ceived from Treasurer United States on requisition 
No. 2899 •.•...... . ........ . •........••...•..•.•••.•••••. 
By cash received from Treasurer United States on requisition 
No. 2911 ..••....•.• . .........••...•....••••••.••.•••••. 
By cash received from Treasurer United States on requisition 
No. 29;';8 .••••...•.......••.•.•...••..••••..•.•.•••...•••. 
By cash rece1ved from Treasurer United States on requisition 
No. 2962 •••••••... . .. .••.•.•••....•..••••••..••.••• .. ••.. 
By cash received from Treasurer United Slates on requisition 
No. 2980 ... ............................................ . 
CR 
$19,266 28 
355,163 68 
2, 844 27 
450 00 
1, 728 70 
25,800 00 
215 38 
406,468 31 
I certify, on ltonor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
lUI above Jiven embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted tur. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .11ffairs. 
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DR. 
1856. 
Dec. 31 
No.1. 
The United States in account current with A. Oumming, superintendent Indian affairs, in the quarter ending December 31, 1856. 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No.1 and vouchers .•••.• . ••....•••••.••••••••.•.••••.•••. 
Bdlance due the United States ............................ . 
$2,715 63 
4,4I:SO 45 
7,196 08 
1856. 
Sept. 30 
Oct. :J 
By balance due the United States, last account rendered .•••. 
By cash receiv~d from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 7928 ........................................ .. 
CR. 
$5,596 08 
1,600 00 
7,196 08 
I certif¥, on honor, that the above account is just and true as stated; that t.he disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for .. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No.1. 
Abstract of disbursements made by A. Gumming, superintendent Indian affairs, in the quarter ending December 31 1 1856, on account of the central superintendency:· current 
expenses. 
Date. 
1856. 
Sept. 30 
Oct. ~ 
15 
23 
24 
25 
29 
Nov. 10 
11 
19 
Dec. HI 
12 
31 
To whom p tid. For what paid. 
\ . 
D. H. Armstrong........................................... Rent of post office box, 3d quarter 1856 ................................................. .. 
A. Cumming.................. ..... .... .... ...... ........ Salary as superintendent ..... do ....................................................... .. 
John Haver..y.... .... .... .... .... ...... ...... ..... • .... .... Services as c lerk . . ........... do ...................................................... .. 
A. Arnold, Indian agent •••••••..••••••• , , • . . • • • • • • • • • • • • . • Transportation of annuity and other funds for Shawnee and Wyand ott agency •.••••..•••••• 
B. A. James ..... do ............................................ do . ................... do .. . ............. Sac artd Fox agency ....................... .. 
Geo. w. Clarke .• do .............................................. do ................ . ... do ................ Pottawatomie agency ...................... .. 
James B. Robertson, Indian agent .•••••..•...•....••••.••.• .•• .... do ••..•.•••••••••••••. do ..• . •••...•.••.. Omaha agency ••.•••...••.••..••••••••.•••.. 
Do .•••.••.•••.••••• , . do. • • • . • • . • . . . . • • • • • . • • • • . . • • • . • • • ••... do ••••••••••.••• , ••••. do ••••.••.•.•••••• Ottoe and M issouria agency .••••••.•••••••• 
M. McCaslin ............. do ..................................... do .... . ............... do ................ Osage river agency ........................ .. 
John Montgomery ......... do ..................................... do . ................... do ............... Kansas agency ............................ . 
~~~r~~~~~fvP '&' o~: ::::: :::;:: :::::.::::::::;: :: .. :::: :::: ~{aan":!l~~~ ~~:~.s~_s:::: :::::::::::::::::: ::·:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. H. Armstrong......................... . .. ...... .... .... Post office stamps ..................................................................... . 
John B. Robertson .. • . . .. .. .. .. .. .. . • .. . . .. .. • . .. .. .. .. • .. • Provisions for Pawnees .................. . .............................................. .. 
John Nichols.............................................. . Wood for office ........................................................................ .. 
Frederick Morey ............... : ... . ...................... . Sawing wood, &c ....................................................................... . 
J. B. Robertson ..................... ,....................... Cover arrearages on account of contingencies Omaha agency ............ .. .............. . 
t~h~~~~~~~·:ry::: :: .'::::: ::::::: ~:::: :::: ~: :::::::::::: :::::: ~:~~~~e~sa~ugle:;~t~-~~~~~·. :~~-~~~~t·e·r· ~~~: :::::::::::::::::::::.:::::::::.:::::::::: :::::: 
Dennis Johnson ..................... ,............... .. •••. Services as porter and messenger for office ........................ . ..... . ..... .. 
Amount. 
$1 00 
500 00 
300 00 
153 00 
69 00 
59 00 
50 00 
50 00 
40 00 
12 00 
25 00 
8 00 
6 00 
500 00 
8 10 
1 50 
95 53 
500 00 
300 00 
37 50 
2, 715 63 
I certify that the above is correct 11nd true. A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No.3. 
Da. 
The United States z'n account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, z'n the quarter ending DeeemlJer 31, 1856. 
1856. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract No.3 •••• -•••..••••••.•. 
Do ................. do ............. 4 ................. . 
Do .................. do ............. s ............... .. 
Do .................. do ............. 6 .............. .. 
$1,080 00 
1,450 00 
56 00 
450 00 
3,036 00 
1ee6. 
Oct. 9 
·7 
By cash received of Treasurer United States, being a part of 
draft No. 7!128 .......................................... .. 
By cash received of Treasurer United States, heing the amOllnt 
of draft No. 7952 •••••• . ••••••••••••••••••••••••••• • •••••• 
Cn. 
$2,586 00 
450 00 
3,036 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have hcen faithfully ma.de for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embiaces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. . 
A, CUMMING, Superintendcnf Indian ./I.ffairs. 
No.3. 
Abstntct of disbursernf:nts made by A. Oumrnt"ng, superintendent Indian affairs, in the quart~ endt"ng December 31, 1856, on acoount of the Delaware agency: current expenses. 
Date. To whom paid. 
1856. 
Oct. 23 B. F. Robinson, Indian agent .............................. . 
Do .............. do .................................. .. 
Do •••••••••.••.• do ••••••....•••.•••.•••.••••••.••••••. 
I certify that the above abstract is corrl!ct and true. 
For what paid. 
Agent, for 3d and 4th quarters 1856 ....................................................... . 
Interpreter ......... do .................................................................. . 
Contingencies ...... do .................................................................. . 
Amount, 
$750 00 
200 0() 
130 00 
1,080 00 
A. CUMMING~ Supcrip.tendent Indian ./Ijfairs. 
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No.4. 
Abstract of disbursements made by A. Gumming, superintendent Indian affairs, on account of the Delaware Indians, in the quarter ending December 31, 1856: treal:y-
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Oct. ~3 B. F. Robinson, Indian agent ............................... 1 Life annuity for chiefs, for 1856 ........................................................... , $200 00 
Do .............. do.................................... Limited ............. do.............................. ••• ...... ...... .... .... ...... ...... 1,250 00 
1,450 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A.. CUMMING, Superintendent Indian .llffairi. 
No.5. 
Abstract of disbursements made bY. A. Ottmming, superintendent Indian affairs, on account of the Stockbridge Indians, in the quarter ending December 31, 1856 : treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
Annuity, for 1856 ..•.. , ............ . $56 00 
--~-
: ................................................... ! 1856. Oct. 23 B. F. Robinson, Indian agent .............. ·:" . ............ · 
~ certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljJO.irs. 
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No.6. 
Ab~tract of disbursements made by A. Gumming, superintendent Indian affairs, on account of the Christian Indians, in the quarter ending .December 31, 1856: treaty 
stipulations. 
Date . To whom paid. For what paid. I Amount. 
H. F. Robinson, Indian agent .............. •••••• ........... . $450 00 
-----
Chri•tim lndion•, D•lnw•" ""lY·· •••••• •••••• •••••• · ••• •··· •••• •••• .". •••••• ····•· ...... 1· 
1856. 
Oct. 23 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING; Superintendent Indian .fljfain. 
No.4. 
The United States in account current with A. Gumming, superintendent Indian affairs, on account of the Shawnee and Wyandott agency, in the quarter ending December 31, 
DR. 1856. CR. 
1856. 
Dec. ::11 To amount disbursed, as per abstract No. 7 ................ . 
Do ................ do ........... 8 ............... .. 
Do ................ do ........... 9 ................. . 
Balauce due United States ................................ .. 
$1,550 00 
50,000 00 
66.006 18 25;8oo oo 
1431 ::156 Hl 
1856. 
Sept. 30 
Oct. 2 
Nov. 6 
By balance due United States, as per last account rendered ... 
By cash received from Treasurer U.S., part of draft No. 7928 .. 
Do ................ do .......... being draft No. 803::1 .. . 
$::100 00 
117,256 18 
25,800 00 
143,::156 18 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .fljfairs. 
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No.7. 
Abstract of disbursements made by A. Gumming, superintendent Indian affairs, on account of the Shawnee and Wyandott agency, in the qum·ter ending December 31, 1856 : 
current expensM. 
Date. To whom paid. 
1856. 
Oct. 14 A. Arnold, Indian agent ••• , • , ••• , •• •.• •.. .....•....••..•... 
Do .......... do .............. .... ..................... . 
Do •••••••••. Q.o ••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••• 
Do .......... do ...................................... . 
I certify that the above ab);tract is correct and true, 
For what paid. 
Agent for third and fourth quarters 1856 .................................................. . 
Interpreter for third and four h quarters 1856 . .. .. • .. .. .. • .. .. • .. • .. .. ... .. • ........... .. 
Contingencies for third and fourth quarters 1856 .................................. , ..... . . .. 
Agency buildings for third and fourth quarters 1856 ••••••• ; •••••• : •••••••••••••• 
Amount. 
$750 00 
400 00 
100 00 
300 00 
1,550 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!Jffairs. 
No.8. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account qf the Shawnee Indians, in the quarter ending December 31, 1856 : treaLy 
slipulations, 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Oct. 14 
-------
A. Arnold, Indian agent .....•••••••••••••••..•••.•••...•.••. T""Y "ipul,.ion• '"nuity ••••••••.•.•• • • • • • •• • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • · ·= I $50,000 uo 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMM[NG, Superintendent Indian.!JffaiTs. 
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No.9. 
Abstract of disbursements made by A. Gumming, superintendent Indian ~ffairs, on account of the Wyandott Indians, in the quarter ending December 31, 1856: treaty 
stipulation11. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Oct. 14 
A. A~~.1~:.1~~:~~daJt~.~~ :::::::::::::::::::::::::::::' ::::: :J ~~u~~i:~n·d·i~i~;~;t·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: .. •. $63,333 34 2,672 84 
66,006 18 
I certizy that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .R.ffairs. 
No.5. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account of the Pottawatomie agency, in the quarter ending December 31, 1856. 
DR. CR. 
1856. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract No. 10 . .............. .. 
·' Do ................ do ............ 11, ............... . 
$1,0!:!0 00 
30,061 25 
31,141 25 
1856. 
By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 7928 ......................................... . $ill,l41 25 
Oct. 2 
31,141 25 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
~o~e gi.r eu e~.IJraces ~11 ~ublic mqne.ys re_<; e~ye~ by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .R.ffairs. 
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No. 10. 
Abstract of disbursemenu made by A. Gumming, superintendent Indian affairs, on account of the Pottawatomie agency, in the quarter ending December 31, 1856: current 
expenses. 
Date. To whom paid. 
i856. 
Oct. 23 George w. Clarke, Indian agent ........................... .. 
Do ................ do ............................ . ... .. 
Do ................ do ................................ .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent for third and fourth quarters 1856 ........... , ............................ , ......... . 
Interpreter for third and fourth quarters 1856 ....................... , ..................... . 
Contingencies for third and fourth quarters 1856 .......................................... .. 
Amount. 
$750 00 
200 00 
130 00 
11080 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 11. 
Abstract of disbursements made by A. Oumming, superintendent Indian affairs, on account of the Pottawatomie Indians, in the quarter ending December 31, 1856: treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. 
1856. 
Oct. 23 George W. Clarke, Indian agent ............................. . 
Do ................ do .................. . ............. .. 
Do .••••••....•.•. . do .••••••••••.....•• . •..•••..•.••••. . 
Do ............... do .................................. . 
Do ................ do ............................... .. 
Nov. 21 Treasurer United States ................................ · .. • · 
I certifY that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity for 1856 ........................................................................ . 
Life annuities for 1856 .. ................................................................ .. 
Rlack~mith and assistants for 1856 . .. . ••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••• 
Money, in li eu of tobacco, iron, and steel. ................ _ .• ; ........................... . 
Tru~t fund, intertst for mills, &c.......... • • • • • . • • • • • • • • . • . • • • • . . . • • • . . . • • • • •••.•••.•.•.. 
Life annuities .............................................. . ....................... . 
Amount. 
$26,281 25 
200 00 
1, 050 00 
300 00 
2,000 00 
~wo;oo 
:30,061 25 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairr. 
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No.6. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account of the Sac and Fox agency, in the quarter ending December 31, 1856. 
nn. 
Jt!5G. 
IJcc. 31 To amount disbursed as per abstract No. 12 .•••••••••••••••• • 
Do .............. do ............... 13 ................. . 
Do ....••••.••••• do ............... 14 ................ .. 
Do .............. do ............... 15 ................. . 
$1,080 00 
36,220 00 
4, 740 31 
1, 003 96 
43,044 27 
1856. 
Oct. 2 By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 79-28 . . ..................................... .. 
By cash received from Treasurer United States, bewg amount 
of draft No. 79-29 .................................. .. ..... . 
CR. 
$40,200 00 
2,844 27 
43,044 27 
I certify, on honor that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
ui.Jovc given embraces alltJUblic moneys received by me and not i)er~tofore accounted for. 
· A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No.12. 
Abstract of disbursements made by A. Oumming, superintendent Indian affairs, on account of the Sac and Fox agency, in the quarter ending December 31, 1856: current 
expenses. 
Date. 
1856. 
Oct. 23 
To whom paid. 
B. A. James, Indian agent .. ............................... .. 
Do .•..••••••.. do .•••••••••••••••.••.•••.•••••••••••••. 
Do .•..•.•••••. do .•••••••••••.•••..••••.••••••••••.••••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid: 
Agent for 3d and 4th quarters 1856 ...••••.•.• •••••••••••••..•••••••••••.••.••••••••••••••• 
Interpreter for 3d and 4th quarters 1856 ................................................ · ... 
Contingencies, 3d and 4th quarters 1856.................................. • .............. . 
Amount. 
$750 00 
200 00 
130 00 
1, 080 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No.l3. 
Abstract, of disbursements mad6 by A. Cumming, superintendent Indi(Sn affairs, em account of the Sact. and Foxes of Mississippi, in the quarter ending Decembfr!' 31, 1856; 
treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1856. 
Oct. 23 B. A. James, Indian age11t ......... ., ........................ ,. Annuities ........................... , . , ... , .. , .. , ............................ ......... . 
Do ............ do....................................... Black8mith and assJs~ant .......... , .................................................... . 
Do ............ de...................................... . Gunsmith ................ ... · ...... . ...... ~.. . ...... , ... ... , . "' .... ~ ·., ..... .. ......... . 
AmQunt. 
$35,soq oo 
420 00 
3.00 QQ 
36,220 00 
X certify \hat tl\e above austrac~ \s COr,fect 1\Dd tn~e. 
.(\. VUMMING2 Superin#endenl Indian .B.ffai,·s, 
No. 14. 
.Abstract of disbursements maile by A. Oummt'ng, sttperinterulent Indian affairs, on accoun~ of the Ottawa Indians, in the quarter mdt'ng December 31, 1856 : treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. 
1856. 
Oct. 23 B. A. James, Indian agent............................... • 
Do ............ do ........... , .......................... . 
Do ............ do ............................ . 
I certify that tlle a.bove abstract \s correct a.nd tn~e. 
For what paid. 
Annuity for 1856 ...................... . ................................................ .. 
Trust fund interest, Ottawas of Blanchard's fork, for 1856 ........ , ...... , ••• ., , • , ., ...... .. 
Trust fund interest, Ottawas of Roche de Breutf; for 1856 .................................. . 
Amount. 
$2,600 00 
1,612 47 
527 84 
4, 740 31 
4· CVMMlNG1 Supmntt:ndrnt !!\dian .B..tfai.n, 
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No.15. 
Abstract of disbursmunts made lYy A. Oumming, superintendent lndian affairs, -on account of the (JhippeWa& o/ Swan creek and Elaclc nver, in the quarter ending .DecembM' 
31, 1856 : trwty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
B. A. James, Indian agent ........... . ....... " ............. · J Annuity for 1R56 . .. .. .. .. .. .................. , ......................................... ·1 $300 00 
Do ............ do....................................... Trust fund interest for 1856 ...................... . ............................... , .. ..... . 703 96 
,.__-1,003 96 
Oct. 23 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Inclian .ll.Jfairs. 
No.7. 
'l'M United Stata in account current with A. OU1nming, mJperintendent Indian affairs, on aceaunt of the Osage RitJet agMtcy, in the qtidrter ending .lJecember 31, 1856. 
DR. CR. 
1856. 
Hec. 31 I To amount disbutsed, as per abstract No. 16 ....... , ........ .. 
Do ............ do .......... No.17 ................. . 
Do . . .......... do .......... No. 1S ................. . 
$1,280 00 
28,061 83 
9,4i0 00 
38,811 83 
1856. 
Oct 2 1 By casii received_ from -rreaslirer tJnited States, being a part 
of draft No. 79-28 .. .. .. .. .. .. .. .. . • • .................... .. 
Nov. 4 By cash received from Treasurer United States, being amount 
. of draft No_. 8024 ............ "lt ·: .. .... • : • .. ,. i • " ." "" • · 20 By cash recetved from freastlrer umterl States, bemg tlmotint 
of draft No. 8076 ... , ..................................... . 
$36,867 75 
11728 70 
215 38 
38,811 83 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; thnt the rlisbursements have been faitlifully made for the objects expressed in the vouchers l and that the accoun 
ahDve given embraces all public moneys received by me and hot hetetofore accourtted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.ffairs. 
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No. 18. 
Abstracto/ disbursements made by A. Gumming, superintendent Indian affairs, on account of the Osage River agency, in the quarter ending December 31, 1856 : current 
expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. 
1856. 
Oct. 29 M. McOaslin, Indian agent ......... , ... , ...... .............. , Agent for 3d and 4th quarters 1856 ...................... , ................................ .. 
Do ............ do ........ , ................. ,,. :.. ...... Interpreter for 3d and 4th quarters H~56 .................................................. .. 
Do •••••••••••• qo..... . • •••• , •••• , ••••• , , • , .•• , ••• , , • • • Contingencies for 3d and 4th quarters 1856 .••• , • , , , , .••••••. , . ••• , • , ••• , , •• , , .••••• , •••••. . 
l certify tha~ the above ilbstracl is correct and true, 
Amount. 
$750 00 
400 00 
130 00 
1,260 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .JJffairs. 
No. 17. 
Abstract of disbursements made by A. Oumming, superintendent Indian affair6, on account of the Miami Indians, in the quartlfr ending December 31, 1856 : treaty stipulations. 
Date. 
1856. 
Oct. 29 
Nov. 20 
Dec. 18 
To whom paid. For what paid. 
M. McCaslin, Indian agent .............. ,.................... Annuities for 3d and 4th qua~ters 1856 .................................................... . 
Do ............ do_ .................. ,, ••••• ,............ Payment for losses, damages, &.c., for 3d and 4th quarters 1856 ................... , .•••••••.. 
Do ............ do ....... , ....... , • , ...... ,, ... .. • .. .. • . Blacksmith and assistant for 3d and 4th quarters 1856 ...................................... . 
Do ••.••• , ••••. do •••• , • • • • • . . . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • Iron and steel for 3d and 4th quarters 1856 . •.•••••••••••..••••.••.•••••.••.•.• . •.••••••••••. 
Do .••••••.••.. do • • • . • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Miller for 3d and 4th quarters 1856 ...•••••••••••• , ••••••• , • , ..•.••.•• , • , • , • • • • • • ••••••.... 
Do .•••• , •••••. do ••• , •• , • • • • • • • • • • . • • • . • • • • . • • • • • • • • • • • Claims under treaties of 18:J4 and 183d •••••••.•••.•• , .•••....••• , •• , , , , • , ...••.••.••.•••••. 
Do ............ do ............... , .............................. do .......... do .......... do .......................................... .,, .......... . 
Amount. 
$20,804 93 
4,542 82 
360 00 
110 00 
300 00 
1, 728 70 
215 38 
2tl,o6t sa 
I certify that the above abstract is correct and true, 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljfaira, 
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No. 18. 
Abstract of disburseme:nts made by A. Oummin[J, superintendent Indian Affairs, on account of the Kaskaskias, Peorias, Piankeshaws, and Weas, in the quarter ending 
December 31, 1856 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1856. 
Oct. 29 I M. McCaslin, Indian agent ............................... ""I Annuity for 1856 .. ............................................................ . .......... . 
Do .. .••••.•••• do ••••••••.••••••••••••• , • . • . . . • . . • • • • • • Blacksmith and assistant for 1856 , ••• , , •• , , ... , , , ••• , • , , , , , .• , , • , , • , , • , • , , , , , , , , , , , , , , ••. , . 
Do,.,, , , , • , ••• do •••••••.•••••••.• , . . • • • • • • • • • • • • • • • • • Iron and steel for 1856 ••••• , ••••• , , •• , •••••• , , , • , •••••• , •• , • , , , •••••••••• , •• , •••.• , ••. , •• 
Amount. 
$9,000 00 
360 00 
110 00 
9,470 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ!fairs, 
No.8. 
The United States in aeeourd current with A. Oumming, sUperintendent indian a:fairs, on accourd of the Great Nemaha agency, in the quarter ending December 31, 1856. 
DR. CR. 
1856. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract No. 19, ............... . 
Do .................... do ............ 20 ................ . 
$1,280 00 
15,000 00 
16,260 00 
1856. 
Oct. 2 By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 7!J:ld ....................................... .. $16,~80 00 
Ui1280 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accoun 
above given embraces all public moneys received by rna and not heretofore accounted for.; _. 
· A. CU'MMING, Superintendent Indian .llffa.irs. 
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No. 19. 
Abstract of di&bursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account of the Gr~at Nemaha agenry, in the quarter ending DecNnber 31, 1856: current 
ex1enses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Agent for 3d and 4th quarterR 1856 .. , , • , • , , • , , ...... , , , • , , • , ... , ..... , , , , .. , .... , , ... , • , .. I $750 00 
Interpreter .......... do ........................................................... • .... "I 400 00 
Contingencies ...... do • ...... . ......... , . , .. , , . , , .• , , ... , . , , , . , .. , .• , . , , . , .. , , , . , , . , . , , , . 130 00 
1,280 00 
Oct. 15 D. Vanderslice, Indian agent .... , ............ , ..... , ••••..•• 
Do •••••• . ••••••. do ••••••.••••••••• ,,,,,, •••••••. ,,,,,, 
Do .............. do ................................... . 
I certifY that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .l.lffairs. 
No. 20. 
Abstract of disburs~ents made lYy A. Oumming, superintendent Indian affairs, on account of the Sacs and Foxes of Missouri, in the quarter ending December 31, 1856: treaty 
stipulations. 
Date. I To whom paid. For what paid. Amount. 
1!:156. I Oct. 15 D. Vanderslice, Indian agent ............................ · ... Annuity for 1856; excess, &c ..................... , ..... , .............................. .. $15,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .f1Jfai1'8. 
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No.9. 
The United Staie3 in account current with A. Gumming, superintendent Indian affairs, on account of the Omaha agency, in the quarter ending Decemher 31, 1856. 
DR. CR. 
1856. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract No . 21 •••••••••••••••• · 
Do .................. do ....... No. 22 ............... .. 
Balance due the United States ............................ · · 
$300 00 
24,470 00 
1,301 75 
26,071 75 
1856. 
Sept. 30 
Oct. 2 
By balance due the United States, as per last account ren-
dered •••••.• . .••.•••. . .•.••..•.•••.....••.....• •• .....•• . 
By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 7928 ... .................................... .. 
By cash received from Treasurf!r United States, being a part 
of draft No. 79-28, transferred from Council Rluffs agency •.. 
$1,301 75 
24,470 00 
300 00 
26,071 75 
. I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. . 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!lffairs. 
No. 21. 
Abstract of disbursements made by A. Oumming, superintendent Indian affairs, on account of the Omaha agency, in the quarter ending December 31, 1856: current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. .Amount. 
1856. 
Oct. 24 John B. Robertson, Indian agent •••••••••• , ••••••••••••••• ·· J Interpreter for 3d and 4th quarters 1856 ............. , .................... ............ . .. ... ·I $200 00 
Do .................. do................................. Contingencies .......... do .............................................. , ................ 100 00 
300 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!lffairs. 
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No. 22. 
Abstract of disbursements made by A. Cummmg, superintendent Indian affairs, on account of the Omaha Indians, in the quarter ending December 31, 1856: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. 
1856. 
Oct. 24 John B. Robertson, Indian agent .•.•••• , .. , ....... . ........ . 
Do .•••••••••••••.••. do .••••••.•••..•••••••••••••••••••• 
Do .................. do ......................... . ...... . 
Do .•••••..••••••.••. do ...•••••••••• . ••••••••••••.•..•. . 
Do .................. do .............................. .. 
I certify that the above abstract is correct and true, 
For what paid. 
Annuity, 3n and 4th quarters 1856 ....................................................... .. 
Blacksmith and assistant, 3d and 4th quarters 1856 ..................................... . 
Iron and steel ..••...•••••. . ••••••. do ....•••.•••..•••••••....•••••••..•.••..•••••.••...•. 
Farmer . .......................... do ................................................... . 
Relief, &c., of Omahas ............ do .................................................. . 
Amount. 
$20,000 00 
360 00 
110 00 
300 00 
3, 700 00 
24,470 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .JJ.ffairs. 
No.IO. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account of the OUoe and Missouria agency, in the quarter ending December 31, 1856. 
DR. CR. 
1856. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract No. 23 • , • , ••••••• ,,,,,, 
Do ................ do ........... 24 ................ . 
Do ................ do ........... 25 ................ . 
$1 , 300 00 
17, 180 00 
940 00 
---'"iu, 420001 
1856. 
Sept. 30 
Oct. 2 
By balance due the United States, as per last account ren-
dered . ... . ................... . ..................... .. 
By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 7928 . .........•••••• . .••.• .. .... . . . •.••••• • • , • 
By cash received from Treasurer United States on account 
of Pawnees ...........•••....•..•.......•... • ....••.•.•.. 
By cash received from Treaaurer United States, tran sferred 
from Council Bluffs agency • • • • • . . • • .. .. . • . • • . • . • • • • • . • . 
$7,390 00 
10,770 00 
360 00 
900 00 
19, 4:20 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the obj ects expressed in the vouchers ; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMlNG, Superintendent Indian .JJ.ffairs. 
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No. 23 . 
.Abstract of disbursements mmle by A. Oumming, superintendent Indian affairs, on account of the Ottoe and Missouria agency, in the quarter ending December 31, 1856 : 
current expenses. 
Date. To whom paid. 
1856. 
Oct. 25 John B. Robertson, Indian agent ........................... .. 
Do ............. do .............................. . .... .. 
Do .............. do .................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Interpreter for first ~nd second quarters 1856. • • • • • • .. • • .. .. .. • • .. .. • • • • .. .. • • • • .. • • • ..... . 
Interpreter for third and fourth quarters 1856 ............................................. . 
Agent third and fourth quarters 1856 • • • .. • • • .. • • .. .. • • • • • • .. • • .. • • • • • .. • • • • • • • . • .. • • • • • •. 
Amount. 
$400 00 
400 ou 
500 00 
1,300 00 
A. CUMMING, Supenntendent Indian .ll.f!airs. 
No. 24. 
Abstract of disbursements made by A. Oumming, superintendent Indian affairs, on account of the Ottoes and MissoU1·ias, in the quarter ending December 31, 185 6 : treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. 
185fi. 
Oct. 25 I John B. Robertson, Indian agent .... , ••••••••••••••••••••••• 
Do .••• . •••••••••.. do ..•..•••.•.•.......••....••••. . ••. 
Do ...•••.•••••.... do .•••••••••.••.•..•.•••••..•.•..••• . 
~ ~t,... Do ............... do .................................. . 
Do ................ do .................................. . 
Do ................ do ................................ .. 
Do ................ do ......... , ....................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity ............................................................................. .. 
Blacksmith and assistant. • • • • . . . • • • • • • • • . . . . . . . . ...• , • • • • • . • • . . . • . . . . . . . . • • ••.•••••.• . 
Farmer ................................................................................. . 
Annuity ............................................................................. .. 
Black~mith and assistant . . • • • • . • . . . • . • • • . • • • • • • • • • • . . . • • . • • • • . • . . ••••.•.•.•.......•••••• 
Iron and steel.... • . . . • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • . • • • . . . • • • • • • . • . • . • • • • . . . . . . • • • ....•... 
Farmer ................................................................................ .. 
Amount. 
$5,750 00 
360 00 
300 00 
Io,uoo oo 
360 00 
110 00 
300 00 
17,180 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .fljfairs. 
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No. 25. 
Abstract of disbursem.ent& made by A. O'umming, mperintendent Indian affairs, on account of tlw Pawnee Indians, in tlw quarter ending December 31, 1856 : treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. 
1856. 
Oct. 25 John B. Robertson, Indian agent ....... ,,,, ................. . 
Do ................ do ................................ . 
Do .••••••••••••••. do •••••••.••••••••••••••.•••••••••• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Blacksmith and assistant tor first and second quarters 1856 •• , , ••• , •••• , •••• , , •.••••..•.• , , •. 
Iron and steel for first and second quarters 1856 . ... , •• , ..... , ........ . ......... , , , ........ . 
-Blacksmith and assistant for third and fourth quarters 1856 ................. , , ............ .. 
Amount. 
$360 00 
220 00 
360 00 
!J40 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llj'airs. 
No. 11. 
The United Staie3 in account current with A. Oumming, superintendent Indian affairs, on account of the Kansas agency, in the quarter ending December 31, 1856. 
DR. 
1856. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract No. 26 ................ , 
Do ................ do ............ 27 · ............... . 
$800 00 
8,360 00 
9,160 00 
CR. 
1856. 
Oct. 2 By cash received from Treasurer United States, being a part 
of draft No. 7!J28 ......................................... . $9,160 00 
9,160 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accoun.t 
above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
· A. CUM~ING, Superintendent Indian .llffain. 
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No. 26. 
Abstract of disbursmnents made by A. Oumming, superintendent Indian affair;, on account of th~ Kansas agency, z'-n the tptarter ending December 31, 1856: current expenses. 
Date. To whom paid. 
1856. 
Oct. 29 John Montgomery, Indian agent ......... ................... . 
Do ............... do ........... ....................... . 
Do .............. do ................................. .. 
For what paid. 
Age nt for third and fourth quarters 1856 ............................... . .................. . 
Interpreter for third and fourth quarters 1856 . .......................................... . 
Contingencies for third and fourth quarte1s 1856 .. , .. • • • .. • • • • .. .. .. .. • • • ................. . 
Amount. 
$500 00 
200 00 
100 00 
800 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .1:/.ffairs. 
No. 27. 
Abstract of disbursements made by A. Oumming, superintendent Indian affairs, on, account of the Kansas Indians, in the quarter ending December 31, 1856 : treaty 
stipulations. 
Date. 
1856. 
Oct. 29 
To whom paid. I For what paid. 
John Montgomery, Indian agent .• , , .................... , • j Annuity for 1856 ........................................................................ .. 
Do .................. do................................. Blacksmith and assistant for 1856 ........................................................ . 
Amount. 
$8,000 00 
360 00 
8,360 00 
l certify that the above abstract is com~ct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .1:/.ffairs. 
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No. 12. 
The United States in account current with A. Gumming, superintendent Indian affairs, on account of the Kickapoo agency, in the qua1·ter ending Decemher 31, 1856. 
DR. 
1856. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract No. 28 •••••. , •••••••••.. 
Do .................... do .......... 29 ................ .. 
$800 00 
20,000 00 
20,800 00 
CR. 
1856. 
$20,800 00 
Oct. 2 By cash received from Treasurer United States, being a p:trt 
of draft No. 7!J28 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
20,800 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.jj'airs. 
No. 28. 
Abstract of disbursements made by A. Gumming, superintendent Indian Affairs, on account of the Kickapoo agency; in the quarter ending Decemher 31, 1856: CU1'1'ent 
expenses. 
Date. To whom paid. 
1856. 
Oct. 9 R. Baldwin, Indian agent .............................. • · .. • • 
Do .......... do ........ . ........ . .................... .. 
Do ........... do ....................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent ................................................................................ .. 
~~~;~:::~~i·;;: ;::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$500 00 
200 00 
100 00 
800 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .8../fairs. 
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No. 29. 
Abstract of disbursements made by A. Oumming, superintendent Indian affairs, on .account of the KiC!capoo Indians, in the quarter ending JJece:mber 31, 1856: treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. 
Amount. 
$20,000 00 1856. 
Oct. 9 
R. Baldwin, Indian agent., •• ,, .. , •. ,., •..•••.. ,,., ••••••••.. , Annuity for 1856. · .••.•••. • ...•...•••.•...•.•.••..•. , ..• , , . , •.••..•••••.. , , .•. , , , . , , , , , •.. 
I certify that the above abstract is correct and true. A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 15. 
The United States in account current with A. Cumming, :ruperintendent Indian affairs, on account of the Upper Arkansas agency-Oamanches, Kiowas, and Apaches-in the 
quarter ending JJece:mber 31, 1~56. CR. 
DR. 
1856. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract No. 32 •••• ,, ••.•••.•••• 
uo ............... _. do ... .. ........ 3:l, .............. .. 
Ualance due Ut,Jted States..... .... .. .. .... • . .......... .. 
$1,200 00 
8,628 33 
\14 (J7 
Y,!J22 40 
1856. 
Oct. 2 By cash receivPd from Treasurer United States, being a part 
ofd1aftNo. 79<18 •••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••.•• 
Dy ca>h rt>ceiveu from Treasurer United State~, I.Jcing a part 
of saiL! draft . .. , •........• •. , ••......•.............. . ••.. 
$1,200 00 
8, 722 40 
9,922 40 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. A. CUMMING, Superintendent Indian .lljfairs. 
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No. 32. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, ~mperi'llknde:nt Indian affairs, on account of the Upper Arkansas age:ncy, in the quarter e:nding December 31, 1856: curre:nt 
expenses. 
Date. To whom paid. 
1856. 
Oct. 22 Robert C. Miller, Indian agent • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • ... . 
Do ............... do ................................... . 
Do ............... do .................................. .. 
-
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent for 3d and 4th quarters 1856 •••••••••••••••••••••••••• . •••••••••••••• , ••••••••••••• 
Ir;terpreter for 3d and 4th quarters 1856 ................................................. .. 
Contingencies for 3d and 4th quarters 1856 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • • .. .............. .. 
Amount. 
$750 00 
200 00 
250 00 
1,200 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljj"airs. 
No. 33. 
Abstract of disbursements made by A. CJumming, ~mperintendent Indian affairs, on account of the Oamanches, Kiowas, and Apaches, in the quarter e:nding December 31, 
1856 : treaty stipulations. 
Date. 
1856. 
Oct. 3 
4 
June 27 
July 26 
To whom paid. 
Waterman & Ryan ........................................ .. 
Jacob Fretchele ......................................... . 
r:~~i~~~~bet ~~::: ~:::·.: :::::::::::::::::::::::::::: ::::·: 
1:'. Chouteau,jr., & Co ................................... .. 
C. W. Keeser ••••••••••••••.•••••. , ••.•••••••••••••••••••••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Flour, coffee, sugar, rice, powder, lead, hoop iron, part of annuity for 1856 •••••••••••••••••. 
Pilot bread, part of annuity for 1856 ...................................... , ............... .. 
Tobacco, part of annuity for 1856 ............................................... , ........ .. 
Transportation of annuity goods .................. . ..................................... . 
Storage, &c . .. • .. . . .. .. • .. . • .. • .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .............................. .. 
Transporting annuity goods from St. Louis to Kansas ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.. 
Amount. 
$2,150 00 
250 00 
61)0 00 
5,334 70 
23 88 
269 75 
8,628 33 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljjairs. 
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No. 16. 
The United States in account currmt with A. Cumming, superintendmt Indian affairs, on account of the Blackfeet agency, in the quarter ending De~ember 31, 1856. 
DR. CR. 
~ 1856. 
Dec. 31 I To amount disbursed, as per abst~nct No. ::1~ •••••• •• • • • • • • • • • • • 
Do ................. do ...... No. 3;J .................. . 
$1,200 00 
16,798 07 
17,!198 07 
1856. 
Oct. 2 By cash received from Treasurer United States, being a part of 
draft No 7!128 .......................................... .. 
By cash receivf'd from Treasurer United States, heiug part of 
draft No. 7928 for Blackfeet Indians .... . ................... . 
$1,200 00 
16,798 07 
17~998 07 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; nnd that the ac-
count above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!J.ffairs. 
No. 34. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, supenntendent Indian affairs, on account of the Blackfeet agency, in the qum·ter ending December 31, 1856 : current 
e:xl!mses. 
Date, To whom paid. For what paid. 
1856. 
Nov: & Edwin A. C. Hatch, Indian agent ............................ ·J Agent for 3d and 4th qnarters 1856 ....•••.••••••••.•.•••••••••• • · •• ••• • •••• · · ·· •• ••• • ••••• · 
Dq .... ............ do ................................... Interpreter for 3d and 4th quarters 1856 .................................................... . 
D,o .... •••• ........ do ............................... ,, .. Contingencies for 3d and 4th quarters 1856 ..................... • •••• ................ " ••· • 
I certify that the above abs~ract is correct and true. 
Amount. 
$750 00 
200 00 
250 00 
1,200 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!J.ffain. 
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No. 35. 
Abstract of disbursements made by A: Gumming, superintendent lndian affairs; on account of the Blackfeet Indians, in the quarter ending December 31, 1856 : treaty 
stipulations. 
Date. · 
1856. 
Oct. 3 
Nov. 21 
June 27 
To whom paid. For what paid. 
WatP.rman & Ryan ....................................... ·1 Flour, coffee, sugar, rice·, powder, &c ., part of their annuity for 1856 .............. _ ........ . 
Jacob Fretchele ..••.••••... , • ,, .•••••...•• ,, •...••• , • . . • • • . . l'ilot bread_, part of their annuity for 1856 .••• , ••.••••••••••••••• ,, ,, • , , ••• ,, , , , • , , , , , , , .• , •. 
Lewis Perry & Co .......... , ••. , .. , , .. .. .. .. .. .. .. .. . . • .. . . Tobacco, part of their annuity for 1856 ............ , ............ , .......................... . 
P. Chouteau, jr., & Co .... , ............. , . .. . •• .. .. .. • .. . .. .. Transporting Blackfeet annuity goods . ................. ,, .................. , ............. . 
Do ...................... .. ....................... ·Storage and drayage ....................................... ,., ......................... . 
Amount. 
$4,300 00 
500 00 
1,200 00 
10,769 65 
28 42 
16, 7Y8 07 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .f:Ijfairs, 
No. 17. 
The United States in account currc11.t with A. Oumming, superintendent Indian affairs, on account of the Prairie and Mountain tribes, parties to the trudy of Fort Laramie, 
DR. September 17, 1851, in the quarter ending Decernher 31, 1856. CR. 
1856. 
Dec. 31 I To amount disbursed, as per abstract No. 36 .. c ............. .. 
Balance due the United States •......•.••••••..•..••••••• • • • · 
$12,846 11 
358 57 
1::1,204 68 
1856. 
Sept. 30 
Oct. 2 
By balance due the United States, as per last account rendered. 
By cash received from Treasurer United States, being a part of 
draft No. 7928 •• ,, •••• ,, , • ,,, , ••••••• , , •• , , •••• , , , ••••• , , . 
$252 65 
12, !!52 03 
13,204 68 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ac~ 
count above given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .f:I.Jfairs. 
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No. 36 . 
.Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent lndian affairs, on account of the Prairie tribes, in the quarter ending December 31, 1856 : treaty stipulatiom. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1856. 
Oct. 4 I John Oampbell , •••••••• , •• , , •••••••• , •••••• , • , ••••••••.. ····1 Transporting goods to Fort Laramie , , • , , , • , .. , , , ... , .. , , , • , • , ......... , ... , .... , , , ..... , .. 
Do.. • ......... , .................... ,, ... , .. , ......... Transporting goods to Bent's fort ......................... , ............................... . 
Nov. 25 Treasurer United States .. ,, ............ ,, .................... Deposited to his credit .... ,,,,,, .............. ,,,, .............. , ................... ,, ... . 
.Amount. 
$4,505 33 
4,5&8 22 
3, 752 56 
U,846 11 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.ffairs. 
The United States in general account current with A. Oummi11{!, tmpe:rintendent indian affairs, ]01• . disbur~~ments made on account of the indian departmmt, within the central 
DR. tmperintendency, in the quarter ending March 31, 1857. CR. 
1857. 
Mar. 31 To amount disbursed, as per abstract No. 1. •••••••••••••.••.• 
Do ••••••••••.• . •••.. do .••.•••. No.5 .••••..•••••... ,,,, 
Do .................. . do ........ No.6 ................. . 
Do ...... , ............ do ........ No.7 .................. . 
Balance due tlte United States ..... ,,, ...... , ... , ........... . 
$4,189 60 
501 75 
1,200 00 
1,400 00 
3!1,856 29 
47,147 64 
1856. 
Dec. 31 
1857. 
Jan. !24 
F'eb. 24 
Mar. 9 
17 
~6 
By balance due United States, as per last general account 
rendered . ...... •••• ,,,, .................•..•............. 
By cash received from Treasurer t1. 8., on reqUisition No. 3069. 
Do .............. do ............. do ........... :No. 3097. 
By cash received from agent, D. Vanderslice .•••••••••.•••••• 
Do .............. do ..... Alfred J . Vaughan ............. . 
By cash 1eceived from Treasurer t1. s., on requisition No. 3133. 
$30,060 64 
1,000 00 
a,ooo oo 
17 00 
70 00 
4, 000 00 
47,147 64 
I certifY, on honor, that the above account is ,lust and true a~ stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expres~ed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not heretofore acc"unted for. 
A. CtJl\fMlNG, Superintendent Indian .IJ..flizirs. 
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No.1. 
The United States in account current with A. Cumming, supurinl1ndent kulian affairs, on account of the central ruperintendency, in the quarter ending March 31, 1857. 
Dit. CR. 
1857. 
Mar. 31 To amount disbursed, as per abstract No. 1 ................. ·1 $4,189 60 
Balance due the United States •• ,, •••• , ... ,., ... .,, •• ,,..... 4,290 85 
-B:48045il 
Hl57. 
Jan. 1 
24 
Feb, 24 
By balance due United States, as per last account rendered ... ~ $4,480 45 
By oasll received from Treasurer United States, being amount 
of draft No. 8250... .... ...... . ... .... ...... ...... .. . .. .. 1,000 00 
By cash received from Treasurer United States, bein.;: amount 
of draft No. 8347....... ... .... .... .. .... .. ...... .. ....... 3,000 00 
8,480 45 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that tl'le disbu~sements have been faithfqlly made for the objects expressed in the voqchers; and that the account 
~bove given embraces all public moneys received by me and not heretofore accoqntcd for, 
A· CUMMING, Superintendent Indian .llffain. 
No.1. 
.Abstract of disbur~ements made by A. Cumming, rup£rintendent Indian affairs, on account of the central ruperintendency, in the quarter ending Jlarch 31, 1857 : current 
expenses. 
Date. 
1857. 
Jan. :J 
Feb. 
Mar. 
5 
12 
]5 
30 
31 
5 
27 
7 
9 
12 
To whom paid. 
D. H. Armstrong ........... . ..... . ....................... .. 
B. F. Robinson, Indian agent .......................... ••·•• • 
H. L. Patterson ••....•.••....•••••••. • .. • •• • • • · • • · · · • • • •• • • 
Calvin Townsley .................................. , .... • .. • · 
John Nichols . . ............................... . .......... .. 
John Hie mann .......................................... .. 
Meach &. Fitch ........................................... .. 
E . F. Smith, M.D ..................................... . ... . 
A. n. Craig ............................... .- .............. .. 
A. Cumming ........................... ; ...... ............ .. 
J. B. Robertson, Indian agent ............................. . 
D. Vanderslice ....... do .................................. .. 
James .Regan .............................................. . 
For what paid. 
Rent of po~ t office box, for 1st quarter 1857 .............................................. . 
Travelling expenses of Kaw Inllians .................................................... .. 
Rent of office, for 4th quarter 1856 ............................... . ...................... .. 
Board and lodging of a sick Indian ....................................................... . 
Wood for office . ...................................................................... .. 
Sawing, &c., wood ................................................................. .. 
Stationery.; ............................................. • • • · .................... • .. • .. .. 
Medical services, &c., for sick Kaw Indian ............................................... . 
Services as attendant to sick Kaw lndi11.n .••••••••. , •• , •• , , ' .•••....••••••.••••.•••••••••. 
Travelling expenses to the agencies ...................................... ., ............. . 
Reimburse expenses incurred of the Ottoe agency in 1856 .•• , .•••••••....• , , •• , •...•.•••••. 
Relief of Iowa Indians ....•••••••.••••• , •••••.•••••••••••••.••••....•••.••....•.•.•.•.••. 
For use of hydrant water for office .••• , ••• , , • , •••.•••••••.••••••••••••• , •••••••••• , • , ••.. 
Amount. 
$1 00 
285 00 
75 00 
27 00 
8 10 
1 50 
12 50 
37 00 
21 00 
225 25 
344 00 
3,000 00 
5 00 
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19 
Thomas Quin..... .. • .. . ........ , ......... , , •• , .... , ...... . 
Henry Veymeyer .......................................... .. 
Dennis Johnson ..... , ..... , , . • • ......... , .. . . .. • . . ...... .. 
H. L. Patterson ............................... . .......... .. 
F.M.liollum ............................................. .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Wood for office~ .••••.•••.•......••......•. ••••••,, •••• .... •••••, •••••, •••• .• •• •• •. .. •••. 7 50 
Sawing, &c., wood •• ,, , , ..................... , ........ . ........... , ............ , • , • • .. • . 1 75 
Porter and messenger in office, 1st quarter 1857 ......................... , • .. . .. .. .. . . .. .. .. 37 50 
Rent of office, 1st quarter 1~57 ..................................... , .. . .. • .. .. .. .. .. .. • • 75 00 
Railroad passage of superintendent to Washington city ... , ............................ ,.... 25 50. 
4,189 60 
A. CUMMING, Superintendent Indian .R.ffairs. 
No.4. 
!fht United State& in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account of the Omaha agency, in the quarter ending March 31, 1857. 
CR. Dn. 
1857. 1856. 
Mar. 31 To amount disbursed, as per abstract No.5 .................. $501 75 Dec. 31 By balance due the United States, as per last account rendered. $1,301 75 
Balance due the United States .............................. 800 ou 
----- ----
1,301 75 1,301 75 
·- ~--
1 certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers ; and that the account 
above giveu embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .R.ffairs. 
No.5. 
Abstract of disburse1t1ents made by A. Cumming, superintendent Indian a.fflzir!, on acoount o.f the Omaha Indians, in the quarter ending March 31, 1857 : treaty stipulations. 
Date. 
$501 75 
To whom paid. I I-----
J. tj, ltobertson, Indian agent ..... • "" .. ·" .. • "" .. ·" • •" ·I 
l•'or what paid. .Amount. 
j857. 
Mar. 7 Agricultural implements .. ,., ..... , , ........ , , .... , , , , ........ , ............ , .. , ......... , • 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .R.jJa.irs. 
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No.5. 
The Dnited States in account crtrrml with A. Oumming, superintendent Indian affairs, on accau11-t qf tho Uppe'l' Missouri agency, in the qU4rter mding March 31, l8fl7. 
DR. CR. 
---- I --~ - - - . -. - . . - ---- -- - . - -
1857. 1856. 
Mor. " I To amount d"b""'d• " P" ab"""'t No, 6 •• , ... , .... , , •. , • ·I 31,200 00 I Doo. 31 By balano: dqo tho Unitod Stot,, ao P" l"t acoount ""d"od ·I $1,1:100 00 
I certify, on honor, that the above accoqnt is just and true as stated ; that the disbursements nave l:)e,en faithfully mad a for the objects expressed in· the voqchars; and that the account 
above given embraces all public moneys received by me and not neretQfore accoqnted fof. 
- A· CUMMING, Superintendent Indian -4ffair~. 
No.6. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian ajjaa'rs, on account qf the Uppwr Missouri ageney, in the quart~ endin[J March 31, 1857 : current 
expenses, 
Date. I _ To whom paid. _ __ _ . For what paid ~ _ _ _ -· ·- _ I Amouut. 
1857. 1 1 Mar. 10 Alfred J. Vaughan, Indian agent .................... ,.,...... Agent for third and fourth quarters 1856,.......... ..... • ...... •• .. .. .......... ...... .... .. $750 00 
Do .••••••••••••••• do •••••••.•• , • , ••• , , • , , , , , • , , , • , . , • , Interpreter for third and fourth quarters 1856 .. , , , , • , , , • , , , •••• , , • , , , , , • • ••• , •••••••• , • • • • 'I 200 00 
Do .... , • , , , ....... do ...... , , .. , ....... , • , • , .. .. • • .. .. • • Uontin~encies for third and fourth quarters 1856 , ...... , , ... , ..... , ..... , ...•• , .. , . .. .. .. • • ~50 00 
-----1,200 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMlNGa Supllrintcndcnt .Indian JlQ'cdn. 
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No.6. 
Tk United States in account current with A. Gumming, superintendent Indian affair8, on account of the Upper Plaiie agency, in the quarter ending March 31, 1857. 
DL CL 
1857. I I 
.Mar. 31 To amount disbursed, as per abstract No.7 ......••• . •••• •. • • • II 1856. I I $1,400 00 Dec. 31 fly balance due the United States, as per last account rendered. $1,400 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljj'ain. 
No.7. 
Abstra~t of disbursements made by A. Cumming, tuperintendent lndian qffair:J, on accottnt of the t!pper Platte ageney, in th~ quarter ending Hardt 31, 1857 : current 
expe:nses. 
Date. To Whom paid. 
1856. 
Uet:. 12 rhomas S. Twiss, lndiart agent •••• , ............ , ... ,,," •••• 
no ...•••••••••..•. do .••••••.•.••••.•••••.•••••••• •••··· 
Do .......... .... .. do .••...•....•...••.•..• . ..••..•.... 
I certify that the abovo abstraGt is GorreGt and tmo. 
For What paid. 
-
Agent 3d atld 4th quarters 1856 ................. ... ............. . .. '"' .... ...... .... . 
Interpreter 3d and 4th quarters 1856 . ......... ,,,,,,, ............................. , ...... . 
Contingencies 3d and 4th quatters 1856 •• , , , , .. , , ...... , • , ...... , • , , , , ••• , ........ . 
Amount. 
$'150 00 
400 00 
250 00 
1l400 00 
A. C11MMING1 Superintendent Indian .llifairs. 
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The United States in general account current with A. Gumming, superintendent Indian affairs, St. Louis, for disbursements made on account of the Indian department, in the 
DR. central superintendency, in the quarter ending June-30, 1857. CR. 
1857. 
June 30 To amount of abstract No. 1. ..• ,, .. , .. , ..... . ............. . 
Do .......... do ...... 2 ............................... . 
Do .......... do ...... 3 ............................... . 
Do ••••••.• ,.do •••••• 5 .............................. .. 
Do .......... do ...... 6 .............................. .. 
Do ••••••..•. do ...... 7 ...... , •• , ....... , ............. . 
Do .......... do ...... 8 ............................... . 
Do .......... do .••••• 9 .............................. . 
Do .......... do .... ,.10 .............. . .. ,,,,,, ....... . 
Do .... ,, .... do ...... ll ........ ,. ,,,, .. ,, .... , ........ . 
Do .......... do ...... l2 ............................. .. 
Do ..... . .... do ...... 13 . ...... , ...................... .. 
Du .......... do ..... ,I4 ............................... . 
Do .......... do ...... 15 .•• , ........ . . , ............... . 
Do ..•••.••.. 11o ...... 16 ............................... . 
Do .......... do ...... 17 ............................... . 
Do .••• ,, .... d<J, •• ,, ,18 ..• , •• ,,, , . , ,. " ••••••••••• , .•••• 
Do .......... do ...... 11l ... , ....... .. .. ,. ............ . 
Do .......... do ...... 20 ..... ,,, •• ,, ..... "":' ...... .. 
Do .......... do ...... 2l. ...................... , ...... .. 
Do .......... do ...... \!2 ............. ,.,,, ............ .. 
Do .......... do ...... 24 ............................... . 
Do .......... do ...... 25 ............................... . 
Do .......... do ...... 26 .......... ,, .. . ,,, ............. . 
Do ......... du ...... 27 .... .,, ....... , .............. .. 
Do .••••••••• do ...... 28 .......... , .......... , ........ . 
Do.,,,,, .... do ... , •• 29 ........ , , .................... .. 
Do .......... do ...... 3l .............................. .. 
Do ... , ...... do ...... 32 ...... , ·, ........... ,,. •• , .... .. 
Do .......... do .... 33 .......... .. ................. .. 
Do .......... do ...... 34 ................. . ............ .. 
To balance due United States ......... , , , ..... , . , , , , ...... . 
$12,459 42 
1, 004 00 
60,000 00 
1,09-2 00 
50,000 00 
63,333 33 
1, 080 00 
30,211 25 
1, 0~0 00 
36,870 40 
1,2EO 00 
16,639 55 
470 00 
1,g8o oo 
230 00 
18,942 00 
10,000 00 
6::l6 67 
800 00 
2,500 00 
2,605 'l2 
996 30 
3,476 13 
2,15e! 25 
0.168 73 
n ;36o 2L 
705 98 
2,567 21 
756 Ol) 
965 52 
225 00 
45,165 79 
-~---
387,059 16 
1857. 
Mar. ~~ 
April 1 
4 
23 
28 
30 
May 6 
ll 
26 
30 
June 2 
4 
17 
3 
By balance due the United States, per last general account 
current................. • ............................. . 
By cash received from Treasurer U.S., on requisition No. 3143. 
Do ........................ do .................. 3150. 
Do ................... , •••• do .................. 3156. 
Do .•.••..•..•..••••.••.... do •••••••••..••••••. 3l67, 
By eaah received from E. A. IJ. Hatch, late agent . ... .••. . •••. 
By cash received from Treasurer U.S., on requisition No. 3174. 
Do,,,, •. ••• ,, ........ , .... do .................. 3177. 
Do ........................ do ................. 3192. 
Do ........................ do .................. 319{i. 
Do ..... , ................. . do ......... . ....... 3215. 
By cash received from Alfred J. Vaughan, late agent ......... . 
By cash received frorn Treasurer u. 8., on requisition No. 3229. 
Do ........................ do .................. 3235. 
Do ........................ do ...... ............ 3218. 
Uo ... ,., .. , , .,,,,.,,, .•... do .. ,,,,., ... ,,,,,, .. 3244. 
$39,856 29 
252,895 50 
60,000 00 
15,000 00 
1,403 50 
1,008 25 
300 00 
9,000 00 
300 00 
100 00 
2,500 00 
1,405 42 
500 00 
1,995 00 
170 20 
125 00 
387,059 16 
1 certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces aU public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!ljfairs. 
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DR. 
1857. 
June 30 
No.1. 
The United Statu in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, in the central superintendency, in the quarter ending June 30, 1857. 
To amount disburRed, as per abstract No.1 .•.•••.••••• · •• • •• · 
Balance due the United States ................. · • • .. • · • •· • 
$12,459 42 
11,056 43 
23,515 85 
1857. 
Mar. 31 
April 1 
4 
June 2 
12 
By balance due the United States, as per last account ren-
dered .•.. .. ••••••.... . .•.••.•• .•••..•....•.•••.••.••••••. 
.By cash received from Treasurer United States •••••.••••.•.. 
Do •••.••. •• .•••.•••.•.•.. do ••••••.•.••••.•.••.••••.. 
Do .•••••••••••••••..•••••. do .••. . .•••.•••••••.••.•••.. 
Do ........................ do ....................... .. 
CR. 
$14,290 85 
3, 1()0 00 
15,:1fJ(l 00 
500 00 
125 00 
23,515 85 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
nbove given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No.1. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent indian ajfai1·s, on account of the central superintendency, in the quarter ending June 30, 1857: current 
expenses. 
Date. 
1857. 
April 1 
2 
3 
9 
]6 
20 
21 
30 
To whom paid. 
A. Cumming .......•.............................•.•........ 
D·• ........................ , ........................ . 
John Haverty .............................................. . 
Tl. H. Armstrong ...•••.••••••••••••••.••....•••••••••••.•••. 
A. Arnold, Indian agent .................................... . 
B. A. James ..... do ....................................... .. 
J. V. Huntington & Co ..................................... .. 
George Knapp & Co ......••••••...•.••..••••••••••••••• · ••. 
A. J. Vaughan, Indian agent ............................... .. 
D. H. Armstrong ........................................... . 
For what paid. 
. 
Travelling expenses to Wa~hingtnn and returning ......................................... . 
Salary as superintendent, ht quarter 18:>7............. . .................................. . 
Salary as ciPrk. .. . .. .......... rlo ........................................................ . 
Rent of post. office box . ...... . do .. .................................................... .. 
Tran~purtation of annuities and other funds for Shawnee and Wyandott agency .•••••.•.•••. 
...... do .......... . ........... do ............... Sac and Fox agency ....................... . 
Advertising for proposals for land and water transportation of goods ...................... .. 
..•••. do . .........••.....•... do .. . ................ do ..••••.•.•••••••••••••.••••••••••.. 
On account of Upper Missouri agency, for 3d and 4th quarters 1855.............. . ...... . .. 
Post office stamps...... • • • • • • • . . . • • • • • • . . • • • . • • • • . . • • • • • • • • . . • • • • • • • . • • • • • . . • • •••.•••••. 
Amount. 
$50 75 
500 00 
300 00 
1 00 
143 uo 
60 00 
90 00 
90 00 
250 00 
6 00 
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Date. 
--
185T. 
May 8 
11 
12 
18 
25 
30 
June 1 
2 
8 
12 
26 
29 
30 
~ 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
W. E. Murphy, Indian agent ....... ,......................... Transportation of annuity and other funds for Pottawatomie agency ............. , ......... . 
Do ............. do ................ ,,,,,,................ Building of P tlttawatornie agency house ................................................. . 
H. Clay Tate .•. ,., .•.. ,, . , ••• , ..•••.•••.••••..•..• , • . . • • • • • • Advertising proposals for land transportation of goods •••• ,.,,,, ••••...• ,.,,., •• ,,, •••• , .. ,. 
Beard & Brother . , • • • . . •. , , ..••••• , .••• , •• , •• , ...•.• , . . . • . For opening Jock of iron safe ...•• , •.•.••. , • • • • . •• , , , •.••.••• , . , , .•........••. , , . , , , ••. , . 
W. W. Dennison, lndian agent .••.•••.•. ,,, .. ,,.,.......... Building of agency house of Ottoes and Missourias .. ,, ......... ,, •..•. , ••••••.• , ........ , 
Do .................. do ..... ,, .. ,,,, ...... ,,,,,, ... ••.. Transportation of annuity, &c., for Ottoes and Missourias ........... ,,,, ................ . 
M. McCaslin ...... ,, ..... do ............................ . .......... do .............. do ............ Osage river agency ................................... . 
Do ..... , ........... do ..... , ........ , ............. ,.... Buildinl!: of house for Osage river agency .... , ......................... ........... , ...... .. 
A. J. Vaughan ........... do ............. ,,,,................ ExpPnses of ~J:Oing 10 Kansas city and returning .............................. , .......... , . 
Alex . Redfield ........... do .................. ,............. Building of Upper Missouri agency house ...... . ... . .............. . .... , .............. .. 
J, N. Alvord ••••• ,,., ••• ,,, •• , • , • , , , , •• ,, •••• ,, , ••• , •.• , •• , Telegraphing,,, •... , .•••••.........•••.... ,,.,,, .... ,,,,,,,,,,,,,, •• ,.,,,, •• ,,,,,,,, •• ,, 
A. J, Vaughan, Indian agent................................ Building of Blackfeet agency house . . .................... , ............................... . 
J. B. Robertson ....... do.................. .•• ••••••. .•. ••• . Transportation of annuity and other funds for Omaha agency,,,,,, ..... , . ,,, •..• ,, .••..••. 
Do ..... , ......... do .................. , .... .... .... .... Building of Omaha agency house .... , ......... , ........................................ .. 
Robt. c. Miller,,.,,,,, do.,,.,,........ • , ••.• , . , .. • . . • • • . . . . Expenses going to Leavenworth city and returning.,, ... ,, ................. , ••••• , ........ . 
Do .• , • , ..• , .• , ,do . , ..•...•• , ••••••••...•..... , , • , • , , Outfit for journey to Bent's l!'ort ana Fort Atkinson.,, .•• . , •••.•••••••.•• , .•..• , , , , •••. , •. 
Do ......... , ..... do ............... , ............. ,...... Building of Upper Arkansas agency house ...... , .......................... . .......... , ... . 
H. M. Blossom .............................................. Transporting Osage annuity goods .••••.••••••••••••.•••••.••••••.•.••••••••••••• ,,,,.,,,, . 
:\<leach & Fitch.,.,,,, .•.•••.•••••••••• , •••• , , , •.. , •..• , • • • . Stationery ..••. , ...• , • , , •..•.• , . , ..•.• •• , . , .•• , , , , , , , • , • , . , . , , , •• , .. , , , , •.•••.. , •••••• , , , 
George Knapp & Co .•.••... , •••..• ,, •• ,,,,,,,,,,,,,,,....... Blanks ..• ,,,,,,,,,,,,,,,,, .•. ,.,,, .• ,.,,,, , , ,, , ,, , •• , • , , . , • , •• , , , , ,, , , , , , , ,,, • , , , , , , , , , . 
A. Cumming ..... ,,., ............................. . .. , . .. . • Services rendered in May, 1853, not embraced in former account.,,, .... , •••• ,,, ..... , ... , .. 
Do., ..... , .......... ,.................................. Expenses to and from ~Vashington city ............ , , , ........................... , , ..... , , 
Do ...•..• ,,,,., •••••• ,, .•••••••.• ,,,,.,................ Salary as superintendent Indian affairs, 2d quarter 1857 ..•.•••• , • , ••.••• , ••••••••••••.•.•.. 
John Haverty................................... . ............ :Salary as clerk ........................... . .. do ..... . .......... . ........................ .. 
H. L. Patterson,............................................ Rent of office ............................. do ......................................... .. 
Dennis Johnson ..................... , ....... ,,,.,, ... , . . • • . Services as porter and messenger ..•••• ,,,,, .do . .. ,,,,.,,.,,,,,, .......... , .... , ......... . 
Robert Campbell .••.•.••.•••..•..••• , , .• , .•. , •••.. , , , , . . . . . . Storag•~ and drayage of Osage goods .•..• , , , , , . , • , •. , , , , , . , • , ••••........•..•••••. , .••... 
J, B. Robertson, Indian agent............................... . To be turned over to Agent W. w. Dennison .................. .. ................ . ........ . 
Amount. 
$75 00 
1,2r~ ~~ 
3 00 
I,Tg~ ~g 
24 00 
1,2gg g~ 
1,25~ ~g 
1,2~~ ~g 
1,2~g ~~ 
500 00 
1,2~~ ~ 
2 40 
5 00 
120 87 
114 25 
500 00 
306 00 
75 ou 
37 50 
19 67 
150 00 
-----
12,459 42 
1 certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .II.ff'airs. 
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No.2. 
The United States in account current with A. Gumming, superintendent Indian affairs, on account of the Delaware agency, in the qum·ter endin,q June 30, 1857. 
DR. 
1857. 
June 30 To amount disbursed, as per abstract No.2 ..•••••••••• • · • • • • • 
Do ............... do .............. 3 ................. .. 
$1,{)04 00 
60,000 00 
61,004 00 
1857. 
April 1 
2 
By cash received from Treasurer United States .• . ••••.••••••• 
Do •..••.••••••••••••••• do ••••.•.••••.••.•..••••••••• 
CR. 
$1,004 00 
60,000 00 
61,004 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that thP. disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and the above 
account given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljfairs. 
No.2. 
Abstract of disbursements made by A. Gumming, superintendent Indian afairs, in the quarter ending June 30, 1857 : current expenses. 
Date. To whom paid. 
1857. 
April 1 B. F. Robinson, Indian agent .•.••••••••••••.•.•..•••..••••• . 
Do •••••••••• do .•••••....•.••••••.•.••.••••••......•... 
Do .......... do ..................................... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent, 1st and 2d quarters 1857 .•.••.••••••••••.•.•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Jnterpreter, 1st and 2d quarters 1857 ................................................. .. 
Uontingencies, 1st and 2d quarter:; 1857 .................................................. . 
Amount. 
$750 00 
200 00 
54 00 
1, 004 00 
A. CUM.M:ING, Superintendent Indian .lljfairs. 
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No.3. 
Abstract of disbursements made by A. Oumming, wperintendent Indian affairs, in the quarter ending June 30, 1857, on account of Delaware Indians: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
April 1 B. F. Robinson, Indian agent.,.,,, ••••••••• , , , ............. I On account of sale of lands ..... : ..... , .............................. , . , ......... . $60,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljjairs. 
No.4. 
The United States in aceount current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, on acconnt of the Shawnee and Wyandott agency, in the quarter ending June 30, 1857. 
Dn.. CR. 
1857. 
June 30 To amount disbursed, as per ab~tract No.5 ..• ,., ....•••.••••. 
Do ............. . .. do ................ 6 ............... .. 
Do ................ do ................ 7 ................. . 
Balance due the United States ..... , •• , .. , ................. . 
$1,092 00 
so,oon oo 
63,3:l3 33 
28,800 00 
140, 225 33 
1857. 
Mar. 31 
April 1 
By balance due the United States, as per last account rendered. 
By cash received from Treasurer United States ............. . 
$25,800 00 
114,425 33 
$140,225 33 
I certify, on honor, that the above account is JUSt and true as stated; that the di sbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. . 
A. CUMMING, Superintendent Indian .ll.Jfairs. 
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Date. 
1857. 
April 9 
No.5. 
Abstract of disbursemenls made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, in the quarter ending June 30, 1857: cw-rent expenses. 
To whom paid. 
A. Arnold, Indian agent........................ .. . • .. • .. • • · 
Do ...•.•.... do .•.....••••••... . •..•......•.•••... ··••·· 
Do ...••••... do ..••.•.• . .•.••••.•••.•••.•••....•••• ···· 
For what paid. Amount. 
Agent for 1st and 2d quarters 1857 ••..••.••••.•.•• , , • , ••..••••••••••••••••••••••.•••••••• · / $600 00 
Interpreter for 1st and 2d quarters 1857 .••••...••••••••••••••••• · • •· •· ·• • · · • · · •••• •• •· ····1 400 00 
Contingencies for 1st and 2d quarters 1857 ••• , .......... ,....... •• • • . . • • • • .. • • .. • • • • • • • • • . !!2 00 
.----
1,092 00 
I certify that the above abstract il5 correct and true. 
.A. CUMMING, Superintendent Indian .!lffairs. 
No.6. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, in the quarter endiny June 30, 1857: treaty stipulations, on account of Shawnee Indians. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1B57. 
April 9 A. Arnold, Indian agent .••••••••••••••••••••••••••••••.•••• ·I Treaty stipulations with Shawnees, 1st and 2d quarters 1857 •.•••••••••••.•.•••••••••••••••• $50,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!lffairs. 
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No. '1. 
Abstract of disbursements made by A. Ournrning, superintendent Indian affairs, in the quarter ending June 30, 1857: treaty stipulations, on account of Wyandott Indians. 
Date. To whom p tid. / For what paid. Amount. 
1857. 
April 9 A. Arnold, Indian agent. .................................... / Treaty stipulations with Wyandotts, 1st and 2d quarters 1857 ............ . .................. J $63,333 33 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No.5. 
The United States in account current with A. Ournrning, superintendent Indian affairs, on account of the Pottawatornie agency, in the quarter endin,q June 30, 1857. 
DR. 
1857. 
June 30 To amount disbursed, as per abstract No. 8 .•••••.•••••••.••• 
Do ......... , ...... do ................ 9 ................. . 
$1,080 00 
30,211 25 
31,291 25 
Ca. 
1857. 
April 1 By cash received from Treasurer Un:ted States ••••• ,, •• ,., •• $31,291 25 
31,291 25 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. ~ 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No.8. 
Abstract of disbursements made by A. Oumming, superintendent Indian affairs, in the quarter ending June 30, '1857: current expense3. 
Date. To whom paid. 
1857. 
May l:l W. E. Murphy, Indian agent ........................... "" 
Do .............. do ................................... .. 
Do ......•••.•. do ..••••.•••••.••••••••••••.•...••••••. 
I certify that the above abstract is coJrect and true, 
For what paid. 
Agent for 1st and 2d quarters 1857 ..•••.••.•.•• , ••••••••••..•.•.••..••.....•..••••..•••••. 
Interpreter ..... , .. do .................... , ............................................ . 
Contingencies. , •• , do ••....•••••...••..•.••. , •...•• , .•••••••.••...••.•••••••••••••••••••• 
Amount. 
$750 00 
200 00 
130 00 
1,080 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No.9. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, for the Pottawatomie Indians, in the quarter ending June 30, 1857 : treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
May 8 
To whom paid. 
William E. Murphy, Indian agent ........................ .. 
Do ................... do .............................. ,. 
Do .•••••••••••••••••• do .•••••...•..••••....•.......••.. 
Do .••••••••••..•.••.. do ••••••••.••...•••.•••.••.....•.. 
Do .••••••.•••.•••••• do •......•..•.....••..••••..•••••• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity for 1st and 2d quarters 1857 ............................................ , ...... . 
Blacksmith and assistant for 1st and 2d quarters 1857 ............ , , ................ , ..... .. 
Iron and steel , , •••.••.••••.•••.••... do .••...••••••••.• , , •••••.•••••.•.•••••.••..•...•••. 
Salt ................................. do ............................ . .................. .. 
Trust fund interebt for mills, &c ...... do ........................................ , ....... .. 
Amount. 
$26,281 25 
1,080 00 
660 00 
390 00 
1,800 uo 
30,211 25 
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A. CUMMING, Superintendent Indian .lljj'ain. ~ 
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No.6. 
The United Statts in account curre:nt with _4. . Gumming, superintendent Indian affairs, on account of the Sac and Fox agency, in the quarter ending June 30, 1857. 
DR. 
1857. 
June 30 To amount disbursed, ~s per abstract No. 10 ................ . 
Do •••••••••••••••• do ........... 11 •••••••• 
$1,080 00 
36,8i0 40 
37,950 40 
CR. 
i857. 
April 1 By cash received from Treasurer U.1ited States ••. , ......... . $37,950 40 
37,950 40 
l certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the di sbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given emuraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .ll.ffairs. 
No. 10. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, in the quarter ending June 30, 1857 : current expenses. 
Date. To whom paid. 
1857. 
April 16 B. A. James, Indian agent .................................. . 
Do .••••••••••. do .•••••.••••.••.•.•••••.•••••••.•••••••. 
Do ............ do ..................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
j 1--
Amouut. 
Agent ................. . ............................. . .................................. . 
Interpreter ........................................................... • • ........ · • .. • · .. · 
Contingencies .......................................................................... .. 
$750 00 
200 00 
130 00 
1, 080 00 
A. CUMMING, Supelintcndent Indian .lljfairs. 
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No. 11. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, for Sacs and Foxes of llfississippi, in the quarter ending June 30, 1857 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
,;=.. __ I 1---
1857. 
April 16 B. A. Jam es, Indian ngent., •.•....•••••..•.•••... • · • · · • · · · · 
Do ........... . do .................................... .. 
Do .....•...•.. do .•••.....•..•.....•......••••.• ···· •••• 
Do ............ do .................................... .. 
Do ..•.••.•.... do .••••• . ...••••••••••••.•••••• . •.••. •••• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Annuity for l stand 2d quarter~ 1857 . ..... . .••• , ..... , ......... , ........... . . . .......... .. 
Blacksmith and assistant for 1st and 2d quarters Hl57 ................................... .. 
Gunsmith ........................... do ................................................. . 
Salt ................................. do ................................................ .. 
Tobacco , • • . • • • • • • • •••• , ••••.••••• , do •••••••••.••••• , ••••• , •••....•••••••••. ••••• • 
$35,500 00 
420 00 
300 00 
200 00 
450 40 
36,870 40 
A. GUMMING, Superintendent Indian .8jfair~. 
No.7. 
The United :States in account curt·ent with A. Oumming, 8Uperintendent Indian affairs, on account of the Osage River agency, in the quarter ending June 30, 1857. 
DR. 
1857. 
June 30 To amount disbursed, as per abstract No. 12., •• , •. ,., ••••••. 
Do ................ do ........... . 13 ............ . .. .. 
Do ............... do ............ l4 ................ . 
$1,280 00 
16,639 55 
470 00 
18,389 55 
CR. 
1857. 
April 1 By cash received from Treasurer United States .•••• $18,389 55 
18,389 55 
I certify, on honor, that the above account is just and true a~ stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all pubJi£ money received by me and not heretofore accounted for. 
' · " · · A. CUMMING, Superintendent Indian .8Jfairs. 
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Date. 
1857. 
May CIS 
No. 12. 
Abstract of disbursements made by A. Oummmg, superintendent Indian affairs, in the quarter ending June 30, 1857 : current expensu. 
To whom paid. For what paid. 
M. McCaslin, Indian agent, ........... , ..................... , Agent for lst and 2d quarters 1857 •• ~ .••••••• , ••••••• , •••••.•••.••• , .••••••• . , , , •• , , ••••.••. 
Do ••••••• , .•.. do , •• , •• , , .. , , •. , , , , , , , , , •.••• , , , ••• , • • . Interpreter for 1st and 2d quarters Hl57 ••.•.•..•..•••••••••.... , •..••.. , ••••.••..••..•..•. . 
Do., ••• , , , • , , • do •• , ••• , , , , •• , , • , , • , , , , , , , , , , , •• , • • • . • Conth1gencies for 1st and 2d quarters 1857 •• , ••. , •••• , •. , , •••• , ...• , •. , ••.• , •••• , , , , , • , , . , •. 
Amount. 
$750 00 
400 00 
130 00 
1,280 00 
I certify tbat tbe above abstract is correct and true, 
A. CUMMING, Sl'perintendent Indian .l.l.ffairs. 
No. 13. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian ajJ'airs, for Miami Indians, in the quarter ending June 30, 1857: treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
May 18 
To whom paid. 
M. McCaslin, Indian agent .................. . ............... . 
Do ••.. ,,,, ••. . do •••••••••••••••••••••••• ,,,, •••• •••••• 
Do ....••.••.•. do •••••• ,,,,,, ••..•...•••..•••.•..•••••• 
Do . ••••••• ••. • do,,,,,, •••••••.••••.••.••••••••..•..••. 
I certify that the above abstract is correct and true, 
For what paid. 
Annuity, first and second quarters 1857 ....•.•.•••••••.•.•••.••••..•••••.••.•. . , •.••••••••. 
Blacksmith and assistant, first and second quarters ,1857 .................... , .. ............ . 
Iron and steel, first and second quarters 1857 •••.• . ••....••..••.•••.. • ...•....•..••.••••• , , 
Miller, first and second quarters 1857 ..................................................... . 
, 
Amount. 
$15,869 53 
360 00 
110 00 
300 00 
16,639 55 
A. CUMMING, Superintendent Indian .l.lffairs. 
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No. 14. 
Abstract of disburseme:nts made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, for Weas, Piankeshaws, Kaskaskias, S,c., in the quarter ending June 30, 1857: treaty 
:stipulations. 
Date. 
I ~ 1857. 
May 18 
To whom paid. For what paid. I Amount. 
M. McCaslin, Indian agent .......................... , ...... ·J Blacksmith and assistant ................... , .......................................... "J $360 00 
Do •.••••• , •.•. do , ... , , , , •••• , , • , ••.••.•.•• , • • • • • • • • . Iron and steel ••••••••••.••••.••.•••..•••.•.•.• , .• , ••••• , • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . . • • • . . . • • • • . • 110 00 
4i0 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .ll.ffairs. 
No. 8. 
The United States in account r:urrent with A. Cumming, superintendent Indian affairs, on accoont of the Great Nemaha agencg, in the quarter endiny June 30, 1857. 
DR. 
1857. 
June 30 To amount disbursed, as per abstract No. 15 ................ . 
Balance due the United States ............................. . 
$1,280 00 
170 20 
1,450 20 
1557. 
Aprll 1 
May 11 
June 17 
By cash received from Treasurer United States .•.•..•....•••. 
.. ........ do ............ do ............ do ................... .. 
.......... do ............ co ............ do ................... . 
CR. 
$1,180 00 
100 00 
170 20 
1,450 20 
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I e~rtify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accouut 
above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. ·~"'t 
,._.. 
Date. 
1857. 
April 1 
May 20 
No. 15. 
Abstmd of disbursm~ents made by A. Oum~~ting, superintendent Indian affairs, in the quarter ending Ju]Je 30, 1857 ; current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
D. Vanderslice, Indian agent .............. , ............... .. 
Do ............ do .......•........... '"'' ............ . 
Agent, 1st and 2d quarters 1lil57 ....•••.•.•.•• , ••••••••••••...•••••••••••••••••••••••• . •... 
Interpreter, 1st and 2d quarters 1857 .................................................. .. 
Do •••••.•••••• do •••••••• , ............. ,,, •.••• , ••••••• 
Do •••••.•••••• do •••••••.•••.•••• •• ••••••••••••.••••• 
Contingencies, 1st and 2d quarters l 857 ......... . , • , ..... , ...... , , ••. , , , , •. , , ....... , •••• 
Interpreter, 2d quarter i857 .............................................................. . 
Amount. 
$7!"!l 00 
::10 00 
]~ 00 
lOU 00 
1,280 00 
1 certify tna.t tne above abstfact is t:afrect ll.nd true. 
A,. CUMMING3 Superintend<rnt .Indian .tl.ffairs. 
DR. 
1857. 
June 30 
No.9. 
The United States in account current with A. Gumming, superintendent Indian affairs, on account of the Omaha agency, in .the quarter mding June 30, 1857. Cn. 
To amount disbursed, as per abstract No. 16 .•••••..•••••••••. 
Do ................ do ..••••. No.l7 ................. . 
$230 00 
18,942 00 
19,172 00 
1857. 
Mar. 31 
April 1 
By balanc e due the United States, ns per last account rendered. 
By cash received from Treasurer United States ... .... , 
$800 00 
18,372 00 
19, li2 00 
I certify, on honor, tl\at the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING1 Superintendent Indian Jlffain. 
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No. 16. 
Abstract of disbursements made by A. Gumming, superintendent Indian affairs, in the qum·ter ending June 30, 1857: current etpenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
May 5 J. 8. Robertson, Indian agent ... , , .... , ... , .. , , , .. .. • • .. • ·j Interpreter for first and second quarters J857 • • . • .. • • .. • • .. • • .. ......... , ........... , .... ·j $100 00 
Do .............. do..................................... Contingencieil for first and second quarters Ul57. . .... .... •.•• .... .... .... ...... ...... ..... • 130 00 
230 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMl'r1ING, Superintendent Indian .lljj'airs. 
No. 17. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affair3, for Omaha Indians, in the quarter ending Junt 30, 1857 : treaty stipulations. 
Date. To whom paid. 
1857. 
May 5 J. B. Robertson, Indian agent ........ ,, ..................... . 
Do ............. do ................................... .. 
Do .............. do ................................... .. 
June 2 Do .............. do .................................. .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Blacksmith and assistant for first and second quarters 1857 ••••••••••••••.••••••.••••••••••• 
Farmers and assistant for first and second quarters ltl57..... • ••••••..•••••.....•.•...•.... 
Agricultural implements, old balance .......... , .......................................... . 
Annuity for first and second quarters 1857 ............................................... .. 
Amount. 
$360 00 
282 00 
~00 00 
17,500 00 
----1~,942 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .fljfairs. 
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No.10. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account of the Ottoe and Missouri agency, in the quarter ending June 30, 1857. 
DL CL 
June 30 To amount disbursed, as per abstract No. 18 .••••.••••••••••• 1857. I . I 
II 
1857. I I $10,000 00 April 1 By cash received from Treasurer United States •• ,, •••• , ••••• , • $10,000 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 18. 
Abstract of disbursements made by A. Cummin[J, superintendent Indian affairs, on account of the Ottoes and Missourias, in the quarter ending June 30, 1857 : treaty 
stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
May 12 I W. W. Dennison, Indian agent ..................... . Annuity for first and second quarters 1857 , .................... , ~ .......................... 1 $10,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 11. 
1'/w United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account of the Kansas agency, in the quarter ending June 30, 1857. 
DR. CR. 
1857. I I June 30 To amount disbursed, as per abstract No. 19 ••• , •••• , , •••• , •• II 
1857. I --- --------- --- --- -
1 
$636 67 April 1 By cash received from Treasurer United States •• , •• , ..••• , • , $636 67 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accoun • 
above given embrace" all public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No. 19. 
Abstract of disbursements rnade by A. Ournming, superintendent Indian affairs, on account of Kansas agency, in the quarter ending June 30, 1857 : cur1·ent expenus. 
Date. To whom paid. 
1857. 
April 24 John Montgomery, Indian agent ............................. • 
Do ••.•..•••••.•••. do .......••.•••••.••••..••••••••••••. 
Do ................ do ................................ . . . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent ....................................... , ..•••.••••....••••••••..••••..••••• , .••• ,, .• 
Interpreter .....••••••••. • •.••......•.••.•......•..••••.......... , .••••..•...•.••..•••... 
Contingencies .•....•••.••.•••..•• , ••••••. , • , • , • , • , , •••• , ••••..•...•.•••••...•••••••• , ••. 
Amount. 
$450 55 
155 54 
30 b8 
636 67 
A.. CUMMING, Superintendent Indian .llffain. 
No.1~. 
Dn. 
'l'he t!nited States in d&ourd cll:rr~nt wl,t/~ A. Ournmin!}, sitper/,ntendent Indian affairs, on account ofihe ltickapoo d!)e:ncy, in the quarter ending June 30, 1857. 
Cit. 
1857. 
June au 'I'o amount disbursed, as per abstract No. 20 .... , ...... " .... 
Do •••• ·•·•· ••• .••••••• do •••••.••••• ~1 •••••• ,. ,,, ,, ••••• 
$800 00 
- 2,500 ~ 
3,300 00 
H~57, 
April 1 
May ~tl 
Iiy <!ash received from Treasurer United State5 .............. , $800 00 
Do ........... . ........... do ................ . . .. . .. .... _ _2~ 
a,3oo oo 
I certify, on honor, that the above accotint is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects e.tpressed in the votichers; and that the 
account above siven embraues all public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING1 Superintendent Indian .lljfairs. 
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No. 20. 
Abstract of disbursements made by A. Gumming, 1uperintendent Indian affairs, in the 9,uarter ending June 30, 1857 ; current expenses. 
Date. To whom paid. 
1857. 
April 13 R. Baldwin, Indian agent .••• ,, .......... , ................. . 
Do ••••••••• . do ...•••••••••••••••••••••••••••• , ••..••• . 
Do ......... do ............. . ......................... . 
I certify that the above abstract iiJ correct and true. 
For what paid. 
Agent, 1st and 2d quarters Hl57, .. : ..•.•••• , ..•. , •• , . , •••••.• , • , •••••.• , •. , •• , .•.•..••••• . 
Interpreter, l st and 2d quarters 18:>7 •••••••••••• , , , , •••••• , •••• , ••••••••••••••••• ••••••••• 
Contingenciesj lst and 2d quartersl857 ••••••.••••. , ... , ............. , ............. , , .... . 
Amount. 
$500 00 
200 00 
100 00 
800 00 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 21. 
Abstract of disbursements made by A. O'umming, superintendent Indian affairs, on account of the Kickapoo Indians, in the quarter ending June 30, 1857: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
June 2 I J. B. Robertson, Indian agent ................................. j Treaty stipulations, to be turned over to Agent Baldwin ......................... . ........ . $2,500 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljfairs, 
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No. 13. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account of the Upper Missouri agency, in the quarter ending June 30, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
June 30 To amount disbursed, as per abstract No. 22 ..••..••••••• • · • · 
Balance due the United States ....................... • • .. • • • • 
$2,605 42 
400 00 
3,005 42 
1!157. 
April 1 
May 30 
By cash received from Treasurer United States ..•.•...••• , •• 
By cash received from Alfred J. Vaughan, Indian agent ...... 
$1,600 (10 
1, 405 42 
3,005 42 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .JJ.ffairs. 
No. 22. 
Abstract of disbursements made by A. Gumming, superintende11t Indian affairs, on account of the Upper Missouri agency, in the quarter ending June 30, 1857: current 
expenses. 
Date. 
1857. 
.April 16 
ay 20 
To whom paid. 
Alfred J. Vaughan, Indian agent .... , ...................... . 
Do ................ do .......................... , ...... . 
Do ............... do ................................. . 
Do ................ do ................................. . 
A. H. Redfield, Indian agent ............................... . 
Do ................ d-l .................................. . 
Do ................ do ................................. . 
Do ................ do ................................ .. 
I certify that the above abstract is corn:ct and true. 
For what paid. 
Agent, l st and 2d quarters 1857 ............................... ~ ......................... . 
Interpreter, 1st and 2d quarters 1!:!57 .•••••.•.•••.•.••• . ••. , •••.•.••••••••••••.•.••••..•••• 
Prese nts, 1st and 2d quarters 1857 •......••....•..••.•..•.••• , ••••••.•• , •••.•.•••••.•••••• 
Contingencies, l st and 2d quarters 1857 .............................................. , • •.. 
Agent, 1st an tl2d quarters 1tl57 ......................................................... .. 
Interpreter, lst and 2d q.1arters 1857 ....... . ........... . .................. , , ............ .. 
Presents, lst and 2d quarters 1857 ....................................................... .. 
Contingencies, 1st and 2d quarters 18."i7 .••••••. , ........................................ .. 
Amount. 
$750 00 
200 00 
400 00 
2'10 00 
157 !16 
445 84 
400 0() 
1 62 
2,605 42 
A. CUMMING, Superintendent Indian .Jljj'airs. 
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No. 14. 
The United States in account with A. Oumming, superinte:ndent Indian affairs, on account of the Upper Platte agency, in the quarter ending June 30, 1857. 
DR. CR. 
1857. I 
1 
June 30 Balance due the United States .••••••••••••••••••..•..••••.• II 
1857. 
$1,800 00 April 1 I By '"h reooivod f<Om T""""' of U uitod State• ............ 1 $I,eoo oo 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that no disbursements have been made in the quarter; and that the account above given embraces all public 
money received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljfairs. 
DR. 
1857. 
Jtme 30 
No. 15. 
Tl~e United States in account wi~h A. Oumming, superintendent Indian affairs, on account of the Upper Arkansas agency, in the quarter ending June 30, 1857. 
CR. 
To amount disbursed, as per abstract No. 24 ••••••.••••••••••• 
Do ••••............ do ...••....••••. 25 .••••••••••••••••• 
To balance due the United States ........ , .......... .. .... . 
$996 30 
3,476 13 
142 94 
--4,615 371 
1857. 
April 1 
30 
June 4 
By balance due the United States, as per last account ren-
dered-Camanches, Kiowas, and Apaches ................ . 
By cash received from Treasurer United States ...•...••.•••• 
Do .•••..•....•••.••••••• do ••••....••••.•••..••.•••.... 
Do •••• . . . •.•••••••••••• do ...••••••...•••••...••.•.... 
$94 07 
996 30 3,ooo on 
525 00 
4,615 37 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated ; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers ; and that the account 
above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No. 24. 
Abstract of disburse:menis made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, in the q'IJ/.trter ending June 30, 1857: current expenses. 
Date. I To whom paid. J For what paid. Amount. 
1857. 
April 18 I Robt.D~-.~~l•e•r:.~~~:~~d~g·e·~~-:::::::::::: ~~ ::::::::::::::::::I :;ees~~t~:::: .':::::::::: :::::::::::: .'.' :::::::::::::::: .' .' :: .' .'::: .' .': ::: • ::::::: .'::; .':: .'.':::: $596 30 400 00 
996 30 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 25. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, · on account of the Camanches, Kiowa:J, and Apaches, in the quarter ending June 30, 1857 : 
treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
May 11 
16 
22 
30 
26 
June 16 
18 
30 
To whom paid. For what paid. Amount. 
W. H. Belcher .•..•• , ••••••••• , ••••••••••..••.• , •....•••• , • Part of annuity, sugar.................................... . • • • . • . . . . . . . . . • . . • • • • • . . . • • • • • • $1,116 02 
Lewis Perry & Co ••. • • • . .•• . . • . • . •• • • •• . . •. • • • • . • . . •• •• • . . . Part of annuity, tobacco . . • • . •• . . • • . • . . . . . . . • • • . • . • • • . • • . . . . • . . . • •• . . •• • • • • . ••• . . . . . • . • . . 755 00 
Joseph Garneau............................................ Part of annuity, pilot bread......................... .. . .. . . .. ... . .. .. • . .. .. . . . . . . .... . . . . 250 01 
Ryan & Louthan........................................... Part of annuity, flour, rice, coffee, &c., &c................................................ 878 97 
John Walker .............................................. , Transportation of nortlnvP-st guns ........................................... , .. .. .... . .. . 98 37 
:.a1~\;r!I~h~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~-~~~o~~~g~!:~~~~;~~sct~~ i~;~~~~·c·ii}r::::: ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2~I ~g 
P. Chotea•1, jr., & Co....................................... Storage of cask of hardwarP-.. .. . . .. .. . . .•.• ••••.. .. . . •. .. •••• •••••• •. . • • . •.• . • •. •. . . . . .• 6 00 
Wm. Waddingham ....•••••.•.•••....•••. , .... .••. ••••.• •. .• Storage and drayage of annuity goods... • . . . . . ... . . . . •. •. •. .• •. .• ..• . . . .. . . . . .••. .• . . .• . . 12 lO 
Robert Campbell .•••••••.•••.•••••••••••.• , •••..•••••......••.•..•••. d<:~ ••••••.••.••.••. do •••• , • • . • • • • • • • • • • . . . . . • . . . • • • • • . • • • . • . . . . • • • • • • • • • . . • • . . . . 25 24 
------
3,476 13 
I certify that the above abstract is correct and tr11e. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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DR. 
1857. 
June 30 
No. 16. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account of the Blackfeet agency, in the quarter ending June 30, 1857. 
To amount disbursed, as per abstract No. 26.......... • •••• . 
Do ....•••••.•••••. do ......... . ...... 27 ............... .. 
Bdlance due the United States ........................... .. 
'$2, 158 ~f 
6,168 7J 
1 27 
8,328 25 
1857. 
April 1 
23 
::10 
June 4 
By cash receiv~d from Treasurer United States ............ .. 
By cash recP.ived from E. A. c. Hatch , Indian agent .•.... , .. . 
By cash received from Treasurer United States .•••.•••..• . ... 
Do ...................... do ............................ . 
CR. 
$ 1, 150 00 
1, 008 2:> 
6,uno oo 
170 00 
8,328 25 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers ; and that the account 
above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .Jlffairs. 
No. 26. 
~bstract of disbursements made by A. Gumming, superintendent Indian affairs, in the quarter ending June 30, 1857 : current expenses. 
Date. To whom paid. 
1857. 
June 1 Alfred J. Vaughan, Indian agent ......................... .. 
Do ................. do .......................... . ..... .. 
Do .•••••••••••..•.. do .••••••.•••• , •••.•••• . ..•••••••••. 
Do ................. do ................................. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Agent, 1856 and 1857 ............................. . ...................................... . 
Interpreter, 1856 and 1857 ................................................................ . 
Presents, 1856 and 1857 ............ . .................................................... . 
Contingencies, 1856 and 1857 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$ 770 55 
300 ro 
800 00 
287 70 
2,158 25 
A. CUMMING, Superintendent Indian .!lffairs. 
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No. 27. 
Abstcact of disbursements made by A. Gumming, superintendent Indian affairs, on account of the Blackfeet Indians, in the quarter ending June 30, 1857: treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
M:ay 11 
16 
22 
30 
7 
June 30 
To whom paid. For what paid. 
W. H. Belcher.............................................. Part of annuity for 1857, sugar ................ . ........................................ . 
~iff~:¥!.#:~~~~::~~~~~~~:::~::~::~~::~~::::::::~::::: :: dk;~~;:i; JL;j~i;t~~: ;~~;;: ~;:::: ~ :::; ~:: ::~~:: ~ ~ ~:::: ~ ::::: ~ ~~::: ~ ~ ~:::: 
Robert Campbell .......... , ................... ,............. Storage and drayage of annuity goods ................ , ••••• , ............................ ,. 
Amount. 
$1, 850 00 
1, 200 00 
500 00 
2,450 00 
_135 81 
32!!2 
6,168 73 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 17. 
The United States in accment current with A. Gumming, superintendent Indian affairs, on account of the Prairie and :!tlountain tribes, in the quarter ending June 30, 1857. 
DR. CR. 
1857. 
June 30 To amount disbursed, as per abstract No. 28 ............... .. 
Balance due the United States .............................. . 
$11,360 21 •' 
298 36 
11,658 57 
1857. 
Mar. 31 
April 1 
June 4 
By balance due the UnitPd States, as per last account rendered. 
By cash received from Treasurer United States . , .•. , ••.•••. , 
Do .................. do ........ , ..................... .. 
$358 57 
10,200 00 
1,100 00 
~-- u,65ss7 
I Cl!rtify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public ruoney received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No. 28. 
Abstract of di~bursements made by A. Oumming, superintendent Indian affairs, on account of the Prairie and Mountain tribes, in the quarter ending June 30, 1857 : treaty 
stipulations. 
Date. 
1857. 
May 11 
16 
22 
30 
7 
26 
27 
l: une 8 
- 9 
]6 
18 
30 
To whom paid. 
W. H. Belcher ..... , •..•••••••••••...•.•..•...••.•......... 
Lewis Perry & 0o ........................................ .. 
Joseph Garneau •.•••••......••.•••••.••....••••••••.....•.. 
Ryan & Louthan..... • •••••••••••••..•.•. , ...•••.......•... 
John \\'alker ............................................. . 
Do .................................................. .. 
Do ......•..••••..•.•...•.•••...••....••...••......... 
D. H . Silver ............................... • : .... ......... . 
A. B. Miller . •••.••.•••••• , ••..••.•.••••••...........•••.. . 
Walker & Chick .....•...••..•...•.•...•.•..••.•.•••••.••.. 
M. F. Walsh .••.•.......•••..••....•••••••..•.••••........ 
Wm. Waddingnam ...................................... .. 
Robert Campbell ... , ...•••.•••••..•••• , .•.••..••. , •.•.•••... 
Do .................................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity goods for Upper Missouri, Upper Arkansas, Upper Platte agencies ................ .. 
. . .. •. . . do ......•..••.•••..••.••• . do ......•. , .••• ,,, .••.• do ... . ..•••.••....•...•••.....•••• 
.... .... do ........................ do .................... do .............................. .. 
. . . . • . . . do ........••.•••.•..••... do •• ,, ....•.....•••... do ••••••....••...•••••••...•.••••• 
Transporting northwest guns for Upper Missouri agency •.• ,, ..•. ,............. • •• , .•....• . 
•..••... do ........ do . ...•...•.. . . Bent's Fort, &c .....••••.••.••.•••.•••..•••••.••••.•..••.• 
Transporting nipple ·, &c., for Fort Laramie ......•.•.•.••.••••.•... ...•••....••••.....••... 
Transporting goods for Upper Platte agency ..•.•.•.•••••••••.•.•...•••••...••.........••••• 
Storage and drayage of goods for Upper Platte agency ................................... .. 
.... •... do ........ do .............. Bent's Fort. ........................................... . 
Transporting of goods for Bent's Fort .••.••.••••••.•....•••.•••.....••.•••••.......•••••• 
Storage and drayage of goods for Bent's Fort.......................... • • • • • • • . . . . • ••..•.. 
Services, &c ..•...•••• , ........•...........••••••••••••......• , • • • • • • • • • . • • • • . . • • • • • • . .• 
Storage and drayage of goods for Bent's Fort .•.•••••••••••.•••....••.••••••••.•..•..•••••• 
Amount. 
$3,441 03 
2,191 12 
675 06 
3,892 79 
130 73 
196 65 
7 83 
285 97 
69 45 
143 99 
207 92 
9 20 
20 00 
88 47 
11,360 21 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljf'airs. 
No. 18. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account of the appropriation for holding council with Blackfeet and other Indian 
Dn. 
tribes, in the quarter ending June 30, 1857. 
CR. 
J857. I I June 30 To amount disbursed, as per abstract No. 29 .••••••...•••••• II 1857. I I $705 98 Mar. 31 By balance due the United States, as per last account rendered. $705 98 
I certify, on honor that the above account is just and true as stated; that the disbursem'ents have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
abovu given embraces all public moneys received by me and not heretofore accounted fur. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .11ffairs. 
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No. 29. 
Abstract of disbm·smnents made by A. Cumming, superintendent Indian affairB, in the quarter ending Jitne 30, 1857. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
April l . ........................... / Balance of appropriation .•.....•••••••.•••.• , • , •. , , .• , , ••••. Treasurer United States ...•••••••••••••• • • · • • • • • • · · · • • • • ···' I $705 98 
I certify that the above abstract is correct and true. A. CUJ\1MING, Superintendent Indian .llffairs. 
No. 20. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account of the Pueblo Indians, in the quarter ending June 30, 1857. 
DR. 
1857. 
June 30 To amount disbursed, as per abstract No. 31. ............... . 
Balance due the United States ............................. . 
$2,567 21 
1,432 79 
4,000 00 
CR. 
1857. 
Mar. 3l By balance due the United States, as per last account ren-
dered . • • • • . • • . . • • . . • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • . . . . . . . . . • . . • • • • • • $4,000 00 
----
4,000 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements bave been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above gtvcn embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .ll.ff'airs. 
Date. 
1857. 
May 20 
26 
June 16 
No. 31. 
Abstract qf disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account of the Pueblo Indians, in the qltarte:r ending June 30, 1857. 
To whom paid. For what paid. 
Shapleigh, Day & Co ...................................... "I Agricnltural implements ..................................................... - ......... . 
Wm. M. Plant & Co ................................................... do ......................................................................... .. 
William Conley..................... •• . . • . • • • •••••....••.. Transporting the above to Kansas city ...•.•••........•••.•.•...•.•.............•.• ·· .•... 
Walker & Chick ..•..••.•••.•••• , .•• .. , .•••.••••• ,.......... Storage and drayage ••.....••...•.•..•••••••...••••.•.•••••.•.••.•.....•...•••• • •• • • • • • • • 
Amount. 
$1,690 40 
eoo so 
65 83 
10 48 
2,567 21 
I certify that the above abstract is correct and true. A. CU)lMING, Superintendent Indian .llffairs. 
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No. 21. 
The United States in account current with A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account of Navafoes, Utahs, and incidental expenses of the Indian service in New 
DR. Mexico, in the quarter ending June 30, 1857. CR. 
1857. 
June 30 To amount disbursed, as per abstr11ct No. 3'2 ................ . 
Do .................. do ............ 33 ................ . 
Do ... .. .......... do ...... ; ..... 34 .............. .. 
Balance due the United States ............................. .. 
$965 32 
756 00 
225 00 
256 98 
2,20::1 50 
185~ 
Ap~~ 
~ 
M~ 6 
June 4 
By cash received from Treasurer United States .•••.•...•..•• . 
Do .. ..•• . ••.. do .•....••.•.... do ••••...•.••. . •••.. . 
Do ............ do .............. do .............. .... .. 
Do ............ do ............. do ........... . ....... . 
$1,403 50 
:JOO 00 
300 00 
200 00 
2,203 50 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
.A. CUMMING, Superintendent Indian .ll.ffairs. 
No. 32. 
Abstract of diJJbursements made by A. Cumming, sup~rintendent Indian affairs, on account qf incidental expenses of the Indian s£rvice in New Mexico, in the quarter ending 
June 30, 1857. 
Date. 
1857. 
May 6 
8 
16 
To whom paid. 
Samuel M. Yost, Indian agent ...................... • ... ····· 
John Walker .......... do ................................ .. 
Lewis Perry & Co ..••••.••••.•. •.• . ••••••.•..••.•• • • • • · • • • · 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Expenses of Indian service in New Mexico ........................................... .. 
. ........ do •.•..•........• . do ..........•••••.... . .•.••.....•.••.......•....... . ...•.••... 
Tobacco ............. .................................................................. . 
.Amount. 
$300 00 
3( 0 00 
156 00 
756 00 
A. CUMMING, Sttperintendent Indian .ll.Jfairs, 
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No. 33. 
Abstract of disbursements made by A. Cumming, superintendent Indian affairs, on account of the Navajo Indians, in the quarter ending June 30, 1857: treaty stipulations. 
Date. To whom p'lid. For what paid. Amount. 
en ------1------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- .----------
1857. 
May 16 
20 
26 
June 16 
20 
30 
~i~;i~~~z: gg:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I f~t:::~~~;·: ~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::: ~;~ !: 
E~f.~]1~J}.~:i-:-:.:.::.:.:.).:.:.:.:.:.::::~:::;:::;;::::::::H::~~:~~~\~~~~~~E+HiHiH:HiiLHEiiii2UHH:i/iH ~~~ H 
965 52 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .IJ.ffairs. 
No. 34. 
- Abstract of disbursements made by A. (Jumming, superintendent Indian affairs, on account of the Utah Indians, in the quarter ending June 30, 1857 : treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
May 16 
20 
To whom paid. For what paid. Amount. 
~~~{~i~~:rta~ ~0 c~:: ::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::::: I ~;a~~c~t~·.:::: :::: :~::: ::::::::::: ·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I $l~i ~g 
2-25 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. CUMMING, Superintendent Indian .lljj'airs. 
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DR. 
1856. 
Sept. 30 
• 
GREAT NEMAHA AGENCY. 
The United States in account current with D. Vanderslice, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1856. 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No. l. .•..•.•.•.......•••.....••••..•.......•..•.........• 
To amount disbursed for treaty stipulations, as per abstract 
No.2 .•••• . ..•••..••..••.•..•.•.••••••.•.••.•••••••• •••••· 
To amount disbursed for treaty stipulations, as per abstract 
No.3 .................................................. .. 
To balance to next quarter ................................. . 
$4 69 
1,546 17 
455 68 
5,058 77 
7,055 31 
1856. 
July 1 
Sept. 6 
By this amount on hand last quarter ........................ . 
By amount received of Col. A. Cumming, sup~:rintendent of 
Indian affairs ................................ : ........... . 
CR. 
$5,655 31 
1,400 00 
7,055 31 
. I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the:accounts 
gtven embrace all the moneys received by me and not heretofore accounted for. 
U. VANDERSLICE, Indian .llgent. 
Date. 
1856. 
Sept. 6 
26 
No.1. 
Abstract of disbursf/ments made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856 : current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
i'[~~::r~ L~~~;.~i•s•:::: :::::::::::::::::::::::::: .'.':: .'.' :::::: [ .• ~~·s·t~~~ ~~~:n!os.'. ~~ :::::::::::: ::: :·.::::::: :::::::::::.:: -.::::::::::::::::::::::::::::::. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$1 99 
2 70 
4 69 
D. VANDERSLICE, Indian .llgent. 
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Date. 
1856. 
May 15 
23 
28 
J ··~r~e 13 
14 
24 
30 
Sept. 6 
12 
July 10 
Aug. !J 
Sept. 6 
13 
23 
30 
June 12 
Sept. 30 
No.2. 
SACS AND FOXES OF MISSOURI. 
.Abstmct of disbursements made ly D. Vanderslice, Indian agr:nt, in the quarur ending September 30, 1856, for treaty stipulaiions. 
To whom patd. For what paid. 
¥~~~~~E:tH/T/HHH/ii/iiL · -~~~~:l&;f~:rr;:p::::u:HHTEH/[((i/iHLLllHHi 
E~~r~~~a~~~~~~::: :::::::::: :·::::: ::::::::::::::::::::::: ~e;:or0~~sf~~.;;.: ·:::::: :::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: 
j~~~ :.0~~~~\~~~\~: :::::::::::::: .... :: ·:. :::::::::::::::::::: :::: :.J~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::.·:: :·:: ::::::::::::.::::: 
J. J. Vanderslice .................................................... do ............................................................................... .. 
W. T. B. Vander~lice ............................................... do ............................. . ................................................ .. 
Thomas J. Vanderslice........................... .. .... .... Farmer and miller ...................................................................... .. 
~~u~~~~:~q~i: :~~;~:~~:::::::: :::::::::::::::::::::: :::: :::: r!l~:~s~1;~:: :::::::::::::::: ·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
H. Critchfield and J. w. Burchfield......... . ............... . Smith shop and dwelling ............................................................... . 
David Weaver , ••.•. , . • . . . • • . • . . .•••••.. , • . . . . . • • . • • • • . . . • . Labor on farm . • • . • • • • . . • •••..••••••••.•• , , .•• , , , , .•••• , , •• , •••.•.•• , , , . , •.•...•••.•••. 
~i2~~£f~gi~f:~~~~: ::::::::::::::::::::::::: ~:::::: ~: :::: ~!~~tH~~~~i~:~';;~~~:t~:::: :.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
John W. Burchfield ...... ,.,, ... ,........................... Labor on farm ........................................... , ...... ,,, ................... . 
·~~~~~~~ fr~~~~~~~~i~~:: :::·. ::::::::::::::: .. ::::::::::::::: .. p';{r·n;~~~.;~ct ·~iii~~·:::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
William Vickers............................................ Restocking grain cradles ........ , ................................................... . ... . 
Wm. 1'. B. Vanderslice................................... . Labor on farm .......................................................................... . 
Jam~s Mathews............................ .... .... .... .... Blacksmith ............................................................................ .. 
J, J. Vanderslice........................................... Labor on farm ......................................................................... .. 
Amount. 
$50 00 
39 00 
13 00 
6 20 
7 34 
26 20 
66 00 
76 00 
'25 00 
30 00 
6 00 
]50 00 
11 00 
3'2 65 
e- 51 
475 00 
32 50 
15 16 
60 00 
6 t'6 
62 00 
37 00 
150 uo 
5 75 
17 00 
121J 00 
17 00 
1,546 17 
I certify that the above abstract is corref'.t and true. 
D. VANDERSLICE, Indian .llgent. 
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Date. 
1856. 
Sept. 29 
;jO 
July 12 
Sept. 30 
6 
11 
14 
Aug. 9 
25 
Sept. 6 
.Aug. 4 
No . 3. 
IOWAS. 
Abstmct of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856, for treaty stipulations. 
To whom paid. F· r what paid. 
~K~~fs~g~~~it~~::::::: ::.::::.:::::::::::::::::::::::::::::: !~~~~:;·~l;:~~~i~~;~:~:.~:: :·: ::.::.::: ·: :. ::::.::::::::.::::::::::::: ~::: :::::::::::::::::::::: 
Do ............................................................. do ............................................................................... .. 
~~~~~Y~i··~~~~~;::: :: ::·::: :: :·: :::::::::::::::::::::::: · ·~:~~~:~~:~:-:~·~.;~-~::&~:·: ::·:·:·:·· ·:·:·:·: ·:: ·::· .. :·:: ~::: :· .. :: ·:·:~·:·:·:·:: ·:·:·:: :·:·:·::: :: ·:: :·:·:·: ::·:·::: ·:·: :::: 
M. McGee ... .... .... .... .... ...... .... ... .... ...... .... Agricultural, &c ................................ .. ..................................... . 
Sarah Ann Smith ...•••• . .•..•••••••..•.••.••... ... .••.......••.•.• . do.... • . . • • . . • . . • • • •.•••••..••.•.•• • •.....•.••••.•.••••..•.••...•..•.••.•• . .•••••. 
{v~~~~~t~~;s".' ·.:·::.::::: :::: '.'.:::: :::.:::::::::::::::::::: ·. i;~~; ·s~~ei,'&~::::::: ::: .'.' :::::~ ::::: .'.' :::::::::::::::::::: ·.: :::::::::::::::::::::::::::: 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$5 ' Ill 
120 Oll 
60 00 
60 00 
31 90 
2 00 
9 93 
14 00 
75 00 
27 85 
5 00 
455 68 
D. V ANOERSLICE, Indian .!lgent. 
DR. 
1856. 
Dec. 31 
GREAT NEMAHA AGENCY. 
The United S tates in account current with D. Vanderslice, Indian agent, for the quarter ending D ecember 31. 1856. 
To amount disbursed for current expenses, as per abstract 
No.1. .............................................. . .. 
To amount disbursed for treaty stipulations, as per abstract 
No.2 ..................•....••.•.......•.•. . ...•..•.•.••. 
To amount disbursed for treaty stipulations, as per abstract 
No.3 .....••••.•.......... . ..•.. . ......•....•..•••••••••• . 
To error in voucher No. 22, 3d quarter 1855 ••••.••.••••..... 
T o balance to next quarter .•••.•.••••••••••••..•.•.••.•••••. 
$1,178 40 
16,065 iO 
292 68 
17 00 
a, 791 99 
21,345 77 
1856. 
Oct. 1 
15 
By amount on hand last quarter ...•.•.•..•.••.•••.•.••••••• 
By amount received of A.. Cumming, superintendent, &c ..•.. 
. ......... do ................ do ................ do ........... . . 
Error brought over to balance account. .................... .. 
C& 
$5,048 77 
15,000 00 
1,280 oo. 
17 00 
21,345 77 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and the accounts 
given embrace all the money received by me not heretofore accounted for. 
D. VANDERSLICE, Indian. .8.gent. 
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Date. 
]B.'i(j, 
Oct. 15 
18 
24 
Nov. 28 
Dec. 18 
31 
l!J 
31 
No.1. 
Abstmct of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the q:wrter ending .December 31, 1856, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
D. Vanderslice , • , •.... . , , . • . . . . . , .... , ... , •• , •.• , • • . . • . . . . Indian agent's pay ...•.....•..•...••. , •• , . , . , •.. , .• , • , , , .. , .. , . ... , ...• , .•••..•.• , •. , • , , 
Elisha Derion •• , , . , , •...........•.. , .......•• , . , .....••. , . . Interpreter's pay .. , ...•••.••.•••• , ..••• . ..... , , • , .•.•....•• , , ..•.••.• , .. , •. , ...•.•...•. , . 
E·:,~~::~l[:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ~~~~~n~~~~~ ~~~~~~:~~~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Leach & Patterson .•............•...... . ...•• , .•..•..••.........••••. do ......••..•....•.•.•.••..•••.•••.•.....••.••. , . . . . . • • • • . . . • • . • • • . . • . • ••.• • ••.. 
Wm. R. Penick •..•.••••...........•...••.• . ..••.•..•••.. . ••...•.... do ..•••..•.....•.••..•••••......•...•...•••••••.••.•.•.••••...•...•..•••..•..••. 
D. VandP r~lice .............................. , • .. .. .. .. .. . . Agent's pay ............................................................................. . 
Elish<l Derion •..• , • • • • , .• , • • • . , .•• , , , ••••. , •. . .•.. , . • • Interpreter's pay ••....•••. , •..••.. , ••... , , • , •..•••••.•.. . , , • , .... , ••....•• , , •..•. , , , , , , , 
S.M. Griffith. .............................................. Contingencies ................. , ............... , ..... , ...... , ......................... . 
John J. Abell ................................................... , .... do ....................... , ........................ .. ........ . .................. . 
D. Vanderslice ........... . . , ...... . ................................... do .................. , ...................................................... , .... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$375 00 
100 00 
100 00 
25 00 
20 00 
24 00 
5 90 
375 00 
100 00 
25 00 
11 00 
17 50 
1,178 40 
D. VANDERSLICE, Indian .l.lgent. 
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Date. 
1e56. 
Oct. 18 
21 
Nov. 24 
28 
Dec. 15 
31 
29 
31 
No.2. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856: treaty s!ipulations. 
To whom paid. For what paid. 
S. G. Kearney . . ........................................... 1 VVood, coal ........................................................................... .. 
~~~~~:ki~~:·. ::·.::::: :::::::::: .: :::::: ·: :::::::::::::::::: 1 teae~o~2~aia~%.~~r-~.'.':: :: ::::.".' ::.".' ::.".' :::::.::.::::::::::::::::: :.".'.' :::· :::::::::::::::: 
Sac and Fox Indians .......... , . .. .. .. .. .. .. . . . . . . .. • .. . . Annuity .............. , ....... , ............ ,, ... . ...................................... .. 
Leach & Patterson ••••.•...•..•.• , .......•..••••.•••• , .•.. ,. Provisions for Indians ....•...••••..• , ••..•....• , ••.•.............. , ••....... , .••.• ,., •• ,. 
J. Flaherty.................................................. Blacksmiths' bellows ........... . ....................................................... . 
G. D. Hall......................... .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. Iron, steel, &c......................... .. ........... , ................................. .. 
James F. Forman.......................... . ........... . .... Surveying farm, &c ................................................................... . 
James Parker............................................... Labor on farm ........................................................................ . 
Greensbury Parker •..•••••••••••••••.•.....• , , .....•••••..•.......•. do . • . • • • • • • • • . . • • .••• , ••• , , •. , ..••.•••.••••••.•.•. , . . •••••..•• , ••••.• , .•......•. 
R~1:~~~¥Pf:\ ~: :: ~:: ~ ~::::::::: :::: ~: ~ ~:::: ::::::::::I:: 1~~;f.tJ:i:L~L;~: :::::::::::::: ~::::::: ~: :::::::::::::: ~::: :::::::::::::::::::::::::: 
I saac H. Sturgeon, assistant treasurer .•••••.•••...•••••••.••• 
1 
Over remittance, &c. .. .. .. .. .. .. .. • .. ........... . ............................... . .... .. 
Th , mas J. Vanderslice ...................................... Farmer and miller ..................................................................... . 
Harding Critchfield............... .... .... .. .. .... .... ...... Labor on farm .......................................................... , ............... . 
1 
Amount. 
$8 00 
30 00 
23 50 
10,000 00 
300 00 
18 70 
97 75 
25 25 
26 00 
26 00 
62 00 
48 50 
120 00 
60 00 
s,ooo 00 
150 00 
70 00 
·-----
16,065 70 
I certify that the above abstract is correct and true. 
D. VANDERSLICE, Indian .flgent. 
No.3. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the qttarter ending D ecember 31, 1856, for treaty stipulations. 
Date. 
1856. 
Nov. 26 
Dec. :n 
To whom paid. 
G D. Hall .....•••••••... . .•••.•••.••.••••••••••••••••••.••. 
John Sperry . ............................................. .. 
Thomas C. Little . .. .. • . .. .. • • • • • . • • • .. ................ . .. . 
I certify that the above abstract is correct and true, 
For what paid. 
Iron, steel, &c ..••••• , ••••.•• , . , ••••••.•.••.•••••.•••••••••• • • • • • • · • • • • • · • · · • • • · · · • • • • • • • • 
Blac ksmith ...•• . ...•••. , ••• , .••••. . •.••..•• • • • • • • • • · · • • • · • • · · · · • · · · • • · · • • • • • · · • • • · · · • • • · 
Assistant blacksmith ...•• , •.••••.••• . •••• . ••..•• • • •• • •• • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • · • • · · · 
Amount. 
$112 68 
120 00 
60 00 
292 68 
D. VANDERSLICE, Indian .flgenl. 
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DR. 
1857. 
Mar. 31 
GREAT NEMAHA AGENCY. 
The United States in account current wiJ,h D. Vanderslice, Indian agent, for the quarter ending March 31, 1857. 
To amount disbursed, as per abstract No.1. ............... .. 
Do ................... . do ........... 2 ................. . 
Do ...... . ............. do ........... 3 ................. . 
Balance to next quarter •....••••••••••••.•• • • • • • • • • • • • • • • • · 
$117 00 
204 63 
635 00 
5,871 32 
- 6,827951 
1857. 
Jan. 1 
Mar. 9 
31 
By this amount on hand last quarter .••••••••••.•.••••••••••. 
By amount received of A. Cumming, superintendent •.•••••.. 
By errors to bal mce this account, viz: 
Current expenses .••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
Treaty stipulations .................. , • 
CR. 
$3,808 99 
3,000 00 
17 97 
99 
6,827 !15 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been made for the objects expressed in the vouchers; and the accounts given 
embrace all the public money received by rna and not heretofore accounted for. 
D. VANDERSLICE, Indian .llgent. 
No.1. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1857: current expenses. 
Date. 
. 1857. 
Jan. 14 
Mar. 9 
To whom paid • 
rrank Gokey,,,,, .••• ····••·· .•••.•.• ,,,,,, .••••••. ,,,, •••. 
A. Cumming ....••.•............. •••••• ... •••••••••••••••• 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
United States interpreter .• , ••••••.• , •••• , ••• ,,,, •• ,,,.,, .• , ••••••••• • •••.• ,.,,,,.,,., ..•. 
Extinguishment of title to, &c .... , .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. • .. • .. • .. • .. . .. • .. • .. ........ , .... 
Amount. 
$100 00 
17 00 
117 00 
D. VANDERSLICE, Indian .llgent, 
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Date. 
lt\57. 
Feb. 25 
Jan. 28 
)far. 31 
No.2. 
SACS AND FOXES OF MISSOURI . 
.Abstract of disbursements made by D, Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1857; treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
John W. Burchfield .......... , ........................... .. Labor on farm . ....... , , . , , .. , . , .. , , . , ..... , , , , . , .... , , , .. , .... , , .. , . , .. , , . • .......... , .. 
:t:.each & Patterson •••••• , • , • , , .••••. . , •.••• , ••• •. • , . •••••••. 
James Mathews ... , .......... ,.,.,,. ........ , ............. . 
Agricl.lltural purposes,. .. . . • , , , , •••••• , , , , , ••.•.••••..•••.••••....•.....•••• . •••••••..•• 
Blacksmitll ........ .•..•. , . , , , , , , ,, ,, •..... ,. , ..• , , .. ,, .. ,, , , .. , . , .. , ...... , .•...•...•... 
Andrew Wilson . , , .•....... , •.... .... , ... , , .. , , , . , , ....... . Assistant blacksmith ...... •..... , .... , , . , . , , , , •....... , , , . , , .... , ....•. , .. , ... , ........ . 
Amount. 
$16 00 
8 63 
120 00 
60 00 
204 63 
ceftify1 on honor1 that the qbove abstraot is correct &nil true. D. VANDERSLICE, Indian .!.I gent. 
Date. 
1857. 
Mar. 31 
No.3. 
IOW.AS. 
Abstract qf disbu1·sements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1857 : treaty stipulations. 
To whom paid. ~-------------~---------------------~------
John Sperry .... , ... , , . , ••••••.... , ...• ,.,., .. , •••.•••.••... I 
For what paid. Amount. 
Blacksmith ............... , .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .... • . .. · 
Thomas C. Litle....... .. .. .. • . .. • ................. • .. · .. "I 
John B. Roy ............................................ .. 
Assistant blacksmith, •• ,., • • • • • • ..••. , .. .....•..•...... . • .. • • · · · · · · · • • • • • • • • • • • • , • • • • • • • 
Oxen, yokes, and cl1ains ., .... ,, , ... ,.,., .......... ,, .... • ·. • • • •' • • • • · • · · • • • • • · • • • • • • • • • · 
$120 00 
60 00 
455 00 
635 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
n. VANUERSLICE, Indian .,igent. 
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DR. 
1857. 
June 30 
GREAT NE"MAHA AGENCY. 
'1 he United States in account current with D. Vanderslice, Indian agent, for the quarter ending June 30, 1857. 
To amount disbursed, as per ab~tract No.1. ........ ····· .. · · 
Do.. • •.•........... do . . ..•••.•... 2 •••••• ••· · •••• ••·· 
Do ..•....•...... . ••.. do .••....•.... 3 ••..•... ·· •··• •·· · 
To balance to next quarter ••......•...•..••• · · • • • · · · · · · • • · · 
$1,~63 88 
415 82 
3,916 58 
1, 731:1 79 
7,335 07 
1857. 
April 1 
16 
l\Iay ~0 
8 
June 4 
By amount on hand last quarter •.•.••••••.....••••.......••• 
By amount received from A. Cummmg, supenntendent. .••••. 
Do .•..•........ . clo ....••............. . do ........••.. 
By amount received from Sac and Fox farmers for damaged 
corn sold ............•................................. ··· 
By amount of same as part of rent of part of old farm ........ . 
CR. 
$5,871 32 
1, 180 00 
100 00 
83 75 
100 00 
7,335 07 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts given 
em!Jrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
D. VANDERSLICE, Indian .llgent. 
Date. 
1857. 
Jan. 6 
l\Iar. 10 
16 
18 
May 14 
June 30 
May 30 
June 30 
No.1. 
Abstract of disbursements made by D. Vanderslice, Indian agent, in the quarte1· ending June 30, 1857 : current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
~t~;~~::~:~~~:~~~~:: :::::.:::::: ~.::::::::: ~ ~:: ::::::::::::::I:: ~:~r~~iJf~~~~·: :::: ·~~~·:::: ':: :· :: ~·:·:: :::::: :·:·:·:: :::::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pfontz & Condiff ................................................... do .............................................................................. .. 
Wm. A. Davis ..••..•.••...•.....•...•••..•••••.••......•••••••••... do .........•...•••.•.•.•••.••••••.•.••.....••...•....•.••..••...•..•...•..•....•.•. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$1 50 
3 50 
30 50 
6 50 
2 08 
10 00 
5 00 
375 00 
100 00 
100 00 
19 30 
375 00 
100 ou 
100 00 
3 00 
32 50 
1,263 88 
D. VANDERSLICE, Indian. .llgent. 
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No.2. 
SACS AND FOXES OF MISSOURI. 
Abstract of disbursements made by JJ. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1857: treaty stipulations. 
To whom paid. 
Stout & Roy . ... .......................................... . 
Sac and Fox Indians .••.•••••••••..••.....••••••••••....•••• 
G. D. Hall. ................................................ . 
Phillip Bremer ........................................... .. 
Leigh & Brown ..•.••••••..••.••.•••.••.•.•....••.•••. · •.•. 
'rhos. J. Vanderslice ....................................... . 
James Mathews .......................................... .. 
For what paid. 
Iron, steel, &c . •.•••....••....•..•.•.••.•....••.•..•.•...•••.•...••.••••..••. .. ..•.•••... 
Agricultural .•••.•.•••...•..•••••.. . •.. . . ..•..•..•••..••.••..•.•..•..•••.••...•..•••.••.. 
Iron and steel •••••••.... • ••.••....•.••.....•••••.•••••......••.•••••••.•••••..•.....••... 
Agricultural ......................................................................... . .. . 
Iron and steel ..•••....••••••........••••••.••.••....•••••.•••••..• · ••• • ... · • · • • • · • • • • • • · 
Provision , settling affairs ............................................................... .. 
Blacksmith ............................................................................ .. 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$19 00 
t\3 75 
89 27 
100 00 
1 80 
2 00 
120 00 
415 82 
No.3. 
IOWAS. 
D. VANDERSLICE, Indian .agent. 
Date. 
1857. 
April 16 
21 
13 
16 
May 14 
2:! 
20 
June 30 
Abstract of disbursements made by JJ. Vanderslice, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1857 : treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
0. B. Dickinson............... • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • Provisions . • . . • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.•.••••.•••••••• 
~~~~~~l~:~~fi~id::::: ::::::::::::.:::: ' :::::::::.:: :::::: ~~~~~i~~rs ~~. ~~~:~·:::::: :::::::::: .'.' ::::::::::::::: ::::::::::: .'.' ::::::::: .': ::::::::::::: 
~~~;~t ~~t~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. :::~~~~~~~;~~~: .. :.:-::. :::::: :_::: :: :_:,_: :: :_:_:::: :::::: :_: :::::::::::::::: :_: :::::::::::::::::::: 
G. D. Hall.................................................. Iron, steel, &c .......................................................................... . 
John Sperry................................................ Blacksmith and assistant .......................... . ......... . ....... . .................. . 
Thus. J. Vanderslice........................................ Provisions ........................................... , .................................. . 
Amount. 
$2,966 34 
500 00 
21 00 
31 50 
13 06 
100 00 
158 68 
120 00 
6 00 
3,916 58 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
D. VANDERSLICE, Indian Agent. 
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The United States in account current with George W. Clarke, Indian agent for the Pottawa~omie agency, for the quarter ending September 30, 1856. 
DR. CR. 
$3,644 28 
1856. 
Sept. 30 To this amount, as pPT abstract A ................. • • ...... .. 
To balance due the United States, as shown in 
account, rendered June 30, 1836 ............... $2,318 95 
Less this amount due me, as per abstrac t A...... 9 GO 
By balance due the United States, as per account rendered 
June 30, 1856 •.••.••••••.....••••...•••.. . .••. • . . .•....•. 
2,309 95 
1856. 
June 30 $1,334 33 
3,644 28 3,644 28 
I cP.rtify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the rlisbursementshave been faithfully made for the objects expressed in:the vouchers; and th tLt the accounts 
above given embrace all the public moneys received by m e and not heretofore accounted for; that the balance due the United o5tates is in gold and silver, in my bands, ready for 
disbursement. GEORGE_ W. CLARKE, Indian .llzent. 
A. 
Abstract of disbursements made by George W. Clarke, Indian agent, in the quarter .ending Septemher 30, 1856, for treaty stipulations. 
Date. 
1856. 
June 4 
3 
July 12 
21 
31 
Aug. I 
4 
10 
To whom paid. 
Pottawatomie Indians .............................. . ..... . 
RLley & Curtis .•..•...•.•..•...... . •.••. . •...••••.••••••.••. 
Do .. ..•.•..•.•••.•••••.••••••••• . ••••••••.••.••••.••. 
Do .•••••.....•...•••.••••..••..•.•••.•..•••••••••••.. . 
Do .. ••.•••••.• . .••••••••.••.••••••••••••••••••.•.•.. 
Do . . .. . •......•••.•••• •• ...••••••.••••••••••••••••.. 
Beverly Gentry ••• , ••..••..••• , . •••..• , •••• , ••••••.•.•••••. 
Alfred Laws .............................. . .............. . 
Do .. .•..•••.••..••••••••• . •••.•.•..••••••••.••••••. ... 
Willt e Barnard ........................................... . 
L. R. Pa lmer . ... .......................................... . 
Geo rge W. Baker. .. • .. • . .. • • .......................... .. 
John Anderson ................................ , ........... . 
William H. Wells ........................................ .. 
Thomas Evans .......................... , ••••••••.•..•••••. , 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Balance of annuity of 1854 ................................ , ............................ .. 
Materials for shops . • • • • • • • • • • ••..••••.••.••.•• , ••••••••... • ••••••.••••••••••• •..••.•••• 
.••.•.•••. do •••••.•••••••••••••••.••••••..••••..•••••••••••••• .• ••••..•.••••• • •••••.••••. 
. ......... do ............................................................................. . 
....••••.. do ..••••••.•••••••......••.•••••. . .•..•••••••.••••••••••••.•....•••••••.•••.•... 
. . . . •••.•. do .•.••.••••.....•••••••.•••••.••••••••••••..•.••••••••••••• •••••.•.•••••••••••. 
Hawling implements ............................... . .................................... . 
Services as blacksrnilh ....••...•.••••..••..•••••.•••••••••.••.••.• , ••.••••••.••• , , ••••.•. 
~ervices as assistant blacksmitl.l.... • • • • • • • • • • . • • . . . • • • • • , ••• , ••.•• •• •••••••. • •.••••••••. 
...•....•. do .........••. do .•••••••........••••••..•••••.••...••••••••••.•.••••••••••••.••• 
Services as phy~ician ••.••••••...•..••.••••.....••••....•••••.••.••••••••••.•.•..••.•.••. 
Services as gunsmith .••.•. , ••••••••..••••...•.•••••.•..•.•.•.•••••••.•.•...•.•.•••.••••.. 
Services as blacksmith...... .. .. .. .. • .. .. • .. .. . .. • .. .. • .. • .. . • .. ...... .... ............. . 
Servtces as wagon ma ker ...••••••••••••.••••••••.•..•.••••••.. •.••••......••.•.••.•••... 
Services as assistant blacksmith ......................................................... . 
Amount. 
$28 00 
99 55 
103 49 
106 87 
195 37 
51 12 
16 63 
40 00 
20 00 
30 00 
150 00 
150 00 
120 00 
150 00 
63 90 
1,323 33 
GEORGE W. CLARKE, Indian .1;eM. 
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DR. 
1856. 
Dec. 31 
The United State3 in account current with George W. Clarke, Indian agent, for the quarter ending JJecember 31, 1856. 
To this amount, as per abstract A ........................... . 
To tlus amount, as per abstract B ........................... . 
Balance due the United States ••.•••...............•••••..•. 
$1,350 24 
30, 12l 67 
1,~38 29 
33,310 20 
1856. 
Sept. 30 By balance due the United States, as per account rendt)red, 
3d quarter 1856 ......................................... .. 
Oct. 22 By this amount received from A. Cumming ••.••.•••••.•..•.. 
CR. 
$2,309 91 
31,700 25 
33,310 16 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for; that the balance due the United States is in gold and silver, and in my hands ready for 
disbursement. 
GEORGE W. CLARKE, Indian .llgent. 
A. 
Abstract of disburserntnt3 made by Geo. W. Clarlc, Indian agent, in the quarter ending lJecember 31, 1856: current expenses. 
Date. 
1856. 
April 7 
16 
25 
June 11 
Aug. 4 
Oct. 10 
25 
31 
Nov. 3 
24 
27 
28 
Dec. 22 
31 
'To whom paid. 
Meach & Fitch ........................................... .. 
Steamer Star of the West .................. . ............... . 
Steamer Polar Star.,, .............. .. .................... .. 
:1\fary Nado .............................. . ................ .. 
J os. M. Bourassa ....................... o ................. . 
Hendersor. Conner • . .•..•••• , ..•••..•••...•.••••••••••.... 
Barnum & Fogg ........ 000 ................ , ... . ........... . 
Meach & Fitch ........................................ 0 ... 
Steamer Wmo Campbell.,,., ••......•••.........••••••.•... 
...... do ................................................. .. 
John 1\1. Taylor ........ o• ................................. .. 
Joso M. Bourassa ..••.....••. • ••••..•••••..•..•••••••...•.. o 
MaryNado .............................................. .. 
Charles Polk •.•• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• o o .•.. 
Geoo W. Clarke ........................................ oo oo 
Joel Philips • 0 ••• •• • ••• •••••••••••• 0 ••••• • •••••••••••••• , • o 
Jos. Mo Bourassa .................. , . 0 ...... o ............. o o 
Geo. W. Clarke ...... 0 • .. • .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. • • .. • .. .. .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid, 
Stationery .•..•.•......••....•••.•. o••• ••••.•••..•.•••••••••••••••..••••. o••• ••..•...••.. 
Pass~ge to St. Louis ...................................................... o ............ .. 
Passage from St. Louis ................................................ · ............. .. 
Board at Munsetown . ................................................................... . 
Services as interpreter .••• , • . . . • • . . . • • • • . . . . • . . • •••..• o. • •.... o •••• o o ...•. o ••••.••••••. 
Hauli11~annnities ......• . .....•.•......•...•.•........•..••. ··•••••J••·················· 
Board at St. Louis ..•..•..••....• . ••..•••.....••••••••• . . o ....•..•••••••.•....••••••••.•• 
Srationery ............................... .... o..... .. ............ · .................... .. 
Passage to and from St. Louis . • . • • • • . • • • • • • • • • . • • . . • . • • • • • • • • . . . • ••••.••.••.••••..•.•.• o 
Transportation of funds ........................................................ o o ...... . 
Transportation of agent and funds .•••...• o. . • . • . . . • • • • • .....•••••••. · •.. • • • • · · .... · • • · · · 
Services as interpreter .......•••.....•••••.••••••.•••..•••••..•••. o .•.• · · • • • · •. · · · · • • · · 
Board and horse keeping. 0 0 0 ••••• o .••.•••• o ........................... ·. · · · · • · · · · • • · · • • • · 
Office rent, fuel, &c...... .. .. .. .. .. .. .. ........................... • · .... · .... · ...... · · .. 
Travelling expenses ..... o ..... : .. ............... . ..................... • • , ......... • .. .. 
Transportation of ~gent and funds ....................... o . ........... • .... · .. • .. · .... · .. 
Servict>s as interpreter . 0 •••••••••••••••• o , ••••....•.•.•• • .•••... · • · · · · · • · • · · · • · · · · · • • · • · · 
Services as agent •.•.•••..••...••••.••••....•... · · · • · • · · • · • · · · • · • • · · · · • · · • • • • · · • · · · · · · · · · 
Amount. 
$16 10 
18 00 
12 00 
20 00 
]00 00 
17 00 
7 50 
25 20 
38 44 
28 50 
20 00 
100 00 
24 00 
10 00 
43 50 
20 00 
100 00 
750 00 
1,350 21 
GEO. W. CLARKE, Indian .llgent. 
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Date. 
1855. 
Sept. 30 
Nov. 1 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
Dec. 31 
22 
B. 
Abstract of disbursements made by Geo. W. Clarke, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856 : treaty stipulations. 
To whom paid. 
Baker & Street, ....••••...•••....•••• • • • • · · · · · · • · · • •. • • • · · · 
Trundle & Wood ............. · .. • ....... • ................ . 
Do ................................................... . 
Geo. W. Bakfl r ............ . .............................. . 
Jos . Lefrom bois ........................................... . 
Thos. Evans ...... ,,............ . ... . ..................... . 
Nelson View ..•.••.......•.••.••••••••• , •• , , ..•............ 
f,. R. Palmer .. .....••...•.•••••.••••••••. . •.••• , .•.•.. ,,,, 
B. B. Bertrand. . . . . . . ......... , , ..•. , • , ... , , , .. , , , , ..... . 
Jolm Andersrm ..•••• . .. ,,,,., ....•. ,, •• , •....... , ... ,, . ,, . 
:-;, Lefrombois ...................... , ..... , ..... . ......... . 
Thos. Evans.... . . • •• , , ..••.....•••.•• , •...... . ....•....... 
John H. W elles ••••• , .• ,,,, ..•..•..•••... , •....••••. .. ... ' 
~:~ke~&B~~~~~·: :::::::::::. :·. :::: ·.: ::::·.: ::::::::::::::.: I 
Jude W. !Bourassa ...••..•..•....•.•...•••.. , .......••..• 
~~~~ ~:~:!~·:: :::::.:.: ·: ·:::: ~ ::::::::::::::::::::::::::::::: I 
For what paid. 
Furnishing salt....... .. • .. . . . .. .. • . .. • . . . . .. .. .. ....................................... . 
Furnishing medicines. . . . • • • . • • • . • . . . . . . . . • • . . • • • • . • • • • ......•••••..................... 
..... . da ..•..•.•.. do ..••••.••..•••..•••......•••••••..•••......••.•..•...•.......••.••.•..• 
Hauling wood materials ...••...... . ...•.....••.•.•.••......•.....•••••.••..•...... . •••... 
Life annuity....... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .............. .. 
Services as blacksmith .. ... . ••.........•...•..•.•..••.•••••....•.•.•••.•••••••.•••....•.. 
Services as assistant blacksmith....... . . • • • . . • • . . . • . . . . . . . • . . • ••• ••••••••.•.•...•.•..... 
~ervices as physician... . . . • . . .•••••.••••.•....••.••.•..•.•.•••••••.•••.••.•........•.... 
Services as assistant blacksmith ........................................................ .. 
...... do ................ do .............................................................. . 
Hauling cord wood .•••••...•...•••••..... . •••..•••.••....•.•••••••.....•••.....••.•..... 
Building cual house ................................. . ............ . ..................... . 
Servic~s as blacksmith. . • . . • . • • • • ••.••...••.•..•••.•..••.• . ••••••.•.....••.............. 
Services as gunsmith. • • • • . • . . . . . • • . • . • . • . . . . . . . . . • • • . • • • . • . . . . • . . . •••••..•••••••..•..•• . 
Furnishing medicines . . . . . . . • • . • . • • • . •. . .... . . •.•.•............ , ..•••.•••.•••.•••••..... 
Services as miller ..•• , •......••..............••..•.•••••••••..•......•....•.•.....•...... 
Services as ferryman .... , .•.•• , , • . . . . • ..... . •..•.••.•• , .......•••...•...•••••..... . ..... 
Services as wa:;:on maker ..•... , .... , . • . . . • • . . . . . • • . . . • • . • • • • • . . • . . • . •.•..•••.....••.... 
Services as assistant blackmith ..•..•..•..•.• , .•. , ....•.••...•.....•...•.••.•••••....... . . 
Parker & Harlan .......• , • , . , . . , , • , , , • , ••••••.........•.•• 1 Furnishing medicines .••••••...•......••••••...•...• •••.••.••••• ••• • • · • • • · • • • · • • • • • • • · · · • 
::~~~eJ~~~.r~~~~:. ~ .~~i~~:::::::::: ·.::::::::::::::::::::::: '· ii~~~~~· ;~~tc·r·i~f.'l:::::::: .'::::: .' .'::::: .':::::::::::::: · ·:::::::::: :::::: :::::: :::::: :::::: 
Pottawntornie Inuians .. ,.,, ... , •.• , , •. , ...• , • . . . . . . . • . . . . . . Part of annuity of 1856 ••••. , ••••••...••• , •••• , .• .. , , ••••••••••••• • •. •• • •••• • • · • • · · • • • · · 
Jude W. Bourassa... • ...... .... .. . ..... ..... ..... .... .. .. S e rvice~ as miller ...................... ........ ................................... . ..... . 
Joel Philips ................................................ Hauling implements ................................................................... .. 
Amount. 
$390 00 
44 19 
99 70 
13 25 
200 00 
111 14 
115 00 
150 00 
65 72 
120 00 
18 75 
25 18 
240 00 
150 00 
58 26 
150 00 
100 00 
150 00 
~0 00 
70 03 
12 00 
5 00 
26,581 25 
150 00 
24 00 
30,121 67 
I cerlify that the above abstract is correct and true. 
GEO. W. CLARKE, Indian .f.lgent. 
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DR. 
1857. 
April 4 
AGENCY OF POTrA W ATOMIES. 
'J.he United States in account current with Isaac ffinston, Indian agent, for the quarter ending March 31, 1857. 
To disbursP ments m~de, as per abstract, during the quarter 
e ding March 3L, 1857, and on April2 and 4, 1857, ........ $1,344 08 
1, 344 08 
18.'>7. 
Jan. 10 fly this amount received of Geo. W. Clarke . . .............. . 
By balance due me .............. . ........................ .. 
CR. 
$1,265 50 
78 58 
1,344 08 
I certify, on honor, that th e above account is just and true as Etated; that the di>bursem ents have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public moneys received by m e and not heretofore accounted for. 
Date. 
1857. 
Jan. 23 
24 
Feb. 9 
10 
20 
27 
Mar. 15 
7 
29 
31 
Ap1il 2 
4 
ISAAC WINSTON, late Pottau-atomie .f.lgent. 
AGENCY OF POTTA W ATOMIES. 
Abstract of disbursements made by Isaac Winston, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1857 : current expenses. 
To whom paid. 
B. c. Brooke ..•...••.......••.•..•. , •• , •••• , •.•..•••••• , ••. 
We-we-eay ..•.. ,, •••......•..•..•...••••••. ,,,, •...•.. . •... 
Thomas Evans . .......... , ....................... , ........ . 
B. B. Bertrand .•••••......•••.•••....•.•••••.•..• . •..•.... 
John Anderson ........................................... .. 
L . R. Palm er .................................. . ......... .. 
Patrick Bah en •••••..••.. . ......•••••••••••••.••....•••••.•. 
Nebon View .•••••••••••••••.••••••••.••.•.•••.•••••....•• 
Wm. H . W eld .............. . .................... . .. ... .. 
Peter P.nsee.... • . • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . • •.•..••........... . 
Jam es Ba ldan ........................................... .. 
Eli Madean ......•...........••.•....... . •••••.•. ·· ···· · · ·· 
H. Clay Pate . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • .. . 
B. C. Brooke ... . ..• • ••••••... .. .....•...... . . . . •.•...•..••. 
O. H. P. Polk ... ................................ . .... . ..... . 
E A. Bertrand . . . . . • • . • . . . . . . . . • • • • • • . . . .••...........•.•. 
Do . .... . • •• ...... . ... .. . ..•...... . ..•....... .... ...... 
I saac Win ston ............. ... .. ........................ .. 
Do •• •••. •..••...•. . .. . ....•............... •... ...... . 
For what paid. 
Board and lodging...... .. • .. . .. • .. . .. .. . . .. .. .. .. .............................. · .. .. 
Servicrs going lor mterpreter •.••..•••••.••..•.. . •.•..••••••.••••••• · • • · • • • · · · · · • • • • • · 
Services as blacksmith· ~ ..... .. ............................................ "" " .. "" • · 
Services as assistant blacksmith ................................. · · ... • · • .. • " ........ • .. • 
S ervices as blacksmith ................................................ ••· .. ··"" ... · .. ·· 
Services as physician ••••••.•....••.•...••.•.••..•..••.•.... · · ... • · • • •• •• • • • · • • •• • · · · · 
Making table for agency ..•.••..••.•. . •....•....•• ••.• •• • • •• • • • · •· · · •• • · · • · · •• • • · · · · •• • •• · 
Services as assi>tant blacksmith ........... . .......................... • · ...... "· · • .. .. 
~~~~ii~~~ ~~ '::s~~t~~:~·~~~~-k~I;;Jth. ·.:: .. :: .'.:::: ·.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Services as blacK smith .• , ••.. , ..... . . • • . .•• • • • .... • • • • • • · • • • • • • • • • · • • • • • • · · • · • · • • · · 
Frelght on hox medicines .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. ....................... • .. · • .. • .. • 
Printing vouchers .. .. .. .. . . ....................... • ...... • .... • " .... •" .... • .. • 
Board and lodging .............................................. •" · • .. • .... · .. • " .. · .. " · 
Candl ~s for agency ......................... · ........... • · .... • · .... • · " .. · · .. · · · · · · .... .. 
Oftice rent. ........................................................................... .. 
Fuel for agvncy office ........ . .. .. .... . .. . •.•• • •. · • · • · · · · · · · • • · · • · • · • • • · · · • · · · • · · • • · · • • · · 
Travelling expenses ................................ •· ..... · .... ·· .... · • .. " ...... ·· .. ·" · 
S ervices as agent •........... . .........••. ·. · . ·. · · · • · · · · • · · · • · · • • · · • · · · · · • • • · · · • • · • • • • • · · 
Date. 
$~ llfl 
2 50 
120 00 
60 00 
120 00 
]50 00 
5 00 
00 I 0 
1~0 IJO 
liiJ 00 
69 69 
3 00 
2 50 
9 00 
4 00 
18 75 
9 00 
37 50 
436 14 
1,344 08 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ISAAC WINSTON, Indian .1/.gent. 
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DR. 
1856. 
Sept. 30 
AGENCY OF SAC .AND FOX. 
The United States in account current with B. A. James, Indian agent, for the qum·ter ending September 30, 1856. CR. 
To amount of ::.bstract A ..•••••.•.••• · • • • • • • • • • • • • · • • • • • • · · 
Do ••..••.. do . •••• B •••••••••••• •••••• .......... . 
To balance on hand .••..•••.•••••••. •••• • • ••• •• • •• • · · 
$40 00 
273 90 
5l8 62 
832 52 
18!:6. 
Aug. 14 
July 
By cash received from A. Cumming, superintendent Jndian 
affairs •••••.•......•....••••..••••..••••••••••••• , ••••. , $40 00 
By cash on hand from last quarter..... .. .. .. .. .. • . .. . .. .. 792 52 
832 52 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
above given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
B. A. JAMES, Indian .llgent. 
A. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agenJ, in the quarter ending September 30, 1856: current expenses. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1856. 
Sept. 2-2 J. Garrison ................................................. 1 Repairs of agency buildings ............................................................. .. $400 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. 
B. A. JAMES, Indian .8gent. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1856. 
July 21 Crowther & Overfelt ........................................ I Iron and steel ...................................... , .................................... . $273 00 
I certil)' that the above abstract is correct and true. 
B. A. JAMES, Indian .llgent. 
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DR. 
1856. 
Dec. :n 
AGENCY OF SAO AND FOX. 
The United Stai~ in account current with B. A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856. 
To amount of abstract A ........................ .. 
Do ..•.•••. do .•••. B .••••••••••.••.•••..•.•••••••••••••. 
Do ...... . . do ..... c ................................. . 
Oo ........ do ..... D .................................. . 
To balance on hand ...................................... .. 
$1,153 00 
36,220 00 
4, 740 31 
1,003 96 
514 62 
43,631 89 I 
1856. 
Oct. 1 
23 
By cash on hand from last quarter .•................ .• •.•••.. 
By cash received from A. Cumming, superintendent, &c ..... . 
CR. 
$518 62 
43,113 27 
43,631 89 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed m the vouchers ; and that the accounts 
given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
B. A. JAMES, Indian .llgent. 
Date. 
1856. 
Oct. 23 
24 
25 
31 
Nov. 12 
19 
Dec. 29 
31 
A. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856,/or current e:cpenses. 
To whom paid. For what paid. 
~~Eft:~1!i~~~~;;[,<:UC::::::::<:::::::::::jf:~~~~f~~~HHHHCHL/i~EiELHHLHLHH 
B. A. James.. .......... ..... ...... ..... . ...... ...... ..... Travelling expenses .................................................................... .. 
H . S. Randal . , , • , , , . . ...• , •••..•.•• , . . . . . . . . . . • • . • . • . . . • . . Transportation •• , , , , •.. , ..•.•... . ..•..........•..... , ...•.. , .•......•.•. , • •• , • ...•.•... . 
L. Jan-:!tt. ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... .... Fuel for office ........................................................................ .. 
B. A. J ames.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. Indian agent ................... . ......... . ...... ....................................... .. 
A. Gokey ....................... . .... . ... , .. . .. . .. .. . . • .. .. United States interpreter ...... , ..... , .................................................. . 
Amount. 
$5 00 
8 00 
9 75 
81 00 
16 00 
19 25 
24 00 
40 00 
750 00 
200 00 
1,153 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
D. A. JAMES, Indian .llgent. 
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1856. 
D;;c. 14 
31 
B. 
SACS AND FOXES. 
Abstract qf disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending .Decembe1· 31, 1856: treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
Sac and Fox Indians ...................................... .. Annuity ................................................................................ . 
A. Laws .................................................. . Blacksmith . ........................... , ........................................... . .. .. 
A. G. Tharp ............................................. .. 
J. H. Early ............................................... . 
Assistant blacksmith ••••••••••...•••••.•••••••••••..••• , •..••.•••••••••••••••.••.•.•..... 
Gunsmith ............................................................................ .. 
Amount. 
$35,500 00 
300 00 
120 00 
300 00 
36,220 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. A. JAMES, Indian ~gent. 
0. 
01T.AW.AS. 
Abstract of disbursements made m; B. A. James, Indian agent, in the quarter ending .December 31, 1856: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1856. 
Nov. 15 Ottawa Indians ............................................ I Fulfilling treaty stipulations .............................................................. 1 $4,740 31 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. A. JAMES, Indian .llgent. 
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D. 
CBIPPEW AS OF SWAN CREEK AND BLACK RIVER. 
Abstract of disbursement& made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending Decernher 31, 1856: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Nov. 17 Chippewa Indians • .. • .. • • . • • • ............................. 1 Fulfilling treaty stipulations ............................................................ .. $1,003 96 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. A· JAMES1 Indian .agent. 
DR. 
1857. 
June 30 
AGENCY OF SAC AND FOX. 
The United States in account current with B. A. James, Indian agent, for the quarter ending June 30, 1851. 
To amount of abstract A .• •••••••••.••••••••••••.•••..•••• • • 
Do ......•.••• B .•.•.••••••••••••••.•••••••••••••••. 
To balance on hand .................. • .... • • • · • • .... • • • · • • • · 
$1,105 62 
37,209 48 
209 92 
38,525 02 
1857. 
April 1 
16 
By cash on hand from last quarter ......................... .. 
By cash received from A. Cumming, superintendent, &c •••••• 
CR. 
$514 62 
38,010 40 
38,525 02 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
B. A. JAMES1 Indian .agent. 
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Date. 
1857. 
April 14 
18 
24 
27 
28 
June 30 
A. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1857: cur1·ent expenses. 
To whom paid. For what paid. 
i~!~~:;:~~~ai~~t~rc~::s:t::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~E~~~~f:;~~;:~~~·: :·:: :::::::::::::::::::::::::.: ::~::~::::: :::::::::;: :::::::::::: :; :::: 
!i~f~ ~~:r~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·· ~~~~~~~i~f:.~;:~~~:::: ·:·: :::::::::::.:.:::::::::: ::·:·::::::: :::::::::::::::::::::: ~:: : :::::: 
B. A. James ......... , ...................................... Indian agent ........... . ............................................................... .. 
A. Goky........ • • . ..•..••.••.•..•.•••.••••.•••••••••• , • • • • United States interpreter ••••.•••.••••• . ••..••.••••• , •••• , ..•...•• ••.••••.• •.••••••• •••••. 
Amount. 
$15 00 
ll 00 
60 12 
~6 50 
22 00 
2L 00 
750 00 
200 00 
1,105 62 
I certify that the above abstract is correct and true. 
D. A. JAMES, Indian .l.lgent. 
B. 
SACS AND FOXES. 
Abstract of disbursements made by B. A. James, Indian a,qent, in the quarter ending June 30, 1857, for treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
May 4 
11 
23 
June 12 
30 
To whom paid. 
Sac and Fox Indians •••••••• ••••••••••••••••••••••... . •••... 
Baker & Street . .................................... , ...... .. 
E. K. Moss & Co ..••••••.••.•••••••••••.••••.•••••.•.•..••.. 
Baker, Street & Co . • • • • • • • • • . • • • . • • • ••• , , ••••••••••• •••••. 
J . H. Early ................... ... ........................ .. 
Alfred Laws .............................................. . 
H. G. Tharp ••••••••.••..••...•.•••••• ••••••••••••••••••.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Antlttity . ..• .....•...•.•....•..•...•••••.••.... ••••·· .•.... • • • ••• • • •••• •••••• ••~•·· •••• 
Tobacco .................•....... ,,.. . .......................... . ..••................ . 
Iron and steel .••.••••••••.•..• , ••. , •• •••.•.••••..•.•.......•••••.•••••.••••••• .• •..•••••. 
Salt .......••.• •• ••....•.•••••••••••••••• ••• ,. 1 ... . 1 •• • 1 ••••• ,, ~ •••••••••••••••••••••••••• 
Gun~mith .......•.......... , •.......•..••........••......•....•..• •. . ,, .. '-' .. • ··~ ~•· 1 ~· •• 
Blacksmith ........................................................................... .. 
Assistant blacksmith ................................................................... . 
Amount. 
$35,500 00 
684 99 
71 62 
~32 87 
300 00 
300 00 
120 00 
37,209 48 
B. A. JAMES, Indian .l.lgent. 
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1857. 
June 30 
PO'ITAWATOMIE AGENCY. 
The United States in account current will~ William E. Murphy, Indian agent, for the quarter ending June 30, 1857. 
To amount disbursed, as per abstract No. 1. ................ .. 
Do .............. do ............... 2 .................. . 
To balance due the United States ••• , , • , .................... . 
$1,148 10 
29,070 24 
2, 397 91 
32,616 25 
1857. 
May 8 By cash received from A. Cumming, superintendent Indian 
affairs, on account of current expenses and treaty stipula-
tions ..... . ............•............••.•...••.••.•••..•.•. 
By cash received from A. Cumming, for erection of agency 
house . .•• . .....••.••...•••••••••.....•••.•...•.•••....... 
Dy cash received from A. Cumming, for transportation of pub-
lic funds ••••••••••••• ,., ••••••••••••••••• , •••••••••• , •••• 
CR. 
$31,291 2:1 
1,250 00 
75 00 
32,616 25 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given tlmbrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
WILLIAM E. MURPHY, Indian ..llgent. 
No.1. 
Abstract of disbursements made by William E. Murphy, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1857, for current expenses. 
Date. 
1857. 
June 1 
May 5 
9 
8 
9 
8 
13 
30 
June 18 
July 1 
June 2 
23 
To whom paid. 
William E: Murphy ....................................... . 
SteRmer" Polar Star" ..................................... · 
Pacific Railroad Company. . • .. • . .. • . .. . • .. . . . • .. ......... . 
Thomas Duffey ..•.••.••••..•••.••.•••••••••.••••••.••..•••. 
l'ltickney & Scolley .••••.•...•....••• , •••.••••..••••••.•••• . 
Express Company ...... .................................. · · 
Pacific Railroad Compauy .................................. · 
F. Paupity .••••.•••••••••••..•.•••••• •·•••· ··•· •••• •••· ••·· 
H. A. LOWtl . . .•..•••• ••••••···••·••···••·•·•••· ••.••.•••••. 
Eastin & Adams .•.••••••.•••.••..••••••••....• • · • • • • • • • • • • · 
Dehoney ...•.••.••.•.••••••••.•••.•.•..•••••.••.•. , ••• , •.. 
Joseph N. Bourassa ....................................... .. 
Joseph H. Bertrand ....................................... .. 
James Kee-wed-neum ....................... , ............ . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Services as agent .......................................................... · ........... .. 
Passal(e of agent to St. Louis ..•.•••.•..••.••.• . ••••.•.••••. · .•.• • • • · • • • • • • • • • · • • • · • · · · • · 
Passage of agent to Leavenworth city .................................................. .. 
Drayage on iron safe . ..........••••.••.... . • , • • . • • • • • . . . • • .••.••• • · · · • • · • · · • • • • • · • · · · · · 
Board of agent while in St. Louis ••• ,......... . . • . • . . • . . . . . . . ... . .....••.••••••• . ••.•••.. 
l ~ arriage annuity funds from St. Louis to Leavenworth city .••.•••••••.••...•..•••••••••••. 
Freight on iron safe from St. Louis to Leavenworth city.... .. .. . . • .. . .. .. • .. • .. .. .. ....... 
Conveying funds from Leavenworth city to Platte agency ••••• , •.• ,., .. ..• , •• , ••• , , •••••... 
Tavern bill of agent going to St. Louis • • • . . • • . . . • • . • . • • • . . . •••••.•••. · ••..•• . ••..• · · · · ••. 
Printing blanks. .......... • .. .. .. .. . . • .. . . ... .. . . ....... · • .... • .. • • · .... · · ...... • .. • · · 
Board of assistant and rent of room while paying annuity., . .............................. . 
Services as interprtlter .••. . .••.... ...•. .....•.. · ...•••.. · · · • • • • • • • · • · • · · . · • · • • • • · • • • • · • 
Hauling iron safe from Leavenworth city to Platte agency . ••••..•....•• , •••••••..•••••••..• 
Removing blacksmith shop at St. Mary's Mission .•••• , • , , ••.••.•• , •..• , •••.••• , ••••.• 
Amount. 
$750 00 
13 00 
13 00 
2 00 
7 00 
40 00 
5 00 
30 00 
7 25 
6 00 
20 00 
200 00 
30 00 
24 85 
1,148 10 
WILLIAM E. MURPHY, Intlian .IJ:enf. 
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No.2. 
Abstract of disbursements made by WiUiam .E. Murphy, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1857, for treaty stipulatiotM. 
Date. 
1857. 
Hay 28 
June 30 
May 29 
June 30 
May 29 
June 4 
30 
May 29 
June 30 
4 
15 
20 
1 
May 29 
June 5 
30 
4 
28 
To whom paid. 
Pottawatomies ................................... • .... " .. 
Jude W. Bourassa .............................. • • .. • • • • .. • • 
Dr. L. R. Palmer ••••••.• , • • • • . . . • • • • • • • • • • • . • .• • · · • • • • · · · • · 
William H. Welds ..•••.•••••••••••••.•.•••••••••••• •••••••• 
Robert McKewen............. .. • • • • ................ • • • .. • • 
John Anderson ........................................... .. 
Nelson View ............................................. .. 
Peter Susee ........................ , , ..................... . 
Thomas Evans ............................................ . 
James Baldan •••••.••.•••••........••••.••••••...• • • • · • • • • · 
B. B. Bertrand ............................................. . 
Joseph Nai-ok-tuo ......................................... · 
Allen&Nall ............................................. .. 
A. B. Miller ............................................... . 
Leopold Mayer ...•.•••••••••••.•..•.•.•••••••••••••••• · • • · · 
Isaac Hall & Co ...................................... · .. . 
Eli Nadeau ................................................ . 
JohnNoxie ............................................... .. 
George W. Parker.... • • • • . • • • . . . . . • ••••.••••••• • • · • • • • • • • • 
Lucius R. Darling ............. · .. , ............... • • • • .. · · .. • • 
Francis Bourlond ••••••••.••• , ••••••.•••.•••.••••• •••• • • •• •• 
Nelson View • . . . • • • . • • • ••••••.••••.••••••••••••• • • • · • • • • • · 
John F. Richards ......................................... .. 
Do •••••••••••••••••••..•••••.•••.••••••••• •••••••••• 
Do ................................................. .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Annuity for half year 1857., •• , , , • , , , •• . ..••••.. , , , , , , ••• , •••• , , •••••••••••••• , ••••••••• , . 
Services as Ill iller, 1st and 2d quarters 1~57 ............................................... . 
Services as physician, Jst and 2d quarters 1857 .......................................... .. 
Services as wagon maker, lst quarter 1857 ............................................. .. 
Services as wagon maker, two months of 2d quarter 1857 .... ,., .................. , ...... .. 
Services as blacksmith, 1st quarter 1857 ........ . ................... , ..................... . 
Services as assi;tant blacksmith, lst quarter 1857 ....... , , ..... , ............. . ...... , ..... . 
Services as assistant blacksmith, five months of 1857 ..• , .............................. , .. . 
Services as blacksmith, five and a half months of 1857 ...... , ............................. . 
~ervices as blacksmith, Jst and 2d quarters 1857 .. , .... , .................... , ............ , 
Services as assistant blacksmith, 1st quarter 1857 ••• ,,, •..• ,,.,,, .••...• , .••.• , .••.•••••••. 
Services as assistant blacksmith, 2d quarter 1857 ..... , ..................... , •...•.•••••... 
Medicine .••••••••••••.. . ••..•••••••••.•.•••••••••••••.••..•••••••.•••••••••••••••••••• 
Salt .................................................................................... . 
Salt .•••••••••••••••..••..•••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•. ,,,, .•••..•.•...•••.... 
Salt ............................................... . .................................... . 
Hauling salt ........................................................................... .. 
Hauling salt .......................................................................... .. 
Hauling salt. ......................................................................... .. 
Iron ............................................. . ..................................... .. 
Hauling bench for wagon shop •••.....••.•..••••••.....••••. , •••••••••••.••.•.••••.••••• ,. 
Services as assistant blacksmith, 2d quarter 1857 .......................... , • , ............ .. 
Iron brace, bits, and file .••••••••••• , •••.•.•. , ••••.••••••• , •••••••• , ••.•••••....•••••••••• 
Iron and files, •.• , ••••••••.....•.••••••.•.•.•.•• , ••••..•• , ••••••••...••.•••••••••••.• , ••. 
Grindstone for wagon shop.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. . .. • .. • .. • • ................... . 
Amount. 
$26,281 25 
300 00 
300 uo 
150 00 
100 00 
120 00 
tiO 00 
100 00 
220 00 
240 00 
60 00 
60 00 
65 00 
124 20 
49 50 
25 65 
115 00 
50 00 
~5 00 
8 50 
3 00 
60 00 
34 23 
514 86 
4 05 
29,070 24 
WILLIAM E. MURPHY, Indian .llgent. 
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DR. 
1856. 
Oct. 1 
The United States in fMCO'Unt with Thomaa S. '!Wiss, lndian agent for the Upper Platte agency, for the tJUarter ending DecemlJer 31, 1856. 
To amount, as per abstract No. 'l' ........ , , ••• , •• , ... , , , , .••• 
To balance due United States , ...... .. .. . . , , ............... . 
$9,101 83 
3.')0 00 
2,451 89 
1856, 
Oct. 1 
11 
By balance on hand September 30, 1~6 .................... .. 
By cash received of A. Cumming .......... , ••• , ••• • , , .• •• •.. 
CR. 
$1,051 83 
1,400 00 
2,451 83 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements lla.ve been faithfully made far the objects expressed in the vouchers; and that the accountil 
given embrace all public money received by me and nat heretofore accounted for. 
Date. 
1856. 
Oct. 1 
THOMAS S. TWISS, India1l a~ent. 
No.7. 
Abstract of disbursements made by Thomas S. Pwiss, Indian agent , in the quarter ending December 31, 1856, for current e:tpMilell. 
To whom paid. For what paid. 
Thomas S. Twiss ..•.•••.••.•••••••••••.•••• , ••••••••••••••. Salary as Indian agent •••••••••.•.•...•••••..••...•••••..••.. , •..•.••.•..••••••••••.•••••• 
F. V. Fa yon.... .............. .. .. .. . .. .. • .. . .. • .. .. .. .. • .. • Salary as interpreter . ...................................... .. ...................... ...... .. 
J oseph Bessoimette .. . ..................... . ............... Presents to Indians ..................... , ..... .. ..................... . . ... .. ... .......... .. 
George Cook .....• . ••.••••. , •.•.•...••••. , • • • • • • . • • • • • • . • • . . Contingencies .•••••••.•••••• , •..•.•••.••••••..••• , •.....••••••...•..•••••....• , ....•..•... 
Charles Laconte ..•••.•.••.••.•.••• •. .•••••..••••••••••••••..•.•. . do...... • • • • • • . • . • • . • • • • . . • • . • . •• •• , ••...• , •••••........••• , .••••• . .•..•.••••• , • , , • 
Baker & Street .••••••.•.••...•••••••.•••••• , •••••• , .•..•.•. •••••. do ..••••..•••••••••.•.••• ,, •.••• • •• ••• ,,,,.,, .. •• •. ,., • ..• ,,, .... , •.. ,,., .••• ,,.,.,,. 
Steamer J . M. Convers .. . ................................... . ..... do............................................................ .... . . . . ........... . 
Willard's Hotel . ........................................... . ...... do .................... , .............................................. ..... .......... . 
Do .. . ................ . ............................ .... ...... do ................................................................................. . 
Monroe 1-louse .. ... , •..........•. , ...................... . ......... do •••••••••••••.•••• ••• ••• •• • •• , •••••••••••••••••••••••••••••• . ••••••••••• .- •••••• ,., 
Harris House . . .. . .. .. • • .. • • .. . . .. .. .. .. .. .. .. • • .. • .. • .. • .. • • ..... do.. .. • .. • • • . .. .. .. • .. .. • .. .. • . .. .. • • . • . . • . • • .. . • .. . . .. .. • .. • ..................... .. 
Railroad Company ••. • ••.• •• •.•••••••• •• .•••.•.•. , • • • • • • • • • • . ••••. do •.•.•••..••••• , •.•••••••••. , ••••••••••• , •••• , ••• • ..•• , , , ••••• , •••• , , ••. , • , • , , , •• . •• 
Amount. 
$750 00 
400 00 
676 00 
54 00 
50 00 
62 44 
12 00 
20 50 
5 75 
27 50 
12 75 
30 89 
- --2, lUI 83 
I certify that the above abstract is correct and true. 
THOMAS S. TWISS, Indian a&ent. 
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DR. The United Stales in account with Thomas S. Twiss, Indian agentfor the Upper Platte agency, for the quarter ending March 31, 1857. Cn. 
$350 00 
1857. 
Jan. 1 To amount,~ P" ab<t•.ot No. B ................... • .... ""I 
II 
1857. I $3;;0 00 Jan. 1 By balance on hand December 31, 1856 ••••••• , , , • , ••••• , •••. 
. I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all money received by me and not heretofore accounted for. 
THOMAS S. TWISS, Indian agent. 
No.8. 
Abstract of disburse:ments made by Thomas S. Twiss, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1857, for current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. I Amount. 
1857. 
Mar. 31 August Raboin .•.••••• , •• , .•••••••••••••••••••• , .••••••••••. Salary as interpreter .................... , ........................... , , .. , .. , .............. j $350 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
THOMAS S. TWISS, Indian agent. 
Dn. The United States in account with Thomas S. Twiss, Indian agent, for the UjJper Pla~e agency, for the quarter ending June 30, 1857. CR. 
1857. 
June 30 To amount, as per abstract No.9 ........................... . 
To balance due United States .............................. . 
$1,192 00 
608 00 
1, 800 00 
1857. 
April 1 
16 
By balance on hand March 31, 1857 ............ · • ...... • .. "I" .. " .. ""·· 
By cash received of A. Cumming, superintend't Indian a:ffairs. $1, l:lOO 00 
1,800 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have belln faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
THOMAS S. TWISS, Indian .llgent. 
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No.9. 
Abstract of d~bursements made by Thomas S. Twiss, Indian agent, in the quartf:t' ending June 30, 1857, for current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1857. 
June 30 Thomas S. Twiss • , • , .... ... , , , • , , ...... , , , .... , .... , •• , , .. • Salary of Indian agent, lst and 2d quarters 1857 ..... .............. , . .... , ... , , .. , , .... , , • 
F. v. Tayon ...................... ,,, . ......... , .... .... .... Ralary of Sioux interpreter, 1st and 2d quarters 1857 .. . .................................. .. 
Jose Maival,. ......... , , ...... , , ............... , • , , , . .. • .. • • Salary of Ch~yenne tnterpreter, 2d quarter 1857 ............ , ............................. . 
Robert Williams............... . ............................ Rent of bUJ!dmg for annu1ty goods ............................. . ......................... . 
Thomas S. Twiss ............................... , • , .. , .. .. • • Railroad fare, under orders ............... , . ........... , ................................. . 
Do, .......................................................... do ......... do ................................................................... .. 
Amount. 
$750 00 
200 00 
100 00 
100 00 
16 50 
25 50 
1,192 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
THOMAS S. TWISS, Ind·ian .l.lgent. 
DR. 
1856. 
Sept. 30 
OSAGE RIVER AGENCY. 
The United States in account current with M. McOaslin, Indian agent, for the quartf:t' ending Sptembf:t' 30, 1856. 
To amount of abstract A .................................. • 
Do ............ B ................................ .. 
To balance to next quarter ........................ . 
$904 40 
219 55 
3,160 22 
4,288 77 
1856. 
Sept. 30 By amount on hand last quarter ............................ , 
By amount received from Superintendent Cumming .••••••••. 
CR. 
$4,093 ';7 
1110 00 
4,:J88 77 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrnce all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
M. McCASL!N, Indian .l.lgent, 
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Date. 
1856. 
Sept. 5 
A. 
MIAMIES. 
Abstract of disbursements made by M.. McCaslin, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856, for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
E~~El~~i:~,=i~~~:~:~H/ZHEHJ:~THEF1H\\HTH>HiC~HL~EH)(\\EEiHiHi~ 
Amount. 
$50 00 
130 00 
190 00 
230 00 
304 00 
904 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
M. McCASLIN, Indian .Agent. 
B. 
WEAS, PEORIAS, &c. 
Abstract of disbur~ement& made by M. McCaslin, Indian agent, in the quarter ending September 30, 185 6, for treaty stipulations. 
Date. 
1856. 
.Aug. 25 
Sept. 30 
To whom paid. 
Baker, Street & Co ......................................... . 
Luther Paschal •.•....•••.••••••.••.••••••.••••••••••..•.•. 
Knowles Shaw ............................................ . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Iron, steel, &c ......................................................................... . 
Services as smith ....................................................................... . 
Services as assistant smith ....••••••••••••.••..•••••..•••••••••••• . •••••••••••••••••••.•• 
Amount. 
$ 39 55 
120 00 
60 00 
219 55 
M. McCASLIN, Indian .!lgcnt. 
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DR. 
1856. 
Dec. 31 
OSAGE RIVER AGENCY. 
The United States in account current with M. McCaslin, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1856. 
To amount of abs tract A .•••••••.••.••. .• • . ..••.••..••.•.•.. 
'I'o amount of abstract B ..•..•••••.••••.••••.....•...••••••• 
'l'o amount of abstract C ••••••••••••••.••••.•••••••••••••• 
To balance to next quarter .••••..•.•.•.••••.•••..•••••...•.. 
*28, ]33 46 
9,2~9 78 
1,31!1 84 
3,268 97 
42,012 05 
1856. 
Dec. 31 By amount on hand from last quarter ...................... , 
By amount received of Superintendent Cumming ........... . 
Ey amount received of Superintendent Cumming for Miami 
claimants ..•••••••••.•••.•••••••••••••••••••••.••••••••• 
en:. 
$3, 160 22 
36,907 75 
1,944 08 
42,012 05 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated ; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
M. McCASLIN, Indian .agent. 
A. 
WESTERN MIAMIES. 
Abstract of disbursements made by M. JJfcOaslin, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for treaty stipulations. 
Date. 
1856. 
Nov. 19 
30 
Dec. HI 
25 
31 
To whom paid. 
Western Miamies ..•.••..•.••••••••••.•.•••••••...•••..•••• 
Western Miami claimants ................................. .. 
. ~!~(;·G~tr~~t .~. ~.~: '.'.'. '.'.'.'.'.'.'.'.'.' • .' .' .':: :::::::::: ·.::: :::.:::: 
Do .....•........•••...••...•.... •··•••••••·····•••··•·· Joseph Gibon .............................................. . 
James Gibon ••••••• , .••• , ••.•••••••••••••...•.....•.•.•.... 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
~~~:~~:~~~~\~·di~~~::: :::::::::::::::::::: ·: ::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::: 
~~~~~ ~~~~~ ~~- ~j;~~ ·::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::: 
Bl1cksmith for ha!f year's salary ............. . ........................................... . 
Miller for half year's salary ..•......••••....••••.•..•..•....•••.•.....••..••..••.••••• •... 
Assistant blacksmith, half year's salary ............................. , ..................... , 
Amount. 
$"25,347 75 
1, 941 08 
174 03 
7 60 
240 00 
300 00 
12ll 00 
28,133 46 
M. McCASLIN, Indian .agent. 
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Date. 
1856. 
Nov. 17 
j}2 
Dec. 19 
31 
B. 
WEAS, PEORIAS, &c. 
Abstract of disbursements rnade by M. Mc(!aslin, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for treaty stipulations. 
To whom paid. 
Weas, Peorias, &c ......................................... .. 
Weas, Peorias , and chiefs ........................ , . ....... . 
Luther Pa~cbal. ........................................... . 
Baker, Street & Co ......................................... . 
Luther Paschal ............................................ . 
Knowles Shaw ........................................... .. 
For what paid. 
Annual payment .•..••••••••...•••.•.••.••••••••••••••••...•••••.•••.••.••.•..•••••...•.• 
Fund for the agency ..................... , ........ , .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ............... .. 
Hauling iron and steel . , • • • . . . • . . • . . • . • • . • • • . • . • . • . . ..•.•...••••....••.••.....•...••.••. 
Iron, steel, &c ...... ..........•..•••. ••..•.........•. , .••.••••..•...•....••. . .........••. 
Blacksmith, 1 quarter's salary ..•.••.• , , .•.••.•.• , . • • • . • • • . . . • ... •••••.•.•...••.•.•...... 
Assistant blacksmith, 1 quarter's salary ••••.. , , ••.•. , , • . , •. , •• , •• , , •••... . •••.•••..•..••.• 
Amount. 
$8,500 00 
500 00 
6 00 
10:3 78 
120 00 
60 00 
9,289 78 
[ certify that the above abstract is correct and true. 
Date. 
Hl56. 
Oct. 15 
16 
17 
22 
28 
30 
M. McCASLIN, Indian .!.lgent. 
c. 
Abstract of disbursements made by M. McCaslin, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856 : current expenses. 
To whom paid. 
Robeson & Mack ................................... . .... .. 
B. C. Brooks ............................................ .. 
Wm. Rodgers •••• , •••••••••.•••• , • , •..•••••••.•.••.••.••... 
Harris House ............................................. .. 
R. S. Van Horn ••. , •..•. , ..••.••• , • , ••. , ••••••• , . , ••••••••• 
Steamer New Lucy ••••..•••••••••.••••••••.••••••••...••.. . 
Lightning Line ••••••••••••••..•.••••.••••••••••••••..•..•. . 
Planters' House • , , , , ••• , , , ••••• , .• , •••••••••••••••••••• , •• 
For what paid . 
Hotel bill .•.•.••••.••.•.••.••••....••••••..••••.••••••.....•••..•.•••.•..•••••••••••....• 
...... do . ............................... . ................. . ............ : ............... .. 
Lodging over night ..... , ........... , ................. . ..... , ................ , , ......... .. 
Hotel bill ....•.....•..•.•••••••••..•••••••••••.•••••••..•••.•..••.•••••••••...•.•.• ,,,,,, 
Blank vo uchers ..... , ................. , ................................................. , 
Conveyance to St. Louis .••••••.••..• , , , , ••••• , , •••• , • , , , , , , • , , • , , , •••.•• , •• , , ••. , ...••••. 
Conveyance back to Kansas., •• , ••.•• , • , .•.•.• , ••• , •.....• , •. , , ••• , •.•• , , • , , •.•••••.•••• . 
Hotel bill ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• ,,,,,, ••••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$4 00 
4 25 
2 50 
3 50 
10 62 
12 00 
12 00 
5 75 
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Date. 
1856. 
Nov. 1 
3 
12 
Dec. 20 
29 
31 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
Missouri Express Company • • • • • • .. .. • .. • • • • .. • . • • • . • • . . .. . • Transportation of funds ..... , ................ , ......................................... . 
American House.................................. . ......... Hotel bill, &c . ......................................................................... .. 
Booth House.... . • . • • . • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • . • • . . ...•••. do •••••••••••••••• , •...••.•.•.•.••••••....•••••.••••• . •••••.•••••••••••.••••..•••. 
Harris House..... . . • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. ...... do...... • .. • .. . .. .. .. .. .. • • .. . .. . .. .. • • .. .. • .. ................................... . 
Do ...... . ••••••••••••••••••••••••.•..••••••••.••••••••..•..•.•. do ••••••..•.••••••••••••••••••..••••••••••...••••••••.•••••.•.••••••.••.••.••••. 
M. McCaslin............................................... Conveyance ofagent .................................... . . ............................. .. 
Do ........................................................... do ............................................................................. .. 
Do ........................................... . ................ do ............................................................................ .. 
Do ............................................................ do ................................................................... , .. ........... . 
Wm. F. Heiskill .. .. .. .. .. • .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... • Half year's postage ..................................................................... .. 
:t~~::~:;:.:: :::~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g~mi !~~~~: ~~~;;:::!:~~0.~~:~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$41 12 
8 75 
4 25 
12 25 
3 00 
12 00 
12 00 
7 00 
10 50 
4 :15 
200 00 
200 00 
750 00 
1, 319 84 
I certify that the above abstract is correct and true. 
M. McCASLIN, Indian ./lgent. 
DR. 
1857. 
June 30 
OSAGE RIVER AGENCY. 
The United States in account current with M. lJicGaslin, Indian agent, for the quarter ending June 30, 1857. 
To amount of abstract A... • ............................ · . · 
Do ........ do ...... B .................................. .. 
Do . ....... do ...... c ................................... . 
To balance to next quarter...... • • • • .. • .......... . ....... • · 
$16,550 80 
445 95 
1,289 !19 
4,645 78 
22,932 52 
1857. 
June 30 By amount on band from 4th quarter, 18.'>6 .................. . 
By amount received from Superintendent Cumming, annuity, 
&c ..•...•••••••.••..••..•.••.....•.•.....••.•.. ••·•···· 
By amount received from Superintendent Cumming, agency 
building ................................................. . 
CR. 
$3,268 97 
18,413 55 
1,250 00 
22,932 52 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
M. McCASLIN, Indian .!lgent. 
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A. 
MIAMIES. 
Abstract of disbursements made by Jl McCaslin, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1857, for treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
June 1 
15 
30 
To whom paid. 
Western Miamies ......................................... .. 
Anthony Colt .•.•.•••.•..•••.••.•••....••.•..••••.... • • · • • · 
James Gebow .......................................... • .. · 
David Gebow ............................................. .. 
Joseph Gebow ............................................ . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Half payment .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • • • .. • .. .. .. • .. • • ..... • .. • .. ., .......... .. 
Stone coals ......................................................................... .. 
Assistant blacksmith...... • •••••••.•••.•.•.•.•••••••.•.•.••..••••••.••••••..•••••.•. .••. 
Agency smith . ••..••.•.•••...•••••••.••.•.••••.•..•..••••••••.••.••..•••••••.•• • • • · •• • • • · 
Miller .................................................................................. . 
Amount. 
$15,869 55 
21 25 
120 00 
240 00 
300 00 
16,550 80 
M. McCASLIN, Indian .llgent. 
B. 
WEAS, PEORIAS, &c. 
Abstract of disbursements made by M. McCaslin, Indian agr:nt, in the quarter ending June 30, 1857, for treaty stipulations. 
Date. 
1857. 
June 15 
30 
To whom paid. 
Baker, Street&. Co ...................................... . 
KnoiP.s Shaw ................................... , ........ . 
Luther Paschal ...•••••.••..•.•••••••••••.•••• , ...••••.••.• , 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Iron, steel, &c ......................................................................... . 
Assistant blacksmith . . ••••••••......••••.••••.. . ••••.•.•...••••••••.•••••••••••••••• . •• 
Agency ditto ............................................................................ . 
Amount. 
$85 93 
120 00 
240 00 
445 95 
M. McCASLIN, Indian .llgent. 
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Date. 
1857. 
April 3 
May 20 
2-2 
27 
June 17 
20 
30 
c. 
Abstract of disburse:ments made by M. McCaslin, Indian agerd, in the quarter ending June 30, 1857, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
~·ti~k~!~~r~~doli~y· .'.'.'.':::::::::::: :::: :::::::: :::::::::::: ~~~~~bYI\t.~t~~~. :::::::::::::::::::::::::::::::::. :: : ::::::::::::::::::::::::::::::; :::::: 
J.D. Dare................................................. Transportation......................................... • .....•••••••.....•••••••• , ••••. 
Richardson's Express....................................... Carrying money ....... . ............................... . ................................. . 
Francis H. Booth........................................... Hotel bill ••.•.•••••..•••.•...••••••.•••.•••...•..•.••••.••.•••••••..••.....••.•.••.. ,, .. 
John Harris ..................................................... do.... .... •••• ...... .. ................................................. . ......... . 
Do ............ . .............................................. do ................................................................................. . 
Cyrus Shaw.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Stove wood.... .. . . .. • .. .. .. ......................................................... .. 
M. McCaslin .............. ·• ........ .,........ . . . . .. .. .. .. Use of conveyance ................................ .... ................................. , 
Dennison Abner .......................... ,................. Expense of messenger ................................................................. .. 
i£.8:f~~~:~~~~.: :::::::::::::::::::: ::::.::::::::::::::::::: ··u~~ ~~·~~~~·ey~~~~-:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Battis Peoria............................................... Interpreter fur Miamies ......... , ...................................................... .. 
Do..... . • . • • • • • • . . • . • . • • . • . • • • . • • • . • • • . • • • . • . • . • • • • • • . . Interpreter for Weas, &c • •••••••••.•••.•••••••••••••..••...•••••••••.•.••••••••••.....••. 
M. McCaslin........ .... ...... ...... ...... ...... ...... .... U.S. agent ........................................................................... . 
Amount. 
$10 <'0 
8 25 
12 00 
22 87 
6 50 
11 50 
5 50 
9 37 
27 50 
7 50 
10 00 
9 00 
200 00 
200 00 
750 00 
1,289 99 
I certify that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1856. 
Sept. 30 
M. McCASLIN, Indian .llgent. 
DELAWARE AGENCY. 
The United States in account current with B. F. Robinson, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1856. CR. 
To amount disbursed, as per abstract No. 1 ................ .. 
Do ........... . . do .............. 2 ................. . 
To balance due the United States .......................... . 
$4EO 94 
1,417 38 
495 ll 
2,393 43 
1856. 
Sept. 30 
Aug. 26 
By balance on hand from last quarter •••.• , ••....•••••••••••. 
By amount received from A. Cumming, superintendent .•.•... 
$2,129 93 
263 50 
2,393 43 
I certify, on'honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public mon ey received by me and not heretofore accounted for. 
B. l!'. ROBINSON, Indian .llgent. 
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No.1. 
Abstract of disb1trsements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending September, 30, 1855, for current expenses. 
Date. 
1856. 
Aug. 4 
Sept. 23 
Aug. 26 
27 
To Whom paid. 
Baker, Street & Co ............................. · .. · ...... .. 
Do ..•.•..........••.•.•..•...••.. . ••.....•••. ····•••· 
John Toler .....•...••••••....•....•••.•... ··· ·. · ·· · · ·· •••• 
Wm. J. Godfroy ....•..••...•••••••••..•....•...• · .. • · • · · · · · 
Walker & Chick ....................................... · .. · 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Stationery .••.••.•.••••••.••••....•••.•.••.••.•....••. . ••••.•.••••••..••••••.•• , ..•••••.. 
Nails, &c ........•••••......•.......••.•.••.•.......•...•..••••.••..••••.••.....••••.... 
Repairs at agency .....•••.•..••.••...•...••.•....•••.•...•...•....•..••••.••.....•••..... 
Freighting Osage goods . ............••.•••....•....•••••.•••••.•••••...••• . ••..•••••.••• . 
Boat and warehouse charges on above ••••••••••••••••••••••.••••••.•..•.•••••••••••••.... 
Amount. 
$5 55 
8 02 
2ll 25 
235 3l 
20 8l 
480 94 
.B. F. ROBINSON, Indian .S.gent. 
No.2. 
DELAWARES. 
Abstract of disbursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending Septemher 30, 1856,for treaty stipulations. 
Date. 
1856. 
July 13 
19 
Aug. 2 
12 
~6 
Sept. 20 
21 
24 
11 
To whom paid. 
William Atherton . .•...••••....•...••••••.•••• . •.•.•...••.. 
Baker, Street & Co ...•...•.••...•.•.•...• . . _ ••.•....•••..••. 
Thomas F. McCalatch ••....•.•••.•.....••••••••..•.•.• . •••• 
Delaware Chiefs.... . . • • • . • • • . • • • • . • • • . . • • . ..•...•..••••••• 
Wm. Rutledge ............................................ .. 
Thomas W. Robin ;on ........•...........••••••......•..••.. 
Gaty, McCune & Co ....•••.....•...•..••••.••......••..••.. 
Wm. A. Case ....•.•.•.•..•........•.......•••.•.....•••... 
Walker & Chick ••.••••.....•••••..•.•.•••..•...••..•.••.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Services at saw mill •••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.•.••••••••••••••••••••••••••••• 
Iron, steel, &c .. ....••.•••..•.....••..•.••.• _ ••••.....••...•.......• ' ..•••.....•..••••. 
Services at saw mill •••••••.......•.•••••.•.•.•••...•..••••••••...•.•.•••.• . ••••..•••••••. 
National purposes .................................................................... . 
Services at saw mill. ................................................................... .. 
..... ... .. do ..• . •••.••..••.•.••....•.•••••••.••••....••••••.....•....••••..•••.••..•.••.... 
~~~~7c~; 1~t !~·~~·iii·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'::::::::::::: 
Freight and chargt>s on iron, &c .•..•..•.••••••.••.••••••....••••••••••••..•.•.....•.•.•••. 
Amount. 
$40 00 
100 00 
75 00 
620 00 
75 00 
33 uo 
31:ll:l 85 
!J 00 
126 53 
1,417 38 
.B. F. ROBINSON, Indian .S.gent. 
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DELAWARE AGENCY. 
DR. The United State3 in accClUnt wrrent with B. F. Robinson, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1856. 
1856. 
Dec. 31 I To amount disbursed, as per abstract No. 1 • , •••• , .•.••• , •••• 
Do ............•. do . .... . ..... No.2 .•••••••...• ,,,,. 
To amount disbursed, as per voucher No.1 .... , ........... . 
To balance due the United States . , ..................... . . . 
$1,018 17 
1, 334 00 
450 00 
728 94 
3,531 11 
11:!!'.:6. 
Dec. 31 
Oct. 23 
By balance on hand from last quarter ....................... . 
fly amouut received from A.. Cumming, superintendent . , ••••• 
CR. 
$495 11 
3,036 00 
3,531 11 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that tne disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
Date. 
1856. 
Sept. 30 
Dec. 3t 
Aug. 
B. F. ROBINSON, Indian .agent. 
No.1. 
Ab.~tract of disburu:ments made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
;::I'f.~~:~~~E/THH/H/i\\iiHLI ::~~ift:~~;;;;;·;;:·:zHH!iiC\HEH~iiii/Hi:iiiiHHHHi/ 
Amount. 
$100 00 
100 00 
750 00 
57 17 
11 00 
1,018 17 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. F. ROBINSON, Indian .agent. 
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No.2. 
DELAWARES. 
Abstract of dU;burse:me:nts made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending .December 31, 1856, for treaty stipulatiam. 
~ I -
Date. 
1856. 
Oct. 11 
13 
25 
Dec. 2 
To whom paid. ll'or what paid. 
James Conner...... .. .. .. .. .. .. • • .. • • • • • .. .. • .. • .. • • .. • • .. • Services at saw mill ..................................................................... . 
~~~::~~~~~: ::::::::: :·::: :: ·:::: :::::::::::::::::::::::::: •• Jr~i~~fo!~~~~i:;~~~:: ::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: 
i~t:!~. !~~~~.":::::: ::::::::::::::::.::::::::::::::::: :::: ::::::: :~~ .. ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Isaac Williams............................................. Services at saw mill ••••.•••••••.••••••.••••••••••••••••••••.•••••••••••• , •. , •••.. , , ••.. 
James Secondine .......................................... , Private annuity ... , .................... , ....... , ....................... , , , ••. , , ...... , ••. 
Amount. 
$1a oo 
35 00 
12 00 
350 00 
350 00 
250 00 
74 00 
250 00 
1,334 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1857. 
Mar. 31 
B. F. ROBINSON, Indian .agent. 
DELAWARE AGENCY. 
The United States in acciYUnt current with B. F. Robinson, Indian agent, for the quarter ending March 31, 1857. CR. 
To amount disbursed, as per abbtract No. 1 .••.••.....•..•••• 
Do .•••.....•..... do .•••....•••••••• 2 ••••.•••••••••••• 
To balance due the United States .......................... . 
$250 00 
26!J 98 
593 96 
1,113 94 
1857. 
Mar. 3 
17 
By amount on hand from last quarter ...................... .. 
By amount received from A. Cumming, ~uperintendent .••••.. 
By amount received 0'1 requisition of G. W. Manypenny, Com-
missioner Indian Affairs .••• , ••••.•••••••.•••••••••••••••.. 
$728 94 
285 00 
100 00 
1,113 94 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
B. F. ROBINSON, Indian .agent. 
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No.1. 
Abstract of disbursements made by B. F. Robimcm, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1857, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
Jan. 21 Private annuity...... .. .. • • .. • • • • • .. .. • .. .. • . • .. • .. .. • , ............. , .................. . $s:!50 00 Ne-can-he-con ........................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. F. ROBINSON, Indian .llgtnt. 
Date. 
1857. 
Feb. 3 
17 
Jan. 3 
4 
5 
6 
7 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
6 
No.2. 
Ab8tract of dubursements made by B. F. Robinscm, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1857, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
John Grenter... ... ...... .... .... .... • .. .... ....... ••. •• •. Ferriage of agent while on official business ..................... . ........................ . 
Henry Tiblow .•••• ,. , •••••••••••••.•••...•••••• , , • • • • • • • • • • . Plank for agency buildings ...•......•••.•.•.••.••••••••••••••....•••••••••••...• , , •. , ... . 
C. F. Ecklin............................................... . Board and lodging party of Kaw Indians ........................... . ..................... . 
Railroad .... ,, •• , • , , , ••...••••..•• , ••••• , , • • . • . •• .• •• •• •• . . Transportation of Kaw Indians.,., •••••••• , •••••.•••••••••..........•••••.•••••••••••••.. 
Calvin Tamsley ........................... .,................ Board of Kaws at St. Louis ............................................................. .. 
Abraham Shull............................................. Travelling expenses of Kaws from St. Louis home •..•••••••••.•..••..•..•••.••••••.••..•.. 
David Smith ......................................................... do ...................... do .................................................... . 
Phillip Thompson ..................................................... do ...................... do ..................... . ............................... . 
Daniel Kiser ..•••••••••••••.•••••••••••••••••••••.•••••...• . .•..•••••• do ..........•.•.•••••••. do .•••...• . .•..••. .. •.••.•.••.. .. .•••••.•.••••••••.••••. 
Henry Clusher ....................................................... do ...................... do .................................................... . 
L. w. Holcard ........................................................ do ...................... do ........................... .................. . .... .. 
Peter H. Smith ..•..•• , •• , •• , , •• , • , , , •••• , • , .• , ••.• , ••.••••...•..••.... do ..•...•.•.••.... , .•.•• do ••••.•••......••••...••••••• . ••••...•••.••......•••.. . 
Baker, Street & Co ........ ,................................ Provisions for Kaw Indians ............................................................. . 
J. T. Qnick ...... ...... .... .... .... ....... . .. ..•. ...... .... Buffalo robe for Kaw Indian . ............................ . .............................. .. 
L. W. Jones ............... ,., .......... , ....... ,,.......... Transportation of Kaws from Jefferson city to Westport, Missouri ......... , •••..••.•.•••.• 
B. F. Robinson............................................. Hack hire and provisions in cars .... ,, ........................... , ...................... .. 
Amount. 
$23 87 
30 84 
7 50 
25 00 
38 00 
4 00 
3 25 
3 50 
3 50 
2 25 
3 00 
6 25 
11 77 
4 50 
100 00 
2 75 
269 98 
I certify that the above abstract is correct and true. 
n. F . ROBINSON, Indian .llgent, 
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DR. 
1857. 
June :~o 
DELAWAHE AGENCY. 
The Dnued Stale3 in account current with B. F. Robinson, Indian agent,for the quarter ending June 30, 1857. CR. 
To amount disbursed, as per abstract No. 1. ...... • · · · · · · · · · .. 
Do ••.• , .... do • . ........ do .••...... 2 .•••••• • •• •••• •••• 
To balance due the Uuited States •• , , ••••••••• · • · • • • • •" • .. • · 
$59,993 83 
981 40 
622 73 
61,597 26 
1857. 
June 30 
April 1 
By amount on hand from last quarter ....................... 1 $593 96 
By a~0o.~~~ .r~~~~~~~- :~~~~.'. ~-~r~~~~l~: .s.~~~i-~t.~~~~~~::::::: .• • • .. ~: ~0~. ~~ 
By annuity, being proceeds of sale of Delaware trust lands . ... 60,000 00 
61,597 96 
. I certify, on honor, that the above account is just and true as statlld; tlHl! the disbursements have been faithfully made for the objects exprcsaed in the vouchers; and that the accounts 1-1 
gtven embrace all the public money received by lll.e and not heretofore accounted for. Z 
Date. 
1857. 
April 1 
7 
20 
18 
June 21 
May 9 
June 21 
May 2 
April 25 
1 
May 2 
April 5 
B. F. ROBINSON, Indian .l.lgent. t:;:l 
1-4 
No. 1. ~ 
Abstract of dMbursements 'T1UJ.de by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending Jun8 30, 1857, for treaty 3tipulations. t:1 1-4 
Ul 
t:d 
To whom paid. 
Pacific Railroad Company ................................. .. 
M. B. Hedges •.. ! . , .. , ............ , , ... , ...........•••.... 
Thomas F. McCatchy ..................................... . 
Israel Jones ............................................... . 
Isaac Munday.... .. . . .. • .. .. • .. • .. ...................... .. 
Delaware tribe and chiefs ....•.. ,,,.,, ••••• , •••••.•••••••••• 
Delaware chiefs ....•.....••.... , • . . • . . . • . . . • . . • . • . • . • • • • • 
James Ketchum etal .• ••••••••....••••••. . ••.••••.•.•••• . ... 
James Secondine et al ..... ............................... .. 
Baker & Street .. .. . .. ................................... .. 
James (trinter ............................................ .. 
Richardson's Express Company ..•.• , .• , • , .• , •• , , •• , , ••. . .... 
Baker & Street ..... , ..... , ..... , ............. , ............. . 
Steamboat 'l'ropic . . ................ , ...................... . 
F'or what paid. 
Passage of self from St. Louis to Kansas ................................................. .. 
Passage of SP If from Kansas to agency ••• , , , , , , • , , , .•••.•.•••.•••••••••• . ••. • • • ••...••• , , • 
Services at Delaware saw mill , , , •....• , •.•.•.•• , . , , . • • . . . . . • • • • • •.•••.•••...•.•• , ••••••. 
.•........ do .•.••.•... do •.••...••••...••••••.••.•....••.•••.•••.•••• ·•·••· ••••.•.••...•... 
Services as assistant blacksmith ...•...•. , , • • • • • • • . . . . • . . . . • • . • • • . . ••••.•.•.•••.•••••.••.. 
Annuity for 1857 ...... . ...................................... • • • • • • · • • • • • • • • • ••.••••••• •. 
National purposes .................•••••....•.....•.•.••.•...... · · • ..•.•• • · •••••...•• • •• 
Building Methodist Church South . . • • • • • • • • • • • • • • • • • . ....••••..•••••••••.••••••• , ••••••.. 
Expenses as delegates to Washington city .•••.......••..•.•••.•.•••••..••••• . .••••••••.•.. 
~~:s~f~~g~~s:~ ~~~-~t ~i1i:: ::::::::: .' :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Transporting funds .••••••••••.••..••.•••• • •• • • • · · • · • · • • • • • • • · • • · · • • • • · · • · • • · • • · · · • • • · • • · · 
Steel, iron, &c .......................................................................... . 
Transporting funds •••.•.•....•••••.•••••••••• • • • • • · • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • · • • · · • • • • • • 
Amount. 
$12 00 
8 00 
27 50 
180 00 
630 00 
56,500 00 
1,007 00 
250 00 
1,111 25 
19 38 
14 00 
45 75 
158 45 
30 50 
59,993 83 
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l certifr that tl!e abo-ye abstract i!! corre{:t and tr1.1e. 
B. F. ROBINSON, Indian .l.lgent. 
{0 
~ 
Date. 
1857. 
April 16 
June 30 
May 8 
June BO 
No.2. 
Abstract of disbursements made by B. F. Robinson, Indian agent, in the quarter ending JurM 30, 1857, for cunent expenses, 
To whom p 1id. For what paid. 
i~;~~~~~EHU:\\\~~\\H\\2\\::E\\E\li~;~!:~f~~iii~~TlLH!iHiiHH~iiffiHHiiHiHEiHHH 
.Amount, 
*100 00 
IOO 00 
2 10 
750 00 
29 30 
981 40 
I certify that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1856. 
Dec. 31 
B. F. ROlllNSQN1 Indian .l.l&ent, 
The United States in account current with E. A. 0. Hatch, Indian agent, for the Blackfeet agency, for the quarter ending December 31, 1856. CR. 
To amount disbursed, as per abstract No.1 ................. . 
To balance due the United States ......................... .. 
$750 00 
1,008 25 
1, 758 25 
1856. 
Sept. 30 
"Nov. 5 
By balance due the United State'>, as per account current ren-
dered •••.•.. .. •..•.•...•••••..•••..••...•••..... . .•...... 
By amount received from .A. Cumming, superintendent In-
dian affairs . •..•..••••......• , , , ......................... . 
$558 25 
I, 200 00 
I, 758 25 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
E . .A. C. HATCH, Indian .l.lgent. 
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No. 1. 
Abstract of disbursements made by E. A. 0. Batch, Indian agent, in the quarter ending .December 31, 1856: current expensM. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Dec. 31 E. A. C. Hatch .. Salary ................................................................................. .. $750 00 
I certify that the above abstract is correct and true. E. A. C. HATCH, Indian .l.lgent. 
DR. 
1856. 
Sept. 30 
The United States in account current with E. A. 0. Hatch, Indian agent, for the Blackfeet agency, for the quarter ending September 30, 1856. 
To amount disbursed, as per abstract No. 1 ................ .. 
To balance due the United States •• , .. , •• ,,.,, ..... , •• ,., .. , 
$1,682 50 
558 25 
2,240 75 
1856. 
June 30 
July 12 
By balance due the United States, as per account current ren-
dered ..• ,, ........••.•••••.•••••••••.•...•.•....••••••••. 
By amount received from A. Cumming, superintendent.,,,,,, 
CR. 
$140 75 
2,100 00 
2,240 75 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
E. A. O. HATCH, Indian .l.lgent. 
Date. 
1856. 
July 12 
Sept. 1 
3 
4 
30 
No.1. 
Abstract of disbursements made by E. A. C. Hatch, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856: current expenses. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
~~£~f~~~~~!~:: ::::: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::I ~;~:~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::: :~:::: :: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::;:::: $1,1 H 
Loms Revals ....•• , •.•••• ,,,, •••••.•. ,,,,,, •••••••• ,,,, ,,,, ...... do ...•.•••••• ,,,,,, •·•• •••• •••• •• •• · ·•· • • 33 34 
Baptist Champaigne.,,,,,,,., •••• , •• , , • , •• , • , , , • , , •••••••• , • Interpreting. , , .•••.•••••••••••. •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '' • · '' • • • · '''' '' •''' '''' '' • • '' ·' • · 
1 
____ _ 
1,682 50 
I certify that the above abstract is correct and true. E. A. 0. HATCH, Indian .l.lgent. 
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UPPER MISSOURI AGENCY. 
The United States in atc()Unt cu'N'ent with Alfred J. VaUf!han, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1856. 
Dn. CR. 
1856. 1856. 
Sept. 30 To amount disbursed, as per abstract No. 1 ••. , ••• , , , , , • , •••.. $192 50 June SO By balance due the United S~ates1 as per last account rendered. $1,218 17 
To balance due the United States .............. , , ...... ...... 1,025 67 
------- --~---1,218 17 1,218 17 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements bavQ been fQithfully made for the objects e~pressed in the vouchers i and that the ac-
count above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
ALFRED J, VAUGHAN1 Indian .8gent. 
Date. 
1856. 
July 26 
Sept. 10 
No.1. 
Abstract of disbursements nuzde by Alfred J. Vaughan, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856: cu,rrent expenses. 
To whom paid. For what paid. 
~~~~Y~:r!!~~~~:r.e.: :~:::: :::::::::::::::: :::: ~ :::::::::::::::1 .. ~~~~~;.e~~~: .~~~~~.~~~::: ::::: :·.:: :::::::::::: ·.::: :::::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::: 
Amount. 
$75 00 
117 50 
192 50 
I certify that the above abstract is correct and trul!. 
ALFRED J, VAUGHAN, Indian .8gent. 
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UPPER MISSOURI AGENCY. 
DR. 
The United States in O:CCount current with Alfred J. Vaughan, ludian agent, for the quarter ending Decemb£r 31, 1856. 
CR. 
1856. 1856. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract No.1. ................. • $30 00 Sept. 30 By balance due the United States, as per last account rendered. $1,025 67 
To balance due thP. United States ...................... •• .. • · !195 67 
----1,025 67 
' 
1,025 67 
-
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
ALFRED J. VAUGHAN, Indian .l.lgent. 
No. L 
Abstract of tlisburM1Mnk made by Alfred J. VaU[Jhan, lndian agent, itt the quarter ~ruling JJecember 31, lSM: ctitrent etpen~€9. 
~ 
Date. To whom paid. For what paid; Amount. 
1856. 
Oct. 25 Alexander Culbertson ................ , .......... , ....... , ••. J Passage of Agent "Vaughan •••• , .. 10 •. •.;. 1 '".;" .............. • ............... • • • • .. • • .. $30 00 
I certify that the above abetract is correct llrid irufl. 
ALFRED j, VAUGHAN, indian .l.lgent. 
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Dit. 
1857. 
Mar. 31 
UPPER MISSOURI AGENCY. 
The United States in account current with Alfred J. VaU[Jhan, Indian agent,jor the quarter ending March 31, 1857. 
CR. 
1856. 
$995 67 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract No.1 .•••••••••••••••••• $1,515 25 By balance due the United States, as per last account ren-
dered ......•.••.•• .. •..••••••••••.•••••••••..•••••••••.•.. 
]857. 
1,200 00 
Mar. 31 To amount disbursed, as per abstract No. 2 •••••••••••••••••• 70 00 By cash received from A. Cumming, superintendent Indian 
affairs ......••...•••.••••.••••.••• , , , ••••••.••••••..••••. 
1856. 
To balance due the United States ............................ 1 680 42 II Sept. - By cash received from sale of a broken down mule recovered 
from the Yanctons, being one of those stolen in 1835 from 
A. Cumming., , . • .. .. • .. .. • • • .. • • • • .. • • . .. • .. .... . ..... I 70 00 
2,265 67 2,265 67 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expres10ed in the vouchers; and that the ac-
count above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
Date. 
1857. 
Jan . 19 
Feb. 19 
2l 
Mar. 7 
10 
12 
14 
26 
ALFRED J. VAUGHAN, Indian ./.lgent. 
No.1. 
Abstract of disbursements made by Alfred J. Vaughan, Indian agent, for the quarter ending JJfarch 31, 1857 : current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
~: ~: ~~~~n.'.'.'.':::::: .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.':::: :: :::::: ::::~: :::: ~~~: ;~s~~:ers:0;o;g~~~~~:: :::::::::::::::::::::::: :·. :::::::::: ::::::::::::::::.::::::::: 
E. G. Sears ...................................... ... ............... do .......... do ......... ........................................... . ............ .. 
~ .. 6h~:t~~~~j;.: '&' 0~:: ::::,::::::::.:::::::::::::::: :::::: ~~~~~~~; ;;y~~~:I~S ~~ ~.~e~~ :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: •:::: • :::::::: 
A. J. Vaughan.............................................. Agent for 3d and 4th quarters 1856 ................................................... . ... . 
Charles P. Chouteau........... ...... .... ..... • ..... . .. ... . Transporting annuity goods ............................................................ .. 
Sticknl!y & Scolley. .... .... .... .......... .•.• .... .... ...... Board for Agent Vaughan .............. . ................................................ . 
Amount. 
$108 50 
10 00 
20 00 
44 25 
400 00 
750 00 
139 50 
43 00 
1,515 25 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ALFRED J , VAUGHAN, Indian .Bgen&, 
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No.2. 
Abstract of disbursements matk by Alfred J. Vaughan, Indian agent, in the qWlrter ending Jlarch 31, 1857. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1857. 
Mar. 17 .A.. Cumming .. , .. , ......................................... 1 Proceeds of sale of a public mule . ............................................... , ........ 1 $70 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ALFRED J, VAUGHAN, Indian .l.lgent. 
DR. 
1857. 
May 31 
UPPER MISSOURI AGENCY. 
The United States in account current with Alfred J. Vaughan, Indian agent,jrom Aprit 1 to May 31, 1857. 
To amount disbursed, as per abstract No.1 ••. ,,, ....... , •••• $2,563 92 
2,563 92 
1857. 
Mar. 31 
April 16 
21 
May 25 
By balance due the United States, as per last account rendered. 
By cash received from A. Cumming, superintendent •• ,,, •• ,,, 
...... do ................ do ... ............. do ................ . 
...... do ................ do ........... , .... do ............... .. 
Ca. 
$680 42 
1,600 00 
250 00 
33 50 
2,563 92 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
ALFRED J, VAUGHAN, Indian .l.lgent. 
No.1. 
Abstract of disbursements made by Alfred J. Vaughan, Indian agen;J,, from April! to May 31, 1857. 
Date. 
1857. 
Mar. 10 
May 25 
29 
31 
30 
To whom paid. 
P. Chouteau, jr., & Co .............. ,,, ............... , .. .. 
A. J. Vaughan . ........................................... . 
Stickney & Scolley . .. • .. . • .. • .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 
A.J. Vaughan ............................................ ,, 
Do ................................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Expenses of assembling Crow Indians ..... ,, .... , •.••• , .................................. . 
Expenses, Kansas city .............. .......... , •. , ..•....• . ....•.•••••..•.. , •••••••.•.•••. 
Hotel expenses ....•••...••••• , , •• , ••• , •.••• , , ••••• , • , ..•• , ••...•.•........ . ••.•.•.••••. 
Salary for part of half year ... , ...•... , .•.•.•.•.. , , .• , , ••• , .•• , ..• , , , • , ..••.•• , • , , •••.•• , .. 
Agent, interpreter, presents, and contingeneies .,,,, •. ,,,, ... , ...... , , ........ , ............ . 
Amount. 
$420 00 
33 50 
80 00 
6~5 00 
1,405 42 
2,563 9:J 
ALFRED J. VAUGHAN, Indian .l.lgent. 
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DR. 
1857. 
June 30 
UPPER MISSOURI AGENCY. 
Tlte United States in account current with Alfred J. Vaughan, Indian agent, for the mordh ending June 30, 1857. 
To amount disbursed, as per abstract No. l. ................. . 
To balance due the United States ........................... . 
$169 35 
3,238 90 
3,408 25 
1857. 
June- By cash received from A. Cumming ........... ............. . 
By cash received from A. Cumming, for the building of an 
agency house ..••••.•.•••.•••.••..••••••••••.....•..•••.. 
Ca. 
$2,158 25 
1,250 00 
3,408 25 
I certil)r, on honor, that the above account is .lust and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
above given embraces all public money received by me and not heretofore accounted for. 
ALFRED J. VAUGHAN, Indian .l.lgent. 
No. 1. 
Abstract of disbursements made by Alfred J. VaU{Jhan, Indian agent, in the month of June, 1857 : current expenses. 
Date. 
1857. 
May 28 
June 3 
30 
To whom paid. 
Fisher & Bennett ........................... , .............. . 
George Knapp & Co ...... .. .............................. . 
Stickney &. Scolley . . .•.•••••.••••••••••••...••..••••• • · •••• 
A. J. Vaughan .......................................... •••• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Stationery ...... , ................... , ................................................. , .. 
Blanks ...... ........................................................................... . 
Board at hotel .....•••••••••• , •• , .•• , ••••••••••••• , • , •.....•.••••••••.• · • • • •• •• · · . .... • • · 
Salary for June, 1857,...... .. .. .. .. .. • .............................. " .. • .. • .... • • .... .. 
Amount. 
$21 85 
5 00 
17 50 
125 00 
16!J 35 
ALFRED J, VAUGHAN, Indian .l.lgent, 
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DR. 
1856. 
Dec. 31 
AGENCY OF SHAWNEES AND WYANDOTI'S. 
'l'he United States in account current with A.. Arnold, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1856. 
To amount disbursed, as per abstract A .••••••• ,., •••. ,, •••••• 
Do . ............... do .•.•..•••• B ...................... . 
Do ...... . ......... do ......... c ....... .... ,, ....... .. 
To balance due United States ............................... . 
$56,471 18 
46,360 00 
1,244 61 
22,124 99 
126,201 78 
1856. 
Sept. :l 
Oct. 14 
By amount received of Wm. Gay, late Indian agent,, •. ,,.,,. 
By amount received of A. Cumming, superintendent, &c ••• , .. 
CR. 
$8,492 60 
117,709 18 
126,201 78 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that thll disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
' A. ARNOLD, Indian .l.lgent. 
Date. 
1856. 
Oct. 30 
31 
A. 
WYANDOTTS. 
.Abstract of disburuments made by A.. Arnold, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
~~iit~ f~fr~::~~~:: ::: :~ ~ ~ :::: ~: ::::::::::::: :~::: ::::1:: ;aJ,::~;,~;.:;~~;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~ :::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$49,372 84 
2,4!J7 00 
1,929 50 
2,672 84 
56,472 1B 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. ARNOLD, Indian .l.lgent. 
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B. 
SHAWNEES. 
Abstract of disbursements made by A. Arnold, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Oct. 27 Shawnees ••••••.••••••••.••.•••••.••••.•••••••••••.••••.•. Annuity .................................................................. . $46,360 00 
I certifY that the above abstract is correct and true. 
A. ARNOLD, Indian .l.lgent. 
c. 
Abstract of disbursements made by A. Arnold, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for current expenses. 
Date. 
1856. 
Aug. 9 
16 
18 
19 
25 
Oct. 20 
Dec. 31 
To whom paid. 
Steamltoat Arabia .•..•••...••••.•••••.••••••.•••..••••••••. 
Steamboat James H. Lucas ......•••••••...•.•..•.•••.••••... 
Union House ................................. . ........... .. 
Pacifi c Railroad Company............................. · •... 
Virginia Hotel. ........................................... . · 
Steamboat Cataract .•..••.•..•......••••.•••. . ....•••.••••.. 
H. W. Childs .......••.•....••••.•••••..•.•...••..••..•.••.. 
Richardson's Express Company .•••••••.•••••••••••.•••••••. 
William Walker ............. , . ......................... . 
Charles Bluejacket .•.••.••••.•••• , ••• , • • • . . • • • . • ••••••.... 
A. Arnold .•••..••••.•••••••••••••• . •••••.•••• , ••••.••.•••. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Passage of agent and clerk •..••••....•...••.•••.•.•.••••••••••••.••••.• . •.. • •• · ....•• • • • · 
..... do ........•... do ..•••• , •••••..••.••••••..••.•..•••...•..••.. •••• ••·• •·•· •••· ··•• ··· 
Board of agent and clerk .•..•••••. ... •.•.••••••••••••.•••..•.••...•••••••..•••....•... •••· 
Passage of agent and clerk .......•...•.•• , •••••.•..•......••.....• · •.. . . . . • • • • · · • · • · · • · · · 
BoarJ of agent and clerk . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . .. .............. • .. · 
Passage of agent and clerk ...•........•.•.•........••••.....••.....•..•.•.. · · · · • · · • • • · • • · 
Board and hack hire ..•.........••••••..••.•..••••.•...••.•.......••..••••...•..•••••••... 
Transportation of annuity funds ••••••••••••.•••••..••.•....•.•••••••••..•••••.••••.•• • •• · 
Pay as Wyan.dott interpreter...... . . . • . . • • • • . . • • • • . . • . • • • • • • • • • • . • .••...••••••••••• • · · • ·. 
Pay as Shawnee interpreter •.•••..•.••• . •.•••.••.••.•..•••••......•••••.•••••••..•••.. •• • • 
Pay as agent .....••.•.••••••• , , .•..•.•••....•••..•••••••.••••.•••••••.••••.••••..•.•••••. 
Amount. 
$24 00 
12 00 
13 00 
10 50 
3 00 
18 00 
12 00 
152 11 
200 00 
200 00 
600 00 
1,244 61 
A. ARNOLD, Indian .!Jgent. 
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DR. 
1857. 
June 30 
AGENCY OF SHAWNEES AND WYANDOTTS. 
The United StaUs in account current with .A • .Arnold, Indian agent, for the quarter ending June 30, 1857. CR. 
~ To amount disbursed, per abstract A................. . . •• • • . $46 230 00 ~~::::::::::: ~ ~~:::::::::: g::~:::::::::::::::::::::: 6r~g~~ ~~ To balance due United States ............................... __ 21, 19~ 136,693 32 1857. April 1 10 By cash on han'li from last quarter •...•••.•...•.•..•••.•.••. ·j $2'2, 124 99 By cash received of A. Cumming, superintend't Indian affairs. 114,568 33 136,693 3-2 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements bave been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. ARNOLD, Indian .8gent. 
Date. 
1857. 
.April 17 
A. 
SHAWNEES. 
.Abstract of disbursements made by .A . .Arnold, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1857, for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
~~~;~~= !~~:~~;::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :l .. ~~~~~t:.. ·:::::::::::::::::: ·.:: ·:::::::. ·::::::::.:·:::. ·:::::::. ·::.: ·:::. :·. :·. :::::: ·.::: :::::: 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$46,168 00 
62 00 
46,230 00 
.A. ARNOLD, Indian .8gent. 
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B. 
WY .ANDO'ITS. 
Abstract of disbursements made by A. Arnold, Indian agent, in the quarter mding June 30, 1857, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1857. 
Jan. 26 
April 21 
Wyandott orphans .............. ,........................... Annuity .. ..................... , ...................................................... . 
Eg;;~!t,~§ill:E:~:~~;;;~; ~~~~ :::::::::::::::::::::::: :::: JL :::::::::::::::::::::: ;; ::::::::::::::::::::::::::::;;:::: :::::::::::::::::::::::: 
Wyand ott orphans ..••••••••..•••...••••.••••.•.••.••.••••••••••• do •••••••••••••••••••••••.•••••••••••.••••••••••• . ...•..•.••••...•.•••....•••••.•••••. 
Wyandott surplus ......................................... . ..... do .................................................................................. .. 
Amount. 
$1,702 50 
3,064 50 
49, 032 00 
5,334 50 
4,653 50 
3,859 00 
227 33 
67, 873 33 
I certify that the above abstract is correcl and t.rue. 
Date. 
1856. 
Oct. 8 
9 
12 
16 
28 
1857. 
April 9 
22 
June 30 
A.. ARNOLD, Indian .l.lgent. 
c. 
Abstract of dubursements made by A. Arnold, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1857, for current e:xpeme3. 
To whom paid. For what paid. 
Steamboat F. X. Aubrey.................................... Pas!age of agent and assistant ......................................................... .. 
Moore & Walker ................................................ d~ ........ do .... board ............................................................. .. 
Pacific Railroad Company .. .. • • . . . . . . • . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . .. .... do ........ do .... assistant .. . • . . • • .. . .. ............................................. . 
Do ••.•.....•.. do., ...••••••.••••....••••.•••••.••••••••.•.... do .•..•... do ......• do .......••••••••••.....•..•..•......•...••..•••.•.••••••.•..... 
Barnum & Fogg ••••••...•.....•••• ,,...................... . Board and lodgint: of agent and assistant •••••.••••.•.....••••••••... . ....••.••...••..•. · . 
Win. Donalson . ..... . . • . . . . • • . • • • • . • • •••• , ••.•.••.•••••.....•.•• do •..•.... do ••••••. do .•.•... do ......•.•••.....•••.....••..•.......••.•..•••••.••.... 
Richardson 11i Express Company . . . . . • . . . . . . . . . .. .......... . 
H. Clay Pate ..•.•.••.•.•.••..•.••..•••..••• , • • • • . . .. . ...•. 
Charles Bluejacket •.•••.••••....••••.•••••••.•..•...•..•.. 
Wm. Walker ..................................... . ....... .. 
A. Arnold .......................... , .. . .................. .. 
Transportation of annuity funds •••...••..•.••••••.••.•.•..•...•....•..••..••...••• • •• • · ·. 
Printing blank vouchers................ • . • • • • . . • • . • •.••..•....••••.••••. • · · • · • · • • • • • • · · · 
Services as i5hawnee interpreter • .. . .. .. . . . .. . .. .. . . ... .. • .. .. .. .. .. • . . ............. · .. · · 
Services as Wynndott interprtter •••••..•••..•••••••.•...••••..•••.•.•••••.•.....• • • · · · • • • · 
Services as agent ....••.•••• , •.•. , .••••••••••••••••••••..•..•••••.•••••.•.... . ••. ·.· •••••. 
Amount. 
$8 00 
16 00 
10 00 
24 00 
20 25 
17 00 
143 15 
3 00 
200 00 
200 00 
750 00 
1,391 40 
I certify that the above abstract is correct and true. 
• A.. ARNOLD, Indian .l.lf<ent. 
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DR. 
1856. 
Dec. 31 
KANSAS AGENCY. 
The United States in account with John Montgomery, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1856. 
To amount disbursed, as per abstract A .................... .. 
Do ••••••••.•••..•... do ....••••. .B ••••• . ••••••••••••••• 
To balance due the United States ........................... . 
$8,181 33 
716 16 
1,439 42 
10,336 91 
1856. 
Dec. 31 
Oct. 29 
By amount on hand from last quarter ....................... . 
By amount received from A. Cumming, superintendent, &c .. . 
• 
CR. 
$1,164 91 
9,172 00 
10,336 91 
I certify on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts giv'en embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
JOHN MONTGOMERY, Indian .llgent. 
A. 
KANSAS INDIANS. 
Abstract of disbursement& made by John Montg<Ymeryl Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for treaty stipulations. 
Date. 
1856. 
Nov. 12 
21 
Dec. 31 
To whom paid. 
Baker, Street & Co ••••••••••••••••••••••••..• , • • . • • • • • • ••. 
Kansas Indians .••••••••.•.•••••••••• o •••••• o ••••••••••••••• 
Alexander Millison ........................................ . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Iron, steel, tools, &c ............................ 0 ....................................... o 
Annuity for 1856 ......•••••.•.••...••••...•.•••.••••.•.•••••.•••••••.•••••••.•• , •.....•.. 
Services as blacksmith. • .. • .. • .. • .. .. • .. .. • .. .. . .. .................................... .. 
Amount. 
$61 33 
8,000 00 
120 00 
8,181 33 
JOHN MONTGOMERY, Indian .llgent. 
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Date. 
1856. 
Oct. 28 
30 
Nov. 2 
3 
6 
Dec. 31 
B. 
Abstract of disbursements rnade by John Montgomery, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
Steamer "New Lucy" •••••••••.••••••• , • . • • • • • • • • • • • • • • . • • • Passage from Kansas to St. Louis • , •••••• , , , •• , , •• , , •• , • , ••••• . •. , , •••••••••.•••••••.•••• . 
Stickney & Scolley. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . Board ...... ..... ....................................................... , ............... . 
"Lightning Line"....... ... • . . .. • .. • . • .. .. • .. • .. .. • .. .. • . .. . Conveyance ............ , ......................... , ..... , ............................... . 
George Knapp & Co ••••..••••• , , • , , •••• . ..• , ••••• , , •• , , • • • • Blank vouchers ••......•.•.•.••• , •• , . • • , , .• , , , , , , , , , ....••• , , ••.••• , , .• , , .•••.•. , •••••.. 
Richardson's Express Company,,,, .......... , .... ,. . . . . . • • .. Transportation of funds .... ,, •• ,,, •• , .. , •• , ....................... , ... ,, ................ . 
American Hotel ................ . ......... ,................. Board, &c; storage for funds ............................................................ . 
Harris House............................................... Board, &c ................ , ....................................... , .................. , . 
John Montgomery ................... ,..... . • .. .. .. .. ..... . Services as Indian agent, ........... , ............................ , ...... , ............... .. 
Baptiste Jim.... .. .. • .. .. • .. .. .. .. • .. • .. . . .. .. • • .. .. • • .. • .. Services as interpreter ..... , ................. , .... , ........................... , ........ .. 
Louis Tappan .................................................... do ........ do ...................................................................... . 
Amount. 
$12 00 
5 75 
12 00 
4 00 
11 25 
5 33 
8 25 
500 00 
110 86 
46 72 
716 16 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN MONTGOMERY, Indian .llgent. 
KANSAS AGENCY. 
The United States in account current with John Montgomery, Indian Agent, for the quarter ending March 31, 1857. 
CR. DR. 
l857. 
Mar. 31 To amount disbursed, as per abstract A .................... .. 
To amount disbursed, as per abstract B ••••••••••.••••••• ·•· • 
To balance due the United States .......................... · · 
• 
$163 33 
59 24 
1,216 85 
-----
1,439 42 1 
1857. 
Mar. 31 By amount on hand last quarter ............................ ·I $1,439 42 
1,439 4l 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
JOHN MONTGOME.ltY, Indian .llgent. 
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A. 
K _'\.NSAS INDIANS. 
Abstract of disburserMnts made by John Montgomery, Indian agent, in the quarter ending Jfarch 31, 1857, for treazy stipulations 
Date. To whom paid. For what paid. 
1857. 
Mar. 31 ~!!~~~~~~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I ~::~~:: :: ~~:i~~::i~~~k~~i·ti;.:::: :::::::: :·. ::·.: .::: ·.::::: :::: :::.::::::::·:.:::: :::::::: 
Amount. 
$120 00 
43 33 
163 33 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN MONTGOMERY, Indian .Rgent. 
Date. 
1857. 
Mar. 26 
30 
B. 
Abstract of disbursements made by John Montgomery, Indian agent, in the quarter ending March 31, 18 57, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
Baker, Street & Co........................................ I Stationery ...•.........••••••••.••..••••.•....•.......•.••..•••••••••.•...•...•.•.•.... I $6 24 
C. H. Withington........................................... Hauling annuity funds..................... . ................................. •• • • . . • • • • • . 53 00 
59 24 
I certifY that the above abstract is correct and true. 
JO.J.N MONTGOMERY, Indian .Rgent. 
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DR. 
1857. 
June 30 
KANSAS AGENCY. 
The United States in account current with John Mcmtgomery, Indian agent, for the quarter ending June 30, 1857. 
To amount disbursed, as per abstract A ..................... . 
Do .................. do ......... B .................... . 
To balance due the United States ..... , .................... . 
$180 00 
711 42 
997 09 
1,888 51 
1857. 
June ~0 
April 25 
May 1 
By amount on hand last quarter ............................ . 
By amount received of A. Cumming, superintendent ..•..•.. . 
By amount received of c. H. Withington for 70U Jbs. of useless 
iron ..•••••••••••••••.••••••••••••••••.••••••••••••••.•••. 
CR. 
$1,216 85 
636 67 
35 00 
I, 888 51 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
JOHN MONTGOMERY, Indian .llgent. 
Date. 
1857. 
April 30 
June 30 
A. 
KANSAS INDIANS. 
Abstract of disbursements made by John Montgomery, lndian agent, in the quarter ending June 30, 1857, for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
Francis James., ... , ...................................... "I Services as assistant blacksmith ......................... , .................. , .......... .. 
~~~a~~~;~ni;~~·.: ::: • ::::::::::::::: : :::: :::: :::::::::::: · · iie·r;;i~~~ ·;; hi;~k~~~;it~~ :::::::::. :::::::: :::::::::::::::::::::::.:::::::::: ::::::::::::: : 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$19 80 
40 20 
120 00 
180 00 
JOHN MONTGOMERY, Indian .llgent. 
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B. 
Abstract of disbursements made by John Montgomery, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1857, for current expensM. 
~~ To whom paid. 
1857. 1 
Juue 30 John Montgomery ........................................ .. 
J.-onis Tappau ... . .•....•.•.••• · · • · · · • • ·• · · · · •• • • ••• • • • •• · · 
Tllomas ;:;. Huffaker ......... . ... . ......................... · 
For what paid. 
ServiceR as rtgent. ....................... , ............... . ............................. . 
~erviN!~ as interpreter . • • •••••••••.•.•••••.•••• . •••••••.•••...••••••..... · .•.. · ... · · · · · 
PostagP. . ..... . ........................................................................ . 
John Montgomery ........................................ .. Articles for use of office.. • • • . • • . • . . • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • ••• . •••••••....•......... 
Amount. 
$500 00 
200 00 
3 47 
7 95 
7ll 42 
I certify that the above abstract is correct and true. 
JOHN MONTGOMERY, Indian .Agent. 
DR. 
18:i7. 
Mar. 31 
AGENCY OF OTTOES AND l'riiSSOURIAS. 
The United States in account current with W. W. Dennison, Indian agent, for thefractionaZ quarter ending March 31, 1857. 
To amount di~burFed, as per abFtract A ..................... . 
'l'o balance due the Uuited States .•.••••••.•••••••• 
$96 30 
2,473 70 
2,570 00 
1857. 
Mar. 11 By this amount per requisition issued by Commissioner In-
dian Affairs ............................................ .. 
CR. 
$2,570 00 
2,570 00 
I certify, on honor, that the above account is just and tru!! as stated; that the dbbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
WM. W. DENNISON, Indian .Agent. 
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Date. 
1857. 
Mar. 18 
19 
20 
31 
A. 
Abstract of disbursements made by W. W. Dennison, Indian agent1 in the fractional (_{tlarter ending March 31, 1857 1 for current ex_penses. 
To whom paid. For what paid. 
--:-
Meech & Fitch ...................... ,, . , ••••• , ........... . 
Steamer A. B. Chambers ••• ,.,.,., ......... ... .. .. ....... . .. 
Stickney & Scolley ....... .. ........................ . ..... .. 
Stationery . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. ~ ... ~ ....... , .... , ....... , , , .....•••••.• , .. , , .. ! • , ••••• 
Fare from St. Louis to St. Josepp ....... , ..... ,. .... .,,. , ............ , ............. , .. ' \ " 
Hotel bill ••••••.••••.••••••••••••.••••••.••••••....••••••• ••••••••••••••• ••••••••• •••••• 
W. W. Dennison ......................................... . Salary ............. . ................................................................... .. 
Amount. 
$11 30 
15 00 
7 50 
62 50 
----96 30 
l certify that the ilbove aps~fl\Ct ~s coqect 1\n<t trqe. 
WM. W. DENNISON1 .fnd.iatl.f.ll{ent, 
DR. 
1857. 
June 30 
AGENCY OF OTI'OES AND MISSOURT.A.S, 
The United States t'n aecount current with W. W. Dennison, Indian agent, for the quarter ending June 30, 185'1'. 
To amount disbursed, as per abstract A ...... , ..... , ...... .. 
Do ........... ; ..... do ......... B ..................... . 
To balance due the United States ...... , ................... .. 
$969 30 
10,942 25 
2,502 15 
___,.. __ 
14,413 70 
1857. 
By balance on hand from last quarter ................ " ..... , 
Ry amount received from J. B. Robertson, agent, &c, ...... .. 
By amount received from A. Cumming, superintendent, &c .. . 
Do .•••••.••••••...•. do •..•..•.••..•••• . . do •••••.•.•••• 
Dq ........ ...... .... do ........ , ......... qo ........... . 
CR. 
$2,473 70 
590 00 
1,250 OQ 
100 00 
10,000 00 
14,413 70 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disburseme{lts :Qave gee:q fa,ithf~lly ma,de for the objects expressed in the vouchers; and that tjle accoun~~ 
&iven &mbra,ce all the vublic lllOQey {eceiyed by me and fiOt heretQfOrl} aCCO~nted fQ{, 
. WM, W. D~NN{SQNa .fndia-n .4c4!nf, 
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Date. 
-
1657. 
April 4 
11 
12 
15 
16 
24 
29 
May 1 
6 
8 
11 
12 
13 
17 
22 
June 3 
5 
8 
9 
18 
26 
30 
A. 
Abstract of d~bur8emmts made by W. W. Dennison, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1851, for current e:tpens~. 
To whom paid. For what paid. 
John J. Abell ••••.••••• 1 ••• , 1 •••••• 1 ••• , , , • , , , •• , ••••• , • • • • Board and lodging .••••••••••.•.•.••••••.• , •• , •••••••.•• , •..• , • , , .•• , , , •• , •... , • , , , , , , ..• . 
Steamer Silver Heels • .. .. • • .. • .. .. . • • .. • • • .. • .. .. .. .. .. .. .. Passage ..... . ................... , ......... , ...... , . . ................ , .................. . 
Tootle &. Jackson ....... , ................................ , One pair of blankets .............................. , ......... . .......................... .. 
~~~~~:3 :~~~~li::::: ::::::::::::: ·.: ::::·.::::: :::::::::::::: ~~~~~ ~~~-1~.d.~~.g:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·.:::::::::: :::: 
~~!~J.n H~'~iod~~~~:: :::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::: ~~~~~' ~~~g[~Jgi~';/,.t~.a:r:.".'.'.' ::::::::::: .':: :::: ." :: ." ::: .'.'.':.'.'.' ." .": ::::: :.'.'.' ::: .' ::: .":: ::::::: 
Slaughter &. Werley .....•.... , .•• , ... •. .. ,, .......• ,........ Transportation .... ...•..•..••••. , . , ....... •• ••• , .. . . , , , .. , . • • . .•• , ... • •, • •. ,, •........... 
Coffman &. Stoddard ..••••• , , •••••••••••• , , , •.• , , . , , , •. , • • • • Board and lodging ••••• , •••.••• , •.•..••• , •. , • , •. , , ••• , ••••••.•••• . ••. , •••••••••••••••••••. 
Steamer St. Mary ••.•..•• , ••••••••••....•••• , •• , •••••. , , . • . . Passage .••.••••••••••••••.• •• .••.••••••.•..••••• , ..•••••••••• , .••••••••••.•••••••.••••• 
M. R. Frost ................................... , ...... . , .. .. Stage passage ........................................................................... . 
Wm. A. Newman........................................... Board and lodging ..................................................................... .. 
Steamer A. B. Chambers..... . .............................. Passage ........................... . ................................................... .. 
Meech &. Fitch ............ , ..... , .. • .. • .. .. . .. .. .. • .. • .. .. Stationery .. • .. . . .. .. • • .. .. • .. .. .. ....... , .. • • .. .. ........... , ..... . ...... , ... . ..... .. 
Stickney &. Scollny .•.••••••••••• , ••• , , • , •••••••••• , , • • • . . . . Board and lodging .••.•••.•••• , ••••••••• , ••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•• , , ••••• , •••. 
~~~~~~ ~~~k~~tP.~'~-~~~~- '.'.'.'.'.'.::·::: :::::: .': :::::::::: :::: ~·~~!~teh~;~~ ·a;;d ·b~gg}.'.:::: .": :::::::::: ::::." ::::::::::::::::::::::::::::::::::::': :::::: 
Richardson's ExpressCompany............ ...... ...... ...... Transportation ............. . , . ................................... . ....... . ., .......... .. 
'1'. J. Marshall .•••••••••••••••••••••••• ,............ . ....... Provisions •••••••••••••••••••••••••.••••••••.••••••••• , •.••••••••••••••...••...••.••••••. 
Gideon Burnett .•••.••••• , •••••••• . .•••••.•••••••••••• ,..... Hire of team ••••• , ••.••••.••• , ••••••••• ,,,, •. , ••••••.. , , •••••••••••••••• , •••••••••.•••. 
~~e~~~~c~1~~~~~~ .' .":::: .'::::. :::: .'::::: ."::: ."::::::::::: .": ." · ~~!~~~~;t;ti~~:::::: .'';::: .'::::::::: '::: .' .' .': .': .' ." .'::: .' .'.::::::::: .':::::: ,' ,' ,'::::::::::: :::: 
Stea~0e~ .~~~t~~~~:::. ::::::.::::::::::::::::::::::::::::::: .. :~.s.s~~~::: ·.·.:: ::::::::::::::: .. ·::.: '.: ·.: ·:. :: ... :: ·:. :::::: :·.: ·:, ·:. ~ :::::: .. :::::::::::::,. :::: 
W.'W. ~~~:i~~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~l~~j:~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$14 50 
15 00 
10 00 
4 00 
3 00 
19 50 
3 00 
72 00 
12 00 
10 00 
3 00 
4 00 
15 00 
2 30 
625 
13 00 
15 00 
16 75 
60 00 
H) 50 
12 00 
46 50 
12 00 
6 00 
200 00 
375 00 
969 30 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WM. W. DENNISON, Indian .agent. 
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1857. 
May 3 
17 
June 2 
:.l 
30 
B. 
OTTOES AND MISSOURIAS. 
Abstract of disbursffllerlts made by William W. D(Jnnison, Indian agent, i11 the guarw ending June 30, 1857, for treaty stipulations. 
To whom paid. 
Robert Lorten .............. ... . , • ,. ............ · ..... • • • • · · 
J. H. Cowles ..••••...•.•..•••••••••.••...••••.•.•••••••••. 
Batnuel t;arson . . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . ....... , .... , , , , ..• •. · 
Head of families .•••• , ................. , , .... , .... • • .... • • • · 
John Lorten ................ "'' ... , ··•• "'' ·••• ·•·• •·• ... . 
Do ..... ,., . .•................ , •... ···················· 
For what paid. 
Plows .... ,,, ...•... , .. , , .......•.. ,,,,,, .........••.•..... , ... , ..•.••.. ,,., ....•.•... ···· 
Seed .....•••.•••..••••••.•••••••••••••.••• ,,,, ..••.•••......•••..•••• ,. ·••· ·•••· · ••·••· 
Transportation . ......... , , ••••• , , . , , • , ...... , ... , , , , ... , .•. , .... , .............•..•.. , .... . 
Semi-annuity ..•.•• , ••.••••• , •••• , •••••••....•• , • • . • • • ••• , , • , •••••..• , ••••• , • , ....•••••. 
Breaking land...... • . • • • • • • • • • • • • • . • • • . .•••• , , •••• , ••• , • , •••••••••• , •••• , ••••••• , ••••... 
Salary . .•. , . , , •. , , •• , ••• , • , , , •••••••••.... , •••••.. , .•••••••• , . , • , , • , .•..•..••.••..•••••. 
.Amount. 
$96 00 
40 00 
25 00 
10,000 00 
481 25 
3oo ao 
10,942 25 
l certify tnat the qpovc abstract is correct and tn~e , 
WM. W. DENNISONJ Indian .l.lJlent. 
PAWNEES. 
The United States in account current with W. W. Dennison, Indian agent, for the quarter ending June 30, 1857. 
DR. CR. 
1857. 1857. 
June 30 To amount disbursed, as per abstract A ...••• , ••.•• ,, ••• , •••. $656 48 April 11 By this amount received from J. B. Robertson, Indian agent ... $960 00 
To balance due the United States •• , ............ , ........... 303 52 
------- ------960 00 960 00 
--
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursemants have been faitbfqlly made farthe objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the. pqblic money received by me and 110t heretofore accounted for. 
WM. W. DENNISONJ Indian .l.l~ent. 
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Date. 
1857. 
April 24 
June 10 
18 
24 
30 
A. 
Abstract of disbursements made by W. W. Dennison, Indian agent, in the quarter ending June 30, 1857, for current expenses. 
To whom paid. 
Slaughter & Werley...... • • • • • • . • ••••••••• . ••• • • • • • · · • · • • • 
Samuel Allis ..••.. · ••.•••••••.•••••.••.••••••...• •• • • · · · · · · · 
J. B. J ennings .............. . ........................ · .... .. 
Steamer VVattossa ....................................... .. 
Robert Lorten ....•••••••••••••••••••••.•••.••••••••••• • • · · · 
Samuel Allis ............................................... . 
For what paid. 
Tobacco ............................................................................. .. 
Interpreter....... • • • • • • • • • • . • . • . • • • . . . . •••••••••••••••••.•.•....••.•.•.••••...•••• .• •••. 
Provisions . • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • . . . • •••••.•••.•.. , • • •••••••••.•..... •••. ••.••. . ..••..•. . 
Freight ........... . .................................................................... .. 
Transportation ......................................................................... .. 
Interpreter .• •••••••••••••••••••• , ••. .. ••••.•. , ••••••••••••••.•.••••••••....•••••• 
Amount. 
$32 00 
100 00 
400 00 
19 48 
5 00 
100 00 
_____ , 
656 48 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WM. W. DENNISON, Indian .l.lgent. 
KIOKAPOO AGENCY. 
The United States in account current with R. Baldwin, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1856·. 
DR. CR. 
1856. 
Sept. 30 $821 13 To •monnt di•bumd, ., P" '"'''"' No. 2 • • • • .. • • • • " • • • • • ·I $821 13 II J~~3o I By th~ •mount on h'"d '"' qu•tt" ......................... / 
I certify, on honor, that .the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
R. BALIJWlN, Indian .J.lgent. 
No.2. 
Abstract of disbursements made by R. Baldwin, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. I For what paid. I Amount. 
1856. 
July 28 Chiefs Kickapoo Indians .................................... 1 Stock and farming implements ..... , ............................. .... ................... ·I $821 13 
I certify that the aboTe abstract is correct and true. 
R. BALIJWIN, Indian .J.lgent. 
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Da. The United Stales in account current with R. Baldwin, Indian age:nt, for the quarter ending December 31, 1856. ( !R. 
1856. 1856. 
Dec. 31 To amount disbursed, as per abstract No.1. .................. $794 03 Oct. 9 By amount received from A. Cumming, superintendent, &c ... $20,000 0( 
To amount disbursed, as per abstract No. 2 ... , ••..•••••• , •••. 20,000 00 By amount received on account of current expenses .••..•••• 800 oc 
To balance to next quarter ••• , ........ , ........ , ............ 5 97 
------
lf 
-----
-
20,800 00 20,800 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofote accounted for. 
Date. 
--
1856. 
Mar. 1l 
April 9 
8 
June 2 
July 7 
17 
18 
19 
Oct. 18 
11 
16 
18 
21 
27 
Nov. 3 
Dec. 31 
Nov. 29 
R. BALDWIN, Indian .agent. 
No. 1. 
Abstract of disbursements made by R. Baldwin, Indian agent, in the qwzrter ending December 31, 1856, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
D. W. Lockman ...... ••·••• .... ...... ••.. ...... .... .... .... Tavern bill .. .......................................................................... . 
M. C. Willis .................................................... do ... ............................................................................. . 
R. Baldwin ... , ............ , ... , ....... , ........... , , , .. .. . Use of horse .................. . ............ . ....... .. .................................. . 
Luther Oillnn ..••.•..•••• , .••••.•••••.•••••••••.•••••••• , . • Ferriage . ...•••••.•..•.. , . , . , , .••.• , ..••..••..•.......••.......•..••••••.••. · ...••• • • . 
JeRse !Hackiston & Co ........................................... . do ......... . .............. . ...................................................... . 
William A. Davis ••••••••••• . .• , , •• , , ••• , , , . , ,, , , ••••• , . . . . Postage •..••.....•.••••• , ......••••.••.•••.•••• ,, •••.•.••• ,, •••••••••.••••••.•....•..••• 
~:It gfc~l~:~~.: :::::::::::::::.:::::::::: ::::~: :::::::::: ~~~\~~s~~rf~.~~~:~.·.::·. :::: :·.:: ::.:::·.·. ::·.·.:: ·.·. :::·. :: :::::·. :::::::::::::::: ·.::::: :::::::: 
G. M. Milliam........ ...... ...... .... ...... .... .... .... .... Ferriage .................................................................... • .......... . 
E. W. Andrews ...• , , ••• , ••••.• , , , , , , , , , • , •• , , , , , , . , . • . . • . Tavern bill ....• , .. , ••• , , ••....•..• , ................................................ · • · · · 
i~~t~:~~1l~~·:':':':':':':':': ':':':':':':':':':':'~':':':':'::::::::::: :::::::::: . -~~-~~::~~~~il~~~~i~~::i~~:~:: :::::::::::::::::::::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Peter Cad an •• ,. • • • • • • • . • . . . . • •••••••••• , . , •.••• , , . , • , . . . . . Interpreter .•...••.•... , . • • • • • • . . . . . . • . . . • • . • . . . • . . . • . . • • . • • . . • . • • • , .••.......••..•• · ••• 
John H. Whitehead •• , , •••••.• . ......•••• , • , • . • • • • • • . • • • • . . Board bill at payment ••.•••• , •• , •••••••.•••••..••••.......... ••• •••••.•.. ·. • ••• . . .. · · · • · · 
William A. Davis......... • .. .. .. .. .. .. • .. • • .. .. • .. .. .. .. .. Postage . ... ................ . ........... . ..................................... •• ........ .. 
R. Baldwin .. , , ...................... , ... .. • • . .. . .. • ..... • United States agent ................................................................... .. 
Heaton & Trimble •• , ••••••• , •.. , •..•••••••••••• , ..•.•• , • , . • Use of office.. . . . . . . . • . • • • • • • . • • . • . . • . • . . . . . . . . . . . . • . • • • • . . . . . • . ••..•.• . •.•.•••••••••••. 
M. New, Hox & Co .......................................... . ... do ................................................................................. . 
R. Baluwin ....•• , •• , •••••.•••••••••••• , ..•. , .... , • , • , , , • , . United States agent .................. . ........................... • • • · · • • · • • · • • • · • • • · • · · · · 
Peter Cad an................................. • .. .. , , .. . . . . United Statt>s iuterpreter ............................................... ................ .. 
William l'. Hess............................................ Board for self and horse .. , .......................................................... ~ .. . 
Amount. 
$1 25 
1 50 
20 00 
1 75 
1 :\5 
177 
75 
2 00 
1 50 
3 25 
1 75 
25 00 
3 00 
100 00 
7 33 
1 73 
250 00 
4 50 
5 45 
250 00 
100 00 
10 00 
794 03 
I certify that the above abstract is correct and true. 
R. BALDWIN, Indian .agent. 
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No.2. 
Abstract of disbursements rnade by R. Baldwin, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for trP.aty Btipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Oct. 15 Kickapoo Indians ••••••••.•.•••••••••••••• , .•.•••..••••.••. I Annuity· ......••••••••••.•••.•••••...••.•.••••.•••.••.••••••••••.•••.•..•.•.•••.••.••••. $20,000 00 
I certify that the above abstract is correet and true. 
R. BALDWIN, Indian .Sgent. 
DR. 
1857. 
June 30 
25 
KICKAPOO AGENCY. 
The United States in account r:urrent with R. Baldwin, Indian agent, for the quarter ending June 30, 1857. 
To amount disbursed, as per abstract No. 1 .• , •• , . , •••••••••• 
Do ....... . .... do ......... No.2 ................ . 
To balance due the United States . , , , , .••••• , , •••• , ••••••••. 
$804 61 
2,239 64 
262 97 
3,307 22 
1857. 
June 30 
April 13 
June 22 
By amount on hand from last quarter ....................... . 
By amount received of A. Cumming, superintendent, &c .•... 
Do ...•....•....... do ........••..... do ........... . 
By amount overcharged in voucher No. 10, 1st quarter 1856, 
abstract No. l ....................................... · .. .. 
CR. 
$5 97 
800 00 
2,500 00 
1 25 
3,307 2'2 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the voucher~; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
R. BALDWIN, Indian .8gent. 
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Date. 
1856. 
Oct. 18 
Dec. 31 
1857. 
Mar. 31 
April 18 
17 
23 
26 
May 16 
20 
June 20 
30 
No.1. 
Abstract of disbursements made by R. Baldwin, lndian agent, in the quarter ending June 30, 1857, for current expenses. 
To whom paid. 
A. A. Hayes ...•••..••••••••••••••.••••••••••••••••••.••••. 
Wm. Huyer .............................................. . 
A. C. Christy . . • • • • • . • • • • • • . • • . • • • • • • • •••••••.•••••.•••••• 
Wm. A. Davis ............ . ................................ . 
R. Baldwin ...................... _ . ....................... . 
Peter Cadan ...••.•••• , .•.•••••••••..••••••••••...•••..•••. 
B. 0. Driscoll . .......................................... .. 
John H. Whitehead ........................................ . 
R. Baldwin ....•••.•••••••.•••••••••..••••..•••• . •.•••.••••• 
JamP.s McHicklin .......................................... . 
R. Baldwin .......•...••••••••..••••......•••.•••••....•.••• 
P eter Cad an.... • • • . • • .. . . .. . • .. .. .. • .................... .. 
For what paid. 
Assisting at time of payment .•••••....••.•••...•••.•••••••..•• , ..••••••.•.••••.•.•.•.....• 
Administering oath ........... , ............................ . ...................... . ..... . 
. .• . •••• do.,,., ••••.•.•••••..•••..••••••..••••••••••••.•••...••••.....••.•..••••••••• . ... 
Postage . . . ....•• , ..••••• , , , , • . • . . • . • • . • . . . •••••• , ••• , ••.•.••••••••.....••.••••.•• , ... , 
United States agent .................................................................... .. 
United States interpreter ............................................................... .. 
•ravern !Jill ..•••••••••••.•••..••.•••.•••••••...•••••• , ••••••••••••••••••.•••..••...•.•.••• 
Board bill. ............................................................................. .. 
Use of horse 37 days ..••••••..•••..••...•••••.••.••.•.•• , •••• . ..........•.•.•.•••.•••.•.. 
Beef for Indians . . . . • . • • • . ••••• , .• , • • • • • . . • • . • • • • • . . •••••.•.•• , ••••••••.•••...•.••..... 
United States Indian agent ........................... . .................................. . 
United State~ interpreter ................................................................ . 
Amount. 
$10 00 
75 
75 
2 86 
250 00 
100 00 
2 50 
21 50 
46 25 
2U 00 
250 00 
100 00 
804 61 
I certify that the above abstract is correct and true. 
R. BALDWIN, Indian .llgent. 
No.2. 
Abstract of disbursements made by R. Baldwin, lndian agent, in the quarter mding June 30, 1857, for treaty stipulat-i(J11s. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1857. 
June 25 Kickapoo Indians ............ ,. ............................ \ Stock and farming implements ............................................................ j $2,239 G4 
I certify that the above abstract is correct and true. R. BALDWIN, Imlian .B.gent. 
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DR. 
1&56. 
Sept. 30 
SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 
The United States in account rurrent with Charles W. Dean, superintendent Indian affairs, for the quarter ending September 30, 1856. 
To amount disbursed, as per abstract A •.•••••.••• • • • • • • • • • • 
Do............ do . ......... B ................... .. 
Do . ••.•.••.••••••. do ..••••••••. c ..................... · 
Do . .............. . do ........... F .................... .. 
To balance due the United States ........................... . 
$1,089 48 
4, 795 00 
2,025 00 
792 50 
14,6~9 27 
23,:391 25 
1856. 
June 30 
Aug. 28 
By amount due United States last quarter .... . ...••••.•.•••. 
By Treasury draft No 76!15, payabl e at New York .......... . 
lly error in renderiJJg account of last quarter .•••••• . ••..•••. . 
CR. 
$19,216 24 
4,175 uo 
1 
23,3!11 25 
I certify, on honor, that the above account is just and true a<; stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts ~ 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. !;2l 
C. W. DEAN, Superintendent, ~c. t:::f 
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A. 
Ab1tract ojdisbursemen~ made by 0. W. Dean, superintendent Indian affairs, in the quarter ending September 30, 1856,/or current expenses. 
0 
~ 
Ul 
t;:j 
~ 
Date. 
1856. 
July 14 
Aug. 20 
27 
Sept. 27 
30 
To whom paid. 
Steamer" Gov. Meigs," and owners ....................... • · 
James M. Lynch .............. . ........................... .. 
John Stryker .............................................. . 
Charles W. Dean ..••••••••••••••.•••••••••••• . ..••• ·••••••· 
S. H. Montgomery...... . • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . • • • • .••••••••. 
Robert Campbell ••••••••.•••••••••• , ...•.•••...•.•••.• • • .. · · 
John Stryker ............................................. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Transportation of Indian goods ........................................................... . 
Stationery ....••...••••...•. . ........•..•.•....••••. . •....•••••.••...•...•............... 
Administering oath to Superintendent Dean, &c .. ••••.••.••...•••.••.••..•.•••• , ..•..••••. 
Travelling expenses ................... . .... . ........................................... .. 
llostage. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ,. ..... .. 
Hire of office boy in superintend ent's office ............................................... . 
Administering oath to Superintendent Dean, &c ............... . ........................... . 
Amount. 
$1,043 10 
4 00 
50 
13 90 
3 48 
24 00 
50 
l,Oo9 48 
C. W. DEAN, Superintendent, ~c. 
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CHOCTAWS. 
Abstract of disbursements made by Charles W. Dean, superintendent, in the quarter ending June 30, 1856,/or treaty stipulation 8. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
.......... $4,635 00 
.......... 160 00 
Aug. 5 D. H. Cooper, Indian agent ........... , ...................... , Fulfilling treaty stipulations with Chortaws ................... . ................ .. 
Do ............ do ............................................... do .................... do ................................................ . 
----- H 
4, 795 00 z 
~ 
H 
C. W. D.EA 
~ 
Superintendent, etc. z 
I certify that the above abstract is correct and true. 
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rtl CHOCTAWS. 
Abstract of disbursements made by Charles W. Dean, superintendent, in the quarter ending September 30, 1856, for current expens. !8. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Aug. 5 D. H. Cooper, Indian agent .................... . Agency expenses ................... , .. ..................................... .. .. ........ $'2,025 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
C. W. DEAN 1 Superintendent, 4-"c. 
F. 
CHICKASAWS. 
Abstract of disbursements made by Oharles W. Dean, superintendent, in the quarter ending September 30, 1856, for current expemes. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1856. 
Aug. 5 
D. HD~.~~:~~'. ~~~.i~~o ~:~~~:::::::::::::::::::: :::::::: ::::::1 .. ~g·e·~~:.e:t.e.~~~~·:.: '.'.'.'.'.'. '.'.".'.'.'.'.'.'.'.'.'. '.'.'.'. '.'.'.'.".':.':.'.'.'. '.".".".:. '.'.: '.".'. '.'.".".'.'.':.: '.'.'.':.'.'.'.'.'.'.'.: '.'. 
Amount. 
$fi00 00 
292 50 
792 50 
I certify that the above abstract is corre11-t and true. 
C. W. DEAN, Superintrndent, <tc. 
DR. 
1856. 
Dec. 31 
SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 
The United States in account current with Ohas. W. Dean, superintendent, for the quarter ending December 31, 1856. 
To amount disbursed, as per abstract A •••••••..•••••••••••. 
Do ................. do ......... . B .................... .. 
Do .•..•..•.•••••... do .••..••••. C ••••• , ..••••••.•••••• 
Do ................. do ........ D .................... .. 
Do ................ do ......... E .................... .. 
Do .••••••.......•. . do ..••••••.. F . ••..•••••••••..•••••• 
Do ................. do ......... G ................... .. 
Do ................. do .......... H .................... .. 
Do ........•••••••. do ...•...•.. I •••••.••.•.•......••.• 
Do . .....•••.•..... . do .••••••••• J ...••.•••......••..... 
To bdlance due the United States ........................ .. 
$2,731 09 
4.175 00 
6, 6:t0 00 
l, 025 00 
4~,099 99 
1,425 00 
18,332 96 
1,300 00 
3,000 00 
1,050 00 
1,563 18 
82,9-22 22 
1856. 
Sept. 30 
Nov. 5 
By amount due the United States last quarter . . ••••.•••••••••. 
By amount received of Wm. H. Garrett, Indian agent .•••••••. 
CR. 
$14,689 27 
68,232 95 
82,922 22 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
C. W. DEAN, Superintendent, <tc. 
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Date. 
1856. 
Oct. 7 
14 
2~ 
Nov. 5 
18 
!l1 
25 
29 
Dec. 10 
19 
24 
2i 
29 
30 
31 
A. 
Abstract of disbursements made by Chas. W. Dean, superintendent, in the quarter ending Dece:mber 31, 1856, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
Healrl, 1\'Tassie & Co.................................. . ...... Letter book ............................................................................ .. 
H. War..-rs. .. ... . ...••• .... .... ....... ... .... .... .••. ..... R'! pair hfrnruiture ....... . ...................................... . ...................... . 
.James l'\1 Lvnch . .. . . .. .... .... ...... ...... .... . . . .... .. . ~tationery, &c .......................................................................... . 
Stea .. oer Yo:llo!( America . ................................... 'l'r.,usporration of Iooflian goods ....... ., ..... . .................................. . ....... .. 
G or~e 13 • lfl ~> r, Indian agt!nt. ...... .... .............. . ... ... Tran~portation of funds, &c ........................................................... .. 
Soor.tou, Gritfhh & :-iwing .... .... ...... . .. .... .... ... .. .. \\' i11dow curtains .... .. ............................................................. " .. 
:5utton, o;, iffi th & Sp rin~.............. .... • • .. . • • • • . .. . .. .. Storage, &c., on Indian goods ............................................................ . 
:5urtou, Gr:ffith & :::lprin~ .................................... . ....... do . ... . ...... . do........................... .. ................................... . 
J. \V. \Vashhurroe, Im.lian agent. .................. . • ... .... Transportation of Inolian goods ......................................................... .. 
~~~: ~or~o~r~.~~.i~~ ~~::~.t:::: :::.::: .'::::: :::::::::::::::::::: ~~~~d~~~r}.~;i:~ffi~!. ~~~·.d·s·:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .'.':::: :::: · ~ :::::: 
Enod Parl<er.. ...... .... .... .... .... .. .. ...... ...... .... . ... Labor on aud recoopering Indian goods ..... . ............................................. . 
:::la111uel Caldwell . .................. . ........................... .. . . do ............. . do. .......... • ................................................ . 
Hosrick, Penn >wit & Co.................................... Drayage on Indian goods ............................... _ ........... . ................... .. 
Eno• Parker.............. • • . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. • . Labor, moving office ....... , ...... . .. . .. .. .. .. .. • .. ... .. . • • .. • . • . .. .. . . ............... . 
John Pear,:on......... •• .. • • . .. . .. . .. • .. • . .. .. • . .. .. .... .. • He pairing locks, &c ..................................................................... . 
\V. Simmons............................................... Glazing wintlows ........................................................................ . 
Steamer Young America.................................... 'fransportation of Indian goods .•.••..••••••••..••••••..••.•••••••••••....••••.••.••••••.. 
Cromwell P. :::lwift...... .... ...... .... .... ...... .... .... .... Fuel ....................... . ........................................................... . 
~~~~~tc3;,~~be~f~i~·n·~~.e~.t:: :::::::::::::: .': :::::::::: :::::: ~~~~~t~~~i~.~ ·o·f· :~~•d•s• :::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::: .'.::: :::::::::: 
s. H. Montgomery.............................. • ...... .... Postage ............... . ............................................. . ................... . 
Charles w. Dean........................................... Salary as superintendent, July 1 to December 31,1856 ..................................... . 
Amount. 
- -
$5 co 
1 25 
13 85 
130 83 
250 00 
2 63 
22 63 
5 00 
381 00 
300 00 
12 5(1 
2 50 
2 50 
4 00 
3 00 
6 00 
80 
126 00 
30 00 
40U 00 
24 00 
4 60 
1, 000 00 
----
2, 731 09 
I certify that the above abstract is correct and true. C. W. DEAN, Supcrintende1tt, 4'-c. 
!>ate. 
IRJ6 
Dec. 30 
B. 
CHOCTAWS. 
Ahstract of disbursements made by Cha~. W . Dean, superintendent, in the qnarter ending D ecember 31, 1856, for treaty stipulations. 
To whom pa id. ~---------------------------------- - - - - -For what paid. Amount. 
Douglas H. Cooper, Indian agent. ..................... • .... ·I Support of education and academies .................................................... .. $4,175 00 
I certify that the above abstract is correct and true. C. W DEAN, Superintendent, etc. 
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c. 
CREEKS. 
Abstract of disbursements made by Chas. W. Dean, superintendent, in the quarter ending December 31, 1856, for treaty stipulations . 
Date. To whom paid. 
1856. 
Nov. 5 Wm. H. Garrett, Indian agent .............................. . 
Do ................ do ....................... . ...... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
. 
For what paid. 
Fulfillin" treaties with Creeks ................ ""' .................................... .. 
Trust fu~d interest due lJreek orphans .... ,.. .. • .. • .. .. .. .. .. . • • • . • . • • .................. .. 
Amount. 
$3,820 00 
3,800 00 
6,620 00 
C. W. DEAN, Superintendent, 4'c. 
D. 
CREEKS. 
Abstract of dt'sbursements made by Ohas. W. Dean, superintendent, in the quarter ending December 31, 1856, for current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Nov. 5 V\Tm. H. Garrett, Indian agent ............................ . Agency expenses ............................................................. , .......... . $1,025 00 
I certify that the above abstract is corre::ct and true. 
0. w. DEAN, Superintendent, <tc. 
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E. 
CHEROKEES. 
Abstract of disbursements made by Chas. W. Dean, superintendent, in the quarter ending December 31, 1856, for treaty stipulatiM:r. 
Date. I To whom paid. I For what paid. 
1856. 
Nov. 18 I George Butler, Indian agent. •••••••••.••••••••••••••...••••• ·I Trust fund interest due Cherokees, treaty of 1835 ......................................... . 
Do ............ do .•••••••••• , • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Trust fund interest due Cherokee schools, treaty of 1819 .................................. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$37,362 35 
4,7Jl 64 
42,099 99 
C. W. DEAN, Superintendent <tc. 
F. 
CHEROKEEcl. 
Abstract of disbursements made by Ohas. W. Dean, superintendent, in the quarter ending December 31, 1856, for current expenses. 
To whom paid. Amount. Date. 
Agency expenses .•••••.•••.••.•••••.•.•••••••••••.•••••••••••••••.•••.••••••••••••••..•. 
\ For what paid. 
1-------~ ....1 . 
$1?025 00 
Hl56. 
Nov. 18 George Butler, Indian agent .••••••••••••••• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
C. W. DEAN, Superintendent, <tc. 
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G. 
FOR TRIBES OF NEOSHO. 
Abstract of disbursements made by Ohas. W. Dean, superintendent, in the quarter ending December 31, 1857: treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1857. 
Nov. 29 A. J. Dorn, Indian agent .................................. .. 
no .......... do ....................................... . 
Fulfilling treaties with the Osages ....................................................... . 
Do ..•...••••••.... do ...•.....••.•••••.•.•••••..•••••.•.•..•••••••••••••••.•..•.•... 
Do .......... d.).,, .................................... . Fulfilling treaties with the Quapaws •..••.•••••••.••.••.••.•.••••••••..••.••••••••••.•••• 
Do .......... do ....................................... . Fulfilling treaties with the SenP-cas ....................................................... . 
Do .••••.••.• do •.•••••••••••••••••••••••.•.•••••••.•••. Trust fund interest due Senecas ......................................................... . 
Do ......... do ....................................... . Fulfilling treaties with the Senecas and S'mwnees .......... . ............................. . 
Do .......... do .......................... .. ........... . Trust fund interest due Senecas and Shawnees ........................................... . 
Amount. 
$12,000 00 
I,ooo oo 
!:!30 00 
1,830 00 
250 00 
1,53ll 00 
8!1-2 96 
18,332 96 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
C. W. DEAN, Superintendent, 4'c. 
H. 
FOR TRIBE OF NEOSHA. 
Abstract of disburu:ments made by Charles W. Dean, superintendent, in the quarter ending December 31, 1856, for current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Nov. 29 !,. J. Dorn, Indian agent .................................. .. Agency expenses ........................................................... · $1,300 00 
:j: Ceftif! that tP,e ab<?1fe abs~r~c~ ~i c~rre,ct ~~d true. 
C. W. DEAN, Superintendent, <$'c. 
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i. 
SEMINOLES. 
Abstract of disbursements made by Oharles W. Dean, superintendent, in the quarter ending December 31, 1856, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Nov. 24 J. W. Washburne, Indian agent ........................ .. Fulfilling treaties with the Florida Indians..... . • ................................ , ....... . $3,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Date. 
1856. 
Nov. 24 
C. W. DEAN, Superintendent, etc. 
J. 
SEMINOLES. 
Abstract of disbursements made by Oharles W. Dean, superintendent, in the quarter ending Dtcember 31, 1856, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
J. w. ~~~~.~~r-~~·. ~~~~~~d~~~~:· ::· ::::::::::::::::::::: ::::1 .. ~~~~~ao~~;·e·n·s·~~.'.':::: .': :::::::::::::::: ~::: :::::::. ::::::::::::::::::::::.:.::::::::::: 
Amount. 
$775 00 
275 00 
1,050 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
C. W. DEAN, Superintendent, etc. 
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SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 
DR. The United States in account current with Charles W. Dean, superintendent,Jor the quarter ending March 31, 1857. CR. 
1857. 1856. 
Mar. 31 To amount disbursed, as per abstract A ..................... $638 23 Dec. 31 By amount due the United States last quarter, ••••••.....•••• $1,563 18 
Do ................... . do ....... B ...................... 16,690 00 1857. 
Balance due the United States .... , • • • . . • • • . .. • . .. • • • • · • • • · 1,4;.:!4 95 Jan. 27 By amount of treasury draft, No. 8301, payable at New York, 16,690 00 
-18,75318 1 
Mar. 1 l:ly auJOunt of treasury flraft, No. 8271, payable at New York. 500 00 
------
18,753 11::1 
I 
r certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for th"l objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by ms and not heretofore accounted for. z 
C. W. DEAN, Superintendent, 4·c. t:1 
A. 
Abstract of disbursements made by Charles W. Dean, superintendent, in the quarter ending March 31, 1857, for current expense8. 
Date. 
1857. 
Jan. 1 
14 
Mar. 16 
27 
31 
To whom paid. 
StPamer Reliance •• , •••••.. , ••••• , ••••••••. , , • • • • • • •••• . ••. 
John Stryker ...•. , , • , •• , , , , , , , • , , • , , , • , , , • , • , . , , , •• , • , , , , , 
Robert Campbell..... . .. .. .. .. • .......................... . 
Cromwell P. Swift ..... . ................................. .. 
Robert Campbell . , ...••• , , , , •.. , , , • , • , • , , •• , , •• , , , . . . • , , . 
S. H. Montgomery.,,., ••••.• , , ••••••... , , , , , •.•• , , , , , , • , ••• 
I certify that the above abstract is correct aud true. 
For what paid. 
Transportation of Indian goods, Seminole purchase, of 1855 •• ,,, ••• ,., ••••• , ••••••••••• , , .•• 
Administering oath, lite., to superintendent .... , •• ,,, ........ , . ........................... . 
'remporary clerk for superintendent . . ..... ........... .. .......... , , ......................... . 
Fuel . .... ........................ .... .......................... . ..... . .......... .. ...... . 
Hire of boy in office of superintendent ............................. , .......... .. ..... . .... . 
Postage ..•• ,, ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• , •• , •..•••••••••••••• •••• •••••••••••. 
Amount. 
$73 33 
50 
500 00 
36 00 
24 00 
4 40 
638 23 
C. W. DEAN, Superintendent, <tc. 
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n. 
CB;OCTAWS. 
Abstract of disbursements made by Ohades W. Dean, superintenden~, in the q.ua'l'let enifing March :n, 185"1, .for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1857. 
Mar. 3 D. H. Cooper, Indian agent, ........ ., .. , .......... '"' ..... · 
Do ...... ", .... dQ ••• ,. '!., ~ , •• , ~ ••• ~, ••• , ~ ••• , ••••••••••• 
Trust fund interest due Choctaws under cenventiQn with Chickasaws, 183j, H support of 
schools and academies ".... .. . • • • • .......................... , .. . • .. • . • • • .. .. : • ...... 
In!\etqn(ty to HoyopciP.artss, a OhQctaw .. .. ...... ........ .. .......... , .. , ....... , ........ . 
.Amount. 
$16,650 00 
40 00 
16,€90 00 
1 ccft.ify tnat the a\J<we l',\Jstract is CQff~ct aP,q WJe, 
DR. 
1857. 
June 30 
(), W, DEAN, Sup,erin$en4enta 4'~. 
SOUTHERN SUPERINTENDENCY. 
'he United States z'~ acwunt eurrent with Elias Rector, superintendent Indian aj)"air-s, for ~he gu<mn eRdinf) JWte ao, 18~'1'. 
To amount disbursed, per abstr!lct A .•••• , .•••••••••••• , ... 
Do .. ..••••••. . do ..•.....•.. R. , •••••••••••• , •••••••••. 
Do •.•. ..• .•• . do., ..••••••• c ... ........... ... ,,, .... . 
Do ............ do .......... n ...................... . 
'ro bala.uce due the United States., ....... , ........ , ....... .. . 
$1,025 00 
1,5:)5 (10 
775 00 
1,900 fi3 
530,3i9 37 
535,605 oo I 
1857. 
April 8 By amount of draft received from s. Casey, Treasuref, •.••••• 
Do .......... . ... . 1\Q .. .. .............. do ........... .. 
Do ................ do .................. do . . ......... . 
CR. 
$!107, 100 00 
10,000 00 
18,505 00 
--~--5~5,605 OQ 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated l that the disbursements have been falthfulty made for the objects expressed in the vouchers; and that the account& 
given cmllrace all public money received by rae and not lleretoiore a.t:co\.mted for. 
ELIAS Rl:CTOR, Superintrnd~ne In4ian .tl.ff'ct(r&, 
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A. 
CHEROKEE AGENCY. 
Abstract oj aubursements made ln; Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarter ending June 30, 1857, for current eXpmse3. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1857. 
May 23 Georggr.~~:.~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I:: ~g:e:~~!t~~:n:s:e:s:. :::::: :·: :::::::: :~:: .: ::: ~ ~ :~:: :::::::::::::::::: ~:: ::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$750 00 
200 00 
75 00 
1,025 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
B. 
ELIAS RECTOR, SuJlerintendcnt Indian .llffairs. 
Abstract of disbursements made by Elias Redor, superintendent Indian affairs, in the quarter ending June 30, 1857, for current expenses Creek agency. 
Date. \ To whom paid. I For what paid. 
1837. I June 8 
Amount. 
Cmk '''"'Y "''""' ......•......... · · .....•.. • ... •. · • · · "• • · · .... · · .......... • • • .... · ·I \Vm. H. Garrett ........................................... • $1,525 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
c. 
ELIAS RECTOR, Superintendent Indian .11/Jairs. 
Abstract of disbursements made by Elias Rector, superintendent lndian affairs, in the quarter ending June 30, 1857, for current expenses Seminole Agency. 
!Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1837. 
May 25 J. W. Washburne .......................................... I Current expenses • .. .. • .. .. • .. ......................................................... - I $775 00 
I certify that the above aceount is correct and true. 
ELIAS REC roR, Superintllndent Indian .11./J'airs. 
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Date. 
1857. 
April 9 
21 
24 
25 
~9 
30 
May 4 
15 
25 
April 30 
June 9 
30 
D. 
Abstract of d:sbursements made by Elias Rector, superintendent Indian affairs, in the quarte1• ending June 30, 1857, for current experts&! . 
To whom paid. For what paid. 
Kirkwood house ......••••••..•••• , ••.• ,,,.,,, ••• , , • , . • • • • . Board of superintendent at Washington ....• , .••••••.•••• , ••• , •••••.••• , ••••• , •••••• , ••••• 
Elias Rector . .. . . . . .. • . .. .. • . .. • .. • • ... . • • .. .. • .. .. • . •• .. .. Expenses from Washington to New Orleans ...................... , , ..................... . 
St. Charles hotel, New Orleanil .••••••••••• , ••.••••••• , • • . . Board of superintendent , • , •••.•••••• , •.•..•.••• , •••• , • , •• , ..•.••••••....• , , •.• , , , ••.••• , 
Do ............ do ................................... . ... do ..... clerk ......................................................................... .. 
Do ...... ...... do ......••.•• , ..... , ...... , .......•... , ... do ..... guard ............. . ... , , , , , , .... , . , •... , , , , , , ...... , , .. , .... , , , •...• , .... , , .. . 
Wm. Wink .............................. ,.................. Specie boxes, packing, &c ............................................................... . 
~i~t~l~:J· :~~hg~s~~r~.:::: ::::::::::::::::::::::::::::.:::::: ~~~;i~~r;~t~un~~J ~=~·c•i~.:::: :·.::::: ·.:: :::·.::::: ::::::::::: ;:: :::::::::::::::::::::::::::: 
i:~~~ea~~:~e~~ ~·::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::·:: ::: . ·~jff~ii~~~ro~~~; :s·i~·~i~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Anthony Howe .................................... , .. , .... Board of superintendent and others ................ , ........... , . . ...................... .. 
A. J. Hutt...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... .... .... Services as guard ........................................................ , ............ .. 
Steamer Arkansas ••••• , • , ••••••• , • , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Transporting money, Little Rock to Fort Smith , ••.•.•••• , ••••••••••••••...••••••••••.. , •.. 
Elias Rector .•••• , ••• , , , ••••• , •• , , ••.•...•...• , •.• , ••• , • • • • • Expenses moving specie .••••••••••••.••••• , , •• , •• , •. , •••• , .••• , • , •• , •.•••••••...•..••.••. 
G. W. Stidham ....... ,., .. , ...•........ ,,,,,,.,,,.......... Serving as guard ..........•.. ,., ...•.. , .•.. ,, ••.. ,,,,,, ... , •... ,,,,.,,,,, ...... ,.,, ....•. 
Thomas D.rennan ...... ...... , .• , , , , .. , , , ... , • , .... , , . . . . . . . . . . . • , .. . do .... ... , . , , ... , ... , , . , , . , , . , , , ......... , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , .. , , , . , , . , .. , .... . 
J. B. L11ce ..•.•. ..•. ,, ••••••••• , •••..••. ,,,,,, •• , ••• ,,,, .••. .•...••••• do ..............•........•...••.. ................... ,,,,,, ..........•.. ,,, ..... . 
Elias Rector .•••••••••••••• , •••..••••••••••••••• , ••••• , , • • • . Drayage at Little Rock, •••• , ••• , , •••• , , •••••• , •••.•• , , ••••..•.•..••••..••••••••.••....••.. 
~. ~~y;~r~ ~~~:::::::: :::::::: ~:::;: :::::::::::::::::::::: ~~~?~~~ffi·~~ 'iu'r~ii~;~:: .'.' :::: ·:::.'.' .': ::::::::::: .' ::::::::: .' .': ~:: .'.'.'::: ;: :::::::::: :::::: 
Jobn E. Reardon ........ ,.,, ............ , ..... ,......... .. Stationery ......................... , .............. , ................. , .. ,,,. •••• ......... . 
M. Mayer & Bro ..... , .......... , , .......... , , . • .. .. .. .. .. .. Freil!ht and charges Seminole goods ......................... , , ...... , .•• , ............... . 
R. P. Pulliam...... • .. .. • .. • .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. Salary as clerk .. .. .. .. .. • .. .. ......................................................... . 
Elias Rector •••••.•••••••• , • , • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Salary "s st:~pertntmldent ........... , , , , , , , , , , .••••• , , , • , , •••••. , • , , ••••••....••. . •• 
Amount. 
---· 
$68 00 
65 75 
23 25 
12 25 
2L 00 
58 00 
120 00 
10 00 
10 00 
!j 00 
180 00 
14 50 
10 00 
250 00 
6 00 
27 50 
10 00 
45 00 
7 50 
3 00 
4 00 
57 70 
189 45 
902 73 
500 00 
---~- ~. -
1, 900 63 
I certify tbat the above abstract is correct and true, 
EL IA.S "RECTOR1 Superintende~t .lndi~tn .. 4J!uirs. 
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Dtt. 
1856. 
Sept. 30 
AGENCY OF UNITED STATES FOR CHOCTAW TRIBE. 
:!'he United Stat(!,$ in account current with Douglas H. Cooper, Indian agent, for t"M quarter ending September 30, 1856. 
To amount disbursed, as per abstract "A" ................. . 
Uo ............. do .......... "B" ............... .. 
Balance due the United States ............................. . 
$5,625 10 
1, 949 38 
39,540 36 
47,114 84 
1856. 
July 1 
Aug. 5 
By balance due the United States, as per account rende;ed 
June 30, 1856 •. ,, ................. . ................. • · ••• 
By amount received from Superintendent Dean, as prr tabu-
lar statement No. 24 ...•...•. . .•...•••••............•••••• 
By amouut received from sale of old bricks and lumber at 
Fort Towson thi:a quarter ............................ . .. .. 
CR. 
$40,412 56 
6,660 00 
42 28 
47,114 84 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for be objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
DOUGLAS H. COUPER, Indian .dgent. 
A. 
TRIBE OF CHOCTAWS. 
.Abstract of disbursements made by Douglas H. O'ooper, Indian Gf}ent, in the quarter ending September 30, 1856, for treaty stipulations. 
Date. 
1856. 
Sept. 15 
July 7 
Aug. 7 
July 7 
Aug. 7 
Sept. 15 
9 
To whom paid. 
nouglas H. Cooper ......................................... . 
H. Ue Courtney ................................ ., ........ .. 
F. W. Mitchell .••••••..•••..••••••.•.......••••.••••••••••. 
II . De Courtney .••.••••••.•....•••••••••••••••••.•••..•.••. 
Tandy Wulker .......... .................................. .. 
Jason D. Chamberlain •••••••••••••...•....•••••••.••••••••. 
C. Kingsbury .............................................. . 
Pi-ya-booc-ta ... , ....................... ..... ............. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Taking census in Mississippi ........................................................... .. 
Subsisting Choctaws ................................................................... . 
New Hope academy .................................................................. .. 
Subsistence Choctaws . .. .. • • .. . • . .. .................................................. . 
Issuing commis~ary . ....................... , ........... . ............................. , .. 
1 yan u bbe acadPmy .••••. _ ..•••.••••••..••.•.•••••• , •.•.••••. , •••.....•. , ••• .... .•••••••• . 
Chuah Ia academy.... .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. .................... . ..................... .. 
Awards, act July, 1852 ................................................................ .. 
Amounl. 
$2,639 46 
47 64 
1,500 00 
8 00 
30 00 
400 00 
400 00 
600 00 
5,625 10 
DOUGLAS H. COOPER, Indian .dgent. 
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Date. 
1856. 
Sept. 1 
9 
16 
2 
15 
16 
6 
9 
18 
5 
5 
15 
B. 
AGENCY OF THE UNITED STATES FOR CHOCTAW TRIBE. 
Abdract of disbursemenis made by Douglas H. Cooper, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856, for cur1·ent expenses. 
To whom p'lid. 
John Page .•.••••••••.•••••••••••••••.••••••••• ••·•• • ...... 
Kingsbu~y & Stewart ...•...•.••••••••••• . •••••••.••.. · • • · • · 
Chas. De Morse .............................. • • • • • • • • • • • • • · 
Josephus Dotson • , ••••.••••.•.••••.•.••••• • •• · • • • • · · • • • • • · 
H. De Courtney •••. , •••••••..•••••••••.••••.... •• • • · • • • · • · · 
Henry Bethelet ..•••••••••.••.••••••••••.•.• · ••• · .•. • · · · •• •• 
.Benj. F. Atkinson ••••••••••••••••.......••••• • • · · • • • • • • • • • · 
Basil L. L eflore .............................. • • • • • · • • • · • • .. 
Jone .. & Bethelet ...... ~ ........................ · · · · ...... .. 
John Page .......................................... " • .. .. 
Benj. F. Atkinson ......................................... · 
H. Ue Court·ney ••.•••..••••••...•••.•• . •..•.•..••..•. • • • • • • 
Douglas H. Cooper.... • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••.• · 
For what paid. Amount. 
s~rvices as interpreter . . . • • • • . • • • . • . • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • . • • • • . • . • • • • • • • • • • . • • . $200 00 
Sundries.................. . ............................... ...... ...... ...... ...... ...... 24 83 
Printing.... •••• .... .... .... ... .... .. • .. .. .... .... .... ... . .... .... .... .... ...... ..... . 12 00 
Guarding agency.................. . .. • . .. .. • .. • .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. • .. 312 00 
Transportion, &c. . ... . . . . • • . • . . • • . . . . • • • • • . . . • • • • • • • . . . • • • • • . • • • • • • . . • . • • • • . . . • . • . . • • • • • . 360 00 
Wood. . .................................................... ...... ...... ...... .... ...... 70 00 
Services as clerk. . . • . • • • • • . • . . • . • . • . • • . • • • • . • • • • • • . • • • • • • .•• , . • • • • • • . • • . • . • • • • . • . . . • . . . . 15 00 
.... ...... do............................................................................... 15 00 
Stationery..... . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • . .. . • . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • . .. . . .. . 19 25 
Travelling on duty . .. .. . .. .. . . .. .. • .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 17 30 
Service!i as clerk..... • . • • . • . • . . . . • • • . • • • . . • • . • • • • . • . . . • . • . . • . • • • . • . • • • • . • • • • • • • • • • . • • . . 10 00 
Guarding agency ...•...•.••••...•••••••••.•.••..•••••..•••.••••• , , •.• , . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 144 00 
Services as agent ••••••••.••.••••••••••••.•••••• , .•.••••••••••••..•. , ••.. , • • • • • . • • . • • • • • . 750 00 
1,949 38 
I certify that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1856. 
Dec. 31 
DOUGLAS H. COOPER, Indian .agent. 
.AGENCY OF THE CHOCTAWS. 
The United States in account current with Douglas H Cooper, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1856. 
To amount disbursed, as per abstract A ..•••• , ..••• , •••••••••. , $171,755 90 
To balance due the United States ............................ 30,229 89 
201,985 79 I 
1856. 
Oct. 1 By balance due the United States, as per account current ren-
dered .. . .....•............ . ............... . •....•.•..•... 
By amount received from the United States during the quarter. 
CR. 
$59, 540 36 
162.445 4;~ 
201,985 79 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
DOUGLAS H. COOPER, Indian .llgent, 
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Date. 
l tl56. 
Oct. 3 
Dec. 6 
Nov. 8 
Oct. 10 
11 
Nov, 17 
lJ«~ C. 24 
Nov. 17 
29 
17 
Dec. 24 
Nov. 17 
29 
17 
15 
Dec. 25 
Nov. 17 
12 
17 
Dec. 31 
A. 
TRIBE OF CHOCTAWS. 
Abstract of disbur$ements made by Douglas H. Cooper, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for treaty stipulations. 
To whorrr pa1d. For what paid. 
James Rrewer, assistant treasurer............ .. . . • ... .. •. Intere~t due Choctaw orphans ................... , ...................................... . 
Sho-mon-tah .. . ............................ . ...................... do ........... rlo ....................................................... . .......... .. 
l:\amuel Garland .. .. . . .. .. . . . .. . . ... .. .. . . .. .. • . . . .. . . ... . .. Expenses of delegation, years 1854 and l tl55 .............................................. . 
Israel Fol~om. . . • • . • . . • • . . . • . . • • • . • • • • • . • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . ... . do..... . . . . . . . . . . . . do .•.•••••..••...•........ , •••••••••...•.........•.•.•.•••••. 
P. P. Pitchlynn. ...... ...... ...... ...... .... .... ...... ...... Superintendent of public schools .................................. .. .................... . 
John Page, treasurer............................ .... . ...... National treasurer .................................................................... . 
Do ............................................................ do ............................................................................... .. 
William Roebuck .•••••.•••.•••.••••••••..•.•••. , ..•. , . , . . . . Blacksmith •• , ...•.... , . . . . • • • , . •••..•.•.. , •••.••.••.. , .•...• , ••••. , .. . ..••.••.....•••. . 
T. E. Strihlin .................................. ... .................. do .............................................................................. .. 
Louis Austin ....................................................... do ............................................................................. .. 
Jones & Bethclet .•.••••••••..•••••••• , ••••••••.•.•. , ••. , • • . . Iron and steel •...••.••.•••••.•••••......••••••••••••••..••...•••...•••••••.•.........•••. 
Do .•.•••••••••••••.••.••.••..•••••••.•..•..• . •••••..••.•••.•.. do ...•.•.••••.••.....•••••••••.. . .••...•.••.•...•..• . ••.••••••....••••••...••••.. 
J. G. Heald ......................................................... do ................................................................................ . 
H. Balentine....................... .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. Koonsha Academy ............. , ...................................... . ............... .. 
William R. Baker .• , •••••• , •••• , •••••••.. , , .• , . , , •••••. , . . • . Armstrong Academy .••.••••.•• , • , • • • •.••• . •• , •••.•.•.••..•.• , •.• , •...••• , •........ .••. . 
John Edwards.............................................. Wheelock Academy ................................ . .................................. . 
Light Horse .................... , .......... , .. • .. .. • .. .. • .. . Light Horse ........................................................................... . 
Ho ........................................................ . .... do .................. . .......................................................... .. 
Do •..••...•••••...••.....••.••.••.•••••••.•••••.•.•••••••..... do ........ . ...••••....••.•••••••.•••.. ,,,, •..•.••••.••......••..••.•••....••.•.... 
William R. Baker .•.••••.•.• , • . . • • • • • . . . . . . • • • • • . . . • • • • • • • . . District school teacher.... • . • • . . • • • . • • • • • • • • • . . • • • • • . • • . . . . . . . • . • • . • • • . . . . . • . . ...••••. 
John Edwards .................................................... do ............................................................................... .. 
6h:t~~i~~~~~~~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: i~:~~~~ttfJ~/~~~~~:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$16,024 80 
763 Ol 
gyy 00 
162 50 
570 00 
25,616 43 
100,0()0 00 
200 00 
200 00 
200 00 
106 66 
1C6 67 
llJ6 67 
750 0[) 
725 00 
400 00 
200 00 
2 J0 ' 0 
200 00 
317 03 
1, 6Y9 Y7 
1,!100 00 
20. 7U8 16 
171,755 90 
I certify that the above abstract is correct and true. 
DOUGLAS H. MOORE, Indian .llgent. 
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DR. 
1857. 
Mar. 31 
AGENCY OF THE CHOCTAWS. 
The Uniied States in account current with Douglas H. Oooper, Indian agent,jor the quarter ending March 31, 1857. 
To amount disbursed, as per abstract A ..................... .. 
Do ............... . do ........... B ...................... . 
To balance due United States ........ , .... , ................. . 
$23,316 56 
1,421 50 
22,581 83 
47,:H9 89 
. 1857. 
Jan. 1 
Mar. 4 
By balance due the United States, as per account current 
rendered ....••.•.....••.... ... .... . ...•...•............. 
By lhis amount overp1id by me in 2d quarter 1856, under 
head " Payment of awards," &.c ................. . ...... . 
By this amount received from Superintendent Dean .•..•••••. 
CR. 
$30,229 89 
400 00 
16,690 00 
47,3lY 89 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
nate. 
1856. 
Jan. 7 
Mar. 4 
DOUGLAS H. COOPER, Indian .Jlgtnt. 
A. 
Abstract of disbursements made by Douglas H. Cooper, Indian agent, in the quarter ending Mttrclt 31, 1857, for treaty s!ipulations. 
To whom paid. For what paid. 
Choctaw cl.a,mants.............. ...... .. .. .. .. .... • ... .. .. . . Awards per act July, 1852 . . ................................ ~ ........................... . 
Do . ..........•••••••. , • , , •••..•• , , • , •...•••••••• , • , . , • . Interest on to. wards. . . . • • • . . . . . . . . . . • . . . . • . • • • •••••• , • , • , •• , • , ...•••••••..•..••....••••• 
District treasurers .•••.••• , , • , •••..•••••.••••..•• , . . • . . • • • Interest, Chickasaw convention., ••••••• , •• , • , ••••. , • . •••••••• . •••....••••••••••••••••• 
w. ~.0B~k~; ::::::::::::::::::::::::::: ·.::.:: :::::::::::::: ~~;:;~~~::,~l~t ~~~~~%y: :: ::::::·.::::: :::: ·::::::. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::~: 
Do ... . ••••••.••• •• •••••••••.•••..••••.•.•...•••••.••....•..••••. do ...•...•••••••••••••.••••••••.•••••••••••••.••••..••..••.••••....•.......•••••. 
Do ............................................................. do ..... . ............ . ........... . ... . ......................................... .. 
T. W. Mitchell ... . ........... ,........................ . ..... Fort Coffee and New Hope Academies ......................... : .. ....................... . 
Do ...................................... . .................... do ..... . .. . ..... do . ............................... ................................ .. 
Jason D. Chamberlain •••.••••• , .. •• , , • , ••• , , • • • • • • • . • . • . • • . Iyanubbe Academy ••.•••••••••••...•••....•..••••••.••.•••.•......•••••...•...... . .• · · ·. 
Do ......................................................... . .... . do ............................................................................. .. 
Do ............................................................... do .............................................................................. . 
Amount. 
$800 00 
5 00 
8,300 00 
3,000 00 
725 00 
725 00 
725 00 1, ;,oo oo 
1,500 Oll 
400 00 
4110 00 
400 uo 
loo..L 
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00 
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f/1 
:]fZ~~>:: ~ ~ ~ ~ ~: :~: ~ ~ ~~ :: ~ ~:::::: ~~:::::::: :::: ::~ ·: :::~~:~r;;:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
g~:::::::: ::::::.: ~::::::::::::::::.:: :::::::::::::::::: I::: ... :::::~~::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
John Edwards .... ,,,.,., .. ,,,,,,,, . ,,,,.......... Wheelock Academy .............. , ...... , ....................... ,, ................ .. 
3 
Oo .•..••••••••....••.•..•.••.•..••••..•••..••••..•..•. , .•.••.•... do ...... . ....••.•.••••••.•••..••••••.....•.••.•.•....•.•.•...•.....•.••••••..•. 
Elap~~~j{ :::::::: :.'.',',',',', ,','.',',',',',',',',',',', :::::::::::::::::::: .. ci{~~~~·,~d~~p·b·~~~: ::: .' .' .','::: .' :: .'.' .': :: ,',' :::::::: .'::: .' .' :: .' .' :: .' .': ::: :::::::::::::::::: .'.' :::: 
400 00 
400 00 
4UO 00 
750 00 
750 00 
750 00 
400 00 
400 OJ 
400 00 
186 56 
23,316 M 
I certify that the abovr. abstract is correct and tnse, 
DOUGLAS H. COOPER, Indian .agent. 
B. 
Abstract of disbur&ements made by Douglas H. Cooper, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1857, for current expense&. 
nate. 
1857. 
Jan. 14 
7 
Feb. 14 
7 
28 
To whom paid. 
D. H. Cooper ....... , .................................... .. 
John Page ................................................ .. 
D. H. Cooper ................. , ..................... , •.•.... 
David J. Cooper ...•.• ,,,,,, .• •••••••• . ...••..•.••.•........ 
Henry De Courtney .... . ........... , , ...... , ............ .. 
Uo .•••••••••••. ,,,, ••••.••••••••••••••••••••••••••••• 
John Page ••.•• , ••••••...••....••• . .••••.•.•..••.......... 
Do •.••....••..••••.•..•.•..••••.•.•.•••••••••••.....•.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Services as agent •• , ••.• , , ••••• , •••••.• , • , , ••••••• , •••••• , ••.•• , •. , •.•••.•.•• . , •••••• , ••. 
Services as interpreter • • . . • • . • • • • • . ••..••••••..••. , • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • . . . • • • . • • • • • • ••. 
Travelling expensPB ..................................................................... . 
Guarding l''ort Towson ............. , • , .• , .•...•.••••••......•••...•..•.....•.....•••.•... . 
Hire of wagon, &c .......................... . ......................................... .. 
... .. . ... . do . .....•••.....••..•.......••••••••.••..••••••.•..•••. . ...... ···· ... . •.•..•.. 
Hire of horse..... • ••• , • , •• , ...•. , , , , , , .••.•.•.......••• , . • • • • • • • • • • • . .••••••••........ 
.••••••••• do .•..••••••••••••.•••••.••••••. •• ••••••••..••••••••••...••.•••....••• . ...•.•... · 
Amount. 
$750 00 
200 00 
248 75 
64 00 
50 00 
40 00 
26 25 
42 50 
1,421 50 
DOUGLAS H. COOPER, Indian .Rgcnt. 
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The Uniled States in account current with George Butler, Cherokee agent, in the quarter ending September 30, 1856. CR. 
1856. 
Sept. 30 $4.114 23 Balance due the United States this day.... .. .. .. .. .. • . • .. ..j I  1856. I I $4,114 23 Sept. 30 By balance due the United States at close of last quarter •••••• 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accour.ts 
rendered embrace all public money reeeived by me and not heretofore accounted for. 
GEO. BUTLER, Cherokee .l.lgent. 
AGENCY OF THE CHEROKEES. 
DR. The United States in account current with George Butler, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1856. CR. 
1856. 1856. 
Dec. 31 I To amount per abstract A ................................... ,. $42,463 77 
Do .......... do .... B. ...... ...... ...... • .... ...... .... 1,242 48 
To balance due the United States...................... . .. . . 3, 782 97 
Sept. 30 
Dec. 1t:! 
By amount due the United States at the close of the 3d quar-
ter 1856 ••••••••..•••••.•••••....•...•.•..•..••••••...••• 
By amount received of Charles W. Dean, superintendent of 
$4,114 23 
43,374 99 Indian affairs .................... , .. . .. ................ .. 
47,489 22 47,489 2-2 
I certify, on honor, that the above account is just and true as lltated; that the disbursements have betn faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
GEO. BUTLER, Cherokee .l.lgent. 
A. 
Abstract of di3bursements made by Geo. Butler, Cherokee agent, in the quarter ending December 31, 1856. 
Date. To whom paid. 
1855. 
Dec. 31 Charles Timbercake ...................................... .. 
Rutta Mcintosh .................. , ..................... .. 
Lewis Ross ............................................... .. 
IJo ••••••.•••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••. 
Do ................................................... .. 
Do .............. : ..................................... . 
I certify that the above abstract is corrt~ct and true. 
For what paid. 
Per capita money ...•. , , , .•....•.••• , ••••••• , ••••• , . . . . . . . . . • • • • • • . . . . • . • • • • ••••••••.•• 
...... do ......................... . · ...................................................... .. 
TruEt fund intt> rest due Cherokees, treaty 183:i. Annuity .•.••••..•.••.•••••....•..•..•.. . 
Intf'fest due Cherokee orphans, treaty I t<:l5. Annwt.y ..................................... . 
Intere.t due Cnerokee schools, trea1y 1835-'36. Annuity ..•.........•......•..•.....••.•... 
...... do .............. do ......... do ... l8l9. Annuity ........................ . ......... .. 
Amount. 
$92 83 
2711 95 
30,688 13 
2,530 22 
4, 144 00 
4, 737 64 
42,463 77 
GEO. BUTLER, Cherokee .I} gent. 
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Date. 
1856. 
Dec. 31 
Nov. 21 
Dec. 31 
21 
31 
B. 
Abstract of disbursements made by Geo. Butler, Cherokee agent, in the quarter ending December 31, 1856. 
To whom paid. For what paid. 
George Butler, United States Indian agent ............. · · .. .. 
Do ................. . do ........................... • • .. 
TravPIJing expenses on official business at Fort Gibson, in September last. .•••..•..•••••••.. 
Horse hire ........... . ..... . do ...•..•...... . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • • . ...•..•.•••. 
Do .................. do ............................. .. 
Do ...•..•.......•.•• do .•...••••..•••.•••...•••...... 
'l'raveliiug expenses going to and returning from Fort ~mith, in Jun e last........... • .••.... 
.. . . . . . . . . . do ...••.......•.... do ....••.•...... do ••••••••••.. in November last ..•.•..•.• . .. 
0. W. Lipe, postmaster .................................. .. 
'Villiam Vrane . ................................... " . . .. · .. · 
Po,tage on official letters....................... • . • • • . . . . . • • • • • • . . . . • . • • • • • • . .•••••..••.. 
Repairing lock of iron safe of agency ........................................... . ........ . 
George Butler ......................................... · • .. · 
H P. Martin, interpreter .................................. .. 
George Butler • . • . • . . • . • • • . . • • . . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • .••. 
Six mouths' salary as agent .....•.......•••.•...•••••....•• . ••••.••••.......••••..•...••.. 
Six months' pay as United States interpreter .............................................. . 
Office expenses-fuel .••••...•.•••••..••.••••.••• , . • ••••• , •.•••••••••••.••.••••••••••.•• 
Amount. 
$7 50 
5 00 
lL 00 
185 25 
a 48 
5 25 
750 00 
200 00 
75 00 
1,242 48 
I certify that the above abstract is correct and true. 
GEO. BUTLER, Cherokee .J.lgent. 
AGENCY OF NEOSHO. 
DR The United States in account current with A. J. Dorn, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1856. On 
1856. 
Sept. 30 To amount disbursed, per abstract A ...................... .. 
Uo .•••••••••.••••. do .•••.••.. B ..••••..•••••••••..••••. 
Do ..•••.....••••• . do ..•••.•••• C .••...•.••••.••••••••••• 
Do ......•••.••••.• do .•••.•.. D •••••••••••.••••••••••.. 
Do .•.•••..••••••.. do •••••••••. E . .......••••••••.•.•.... 
Balance carried to next quarter ............................ . 
$321 10 
270 00 
270 00 
12,5\25 00 
513 00 
3,126 40 
16,755 50 
1856. 
July l By balance due the United States from last quarter ......... .. $16,755 50 
16,755 50 
I cP.rtify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
ANDR8W J. DORN, U. S. Neosho .J.l~ent. 
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A. 
SENECAS . 
.Abstract of disburse:ments made by .A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. J For what paid. Amount. 
1856. 
July 25 ~~~~a~ro~~~.r~~:: ::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::I !~~~s~~~1f~~iti{ :::::::::::: ::·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::I ~g~ ~g 
321 10 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ANDREW J. DORN, U. S. Neosho .agent. 
Date. 
1856. 
July 17 
Sept. 30 
B. 
SENECA AND SHAWNEES. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856, for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
. ·~~.~~~~::~r::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·j. ·~~:~::!~:t~~~~~.:::::: :::::: ~·~· :::::::: :·: :::::: :::·:·:: :::: :::~~·::: :::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$60 00 
60 00 
150 00 
270 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ANDREW J. DORN, U.S . .llgent. 
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Date. 
1856. 
July !l 
15 
Sept. 12 
D. 
OSAGES. 
Abstract of disbursements made by A. J. IJorn, Indian agent, in the quarter trnding September 30, 1856, for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
~~c~~~~~[.i~~. :::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::: ::::::I ~l:s~~t~~~t~~iti; :::::::::: ·.::::: .: :::::::::: :·. :::::::::::::::: :::·:::::: :::::::::::: :::::: 
~s~~c~~~i-;1;~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . 'A'~~~j~;:. :: :·.:::: :: .'.' :::: .'.' :: .'.'::: .'.'.' ::: .' :: .': :::::::: ::::::::::::::::::::: •:: :::: :::::::: 
Amount. 
$300 00 
112 50 
]II! 50 
12,000 00 
12,525 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ANDREW J. DORN, U.S . .l.lgent. 
E. 
AGENCY OF NEOSHO. 
Abstract qf disbu1·sements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856 : current expen!.es. 
Date. 
1856. 
July 17 
23 
Sept. 15 
20 
30 
To whom paid. 
Lewis Davis .............................................. .. 
P. B. Scott . ..••. . •••..•••••••• .• •••••••••.••...••••••.•••. 
J.D. Morrow ............................................. . 
John S. L•:ltlrn • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • .. .................... .. 
C. Mogroin •••••••••••••••••••••••••.•••••••••••....•.•••••. 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Intt>rpreter .............................................................................. . 
S!ationery .....•••.••....••••••....•...•••••••••••.•.•••.••••.••••••••.•••••••...•••.•••. 
Beef .• ••••••...•.••..•.••.•.••.•••.....••..••.•..•..•••.•..••.•...•••••••.•••••.••..•••. 
Hauling ......................................................................... . ..... .. 
Interpreter ............................................................................. . 
Amount. 
$100 00 
l 00 
300 00 
12 00 
100 00 
513 00 
ANDREW J. DORN, U.S • .l.lgent. 
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DR. 
1856. 
Dec. :n 
.AGENY OF NEOSHO. 
The United States in account current with A. J. Darn, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1856. 
To amount disbursed, per abstract A ........................ . 
Do ............ do ............ R ........................ . 
Do ............ do ........... C ........................ . 
Do .•.••.•.••.. do ••.•.•.• . . . D ................. . ..... . 
Do ....••...•.. do •.......•••• E .•••••••••...••• . •.•••••• 
Balance carried to next quarter .................. .. ......... . 
$2,11"0 50 
4:20 50 
930 50 
956 00 
1,45ti 90 
17,112 9ti 
23,059 36 
1E56. 
Oct. 1 
Nov. 29 
By balance due the Uuited States from last quarter...... • .. . 
By cash received of Superintendent Dean ................. .. 
CR. 
$3,126 40 
19,932 96 
23,059 36 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received hy me and not heretofore accounted !or. 
ANDREW J. DORN, U.S. Indian .l.lgent. 
A. 
SENECAS. 
~ - Abstract of disbursements made by A. J. Darn, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for treaty stipulations. 
Date. 
1856. 
Dec. 10 
15 
31 
To whom paid. 
Seneca Indians ...•.••••••....•••••••.•••.••..•• · • • · .. • • • • • • 
A. 8porlin . ..•.....•..•..•••....••..•.••••••.•...•..••...... 
A. D. Smyth .............................................. .. 
Wm. Hoherts ................... . .. . ...................... .. 
Jerry Crow. , ••••.•..•••••••••.•.••••••••••••.••••••••..... 
I certify that the above abstrac t is correct and true. 
For what paid. 
Annuity .•......•..••••••••......•.....•.......•...••••••••.•••.••••••.•••....•••••....•. 
Iron and steel .••..•••....•.•.••••.......•••......... .. .••......•.• · · · · • • • · · • • • • • · · • · • • • • 
Mill er .......................................................................... •·•· ... . 
Blacksmith . ........... ...... ..................................................... . .. . . .. 
Assistant smith •••• , ...•...•.•••••••...••.•...•.......•• · •. • • • · ..•. · · · • • • • • • • · • • • · · • · • · · · 
Amount. 
$1,2!10 00 
210 bO 
3ll0 00 
300 00 
120 00 
2,180 50 
ANDREW J. DORN, U. S. NeoYho.llilent. 
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B. 
SENECAS AND SHA. WNEES. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856 : treaty stipulations. 
~ 
0 Date. To whom paid. F or what paid. Amount. 
H!56. 
Dec. 15 
31 A. Sporlin ••••••••••••••.•..••.••••• •••••• ••·• •··• •· · •••••• J. B. Heonell......... . . . . • • • • ••.•••• · · · · • • •• • • . · · · • • • • • • • • 
John Winney ••••••••••...•••••••••••.••.•.•••• •••· •• •• •••• 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Iron and steel ..•••••••••••••• . . . .•••••.•••• . ••••• , •••••••••••.••••.•• · · • · • • • • • • •. · • • • • • · • 
Blacksmith ............................................................................ .. 
Assistant blacksmith...... • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • . • • . . • • . . • • • • • • • • . • • ••••...•. . ••••. 
$210 50 
150 00 
60 00 
~--420 50 
ANDREW J. DORN, U. S. Neosho .l.lgent. 
c. 
QUAPAWS. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending Decembt~· 31, 1856,jor treaty stipulations. 
To whom paid. Du~ J 
:-------------------------------------
A. Sporlin •••••.••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 1 
185!1. 
Dec. 15 
31 A. McKee ............................................... .. 
Jay L. French .................... . ....................... .. 
G. Lane ................................................... 
1 
I certifv that the above abstract is correct and true. 
''' l ' ''I l 
For what paid. 
Iron and steel ••••••••••••• • .•.•.•.•...•••••.•••. . •••••.•.•••.•••••••••••••.•.•••.••.•••.. 
Blacksmith ••••••••••••.•...••.•...••..••.•.•.•••.••..•..••••••••••••.••. •.•••••..•••• • •. 
Assistant smith •••.•••••••.••••••••••.••••••••••.•••••••••••.•••...••••.•.•.•....•..••. . 
Farmer ••••••••••.••.••••••.•..••••••••••••••• . •••.••••• . •••••••.••• . •••••.•••••••...••• . 
Amount. 
$210 50 
300 00 
120 00 
300 0() 
930 50 
ANDREW J, DORN, United States Neosl.o .II gent. 
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Date. 
1856. 
Dec. 15 
31 
D. 
OSAGES 
Abstract of disbursements made by A. J. Darn, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856,for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
f.~~:1:iiiEHH/H2HHHLHH:I::~~~(~f~:[.~~~;~)~/HHTHiiLHY/HiiHiiiHiHHiH 
Amount. 
$131 00 
::100 00 
300 00 
112 50 
112 50 
956 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
ANDREW J. DORN, United States Neosho .llgcnt. 
Date. 
1856. 
Dec. 6 
13 
15 
16 
E. 
AGENCY OF NEOSHO. 
Abstract of disbursements made by A. J. Dorn, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for current expenses. 
To whom paid. 
J.D. P. Kendrick ......................................... .. 
A. J, Dorn ..•...•••.••••••....•••••..•.•. , ••..••. . •••••.••• . 
Richard Price •••• , , • , , , • , , •••••..• , , •••• , •• , , •• , , ••• , , • , •. . 
'Va-te-no pe .•••••••• . ••• , ........•..•. , ••. , •••••••••• , •• , 
J. w. Graves ............................................ .. 
A. Sporlin .•••••••••...•••••••••••..•......•• ,, .•. , • , ..•••• 
A. J . Dorn ................................................ .. 
J. L. French ............................ ,, ..... , ........... . 
Do .......•... •••• ........................•• · ~ ......... . 
A. J. Dorn ................. , .............................. .. 
J, L. French ............................................. .. 
Amos Dorn . ....••.•..•••••...•....••...•..•..••............ 
For what paid. 
Horse hire,,,, •••..••....• ,., •• , •••••• , •• , ••••••• ,.,,.,.,,.,,., •.••.•••••••••••••••••• , 
Travelling expenses ......... , ......... . . . ...................... . ........... • ........... .. 
Board, &c ..................... . . ................. . ................ . ................... .. 
Express hire...... • . . . . . . . . • . • . . . • . . • . . • • • • • • . • • • . • . • . • •.. • • • • . • • • • • • • . • • . • ••.•.••.•••••. 
Furnishing blank vouchers...... • . • • • • • . • • • • • . • • • • • • • . . . • • • • • • • • • • ...•• • .. · •. •. • • • • • · · · • · 
Stationery ...••... . ••.••.•••••.•••.••••••••••..•.••••.••••••••••.•..•..•••.•••••...• · · ·. · 
Travelling f'xpenses ............................................................. • ... .. 
Candles .............................................................................. .. 
Hor~e hire ................................................. . .......................... .. 
i~!~=~~~finegx~~~~i~8 i:~~d·s·.:: ': :::::::: ·.::: :::::::::::::::::.:::::::::::::::' :::: :::::::::: 
Fuel for office...... • .. • .. .. .. • . .. .. .. • .. • . .. .. . • .. ............. • .... • • • .... • ........ • .. • 
Amount. 
$36 00 
42 50 
13 50 
10 00 
5 00 
19 90 
11 50 
12 50 
59 0() 
78 00 
72 00 
18 00 
....... 
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A. J. Dorn ................................................. . 
Do ................................................. .. 
Geore:e Herron .•..•••.•.•••••..••.••••••......••..•••. o ••••• 
l..,.fl\Vis Davis ...... ...•.. , , , , , . , , ••...•. , ...•.. , .. , ...... . 
~.G . Vollicr ............................................... . 
C. Moyroi11 .. ••. , ...•••• , .••....•• , , .•..........•.... · •• ·•· · 
Feeding Indians ••• , ••.• o o o o •• o. o ••••• o ••••••• o. o o •••• o. o o ••••• o •• o ••• o ••••••••••••••••. 
Agent .. . .................................................. . ............................. . 
~eneca interpreter ............................................ ........••......••.•..•.... . 
Seneca and Shawnee interpreter....... . ........... .. ................................... . 
Quapaw ................. do .................................. o ......................... . 
Osage ................... t.lo ............................................................. . 
81 ()() 
liOO 00 
200 00 
100 00 
100 00 
100 00 
11 458 !JO 
I •:ertify that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1856. 
July 1 
14 
16 
22 
~0 
Aug. 26 
Sept. 10 
30 
ANDREW J. DORN, United States Neosho .l.l.gent. 
The United States in accaunt current with D. 1J1erriwether, governor and superintendent Indian a:.fJairll, for tlze quarter ending September 30, 1856. 
To Lorenzo Labadi, Indian agent. ...................... · ... . 
ToM. Steck, Indian agent, as per receipt May 14, 1856 ..... .. 
To C. Carson, Indian agent, as per receipt Jul.r 3, 1856 ....... . 
To A. G. Mayers, Indian agent ............................ .. 
To Lorenzo Labadi, Indian agent ••••.•.. , ................ . 
To M. Steck, Indian agent, as per receipt August 14, 1856 .•.. 
To Lorenzo Labadi, lndian agent...... • • . . . . • • • . • .•..•••• 
To Henry L. Oodge, Indian agent ................. ......... . 
To amoUnt disbursed during the quarter ending this day, as 
per abstract ....•.••••.•...••••.•.•••••••...•••..•..•.... 
To amount npplicable to next quartet •••• o ••••••••••••••••••• 
$400 00 
1,500 00 l,ooo oo 
200 00 
350 00 
1,000 GO 
200 00 
500 00 
5,942 30 
7, 095 15t 
18,187 45t 
1856. 
July 1 
14 
16 
28 
Aug. 26 
Sept. 10 
30 
Ry amount on hand as per account current of last quarter •••. 
By draft No. 26, in favor of Alexander Duvall ................ . 
Do •••••. 27 ...... do .... James H . Quinn ................ .. 
Do, ••••. 28 ...... do .... \Vebb llr. Kingsbury ............... . 
Do ...... 29 ...... do .... Beck, Johnson & Co ............ .. 
Do ...... :JO ...... do •.•. Connelly & Aubery ............. .. 
Do ..... 31 ...... do .... J. Riddle berger .................. . 
Do ...... 32 ...... tlo .... J. &. H. ~1ercure ................. . 
Do ...... 33 ...... do .... L. Nathan ...................... . 
CR. 
$5,548 80f 
800 00 
I, 000 00 
5,000 00 
500 00 
553 65 
585 00 
3,400 00 1,ooo oo 
18,] 87 45f 
I certify, on honor, that the above account is just and true as ~tated; that the disbursemtlnts have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace allp ublic money received by me and not heretofore accounted for. 
. D. MERRIWETHER, 
Governor and Superintendent of Indian .llJ!airs in New Mexico. 
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SUPERINTENDENCY (.)F WDIAN AFFAIRS, SANTA FE, NEW M}i:XIOO. 
Abstract of disbursements made by]), Jl{erriweth,er, governor and superintendent Indian affairs, in the ~uarter ending September 30, 1856,jor current expenses. 
Date, 
1856. 
July 29 
Aug. 26 
13Ppt. 2 
5 
~ 
12 
20 
S!4 
~0 
~· · -
'I's> .whom paid. 
Webb & l{ingsbury ...... ,. ...... ,, ......... , ... , •.• , ...... . 
0. R. Merriwether. ,, ,,,, •.••••• , ••••.. ,, •••••.•.•••••.•••. 
Webb & Kingsbury ........... ., ................. , ,.,., ... .. 
!'peigleberg, Huthner jk Cq .. , ••• ,. , .• , ••.. ,, , ••• ,, ••• ·, .•••. 
Connelly & Aubery .............. , ....... ,. " ...... ,., ••• , ••• 
Wl:'bb & J{ing;:bury ................. , ................... .. 
Jose A. Manzanareil ................................ ,., .... . 
~.a~~~~~~:~~~~~::::::::.'.';:::.':::::::::::::::::.'::.::;:~;::: 
Antonio M. Ortiz ••••••.•.. ,, •• , ••••••••.• ,, •••••• ,,,, •• , ••. 
0. R. Merriwether .... ..... , ...... , ~, .. ,. .. ! ",, • "~ • • •••••••• 
Jesus M. B. Y. Sala~~a~, .... ;,., ......... 1 ,. ............. , .. . 
Jose N. Lunas ................ , ............ , .............. . 
Ricardo Gonl!lales •.••.••••••.•.•.•••. , ••••••.•.... , •.•.••••. 
Webb & Kingsbury ............ , ............ , ........ , .... . 
Pedro li!alRzar .......... ., .............. , ....... , .......... . 
Wehb & ~ingslu~ry ••••••.. ,. , ••• , •• • .•.. • 1 • • •• · .,, 1 • • • • • • • 
0. R. Merriwether ..•• ,.,, ••.• 1 •• , , •••• , 11 • • •• ,, • ••• ,. • • ••• • Juan J. Sisnero ....... , ~ ...... ~ ~ . , ..• , ~ , . . .. , . , , , ... , • ... · 
Anastacio Ronte~.q ...... , ~, 1 •••• , • , , •• •• •• • • , • • • '" • ·" • ', • • • 
Dolores Garcia ••••..•.•.••••....• • .• , •.• , •• • • • • • • • • • • • • • • • · 
Pablo Martines .............. , ............................ • • 
l ~ertiff tiJat ~e q\).P.Yfil i\~SHU!!l ts ~~mec~ P.n~ \fqe, 
For what paid. 
Sundries •••• , . , .... , . , ....••......••.••....•...... , ..•. ·. • • ••. • • • • • · • • • • • • • • • · • • · • · • • · · 
Services., ••• ..•...••.••••• , ••. , , , ••.•... , , , . , ..••.•• , • • · •••• · • • • • • • • • · · • • • · · • • • '• • • · · · · 
~~~~~~J\~11i~~~~~~s.'. ~-~ , :::::;:::.: ·,::::::::: :::: :: : ::: ; :::::;;:: :; :: ~::: :; :: ::::,.:::::: 
~~g~ri!l: .s.~i.r~s'. ~~: ~:::: ~ ~:::::::::::.:::.::::::. ~:::::::: : ~::::::::::: ~:::::::::::: :::: 
Sheep, blankets, &c ....... , ............................................................ · 
Transportation of Indian goods •.• . •••••. , • • • . • . • . . . • . • • • • • • ••••. • •• · • · • • • • • • • • • • • · · • • • • · 
Sundries .••••••••.• . ..•..•••••••• , •••...••.. ,,., •••••... ,., ...... ,,, •.••••.• , •.••••.•••. 
Transportation of In(lian goqd~ .••••.•..•. , , .••• , •••.. , .• , ..• , .. , .. ·,, • · · • · · · ·, • • · • · • • • • · 
~ervices as comn1issary, ~c ..... ,., • .,.,. ... , ,, ,,. .......... , •• ,., ........... · •·· ... . 
Hor~e hir-e •...•..• 4. , •••••••••••••••••••• , , ••• , ••••• , ••••• • , • -:,., •• , •••••• ,.,, ••••••••• 
Services as amhulance driver ........ , ......................... . ............ •• • . , ....... .. 
Servit!es as herder •••. ••••••••.•••.••• , • , •••...•••••••..••. , , •• , •..••.• ·• •• • • • • · · • • • · • • · · 
Shirts, blankets, &c ..•••..•.. , ••• ,,,,, ..••••••• , , , .••..•...••••..•••• , •••. · ·• · · · · · •••• • · 
Corn for public anin,Jals .•••••• , , , , . , • , ••.... , , •• , .• , •••.• , .• , •••••.•..••••••••••....•••••. 
~l~i}i?f~f£::~~:::: :.::::.::::.: ;·:: :.:::: _;: :::;:: ::: ~:::: ::; ::: ~ :;:: ~ :.::::::::: :~: ::::: 
Grass, &c., fQr public animals .......... , , ....... . .. , , , , .•• , ........ , • , ... ,. .... , · · · .... · · 
Bread and mutton, •• , ••••••.•••• , • , ••.••. , .••••• .. .... . .•• , •• , •• · • · • • • · • • • • • • • • • • • · • • · · · 
Services as porter, &c .................. ., .............................................. .. 
D. MERRIWETHER, 
.Amount. 
$1 75 
40 OQ 
1,499 6~ 
286 25 
11}4 90 
26 :Kl 
2,470 75 
40 00 
6 75 
36 12 
IH 00 
6 00 
3 00 
3 00 
35 17 
81 66 1,mn ss 
"'50 
13 75 
a1 oo 
12 18 
36 00 
-----
5,942 30 
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DR. 
1856. 
Oct. 1 
Nov. 18 
Dec. 12 
31 
The United States in account current wi1h D . .Merriwethr:r, governtJr and suprintendent Indian affairs, for the quarter ending necember 31, 1856. 
To Lorenzo Labadi, for fncidental expenses .••••.•••••••••• · • 
To A. Mayers .....•••.•.. do ••••••.•• do .••••••......•.•••• 
To Lorenzo Labadi •••• . do •••••••••• do ••.•.•..••••.• · · • • • · 
ToM. Steck •••••..••.... do .•••••.••. do ..••.•..••• •••• ···· 
To Lorenzo Labadi, salary as a~ ent ................ :. · · .... · · 
To amount disbursed during the quarter endmg thts day, as 
per abstract 0 .....••..•....•••••... • · · · · • • · · · • · • · · · · · · · · · 
To amount on hand •••••.••.•••••••••• •• ·• • • · · · · · • • · · • • • • • • · 
$~50 00 
200 00 
300 00 
1,500 00 
387 50 
~,426 551 
15;627 55 
20,6!Jl 60t 
1856. 
Oct. 1 
31 
Dec. ~4 
lly amount on hand as per accoUnt current of last quarter ... . 
B y draft No ::!4 in favor of Henry Connelly ............... .. 
By U.S. Treasury draft No. 805!1 ......................... . 
........ do ....... do ..... No . 8060 ........................... . 
........ do ........ do ..... No. 806l. ......................... .. 
........ do ........ do ..... No. 8062 .................... .. .... .. 
........ do ........ do ..... No. 8068 ........................... . 
Cit, 
$7,095 15} 
2,246 45 
2,500 00 
2,5110 00 
2,500 00 
2,500 00 
1, 350 ou 
20,691 60t 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated~ that the disbUrsements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers l and that the accounts 
given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
D. MERlilWETHER, 
Governor attd Superintendent Indian .!:ljfairs in Nt!w 1\Iemico. 
D. 
Abstracto/ disour~e:tnents 1riade by D. Merriwether, governor and superintendent of Indian aJ!air~, in the quarter ending lJecember 31, lg56, jtJr curfent expens~. 
Date. 
1856. 
Oct. 1 
13 
17 
~7 
31 
l>ec. 3 
18 
To whom paid. For what paid. 
Webb & D~i.~:~~~:~ :::::: ::::::::::::::::::::::: :::::::::::: t~~;y~~:: :::::: ·.·. :::: ::·.·. ·.::: :: :::::::: :::: :·.: ::::: ::·.::::: :: ~.:::: :::::::::: :::::: :::: 
~~~~~r?g~~~~u~~:: ::.::::::::::: :~:::: :::;;;:::: :::::::::: ~~~~ ~~~~~:~:C~::::: ::::::::::.::::::::: .·:::::::::::::: :::::::::: :::::::::::: ·.::::::::::: 
Anastacio Romero .... •••••4 •••••••••••••••••••••••• ,. •••••• Hay ...... .................. ,,,, .......... • ,,,, ,, ....... ,,,, ........................... . 
~. ~-e?rl~~~ih~~::::: :: :::·.:::::: :::::::::::::::::::::::::::: ¥~~:~rmf/:;~:~~~~~:::. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~c~~d~!;~i~~:~~:r::: ::::::::::::::: :::::::::::::::::: :::::: ~:~~:~~: ~= ~~~~fs~~~;,; ·&.~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :;: :. ::::::::::::: 
~oe;~~:o\~~~~f~::: ·.:: ::::: ·.;;;; :·.:::::::: ·.::::; ;;;;:::::::: ~e~:;~e~i~: ~~~~:~~~~. ~~~~~: :::::::::: :::: ·.: :::::::::: :::·.:::::: ::::::: ::::::;::::; :::::: 
rue:~YL~~~~~~!:. :::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::: :::: ~::~1~!~ ~l~i~~~-r~~!·:::::::::. ·:::. ·:::::. ·:::. ·:::::.~ ·:::.:: ',',:: ·. ·:. ·.:: • ~ :::::::: ::::::: ·.::.::. 
Webb & D~in.~~~~~~; :::: ·.::: :::.:::; :::::::::::::::: :::::::: .. s~~:.r: . .': :::: .' ::::: .' ;;;;: ::::;: .':::::: ::: .'.': ::: ;; ::::::::::::;: :::::::::::::::::.::::::.: 
Ramon Garcia ..•. ,, •• =, , •• , , , , •••••• , , • , , , • , , , , •• , • , • , , •• , , Corn and bra.n ..... , . • ...• , .•......•..•... '•. • .. •, •. , ....•.... , • , • •,., .•• , .............. . 
Amo'unt. 
$17 ~5 
20 48 
46 75 
287 80 
3fi 63 
10 00 
52 75 
13 00 
91 00 
19 50 
26 00 
1,531 20 
12 00 
2!! 75 
48 20 
58 33 
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Date. 
1856. 
Dec. 31 
ABSTRACT--Continued. 
Tv whom paid. For what paid. 
Luis Martines .....•....•• ,.., .......•........... ,,,,,, •••··• Fuel ................................................................................... . 
Dolores Garcia . .....••. . .••. , , , , , , ...... , , .•..........••.•.. Mtltton & bread ........•. , .....•... ••·····•••· ~ ·•·•······· ,, ....••••........... . ........ 
Pablo Martines .......... , ................................ .. PortP.r and hostler ........ , ....... , ......... , ........ , .............. , ................. . 
0. R. Merriwether ........................................ .. Salary us interpreter .. ,, . • , , ..........•. , , .. , , , , •...•. , , .• , .•• , . , •••.. , , , • , ........... , , ... 
Amount. 
$25 00 
22 75 
36 00 
41 66t 
2,426 55t 
l certify that the above abstract is correct and true. 
D. MERRIWETHER, 
Governor and Superintendent Indian .lljj"airs in New Mexico. 
DR. The United States in account current with D. lferriu·ether, govern01' and superintendent Indian u.ffairs,jor the quarter ending December 31, 1856. CR. 
-----
To am'"nton hood •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ·I $750 00 II o~:'.''· 1 I By d<aft N "· 4, ln '"'"'""· •• Doylo •••••••••••••••••••••• ·I 1856. Dec. 31 $750 00 
r '!Artify, on honor, that the above account is just aud true as stated. 
D. MERRIWETHER, 
Governor and Superintendent Indian .f.ljf'airs in New Mexico. 
DR. The United States in account current with D. Merriwether, governor and superintendent Indian affairs, j01' the quarter ending lfarch 31, 1857. CR. 
1857. 
Jan. 2 
5 
30 
Feb. 25 
Mar. 31 
To Loren2;o Labadi1 Indian agent, .......... , ...... · .... ·• .. To C. Carson, Indian agent .. . ............... . ..... • • .. · • • • • 
Do ...••••••..• do ••••••..•.••••••••••••• ,···· ••••• • • •• 
ToM. Steck, Indian agent .... ,. ....... , ..... , ......... '"' 
Do .•.•...•••• do •••••••••..••••••••••.••••••••••••..•• 
To Lorenzo La bad!. .................... · .... · ·.. .. • "" · · • · 
To error in addition of abstract A, 1st quarter 1855 ••••••••••. 
To Lorenzo Labadi, Indian agent ...................... •· • •., 
To amount disbur~ed during the quarter ending this day .••••• 
To amount nn hand ...... , ...... , ........................ .. 
$500 00 
11 725 00 775 00 
3,375 on 
387 !)0 
650 00 
50 
387 50 
3,331 41 
4,495 64 
,-15,627 55' 
lti57. 
Jan. 1 By amount on hand, as per account current of last quarter ••. $15,627 55 
1~,627 55 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts civen embrace aU the public money received by me and not heretofore accounted for. 
D. MERRIWETHER, Governor and Supt. Indian .!{(fairs, N. M. 
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Date. 
1857. 
Jan. 2 
Feb. 10 
14 
15 
24 
28 
Mar. 2 
21 
24 
30 
A. 
Abstract of disbursements made by D. Merriwether, governo·r and superintendent Indian affairs, in the quarter ending lJ!Jrch 31, 1857: current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
~~~§~;~~~!~t:· ~s-::: H \\:::::::; :: ~::~:::Hi!: ~1ff~~;~~;t~!: H !! :jU :! .: !. !!:!:H: :!~ i i::H: :: H :· .: ·: :::::. :· H:: 
Do .......•..• ••••••••••••••••••••.••••••••••..••••••••••••••. do ....•...••••••••••••••••••••••••••...••••••••••••...•••••••••..••••...••.••.•..•••. 
i~fftft(~}.~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~:1~::~~~~~~\:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
James Gilchrist............................................. Transportation of Indian goods ........................................................ . 
Do...... ...... ...... .... .... .... . ••• .... .... .... ...... Blacksmith work ...................................................................... . 
D. Merriwether............................................. '!'ravelling P.xpenses .............................. .................................... .. 
Dolores Garcia.............................................. Bread and mutton ...................................................................... .. 
Pablo Martines.............................................. Services as hostler, &c ................................................................. .. 
0. H.. Merriwether.......................................... Services asinterpreter ............................................................. , ..... , 
Amount. 
$90 00 
3 37 
185 09 
433 21 
173 87 
1,657 58 
16 76 
33 98 
22-2 68 
11 00 
22 00 
22 00 
107 50 
53 50 
uo 87 
25 00 
36 00 
125 00 
3,331 41 
[ certify that the above abstract is correct and true. 
D. MERRIWETHER, 
Governor and Superintendent lndian.llff'airs in New lllexico. 
DB. 
'lhe United States in account currmt with D. Meriwether, governor and superintendent Indian affairs, for the quarter ending April 30, 1857: fractional part. 
CR. 
1857. 18.')7. 
April 30 To amount this day turned over to James L. Collins, super-
intendent of lndmn affairs ................................ $199 64 
April 30 By amount on hand, as per account current of June 30, 1856 •. $199 64 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated. D. MERRIWETHER, 
Governor and Superintendent Indian .lljf'airs in New Mexico. 
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The United States in account current with D. Merriwether, governor and superintendmt Indian affairs, for the fractional part of the quarter ending April 30, 1857: Pueblos 
DR. appropriation. CR. 
1857. 
April 30 To amount disbursed, as per abstract ........................ . 
To amount this day turned over to James L. Collins, superin-
tendent Indian affairs.,.,, .••• ,., •••••••••••• , ••... , •.•••. 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated. 
$35 00 
715 00 
750 0'1 
1857. 
April l 
PUEBLO INDIANS. 
By amount on hand, as per last account current ..••• ••• ..•••• $750 00 
750 00 
D. MERRIWETHER, 
Go·vernor and Superintendent Indian .!Jffairs in New Mexico. 
Abstract of disburmnents made by D. Merriwether, governor and superintendent Indian affairs, in the fractional part of the quarter ending April 30, 1857. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1857. 
April 30 Connelly & Au berg ......................................... 1 Hoes .................................................................................... . $35 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. D. MERRIWETHER, 
Governor and Superintendent Indian .!Jjj'airs in New Mexico, 
The United States in account cu.rrent with D. Merriwether, governor and superintendent Indian affairs, for the fractional part of the quarter ending April 30, 1857. 
DR. 
1857. 
.April 1 
20 
30 
To Lorf:'nzo Labadi, Indian agent .......................... . 
To M. Steck, l11dian flgent • • • . • • ••••••••••...••..•••••••••• 
Do .......... do ................... . .... .. ........... .. 
To amount disb111 sed during the fractional part of the quarter 
11nding this day ........................ . .......... · ... • .. 
To amount this day turned over to James L. Collins, superin-
tendent Indian affairs .......•..... •••••, •.•. ••• ..•••...... 
$612 50 
3,450 00 
125 00 
217 77 
215 37 
4,620 64 
H!57. 
April 1 
30 
By amount on hand, as per account current of March 31,1857. 
By one public horse, not turned over, original cost •.•••• , ••••. 
CR. 
$4,495 64 
125 00 
4,620 64 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that tne disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
D. MERRIWF.THER, 
Go,ernor and Superintendent Indian .llff'airs in New Mc:eico. 
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Abstract of dubursemen~ made by D. Merriwether, governor and superintendent Indian affairs, in the fractional part of the quarter ending April 30, 1857, for current 
expen.~es. 
Date. 
1857. 
April 3 
20 
30 
To whom paid. 
John Ward ............................................... . 
Pedro Rivera ............................... • .. · .... • · · .... · 
James Gilchrist .. . .••••• . ..•••• • • · • · • • • ·• • · • · · · .••• • · · · · · · · 
Webb & Kingsbury ......................... ·... • ... ·· ... . 
Dolores Garcia .•••••.•.••• • · •. • · · • • • · • · · · · · • · · · · · .... • · · · • · 
Pablo Martines .......................................... .. 
John Ward ................ . ............................ .. 
For what paid. 
Services as ~pecial agent . • • • . • • . • ..•••••••••........•••••.••.•••••.•.••.••••.•••• . •..••. 
Corn fodder . . . . . . . . . • • • . •. . •••••.••.....••......... , ••••••••.. , ••.•.• , , , ••..•••...... , . 
A·row points ........................................................................... . 
Su11dry .. . ...................................... ....................................... . 
Mun·· n aud bread ....................................................................... . 
Services as porter, &c ..•.••.•••••••• . .........•.... _, •..•...•••..•••.••••.•.•.••...••.. 
Services as special agent •.•.......•••••••..•.•...••......•••.•••.••• . •••.....•.••••• , •• , , 
Amount. 
$125 00 
5 25 
13 00 
2 00 
19 31 
12 uo 
41 21 
217 77 
I certifY that the above abstract is correct and true. 
D. MERRIWETHER, 
DR. 
1856. 
July l 
Sept. 30 
Governor and Superintendent Indian .lljj'airs in New Mexico. 
AGENCY OF ABIQUIN, NEW MEXICO. 
The United States in account current with Lorenzo Labadi, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1856. 
To amount due agent for actual advances, per account cur-
rent of last quarter .....••••...•..•••••••.....•..•....•... 
To amount disbursed during the quarter, as per abstract "C" .. 
To amount applicable to next quarter ••••• , .•••••.. , •..•••••. 
$266 87 
1,069 67 
20 95 
1,357 50 
1856. 
July 1 
30 
Sept. 1 
10 
30 
By amount this rlay received of D. Merriwether, governor 
and superintendent Indian affairs .........••••••......... 
By amount this day received of D. Merriwether, governor 
and superintenilcnt Indian affairs ..... . .................. . 
By over addition in abstract" C," 3d quarter 1855 ........... . 
By amount this olay received of D. :Merriwether, governor 
and supe rintend ent Indian afJ'airs ...........•......... . .• 
By draft in favor of Beck, Johnson & Co., being for one quar-
ter's salary, as Indian agent, ending on the 30th September, 
1855 •••••...••••••• . ••••••••••••• . .••••..•••.•••••••••••. 
CR. 
$400 00 
350 00 
20 00 
200 00 
387 50 
1:357 50 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
LORENZO LABADI, Indian .Agent. 
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Date. 
1856. 
July 1 
21 
Aug. 18 
Sept. 15 
24 
30 
c. 
Abstract of disbursementF: made by Lorenzo Labadi, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856, for C'Urrent expenses. 
To whom paid. For what paid. 
~:eb~-&8~~:~~~~:~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::! ~~~;c~~.'.'. ::::::·:. :::: ::::::·:.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::·: :::::::::::: 
Jose P . Gallegos ................................................ do ................................................................................. . 
~!f~~d~rs~ft~~zs~~ :::::::: ·.::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~~~~-~0~~~~~~: :~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;: :::::::::::::::::::::::: 
Juau N. Valdez .. .. .. .. . . . . .. .. • .. • • .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. • Keeping public animals ................................................................ . 
Lorenzo Labadi................................. . . .. • • .. . .. • Pay as interpreter ...................................................................... . 
Do................................................... Pay as agent ....................... · .................................................... . 
' 
Amount. 
$2'J 96 
64 50 
1il 00 
11'2 00 
158 31 
21. ou 
4'2 40 
90 00 
3tH 50 
1, 069 67 
I certify that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1856. 
July 1 
Ser•t. 30 
July 1 
Sept. 30 
LORENZO LABADI, Indian .J.lgent. 
The United States in account 'With Christopher Carson, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856. Cn. 
To amount due me, as per last abstract. ................... .. 
To amount disbursed during the quarter .••••..••••...•••.••• 
To balance due the United :3tates ......................... . 
To amount due for services, as per last account ••••••..•.••.• 
To amount of salary to date..... • • . • • • • . • • • • . .•..•••.•• • · • · 
$175 86~ 
327 61.!. 
4116 52° 
1,000 00 
1,550 00 
387 50 
1,937 50 
1~6. 
July 3 
Jan. 
Sept. 30 
By cash of Hon. D. Merriwether ............................ . 
fly draft to S. Uenthner •.•••••••••••••••• . .•.••••••.•..•••. 
By draft fnr self, (not received) ............................. . 
By amount due for services ................................ . 
$1,000 00 
1,000 00 
775 I 0 
775 00 
387 5 !) 
I, 937 50 
I certify, on honor, that the above account is correct and true; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accouut 
given embraces all the money received by me and not heretofore accounted for. 
C. CARSON, Indian .llgcnt. 
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Date. 
1856. 
July 1 
7 
31 
Aug. 5 
20 
31 
Sept. 17 
24 
26 
30 
Abstract of disbursements made by 0. Carson, Indian agent, for Utah agency, in the quarter ending September 30, 1856. 
To wilorn paid. 
Christopher Carson .•••••••••• • .•••..•..•••••.••.•••••••.•. 
Lucien Stewart ..••.•.•.•..•••.•••••••••...••••••• . ••••••••. 
Frederick Muller •....•••••••••••••••••.•.••••.•.••••••••••• 
John Mo~tin ..•.••••••.•• . •.••••.••••••••.•••.••••••••••..•. 
Samson Benthner •....••......•..•.•..••••.••••••••••••••.. 
James H. Quinn .......................................... . 
Jose Julien Sanchos .......•..•••••••••.....•••••••••••••••. 
Antonio Sen a ••••••••.•••.••.•••••••••••.•••••.••••....•••. 
Peter Joseph ............................................... . 
Juan Santi8t··ban .......................................... . 
C. Carson ....••.•.•••••.•. . ••••..•••••••.•••••••.•••.••••. 
Peter Joseph .......••....••••••••••••••••.••..••••••..•.•••. 
Francisco Janinilla .••••.•••••••••••••••••••••••••.••.•••.. . 
For what paid. 
Amount due, as per last abstract ..••••..••••••••....••.••••••••...••••••••••.•• . .••.•••.. 
Saddle, bridle, &c ...•...•..••.•••••••••••.•••••.•..••.•.••••••••....••••.•.•.•••• . •...•.. 
Presents for Indians ................................................................. .. 
~ervices as assiRtant .•.•.•. ..............•••.••.•..............•••.•.....•.•••.•••..... 
Presents for lndians ........................................... . ....................... . 
R;;nt of room for office .....•.•••..•••.••••• . •••••••••••••••••••••..•••••......•••.• . ••••. 
Keeping and delivering a Utah captive ............................................... • ... 
Shoeing two animals ...•••••••••.•.••..•••••••.••••...••••••.••••••••••••••..•.•••.••••. 
Presents, &c., for Indians .•.••••••••.•••••••• ...•.•••••••••..•..•.•••••••••.•.•.•.•.•••. 
Presents to Indians ................•••••.•••.....•• . •••••.•.••••••.••••••••.••.••••••••. 
~~~~·~re:o:~efura~~~!.~~.~~~~: :·.::: ::·.:: :::::::::::::::::::::::::::: ·.: :::::::::::: :::::: 
Keeping and feeding animals ••••••••••••••••••••••••••.•..•••.••••••••.••••..•..•• · • •• · · 
Amount. 
$175 86~ 
31 75 
66 87 
34 !'13 
26 12t 
20 00 
5 00 
6 00 
23 !2 
26 50 
12 62 
16 00 
64 80 
503 48 
I certif}', on honor, that the above is correct. 
C. CARSON, Indian .llgent. 
DR. The United Stales in account with Christopher Carson, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856. CR. 
1856. 
Dec. 31 
Oct. 1 
Dec. 31 
To amount disbursed during the quarter .••••••••••••••••••• $624 05 
624 05 
To amount due for 8ervices, as per last account ...•••.. •• •• • ·J 387 50 I 
•ro amount of salary to date..... • • . • • • • • • • • • • • . • . • •• • . .. • • . . 3il7 50 
-----
775 00 
1856. 
Oct. 1 
Dec. 31 
By balance due the United States .••••..•••••••••••••.•..••.. 
By balance due me by the United States •..•.••.••••••••••••• 
$496 52 
127 53 
624 05 
By amount due for services .................................. I 775 00 
775 00 
I certify, on honor, that the above account is correct and true; that the disbursements have bf'en faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account 
given embraces all the money received by me and not heretofore accounted for. 
C. CARSON, Indian.llgent. 
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Date. 
1856. 
Oct. 5 
20 
27 
Nov. 1 
Dec. 22 
23 
24 
31 
Abstract of disbursements made by 0. Carson, Indian agent, f(j)r the Utah agenCfl, in the quartf:l' ending December 31, 1856. 
To whom paid. For what paid. 
Juan de Jesus Tones........................................ For delivering to me a woman that was in captivity ...•••••••.•...••...•....•••••••.•••••. 
Sampson Benthner . . .. . .. • .. • .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. •• .. For prese nts and provisions for Indians .................................................. . 
Christ.,pher Carson......................................... For expcnsPs in goin .~ to and r• ·turning from Pieoris . . ......... . ......................... .. 
Peter JosPph . . . . . . . • . . • . • • . • • • • . . . . • • . • • • . • . • . . . . • • . • . . . . . . For prese nts and provisions for Indians, aud stationery for office ...•.•.•.•••••••.•...••... 
Sampson Benthner ................ . ................................ do .................. do .......... and fvrage for horses ............................ . 
Juan Santi~teban .................................. . ................ do .................. do .. ,, ..................... , ................................ . 
Antonio Sen a ••••.. , •••. , • • • • • • • • . , • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . For shoeing two horses....... . . . • . . . • • • • . . . • • • • • • • • • • • . •••............••• ... .• . ..••.•.. 
~~~;~~~:J~~t~i~[~: :: ·.::: :::::::::: ·.:::: ·:: :::::::::: :::::: ~~~ k~~s;i~~s ~~J1 le~~~~~0p~~b~?c ~~~~~~~~: ·.::::::::: :::::::: ·.::::::::: ··.:::::::::: :::::::::: 
Juan Santisteban ...•••••••.•• , • • • • • • • • • • • . • . . . . • • • • . • • • • • • For wood and cand les for office ..•••••••••....•••••.••••••••.• . .. . •••• , . . • . • . . • • . • • • • . . •. 
Peter Joseph .......................... , .. • • .. .. • • • • • .. .. . . For rent of room for office ........................................................ . 
Amount. 
$5 00 
t:!5 70 
2 00 
9!1 62 
112 23 
82 60 
6 00 
89 00 
92 40 
19 50 
30 00 
624 05 
I certify, on honor, that the above is correct. 
C. CARSON, Indian .l.lgent. 
DR. 
185fl. 
Sept. 3Q 
AGENCY OF PUEBLO INDIANS. 
The United States in account current with A. G. Mayers, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1856. 
To amount disbursed during the qua1ter, as per abstract ...... 
Amount on hand ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••.•••..• 
$603 37 
46 LOj-
649 97t 
1856. 
July 1 
2'2 
Sept. 30 
By amount on hand, as per account current of last quarter ... 
By amount this day received from D. Merriwetller, gov-
ernor, &c ............................................. . 
By draft drawn in favor of William Pelham, being for one 
quarter's salary as Indian agent for New Mexico ..••.••••. 
CR 
$74 97t 
200 00 
375 00 
649 97:} 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that th e disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. G. MAYERS, .llgent for Pueblo Indians. 
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Date. 
1856. 
July 28 
A•""· 31 
Sept. 30 
AGENCY OF PUEBLO INDIANS. 
Abstract of disbursements made by A. G. Mayers, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856, fm· current expenses. 
To whom paid. 
8pi13gelherg, BenthnP.r & Co.,,,,,, ................... ·""" 
'!'. J. Bowler ....................... ·•··· ................. .. 
Juana Saiza .......................................... · · .. .. 
Edward Gube .......•..••••.••.•..•.••••.••••• • • · · · · · · · · · · · 
John Ward . ...................................... ···· ..... . 
A. G. Mayers .......................... . ............... • .. · 
For what paid. 
Spades •. , .• , .• . ...•••.•••••...•...• , •• ,, •• ,., .• , ••• , , , , •• , ••• , .•..••••. , , • , • , , •• , . , , , , , . 
Rmlt ..........•......•......•••••••....... ···••••• ···•·· ·····• ······ ·•·••• ···•·· ••••·· 
Bread and mutton ....... , ......... , ..... , , .... , , , ................. . ..................... . 
Rent ................. . ................................... . ............................ .. 
Salary as interpreter .. , , , • , ..• , , •.•• , • , , , . , , , •.•••••.• , .••••...•••••. . •.. . ....•.•..•..... 
Salary as agent •• , • . , • , ... , • , ... , , , , , , , • , . , , , , , , .. , .• , , • , . , , . , , , • , •• , •••..••.. , , •.•••..•.. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
Amount. 
$48 1'0 
20 00 
25 37 
10 00 
125 ou 
37[., 00 
603 37 
A. G. MAYERS, .11.gentjor Pueblo Indians. 
DR. 
1856. 
Dec. 31 
AGENCY OF PUEBLO INDIANS. 
The United States in account current with A. G. Mayers, Indian agent, for the q1tarter ending December 31, 1856 
To amount dishursefl, as per abstract A ..... , .............. .. 
'I'o balance due the United States ........................... . 
$523 00 
98 64 
ti21 64 
1856. 
Oct. 1 
31 
By b dance due the United States at close of 3d qnartcr 1855 .. 
By amount receiver! of D. MerriwPther , govP.rnor, &c ....... . 
By 11mount of draft drawn in favor of William Pelham for 
one quarter's salary ...................................... . 
OR 
$46 6·1 
200 ou 
375 00 
621 64 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. G. MAYERS, .llgentjor Pueblo Indians. 
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Date. 
1856. 
Oct. 31 
Dec. 31 
A. 
Abstract of disbursements made by A. G. ~Jfaycrs Indian ogent, in the quaTter ending December 31, 1856, for current expenses. 
To whom paid. F'or what paid. 
Subsisting Tndians while on business at agency ............................... •• • • • • · • • • • • · 
Offic•• re11t ............................................ •··••··· ••••·· ···· . ............. .. 
Dolores Garcia ................................ , ........... . 
Edward Gube ............................................ .. 
John Ward .............................. . .............. .. Pay of interpreter . ...•.•.•.•.••..•. , • , ••••.•.•.•.•••.• • • • · • · • • · • • · • • • · · • • • · · · • • • • · • • • • · · · 
A. G. Mayers .............................................. . Pay of United States Indian agent .............................................. • .... • .. .. 
Amount. 
$13 00 
HI 00 
125 00 
375 00 
523 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
A. G. MAYERS, Indian .Agent for Pueblo Indians. 
AGENCY OF PUEBLO INDIANS. 
DR. The United States in account current with A. G. Mayers, Indian agent, for the fractional quarter ending April 13, 1857. CR. 
1854. 1857. 
Dec. 31 To pay as United States Indian agent, from December 8, 1854, Jan. 1 By balance due the United States at clo!e of 4th quarter 1856 .. $!18 64 
the date of my giving bond as such agent, to December 31, 
$98 88 
April 13 By balance due A. G. Mayers, late Indian agent •.••...•••••.. 1,323 00 
1854 ...................................................... 
1855. 
Aug. 4 To pay as United States Indian agent, from J anuary 1, 1855, 
to August 4, 1855, which is due and has not yet been paid ... 894 21 
1857. 
April 13 To pay as United States Indian agent, from January 1, 1857, 
to April 13, 1857 , , ••••• . •••••••••••••••••••••••••••• • •. • • • 428 56 
----- -----
1~ 421 65 1,421 64 
----- -- --- -------- --
I certify, on honor, that the above account is just and true a;; stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
A. G. MAYERS, United States .Agent for .Pueblo Indians. 
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DR. 
1856. 
::;ept. 30 
OREGO~ SUPERINTENDENCY. 
The United States in account current with Joel Palmer, superintendent Indian affairs for Oregon Territo ry. 
To amount of transfers and .disbur~emt>nts made during this 
I]Uar1 er, as per abFtra<'t A. and vouchers herewiLh ......... . 
To balance due the United States ........................... . 
$92,370 00 
I, 910 63 
94,280 63 
1856. 
Jnne 30 
July 5 
11 
12 
16 
18 
Aug. 5 
8 
11 
. 15 
By balance due the United States, as per last account current. 
By amount of draft No. 31 1 favor of I'· Humason . ... ... ..... . . 
Do ............ 3~ ... do .... L. Snow & Co .......... .. 
Do ............ 33 ... do .... W. S. Ladd ......... .... .. 
Do ............ 35 .•. do .... A. Jam erson ............ . 
Do ........... 36 .•• do ... R. R Thompson ......... . 
Do ............ 37 ... do .... 0 . C. Pratt .............. .. 
Do ............ 38 ... do .... Wm. M. Pitman ..... . ... . 
Do ............ 39 ••. do .... J. c. Amc~wnrth •.•.•.••.• 
Do ............ 40 .•. do .... Jvison A. Phinney ....... . 
Do ............ 4 L. •• do .••. Thomas Pritchard ........ . 
Do ............ 42 ••. do .. •. Stewart & Fuller ....... .. 
Do ........... 4:J ••• do .... Thomas Pritchard ........ . 
Do ....... . ... 44 ... do .... Richard Mallett .......... . 
Do •••••••••.•. 45 ... do •••. J . Kohn & Co ............ . 
Do ............ 46 ••. do ••.. Francis Platt ............ . 
Do ............ 47 •• • do .... L. Snow & Co .......... .. 
Do ............ 48 . .. do .... R. P. Meade ............ .. 
Do ........... 49 .• do .... J. Failing & Co ......... .. 
Do ............ 50 .•. do .... James Brown ............ . 
Do ............ 51 ••. do .••. M. & L. M. Starr •.••••... 
Do ............ 52 ... do .... J Kohn & Co ............ . 
Do ............ 53 ... do .... J. Failing&. Co ......... . 
Do ............ 54 •.. do .... James 0. NieJ .......... .. 
CR. 
$21,857 64 
1,000 00 
5.~00 1JO 
2,000 00 
1,500 00 
6,000 00 
10,000 00 
b5l 75 
716 69 
700 00 
5,000 0(1 
2,014 90 
2,000 00 
1, 600 00 
4,500 00 
800 00 
4,139 65 
9,011 0 00 
1,000 00 
4,000 00 
2,000 00 
1,000 00 
1,000 00 
6,000 00 
94,280 63 
I certify, on honor, that the above account current is correct; and that the disbursements and transfers charged have been faithfully made. 
JOEL PALMER, Superintendent Indian .!lffairs. 
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OREGON SUPERINTEN DENCY. 
Abstract of disbursements made by Joel Palmer, superintendent of Indian affairs, in the quarter ending September 30, 1856, including vouchers 165 and 167, in the 1st quarter 
1856, herdojcm omitted, and voucher 166, in the 4th quarter 1856 . 
Date. 
1856. 
July 1 
2 
3 
4 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
15 
16 
1B 
To whom paid. 
Spence, an Indian .•••••••••••••••••••••• , , •••• , .......... , . 
Alla n, McKinley & Co ...................................... . 
Steamer Franklin ............................. . ......... .. 
Do ............................. . ...................... . 
Davidson &. Beatty ........................................ .. 
Vharman & Warner ••••••• , ... • ••• , .•.•..••••••..•.••••..•. 
E. P.Drew ................................................ . 
B. C. Compton ........................................... . 
R. V. Short ............................................... . 
Edward R. Geary..... .. .. .. .............................. . 
George Abernethy & Co ....••••••.•••••••••••••••••••••... . 
Nathan Olney ............................................. . 
Chief" Sam" ........................................ ... . .. 
D. S. Holman ......................... . .................. .. 
Uris. Taylor ........... . ................................... . 
Shipman & Crouch., ••...••••..•..•••••••.••••• , ••••••... 
Jan~es Brown •.•.•.• .• •••..•••••••••••••••••..••••••••.•••. 
Do ..... . .......................................... . .. . 
Jam es 0'Niel ............................................ .. 
L. Snow & Co ............................................ . 
H. Wassermann ........................................... . 
Steamer J ennie Clark ................................... · 
Trevett & Co ..•••• , • , , • , ••••• , •.••.• , •••....•••••.•••.•••.. 
Do .................................................. . 
L. Snow & Co ... , . , •••••.••.. , , .••.••.•••.•.• . •••••. . ..•. .. 
I saac J . Lancaster ........................................ · · 
Steamer Enterprize ...... , ........................... · · • · .. 
Charl es Albright .••••.••.••.•••.•••••••••.•••••...•• • · • · · · · · 
Springer & Shard .•••.••.•...••••••......••. · · · · • • • • . ·. · • · · · 
George Dorsey .. . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • ·: . •.• · • · • · · • • • • • • • • · · (!uac-i-tv and Sal Lake ................................... .. 
G. W . Word en ............ . .............................. . . 
Williams & Lippincott ....................... . ......... · .. · · 
James H. A M1lls ....................................... .. 
John H. Theping ................. . ............. ...... ..... . 
R. R. Thompson ........ . ......... . .... .. ................ .. 
Thomas Derby ..••.•••..•.. , • • • • • . . • , • , •••....••••• , ..••. . 
C. J acobs&. Co .. ......................................... .. 
George Dorsey . • . • • • • . • • . . . . . . . . • • • . • . • • • • . . • . • • ••..••. . 
Steamer Hoosier ••••• , .•• , • , .•.•••..••••••••••.•..••••••••. . 
For what paid. 
Services in opening wal:'on road, &c ..... , ................ , ................. · · ........... . 
Tent, tent line, and sack .. .............................................................. . 
Transportation of Indian goods, &c ...••...••••...•• , ••• , •..•..•.••.••.•..•.••••• , ••.•.... 
Tran~portation of subsistence for Indians .. ...... , .• , ..••••••.••••••••••••.•.••.•.•....•••• 
45,733 pounds beef furnished to Indians, &c ..•........•••••.••••••••••••..•• , •••••••••.... 
25 pounds lead .....••.. .......•••........••••.•••••.••••• • . . ••••• . •• , , , ..•...•••••..•••.. 
Transferred to him as sub ·agent. ...•..............•........ , •....••• , ..... , ..••.... ... ... . 
Services as express messenger, &c ..•... . .........• . • , ..•.••••••.••••.••••• , ••••.•...•.... 
Measu ring and taking level of mill race, &c ..... ,, .... , ................................. .. 
Services as secretary . , , .• , •.•••.. , •••......••.••.••• , •.•••••• , ••.••••••••.•••....•....••. 
Merchandise .......... ,, ........... , ..... ,, ..................... , ...................... .. 
Transferrr d to him as agent . ......... . ................. . ......... , ..... , ........... , ..... . 
Annuity, third article treaty with R. R. Indi ans, September 10 .••..•••••••• , ••••• , •••• , .•• . 
700 pounds beef, 300 pounds flour, teamsters, &c .......... , ...... , •••.•• , ................. . 
Merchandi se and sugar ................................................................. .. 
1~ 824 pounds of beef, and services in removing Indians....... .. • .. . .. • .. . .. .. • • .. .. . ..... . 
Expenses transporting public l'un ds ................ .. • .. . .. • .. . . • . .. .. . . .. • . . .. ...... . 
Messenger conveying funds ............ . ............................. . . , ..... , ......... .. 
Fishing tackle .•••..•.• , ••. , ............ , , ••••..••.•• . .....••.••••• , ••• , , • , ••...••••••.••. 
Merchandise. . ..••••••.... , .• , ••• , •• , ••• , •••.. , , .•• , • , . , . , , , • , • , • , •••• , •.• , • • . ...• , .•. , 
M gross stove pipes ... , •••••••..•• , •• , .... , , •.•••••••• , , . ..••• , •...• , •..••.•.••.. . ••.• , .. . 
Transportation of Indians ......... , ........ . ........ , .. , ................... . , ............ . 
l~airhanks' platform scales and weights, ................... , .............................. . 
Merchandise ........................................................................... .. 
. . .. •• • . do ....••....••• . •.••••••.•••••••.•••....•..• , ••.•..••.•••••••••....•••••.....•..• 
Services a~ carpenter .... , , , ..•• , , ••• , , ....• , ••• , • , •...•.•.•••••••....••.•. , .•.....•• , ••.. 
Tran~portatinn of Indians .••.•...• ,, •• , •••...•. . . , •.•..•.••••••.••.•••.••..••••......•.••. 
I, 700 pounds of beef .................. , ........... . ........................... .. ..... .. 
Meals, lodgin g, &c ...................................................................... . 
8. l t\::1 pounds beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . • . • . • • . • • • • . . . . . • • • . . . • . .•••••••.... .•.. •.•••. 
On account of ann uity of Willamette Indians .................. . ........................ .. 
8ervices as farmer ....• , .••••• , •... , • • . . . • ••••.••....••••• ... .•••••••••• • ••.••..•. • · · • • · 
Provisions, &c ... .................. , .. . ......................................... , ...... .. 
Repairing pnlllic wagon .•...•.•• , ••• , .•..•••.•••••...•.. . •• , • • • • • • . • . . . . . . . • • • . . . . . , •.. 
Pastu rnge of cattle and horses ....•..•••••••••..••.••.•.••.•••..••••.••.•••...•.••....... . 
Transferred to him as agent. .............................. . ....... . ........... ...... .... .. 
Hunting up and delivermg two yoke oxen ................ . .............................. .. 
7, 350 pounds flour and 26 pairs moccasins . ..••.••.•••.•..••.••••••••.••..•.......• . ..•.... 
3, :194 pounds beef. ............................................. ·· ........ •····· ........ .. 
Transportation of Indian goods, &c..................... . •••• •. ·• • ••· •• · · • • · ·. · · · · • · · · · 
Amount. 
$26 on 
27 00 
53 50 
839 00 
3,658 64 
5 00 
2,250 00 
25 00 
25 00 
103 84 
671 75 
50 00 
10 00 
77 00 
4,148 60 
. 339 84 
39 00 
32 50 
571 38 
2,415 02 
32 00 
520 00 
59 00 
921 !19 
1, 26::1 20 
81 00 
1,500 00 
187 00 
4 75 
654 64 
4 00 
309 90 
228 92 
10 00 
63 75 
7,000 00 
2 00 
310 90 
271 52 
31 80 
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~. ~~~:~~·~~J: :::: .'.'::: :::::::::::::::::::::::::::::,::: ~~~~~~:~r~~ ~~~~~ · ~~·~~b : ~g~~i: :::::::: ::::::::::: .':: :::::::: ·: :::::::::::::: ·::.: .' ::::: : 
L. Snow & Co............................. . ............... Merchandise ............................ . ................. . ......... . ................ .. 
G. M. Stric kler . ............................................ Servi ces, as transporting Indians ......................................................... . 
B. M. Robertson .••••••.. , ••..••••••• • ••••..••...•..•••.••... , ..•. , . do .•.••.•••.•• . . do ••..•••• •• ••••• . •••.•••.•••.•••.••....• •..•........•.. , ••• , ... . 
J. M . Belcher .......... .. ........................................ do .............. do .................... . . ........................ . .............. .. 
Receipt roll. _ ................................... , • • .. . . .. .. . Indian services .. . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. • • .. • .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . • .. .. . , ............ .. 
~l~;~r~I~tL :i:: ~~~~:: :::::: :; :::::::::::::::::::::: ~:~ii~l\~:::::::~if~r:::~;: ::: :::::::: :;:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: • 
J ohnson & Perkin s .••..•••••• , .•••.•••••••••...•.. , • • • . • . . . 900 pounds beef and 100 pounds salt...... • , , . • ••...•• • . , ••••. . •••••. , , . , . .•. , •• , • , , , ... . 
~r;,;~:~~~~=~:: :::: :_::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ~r;~;w:~lt~:f~~~~;~;~~:~:.::: ::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::: ::::: · 
J ames L- Ladd. .. • . . ... •. •. •••• •. . . •••. •. .. •. . . •. •. ••... ... Snrvices as ca rpenter ..•.••..•...•...•...••. , •..•...••..•••. , ••••.•••.••..... . ••..•••.. 
W. i\1. Pitman .. .................... . ........................... .. do ............... .. .. . .... . ...................................................... .. 
t:~i~e~a~~a~~~~~~ .'.::::::::::: :::: :::::::::::: ::::::::::: : ~~r~~~~ ·~~ ~~;·p~·n·t~~: .' .' .' .' .'.' .'.' .'.' .'.' .' .' .'.' .' .' .'.' .'.'.'.' .' .' :: .' .':: .' .' .': .'.' .' .' .'.".':: .' ::: .' :::::::: ::::::::: : 
T homas B. Henderson .. ....••.•. . ••..•.•• . .• ,., •.••.•. ,.... One wheat fim • ••••••••.... , •••••••••• , •••••••••••.••.••••••. , ••••••••••••••••••••.••••• , 
~ S3r~~~~1!:. ~ .~~ ::::, .':: .' .' : ::::: .' ::: .'.' :::::: .' .' :: .' .':: .'.':::: ~~~~!~~~~~s:~r~t~~~ ,' &~ : :::::::::::: ·.::::: :::::: :·. :::: :::::::::::::::::: :::::: :·.:::: :: .' .' .' · 
:.:?;t¥f~~~~:~~~:::::::::::::::::::::::::::: : :::: :::: :::::: ~~~I~f~~~~~~!o~~~~~~?~~~~~~~~~~:: ·~·~·~·~ ·:·:·~ .... ~.~ :·: .......... ~:: .......... ~: ~ ............ :: ......... ::: ::.:::::::::::::::::: 
Rowell&. McKinne. .... .... .... .... ...... .... .... ...... .... F lour, 75,347 poun ds ................................................................... .. 
~~~~:~ft!i~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~t~::~~~ r:f~~;~~·:· ~~ ::: .. ·:.:.· :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
i~:i~::~~~~~~ .. ~~~:: :::::::::::: :·::::: :::::::::::::::::::::: i;~~~;i~;~Er~~~~~·~~~~·i··~~· ~~.~~:~~:·:: :·::·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: 
j aco~0~~~~~:s : :::::: .' .':::: :::: :::::::: :::::::::::::::: :::: ~~~i:~~l~:ac;:~~~~~.~~~~~ -~ ~: .' .'.' .' :: .' .' .' .' :: .' .' .' ::: .' .' .' .':: :::::::: .' .' ::.'.'.': :. : .' :::::: .' .' ·: ::::::: : 
J ohn Van Buskirk............... . ................ • • • • • . • • • . Hauling in removing Coast I ndians ..•• ,, •.•.•.•••••.••••. , •••••.•••••.••••• , •••.•.•...••. . 
J oseph J effers.. ............................................ Services in charge uf a party, &c . .. .......................... .. ...... .. ................ .. 
J aco b Comegys. . .. ...... ..... . .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. .... Subsisting Indians ............. .. .................................................... .. 
Benj . J ennings .......................................... .. . Services as special sub-agent, &c ......... . ,, . .................................... . ... . .. . 
J ohn Flett .............................. , . . . • .. .. .. .. . . . . . . Services as interpreter, &c .............................................................. . 
~~~n~~~f~g~:::::: :::::: : .. ::::::::::::::::::: :::::::::::: rn~~1d:~1t~\o%::e~~~~ .~~~ ~. ~r:a.i~: . ~.~::::::::: :::::: .: :: : ::: :::: :::::::::::: :::: :::: :::: ::: : 
J ohn B. P. Piette .. .. ........................... . ..... ,..... One tur hat .. . . ... . ... . ........... , .. .. ............................................. , ... 
Steamer J enni e Clark.......... .. .. .. .. .. .. . . .. . •. . .... .. .. F reight a nd t ransportation ........... , ........................... , ....... , ........... , .. .. 
llrackett & Strong . •..•••••.••...•.• .. . _ . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 57 bbls. sa l rnon . . • . . . . • ..... , . . . . . • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . . . • • • . • • • • • . , •.. , •.. . 
C. P. Stewart & F uller................. • • • . • . . . • • . • . • . . . . . . 23,149 pounds beef •••••••..•.• • . . • . •.•.••••• • ••• . ••.••••. • .•. • . , .•.. . •...••••••• , •••.••.. 
.l\1 . Keith......................... . ........................ . Hoard and lodging . . ............... .. ......................... . ................... .. .... .. 
:Shirloc k & Baeon. ..... . ........ .... .... .... .•.• .... .... .... Kee ping mu le fo ur days .. .... .................. , ....................................... . 
R . B. Metcalfe .. .. . ............ , .............. . ... . ......... Transfer red to him as sub-agent .. .......... . ....... . .......... . ............ . ............ .. 
Steamship Columbia...... . • . . . . . . • . . • • . . . . • • . . . . . . . • • • • • . . . Transportation of :i90 I ndia ns, &c..... • . . •••• . .... . •.•.•••.... ••.•.......•••.•...•••.•.•. 
W. W. ltayrnond..... .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . ... .. .. .... Tra r.sferred to him as sub-age nt ..... . ................... .. .............................. .. 
R. B. Metcalfe ...... . ............... . ............................. do .... .. .......... do . . ............................................................ .. 
Cvrus Jacobs.................. .... .... .... .... .... .... .... Merchandise, &C' .................................................................... .. 
375 00 
2,500 00 
262 80 
20 uo 
16 00 
16 00 
72 00 
50 00 
30 00 
97 81 
all 52 
!)3 00 
47 00 
11 00 
7 00 
72 00 
110 00 
31 6 68 
5 00 
335 07 
30 (10 
1, 010 62 
26 00 
261 00 
4,000 00 
175 50 
2, 192 lU 
6 25 
10 00 
I ,~~~ ~~ 
411 95 
660 00 
30 50 
3 50 
18 00 
66 00 
238 40 
333 33 
250 00 
2, 704 50 
66 15 
4 00 
71 6 69 
798 00 
2,314 90 
12 00 
4 00 
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1!:156 
Aug. 12 
13 
14 
15 
18 
20 
23 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid.) 
D. c. Rowell .•••••••••••••••••.••••..•.••.••.•.••••.••••••• 
Davidson & Beatty .• ,,,, .•.•• ,, . ..•....•.• , ..... , , . , •• , ..•. 
Cyrus Jacobs .................. , .......................... .. 
Keokut (Indian chief.) ................................... .. 
Waghington Ewing , .............. , ... , .......... , ...... .. 
1\'T. B. Hurke .. ............................................ .. 
Cyrus Jacobs ... •• ..••••• , , ••• , .••• , .•.••.•....•••. , , •.•... 
Oliver Contrell .• , ••••. , ••••........ , ..••• , ..••.....••..• , , , 
Peter McGuire •••• ,,., ••• , , •••..•••.••.•••.•..•.•. , . • • • • •.• 
Do .••.••..••..•••.•••••••••...••••••••••••••••....••.. 
Do .••.••.•.•...•••...••••••••..•.....•.•..••••.••••••.• 
Do .................................................... . 
Do .....•...••.•••••••••••••.•••...••• . .•..•...•••••... 
Wm. Chance ............................................. .. 
Do ............................................. . ...... . 
Louis Mack ell .•.••.•••• , • , ••• , . ••••••..••.. , •..... . • , .. . •.. 
Mecle (Indian) . . ......................................... .. 
A. H . Reynolds .•••••••.•••..... ,, ..•• ,,,,,, •• ,, ••..••..•... 
R. B. Metcalfe ............................................ .. 
w. W. Raymond .......................................... .. 
Jos. Chamberlain .......................................... . 
Do ..•••. .••.• ••.•••...•••••••••...•....••..••• . ••••.•.. 
Do ................................................... . 
Wm. R. Spratt .................. , ......................... .. 
A. B. Westerfield, ..... . .................................. . 
G. C. Gardner .... , ................................. , ..... .. 
A. D. Shelby .••••••••.••••••••.....••••••..••.•••••..•.••.. 
Cyrus Jacobs ..•.••.••••••••.•..••..••.••••••••••••• , .•• , .. . 
Pacific Telegraph Company ............ , • , .•• , • , .......... .. 
James Brown . . .......... , ..... , ................... , ....... . 
Joel Palmer .• • , •... , , •••...•..••• , •••••.• , , , , , ••..• , , , ... . 
Williams & Lippincott .................................... .. 
Cris. Taylor ..••.•• , •...• , , , , .• , •• , , ••••....••..•••.••••••.. 
Joel Palmer ..•.. ,,,,.,,.,,,,,,,, •..•..•• , •••..•.••••••.... 
Jas. K. Metcalfe ........ , ................................ .. 
~~h;, ~~~~~:~:~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·:: 
Receipt roll •...• .....•. , , •.....•.••.•.•......•..........•••. 
Jos. Chamberlain .............. , ..... , ................... .. 
lJo .. .. . .... ,, .. . ,,, •••• , • , ••..• . ••.•••• , • , , , •.••• , , •.. 
Lewis Lepperd. , , •• , • , • , •...•• •• , •....•...•••.•••.•••.••.. 
James Kampf ........................................... .. 
Jam~'>s P. Goodhue ........................................ .. 
A. M. & L. M. Starr ............... ., ............ . .......... . 
For what paid. 
1,600 lbs. flour ........................................................................ . 
54,948lbs. beef ......................................................................... .. 
6 hay forks .• ,, •••. , , , .• , , ..••..•• , , , , ..•••.. , •• , , , • , . , , • , , , , , . , •.• , •. , , , • , • , •• , , , , , , •••. 
On account o l annuity.... . .. .. ...................................................... .. 
Services as messenger, &c .................. , , .................... . .................. .. 
Meal s and forage ...... : ................................................. . ............. . 
Meals to team~ters .• , .•....• ,, ..••.....• ,,,.,,,., .•......•.. , .• , .....•..••••••••.••••••.. 
Assistant commissary and interpreter ......••..••..•...••..••••....••.. . .........•.•••••.•. 
Services as local agent . . . . . . . . • ... , •• , ..• , , • , ••. , • , , ... . , ...• • • , ••. , • , • . , ...•...•• , .•... 
Flour furnished, meals, &c ..... , ........... . ........................................... .. 
Services as interpreter ••.•..••• , •• , , , •••....•.•...••. , .....••.••..•• , . , , ..•••••• , .• , , •.... 
Expenses incurred ..•.••••...•• , •.••••• , , ••....•. , .•.••......••..... .. •... ••• . , ... .. .... . 
Services as as~istant conductor ..••.....• ••••••••.•.•..•..••..••.••••.••• • •.•• . •••••..•... 
Services as local agrmt .......••• , , • , •... , , . , • , •..•...••..•..•.•••.•.•.... , •• , ••..... . •••. 
Expenses incurred ........••••.•• , , •• , .... , •• , •.•• , ••. , ...•.. , • , ..••..•.• , • , , , , ••.•• , •• , .. 
Services in driving pack horses .. , , ..••• , •.....• , •• , .• , •.•. , ..• .. •. , , .•....••• , . ... , •.•.... 
Services in driving horse ....• , •. , , ••.. , , •• . ...••••••..•••. , . , •.•......• , .. , , .•• , , , •••.•••. 
Services as millwright ..••.•••.... • , .•..•••• , •••••• , , • , . • . • • • , , ..•..•••••• , .• , • , •.•. , ... . 
Transferred to him as suh-agent ........................................................ .. 
...... do ................ do ............................................................... . 
Erecting school -house ........................... , .... , ................................. .. 
Services as hospital steward ... , , •••••.•••• , •••....... , •.. , • , , •.......••.•.•••••.....•••. 
Services as school teacher ............................................................... . 
Services as tinner ....• , .. , ..•• , , •...• , •.. , .•.••.• , • , .•••.••• , • , ... , .. , . . • ••.••.. , •.•• , .. 
Services as physician ..••••.......•• , , •• , , ••.••. , . , •• , ....•••.••.•....•••.••.•••..•••••••. 
Services for compiling a map .••••••••••• . ....••.•.... , •••••..•. •.• ••.•.••.... ..• •••••.••. 
¥~:t~;e~~~~~~~-s~.::::::::::::::::::::::::: . ':::: :::: :::: :::: :::::::: :::: :::::::: :::: :::: 
Despatches . ...•.. , , ••••. , , , , • , , .... . •.. , •••.••...•......••• , ..••••...•.....• , •..••. , •••. 
Express mes~enger. , , , •. , , •...• , , . , . •••. , •..•••. , , , .• •• , .........•.•.••. , ••.•• ,, ••...... 
Meals furnished, &c .•..•• ,, ••..•.•. ,,, .•..••.•••..... ,,, ..•. . ••••••.. . . • .••..••••..•.•... 
Merchandise, &c ..••.... . •• ,.,,,., •..• , , .• , ..•...•.... , . , , .. , • , ..•... , . , .••• , • , , , •• , . , .. . 
Three horses .....•... , .•••..•....• , , , •. , •....•••••.• , •• , , .••••.•.....••.••••.. , , , , , , .... . 
Six borse5 furnished by him ..•.. , •••••• , •..•• , .•..••••..•. , •••••........•.••••.•..•••••... 
One horse ............................................................................... . 
Pasturage .. ............................ , .............•..•...............•.•.............. 
Writing in office .•.••........•... , , • , • •• .•• , ••...•...•...•...•...•••••.••.•..••.• · •••.... 
Services in removal of Indians ........................ . ........ ....................... .. 
~~~t~t~~~~~~p~~:r;~ttfcti.~g~,' &~: ::.::::::::::::.:::::::::::: ::::: ':: :::::: :::::::::::::: 
Messe nger, same, &c .................................................................. .. 
8hoes for horses ..... . ........................................... .... .................. .. 
Services in receiving Indian annuity goods, &c.... .. • • • . . . . . . • ................... · ..... .. 
Tinn.ers' machines.) &c .•••...•.••.....•.... ,,,, ... ... ...... ....... ... , .. "' ''''''"'''''''''' 
Amount. 
$64 00 
4,395 R4 
tl 25 
15 00 
87 00 
425 
246 75 
96 00 
420 00 
6'2 25 
2H 00 
4 12 
162 00 
784 00 
~51 75 
4 00 
4 110 
813 00 1,ooo oo 
3,300 00 
72 50 
175 00 
143 77 
186 90 
187 50 
125 00 
160 00 
15 83 
15 00 
134 25 
157 50 
74 95 
210 00 
430 00 
75 00 
11 12 
15 00 
258 00 
7 12 
246 00 
147 00 
13 50 
3,58 06 
269 75 
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26 
27 
28 
29 
Sept. 1 
10 
11 
15 
16 
19 
24 
30 
Jan. 26 
Nov. 25 
Mar. 31 
Churman & Warner .....••••••••••.•••.••... , •• . .•. ••.. •••• Paoking barrels, &c .•.•••.••••••••.••• , .•..••••• , •••.•.••.••••••••••.••••........•...•••• 
M. 1{. Perrin................................................ Hay .. . ................................................................................. .. 
Antonio Dameka....... • • • • • . . • . . . . • . • . . • . . . . . . . . . • • • . • • • . Driving team, &c .............••• , .••.••••• , • • • • . • . . . • . . . • • • • • . ..••••••.•••..•••.•••.•.•. 
wm. Hash........ .. .. . • .. .. • • • . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . • .. . Ploughing 193 acres of land..... .. ............... ........................ . ........... .. 
Do .....• , ...••• , ••••••••••••.••.•........•...... , •.. , . Services as teamster ••••..•..•.. , •••.••.. , .... ,., •....•...•.•..•......•••.••...•..•••• . ... 
W. T. Newby & Co • . • ,........ .. .. •••• •. . . . . . . .. .. •. .. .... Hauling flour ............. , ....... . . . ........................................... , ....... . 
Francis Holdridge....... • • . . • • • • • . . . • • • • • • • . • . . . . . . . . . . . • • • . Pa~turage of public horses ................ , .••.... , ••• , .. , ....•••.•...•••••••••...•••.•• , . 
David C. Kelley.............. • .. .. . . . . • .. . . . .. . . .. . . .. .... Services in issuing goods ............................................................... .. 
W. T. Newby & Co......................................... Flour .•.• . ... •.......••••...•••..•.•.....••.•••......•...•..••••...•••••••.•••••••••.... 
Wm. H. Wright. . • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • . • • • . • • • • . . • . . • • • . . • . . Four horses ..•...•..••...•••.••• , .....••• , . , •...••......••••..•.••.•••.••••••• , ••••••.•. 
Rowell & McKinne . .. . .. . .. .. . • .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 201 040 Jbs. flour ........................................................................ .. 
J . C. Mathews ..••.• , •••••••••••....•••••..•.....••• , • • . • • . . Services as farmer .••.•............ , .•••...••• , •••...•••.•.••. . •.••..••..•••••••.•••..... 
Thos. L. Turner • , . • • • . • • • . . • • • • • • • . . . . . • • • . • • • • . • . • . . . • . . . . 13 bushels oats ......•••.....•..•.•.••• , ••••••••••••..•••...•••••••....•..••••••....•••••• 
C. D. Blanchard.................... . .. .... ... . .. .. .... • . .. Travelling expenses ....................... , .......... , ....................... , ........ .. 
C. M. Walker............................................... Services as local agent . . ...••• , .•..• ,, .•...•••... , ••.•. , ••••••••• , •.••••••••••.••.....•. 
J. S. Renearson.......... .. .. . . • . .. .. .. . . .. • . .. . . . . .. . . .. .. .. Ferriage, forage, subsistence, &c ........................................................ .. 
Stewart Hanna........ . • . • . . . . • . . . . • • • . • • • • • . • . • • . • • • . . • • . . Toll .....••••.....•...•..•••••........•..•.•••..••••••••••••.•. , .•.•••••• , •••••• , •• , .••••. 
~~~r ~~~ii~~i~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~~~!f{~~~iif}r~~~i~~~,:~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Wm. White •••..••••••• , •••• , ..•••.••••.••.•.••. , • • • . . • . . . . Meals furnished........ • •••••••.•..... , •••••• , .•••• , ••.••••.••.••.•••••••••••.••.••.•••. 
Jesse Eaton .......•••••••..•.••••••••...••.•.••.••••••••.••....... do ••••••.•••....••••••....•••.•••••.••...•••••••••••••• , ••••••••••••••••••.••...•••. 
H. B. Tickcner...... ...... ...... .... .... .... .... .... .. .. .... Lumber................................................ . ........................... .. 
Joel Palmer .••.••.••••••••••••....••••••••••.•••• , •• •• • • . . Rent of warehouse, &c .•.•.•••.••••••••••••••••••••..••••••••••••.••••••••••••.•.•.•.. 
N. Martin .••••.•••••.•.•.• , ....•• , .••••.••.••. , • • •• . . . . . . . . Pasturage of horses .•.••• ,, ••••.••• . ••.• , •••• , •••••• , •• ,, •.. , •••.•.••.•••••••••••••.. , •. 
Joel Palmer ••••••••••••••••••••••••••••.. , .•. , . • • . . . . . . . . • . Travelling expenses .... . .•.•••••••.••••••...•• , ...•.•••••••••..••..•••••.••.•..••.•.••... 
Do . ......• , ••••••.••••.•..•....••.••.•••••• , • • . • . • • • • Salary .•....•....•.•••...•.•••....••••••••••.•••... , ..•••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Benj. Wright . .. .. • • .. .. . • .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. . . Horses, saddles, beef cattle, &c ............... , ....... , ............................... .. 
C. D. Blanchard ............................................ 
1 
Services as clerk ..•.•••.........•••••...•••••.••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••••. 
~~~~~r~~::~:::::: :::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~~ii~~~~~:~~ ~~;~:e:c:i~~:~~~:~~~~;: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
298 58 
6 00 
112 50 
965 00 
60 00 
8 00 
16 4Q 
97 50 
1,112 25 
400 00 
701 40 
488 81 
9 75 
18 50 
265 00 
475 00 
11 25 
15 25 
318 00 
600 00 
85 75 
14 75 
111 27 
175 00 
36 25 
40 45 
425 00 ' 
882 50 
286 67 
853 13 
8 00 
100 00 
92,370 00 
I certify, on honor, that the foregoing abstract is correct and true. 
JOEL PALMER, late Superintendent Indian .f.Jjfain. 
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OREGON SUPERINTENDENCY. 
The United States in account current with A. F. Hedges, superintendent Indian affairs, for the thit·d quarter 1856, beginning August 16 and ending September 30, 1856. 
DR. CR. 
1856. 
Sept. 30 To amount paid, as per abstract A.. • • • • • • ...••..•..• , ..... 
To amount paid on account of fulfilling treaties with Indians on 
Grande Ronde reservation, as per abstract B ••.• , ••••••• , •• 
$22 •• ," I' 
.... , .. I 
-24,224491 
1856. 
Sept. 6 
8 
24 
30 
By draft No. 1, in favor ofW. C. Dement & Co ............ .. 
Do ...... 2 ..... do ... . ......... do ..................... . 
Do .•••.. 3 ...... do .... James O'Niell . .................. . 
Do ..... . 4 ...... do .... George Abernethy & Co ......... . 
By balance due A. F. Hedges, superintendent ............ , .. . 
Do ...................... do ............................ . 
$6,000 00 
1,670 00 
4,200 00 
10,000 00 
732 61 
1,621 88 
24,224 49 
I certifY, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public money received by me. 
A. F. HEDGES, Superintendent Indian .l.lffairs. 
A. 
Abstract of disburs~ made by A. F. Hedges, SUJe:rirdendent Indian affairs, for part of third quarter, commencing August 16 and ending September 30, 1856, for cun·ent 
expe:nses. 
Date. 
1856. 
Aug. 20 
29 
31 
Sept. 1 
8 
12 
17 
18 
20 
22 
24 
25 
27 
30 
To whom paid. 
John Flett •••••• ,,, .•••.•••••• . •••••••. . •••••.••• •••• ••••• • 
Jacobs & Co ................. . ............................ .. 
A. F. Hedges ..... . • • • • • • ........................ · · • • • · • • · · 
James D. Miller ................................ · · ...... • • · · 
Stewart & Fuller ......................................... .. 
Edward Robson ............................................ . 
W. W. Raymond ...............••••••••••••..•.•...•.••••.. 
Do ......••.••.....•.......•...••....•...•..••.•••••. 
S.D. Holmes .............................................. . 
A. K. Post ....•..••..•...••••••••...••.•••••••••••••...•... 
Stewart & Fuller •• , • , ••.•......•.•....••••••••• • •.•••••... 
Wm . Ticknor....... • .. .. • • • .. • • .. .. .. . .. . • .. .. ........... . 
Rowell & McC me ..... . ................................... . 
Beaty & Davidson ........................................ . 
Wm. Westzall ............................................ . 
George A. Pease .................................. • • • • • • .. • • 
For what paid. 
Services as interpreter........ .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • . • .. .. . 
Tobacco .......... . .................................................................... .. 
Travelling expenses .................... , .............................................. . 
Freijrht on office furniture ...• ,, ••.•.••••..••••••••••••••.•.•.••....•.•.•.........•••.•... 
Beef for Coast reservation •• , , . • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • •..•.••• • • • • • • • • · 
Services as packer . . ..•.• , •.....•• , .•• , , , •••••.•• , ...• , ••.••••.••...••..••••••......••.. 
Funds for sub-agency ...•••. , •...•••••• , ••.••••.••••.••••....•.•..•.......•.......•..••.. 
...••... . do ...........•.•••••..••••••.••..••••••••.•••.•••••. •.••....•••••••.... · •··· •··· 
Services as messenger . . • . • • • . . • . . • . • • . • • • . . . • • . • • • • • , . • • • • • • • • • . . . • • . • • • • • • • • ...•••••. 
Ridi 11g saddle... • ........ . ••.•... , . . . . . . . • . . • . . • • • • • . • . • . • . • • •••..••..•..••••.••..••.. 
Beef 1 urn1 shed Coast reservation . ....................................................... . 
Services collecting Indians ........••.•.•...•..•...• . •••...•.••••••.•....••...•.••. · ... . 
Flour for Grande Ronde reservation.... • • • • • • . • • • . • . • . • . . • • • . . . • . • . . . • • • • • • . . . . . . •• • · • •• • 
Beef for ...•....•. . do ••••.•••..•....••••.••••••.....•••..•••••.•••••••..••. • · · • • • •• • • • · · · 
Labor on Coast reservation ............................ . ................................. . 
Services as carpenter .............................................. · · .. • • .... • · ........ .. 
Amount. 
$23 00 
1 35 
5 25 
6 50 
1,576 80 
45 00 
5,000 00 
3,000 00 
15 00 
22 00 
1,480 00 
56 00 
1,421 62 
9,ll6 24 
52 00 
130 00 
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Joseph Evans ............................................. . 
A. F. Hedges ...••••.•.•.•.••••••..•• ,, .•..• , ...••.. , , , .••.. 
E. L. Bradley ............................................ .. 
Do .. ••••••••••••• . .•••••••••••••••••••.••••••••••••• 
James Brown ..••. , .• , .•..••..••• , • , ... , •....••• , ••••.••... 
Do . • • .•••••••••••••••••••••••••.••••••••• . •••••••••• 
John McLaughlin ........................................ .. 
J , N. Prescott ............................................ .. 
Theodore Wyyant ............................... • • · · · .. · .. · 
I certify, on honor, that the foregoing abstract is correct. 
Labor .. . ............................................................................... .. 
Travelling expenses ......................................... ............ . .. , .......... .. 
.......••. do .........................••••..•.....•...••.••••..••.••••....••.• •••••··••••••• 
ServiCe in various capacities.. , .. , .• , • , •• , , , • , , . , , ..• , ••• , .....• , , , . , , • , .... , ••• , , .• , , .. 
Service as messe nger .......•.•• , , , • , • , , , , •• , . , • , • , , , •• , •• , , , •••• , ... , . , , . , ...... , , , • , . , , 
Travelling expenses ...•. , •••••.. ,, •. ,,,,,.,.,, .•• , ••. ,. , •••• , , , • , , . , , . , , , , •• , • , , , .• .. • , . . 
Office rent .....••••• . •••••••••• , ••••••.•••••.• , ..•.......••••••.•.•.••••......• .. ••• •. . 
Flour and sugar .• .••••• .•••...• , .••• , •• , , ••• , . . . . • . . ..•.. , , • , • , •• , . . . • • ••• , ....• , •••• , . 
Salary as secretary ..••. , .••••••••.•.•••.••••••• , .•.•••••••••••••••.......•••• , •••••• , ••.. 
52 00 
62 17 
8 00 
88 00 
140 00 
37 8S 
30 00 
8 80 
2'25 00 
22,602 61 
A. F. HEDGES, Superintendent Indian .lljfairs. 
B. 
Abstract of disburse:ments made by A. F. Hedges, superintendent Indian affairs, in the quarter ending September 30, 1856 : fulfilling treaties with Indian tribes upon the 
Grande Ronde, reservation. 
Date. 
1856. 
Sept. 25 
To whom paid. For What paid. 
A. H. Steele ................................................ 1 Medicines .•.••..••••••••••.•••••••.••..•.•.•.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•••• 
Hanna&. Haun .................................... , , ...... Work done on saw mill during month of August, 1856 .................................... . 
Amount. 
$201 88 
1,420 00 
1,621 88 
I certify that the above abstract is correet as lltated, 
A.. F. HEDGES, Superintendent Indian .lljj'airs. 
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1856. 
Oct. 1 
Dec. 31 
OREGON SUPERINTENDENCY. 
'!'he United St<:tk3 in account current with A. F. Hedges, superintendent Indian affairs, for the quarter ending December 31, 1856. 
To balance due A. F. Hedges, superintendent, per last account. 
To amount paid, per abstract A ................ ,, ........... . 
Do .......... do ....... B ............................ .. 
To amount to balance ••• , ••••• , •••• , , •• , • , ••• , • , •• , ••••.••• 
$2,354 49 
48,456 68 
2,804 24 
13,122 09 
66,737 50 
1856. 
Oct. 3 
9 
13 
Nov. 4 
8 
13 
17 
18 
22 
De·c. 9 
By drafts drawn by A. F. Hedges, superintendent, on Office 
Indian Affairs, as follows: 
No. 5, in favor of Benjamin Jennings •••••••••••••••••••••. 
No. 6 .•••. do ..... George Abernethy&. Co ................. . 
No. 7 ••••• do ••••••.•.. do .•••••..•••••••••.•••••••.•••••.. 
No. 8 ..... do ..... Benjamin Jennings ...................... . 
No. 9 ..... do .•.. George AbernetJJy &. Co ................. . 
No. 10 ..... do .... R . B. Metcalfe ......................... .. 
No.ll ..... do .•••• Benjamin Jennings ................ ... ... . 
No.12 ..... do ........... do ................................ . 
No. 13 ..... do ........... do ................................ . 
No. 14 .... do ..... GP.orge Abernethy&. Co ................ .. 
By six Treasury drafts received from Office Commissioner In-
dian Affairs •••••••••••••••••••••••••••.••.••••••••.••. . . . 
CR. 
$3,000 00 
7,000 00 
s,ooo 00 
s,ooo 00 
10,()00 00 
3,000 00 
3,000 00 
2,000 00 
3,500 00 
7,000 00 
17,437 50 
66,737 50 
. 1 certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
giVen embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
Date. 
1856. 
Oct. 1 
3 
4 
7 
9 
10 
14 
15 
~ 
A. F. HEDGES, Superintendent Indian .llffairs. 
A. 
Abstract of disbursements made by A. F. Hedges, superintendent Indian affairs, in the quarter ending December 31, 1856, for current expenses. 
To whom paid. 
W. w. Raymond .......................................... .. 
Steamer Portland ..•••••••••••••..••••.•.••••••.•••••. · ..• • • 
Beaty &. Da vidson ........................................ .. 
James A. Cook ••••••..••....•.••.• , ••••• . ••.•.•.•.•••.• •... 
W. ,V. Raymond .......................................... . 
Stewart & Fuller .•••••••.••.•...•••.•••.••••••••.. ..... ..•. 
B. Jennings ...•..•.••••••..•••••••••..•.•••..•.....••.••.. 
J. McNamara .... ........................ ................ .. 
John Flemming •••••.•••••.••.•••••••••••••.•.•••••••...•• 
R. D. Metcalfe ............. . ............................... . 
Charman Warner ............................ , ........ •••••• 
For what paid. 
Funds for sub-agency .................................................................. . 
Passage superintendent to Portland and back ....••••..••••••.•••.•••...••.•.•••••..•.•.•. . 
Beef. .... . ... . •••....•.....•••• . •••.••.•..•..•...•...•••.••..•••••. ,,,, •••.....•••.•.•... 
Services as carpenter ••.•...••••••.••••••..•..•...••••.••.••• , • • • • . • • . . . • . • •.•....•••••. 
Funds for sub-agency ..•.• , ••. , •••••. , . . • . • • • . .......•••••...•.• , • • . . . . . . .•••..•..•... 
Beef .................................................................................... . 
Travelling expenses .... • • • • . • • . • . . • • . • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • ••... . ••.•..•..•... 
Labor ........••••.••••..•.••...•..••.•••••••• ·····•····••·•····•· •• · · ··· •· • · ••••· · •· ·•· 
Postage stamps ............................ . .. . ......................................... • 
Funds for sub-agency •••••.•.••••••••••....•••••.•••..•.••••••••••• • · · · • • • · • · · · • · · · • • • • • · 
Travelling expenses . , ••••..•••.••••.•••••••••... • • · • • • • • • • • • • • • · • • • • • • · • · · • • • · • • · · • • • • • · 
Amount. 
$3,000 00 
3 00 
400 00 
99 00 
1,500 00 
2,289 40 
39 00 
66 00 
3 00 
2,000 00 
12 59 
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22 
24 
30 
31 
Nov. 1 
4 
fi 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Dec. 13 
17 
18 
19 
2"2 
24 
27 
31 
W. W. Raymond ........ ,, .............. , ... , .. , ......... , Funds fo r sub-agency ..... , , ..... , , ... , .... , , .... , . , .. , .. , . .... , ... , ... , , .... , , .... , , .. .. 
A. H. Steele .... , .............. ,, ........... , .. , .. • .. .. .. .. Medicines .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. • . .. .. • .. ........................ , ........ . 
Wait & Kelly,.,,,, •• , , , , , , , , , , , , • , , , , , ••..•. , • , , , , , , , , • . . . . Legal services , •• , . . . . . . . . . . • • • • . . . • , .••••• , , , • , • , , , , , , .. , , •. , , •. , • , •........ ... , . , . , . •. 
Daniel P. Barnes.,., •• , • , , , , • , , , •.•. , .•..... , , , , , , , , , ••.. , , . Services as special agent . . .•....•....••. , . , .• , , . , , . . . . , ... , ..••.. , , • , ........• , •... , , , •.. 
James McNamara .... , ... , .......... , ....... ... , ...... , , .. .. Services as packer .................. , , , , , , , ......... ......... , , ..... , .. , ...... . . .. .... .. 
w. Van Scbuyver •• ,, •• ,, , . ,, , , , , , •...• ,,,, •.... , , ,,,, ,,,,,, Expense in conducting Klamath Indians ....•. , ••.••. ,,, .•... •.••. •.......• ..•...•... , . . • . 
Do ... . .......• , •... , , , , , •. , , ..•.•.... . , , , , • • . . . • . . . . Services in ..•..•.. do ...•....... do, .. . , •• , , ••.•.... . ...• , ••••. , ... , .• , ..•. , , • • . . . . . , , , , .. 
~~~~ ~~;~go.~d:::::;:;;:::::;;;;;:;;::::::;;:::::: :::: :::: ~~~~~ f~r 's~b--~g~~~y':::: . .':: ; ."::: .' .' .'::: .' .'::::::: :::: :: :: :::: , ::::: ::::: ; ::::::::: : ; ; ::: : 
E. L. ~~a~.~~:,:::: :::: :::: :::: :::::::::::: :: :::: :::::::::::: ~~~~~~~~;sc~;:~:~r~.::::::. :::: : : ·. ~:: ·. ·.:: ·. ·.:: ·. ·.:: ·. ·.:::: ·. ·.:: ·. ·.:::: :::: :::: ·.:: ::: :::: :: :: 
Sprenger & Shunk ...... , ......................... , ..... , . , • Hauling and keeping go~ernment animals ............ , ..................... , , , . , .... .. . . . . 
Steamer Hoosier ., , ..•. ,,,,,, ,,,, .•... . ,,,, .•.• ,, ,. . • •••••. Fre1gbt on salmon, medtcmes, &c ..•..•...••••••••. , .. .. ...••• ,, .• ,,,,, • .....•. .•...••• ... 
~~~~ee; l ~~~~~~~;::; ::::::::::·: :::::::::: .'.' :::::::::::::: ~~~~~~;g~·~r·g~;~;~~~nt·~~i;~ai~:: :::::::::::::::: : :: :: :: :: :::::: ::; :::.::::::::::::::::: 
Do . ....••. , , , • , •• , . • , .• , , , • , • . • . , ••••• , , •. . .. , • , • , , , , Two yoke oxen •.•••....... , , , , • , •.• .. ..... . , •.• , •• , , • , , . • , , , •.•. , , •.•••.. , •.• , , . • . . • , •. 
w.nf~ Id~~~:: :::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: ~~i~~i~·g p~·s·t~~~·::: :::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :·. :: :·. ::: : 
Henry Fuller .....• , .• , , , , • , , , ••• , •• , •.•. , • , ........ , , , , . . . . Beef for consumption of superintendent and party, .•.• , •• ,,,, ••.. , . . , , ••. . ..•... .. ..• , , .. . 
if.·:M~~~::J7e~~:::::::: :::::::::::::::::: ·::: ::::::::.::::: .. ~~~~~.~~~ ~~.~-~~.e.~~:::: ·.::::;::::::::::::·.::::::::::::::::::::::::::::::·::::: : :: : :::::: 
Do . .....•.•.•..•.••.••••..... ,,,,,,,,,,,,,,,, •••••••..••...... . do................................................ • •....••.••••••••.•...••... 
~~~~:~i~;;~~~;:::: .': :::::: ;; :::::: :::. :::::::::::::::: :::: ~~:r"~.a.~o.~ .'.' :: .'.': .' .'.'; .' :::; .'.':: .'.'.'.': .' .' .' :; :::::: .': :::; :: .'.':;: .';:;: ::::::: .';;;: :::: .'.'.,::: : 
Henry Coleman .... , , , , , .. , , • , • , • , • , • , , . , .•...••. , , , , , , . . . Services in conducting Klamath Indians . . , , . , ..• , , .. , , , • •• ..•.•• . ... , , , , . •..•... , , •...••.. 
~:~~~~ ~~~~:: :::::::::::.:::.:::::::::::::::: ::;: :::::::: ~:~i;!lra~~~~~~~sc~~; ·~ffi~~ : :::::: ::·.::: ::·.·. :::::::::::::::: ·.·.:·:: ·.·.: ::· ·.:::;; ::::::::::: : 
~: ~~n;i~i1:· :::::: ·: ::.::: ·.::::::::::: :::::::::::::::::::::: i~0k~r~-;;~ 'i~d·l~g.~h~.i~:: :. :::: :; :: :::: :::::: :; :::::::::::::::::::::::::::::: ' : :·:: :::: · · 
R. T. Burch .......... . ............ , ....... , • .. • .. .. .. .. ... . Flour ................... , ................. , ........... , ............... , ............ .. . -
John H. Lewis •.•.••. ,,,,,, .••• ,,,,,, •••.••.. ,,, ..... ,.,,, .•••. do .•.. , •.•.••••.•••••••.....•..•... ...• . . •••••..... ,, ...... ,,,, .. •.••••.•••••••.. ••.... 
E. P. Drew .......... , ...... , ............... , .. , .. , , .. .. • . Funds for sub-agency . ............. ... ... , ...... , ................. _ ......... , ...... . .... .. 
~te!~:~/~~8c'Ji~t~~:::::::: ::::.::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~l;t ~·;~~j~~~·~~;l·i~di~~;:: :::::::: :: ·. ::: :::::::::: :::::::::::: .~:: :: ::·.: :::::::::: :: 
M. O'Loughlen ..• ,,,, ••••••••••••.... , .••... . ,,,, ,, •• •• . .. . Ferriage .•••••.••.. ,,,,,, •••• ,,,,,,, ••••. ,,,,,, ,, ,, .••. _ .• . . ,., ....•...• ,,,, . .. ... .• ••••• 
James Strang .......... ,.......................... .. .. .. .. . Beef. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .............. .. ........ ..... ........ .. 
B. Jennings................................................ Provisions,&c ......................... . .................... . ....... . .............. . ... _ 
Do ......• , , .•••.• , , , , • , • , , • , , •. , •..• , , , , •• , , • • • • • • . . . . Coat given to chief. , . , . . • . , ... , , , •..... , . , , • , , •• , . , •.....•.. , , . . , • , , , , . , , , , •.. , •. , .•••. 
Do .............................. , ...... , .. • .. .. • • . .. Presents to Indians ..... , , .. , .. , . .. , .................. , ..... .. ............. , . .......... .. 
t: tt.~{i~ke.~~~· ::·: :::::::::::::::::::::::::::.:::::: :::;:: ~:g~~s~ ·s·e·r·v·i~~::::: .: :::::::::: ·.: :::::::::::::: ··.: ::::::::::::: :;:::: :::::::::::::: ·.: :::: 
James Smith............................................... Wood for office ................. , ...... ............ ... .......... ... .......... ...... ... . 
W. W. Raymond........................................... Salary of sub-agent .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............ . ............... , .................. .. 
J . H. Theping ......••.•.••••.•.••••.. ,,, , ,,,, ..•••. •. .• •. •. Pastuling animals ... ,,, .. .....•• .... ...•. ,, •••••• . ...• ••••••. ,, ........•••. . • ,,,, ..•..... 
:e~~~:c~~;~i~·ci~;k: ::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: ~:f~~;~ri~tf~~~~~~i.n~. ~~.r~ .~~~~r·d· ~~·d·i~~·s·: ::::::::::::::::::::: : :::::::: :::: • .. :::::::. : .: : 
Do ...•.••..••• . •••••••••.•••••.•••••••••••••••..•.•... . .•.. . do .•..•••....•••.••.....•••••••.•.•.••••••••••••.••••.••••••••.••••••••••...•..•••. 
John F. Miller ............................ .... , ..... ,,...... Funds for agency ...... , ... ,,, ................................ ........................... . 
R. H. Metcalfe ............................. , ........................ do ..................................................... , . ....................... . 
~1~~~~!~o~~y~~·t.: :; :::: '. :::::::.::::::::::::::::::::::::: ~~~~l~~ :ss s~::::a~~~~ :::: .'.' ::::::::::::::: .' .';:: :::::::::: .... :::: :::::::::::::::::::: .':: : 
A. J. Cason ..••• , .•••.••• , •.• , ..• , , •.. .. . ••....••• , • , • • . . . . Service as interpreter .• , ••..•. , • , , .• , ..•• , .•.... , , •• , •. , ..•• , •...•• , , • , •.•.. •. ••. , . . . . . . . 
E. ltl. Robson ••• , •• ,,, •••••••• , ••• , . • • • • • • • . • • • •••• ••••.••• Service as packer •. ,,,.,.,, .••••• ,,, ••• ,, •• ,,, •• ,,,,,, •••••..•• ,, •• . • ,, •• , ••••• ,,,,.,., •• 
1, 000 00 
47 :39 
8 00 
90 00 
48 00 
167 75 
128 00 
3,545 77 
2,000 00 
98 00 
3 l ](j 
35 16 
27 14 
1,465 80 
95 00 
200 0 I 
1,452 96 
8 00 
8 96 
2,000 00 
2. 000 00 3;ooo oo 
145 00 
5 1 30 
148 00 
10 00 
3 50 
3, 800 co 
85 00 
1, 7H8 00 
1, 512 00 
2,500 00 
2,448 98 
24 00 
9 58 
3,340 58 
53 00 
14 00 
17 50 
20 00 
102 50 
28 00 
300 00 
55 19 
1, 253 89 
175 60 
12 37 
216 66 
4,438 12 
276 50 
450 00 
18~ 83 
84 00 
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Date. 
1856. 
Dee. 31 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. 
Jno. McLaughlin. , ....•.•. , • • . • . • . • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • ••••• 
A. F. Hedges, .................... , ., .......... , .......... . 
James Brown .................... ,. .. .. .. .. .. ........... , 
For what paid. 
Rent of offioe .... ....... ..... ............ ~ . , .. , ... , , ....... , , . ... , ...•.•. , , , , ......• , .... . 
Salary as superintendent Indian affairs .•••••••. , •.....••••• , •••• . ...••••••..••.•••••...•.. 
Travelling expenses •...•••••••••••••..... , •••• , •• , ••••••.•.•.•.••••.•••••..••.•••••••••• 
Amount. 
$60 00 
937 fiO 
43 00 
48,456 68 
! certify, on honor, tl1at the fore~oi11g abstract is correct and true as st~ted, 
A. F. HEDGES, Superintendent Indian .llffairs. 
B. 
Abstract of disbursements made by A. F. Hedges, superintendent Indian affairs, in the quarter ending December 31, 1856: fulfilling treaties with the Indian tribes on G1·ande 
Ronde reservation. 
Date. 
1856. 
Oct. 22 
25 
Nov. 8 
20 
Dec. 17 
To whom paid. For what paid. 
Smith & Davis ••••.•.•.•••••••••••••••• , • , • • • • • • • • . • , , •.•• ·1 Medicines for hospital ..•.•••• , ...••••••••••••..•.••••.••.....•••••••••••.•.•••••.....••. . 
t:?i.~~1~7:: ~ ~:: ~~:::: ~~ :::::::: ~~ ~: :::::::: ~::;:::::: :: ij~~i~i~i~~~~D; :; ;; :: :; :: :·: :::::::::: ;; ; ; ;; ;; :::::::: ;; :::: ~; :::: ·::::;:::::;::::::: 
I certify, on honor, that the foregoing abstract is correct and true as stated. 
Amount. 
$349 46 
159 13 
98 62 
1, 000 00 
1,Hl7 03 
2,804 24 
A. F. HEDGES, SupM·intendent Indian .ll.f!'airs. 
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DR. 
1856. 
Sept. 20 
The United States in account current with E. P. Drew, Indian suh-agent, Umpqua agency, for the quarter ending Sptember 30, 1856. 
To balance due on last quarter ... . ....................... · .. 
To amount d isbursed during the quartP.i' ending September 30, 
18561 as per abstract .................................... • 
$222 22 
2,360 41 
3,182 63 
1856. 
July 2 By cash received from office of superintenden t . • •.• ....•.. ••. 
By balance due E. P. Drew, charged to next quarter ..... 
CR 
$2,250 00 
932 63 
3,182 63 
I certify, on honor, that the above account is correct and just; that the disbursements have been faithfully made; and that the accounts given embrace all the public money received 
by me and not otherwise accounted for. E. p, DREW, Indian Sub-.l.lgent. 
Date. 
1856. 
July 2 
8 
9 
10 
Aug. 2 
10 
Sept. 22 
23 
2!} 
30 
Abstract of disbursements made by E. P. Drew, Indian sub-agent, Umpqua agency ,for the quarter ending September 30, 1856. 
To whom paid. For what paid. 
:?!~o~o~l~k~~~;~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::: ~r~~:~nNi;e·::::: ::::::::::::::::: • :::::: ::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::.: 
Do ......•..•••••••••.. , • , •• , . •• , •• , . • • • • . . • • • • • • • . • • . Merchandise . • . • ••••.....•.•.••..•.•. . •••• •• •.•....•••••••••••.•...•.••••......• .. ••• • 
Do . .................................................. Flour ....••.••••...• . ••..•.•. . .••. . •••• ••• ••••.••••• , •••••••••••• •...... ••••.••••.••.. •• 
Do . • •••••••••••••• , . , ••••• , •• , •••• , • , , •. , •• , , • • • • • • • • Stationery . . . . • • • . • • • • . • • • • • • • • • . . . . • . . . • • • • • • • • • • • . • • • • • •••.••.•• . •••••.•••••••.••• . 
¥: ;:' s~:~rJ'e.;:::::::::::: . ::::: :::::::::::::::::: :::: :::::: g:.~ pi-~g ~i~~~il~·:::.:::: :::::::: :::: ::: ::.:::::::::: :::::: :::::: :::::: :::.:: :::::: ::::: : 
~~~~f~ ~~\Wi~~: :::::::: ·.·.:: :·.·.:::: ~ :·. :::: ·.·.:::: ·.::: :: :·.:::: ~l~~~~ ~~~i-~t~r·p·r~.t~~:: :: ::::::::::::: ::::::::::: :::::::::::::::::::.:::: '.'. :::::::::: :·.::: : 
Edward Creamer .•...•.•... , .••. , , , .••.. , . , , • . . • • • • • • • . . Transportation, &c............................. . ... • ••.•••••••.•..•..••....•.•..•.•.••. 
Do . . .•• , •.•.••...•••.•••.••. , • , •.• , • , • , • • • • • . • • • . • • . . Ftshing tackle .•••••••..••••.••••.••..... •••• ...•.••••••••....•• , •...•...•....•••••.•.... 
Edward Breen.. . .... .... .... . ... .... .... ..... . .... .. ..... Horse hire ..... . ......................... . ............................................. . 
Do .•••..•••••... , ....•••• , ••••. , • , • . • . • . • • . . • • • . . . . . . Ferrying .•••••••..••.•••••...• . ••.•.•. •. ..•• •. .•.......•••••• •••••••.•.••••. . •••••••..... 
Do .......•.••••.•.....• , • • • . •. • ••• •• • •• •• • • • • • . . . . . Beef ..........•.••••.•.•••••••.••.•....••••••..••.•....••••....••..••.••••.••••...•... 
F. G. Lockhart ....... . ....... . ... ,......................... Beef and potatoes .................................................................. .. 
~;~:f; ~\~~~=~-:::::::::: :::::.:::::::::::::::: :::::: :: ::~: . -~~~v~~e·s· : .' '.'.'.'.' .':: .':: '_':::. :::::::::: .'::::: :.'.'.'::: .'::: : :: :::: .'::: :::::::::::: ::::::::::: : 
~~g~~i;dk Br~·e·~ .' .': .' .' .' .' .' : .' '.' .': :: .' .' .' .' :: .' .': ::::: .': :::::::: ::: . :: ~~~~~;i~~~~::: :::: :: :: : : :: :::: :::::: :: :::: :::::: :: . ::: :: :: :::: :::: ::: : ::: : :: :. ·.::: :::: :: : : 
Nicholson & Moore • • • • • • • . . . • . • • • • • • • • • • • • . • . . • . • • • • • • • • . . Flour. ... . . . . • . • • . • . . • . • . • • • . . • . . . • . . . . . . . • . • • . . • • • • • • . • • • • • . • • . . . . • • • . • • • • . ...••.••••. 
\Villiam El . Lewis .. .. • .. . . . .. .. . . .. .. .. .. • • .. • ... .. • .. .. • • Lnmbl' r ... ............................................................................ . 
E. P. ilrew .. ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... Office rent ............................................................................. .. 
Do .... ,.............................................. Salary of sub-agent ................ ........ . .................................. ..... ..... . 
Amount. 
$33 75 
15 00 
35 00 
211 25 
146 50 
60 00 
t:l 00 
15 00 
125 00 
48 00 
11 00 
12 uo 
84 00 
88 90 
602 26 
40 00 
40 00 
30 00 
33 75 
364 uo 
62 00 
45 00 
250 00 
2,360 41 
1 certify, on honor, that the above abstract is just and true. E. P. DREW, lndian Sub-.l.lgent. 
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DR. The United States in account with E. P. Drew, Indian sub-agent, Umpqua age:ncy, for the quarter e:nding December 31, 1856. 
1856. 
Sept. 30 I ·To balance due on last quarter .•.•• , ....................... . 
Dec. 31 To amount disbursed during quarter, as per abstract A ....... . 
I certify, on honor, that the above account is correct and true as stated. 
$934 63 
6, 773 ~ 
7, 708 48 
1856. 
Nov. 14 
20 
By cash from Superintendent A. F. Hedges .••••.•••••••..•.. 
Do ..•.........•..... do .••••.•..•••..••••.••••••••••. 
To balance account .••••••••..••••..•.••.•••••••••..• 
CR. 
$2,500 00 
2,500 00 
2, 708 48 
7, 708 48 
E. P. DREW, Indian Sub-.llgent. 
Date. 
-
1~6. 
Oct. 3 
5 
20 
Nov. 2 
12 
15 
18 
20 
Oct. 20 
Nov. 22 
28 
Dec. 4 
20 
26 
Nov. 20 
Dec. 26 
Abstract of disbursements made by E. P. Drew, Indian sub-agent, Umpqua agmcy, for the quarter e:nding December 31, 1856, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
Joseph E. Clark............................................ Forage ............................................ ,, ................................. . 
Edward Breen. ..... .. .. ...... .... .. ... . ..... • .. .. . • • .... • Board furni~hed special agent, interpreter, &c ....... . .. . ................... . ...... , . .. . 
John B. Dulley . .. .. .. .. • .. • . .. .. • .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. Money expended in collecting Coquille Indiuns ........................................... . 
Do . .................................................... Services as special agent, ana horse hire ................................................. . 
Indian Jim .••••••••. ,., ••••••••••••.• ,..................... Services in collecting Kower river Indians ..••••••••.••..••.••••.•••••• , ••• •.•... . ••.•.••. 
L. S. Thompson.................. .. • .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. Provisions for Jndians ................................................................... . 
Do ...••••••••••••• , , •.••....•.•••.••••••••..•••• , • ••• • Medicines, &c., for Indians .••..•.•.••••.•.•.•••.•••••••...•.••....•••...•..•••.••••••.••. 
Steamer Newport ••.• ,...................................... Transportation of canoes from Kower's bay to Umpqua ................................... . 
Joseph E. Clark •••.•••••••••••• , • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . . . . • • • . Ferrying and hotel bills .......• , .••••••••.••••••••••.•••••••••••••.••••..••••.•••.••..••.. 
Do ..•••••.•••••••••••••• ,................. •• •• • • • • ••• . Serv1ces as express messenger ..•..••••••..••••••••.••.•...••••.••••••••••••..•..•.•••••• 
Do .•• , , , , ••••• , , • • • • . • . • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . Services as local agent..... • . . • .••.•••••• , • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • • • . • . • • . . . . • ..••••.... 
Do •.•••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••. do .•..••...••••••.•••••.•...•..••••...••••••••••••.••.•.•.••.••••••••.•••••.••••. 
Indian Dick.......... . .. .. • .. .... ..... • .. .. .... ..... • . .. . i:lervices as interpreter . . ............................................................... . 
~:~~r~:t:~~: ::::·.::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ~~~~~~~~~~~~d~~~~~~3s~~~~~::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~1i~~:fifffiEEi!Ei!PiHHH/Hiii .. ~!~¥i:;~~ff.~~~:i1t/HiEiH!EiiUHCH!iHiiHYHH 
~~~~~1~~~~~~~~:: :::::::::::::::::.:.:::::::::::::::::::::::: i·!~~~~~~t:i~~;~~~h1:~~~~r~-~~~~f..~~:: :::::::: ~~~::: ::::::::::::::::.::::::.:::::: :::::::::: 
Do . ••.••••••••••••••••....•.••••••.....••••••••••.••••.••.•..••.. do .......••••••.•••••.•..••••••••••••••...••••.••••..••••••.•.•..•.....••..••.•• 
A. N. Foley............................... ................. Medicines and attendance to Indians . .••••......••••.•.••••••...•..•..•..•..•..•.....•.•. 
Madison Scobey........ .. .. • • • .. .. . .. .. .. • . . .. .. .. .. .. .. .. Provisions for Indian~ ................................................................... . 
E. J. Foley . .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Transportation of Indian property ...................................................... .. 
Amount. 
$24 00 
15 50 
100 tl9 
185 00 
28 00 
338 00 
48 00 
100 00 
17 75 
95 00 
240 00 
160 00 
125 00 
10 00 
275 65 
16 00 
30 00 
28 00 
2-25 00 
150 00 
28 00 
275 00 
174 00 
142 10 
35 fiO 
835 25 
48 00 
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31 
Lord & Peters .................. , , . , , , , ..... , , ..... , •••••••. 
Lord & Co ................................................ . 
Miser & Dean . . •••••••• , ••• , , , • , • , .•••••• , • , , , ..••••.•••••• 
D. M. Thompson •.••••.••••••...•.•••••.•••••••••••••.••.. 
M.J. Clark .............................................. .. 
Edward P. Vollum ........................................ .. 
Indian Dick ............................................... . 
E. P. Drew ..• ,,,,,,,, .... ,,,,,,, .•.•••••.•... •••••• •••· •··· 
Do ................................................... .. 
Do •••••••••••••••••••.••••••....••• . ..••.•••••••••••... 
Purchase of Indian goods ••••••• , .•••••••••••••• , , , ••••••• , •••••••••••••.•••••••.•••• , ••• 
Purchase of building materials for Indians ••••••••..•.••.•.•.••.••••••••••••••.......•.••• 
Repairing guns for Indians ..••••••• , ..••••.•••••••••••••••...•.. , ••••••••••.••••••.••••••. 
Saddles, &c ........................................................................... .. 
Meals to express messenger and chiefs ..................................... .... .. . ....... . 
Services as physician and surgeon . . .... , ••••••..•••• , •• , ••••.••.•• , , .•.••...•.••••..•..••. 
Services as interpreter ..•.•...•.•...•• , , • , .•• , .• , •••.••••• , •.••..•••••.•••••....••.•••.•. 
Rent of office ..•...........••••.•••••.•••••..•••••• , •.•• , ••.•....••••• . ......••••••••••.• 
Rent of storehouse and stable ........................................................... . 
Services as Indian sub-agent ..••••••••.••••••. , , , ••• , , •• , • , . , • • • • • •••••.•••••••..••••.••. 
2,4ll 46 
24 00 
17 00 
16 00 
6 75 
75 00 
125 00 
45 00 
54 00 
250 00 
6, 773 85 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true as stated. 
E. P. DREW, Indian Sub-.llgent. 
DR. 
1856. 
Sept. 30 
SUPERINTENDENCY OF CALIFORNIA.. 
The United States in account current with Thomas J. Henley, superintendent Indian affairs, California, for the quarter ending September 30, 1856. 
•.ro amount chargeable to appropriation for pay of superin-
tendent of Indian affairs, as per voucher No. 22 .......... "'I $1,000 00 
To amount chargeable to appropriation for pay of clerk to 
superintendent, as per voucher No. 23 ....... , ... , .. .. .. • .. • 625 00 
To amount chargeable to appropriation for general incidental 
expenses, as per vouchers Nos. 2, 3, 6, 13, and 21. , , . • •• , • • I, 158 60 
To amount chargeable to appropriation for removal and sub-
sistence, &c., and to relieve the wants of Indians outside or 
reservations, &c., as per vouchers Nos. 4, 5, 7, ll, 12, 15 to 
20, 24 to 27, inclusive .....•••• , , , , , , , , • , , •. , •..•• , , .••.• 'I 16,504 63 
To amount transferred to agents and sub-agents, as per vouch-
ers Nos. 1, 8, 9, 10, and 14...... .. .• . . . . .. .. .... .. .. .. .. .. 49,394 49 
To balance due United States ........... ,,.,, ...... , ..••• ,... 38,b98 88 
--w7,581 601 
1856. 
July 1 
2 
17 
30 
31 
Aug. 1 
9 
15 
Sept. 1 
18 
19 
By balance due United States from last quarter ......•••• , , , •. 
By amount received from United States Assistant Treasurer in 
San L~rancisco .. ,.,. , , • , • , .•.•..•.••..•• . ...•..•....•.•••• 
Do ................ do ................ do . . ......... .. 
Do ................ do ................ do .............. .. 
Do ....•••••..••••. do ••••.•.•••.•..•. do .....••••••.•••. 
Do .•••••..•••.•••. do .••.••.•....•... do ..••..••••••••. 
Do .•.••.•.•.•.•••• do .•••.•..•••. . •.. do ••.••.••.••••••. 
Do .••••.•.....•••• do •••••.•••••••... do .•....••.••..•.. 
Do ...•.•.•••••••.. do .•••....••••.... do .••••.•••••••.. 
Do ................ do ................ do .............. .. 
Do ..••....••.•..•. do ....••.••.•.•... do ..•. , .••••....•. 
Do ••••••• . •••••••. do ...••••••••.•••. do .••••••.•••••.•. 
Ca. 
$15,820 70 
20,000 00 
500 00 
10,000 00 
4,577 54 
1,396 :JO 
2,345 06 
10,000 uo 
1, !IGO 00 
11,890 00 
8 092 00 
21:ooo oo 
107,581 60 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
THOS. J. HENLEY, Suptrintendent Indian .lljfairs. 
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Date, 
1856. 
July 1 
2 
17 
31 
Aug. 2 
7 
9 
10 
::so 
Sept. 8 
12 
15 
22 
30 
Abstract of disbursements made by Thomas J. Henley, superintendent Indian a.f!airs, during the quarter ending September 30, 1856. 
To whom paid. For what paid. 
Henry L. Ford, sub-agent ... , .................. ,. , .. , , ... • . . For disbursements at Mendocino ..... , . ................ , ........... . ... , ................ . 
Howard &. Goold ...... , . .••..•• , , •.•....•..•.• . • , ••• , , . , , , , Lawyer's fee .....•.. , .......• , . , .•••. , , , •••••. , •....•.••.•••••••••••.••••••••.• , .••.••.. 
California Stage Company ............ , ............ . ... ,..... Fares .......................... , ............ . ........... . ... .......................... .. 
H. Yv. Hyington. •••• .. . . . . •••••• .• . . •. . . . . .••••• .••••••. .• • . Wood .........••..••.••••..••••.••••••.•..........•.......••••....•.•.....•.....••...•. 
Nelson &. Doble ...... , ................ ,..................... Blacksmithing .... . ............ , , ............................................... ... ... . 
G. S. Wright ........... ,............................... . .... Passage on steamer ........................................... . ......................... . 
J. W. McCorkle............................................ Cattle .................................................................................. . 
E . .A.. Steven~on, Indian agent . ............. , .. ,,,........... For disbursements at Nome Lackee .................................... . ................. . 
James A. Patter;;on, Indian agent ....... , ... , .......................... do . ........ . Klamath ..... ,, .................. . , .... . ... . , ......... . ........... .. 
J. R. Vineyard, Indian agent ............ ... .... , .... , .............. . ... do . .... . .... T ejon ................. , .......................... ,,, ............... . 
Elijah Steele .....•... , , ..•••••••••• , ..••.••• , . • • • • • . . . . . . . . . Pay as special agent .•.•.. , •••.• , , •••....•• , , •• , ••. , , ••.....• , ..•.•••••.• , .• . .••...••• . ... 
Do . . . , , .. , .•.....•. , , , , , , , , .. , , , , , , , ••• , , , , , . , , • , . , • • • . Tra veiling expenses .•• ,,, , • , , , • . ... , •• , , , ••..• , , • , , , , , , • , ...•..... , . , , •• , ..••..••...•.•.. 
W. H. Harvey, speC'ial agent................................ Mule hire ... . . .......... , ..... , , ...................................................... .. 
M. B Lewis, sui.J agent .............. ,,...................... Disbursements at Fresno ....... , ....... , ........ , ....................................... .. 
H. W. Bylllgton ...... ...... .......... ............ .......... Wood . . ......................... . ................................................... .. 
Lyman VI ark. . .. . .. .. • .. .. • .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. Eight horses .... . ....................... , , . ............................................. . 
Thomas J Henley . , , .•....• , • , , •...••••.••.....•• , ••. •• , . . . Goods tiJr Mono Indians ....••••.••. , • , ••• , . , .... , , .. , ....•• , ••••.•••• . .••••••••.•••.••.•• 
B. F. Marshall.............................................. Beef cattle . ...................................................... . ........ . ........ .. 
C. L. Weller, postmaster ........... ; ............ ,.......... Box rent and stamps ...... .. ...... ... . .. ................................................ .. 
D. L. Fonts ......................... , , , .... , . .. . ... . ... .. .. Rent of supe rintendent's office ............. . , .......... , ... ,, .......................... . . . 
W. H. Harvey, special agent ..•• ,.,................ . ......... •rravelling expenses .....•••• , ..••.• , •..••••....••• , ••••.•••.•...... .. ....•• . ..••••••••••. 
Thos. J. Henley. , , • , • , ...•.•••.•••• , .• , .••• , • • • • • • . . . • . • • . • . Pay ........•..••...•••••.••••••.... , •.•... , , •••••••••..••••• , •••• , • • • • • • • . . . • . . . • •••• 
F. P. ·., added.............................................. Pay ................... .. ....................... . ...................................... . 
W.H. Harvey .............................................. Pay ................................................................... . ........... . ... .. 
H. B. Heintzelman . . , •..••.•••••••.••.• , . • • • • . • • . . . . • • • • • • • . Pay ..••..••.•...•....••••••••....• , •.. , ••.. , , • , .• , , , •.. , ••....• , , • . • • . • . . . • • • . . • • . . . • . • 
H. C. Brayton •... , ••• , •••• ,,, .•• , •••• , •••• ,.,,, ••• . , •. , , . . . Pay . ...••..•.•••..••••.•• ,.,, •..•.••• , ••• , ••••..••• , , , , ..•.••••.• , ••••••••.•.....•••••... 
Eugene Kelley & Co .. ,,,,.,., •••• ,,.,,.,,,,,,,, , , , , , , , , , , . BI .mkets, stripes, &c ..••••• ,,.,,,,,,,,, ••....•..• ,,,,.,,, .•••.•••••.. , , , , ••••••••• , , •••• 
1 ccrtiry that the above abstract is correct. 
Amount. 
$9,635 00 
500 00 
493 00 
20 00 
9 50 
35 00 
10, 800 00 
13,297 11 
8, 700 00 
8,950 00 
200 00 
54 00 
48 00 
8,812 38 
12 00 
1,520 00 
31 31 
2,160 00 
34 05 
450 00 
82 60 
1,000 00 
625 00 
375 00 
250 00 
300 00 
288 77 
-----
68.682 7-J 
'l'HOS. J. HENLEY, Superintendent Indian .lljj"airs. 
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DR. 
1856. 
Dec. ::11 
The United States in account current with Thomas J. Henley, superintendent Indian affairs, California, fur the quarter ending December 31, 1856. 
To amount chargeable to appropriation for pay of superin-
tendent and agents . ........••.................. . ...... . . · • 
To am~unt chargeable to appropriatitm for pay of clerk to 
supenntendent. .. . .. . . . .. ........... - ............ · - · .. 
To amoun t chargeable to appropriation for pay of physicians 
and laborers . ..... _ . ....•.•. . ..... . .............. . ........ 
To amouut chargeable to appropriation for general and inci-
dental expenaes.. ..... . . . . . . . . . . . . . . . . ............ · · • · · · · 
To amnunt chargeable to appropriation for continuing the 
removal and su bsistence of Indians.. . • • . . . . . • • . • • ..•.••.. 
Balauce due United States ................................ .. 
$4,000 00 
625 00 
11,410 00 
4,952 64 
64,869 66 
51,641 58 
137,4!18 88 
I 
1856. 
Oct. 1 
6 
Nov. 4 
6 
9 
14 
15 
26 
Dec. 4 
18 
2!1 
31 
By balance du e United States from last quarter ... .....•• . ... 
By cash received from U.S. Assistant Trea~urer, San Francisco. 
Do .. . ......... do ........... do .............. do •••.•••. 
Do ....... .. .... do ........... do . ............. do ...... .. 
Do ............ do ... . ...... .. du .............. do ..... .. 
Do .••.••.••... . do .••••.•..•.. do ...••.....•... do .•..•••. 
Do . ............ do ...... . .... do ..... . ........ do ...... .. 
Do .• •••..•.••.. do .• . •.••••• . do ••..••••••••• . do ... . ••• . 
Do . . ••••.••••. do ••••••••••.. do .•..•.•••••••. do .•• . .... 
Do ............. do ........... do ............. . do ....... . 
Do ••••••••••.. do •••••••.... . do ...•..... . •••. rlo .••.•••. 
Do ............. do ............ do .............. do ....... . 
Ca. 
$38,8!18 E8 
22,600 00 
s,ooo 00 
15,0· 0 00 
5,000 00 
10,000 00 
6,000 00 
s,ooo 00 
5,000 00 
10,000 00 
s,ooo 00 
10, OLO 00 
137,498 88 
I certify, on honor, that th e above account is just and true as stated; that the disbun;ements have been faithfully made for the objects expressed m the vouchers; and that th e account~ 
given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for . 
THOS. J. HENLEY, Superintendent Indian .llffairs. 
Date. 
1856. 
Oct. 4 
6 
Nov. 20 
21 
Dec. 2 
9 
19 
31 
Sept. 30 
Oct. 1 
Nov. 2 
Abstract of disbursements made by Thomas J. Henley, superintendent Indian affairs, during the quarter ending December 31, 1856. 
To whom paid. For what paid. 
Charles H. Mead • • • • • • • . • • • • . . . • , , •. . ...•••••••. , , . . • • • • • • H:1rness, &c ...... • • • • • . • • • • • • . . • • . • • • • • ••••••••• , , •••• , •••.••••••. , . , ..•••••••.•.•••• • • 
A. J. Plate ......••••••••••••••••• . ••.•• •••• , . . • . . • . . . . • • . • • . Pi stols .••••••••.••.••• , •.....••....••.••.• . .•.•.••......•• •.• .••. , ••.••••••••••.••.. .. .. 
L yman Clark • • • • • • . . • • . . . . • . . • • • • • • • • • . . • • . . . . . • • • • • • • • • Horses . . • • • . . • . • • . • • . • • . . . • • • • .••••.•...•.• . ••..........••••••••.•• ••• ••.•...••• •. ..... 
Do . ........ .. ...... .... .... ...... .... .... .... .... . ... Wagon ............ ····~ ................................................................ . 
L. and A. Seligman......................... . ............... Hlankets .................................................... ... ....................... . 
J. J, Le Crnmt ......... . ....... . ... . ... .. . . . . .. . . ••• • . . •• • • Stationery .... ... ....... . ...... .. ............................ . ......... . .... ..... ....... .. 
J. R. Molouey........................................ •• • .. . Wood ............................................................ , ....... . ........... . 
Osborn &,Lufkin .... ..... . • . . . • • .. • • • • . • • • . .. . . . . . .. . . . . . . Pot·• toes. • .. . . .. . . . . . • . • • • • • . . .. • • .. . . • . . . .. . . .. .. . . . . . . .............................. . 
L. D. Vinsonhal~r .... _. .. •••••• . .. • . . .•. . . . . . . . .••• •. .. . . Cattle .. .. . . . . . .. ..... ..............••••.•••••................•..............••.•••.... 
C. L. 'YI'!Ier . .... ........ - . . • • .. • • .. .. .. . . . . .. • .. • .. . • • .. Box rent, Hamps, and postage ........................................................... . 
D. B. Mooney. ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . R(au oval of Indians ••••.•...•. . ....•••••.......••••••..••.•.•••..•.••.•••.•.•..••.••.•••• 
Do ••••••••••••••••.•• .• •• •• •••• .•.. . ••• •••••.•. •. . •.. . . ..... .• .. . do .... . ..........•..•............•.......•• •............ . .. . ..•..••. . •• •.. ....... 
E . A. Stevenson .... . . . . • . • • • . • . . • . . . • • . • • • • . . . . . . .. .. . • • . . Receipt for funds . . . . . . . . • ...... . ................. . ..................................... . 
J. R. Vineyard ........................................ ,. ... . . ..... . . .. do .. . . ............................................ . ...... .. ............ . .. . ..... . 
G. w. Healey . ............ , ......... .... ...... .... •••. ••• Travclliug expenses ....................... ... ...... . ..... . ......... ... .. .. .......... .. . . 
Amount. 
$54 00 
60 00 
725 00 
225 00 
1 ~6 50 
3!1 75 
17 00 
375 00 
20,496 00 
' 23 [9 
439 52 
152 17 
13.160 00 
5.403 56 
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Date. 
1856. 
Oct. 15 
Nov. 8 
12 
20 
Dec. 15 
20 
31 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
H. L. Ford ...••••.... , • , •••••• , •• , , , .• , , .••••••.•..•.••••• , Receipt for fund s . . •.•••••• , .••••.•..•••..•••••.•• , •••••• , •.•.••••....••••••••••••••••••.. 
J, A. Patterson ...... ,, ............................................ .. do ......... . , . . .... . .. . ......... , .................. .. .......................... .. 
.!\'[.B. Lewis . ..• , •. ,,, .•. , ......•.•.•.•••••••••••..••••••....•.....•.. do ••••••.•. ,,, •....•••••.••..•..•.... , ...•.....••••••••••••.•....•.••..••.•••. . 
E. B. Martin .............................................. Pay ................................................................................ . .. .. 
H. C. Brnyton . .. , .. ,, ....... , ...... , , .................... , , Pay .......... , .............................. , , , ..... , ................................. , . 
G. S. Wright ....................... , ..... , .. .. • .. • .. .. . • .. • . Passage ............. . .............................................................. · .... . 
'rhomas .J. Henley.......................................... Pay .................................................................................... . 
Thomas P. Madden .... ,.. • . • .. .. .. . .. • .. .. • • .. . • . . .. .. .. • . Pay ....................................................... . ............................. . 
Do .. . ,., ......•..•••••...•••.•••• , •••.....•• , •.• , . • • . . Tr:tvelling expenses . •.•..........•.••.... , , .. , •• , . . . . , .• , .•..• , ...•......•.••...•••••••. 
W. T. Williamson.......................... ........... ... Pay ........................................................................... . ....... . 
S. W. Lovell. . ................. . .............. . ............. Pay .................................................................................... .. 
Do ........................... ,, ••••. •.•. •••• ••.••• •... Pay... • .••••.....••••••... ; ••••••••••••••.••••.••••.•••..••••••.••.....••.••..•..••... 
Do .................. , • • • •.••.••.••..• , • . • • . . . . . • • • • . . . . Travelling expenses . . ,, .•.••.• , •••• , ••.........•••••. , , , •• , . . . . ••••.••••••••.•.•.••••••• 
Do... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . • .. .. • • .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. • .. . .. ........ do ............. . ............................... , . .. .. • .. • .. .. . . ................ . 
D. L . Fouts....... . . . • • • • • • . . . . . . . . . . • . . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • . Rent ....••••.••••. . ••.•.••.•••••••••..•.•••.•••••••••••••....... , .....•.••.••.•••••••.•. 
California Steam Navigation Company...................... Travelling expenses ................ . .................... , .............................. , . 
D. B. Mooney •.•.••.•••••••••••....••••• , • . • • • • • • • • . • • • . . . Removal of Indians . .•...••....••••••.••...••••••......••••.. , ••••..•••••••••••.•...•.• , . 
Do.. .. ........................................................ do .............................................................. . ............. .. 
S. G. Whipple ••••••••.••..•.•..•.•.. , • • . • . . • • • • • . • • • • • . • • • • Travelling expenses .•••••.. , •••••.•.••. , ••• , •••....•••.••••.•.••. , , ..••••• , ••••••••• , ••. . 
Do .................................................... Pay ................................................................................... .. 
Do ..... , ... , ........ , .......... , . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . Travelling expenses . ..... . ....................................... , ...................... . 
Do .•....•••••....••••• . ..•.•.••••.•••..••••.••••••...••..•••••• do .........•...•..•••.•.•..•••••••.......•.•.•.•••..•••.••.•••••••••••....•••••. 
Do .•..•••.•••••••••..••••••••.••.••••••.••••• . ....•••.•....•..... do ..•.•...•.••.•.•.•••••...••••..•.•••..•..••.••....•.•.••...•.•.•••••••.••••.... 
Do ................................ , . .. .. .. .... .... .. . . Freight ................................... , .......................................... .. 
Do •••••.•••.••• , •....• , ..•••• , ...•••.••. , •••••• , , . , • • • • Travelling expenses •••••...• , .••.••.•••••..• , ••••...•.......••.•.••.••...•.••.•.•..•• , .. 
Hamilton&Co ............................................. Mule ................................................................................. . 
S. G. Whipple .••.•... , .. , •••••••••• , ••.. , , ••••• , , • . . . . • . • . . Transportation .•..••••••••..••••••..•.••••.•.••••••••••••••••••••.•.•.•••••••..•.•.•.•••. 
California Stage Company ••• . • , . , •••••••••. , • • • • • • • • • • • • . • Stage fares ••••.•....•••.•.. , ••.••••. , , • , .•••••••. , ••••••..••.. . ••...•••....•••.••..••.. 
Do •..•.•••.• do •••••.•••• , ... , .•••••. , •.•.••.••••.•....••.••. do .•••••...••••....••.......•••••..••...•.••• , ••.•••• , ..•••••••••••••••••••••••••••. 
i. ~:t.~~~!~:::: :~: ~ ~·:·:·:~::: :::::::::.::::::::::: :_:: ::::::::  ::~~:;;~.~;.~~~~;~~~::::::::: ::: ::~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
---
$12,000 00 
9, 725 00 
15,38l 00 
50 00 
250 00 
!JO 00 
1, 000 00 
625 00 
l!J 00 
340 00 
375 00 
300 00 
74 25 
7!! 25 
450 00 
319 30 
38 25 
20 25 
71 00 
375 00 
127 50 
7l 00 
83 00 
52 50 
.141 50 
225 00 
20 00 
77 00 
146 00 
108 00 
1,654 16 
94 50 
118 0(} 
--
85,857 30 I 1--
I certify, on honor, that the foregoing abstract is correct. 
THOS. J. HENLEY, Superintendent Indian .llff'airs. 
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DR. 
1857. 
Mar. 31 
SUPERINTENDENCY OF CALIFORNIA. 
The United States in account current with Thomas J. Henle~;, superintendent Indian affairs for Oalifornia, for the quarter ending March 31, 1857. 
To amount chargeable to appropriation for pay of superin-
tendent and agents •••.........•••••••.•••...•.•.•...•... 
To amount chargeable to appropriation for pay of clerk to 
superintendent .. • .. . . .. . . . . • • • .. . .. . .. .. .. • • • .. . . .. .. 
To amount chargeable to appropriaLion for pay of physicians 
and lab rers ..•........•..•.....•.............••••.....•.. 
To amount chargeable to appropriation for general, incidental, 
and travelling P.xpenses .................................. . 
To amount chargeable to appropriation for continuing there-
moval and subsistence of Indians ........................ . 
To amount chargeable for general incidental expenses, as per 
voucher 3'2, 2d quarter 1856, omitted in account current for 
that quarter •.•.•...•......••.••••.•••..•... , , , ••• , ••..••. 
To balance due the United States ......................... .. 
$3,625 00 
625 00 
14,225 00 
4,360 18 
40,768 85 
321 75 
72,078 59 
136,004 37 
1857. 
Jan. 1 
2 
12 
14 
15 
19 
20 
Feb. 18 
19 
By cash due United States at close of last quarter .•.••.••••.. 
By cash received from U.s. Assistant Treasurer, San Francisco 
Do .................. do .................. do .......... . 
Do .................. do .................. do .......... .. 
Do •••••••••••••••... do ..••..•.....•••••. do •• . •..•... . 
Do .................. do .................. do ......... .. 
Do •••••••••.•••.••.. do ..•.•••••••.•••••. do ....••.••••. 
Do ................. do .................. do .......... .. 
Do .................. do .................. do .......... .. 
Do .................. do .................. do ........... . 
CR. 
$51,641 58 
1,386 20 
875 62 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
5,000 00 
2,100 97 
40,000 00 
20,000 00 
136,004 37 
I certify, on honor, that the above account is just and true as ~tated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ac-
eounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
Date. 
1857. 
Jan. 16 
19 
12 
21 
22 
30 
Feb. 6 
Mar. 14 
19 
THOS. J, l-IENLEY, Superintendent Indian .IJ.ffairs. 
Abstmct of disbursements 'T/1/.lde by Thomas J. Henley, superintendent Indian affairs, during the quarter ending March 31, 1857. 
To whom paid. 
W. H. Harvey ............................................ .. 
F. A. Bon nord .••••.••..•••••..•••.•••••••.•••.•......••••. 
w. 1<'. Williamson ......................................... .. 
J. W. McCorkle ........................................... . 
J. K. Molony ...••••••••••••••••••••••.•..•.••••••••••••.... 
R. K. Dodge . ...... . ....••..•.••••....•....•••••••.••...••.. 
Kennedy & Bell .•••••••••...••.•..•...•.•.....•...••.•..••. 
D. H. Hedfield . .•••. . ..•••••••••••.•••••••.•.•.•••..•.•••.• 
Marcus & Dobbins .•••••..••.•••..•••.•.••.•••..••..•...••• . 
R. Oonnovan .••••••••••••••••••••••••••••••••••.••..• .. .•.. 
M. B. Lewis .•••••..••••••••••••••••••.•••.•••••.••••••••. 
H.L. Ford ................................................. . 
For what paid. 
Travelling expenses •••••••••••••.••••••••••..•••••...••••••.•...•••••••••••.•••••.•••••. 
Paper, printing, &c....... . • • . . • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • •••••...••••..••.••.• . ••••••••••.... 
Pay ............•..•...•••••.•.•.•.•.•....••..•••.•..•.....••••••.•..•.••••.•.•...•••••. 
Cattle ..•.••••••.•••.....••..••.••......••..•.........•.....•.••.•.••..•.••••••••.•••••. 
\Yond, &c ......•••.•.••..•....•.•.••.......••.••••..••.••••.•... •...•...••••..•••••... 
Cart and harness ....................................................................... .. 
Carpet ................. .. ............................................................. .. 
Wheat •..•.•••........•.•.•...•••••.•••••.••••••.••.••••.••••••••••• ··••••··•••••••••· 
RPm oval of Indians •.•......••.••..•••.......•..•••.•.•..••••.....•••.•...•••••.••....•. 
Candles ................................................................................ .. 
Receipt for funds ...••....••............••.••.••••.•.•••••.•••.•••.••.••••••....••••••.•• 
........ do .................................................................... ... ........ . 
Amount. 
$42 00 
108 00 
61 29 
7,020 00 
]!J 50 
12U 25 
15 09 
66 00 
637 54 
2 70 
6,000 00 
18,875 00 
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Date. 
1!l57. 
Mar. 19 
31 
Feb. 9 
Mar. 31 
ABSTRACT-Continued. 
'l'o whom paid. For what paid. 
J. R. Vineyard .....•.••••••••••.••••••••..••.••• • .•..••••.. Receipt for funds . .• •• .•••...•.••... •...•.. , •• , • , .••.•....•.••..... .••.. . ••.• , • , ••.••••.. 
James A. Patterson . . •.••...••..•••.•....•..•. . •..•••••. . ...•.. . ... do ..•.•••.......... •• ••..•••• ... .......•..... . ...•.....••••••.•••......•••..•.••... 
E. A. Steven:son .......................................... . ........ do ... ............................................ .. .... ...... ............ ....... . .. 
Do .•..••••....••••••.•••...•...•••......•••••••..••.......... do.............................. . ...•.••....••..•••••••......•...•...•..••••... 
D. L. Fouts .•••••.•.••••• , . • • • • • • • • • • . . . • • • • . • • . . . . • . • • • . Pay.................... . ........... • •......•......•.....• .. ..••.•........•••• . .... . 
.J. M. Anderson ............................................. . . do . .................... . ...... . ............. .. ............................... . ..... , ... . 
J. J. Lecount ........... . ....... ,................... . •••.• . Stationery . ..... . .................. . .......... . ...................... ... ..... . ... . ....... . 
J . R. Molony............................................... Wood, &c ............................................................................. .. 
l ~ . L. W ell er.................................... .. .. .. .. .. Box rent ............ .. ............. . .................................................... . 
Thos. J. Hen ley ........... ... . ..... ...... ...... ...... ...... Pay ................. . .......... · ...................... . .. , . ......... . ................ .. 
Do .. .. , ••. , • . • , ••••.•••••••••••• .• . , ..•....•••••• , . . . Horse shoeing . .....•••••.•••••• , •• , .••• , ••••.•• , ••• , ••.••... . .•...•..... . . . •••.• , ...... . 
D. L. Fouts. .. • .. • . . .. .. • .. • .. .. .. .. • . . .. . • .. • . . .. .. .. .. .. .. Rent .... .. ....... . .............. , . , ............................ , ..... , ................ , . 
S. W. Love! ..... ...... ...... .... ... .... ...... ... . .... .... Travelling expenses ............ .. ........ . ............. . ....................... . ..... . 
Califoruia Steam Navigation Company ... ..... . ..................... do ......... . ....................... . ............................................. . 
V. E. Geiger......... .... .... ...... .... .... .......... ...... Pay ................. ... .............................................................. .. 
Wm. McUaniel. ............. . ................................. do .......................... . ........................................................ .. 
Do.................................................... Lawyer's fee ......................................................................... .. 
R. K. ~o~~~: : :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: ~;r~~~~~~~k; &~::::::: :::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::: :::·. :::::::::::::::: ::: : 
Thos. A. Sherwood ••. , . .• , , , ••••••• , , . •.••.••••..•...• , , • . . Pay . .. ....••. . ...•• •••• . ....•...•....... , • • • • • . • . . . ...•.. , ...•..... .. ..•........ •.. ... . 
S. P. ;o; torms .......••••..• , .••. .. .. ...••..••.. , ..•. , •• , • • • • .Incidental expenses ..• , ...• , • . • . • •••••••••....• , •.•••• , •••..•••••••.. , . , •••. , • , , , .•• , , •. 
~;~~~~~2~a~~e·a·~.~~::~~~~~. ?.~~-~~~:: :::::::::::::::::::::: ~~~~~~~~PI~t~~.8.: :::: .:·.:::::: ::::::::: :·.:::: :::: ::::·.:::::·.: :: :·. :: ·.:::·.·.:: :: •••••••••• 
I certify that the foregoing abstract is correct. 
Amount. 
--
$6,070 00 
4,250 00 
12~ :390 00 
650 00 
fi25 011 
238 7l 
Hl 75 
24 00 
9 15 
r,ooo oo 
7 00 
450 00 
77 75 
91 0 I 
375 00 
900 00 
250 00 
1, 7!!0 61 
44 12 
83 33 
417 24 
776 00 
Y3 00 
----
63,604 03 
THOS. J, HENLEY, Superintendent Indian .llffairB. 
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The United State3 in accCIUnt current with M. B. Lewis, Indian sub-agent, for Fresno 8r King's River Indians, California, for the quarter ending September 30, 1856. 
DR. Cit. 
1856. 
Sept. 30 To amount charged to pay of sub-ngent . . ...•••••.......... 
To amount charged to pay of physician~, smiths, mechanical, 
and agricultur.tl laborers .....•.....••.•...... . ...•.. . •. ·· · 
To amount charged to pay of general and incidental expenses. 
To amount charged to pay for continuing the removal and sub-
sistence of Indians .•••.•.....••.•......••.•..... • · · ·• · · 
To amount charged to pay to relieve the temporary wants of 
Indians outside of reservations ••..•• o ................ o .. .. 
To balance ........................ o ...................... . 
$375 00 
2,250 00 
840 27 
3,495 6lt 
1, 763 38 
1':'8 llt 
8,812 38 
1856. 
Sept. 15 By cash received from Thos. J. Henley, superiutendentlndian 
affairs •••.••...•.•••••••••••• . •.•...•••..••.• o ••••• o •••• $8,812 38 
8,812 38 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers ; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
M. B. LEWIS, Indian Sub-.llgento 
Date. 
1856. 
Sept. 30 
July 25 
Sept. ao 
July 2 
Sept. 30 
Aug. 15 
S!)pt. 30 
Abstract of disbursements made by M. B. Lewis, Indian sub-agent, for Fresno 8r King's River Indians, durin,q the quarter ending September 30, 1856. 
To whom paid. For what paid. 
Lewis Leach ...•••••••••• ••o••. ••o• o• •••••• o ••• •o•••o •••• o o Clothing, provisions, &c •••..• o ••••••••••••• 0 0 ••••••••••••• o ••• o •••••••• •••o•· •••••• • ••••• 
Do ................ o .......................... o. .... .... Powder, lead, hats, &c .................................................... • o•• ......... . 
Do..... • .. • • • . • . •• •• . • • • • • • • •• • • • . •••• •• . • • . . . . . • . • • .. Beef, vine~ar, &c •.....••...•....••••••.••.•••••••.•••••.••••••••••••••...•.. o •••••••••• 
Do .......................... ,,,., 0 ...... .... .... ...... Bacon, coffee, axes, &c ........... ,.,. 0 , ................................................ . 
Hugt~~ ~ .~~: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g:~~:n"~~i~~in~~~~~p~~~~s&.;~:: :::::::: ::::::::.::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::: 
Do .•..•..•••..•....•.....•••...... , •.•••.•••• o •••••• o.. Molasses, rice, spoons, &c ..•••••.••••••.•.• •.•, •• , . , ••.•••••••••••.•....•••..•••••••••••. 
Do........................................ .. . .. . • .. . .. Beef, rope, vinegar, &c ..... , .......................................... , ................. . 
Do . .................................................... Pork, vinegar, sacks, &c ..•......• , , .••.•••••.••••• , ••.••••••...•• , ..•....••.••••••.•••.• 
Do .•••. o ...•.•....•••. . ....•.••••••••••••....••••• o.... Rifle, flour, buttons, &c •••....•.•••••.. . ..••...••••.••••.•••••••••.••.••••. . ••••••••••• 
~fJ\~~r~ ~~~~~b~. ~~:::: ~ :::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ~;~rt~~;g,p~~~~~i~~~,' &~:::::: :::::::::: ::::: ::~·:::: :::.::: ·.: :::::::::::::::::::::::::::: 
James M. Roane............................................ Blankets and provisions ............... 0 ...... o ......................................... . 
J, .1. LeCount.............................................. Stationery ............................................................................... . 
Wrn. Gl enn...................................... . .......... Fres h beef ................. . .............. ., ......................................... . 
Wm. A. McCreary ............................................... . do ................................ . ................................................. . 
A. C. Bullock............................................... Fresh pork ............................................................................. . 
Con rod Seybold ..•.••••••.•....••••.. , • • • • • • • . • • • . • • • . • . . . . Fresh beef ..•.•• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Faust & Parsley •••••••••••• , • • • • • . . . • • . • • • . . . • • . . . • . . . . • • • . Hay ................ 0 •••••••••••••• , •••••••• 0 ••••• • •••• , ••• , ••••••••••• , •••••• , ••••••••••• 
Layne & Co ........ ;,., ................. ;.................. Blacksmithing ......................................................................... .. 
ohn L. Stewart ••••••••••••.••.•••••••.••••••••.• !,,~ •••••••••••• do .......•••••••••••••••••••••••••••••• ,,. 0 ••••• , •••••••• o o ••••••••••••••••••••••••• 
Amount. 
$653 38 
71 68 
75 41 
79 38 
557 44 
227 64 
20 75 
201 47 
204 38 
135 25 
440 00 
194 42-k 
100 02 
18 25 
154 50 
142 08 
108 00 
60 96 
50 00 
54 50 
41 50 
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Date. 
1856. 
Sept. 311 
6 
30 
15 
20 
30 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
John L. Stewart ............................... , ... , .. . . .. .. Blacksmithing ...... , .... ,., ....................................................... , ...... . 
Htqh .A. Carroll............................................. Postage ............... , ................................................................ .. 
Charles P. Converse........................... .. .. .. . . .... F erriage ....... , ........... . ............................................................ . 
Do .......................................................... du ................................................................................. .. 
Jacob Lewis & Co.......................................... Grinding wheat and meals ................................................ . ............ , 
Do..................................................... Meals and mule shoeing ........................... , ................................... .. 
i~~~h~i~l~p~~i)~;~;~tt:: ::::::::::::::::::::::::::: ~::::::: .. ~~~~so~~~.~~~~~~:::·.·.·.:::::::::::::::::::::·.:::::'::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::: 
M. B. Lewis. ..... ...... ...... ...... .......... ...... ...... Travelling expensos ....................................... . ........................... .. 
Do .....•.....•..•••..••.•....••••••••.••••••.••...•......•.. do .•...•.•..•.. ,,,,,, ••..•••••••.•. ,,, .•.......•.. ,,,, ....... . ,,,, ...... ,,, .•....... 
E. P. Hart ........................................................ do................................. . .. • ................................... , ..... . 
Thomas M. Lewis ......................................... . ...... do .................................................................................. . 
J. M. Glenn................................................ Blacksmithin6 .................................................. ., ....................... . 
Lewis Leaclt.,,,,.. ...•.. ........... ••.... ...... ..... ...... Medicnl attendance ..•.. , ... ,,, .. , ..•... ,,, •..• , .. ,,,,,, ••....•.. . ..•••. ,,,,,.,,,,, ...... . 
M. B . Lewis...................... .... .. ...... .... .... .... Travelling expenses ................................................................... . 
Do..................................................... Pay ................................................................................... .. 
E. P. Hart ...................................................... do ............................................................. , ...................... . 
Clark & Hoxie .................................................. do ........ , ........................................................................... . 
E. D. Seale .......................... , ................. , ........ do ........... ,,, ..... , .......... ... ........... ,, ..................................... . 
Thos. M. Lewis .. ,,, , , , , , , .. , , , , • , • , , •. , .. , , . , .. , , , , , , , •....•... do .. , .•• , •. , •• , , .• , ..•• • .•• , . , .•• , ••.••••..• . , , ••• , • , ..•. , •..•.. , , ... , .. , .. , , •...• , , , .. 
Ell ward Woods .......... . ..................................... do, ..................................................... ..... ...................... .. 
Wm . J . Campbell ............................ . .................. do ................................................ , .... , .... ,..,,, ... ,., .............. . 
Ricl1artl Glenn ... . ....... , .............•.••.••.. ,,, •... ,, .. .... do ........... .• ... .. •••··· ,,,, •••••. ,,,, ............... ............ ... . ......... ... ... . 
~d\~~r~f'G~~~~·p·b~i1:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . :: :~~: :::::: :::::: ~: :::: ::.::::::::::::::::::: ·::: :::::: ::::::::::::.:::::::: :~: :::: :::::: 
~~!~~?~~~~~~s:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: f~~:: ~:i~~::: ::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::: 
Wm. Baker ................ , ..... , ................ , .. .. . .. .. Fresh beef and flour .................... , .. , ................... ., .... , , .. , , .. , ........ , . . 
L. St. John . ................................................ Flour an<l wheat ......................................... , .. , , .......................... .. 
Nathan Daker ... ,,,. , . , . , , ..... , . , . , . , , , .• , , . I., I, , • I, • I I. I. Muslin, prints, shirts, &c , .• , , ... I, •••••••• , ••••••• I.,, I, •• , , • • • • , , •••• , • ~ ~ ~ •• , • ~ ••• I. I • • 
.Amount. 
--
$15 25 
6 02 
30 00 
24 (l() 
94 50 
26 00 
11 50 
19 50 
41 00 
44 00 
134 00 
6 00 
67 00 
155 00 
70 50 
37!) 00 
300 00 
300 00 
22:5 00 
225 00 
150 00 
3i!i 00 
225 00 
22:5 00 
225 00 
48 00 
625 00 
!iO 00 
300 00 
640 00 
100 33 
----
a, 724 26! 
I certify, on honor, that the forel'oing abstract is correct and true, 
M. B. LEWIS, Indian Sub-dgent, 
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DR. 
1856. 
Dec. 31 
The United States in account current with M. B. Lewis, Indian sub-agent of the Fresno Indian agency, quarter ending December 31, 1856. 
To amount charged to pay of Indian sub-agent •••.••••••••••. 
To amount charged to pay of physicians, smiths, mechanical 
and agricultural laborers .............................. • .. . 
To amount charged to pay of general and incLental ex-
pensPs .....•.....•......•.•••••....•••••••••••••...•.•.. 
To amount chargPd to pay for continuing the removal and 
suhsisttmce of Indians, including rent and seed .......... . 
Balance .................................................. .. 
$375 00 
2,652 50 
981 69 
ll,398 40 
61 6:!t 
15,469 21-t 
1856. 
Oct. 1 
Nov. 12 
By balance on hand quarter ending September 301 1E56 . ••.••• 
l:ly cash received trom Thomas J. Henley, superintendent In-
dian a1ft1irs . •• , • • • • , ••....•....•••••.....•••.•..... , ••••. 
Ott. 
$88 21-! 
15,381 00 
15,469 21! 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the •Jbjects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
M. B. LEWIB, Indian Suh-.dgcnt. 
Date. 
1856. 
Dec. 31 
Nov. 20 
Dec. 2 
16 
Nov. 21 
29 
6 
Oct. 1 
17 
Abstract of disbursements made by M. B. Ltwis, Indian sub-agent, during the quarter ending December 31, 1856. 
To whom paid. For what paid. 
Lewis Leach ...... , ........ , ............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . Rlankets, bacon, &c ..................•.•... , , ............ , , , .. , . , ••••••....•...•.... , ... . 
Do, ..................................... , .. .. .. . .. . .. .. Beans, pork, &c.. .. .. .. .. .. .. • .. ............... , ...................................... .. 
Do ........................................... ,......... Flour, lumbPr, &c ...................................................................... .. 
Do..................................................... Wheat, barley, &c ....................................................................... , 
Do ............. , .. .. .... .... • . .. .. .. .. .. .. • . .... .. • .. . Pants, shirls, &c ....... , ............................................................. . 
Do .•••••..••. , •.••• , ••••.•..•.•••.•••••• , .•••••••.•••• , Shirting, pump, &c .•...••••••••••••••• , ••• , •••••••••••••...•.•• , .•••.•• , ••• , •..•••. ,, •• ,. 
Do ................ : ... , .......................... ,,.... Medical attendance, &c .............................................................. "'· 
Hughes A Co ..................................... ,......... Blankets, bacon, &c ......................................... , .......................... .. 
Do................................................. ... Canvas, potatoes, &c ................................................................... .. 
Do.................... .... .... ...... .... .... ...... .... Pants, flour, &c ....................................................................... .. 
Do .... ,,.,, .•••• . , •• , •••• , ••••••••••• , •.•••••..• , . . . . . Shirts, coats, &c .•••.•••••...•••••.• , •.• ,,, ••••••• , •.•.. , •••• , , •• , ••••••••.•..••••••... 
Do ........................ , .. .. .. .. .. .............. , . Pork, nails, &c .................................... , ................................... .. 
Do ..•.. , .••••••••••. ,.,, •..•••.•••••••.•.• ,............ Axes, buckskins, &c ..••••••••..•.• , ••.•••••••.•••••• , ..•.•••••••••....••••••• , ••.•• , •••. 
James M. Roane . ... • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Flour and barley..... • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. . .. . .. .. .. • .. . .. ............. , .... .. 
Do ................................ ,.................... I!eef, blankets, &c ......... , ........... , ........... , .................................... . 
R. K . Dodge...... .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. Blank vouchers ......... . .............................................................. .. 
Do ...... .... .... ..... . .... .... ...... .... .... ...... .... Blankets, &c .................................................... . . , .................... .. 
Do ...•..••••••••••••••.•......••••••••..••••••••••••..... . do ....••...••••.•..•...••••• . •••.•••••.••..••..••••••••.•••..•.•••••••..••.•••••••••... 
H. McNally................................................ Ploughs, &c ... . .......... _ ........................... , ................................ .. 
Charles H. Mead........................................... Harness, &c ........................................................................... .. 
Bryant & Co.............................. .. • .. • .. .. .. .. .. .. Plank, &c ........................................................................ , .... .. 
~~~~~ ~:::re~~:': ::::::::::::::::::::::::::::::::: :·: :: ::::J ~\~~~-n~~Y:·.:::: ·.·. :::·. -.:::::::·.·.:::::: ::::::::::::::::::: · :::::::::::::::: :·. :::::::::::::: 
Amount. 
$604 95 
448 30 
439 7l 
2,154 90 
32li 00 
lJL 60 
345 45 
684 !H 
85 53 
291 70 
169 36 
114 00 
72 00 
.135 68 
107 us 
4 50 
153 90 
1,196 55 
]09 25 
145 40 
42 17 
5 50 
20 80 
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Date. 
1856. 
Oct. 27 
Dec. 18 
31 
Oct. 25 
Dec. 31 
Oct. 15 
Nov. 30 
Dec. 31 
Oct. 24 
Dec. 31 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
R. Mathews & Bros....... . ................................. Flour, wheat, and barley ......................................... . .. , .................. .. 
Do ..••.•. ,,,, •..• ,,,,,,,,,,,,,,........................ Flour ..•••. ,,,,,,,,,,,, •.•..•.. ,,,,,,,,,,,,, ,,,,, •..•••••••.•••.•..•••..... ,,,, ,,,,, 
~~~o~d~'::e5•1~!.: :::::::::: :::::: :::::: :::::: ::::::::::::::: . :~~\~~ !~~ ~~~; .' .' .': .' .':: .' .':: .' .': . .' .':: .' .':: .' .':: .' .' .' .':: .' .'::: .' :: .' .':: .' .':::: ::::: : .' .' .'::::::::: :::: 
Wm. McLewis , ......... , , .. .. .. , .. . .. .. • .. .. • .. • .. .. .. .. Beef and hay .................... , .. , ........ , .. , ..................... , , .. , ............ .. 
James Woods.............................................. Beef ........... . ................................................ . .. , .................. .. 
Charles P. ConTerse .... ,, •••••••• ,, • • • • • • • . •• •• •• • . . . . • • • . . Barley •....•.••.•••••.•.•..••••.•.. ,, , .. ••••• , • , . ,, ••• , •••••••.. ,,,, •.••..... , . . ••.••. 
Do .•... , , ••..• , .• , , • , , •. , , • , , , • , , • , , ••••• , ••• , •. , • , , , • . Ferriage and beef ••••• , , • , , , , , , • , , •.. , ••• , , , • , ••••• , , .• , . , ..••••. , , , , . , , ...•• , •.....• , . . 
L. D. Vinsonhaler...... ... . .. .. .... ..... . .... .... .. ... . .... Rent ............................... ,, ................... ,, .. , .................. , .... ... . 
Do ................................................. , ...... . do ................................................... ,,,, ............................. . 
~:~~~;~¥:~r::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. :~~?;:~i;~;~~:::: :::: :·::::: :·:· ::::.:.::: :·:·.:::: :.::::: :·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. Del Castille,,., , , • , , , • , • • • . • • • • . • • . • . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • . Pay ..•••••.•.•.....•••. .... , , • , , , .••. , , ••• , .••••.••••• , •..•• . ... . .• , , . , , •••••• , . , .. , .... . 
Wm. Grant ............................................... . ... . do .................. . ............................................................... . 
M. B. Lewis,,,,, •••.•.••..•.•• ,,,, ••..••.•...• ,,,,,,,,,,, ..•. . do.,,,,, .•... · .•••. ,,,, ••.••. ,,,,,, •.•. ,,,, •• ,,,,,,,, •...•••. ,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,, ••.. 
E. P. Hart ...................................................... do ................................................................................... . 
Clark Hoxie . ................................................. do ................................................. , . .............................. . 
Thomas M. Lewis ............................................. do . ........... . ................................... . ................................... . 
E. D. Seale ••.•••••.••. ,,,,,,,,,,, ••••••••••••.•••••••••••..... do ..•••• .•• •••••.•• ,,,,, , ....•...••..•...••..... , •••• ,, ....•..•••••••.•••.....•• ,, •••. 
~~~~! sw~~~~ ::::::::.::: :::::::::::: ::::;::::::::: :::::: :::: ~~:.::::::::::: :::::::::::::::::.:::::::::::::::::::: :::: ·.::::::::::: :::::::::::::: :::: 
John·L. Hunt .............................. . .................. do ............. . ............................... ...... ................................. . 
r.~~~tr;;i~~?;~~l; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; !r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~; : ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
~f~~~g~~;~~l~~~::: :::: :.':: :: :::::::::: :.':: ::::::::::::;::::: · · Tr~~~iii;{g •. e.~p~~~~~·.: ::::: ·:::: :::::::::::::::::: :::: ::::: .' :: .': :::::: :::::::: ::::::.:::: : 
M. B. Lewis .................................................. do .......... do ....................................................................... . 
E. P. Hurt. ................................................ . .... do .......... do . . ................ ....... ............................................... . 
M B. Lewis,, ....•• , .. , • , • , ..•• . •.... , , • , • . . • • . • • • . • . • . • . . . . •.. do .••••••••. do..... . . • . .•.• , ...•......••..•••••...•••.•••.•...••..•••.••...... , • • , , • , • 
E.P. Hart ....•.••....••••••••....•••.•..••..••••••.••••••...... do .•...•••. do .•.•.....••..•••••.........•.....•.......••••.......•.••.•. . ••..••.••••. 
Alo~g-~~~~~~ :::::::::::::::::::: ·.::::::::':::::::: :::::::: ~~~~'e'1i1~g ~:;P~~~~~ :: .': :::::: .':::::::: .':::: ::: .':: ::::::::::::::: ·: .' ::: .' :::::::::::::::::: 
A. McFarland ••..•....••••••••••••• ,,...................... Board and horse fe ed .....•...••..•...•••.••..•••• ,,. , ...•• ,, .••. .•.••••••••••.. , , ..••.. 
Alonzo Ridley....... , , •• , , ••••• , , • , , . , •• , .••...•.•....•• , . Board and mule keeping .••. , •.•• , • , .• , • , , ••• , • , . . . . , ••••••.. , ••••. , • , , •. , . , • , , • , •. , ••• , . 
Do ............................... ... ......... . .. ..... Pay .................................................................................... . 
A. McFarland •••••• , •.••.••••••......•• , •••• , • • . . • • • • • • • • • • • ••• do. • . • • • • • • • • • • • • . . • . • . • • • • . • . • • • • • • • • • ••••..•............•••••••••.•••••••••.....•••• 
Amount. 
---
$200 26 
1~0 16 
600 00 
33 24 
260 00 
48 00 
762 60 
46 80 
500 00 
500 00 
40 00 
37 30 
238 48 
40 00 
20 00 
375 00 
300 00 
::100 00 
22!'i 00 
225 00 
225 uo 
150 00 
50 00 
375 00 
22!\ 00 
225 00 
107 50 
150 00 
8 00 
3 iO 
74 00 
83 ::11 
28 00 
200 00 
151 10 
14 00 
184 00 
375 00 
35 00 
-----
1!>,407 59 
,_ certifY, on honor, that the foregoing abstract is correct. M. B. LEWIS, Indian Sub-.II~:em. 
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DR. 
1856. 
July 1 
Sept. 30 
MENDOCINO RESERVATION. 
The United States in account current with Henry L. Ford, sulJ-agent,for the quarter ending September 30, 1856. 
1'o balance due H. L. Ford from last quarter ........... · .. • · 
To amount charged for pay of superintendents and agents ••.. 
Do .......... do ........ physicians and laborers ..•..... 
Do •••••.••.. do ..•..•.. general and incidPntal expenses 
Do, ••.•••••• do ..... , •. removal and subsistence of In-
dians ..................... . 
$814 61 
375 00 
1,478 32 
2,682 50 
4,678 9-2 
10,029 35 
1856. 
Aug. 9 By amount received from T. J. Henley, superintendent In-
dian affairs .•.•.........•••.•••••...•.••...••.••• , •.•••... 
By balance due H. L. Ford ............ . ................... .. 
CR. 
$9,635 00 
394 35 
10,029 35 
. I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
g1ven embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. H. L. FORD, Sub-.l.lgent. 
Date. 
1856. 
June 24 
28 
July 1 
3 
20 
28 
Aug. 2 
8 
19 
20 
30 
Sept. 30 
29 
30 
.Abstract of disbursements made by Henry L. Ford, sub-agent, during the quarter ending September 30, 1856, for .~.lfendocino reservation. 
To whom paid. 
George 8. Wright .......................... , .............. . 
R. K. Dodge ••••.••.•••••••••••....•.••.••••••.• ,,,,, ••••.. 
H. Mitchell .•••.••.••••••••••.••••.•••••• ,,,,,, •••••••••••. 
S. ,V. Watt ................ .. .............................. . 
P. H. Wyatt ............. . ................................. . 
R. K. Dodge.... • ••...•••.••••. , .•••••••..•.. , •••• , •••.••.. 
Bryant & Co .•..•.•..•••.••••....•••.••••..•••••••••••••. . 
0. H. P. Coleman .......................................... . 
William C. Davis ......................................... .. 
Bryant & Co .............................................. . 
Do ................................................ .. 
Do ................................................. . 
R. K. Dodge .•.•..•••.•• , , ••••••••.•••••••• , •••••...••••.... 
Do .••.••...•••••••.••••....••••••••••••••••...•.•••.. 
Do ................................................. . 
Do ................................................. .. 
G. C. Smith •••••••.•••••••.•••.•••••..•....•..•.•••••••••. 
H. L. Ford ............................................... .. 
J. B. Ford .............................................. .. 
Osborn & Heldt ••••...• , •••• , ••• , •••••••.•...•.••..•. , .•... 
Henry L. Ford •••••••••••••••••••••• ,, ••.. , •••••••••••.•••.. 
For what paid. 
~~~~:,t;~:r,p~s:~:~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pork, kettles, &c •...••. , •...•... , , , , ........•••.••••.•.•....•••••••••.•. •• •. · . · .• · • • •••• 
Improvements on his claim .••••••• ,... • •••• , ..• , ••..•• , •••••••••.•..•••.•.••••..•.••••.. 
House, &c ................ . ............................................................. . 
Saddlery, &c ..•..•. , ••...•••..•.•....•.•••••••••.•••••.••••••.•.•••.•••.•••.••..••••.••.. 
Ploughs, &c ...••••••••••....•••• , •••.•...• , ••••••••..•..••••.••••••••••.••••••.•••••••.. 
Horse .................................................................................. . 
Ploughing, &c .....•••..•••..••••••••••••••..••.. , .....••••.•..••......•••••.•••.••••••.. 
Ox bows and pins •••••..•••• , • • • • • • . . • • . . • • • • • • . • . • • • • • • • . . • . • . . • • • • • . . . . • . • • • • • • • • • • - •. 
Hardware, &c •••••• , ••••..•.••••••••••.••.••••••..••..•....••••..•.••••.•.. •• •. · · • · •• •• 
.... do . ................................................................................... . 
Dry goods, &c ............................................................. · ··• ......... · 
Salt, coats, &c ...•....•••• . ....••.•.•..•...••.•.....•.•••••••••...•.••••••••.•••• ····•• .. 
White lead, paper, &c ............................................................... • .. . 
Nails, axes, &c ••••••.•....••••••••••••.....•.....•••••••••••••..••••.•••.•.•••..•...•.•. 
Horses .....•. , •.••••••••..•..••...••.......••••.•...••..•••••••.••. •· ·• ·· •••• ·· •· · · •••· 
Freight, &c ..........••••...•••••.•.•••.....•...•..•..•.•..••••••..• • ......•. • • • • • • • • • · • · 
Flour and lighterage .•.••••.•.•.•...•••.••• , • • • • . . . . • • ••••••..••..•..•••.•...••.•••...... 
Blankets, &c ....• , ••.•.•..••..•..• , .•••.•...•..•••••••••••.. ·•. • • • • • • • • • • • · · · · · · • • • • • · 
Pay ..................................................................................... . 
Amount. 
$45 30 
194 97 
77 25 
600 00 
1,525 00 
105 35 
75 00 
110 00 
400 00 
20 00 
158 41 
157 97 
128 23 
124 53 
64 25 
104 50 
550 00 
129 68 
::J9 25 
121 00 
375 OJ 
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Date. 
1856. 
Sept. 30 
July 1 
Aug. 1 
4 
Sept. 30 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. Amount. 
r~~~~r~~~~~~~ :::::::.::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :: ~Ji:· .. · .. :.:.:.· .. :.:.:_:.:_:_::.:.:. :.: :.: :.:.:.:. :.:.:: .. :.:.:_ :.:.:.: :.:.::. :.:.:.: :.: ::. :.:::.: :. ·.: :::::::::: ·~: :::::::::::::::: $~~~ ~g 
Lloyd Beall ...... ..... . ...... ...... •. .. . ...... . ....... .... . .. . do...................................... . . •. •. •• .• .... .. ...... .................. ...... 160 00 
John Clark ..................... . ............................... do........................................................................... •.. • . . .. 150 00 
i~~ne~~i~~~i.~:~~~: :::::::::::::::::::::::::::: :· :::::::::: ::::~~: ::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I~ g~ 
~: ~.ai:~::!~~e~: :::::::::::::::::: :::::::::::: •::::::: :::::: :: ::~~: :::::::::::.:::: :::::::: :::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::: i~~ ~~ 
t~::~:¥~~:.:.:;.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ : ~ ~ ~:: ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; :: ~;J,~;o:r~:i~: ~~:r~~~:;;; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :ti ~~ 
~~~~g~.i~:Fe;~.~.~·:: ::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: ~~~~~~~~~~.~~~~~~~::·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1' t~J g~ 
9,214 74 
I certify that the above abstract is correct and true. 
DR. 
1856. 
Oct. 1 
Dec. 31 
H. L. FORD, Sub-..dgent. 
The United States in account current with Henry L. Ford, sub agent, for the quarter ending December 31, 1856. CR. 
To balance due H. L. Ford from la8t quarter .••••••••••.•••••• 
To amount charged for pay of superintendents and agents •.••. 
To amount charged for pay of physicians and laborers ........ 
To amount charged for pay of general and incidental ex-
penses ............................... ................... . 
To amount charged for pay of removal and subsistence of In-
dians ....... . .......................................... .. 
$394 ~5 
375 00 
2,334 96 
411 81 
14,8i8 60 
18,394 72 
1856. 
Oct. 15 By amount received ofT. J . Henley, superintendent Indian 
atf."lirs, California ....••••••••.••••••••...••••••.•.•••.••• . 
Balance due H. L. Ford . ........................... , ....... . 
$12,000 00 
6,394 72 
18,394 72 
I certify, on h nnor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not herPtofore accounted for. 
H. L. FORD, Sub-..dgent. 
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Date. 
1856. 
Sept. 24 
Oct. 4 
15 
26 
28 
29 
Nov 1 
3 
8 
12 
13 
14 
15 
18 
19 
20 
26 
Dec, 4 
18 
19 
31 
Abstract of disbursements made by Henry L . Ford, sub-agent, during the quarter ending December 31, 1856, f or Mendocino reservation. 
To whom paid. 
R. K. Dodge •••••••••••••• • •• . • ••••• • ••• •••••••••..••••••.. 
Joseph L . Mar ................ . ..... .. .................... .. 
Willi am C. Davis ....................................... . .. . 
William H. Ray . ... .. .. -. . . .............. ... .............. . 
F. 0. Wakeman ... . ......... . ............................ . 
w. w. s a.lshury ................ . ........................ . 
F. 0. \Va kcman ........... . ............... . .. , ........... .. 
John Knight. ••..••••.•.••......••.••••••..•••••••••••.••.. 
J ohn W alker ............................................ .. . 
John Kni ght .....•••. .. ..••.••••••••.• . •••.••••••••....•••. 
H . S. Bacchtel. ............................................ . 
EugcnH Kelley & Co ...... • • . • • • • • . • • • . • • • • . . • • • • • •••..•. 
Peter Campbell, .......................................... .. 
M. c . Dougherty ................................. , ........ .. 
Do ..•.•••••••••••..••.•••.•••••• ,, ,, •••••••••• • •••••. 
R. K. Dodge .....•.•••• • •.•••••••••••.••.•••••••••.•..•.••. . 
JohnGreenlJUrg ................. . ......... . .............. .. 
Cary & Winger....... • • • • • ••..••••. , , .•••• , .•.....••• , .•. . 
Henry Austin .............................................. . 
H . Mitc hell ............ . ............ .. ................... .. 
R. K. Dodge .............................................. .. 
C. L. Wolfe ............................................. .. 
Do ..... ..... . ........................................ . 
Do ••••••••.•••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••••••. 
R. K . Dodge ...................... . ................. . ...... . 
D. F. Lansing .••••......•.•••.•...••....•••...• ,, .••••• . .•. . 
J. ~,. Hill s ..................... . .......................... .. 
J. B. Ford ................................................ . 
Frr derick Heldt .••.•••..•.•••.••..••••••••• , •••..••••••.•.•. 
Henry L. Ford .•.•••••••••..•••.•••••• . •.•..• , •...••.••.•••. 
M. C. Dougherty.... • • • • • • • • . . . . • • • • . • . • . . . . • • • •••••...••.. 
G. W. 1-lenl ey ................................. . ........ .. .. 
Robert White . .. .......................................... . 
Harvey Bull. ................................. . .......... .. 
John Clark ............................................... . 
James t; unningham . •.••.•..••.•••••••••••.••••••.....•.•••. 
J ohn Grider .............. . ................................ . 
Henry Keir .....••.•••.. , . . ••..•••••.•.•.••.••••........••.. 
G. Hayen meyer •••..... , ••. . ..• . .....•••.••••••••....••••. . 
L. F. Hinckley .......................................... .. 
L. F. Jackson . ........................................... .. 
Stephen Mitchell ...• •.••••••••••..•..••••••••.•.....••••. 
Joseph Palmer •.••...••••••••••••••••••••........•••.••.••. 
John P. Simpson.,, •••••••.•••••••.•••...••• •• ••••..•••••••• 
For what paid. 
Blankets, prints, & c •• ••• ••• •• .• •• •• • • ••• • •• • ••••••• •• •• • • ••• • • • • •. •••• • •• ••• ••• • •••••••• 
W agon and harness •.•.••••• • •••••.• •••••••••••.•.•....••••• •• •••• ,,,, ••..•• •• ••. • . . •••• 
Potatoes .. . .. . . .. ...... • . . .. . . , .... , . . ... , , .. . ..•. , . , .. , ... . ..... . ..... . ....... . ........ . 
\ Vago r1 , oxen, &.c ...... . ...... . . . . .. ......................... . .. . ........... .. .. . ......... . 
Wheat .••.•.••.•. •..•.•••••.••• ••• • • • •.•. • .••• • . . •. •. • .• •••.. ••••• • ·•••·· • ••• •••••. ••• 
Beef ...•••....•••.•.. •..••••••. . ....••••• , ••••• • , •••••••••• , •.•••.••••••.•••• . •••..••. . 
Bl ankets, seines, &c ................. .. .. ... ............................. .. ...... .. .... .. 
Blank ets, &c .......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ......... . .............................. .. 
Flour and beef . . .....••.•• • •••.• , . ....••• , • • • • . • ••••••••••••• •••.•..••••••••• ••• ••. • ••• . 
B:uley, flour, and beef ••• , ••••••••.• , , .....••.• . •. , .••. , .. , . • , .•••.•••.•• , •.•.•••• •••••••. 
Beef . ...•.. . •••.•••• . ...••••• . •••.•••• •.••••••••.•..•••••••••••••••...•....•• .• .. . •. • ••. 
~~~i~h~.1~.~k~ ~~·.~~::::·.::::: ::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::.::::. 
Removal of Indians . .. .••••..••• • ••.•. •• •..•.• , . •. . . , . , • •• , • , ••••.•.••••••••. •.•.• . •••••• 
....... do .. . ........................ .. .................................................. .. 
Flour, pork, &c .......... .. ...... ... ............................ . ...... . .......... .. .. .. 
Work oxen ......................................................................... .. .. .. 
Flour .................................................................................. . 
Stove .•••.....•••...• •. . . ••••••• • ••••••••••••••••••••••.....• • ••••••••••......•••• . •••• 
Oats, hay, &c ............................................................. . ............. . 
Blank vouch ers .... .. .. . .. . .. .. .. .. .. • • • .. ............................................ .. 
Oxen .. .... . .. 4 • •••• • •••••••••••••••••• • •• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••• 
Lumber, i ron, beef, &c ............................................... .. ........... . ... .. 
Building imp rovements, &c ........... , .. .. ............................................. . 
Fruit t rees, &c ......................................................................... .. 
Freight .............................................................. ... ............... .. 
Dom E:stics, coffee, &c . . •••.•• •...••••••..•••••.•. , • • • • • . •.•• •••••• •••••••••••••••. ••••.. 
Wagon;:, pork , &c ...••• , •••••• . •••••• , •.• . ...••••••••.••• •••••••••••.••••••••••..•••••• 
Oats, blankets, &G ....................................................... . .............. .. 
Pay ..•.•..•...•.... • .•••• ••••••••.••.• •••••••••••..••••••••.•••••••. ••••.••.•••••••.•••. 
Pay ...••......••.••.••••..•••••••••••••••••••.•• . •.•..••••••••••.• • .•.••.••••• . ..••••••. 
Pay .••••••••.••••••••••••••••.•• ••••••••••••••••••••••••.•••••••••..•••••...•••••.•••••• 
Pay • . ••••.•••••••.••••.•.••.•••••.•..••....•••••.••••••••••••••...•..••••••••••.••••.. 
Pay . . ................................................................................ . 
Pay ••••••••....•••••••• . ••••••••••••.•• •. •••••••••••••••••••••••. • •••••••••••••••.•••••• 
Pay .••••••..•..•.••...•.•..••••••••••....••••• • •••.••.••••• . ...••••••..•..•..••.•.••.• 
Pay .•••••••••.•.• . .•••••••.•.••••••••.••••••.•••••••••••••..•••••••••.•••..••••••••••• 
Pay • . •••• • •.••. • .•.•••••••.•••••••••.•••••.•••••••••• •• •.••....• •• •..• •• ••••••••.• ••••. 
Pay . ............................................................ . ....... . ............. . 
Pay •.••••••...••••••••••••••••.•.••.•••.•.• . •••••.••••••.•.•..••••••••.•..•••..•..•••••. 
Pay .•••••••••.•.••.••••••••••••••••••••..•.••.•••••••.••.•••••••...•••••••••••••..••.•. 
Pay .....••••••....•••••••••••••••• . •.••.•••.•••••••••••••••.••.•.•. . •••••........••••••. 
Pay ••• ••••••••••••••••••••••••.•..•••••••••••••••••••••••••••••.••••.•.••••••.•••.•••• •• 
Pay .•••••••••••••••••. . • . •••••• •••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••.. • • . •••••••••• . 
Amount. 
$174 60 
250 00 
2,572 50 
970 00 
1, 608 20 
60 00 
61 L 00 
54 1 12 
4E 00 
153 80 
248 00 
52 30 
~00 00 
358 30 
2,327 37t 
534 94 
200 00 
51 25 
34 50 
227 59 
13 50 
159 00 
549 56-t 
232 38 
58 55 
156 35 
91 8::1 
lfil 20 
464 75 
375 00 
300 00 
450 00 
300 00 
300 00 
22.) 00 
150 00 
48 00 
90 uo 
225 00 
300 00 
150 00 
180 00 
150 00 
225 00 
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ABSTRACT ......... Continued. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1856. 
Dec. 31 Jos. R. Walker .•.. ,,., ........ ,, .... , ... ,,,, .. , .,,, , ., .. ,... Pay.,,,, .. ,, .. ,, ..•..... ,,,,,,, ..... . ,,, ................•... ,, .. ,, ........ ,, .. ,,,, .... ,. 
Wm. Ray ............ ,., .•... , ... ,......................... Pay ...... , ..... ,,,, ....•.. , .... ,,,, ..... . .. , ,. , ,, .,,,,. ,,,, ,, ...... ,,,, .........•..... 
F. E. Warren, ....• ,,,,,,,,,,,,,,, ... , .. ,,,, ...•... ,,,,, .... Pay ..........••...... ,.,,,,,,, ...... , ...• , .. . .................. • ..... ........ , ........ . 
Robert Stevens ..•. , ...•.... , , , , .. , , , ..•....•. , .•... , . . . . . . . Pay , ... , ... , .. , , , , .. , , , ........ , , ..... , , , . , . , , , ...... , ... , .. , .. , ......... . .. I • • I I I I I I. I. 
Mrs, R. Stevens . ..... , . 1 •••••• , •• , 1 , •••• , , , , ••• I • , , , • 1 1. • • • • Pay ...... , . 1 •••••• • •••••• , • , •••••• , • , •••• , , ••••••• , ••• , • , •• , • , • • • •••••• , •• , •••• , ••••••• 
Bret. Greenwood .. ,., .• ,,.,.,,.,,.,,, ... ,,, ... , ..... ,...... Pay ...... . ......... , .. ,,,, .. , ....... , I ••• , •••• ,,.,,.,,,,,,'"' ••• ,,,, •• ,,, ••• , ........ ,, •• 
H. L. Ford.·~ ........ , ... , ......••. ,,., ... 1 •...• ,,,. ,.. . . . . Travelling expenses ... , .. ,, , .. ,,, .. I, •. ,.,,. I,, ,, •• , • .. I .......•. I, ....•. ,, .....• ,, ..... , 
JobnD~·. ~~~~~~~:: :: :; ::::: ::; :: ;: ::; ::::: ;:::;; :: :; ::::;; :: :::::::: ~~: :::::; ::: ;; : :; ;: :: ;:;; :: ;: :::;;;:: :; :::; :::::::::::::::::::: :::::;:; :::: ;; ; ::: ;: 
Amount. 
$76 66 
143 30 
150 00 
120 00 
120 00 
100 00 
252 12 
68 19 
91 50 
18,000 37 
1 hereby certify that the above abstract is correct. 
DR. 
1856. 
Sept. 30 
H. L. FORD, Sub-Jlgent. 
TEJON RESERVA'fiON. 
The United Stales in account current with J. R. Vineyard, indian agent, for the quarter ending September 30, 1856. CR. 
To amount for pay of Indian agents .••••••.•.••••••• , ••••••. 
Do .•.••...••.. of physicians and laborers •..••••.....••.. 
Do ............ of general incidental expenses .......... .. 
Do •••.••.•• ,,. for continuing the removal and subsistence 
of Indians .•..••• , , ••••• , ••.•••••.••• ; .. 
$750 00 
2, 77'2 40 
261 76t 
5,253 13 
9,037 29 
1856. 
July 1 
Aug. 30 
Sept. 30 
By amount due United States from last quarter ..•••..••.. .••. 
By amount received from T. J. Henley, superintendent, &c •.. 
By balance due J. R. Vineyard ............................ . 
$33 73 
8,950 00 
53 56 
9,037 29 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
riven embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
J, R. VINEYARD, Indian Jlgent. 
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Date. 
1856. 
July 5 
8 
21 
Aug. 11 
21 
25 
30 
Sept. 5 
12 
30 
July 20 
Aug. 30 
July 26 
Aug_. 20 
July 31 
25 
5 
Sept. 30 
Abstract of disbursement& made by J. R. Vineyard, I ndian agent, in the quarter ending September 30, 1856, for Sebastian military reservation, California. 
To whom paid. For what paid. 
J. Dttvis & Co . ......................... . .......... . ........ Merchandise ................... . ....................................................... . 
Baker & Swinerton ....••••.•.••••••••••••••••••••••••••.••.•••••. do ............... " .......... ... ............... . ................ . .................. .. 
J . w. Lettzer .................................................... . do................................ . • ............................ ... .... .. ..... .. . . . 
Charle~ Shade..................... • • • • . • • • • • • .... • • • • • . • . Stock and repairs .................... . ........... . ............................. ... .. .. .. .. 
David McKenzie • • • • . . . . • • • . • • • • • • • • . • • • • . . . • . • • . • • • . • • • • • . Pay . .••••..•..•••••.•.••••••• • , ••.••••••.•••...•.••.•.••.••••••.••.•..•••••.••..••.•••.. 
M. Keller............... •• .. . . • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • . . • .. • • Merchandise ......................................................................... . . . 
Levi Dean................................ . . .. • • • • • • • • . .. • • . Freight ... ......... .. .............. . ..................... .. . .. ..... ... ................. .. 
Pol lock & Goodwin... •• • .. .. • • . . •• • • • . .• • • . • .• . . . . • • . . •• .. Merchandise .. ....................... .. ....................... . ... .... .. .... .... .. ... .. . 
J. T. Patterson . . . • . •• •• .• •• • • •••••••• •• . • .. • • • • • • • • • . • • • • . • Wages ................................................................................ .. 
Juan Calderon •...•••.••.••••••••••.•..••...••••..••......••••. . do . . .•••.••••••••••••••••. •..• •• ••.•.•••• , •••••.••••.••••• ••.••.• .• ••••.•.•••• . ..•• . 
J. McKenzie....................... • • • .. • .. • • .. .. .. . . .. .. .. Lumber .............................. , .......... , ..... ... . ...................... . ..... .. 
W. M. Skiuners...... ...... .... ... . ...... ...... .... .... .... Wages ..... ...... ......... . ................. . ...................... .... ...... .. . . .... .. 
L eon idas Whiteside ............................................ . do ...... ......................................... . ................................ . .. 
J . R. Vineyard ............................. .. ............. . ..... . do ............. . ..................... . ............................................ .. 
T. B. Henley ................................................... do ... ........ .. ......... .. ......... . ... .... ..... . ............................... . .. .. 
R. T. Hayes ......................................... . ............ do ................................................................................ . 
Robert Wilson ................................................... do ............................................... , ................................. . 
Cagll Tucker ..................................................... do ............................................................ . ..................... . 
John Gotier ......................... , ............................ do .................................................................................. . 
Patrick Fitzpatrick ............................................... do ................................................................................ .. 
Robert McKee ........................... .. ....................... do .................................................................................. . 
A. N. Dorsey ................................................... do ............ . ...... ........... ................ . .................................. .. 
H. W. Gordon ............................................. . ..... do . .............................................................................. .. 
M. Chevalier ..•.•••••.••••••••••.••••••••••••••.••••.•••• . . .... do . . •. .•••.... .• . . ••••••• . ••••• .• •.....••.•••••.••• •• .. ...•••••••.•.•• . •• •••••• . •• . 
J , R. Vineyard.............................................. Travelling expenses .• •••• •... ..•••••••• ...•• •. .•••• • •••••• . ••..••..••••..••••• • ••••. •• •. . 
A. Ridley. . . . • • • • • . . • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • . • . • • • . • • . . • • . • • • • • ••••. do . •.... .. do . ... .•.•.•••.••••.••.••....•••...••••••••.••• ••••.•.••.•••• •••. •••• •••••. 
Cage Tucker. • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • . . • • . • •..•. do •••••... do. .. . • • . . . • . . . • • . • • • . • . • • • . . . . • • • • • • • • • . . . . . . . .• .. ••.•••.•••••••••.••.•• . 
John G. Downey............................................ Beef cattle . ................ , .. • . .. .. .. .. .. .. • • .. .. • .. .. • . .. .. .. .. .. • • .. .. . . .......... . 
E. M. White ................................................ Wages .....•..•••.•••••.•••..••••••••••..•••.•...•.••••••••.••.•.••••..••.••... . ••....... 
~~~~:~~?:;~e~z?:~:~~~:: ::::.::::::: :::::' :::::::::::::: ~u~~c~~~~: .'.' .'.' :::::::::: .'.' :::: .'.':: :: .'.' :: .'.' ::::: .' .'.' .'.' :::: .'.' :: .'.'.'.' ::::::::::::: .':: :::: .': .': 
E. M. White................................................ Wages ..... . .......................... ... ............................................. . 
David McKenzie ................................................ do ................................................................... . ............. . 
W. 0. Hayden ............................................. . .... do ................................................................................. .. 
Alonzo Ridley ••••••.•••••••••.••••••.•.. , •.•••••••••••••......• .. do . ...•.•..•.•.. . ••••••....••.•.•.•. , •..••.••... •.. •..•••••••••••••••••• •. . •••••••••• 
J. R. Vineyard •••••• •••••• •••••• .••••• •• •• •••••• •••••• ••••.• Travelling expenses .••••.••••••.•.•••••..•.•••••.•.••••••••••.••.••••.••••••••••••••••• 
Amount. 
$11 00 
48 12 
45 45 
40 00 
52 50 
73 50 
53 18 
1, 075 63 
150 00 
43 33 
102 80 
225 00 
225 00 
75U 00 
450 00 
375 00 
300 00 
225 00 
195 00 
37 50 
75 00 
177 50 
177 50 
236 66 
79 22 
24 50 
15 51 
2,982 00 
66 66 
290 62 
100 00 
75 00 
52 50 
83 25 
20 83 
102 53 
9,037 29 
J. R. VINEYARD: Indian .llgent. 
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Dn.. 
1856. 
Dec. 31 
The United States in account current with J. R. Vineyard, Indian agent, for the quarter ending Decerriber 31, 1856. CR. 
To amount due J . R. Vineyard from last quarter ..........•... 
To amount for pay of superintendeuts and agents . ..........•. 
Uo .......•... of ph_rsicians, smith, and laborers ......•••. 
Do ........... for gen1!ral at1d iucidental expenses ...... .. 
Do ........... tor continuing the removal and subsistence 
of Indians •.•.••••..•.•••••••.•.••...... 
$53 56 
750 00 
3, lll7 50 
350 23 
2,920 79 
- 7,182 08 1 
1856. 
Oct. 1 By amount received ofT. J. Henley, superintendent, &c ..••• , I 
By balme due J. R. v;neya<d ............................. 
1 
$5,403 56 
1, 778 52 
~---7-,182 08 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that. the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
J, R. VINEYARD, Indian .llgent. 
Date. 
1856. 
Oct. 15 
21 
Dec. 31 
Oct. 6 
Dec. 31 
Abstract of disbursemmts made by James R. Vineyard, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for Sebastian military reservation. 
To whom paid. For what paid. 
J . M. James ......... , ........... , .... , .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. Pay ............................................................. · • .... · • ..... · ...... • .. · 
Pollock & Goodwin ••.•••• , ••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . . Merchandise •....••••....••••.••.•••.•••••...••••....••••••••••.••••••••••.••..•. • • • • • • • • 
T. B. Heuley. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. Wages ................................................................................. .. 
R . '1' . HayPs.. .. .... .... ...... ..... ...... ...... ...... ...... Salary ................................................................................. .. 
Robert Wilson .............................................. Wages ••..••••••.•.. . ••••....••••...• ·· ..•.•••..•••••.•.••••••.•••..•..••••• ••·· •• •• • · 
M. Chevalier .................................................. do ................................................................................... .. 
A. N. Dorsey ....•.•.•••.••••.••. , •••• , .......•.••.•.....••.... . do .......•........••.••••••....••••..•.•••••...••..•••.•••.••...••••••••• • · · · • · •. • • • • • · 
Banning & 'Vil son .•••..••. , .•.•.. , •• , . , ••.••• , •.• , •• , • • • • • . Frei~ht and forwarding .......................................................... •••·• •• ••• 
Joscpll Hyan................................... • . . .. .. ... . Wages ...................................... •• •••• ........................ • .. • • • .... • .. 
Cage Tucker .............................................. , dn .......................................................................... . ......... . 
P. fitzpatrick .................................................. do ................................................................................. . 
L. White~ides ................................................. do .............................. . ................ · ........... • • ........ • · .... • .. • · .. · 
William Murry ....................................... . .......... do .......................................................................... .,. ......... . 
J. R. Vineyard .•••••••••• . .••••.•••••.••••• , • • • • • • • • • • • • . . • • Books ..••...•••••••••••••••••••••••••• •. • •. • • • • • • • • . • • • • • • · · • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • 
Amount. 
$137 50 
2,468 79 
450 00 
375 00 
300 00 
225 00 
:300 00 
44 15 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
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H. W. Gordon........... •••• •••. •••• •..• •••. ...• ...• ••••. Wages •.•..•....•••••••••••.••....•....••••••••...••...••••••••....•••...•.••.•••••. 
Robert McKee .••••.••••••••••••.•.•.•.•••.•......••.. . ••••..•.. do ...•••.•..•.....•••••.••..•...•••••••••••..•....••..•.....•....•..•...•..•.......•... 
John Goteir ..................................................... do ............................ , ....................................................... . 
R. T. H>lyes..................... . .. .. • . . . . • .. • .. .. .. .. .. • .. . Travelling expenses ........ . ............................................................ . 
J. R. Vineyard ........................................................ do ............................................................................. . 
Robert Wilson ....••••••.•....••..•••.•••••••••••..••.••....•..•••••.. do .•••••...•.•..••....•••••••.....••.•....•..•...•.•..••..•.•.. . ...•..•••..•.••. 
P. Fitzpatrick ......................................................... do ............................................................................ . 
J, RD~~~~:~~~:.:::::: :::::::::::::::: :::: :::::::: :::: :::::. ::::::::::: ~~:::::::: :::::.:::::::::::::::::: :::: :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Robert Wilson .. , ••••.. ,,, ••.......••••••••••••.•..•.••.•.• . .....••••. do •..••••• . •••••••...•••••••••..• , .••••.••••••••.••..••••••.••••••••.•.••.•.. 
J. R. Vineyard ........... ,................................. Pay .................................... , ................................................ . 
225 00 
225 00 
195 00 
20 50 
33 70 
106 87 
1 00 
24 12 
116 64 
:J25 
750 00 
7,128 52 
I certify, on honor, that the foregoing abstract is correct. 
J. R. VINEYARD, Indian ./lgent. 
DR. The United States in account current with J. R. Vineyard, Indian agent, for the quarter ending March 31, 185 7. CR. 
1857. 
Jan. 1 
Mar. 31 
To amount due J. R. Vineyard from last quarter ........... .. 
To amount for pay of superintendents and a:,1ents ....••..•.•. 
To amount for pay of physil'ians, 8miths, and laborers ....•... 
To amount for pay for general, incidental, and travelling 
expenses ............................................... .. 
To amount for pay for continuing the removal and subsistence 
of Indians .•••.••••••••••••••••••....••••••.....•.•••••••. 
$1,778 52 
750 00 
2,605 83 
336 68 
5,484 14 
10,955 17 
1857. 
Jan. 1 By amount received from T. J. Henley, superintendent, &c ... 
By balance due J. R. Vineyard ............................ .. 
$6,070 00 
4, 885 17 
10,955 17 
T certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made fur the objects expressed in the vouchers; and that the 
accouuts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
J. R. VINEYARD, Indian ./lgent. 
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1857. 
Jan. 3 
5 
Feb. 4 
20 
Mar. 31 
Feb. 20 
Mar. 31 
Jan. 31 
24 
Mar. 31 
Dec. 31 
Abstract of dislmrume:nts made by James R. Vineyard, Indian agent, in the quarter e:nding March 31, 1857, for Sebastian Indian reservation. 
To whom paid. For what paid. 
Pollock & Goodwin ... ,,.,, •. , , , , , .•••• , , •• , ..•.•• , , • . . • . • . . Clothing and provisions ••• , • , •. , , , , , • , , , , . , . , , •.•.......•• , • , • , .. , • , ••.•. , , •••••.•••.... 
Bachman & Co ............ , ••• , , • , • , • , ••• , . • . • . • • . • . . • • . • . • • Wheat and barley ...... :, • , •• , ••••••••••. , •••.. , ••• , ••••••.•... , , ..•••.•• , , • , •••••••••••• 
R. K. Oodge ..... , ......... , ... , ........... , ......... , .. .. • . Dry goods ..... , .... . .... , .... , .......................... , ............................. . 
J. J. Lecount . ..... ...... .•.. .... ...... ...... .... .... ..... . Stationery .............. . ................................................................ . 
Bachman & Co............................................. Seed, provisions, &c .••••••••.••••••••••••....••••••....•••...•.••••.•....•..•...•••..... 
Do .......... , .. .. ....... , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Dry goods and clothing...... .. .. . . .. ........................ ",,., ................... .. 
Do ... , , , , ............ . . , ...... , .. , , , .... , . . .. . .. .. . . Provision~, seed, &c ......... , , .......................... , ............................ .. 
Do.... .... .... .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Hardware, &c ............................................ , ....... ,,,, ................ .. 
Do,,,,,,,,,,,, ••..•••• ,,,, •.••.•.••.••••••..••••• . •....•...... do .••••••.•..•••••. ,,, .•..•••••.••••••...••.••.•..••...•••••.• ,,,, ,,,, ••....•.•.. 
Do.... ...... .... ...... ...... .... ...... ..... .... ...... Grain, hardware, &c ................................ , .................................. . 
Robert Wilson................................. ...... ...... Travellingexpenses ... . ............... . ......... . ................................... .. 
r.'k~~~~~~rt~.r·o·t~-~r:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ~~~~~W~~g~~~~~~~~~.'.' :::: ::::::::·::: :::::::::::::::::: ·::::: :::::::::::::::::::::::::: 
Thomas P. Madden ......... . ......................................... do ............................................................................ .. 
W. H. Harvey.............................................. Pay ......................... . ........................................ . ................. .. 
Joseph Ryan •••.••••••••••••••....•. ,, .•••••••••••.•.•.•••••••. do .••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••••••••••••••• , .••.•..•••..•••• 
J. R. Vineyard ......................................... , ........ do ................................................................................... . 
Thomas P. Madden ••.••.•••••••••• , • • • • • . . • • • • • • • •••• , . . . . . ••. do .••.••••••••••••.•...•.•••••..•..•.•• , •••••••..•• , ••.••• . ••••••••••••••••••••••••••.. 
R. T. Hayes ................................................. do ................................................................................ .. 
Robert Wilson .................................................. do .................................................................................. .. 
M. Chevalier •••••••••.•.•••• ,, ..••••••••••••••••••• , .••• ,, .••.. do .•••.••.•.••...••••.•.•••••••.••••••••.••• , ••••••••.••• , ....••. , ...•.••.••••.•..•••. 
~~g~~?~~~J~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::.: ::: :~~::: :: ::::::::::::::::::::.::::::::::: :::::::::::::::.:::::::::::::::. :::::::::::: :: :~ 
W. R. Murry ........... , ............................. , .......... do ................................................................ , .................. . 
A. N. Dorsey ................................................... do ................................................................................ .. 
L. Whitesides ...• , , •• , , , , , , , • , .•. , , ••• , • , , , • , , , •. , •.•• , . • . . . .•. do..... • • • • . . . . • • • • , .• , • , , , , •••••. , •. , .••...• , •• , •.••••.••.••.••••.•••••• , • , • , , .••• , , , 
J. E. Hayes ............................. . ..................... do ........... . ....................................................................... .. 
John Gotier .................................................. . do .................................................................................... . 
Amount. 
$248 97 
590 00 
484 35 
87 25 
3e3 33 
1,573 00 
1e0 67 
501 12 
149 50 
185 95 
100 00 
31 75 
169 50 
35 43 
500 00 
57 50 
750 00 
600 00 
375 00 
300 00 
300 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
223 33 
225 00 
----
9,176 65 
1 certify, on honor, that the foregoing abstract is correct. 
J, R. VINEYARD, Indian .Bgent. 
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DB. 
1856. 
Sept. 30 
KLAMATH RESERVATION. 
The United State3 in account current with James A. Patterson, Indian agent, for the quarter ending September 30, 1856. 
To amount for pay of Indian agent •...•••..••..••••• • • · • • • • • 
To amount for pay of physicians and laborers .•••••.... •• • • • · 
To amount for pay for general and incidental expenses ... • • • · 
To amount for pay for removal and subsistence of Indians .• • · 
To balance due the United States ......................... • · 
$953 80 
1,872 56 
1,403 69 
3,625 63 
1,843 32 
9, 700 00 
1856. 
Jun e 10 / By cash received from T. J. Henley, superintendent, &c ..... . 
Aug. 10 ........ do .................. do .............. do ............ .. 
CR. 
$1,000 00 
8, 70\J 00 
9, 700 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objectR expressed in the vouchers; and that the ac-
counts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
Date. 
1856. 
Aug. 23 
July 19 
Aug. 10 
9 
July 14 
Sept. 30 
Aug. 22 
Sept. 30 
19 
30 
JAMES A. PATTERSON, Indian .llgent. 
Abstract of disbursements made by James A. Patterson, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856 : Klamath reservation, California. 
To whom p lid. 
W. W. Owen ............................................. . 
E . Kelly & Co ••.•.•.••.•••••...••••••••••••••••••••.• ·• .• 
Bryant&. Uo ............................................. .. 
Do . ............•••••••••••••••••.•••••••••••• •••••· 
Thomas Munroe ....••••••..•••.••••.•.••.••..•••.••••.••.. 
A. B. Goldsmith .......................................... .. 
T. P. Robinson ........................................... . 
John Miller ......•.•••.•.•.•••••.•••.••.•..•.•••.•••••••••. 
Olmsted, Arrington & Co • .. ..••••. . •••••••••••••.•.•..... . 
Hamilton & Co. • ••••••••••...••..•.•...••••.•••..••••.••• . 
Do ••..•.••••••••••••.•••••••••••••.••••••..••••.•••. 
Do .................................................. . 
Bryant & Co ............................................. .. 
JamP.s A. Patterson •....•••••.•••••••••••••••.••••••••••••. 
S G. Whipple .•.••...•••.•.••..•••.•.•.....•••..••••••••... 
A . Snyrler .....••...•••...••.•••••.•.••.••.•. •. •••..••.•... 
M. G. Tucker ....................................... .. .... .. 
John A Irvine ........................................... .. 
Charles Brown .•••••.•••••••...•.•••••.••.•••...•.••..••.. . 
W. c . Estes ..•.•••••••.••••••....•..•.•.•..•.•••.••••....•. 
Wm. Town8end ........................................... . 
James w. Naylor .......................................... . 
For what paid. 
Fishing appurtenances •••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••...... . ••••••••••••..••••.• 
Dry goods ............................................................................ .. 
Hardware ............................................................................ .. 
Hardware ......... . ................................................................... . 
Pork aud candles....... • • • • • • • • • . . • . . . • . . . • • • • . • . • . . . • • • • . . • • • • • • • . • • • . • ••••••••••.•... 
Clock, lock, and medicines............................... .. .......................... .. 
Mule, blanket, and leggins .•••.•••••.••...•••••• . .••...•...•••••....••••.••••••.•.••.•••.• 
Hardware .....•.•••••.••••......••••.•.••.•••••••••••.•.••••••.•••••••••••.•••••••••••• 
Provi sions and boards ••••••••••...•......•.•...•....•..•••••...••..••••..••• . •••.•...•••. 
Provisions and r ardware ..••••••••...••..•••.•••..••.•••••...•...•.••••••••••...•..•••••• 
Hardware, groceries, &c .• ••••••••...•••••••••••••••••••....•.•.•••...•••••.••..•••.•.••.• 
Provisions, guns, &c . • • • • . • . . • • • • • • • . • • . . • • • • . . . . . . . . • • • • • . • • • . . • • . . . • • • ••.......••••.. 
Wagon ......••.•.•.••••.••••••••••••.••.•.•.••••..•••.••...........•••.............•••. 
Indian agents . .....•••••••••••••••.••••••••••••.••••.•••••••••••...•••••••...••.••..•.... 
~ !~~= ~: ~~:~::! ~~~1~t~~~~~t~;:::::::::::::::::::. :: ~:::::: ::::::.: :::: :::::::::::::::: 
~=~:: :~ ~~~~~e~.'.'.'.'.'.' . .'::::::::: .'::: .'::::::::::::::::::::: .' .':::::::::::::::::::::::::::: i 
Wages as laborer and interpreter ......... . ............................................... , 
Wages as laborer .••••.•••••.....•....•••.•••.•••••.•..••.••• •• ••••....•••••••••.•..•• 
Wages as cook ........................................... . ............................ . 
Wages as teamster............. .. ................................ ... ... ................ . 
Amount. 
$49 70 
113 17 
49 92 
19 17 
47 60 
56 66 
231 00 
37 75 
319 78 
973 00 
139 09 
539 79 
225 00 
953 80 
~75 00 
30) 00 
300 00 
300 00 
225 00 
225 00 
225 00 
225 00 
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ABSTRACT-Continued. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
---1 I ·--- -
1856. 
Aug. 10 
7 
July 31 
Sept. 30 
Aug. 20 
Sept. 30 
July 12 
Aug. 2 
Sept. 30 
Aug. 13 
July 29 
Aug. 3 
Sept. 30 
15 
Thomas Ricks-............................................. . 
\Vm. Higgin .............................................. . 
W. W. Owen ........................................... .. 
Wm. !"inley .... . .......................................... . 
James A. Patterson, ••••.•.••••••.••••. ,,, •.... . •••.•..•.•. . 
Do ................................................. .. 
John Miller ............................... ............... . 
Joseph Houck ........................................... .. 
Thomas Munroe .......................................... .. 
G. S. Wright ...•• , •••.•••••.•••••...•••••• . •••.. . ..••.••.•• 
McLellan & Co .• ,., .......... . .... , ...................... .. 
W. W. Owen ............................................ . 
Ward Bradford .••.•.•...•.••.•••...•••••..•..•••••.•.•• • · • · 
Charles Laugier .......................................... .. 
Coburn & tlurr ........................................... .. 
J, B. Hosborough,., ••.••....•••••..••• , •••.•.• , ••••••••••• 
I certify that the foregoing abstract is correct. 
Wages ......• . .•..•....... ·····~······ ......... ······ •••• ···· ···· •••• •••· ···· .. ... ···· •··· 
.... do ................................................................................... .. 
Wages as fisherman ..................................................................... . 
.•...... do .....••••••••••..•.••••..•.•.••.•....••••.•.•••••..•••..•..• •• , ••.••.••••••••. 
Sub-vouchers • .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. ................. . .. . 
....... do ....................................... . ... ................................... .. 
Blacksmithing ......................................................................... .. 
Hotel bill ............................................................................. .. 
Hunting mules .. . ...................................................................... . 
Freight .................................. . ....................... ............... ....... .. 
Horse hire ............................................................................. .. 
Repairing boat ........... . ........................................ , ..................... . 
Hotel bill ..•..•.•••••••.•.••••••••••••••..•••••• •••••• •••••.•••••••••.••••...•••..•.•••. 
...... do .................................................................................. . 
Transportation ............. , ............... , , .. , , .......................... , ......... . 
Services on Indian duty ................................................................ .. 
$100 00 
122 56 
i5 00 
75 00 
199 25 
84 50 
19 75 
34 50 
15 00 
12 ti7 
9L OU 
19 50 
15 50 
48 00 
86:1 82 
150 00 
7,856 68 
JAMES A. PATTERSON, Indian .l.lgent. 
DR. The United States in account current with James A. Patterson, Indian agent, for the quarter endit1[J December 31, 1856. CR. 
1856. 
Dec. [31 To amount for pay of agent ...•••.•.••••...•••••.•.••.•••••• 
To amount for pay of physicians and laborers ••.•••••••.•••. 
To amount for pay for generill and iucidental expenses ..•• ..• 
To amount for pay for the removal and subsistence of Indians. 
To balance due the United States ........................... . 
$i50 00 
1,390 00 
582 20 
6,667 21 
335 59 
9, 725 00 
1856. 
Nov. 8 By cash ofT. J, Henley, superintendent, &c .•••••••••••••••• $9,725 00 
9, 725 00 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
JAMES A. PATTERSON, Indian .8gent. 
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Abstract of disbursements made by James A. Patterson, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1856. 
Dec. 31 I Olmstead, Arrington & Co ................ , .. • • .. .. .. . • .. .. . . Provi, ions, dry good~, &c .................................................... , , ........ .. 
Oct. 27 
Nov. 13 
8 
Dec. 2 
Oct. 10 
Dec. 31 
12 
Oct. 29 
Dec. 31 
Oct. 31 
Dec. 31 
Oct. 18 
Dec. 1 
31 
Oct. 9 
Dec. 31 
Nov. 18 
July 1 
Oct. 9 
Dec. 31 
Hamilton & CJo ..................................................... do ............ do ................................................................. . 
Uu ....................................... , ..................... do ............ do ...... , ........ , ....... , ............ , ............................ .. 
Kin~~~?.~. ~.a.~t·e·r.:: ::::::::::::'.:::::: :::::. :::::::::::: .. ~". '~~:~~:~~:. ~.~: ::::::: :·.:::: ·:.:: '.'. :: '.'. :::::: ·.:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Henry Smith ....•••.•••••••..• , ••••••••••• , •..••• ,......... Medicines, &c ..•••.•.....•••..••.• , •• , .•.••..•. , •••••• , ••. , •••• , ,, , , , , ........ , , , ••••.. 
B. F. Dorris & Bro ........... . ,, ..................... ,...... Stone and tin ware ............................................................. , ....... . 
E. K~~:. ~ ~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: ~~~~·g~e;~8a~-~ ~~~~:~s.':: .. :: :·. :::::: '.'. :::·. :: :·.::: .. :::::::::::::: :·. :: : ... ::::::::::::: :::: :::: 
Bryant & Co.............. ...... .... .... ....... ...... ...... Hardware .............................................................................. . 
~: ~ .. ~~~~a~i~· :::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~~-~k~.t~.~~~- ~~~~~::: :::: ·::.::: ·.::: :::: ·.: :: ·:.:: :::::::::::::::::: :·.:::: :::::::::::::::::: 
~e1~?c~~;~~::: :::::::::.:::::::::::::::: ::::.:::::::::::::: ~~~~·. ~~~~!~. ~~~.~:i~.~~.::::::: :::::::::::::::::::::::::::: ·.::::: ::::::::::::::: ::: :·.::::. 
Wm. M. Young................................... .. ..... . Flour ............................................................................. , .... . 
Pomeroy & Treaner ...... , • , , , , , , , , .•. , , , , , , . , . , , • , , , , , , , , . Blank vouchers ........ , •• , ••• , , •• , , , , , , , .••• , • , •.••.•.••••... , •..•• , , •.••• , • , ..•. , , •• , . 
V. S. Patterson ........ .. .......... , , , .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. Wages as special agent .................................... . .......................... , .. . 
John A. Irvine ................................................... do ..... clerk ............. ~ ....................... . .................................. .. 
John V. R. Wibb ................................................ do ...... do .......................................................................... . 
A Snider . ....••.•••••• , ••. , ••••• , ..•••••••.. , • • • • • ••••••...•... do . . ... farm er and interpreter ••••.•...•••••..•••.•••••••.•...••••••.•........••••...•• . 
W. G. Estes .................................................... do ..... Jaborer .................... . ............................................... . 
James W. Naylor ........ , ..................................... do ..... teamster ............................... . ..................................... . 
,V. Townsend ................................................... do ..... conk ....................................................... . ................. . 
John Stride ...... . .. .. ...................................... do ....... do ....... . ... . ............................................................ .. 
M.G. Tucker ............................................. , ..... do ..... laborer and interpreter ....................... , ................................ . 
Chnrles Hrown ................................................. . do ..... Jaborer ...................................................................... .. 
J. H. Hill ..... . ................................................. du ....... do ........................................ , ................ . ............... .. 
Thos. A. Sherwood . •••••••••.• , ••• , • • ••..•••••••.•.•• , •.•.•••. . do ....•. . do ..••.••••••• , ••• , , •••....••••••• . •••.••.•.•..••••••.•. , •..•..•••••••.••••• . 
~~r::.es . ~v~:~~~~ ~~~~:::: ::.:::::::::::::::::: ::::::::::: · :::: ~~~::~t~~~~:::: .'::::::::::::: ::::::: ·.::::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::: 
~h'l;,rle;~ ta~~i~·;::::' :::::::::: ~::::::: :::: .': :::: .':::: :::::. ~~lti~f~:f.~.~r-~~~: ~~'~.s~·a·~~~: ::::::::::::::::::::::: .: ::::::::: ~:::::: :: ·.·.:::: ::::::::: : 
AuguFt ~ · ournil' r ................................ . .............. do .............................................................................. . .... . 
Jo~eph Houck . .... ,., •.•• , •••• , . ••••••• .••.....••.•. ,, ,, ..... . . do .... . .• . .••.. , .•••. , ••••. , , , •••.•••••• ,, .••..•••••••.. , . . ••••..•.••..••.•.. ,, ..•.. . 
McLellan & Co..... . ......... ......... .... .... .... .... .... Stable lrill .................... . ........ . ................................................ . 
J ohn Mill e r ....• ,., .•••.•••••• , . , , ..•••••.•. , , .•••••.•..• , . . Blac ksmithin g and saddlery .••.• ,, . , ..•.•.•••.••.•..•.•.•.•• . ••••.• , . • . • • • .. • • • • • . . •. . .. . 
James A. Patterson •••••••...••••••••• , ........• , .• , ..••••• , Sub-vouchers.,.,., .•..•• , , • • . , ••.••••........•••••••••.•.•.••••• . .•.•..•••.•••••.•••.. . 
I certify that the above abstract is correct. 
Amount. 
$!'i49 47 
238 17 
139 10 
170 10 
173 30 
66 65 
144 25 
2 l l 00 
314 17 
7 75 
98 25 
80 on 
155 00 
1,325 00 
2,251! 00 
40 00 
375 00 
100 00 
2UO 00 
300 00 
225 00 
2 '25 00 
45 00 
105 00 
300 00 
22 50 
125 00 
42 50 
750 00 
10 20 
5 00 
7R 00 
82 00 
66 25 
54 00 
f) !J 50 
217 25 
9, 389 41 
JAMES A. PATTERSON, Indian .flgent. 
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DR. 
1857. 
Mar. 31 
1he United Stales in account current with James A. Patterson, Indian agent, for the quarter ending :llfarch 31, 1857. 
To amount for pay of Indian agent ....................... .. 
To amount for pay of physicians, smiths, and laborers ..•••••• 
To amount for pay for gr.n f' ral and incidental expenses .•••••• 
To amount for pay for removal and subsistence of Indian~ •••. 
$750 00 
1, 3!13 33 
833 35 
1,544 08 
4,520 76 1 
1857. 
Mar. 17 
31 
By cash received of Thos. J . Henley, superintendent, &c ..... 
By balance due James A. Patter~on ...•.••••••.••••••.•.•••. 
CR. 
$4,2.50 00 
270 76 
4,520 76 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received hy me and not heretofore accounted !or. 
JAMES A. PAT 1 ERSON, Indian .llgent. 
Date. 
1857. 
Feb. 18 
19 
l7 
20 
5 
Mar. 31 
Jan. 21 
Mar. 7 
25 
31 
Feb. 10 
22 
27 
28 
Abstract of disbursements made by James A.. PaUers&n, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1857. 
To whom paid. 
Eugene Kelly &. Co ....................................... .. 
H. McNally .............................................. .. 
S. Marshall .............................................. . 
Treadwell&. Co............. . . .....••••..••.•••••........ 
s. P. Seeley .....•..•••••..••••.••••••.••...••••.••••••••... 
Kingsbury & Baxter .••.••..•..•...•...•.••.•••.•.•••••..••. 
Julius Simonsfield ................. . ....................... • · 
A . &. B. Goldsmith .....••••..•••••••..•••••....•... · •••.. ·. 
Chas . Allen .............................................. .. 
V. S. Patterson ........................................... · 
John V. R. Wibb ................................... •· .... .. 
W. B. Cone ...•.••.••.•••.••••..••••••.••••. •·•·•·••·••··· 
A. Snider ........•.•••••••..•••••••.....••...• ·• · · ··•· ·· · · 
James W. Naylor ......................................... .. 
M. Kingsbury ........................................ • ... , · 
M.G. Tucker ......•..•••••••.•..••••....•.•.••••.• ········ 
Thos. A. Sherwood . ....................................... .. 
W. C, Estes ............................................... . 
James Sykes ............ . ................................ .. 
David Griffin ............................................. .. 
James A. Patterson .••••••••••.••.•••••.••••• . .•.••••..... 
A. Lefevre ................................................ . 
W. R. Olden .............................................. .. 
Brown&. Hamilton ...•••••••••.••••••••.•••••••.••••.•••••. 
C. A. Hoffman ............ . ............................. .. 
For what paid. 
Dry goods and paper .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. • .. • .. .. .. .. .. • • .. .. • .. .. .. .. .. • .. • ..... 
Seeds .....•..••••..••••••..•••.••••.•.....••••.••••••.••.•••.•••.. ···• • •• • · · • • • • • • · · · • · · · 
t~~~~:~sa;;d ·~;~~;; &~::::::::::: .'::::: ,'::::: .'::::::::::::::::::: .'::::::::::::::::::::::::: 
Oats and wheat ..................................................... . ................... . 
Hardware, &c .......................................................................... . 
Dry goods ...•.....••.•.•••. , •..•. , •.•..•...•....•••••••••••••.•......•.•••.•...•••...... 
Alaqua chick ......................................................................... .. 
Pack saddles, &c .•.••...... , ..... , ••••...•.••••.....•••••. , •. , ••.••.••.........•..••.... 
'\>Vage;; as special agent ........................................ . ........................ .. 
Wages as clerk ........................................................................ . 
Wages as cook ................. . ....................................................... .. 
Wages as farmer and interpreter.... . . • . . . • ••••••.•••••••...••.••••••.••. · · • · • · · · • • • • · · · · 
Wages as teamster .•••••.....•.••.•....•.••••.••••••••••.•.••.....•.....•....•.•.• •••·• · 
Wages as laborer ...••...... . ..•.•...•.•••••••..•.••.•......•••...•...•.•.........•..•.•. 
Wag"s as laborer and interpreter . •••.••.•.••.••.••..•.•••.••..•.•• · · • • • • • • • • • • • • · • • · • • · · · · 
'\>Vages as laborer ...•••••...•.••••....•..•.•••.•.••••••.•••••.••••••••..•.........•...•... 
...... do ...... do .......................................................... , ............. .. 
Wages as cook ......•.....•••••••••..••••••....•.••...••.•••••..•..•.....•••••.......... . 
'\>Vages as teamster ..•••••••.•.•.....••••• . •.••••...••••...•••••.••• ·. ·• · •• · · · · • • • · • · • · · · 
Wages as Indmn agent............ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ........... · ........ • .. • .. 
Freight ............••••.....•...••...•..•..••...•••••••••.••••...............•...•....•.. 
Passage and freight ...•.•.•.••••..••....•..••.....•..•••••••...•..•... · •. • .. · ... • • • • • · · · • · 
t-table hill ....................................................................... ··· .. .. 
Travelling expenses .••••••••••••••••••••••••••.••.•• · • · · • •• · • •. • • · · · • • • · • • · · · · • • • • · • • • • • 
Amount. 
$-206 96 
92 00 
l!il 00 
1~1:1 50 
128 00 
35 00 
23 12 
50 00 
54 50 
375 00 
300 00 
40 00 
2~3 33 
167 50 
45 00 
30U 00 
22.5 00 
225 00 
112 50 
55 00 
750 ou 
375 45 
156 65 
6 00 
26 00 
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Mar. 31 Jasper Hou"k ............................................. . 
McLellan & Co •.••••••••••••••••••••.•.••••••••• , •••••••.. 
James A. Patterson .•••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• 
Hotel bill ............................................................................. .. 
Stable bill ............................................................................. . 
Sub-vouchers .............. . ....... , ............................... . .................... . 
100 75 
87 50 
99 00 
4,520 76 
I certify that the above abstract is correct • 
JAMES A. PATTERSON, Indian ..llgent. 
DR. 
1856. 
Sept. 30 
AGENCY OF TEXAS. 
The United States in account current with Robt. S. Neighbors, supervising agent Texas Indiam, for the quarter ending September 30, 1856. 
To amount paid, as per abstract A ......................... .. 
Do •••• . ... do •••••• ••••••.. B •••••••••...• .. •••••••••• 
To amount cash on hand deposited in New York- abstract A. 
Do •••••••.•••. do ............ do ............. . abstract B. 
$ 11,947 62 
597 42 
7,634 91 
12 55 
20, 192 10 
1856. 
By amount cash on hand, as per abstract A •••••••••.••••.••. 
Do ............... do ................ B . ....... . ........ . 
June 30 
Aug. 4 By treasury check received on Assistant Treasurer New York. 
CR. 
$ 4, 464 53 
609 57 
15,118 00 
20,192 10 
I certify, on honor, that the above account is just and tme as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
ROBT. S. NEIGHBORS, Supervising ..llgent. 
Date. 
1856. 
Sept. 30 
A. 
• Abstract of disbursements made by Robt. S. Neighbors, special agent, in the quarter ending September 30, 1856, for current expenses. 
To whom paid. 
Chas. E. Barnard ..••••••••• . , ••••••••••••••••••.••••••••••• 
S . P. Ross ............................................... .. 
John R. Baylor .•••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Chas. E. Barnard ...••••••••••..•••••••.•••••••••••••••••••• 
Do ................................................... .. 
Do ................................................... . 
J oscph B. Farmer . •••••••••••••••••••••••••••••• , ••• , ••••. 
Chas. E. Barnard .................................. , ....... . 
For what paid. 
Beef contractor ..... , .. . ................. , ............................................. .. 
Special Indian agent ................................ , ................................. .. 
...... do ....•••. do ......•••••••.••••••••••••••.••••••..•.•.••••.••••••.•....•.•••••••••••• 
Beef contractor ••• ,, •• , •... , • , , .•• , •.••• , •• , •.• , ••••••••••••• , • , ••• , •••.• , ••.•••• , , , . , 
Merchandi se ................................ , ........................ . .................. . 
Beef contractor ........................................................................ .. 
Wheat. .............................................. ................................. .. 
Beef contractor .. . , . , , , ... , .. , . , , . , .. , .. , .. , , . , . , , ... , , ...• , •. , . • . • • . ......... , , , , •.... , 
Amount. 
$4,226 63 
750 00 
200 00 
2,907 00 
566 32 
1,906 12 
91 05 
1,300 50 
11,947 62 
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ROBT. S. NEIGHBORS, Superviring ..llgent. ~ 
Date. 
1856. 
Sept. 30 
DR. 
1856. 
Dec. 31 
B. 
Abstract of disburs~ehts made 'by Robert S. Neighbors, 3pecial agent, S{c., in the quarter ending September 30, 1856, for current expenses. 
To whom paid. 
RobertS. Neighbors ...................................... .. 
B. R. Sappington ••••••.•••••••••.••••••••••••••••••••••..•. 
C. D. Lytle .................. . .......................... . .. . 
R. s. Neighbors ............................................ . 
Little Mule ...••••••.••••••••••••••••••••••••••••••..••••• 
R . S. Neighbors ............................................ . 
Chas. E. Barnard • , ••••...••• , , • • • • • ••• , •• , , • • • , • , ••••••• , 
D. A.Biekel. ............................................ .. 
For what paid. 
Travelling expenses .................. , ....... , • • . .. • • .. .. • • .. . .. .. , ................. . .. . 
Horse feed •••••••••• , ••.•••••••••• , ••.•••..••••••••••••••••••••••..•••••.••.••••••••••••. 
Blacksmithing .......................................................................... . 
Travelling expenses . • . . • . • • • • • • • . . . . • • • • • . . • • • • . • •••• , •••••••.•••••••.••••• , ••••..•••.. , 
Packman .................... . ......................................................... .. 
Travelling expenses •.... . •••.•••.....•••••• . .•••••••••••••.•. . ..••..••••••...•••••.•.•... 
Merchandise ...••••••••• , .••••••••••••• , •••••• , •••.•••••.••••••••••••. , •••••.••••••••••. 
Interpreter .••••••••• , •••.••••.••.•••• , ••••••• , , ••••• , •••••••••. , , , , • , • , , , , , .••••• , .•• , . , . 
.Amount. 
$23 75 
12 00 
18 40 
42 75 
50 00 
17 25 
295 37 
137 50 
597 02 
ROBERT S. NEIGHBORS, Supervising .Rgent. 
..AGENCY OF TEXAS. 
The United States in account current with RobertS. Neighbors, special agent, S{c., for the quarter ending December 31, 1856. 
To amount paid, as per abstract A ....... , ... ,, ............. . 
Do .......•..••.•••••.. B ..•...•••••••••••••••••.••. 
To balance deposited in New York, as per abstracts A and B .. 
$18,637 09 
7,219 25 
23,131 32 
48,987 86 
1856. 
Sept. 30 
Oct. 3 
25 
Nov. 18 
Ry amount cash balance this date • , ... , ........... , . •.•• , ••. 
By amount cash deposited with .Assistant Treasurer, N. York .. 
Do .................. do ............ . ...... do .......... . 
Do .................. do ................... do .• 
CR. 
$7,647 46 
3, 750 00 
19.363 40 
u:~;221 oo 
48,987 86 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have betm faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
ROBERT S. NEIGHBORS, Supervtsing .l.lgent • 
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Date. 
1856. 
Oct. 11 
31 
24 
26 
27 
31 
A. 
Abstract of dubursemenf-8 made by RobertS. Neighbors, special age:nt, 8(c., in the quarter e:nding December 31, 1856, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
John R. Baylor, special Indian agent ............. , ......... , Fencing ............................................................................... .. 
Charles E. Barnard...... • .. • • .. • .. . .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. Beef contractor........................... • ............................... , ....... ", .. . 
John F. Ward.............................................. House contractor ...................................................................... . 
W. H. & P. Witt........................................... Flour contractors (for wheat) ................................................. , ........ .. 
Do ............................................................. do ................................... . ........................................... .. 
Charles E. Barnard......................................... Merchandise ........................................................................... .. 
Do .............................................................. do ............................. . ........................................... . ....... . 
s. P. Ross, 8pecial Indian agent. .................. , ......... , On account concentrating, &c ... , ......................................... . ............ .. 
~~~~ ~: ~~~~r:.~~~~i.~l.~~~:~~.~~~~~: :::::: .: :::::::.::: · :::: "]3u'iidi:;~i;i~~~;;:: :~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: 
W. H. & P. Witt............................. • . .. .... .. .. • • Flour contractors ................................................... ,, ................ .. 
Charles E. Barnard......................................... Beef contractor ... . .................................................................... .. 
Do.......................... .... ...... ...... .......... Lumber ................................................................................. . 
Do............................. . ....................... Beef contractor •.• , .................................................................... . 
.Amount. 
$231 36 
3,340 5fl 
450 uo 
114 00 
646 47 
3,:f.29 15 
1,809 24 
415 00 
20U 00 
30 00 
419 Ol 
2,983 50 
53 36 
4,615 50 
18,637 09 
ROBERT S. NEIGHBORS, Supervising .8gent. 
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Date. 
1856. 
Oct. 13 
18 
:Pee. 19 
2t 
~7 
31 
DR. 
1857. 
Mar. 31 
B. 
Abstract of disbursements made by RobertS. NeighlJors, S.(Jecial agent, in the ~uarter ending Decembf!f 31, 1856, j0'1' eurren~ frXjiertsea, 
To whom paid. 
John R. Baylor, special Indian agent ••••••••••• , •••• , , •••••• 
S. P. Ross, special agent .................................. .. 
A. Marschall & Son ....................................... . 
Ross & Barnard ........................................... . 
S. P. Ross, s~ecial Indian agent ........................... . 
John R. Baylor, special Indian agent ....................... .. 
Charles E. Barnard .................. , ....... , .. , , ......... . 
John R. Shirley ••••••••.•••••••••••••• . .••.••••••.••••••••. 
Charles E. Darn an\. • .. , ............... , .. • .. • ............ . 
R. S. Neighbors ........................................... . 
D . .A. Dickel. ..................................... , ....... .. 
R. S. Neighbors, special agent, &c .... . ..... , ............. .. 
George Christopher • • .. .. • • . .. • • ........ . ................. . 
For what paid. 
Pay of ~gent, &c, .••• •• ~ .. , ••..... , ••.•.... , • , ...• , " •. ~ . ·. ". \ •••.•• • .• ., , • • • • • • • · .... •. · · • · 
........ do,,,. ......................................................................... . 
Printing ........ .......•. , ..•.. , . , ........... . •.............. . •........... , ..•... , •....... 
Stable feed, &c ...................... , • , ......... , ...................................... . 
Pay of agent, &o ..... ,,, .......... , ....•...... , ....... ,,, ,'\, , ,,, •.. , . , •.................. 
...... ... . do ........... . •... , .... .. .................. , ..................••.. , ... , ...•....... 
Merchandise ....... I ••••••••••• I •• I ••••••• ••• •••••• ·~ •• I. I •• ·~ •••• ~· •••• • •••••• • ••••••• 
Medicines, &o ...... ...........•....•...............••....•...•................. , .•..... 
Merchandise ..•...•••.••••••.• , ••••••••••••• , • • ••••••••••• , •••••• , , • , , •• , •••••••• , , ••••. 
Specia1lndian agent, &o~ I ••••• ,., • ., •••••••••• , •• ••••• ,, •••• ,,,. ,, •• • ,. , ••••••••••••••• I 
:tnterpreter . • . • . • • • . . . • • • • • • • • • • • • • • • •• 1 • •• •• •••• , ••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••• 
Travelling expenses ••.•••••••••.••.•••••••••••...•• , ••• , ••••••••. , ••• ••• , ••••••••• , •••••• 
House for Caddo chief. .•• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••..••••••••• , •••••. 
Amount. 
$1,250 00 
550 00 
6 00 
17 00 
1,950 00 
1,250 00 
189 30 
200 00 
:S39 90 
850 00 
137 50 
29 75 
250 00 
4,219 45 
ROBERT S. NEIGHBORS, Supervising .f.lgev.t, 
AGENCY OF TEXAS. 
The United States t'n account current with Robert S. NeighbOTs, sptda~ agent, jbr the qoorter ending March 31, 185T. 
To amount, as per abstract A .................... , .. • •, .... .. 
Do .••••..••••. do ...... B ............ •••• .... ••• · •··· ··•· 
To cash on hand ..................... , .................... .. 
$12,2-21 46 
3,296 08 
31;182 78 
46,700 32 
1856. 
Dec. 31 
1857. 
Mar. 25 
lJy balance of oas{\ on hand1 de_posited in New Yur~ ......... . 
By amount of cash deposited with Assistant Treasurer in New 
York ................................................... . 
CR. 
$23,131 39 
23,569 00 
46,700 32 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbQrsements ba.ve been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the account~ 
atven embrace all the public money received by me and not neretofore account.ed for. 
ROBERT S. NElGJIBORS, Supervising .f.l~ent4 4'c, 
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Jan. 2 
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A. 
Abstract of disbursements made by RobertS. Neighbors, special agent, in the quarter ending March 31 1 1857, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. Amount• 
W. H.~~d.:: ~i~~: ·:: :::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: : ~ .. ~~~~~.~~n.t~~~~~::·.·. :: ·.·.:: ·.·. :: ·.·.:: ·.·.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::I $};:~ ci1 
J. R . .Baylor, special agent....................... .. .. .. .. • .. . Concentrating, &c..................... . . . . .. .. . . .. .. .. .. • .. . • .. . .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. 275 00 
S. P. Ros11, special agent ............................................ do................................................................................ . 150 00 
Do ......................................................... do ................................................................................. --~~ 
12,221 46 
RO.BERT S. NEIGHBORS, Supervising .l.lgent, etc. 
ll. 
Abstract of disbursements made by llobert S. Neig!Wvrs, special agent, in the qua1'tet ending .March 31, 1857, for current expens~. 
'l'o whom paid. For what paid. 
John lt· BB.Y1or ~ • • • • . .•.•.••• '. ,, ' •••.•.•.. ~............... Pay or agent, &:.a •••••••••••••••••• I' ••••••••••• 6 •• ' ••• i •••••••• •• ' ............... I •••••••• 
S. P. Ross ..... . ...•.. ''"' .................. •••• ···• ... ~. ..... .•...... do. . . .......................................................•.•.......... •••· ... . 
R. S. Neighbors............................................. Travelling expenses ....................................................... .. ........... . 
Do ............................... ~ ............................. do .................••..........•.............................•.. ~ ... . ............. . 
Russell Howard . . • . •• ••• • .. • • . • • • • • • • •• •• • • . .. . •• •. • • •• . . . . Repairing ambulance .....•••.••••••... , .••.•.••••..•.••••••.•........••••.•••......••.••• 
R. S. Neighbots, ...... ...... ...... .... ...... ...... ...... .... Special agent, &c ............................... ; ........... ;; ............ . ............. . 
D. A. Bickel ..•• , •..• , ...... , • •,., .. , •, •..... , •.••.....• , .• , Interpreter .....• , .. , ....•.•. , . , ...••.•••....•••...... , ................................. . 
Amount. 
$1,250 00 
1,250 00 
37 00 
Hll 25 
7 00 
433 63 
137 50 
3,296 08 
ROB. a. NEIGHBORS, .l.lgent, etc. 
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1857. 
June 30 
AGENCY OF TEXAS. 
The United States in account current wiih Rob. S. Neighbor~, special agent, for the guarter ending June 30, 1857. 
To amount disb1.used, per abstract ~ ...................... .. 
Do ................ qo ... . ...... lJ ....................... . 
To cash on band ....... •••••• •. , , .. ,, ... ,,,,, ... , ., ... , , , ... . 
$23,458 40 
3,936 36 
3,988 02 
31,182 98 
1857. 
IYJar. 31 By balance on band, per last accounts •••• , .......... , , ..... . 
CR. 
$31,18:J 98 
31,182 98 
I certify that the above is a true accoqnt of aU the moneys tha.t have come into my hands, on account of Texas Indians, during the quarter ending June 30, 1857; and that the dis-
bursements have !)een faithfully maqe, 
Date. 
1857. 
May 14 
15 
21 
23 
June 2 
30 
20 
30 
4 
30 
ROB, S. NEIGHBORS, Su.pervJSing .8gent1 ~c. 
A. 
Abstract of disburuments made by Rob, S , Neighbors, special agent, in the quarter ending June 30, 1857, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
W. H. &P. Witt ....••........••••..••• , ....•......••...... Flourcontractor ...•..•...•••.....•...............•• , .... , ... ,, ....... , ... , ...• , •... , ... . 
Do ............................................................. do ........................................................................... .. 
~1. Leeper ..... ,, , •• ••. ...... .... .... ...... ...... .... .... Farming purposes ........... , ........ ,, .............. . .................................. . 
Jonathan Murray .• , • , ••••• , •. , • , ••••••• , ••••..•••• , ••• , • • • . Seed corn .......• , • • , ••.••.•.••••••••••••••• , , .•••••.•.•••••••••.•.•..•••..•••••• , ••.•.• 
Charles E. Barnard •••• . ••••• , .• , •••••• , , .•••••• , , , , • • • . • . . . Beef contractor •• , , •• , , .. , •••• , , , ••. , ••..•••.•..••••• , ••••.••.•...•••••••....•••••..••••. 
~~~ :::::' .:::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: ~: :::: :::: ::: :~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::.:::::::::::::::::::::: 
Do ......... , .... , ............................. , .. , ............... do ... . ................. ,, ......... , .... , ....... , ........... ,,, .... , ... , .......... . 
Do .......... , .......... ,, .................•...... .. , . . . Wheat cradles .. .... , , .. , , , ........ , ........... , • , ........ , ... , , ........................ . 
~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ~~~~~~~~~~~::: ·.·.·.: ·.: :: ·.: ·.: ·.·. :: :·.:: :·.::. ·. ::::: ::·.:::::: :~::::.::::: :::::::::: :::::::::::: 
Do ....•. , ..........................•........................... do ...... , ... , .......... , .... , .... , ..•......•.......•... ··· ~ ....•................... 
w. ~o&.p: 'witl::: :::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: · · F·l~~·r·~~~i;~~t~;s· ::::::'::::::: :::::::::::::: ::::::::::::::;;:::::: :::; :::::::::::::: :::. 
Lt. ~;-.'i-i~l~·b·i~d::: :::::: '.'.:::::: :::: :::; :::::::::: ·::: :::: ~~~?o~~~~ :::::::: :; :::: :;: ::::::::: ;; :: :;;::: ::; ::: :;:; :::: :; :::::::::::::: ::::;::::: :::: 
rl'homas Lambshead .....••...•. ( . . . . . . . . . • .•... • ......... I Seed corn ....•• ...•...•.....• .. ............. ' ..... " ....••...•.•. I ••••••••• " ••••••• ' •••••• 
Amount. 
$1,707 64 
1,538 31 
200 00 
11 90 
6,961 00 
3,417 00 
1,683 00 
2, 779 50 
30 00 
186 25 
906 54 
2, 782 81 
95 59 
992 29 
91 87 
22 97 
:11 73 
23,458 40 
ROB, S. NE!GH80RS 2 Sup~~in~ J.lgen~~ etc. 
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Date. 
1857. 
April 16 
18 
May 15 
2l 
June 20 
30 
.DR. 
1856. 
Sept. 30 
B. 
Abstract of disbursements made by Rob. S. Neighhors, special agmt, in the quarter mding June 30, 1857, for currmt expms~M. 
To whom paid. For what paid. 
Vance & Bro.................. . ... . ........................ Merchandise ............................... .... ............................... . ....... .. 
E. G. Huston........................................ ...... Printing ..... . .................. . . . .................................................... . 
R. S. Neighbors ............ , .............. ,........ . ........ Travelling expenses .......... , .................................................... . . , ... . 
Do ......•••••••••••••••..•.•.••••.••••••••••••••• . ••••• • .•. . do ... ..•• .•..•••.•••.••..•••• .•••••••••••••••.•••.•••••••..•••••••....•••.....•... 
J. 0. Shook & Co........................................... Printing ............................................................................ . . .. 
M. Leeper .••••••••••••••..••••. , •••••••••••••.•••••• , • • • • • • Pay agent, &c .•••••.••••••.••••••••• , •...••. , •••. , . • • , •...••.••••••••.. , •••••.•.•..•••• 
C. E. Barnard............. . ...... .... . ... .. .... .. ... ...... Merchaudise .......................................... . ................................. . 
Do .•••••.•••••••.••.....•••••••.•.•••••••••••.•• . ••••..•••..... do .•••••••••••......••••••••....••..•....•...•••••••••.••...••••.•..•.••.••••••••. 
Do ...••••••••••••••••••..••.....•••..•.•••••••••••.••...•.. . ... do . ...••••••••••••••••••..•.•.....•.••••.••••.•••••.•••••••••••.•••• ,,,,, ••••••••.. 
S. P. Ross ................................................. , Pay of agent ......... , ................. ,, ......................................... . .... .. 
R. s. Neighbors .................................. ,.......... Pay ofspecia1 agent, &c ................................................................ .. 
D. A. Bickel ........ , , ...... , ••• , ... , • • • .. .. • • • . .. .. . • .. .. .. Interpreter ..... , ........................................... , ........................... . 
Amount. 
$14 98 
30 00 
118 00 
21 75 
2l 00 
700 00 
329 6tl 
855 15 
658 30 
350 00 
500 00 
137 50 
3,936 36 
ROBT. S. NEIGHBORS, Supervising .llgent, etc. 
AGENCY OF TEXAS. 
The United States in account currmt with S. P. Ross, special Indian agent, fCtr the quarter ending September 30, 1856. 
To amount, as per abstract A •••••••••• , ................ , • , • 
Do ••••••... . do .. .... B ••••••••.•••••••••.•••••••••••• 
To amount on hand, as per abstract A ..................... .. 
$437 50 
792 85 
312 50 
1,542 85 
1856. 
Mar. 31 
Sept. 10 
30 
By amount cash on hand this datil, abstract B .••••••• , ••••••• 
By amount cash received from R. S. Neighbors, abstract A .... 
By amount advanced on abstract B ••••••• ,, ••.••••••••••• 
CR. 
$533 90 
750 00 
258 95 
1,542 85 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the voucheTs; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
S. P. ROSS, Special .llgentjor Texas Indians. 
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Date. 
1856. 
Sept. 18 
30 
Date. 
1856. 
Sept. 36 
A. 
.Abstract of disbursements made lnj S. P. Ross, special Indian {}{Jent, in the fJ_ttarteT' tnding September 30, 18M, for current expenses. 
To WHO!ll paid. For what paid. 
~~it~~~s~:~:: ::::::::::.::::::::::::::::::::::.::::::::::::I· ·~·:!Z:: :::::::::::::::::::::::::: ~: :~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::::::: 
Jonathan Hackett .............................. , • • • • • • .. . . • . Blacksmith and armorer ..................................................... , ........... . 
Amount. 
$50 00 
62 50 
125 00 
200 00 
437 50 
S. f, ROSS, SpeoiaZ Indian .8gent. 
B. 
.Abstract of disbursemfPJis made by S. P. Ross, special Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
::~~::.: ~~;~~;~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: , .. :::?i:t·:~·i~~:~~;·:':':':·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: :::::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$137 50 
137 50 
517 85 
792 85 
S. P. ROSS, Special Indian .8gsnt. 
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DR. 
1856. 
Sept. 30 
Dec. 31 
AGENCY OF TEXAS. 
The United Stat~ in account current with S. P. Ross, special Indian agent, j<Yf the q_tULrter ending Deumber 31, 1856. 
To balance due Special Agent Ross ............... • • • • • .... · • 
To amount, as per abstract A ••••••••••.•.••• • . . . • • • • • • • • • • • 
Do ..•.•••••••.•••• B ••••••••••••• . •••••••••• . •••••• 
To cash on hand ........................ • .... • .. • · • • • "· .. • 
$258 95 
726 39 
1,610 96 
631 20 
3,227 50 
1856. 
Sept. 30 
Oct. 18 
Dec. 27 
By cash on hand ................... . ............... • • .... • • 
By cash received from R. S. Neighbors, ~>pecial agent, &c .•••. 
Do ................ do ................ do ............ . 
CR. 
$312 50 
550 00 
2,365 00 
3,227 50 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the aceounts 
given embrace all the public money received by me and not heretolore accounted for. 
S. P. ROSS, Special.llgent Texas Indiam. 
A. 
Abstract of disbursements made by S. P. Ross, special agent, fcq the quarter ending December 31, 1856, fvr current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Oct. 31 James H. Yancey.......................... •..• ...... ...... Laborer........................... • .... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... $25 00 
Dec. 31 
Geo. Murrey .................................... , ................ do.... .... .... .... .... ...... ...... ..... . ...... ...... ...... ...... ...... .... .... ...... 15 00 
Wm. R. Fielder • .••..•••.••••••••.•••• , • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • Farmer........ • • • • • • • . . . • . • . • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . . • • . • • . 125 00 
Wm. R. Lilley ...................................... , ... .. Laborer................................................................................. 75 00 
1onathan Murrey ................................................ do.... .... .... .... .... .... .... .... .... ..•. .... .... .... ...... ...... ...... ...... ...... 64 17 
Thos. Doane ••••••• , •••••• , •••••••••••••••• , ••••••.••••.••.•••••. do ••••••••••••.••••••••••.....••• , •••••••••••• , • . • • . . . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . 50 00 
Samuel Church .•••••••••••••••.•••••••• . •••••••••••.••••••.•••.•. do.... . . •• •• .• .••• .• •• •••• •••• •••••• •••••• •••••• ••••.. •••••• ••••••.• • •• •• •••• ••••• 75 00 
Jas. M. Taylor ................ , ...... , •• , . • . • • • .. • .. .. • • . .. . Blacksmith and armorer .... , • • . • • .. .. .. .. • • .. .. • • .. .. . • .. • .. • .. . • • • .. . • • • .. .. • • .. .. .. • • • . 200 00 
Oliver Morrill ........... , .. .. .. • .. .. • • . • .. • .. .. • . .. • .. • .. .. Farmer.... .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. • .. .. .. . • .. .. • .. • • .. • .. • .. .. 97 22 
726 59 
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S. P. ROSS, Special.llgent Texas Indians. ;3 
Date. 
1856. 
Dec. 31 
3 
DR. 
1857. 
Mar. 31 
B. 
Abstract of di3bursements made by S. P. Ross, special agent, in the quarter ending December 31, 1856, for cur1·ent expens~. 
To whom paid. For what paid. 
S. P. Ross ........................... . .................... .. Special Indian agent .................................................................. .. 
Jim Shaw ...................... . ........ . ................ . Interpreter . • . . • . . . • . • • • • • • ••••••••••••••••••..•••••••••••••••...•..•••••.••.. . ..•••••• 
0. E. Barnard •••••.•• . ••.....••••••..••••••••••.••••••••... Merchandise ............................................................................ . 
Amount. 
$750 00 
137 50 
723 46 
1,610 96 
S. P. ROSS, Special.I:Igent Texas Indians. 
AGENCY OF TEXAS. 
The United States in account current with S. P. Ross, special agent, for the quarter ending March 31, 1857. 
To amount of abstract A .................................. .. 
Do . .....• • .'do .... B ••••••••••...•..••••••••.••..•••••. 
To cash on hand ..••...••••••••••••••••••.....•••••••..••••. 
$8,046 00 
1, 214 65 
1,370 55 
10,631 20 
1856. 
Dec. 31 
1857. 
Jan. 1 
9 
By cash on hand this date.... • • • . • • • • • . . • • • • • • • • . • • . . • • •••. 
By cash received of R. S. Neighbors ....................... . 
Do ..•..••.. do .••.•••••. do ...•.•••.••..••.•••••.••••••. 
CR. 
$631 20 
2, 000 00 
8,000 00 
10,631 20 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in tha vouchers; and that the account• 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
S. P. ROSS, Special .I:Igent Texas Indians. 
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Date. 
1857. 
Jan. 31 
F eb . 28 
Mar. 31 
F eb. 28 
Date. 
1857. 
Mar. 31 
A . 
.Abstract of disbursements made by S. P. Ross, special agent, in the quarter ending March 31, 1857, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
Charles E. Barnard .. .. .. . • .. .. .. • • . . • . • . • .. .. .... • . .. .. .. • • Beef ................................................................................... . 
Do ..................................................... do ..................... . ....................... . ............. ... ..................... .. 
!~~~f~~~~~~:·.':·::·~:·~::·:··:·:·. :::-::::·.'::: ......... :.:: :::::::::::: r~!~~~~~t~~ ~:~~:~r~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·~::::: :_: :::::::::: 
Thomas Doane .......................................... . .... do ................................................................................... . 
John Owens .................................................... do .................................................................................... . 
Wm. Reed .•....•••••••..•.•.•...••••••••••.•...• ,,,,, •••..... do.,,,,, •••••• ,,,,,, •••.•.••••••.•••••••••••••••••••••••• ,,,,,, •••.•• ,,,,,, ••..••••••.. 
Charles E. Barnard • , . , , , , , , . , • , • , • , • , , • , , , , , • , ..• , . . . . • . . . . Beef •••••••••.•••.••••••••••• , •• , •••• , , • , • • • • • • • • • • • • ••••.•••••••.•••.•••••••••.• , •... 
Amount. 
$2,677 50 
2,142 00 
200 00 
125 00 
75 00 
75 00 
75 00 
50 00 
2,626 50 
8,046 00 
S. P. ROSS, ·Special.8:ent Texas Indians. 
B. 
.Abstract of disbursements made by S. P. Ross, special agent, in the quarter ending March 31, 1857, for current expenses. 
To whom paid. 
S. P. Ross .................................. . .............. . 
Jim Shaw ................................................ .. 
Charles E. Barnard ........................................ . 
For what paid. 
Special Indian agent ..... , ................................................... · ......... .. 
Interpreter .•...... , • , , , , ....•••• , . . . •.•••.•.•••....••• , , •••.•• , , , ••. , , .. , •••.••.•..•.. . 
Merchandise, • • • • .. • . .. ............ , • .. ......................... , ... . .......... , ... .. 
Amoun 
~:!75 00 
L ! ; 50 
70;.! 15 
1,214 65 
S. P. ROSS, Special .agent Texas Indians. 
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DR. 
1857. 
June 30 
AGENCY OF TEXAS. 
The United State3 in account current with S. P. Ross, ~pecial agent, for the quarter ending June 30, 1857. 
To amount, as per abstract A .•••••••••• , ................... . 
Do •••••.. do ........ B ................... ........... . 
To cash on band ......................... , ................ . 
$681 95 
719 88 
258 72 
1~ 720 55 
1857. 
.fune 29 
.Mar. 31 
By cash received of R. S. Neighbors, special Indian agent , , • 
By balance on hand, per last account ....................... . 
CR. 
$350 00 
1,370 55 
1, 720 55 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
Date. 
1857. 
June 30 
S. P. ROSS, Special .8.gent Texas Indians, 
A. 
Abstract of disbursements maile by S. P. Ross, special agent, in the quarter ending June 30, 1857, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
~~~~~lagh~~~~~~::::: ::::::::::::::::.::::::::::: ::::·::::: r:~~rC:r:::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::·:::::: ::::·: :::::: ·::::: :::::: ::·: :: 
Thomas Dane ........ , .. , ............ , ................ , .. .. .. ... do .............................................. , .. • .. • .. . • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 
David Keir .................................. , .................... do ............................... . .................................................. . 
V\'m. J. Adams ................................................... do .................................................................................. . 
~:~:s~tt~~:~~~::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :J~~~~~~~t~. ~~~ ~.r.rr:~~~~:::::: :::::::: .'.' :::: .'.' :::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::: 
E. R. Dillingham........................................... Negro hire .............................................................................. . 
Amount. 
$125 00 
75 00 
75 00 
75 00 
33 33 
200 00 
58 12 
40 50 
681 95 
S. P. ROSS, Special.8.gent Tea:as Indians. 
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B. 
Abstract of disbursements made by S. P. Ross. special agent, in the quarter ending June 30, 1857, for current expenus. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1857. 
June 30 S. P. Ross ................................................ . Special Indian agent •••••••••••••••••••••••• . ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••.•... 
Jim Shaw ............................................... .. 
Charles E. Barnard ........................................ . 
Interpreter ..... . ............................................................. . .......... . 
Merchandise ••••••.••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 
Amount. 
$375 00 
137 50 
267 38 
779 88 
1-4 
z 
S. P. ROSS, Special J.lgent Texas Indians. t:! 
DR. 
1856. 
Sept. 30 
UTAH SUPERINTENDENCY. 
The United States in account with Brigham Young, September 80, A. D. 1856. 
To amount of abstract 3, accompanying .••••••••••••••••••.. $6,813 25 
6,813 25 
1856. 
Aug. 30 
Sept. 30 
By requisition on George W. Manypenny, commtsswner, 
favor of Joseph T. Mason, of Weston, Mo., for . .... .. ..•. 
By requisition on same, same date, favor Levi Stewart & Co .. 
.By requisition on same, at date, favor Ron. John M. Bern-
hisel, Utah delegate, for ................................ .. 
CR. 
$840 00 
3, 756 50 
2,216 75 
6,813 25 
I certify, on honor, that the above account is just aRd true as Htated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers. 
· BRIGHAM YOUNG, Governor and ex-officio Superintendent Indian J.lff'ain. 
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Date. 
1856. 
Aug. 13 
26 
28 
29 
30 
Sept. 30 
29 
:30 
No.3. 
UTAH SUPERINTENDENCY . 
.Abstract of disbursements made by Brigham Young, Governor and ex-officio sttperiniendent Indian affairs, quarter e:nding September 30, 1856. 
To whom paid. For what paid. 
Levi Stewart & Co .• ,,,,, ••••••.•••.••••••••.•••• ,,......... Merchandise .••••.•..•• , . ,.,.,,,,,,., ••• ,,, •••••• ,,., •• , ••..• ,., .••••• , •••••••••••••• ,,., 
Do ........................................................ do ................................................................................ .. 
Do ........................................................ do .................................................................................. .. 
i!~n~~v~~~~~.c~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::z:;~~~Ji~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~e Ja~ft~~·.: ::·:.:: ::·:.::::·.::: :::::::::: :·. :::::::::::::: ~:~:l~~~n.s:. ~~: :::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::::::::::::::: 
John D. Lee ..................................................... do ................................................................................. .. 
w. s. Snow ..................................................... do ................................................................................. . 
g~%~~~:~~:::.:: :~:: :::::::::::::: ::·::: ::::::::::.::::::: :::: :~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Edward Hunter ............................. , .. • .. • .. .. .. .. Rent ........................................... , , ............................. , ...... . 
R. H. Brown.............................................. Provisions ................. , ........... . ..... . ........................................ .. 
John Flack .......... , .................. , .. .. .. .. • .. • .. .. . . Services .............................. , ............................. . ................... . 
~~~~i~~tEi!i~~ :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ~i~t~h:~~ii~~.: ::::.::::::.::::::::::::::.:::::::::::::::::: ::·.-: :: ::·:: :::::::::::::::::.::::::: 
Wm. A. Hickman • , , , , ••• , , , ••••••.• , , • , , • • • • . • • • • • • • • • • . • Services .••••••.••••• , , •• , , • , • , . ••• , ••••• , • , •• , , , • , •••••••• , , , , , • , , , , .•• , , , , •••• , , , , , , . , 
Morris Mecham ................................................. do . .............................. . ................................................ . .. . 
~~~7 n~f~ct~~~:::::: :::: .'.'.': :::::::::::::::::::::: :::::: :::: :g~:::: ::::: · :::::: .'.' :::::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Lewis Robison ................................................. do ............ . ..................................................................... .. 
~~s~~~:~;~~: :::::: ::·:.:::: :::::: ::·.: :::::::::::::::::::::: '' M~~c0h~~dl;~: :::::::::::::::: .'.' :::: :::: :::::::::::::::: .': :::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: ~: ~~n~i.~~t.~~:: ·. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~e::~~~~di~~:·.::::::::: :::.::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::: ::::·.::::: :::::::::::: 
Allen Stout .............. , ..... , ......... ,.................. Services................................ .. ......... , .............. . .................... . 
Francis Woodward .................................... , ......... do . ....................... , ... .. ......... , ...... . ................................... .. 
A. N. Hill............... . ................... . .... ••. ...... Wood, &c ................................. , ....... . .......................... . ...... .. 
Ed. Hunter................................. . .......... .. ... Candles, &c ....... , ..................................................................... . 
Amount. 
$ 97 00 
625 00 
2,664 00 
378 00 
445 50 
139 50 
150 00 
150 00 
150 00 
36 00 
237 00 
63 00 
141 00 
160 ,o 
160 00 
50 00 
333 50 
100 OJ 
50 00 
50 00 
17 50 
17 50 
60 00 
37 00 
140 00 
122 25 
50 00 
50 00 
112 00 
27 50 
1-6,813 25 
I certify, on honor, that the above abstract is correct and true. 
BRIGHAM YOUNG, Governor and w-ojficio Superintendent I?ldian .llffaiTI. 
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DR. 
1857. 
Mar. 31 
NORTHERN SUPERINTENDENCY. 
The United States in account current with Francis Huebschmann, superintendent, for the quarter ending March 31, 1857. 
To amount disbursed, per abstract A ..................... .. 
To amount disbursed, per abstract G •••••••...••.••..•..... 
To amount disbursed, per abstract I. ........... , ........... . 
To amount disburseil, per abstractM ............ ; ......... .. 
To balance due the United States ........................... . 
$1,471 97 
24,303 02 
13,663 80 
625 !!7 
68,4e6 48 
108,551 24 
1857. 
Jan. 1 By amount ilue the United States ......................... .. 
By amount of Treasury draft No. 8197 ...................... . 
Do .......... do ......... No. 826l. , .,, ....... 00 00 .... .. 
By amount of requisition of February 20, 1857 ............... . 
C:rt. 
$57,306 19 
1,650 00 
750 00 
48,845 05 
lOtl,551 24 
I certify, on honor, that the above account is correct and true. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
Date. 
1856. 
Dec. 17 
17 
20 
Sept. 17 
1857. 
Jan. 2 
14 
15 
17 
19 
24 
31 
Feb. 4 
18 
A. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending March 31, 1857, for current expenses. 
To whom paid. 
Jesse :Mills ............................................... .. 
Jaeob B. Dewel ........................................... .. 
H. E. Stage ............................................. .. 
Amos Layman ............................................. . 
Henry Paulas ...•.•••••••••..•.•.•..••••••.••••.•••••.•..•. 
Francis Huebschmann ...••.••••••...•••.•••••••••••.••.••.. 
Rosalie Dousman ••• •••• •.•.....•••••••••••..............•. . 
Baldwin & Cameron..... • • • • • • • . • • . • •.•..•••••...•••••••. 
Francis Huebschmann ..••••••...••.••••••...••.•.•••.•••••. 
David Knab .............................................. .. 
' Joseph Klappak .......................................... . 
Telegraph Company ...................................... .. 
J. C. and H. A. Willard ................................... . 
George G. Durham ................................... , ..... . 
For what paid. 
Assistance to surveyor ................................................................... . 
Surveying improvements on lands ............ . ................ , .......................... . 
Board and stationery for A. Layman •..•..•.•••••••••.•••••• , , •.••••••••....••..••••..•••. 
Appraising Stuckbridges improvements ................................................... . 
Present of provisions .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • .. • • ....... . ........................ .. 
Travelling expenses of superintendent and guard ..................... . .................. .. 
Board of superintendent.... . . . . .. .. .. • • . . . . . • •• • • .. . .. . .. .. .. . . • .. . . .. • .. ............. . 
Livery hire of superintendent .......................... 00 ............................. .. 
Travel ling expenses of superintendent .................................................. .. 
Wood for office .......................................................................... . 
Servic(;s as clerk . . . . . • • • . . • . . • . • • • • • • • • • • • ••.•••••..•••••.•.•••.••..•••••••••.•.••.•••.. 
Telegraphic despatch . . . • • • • • • • • • . . • • • • . . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . • . • • . • •••••••••. 
Board of superintendent, and pasturage ........... . ....................................... . 
Services as clerk to superintendent .••••••••• , •• , , •••••••••••• , • . ••••••••••••••••••.•••.••. 
Amount. 
$5 00 
7 00 
5 00 
37 00 
20 00 
74 10 
15 00 
3L 50 
28 80 
27 25 
15 00 
2 05 
16 50 
33 00 
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. ABSTRACT-Continued. 
Date. 
1857. 
Feb. 19 
23 
25 
Mar. 2 
3 
12 
13 
14 
20 
31 
17 
31 
17 
16 
31 
To whom paid. 
Andrew Gross .••• , , , ..••••••••• , • • • . , •••• . •••••••••••• . ••. 
May's Hotel ........................... . ........... . ....... .. 
Francis Huebschmann...... • • • • • . . . . . • • • . . . • . . • . ••..••••.. 
Pinkerton & Co .......................................... . 
Theodore Koven . , •••••••• , , •.•.•• . ••••• , •••••••••...••.. . . 
F. Miller ................... . ............................... . 
Luke Dalton ............................................ .. 
John Young ............................................... . 
J. C. Raguet & Co .......................................... . 
D. P. Smith ...................................... . ....... .. 
Henry B. Upman ......................................... .. 
Francis Huebschmann., .................................. .. 
E. K. Parris ............................... ,., ............. . 
J, J. McCullough ......................... .... ............ .. 
Stephen Long ..... , • , ............. , ............. , , , ...... .. 
Goodrich & Somers, ••••• , • , , , , •.•• , ••• , • , •••• , • , , ••••••••• . 
Francis Huebschmann .................... , ....... , , ...... .. 
Do .......... . ....................................... .. 
J. A. Noonan ••.••••• , ........ , ........ ,, .......... , ........ . 
F. Milier ................................................ .. 
Theodore Koven ........................................... . 
Francis Huebschmann.,, ................................. . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Board of superintendent ................... , ............................................. . 
....... .. . do ........................................................... , ....... . ....... .. 
Expenses charged to Pinkerton & Co .....•.....•. , , , • , •..•• , ...•.•••.••...••••••••...•••• 
Services and expenses for search of Indian boy.,,, ••••••.•••••.•••.•.•••••.•.••.••••.•••.. 
Services as clerk ••.•••.•••• , , ........••••.•.••••••••.•••.••••••••••••••••••.•••••••..•••. 
Services as messenger ••••.•• ,., ....•• , .••.••••••.•••.•.•...•.•• •••••••..• . •••••••.••••••• 
Wood for office ....••••••.•..•••.•.••••• , • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . . • • • • • • • • . • • . • . • • ••. 
Sawing, &c., wood .••••••••••.. ,,,,, .•••••• ,,,,, .••.•• , •••••••.•••••••.•.•••• . .•••.•••••. 
Candles for office., .••••• ,,,,, . , .•• . • , ••.. , , • , ..• , , • • • • • • . • • • • • • • • • • • •••••••••••.•••.•••• 
Livery hire ................. , ......... , .. , .. , ............... , , ..... , ........... , .. .. . • , .. 
Services as guard to funds ............................................................... . 
Certain balances due superintendent. •••• , • , , .............. , ............................ .. 
Services as messenger •. ,. , , , , ••• , • , •• , , •• , , , , .• , .•••• , •• , .• , ••• , , , , , .• , , , •• , •.• , •..•• , , , , 
Services as clerk .••••••......• ,.,,,,,,, ••. ,,,, •• ,.,,,,.,,,,.,,, •. , , • , , •••••• , , • , , , ••.• , , , 
Board of superintendent, guard, &c ..... , ...... , , .... , , .. , , , , .. , , ...................... .. 
Advertising proposals , , , , ....... , , , , , ...... , , , , .. , .... , .... , . , .................... , •••••• 
Salary as superintendent .. ,.,, ... ,,, ...... , .. ,., ...................... , .................. . 
Rent of office ............ , , , , ...... , .......... , ........ , ... , ... , , ... , .... , , ...... , ...... . 
Post stamps, &c •• ,,, •.•••.•• , , , , , • , , , , , ••• , • , , . • , , •• , , , , , , , , , ••• , ••••• , •• , ••.••.•••••• , •• 
Services as n1essenger ........ , , ................. , ................ , .. . • .. .. .. .......... .. 
Services as clerk ............... , ..... , ....... , , ......... , ............................ , 
Expenses of superintendent going to St. Paul and returning •••• , •• , •• , .................... ,. 
Amount. 
$37 50 
5 25 
6 75 
62 67 
39 00 
20 00 
8 00 
2 50 
2 40 
15 00 
35 00 
235 68 
6 00 
166 66 
19 00 
45 74 
500 00 
60 00 
2 85 
8 00 
18 00 
94 45 
-----
1,471 97 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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Abstract of disbursements made by Franci3 Huebschmann, superintendent, in tlM quarter ending March 31, 1857, for treaty stipulations. 
Date. To whom paid. For what paid. 
~ ~ !--------------------------------------------------
1857. 
Jan. 5 
22 
Feb. 19 
Jan. 20 
Feb. 24 
Mar. 3 
10 
26 
31 
Christian Nickels ................................ ,.......... Shoes fnr Menornonees ................................................................ . 
~:~·~Ea~~~:~~~~:::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ··~~~ii?ol·~~~~~~~~:e::s:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Mack Brothers............................................. Goods for Menomonees, sewing school •• . , .............................................. . 
~~;~ ~2::~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: w:££~~!rit:: :~::::: :::~:~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. Schmeling....... . ...................................... Freight on shoes ........................................................................ . 
Sharpstein &. Lathrop....................... •• .. .. .. .. .. .. • • Advertising for proposals ................................................................ . 
Frederick Moscourtt.... .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Transferred ................... . ........................................................ .. 
Do .•••••••••• •••••••••••• •••. •••••. •••••. •••••••••••. . .. . do .••••••••••••••.••••••••••••••••• ••·•················••·••••••••••••••••••• ••••••• 
Do ......................................................... do ............................................................................... . 
Decker &. Seville ••.••••••••••••••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • Articles for mill .•..•••••••••.•.....••.•••••••••••••••.••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . .•. 
C. F. Zimmermann..... . ............................ . ....... Furnishing supplies for Stockbridges .................................................... . 
Do . ....................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • Furnishing supplies for Munsees . .. • .. • • .. ............................................. . 
F. Huebschmann. •• •• .... .... ...... .... .... .... ...... ...... Transferred to Amos Layman ........................ ................................... . 
W. F. Schmeling........................................... Transportation of dry goods ............................................................. . 
Do ......... . .................... , .................... Transportation of mill castings ........................................................... . 
w. Schmeling .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. • . .. .. Transportation of drugs .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. . .. • .. .. .. • .. .............. .. 
H. Balatka • .. .. • .. • • .. • .. .. • .. • .. .. • .. • .. .. .. .. .. • • • • .. • • .. Examining Mr. Ostroph and others ••• , ... , ............................. ..... ............. . 
I certify that the above abstract is correct and true, 
Amount. 
$125 00 
125 00 
150 00 
250 00 
2.'>4 03 
250 00 
47 23 
4,151 00 
35 uo 
21 00 
4, 740 00 
1, 000 00 
9,~~~ gg 
2,000 00 
l,gg~ gg 
36 50 
52 50 
3 67 
25 00 
-----
24,303 02 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent, 
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Abstract of disbur&ements made by Francis Huebschmann, wperintendent, in the quarter ending March 31, 18~7, for treaty stipulations: Siou';t agmcy. 
Date. To whom paid. For what paid, 
1857. 
Mar. 12 Charles E. Flandrau .. , ................... , ........... , .... · j Transferred .................... , ............. , ........... , ............... , ....... , , ..... . 
Do .....•. , ...... , ........................................... do.,, ..•...•..•.....•...•...•... ......• , .. , ... , , , . ,, ..• , .... •••••• ~ ,,,.,,,,. ,, .. 
Amount. 
$6,631 82 
7,031 98 
13,663 80 
I certify that the above abstract ill correct and true. 
FRANCIS HUEBSCHMANN1 Sttperintendent. 
M. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending .!Jfarch 31, 1857, for surveying boundaries of Indian reservations, of allotting 
and defining Indian reserves and half-breed lands, ~c. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1857. 
Mar. 16 Samuel A. Medary .......... , ............................... I Surveying boundary Chippewa reservation ....................... , • • • • . • .. • • • .. .. .. • .. ... . / $625 97 
I certify that the above abstract is correct and true, 
FRANCIS HUEBSCHMANN1 Superintendent • 
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Dn. 
1856. 
Sept. 30 
NORTHERN SUPERINTENDENCY. 
The United States in account current with Francis Huebschmann, superintendent, for the quarter ending September 30, 1856. 
For amount di~bursed , per abstract A ...................... •· 
Do ................ do ....... B ............. · ......... .. 
Do ................ do ....... F ....................... . 
Do ••••••••••••••. do ••••••• G •••••••••••••••••• •••••· 
Do ................ do ....... H ...................... .. 
Do ................ do ....... I ...................... .. 
Do ................ do ....... K ..................... . 
To balance due the United States .............. , ............ . 
$1, 77'J 03 
t'OO 00 
16,530 37 
13,438 55 
368 70 
47,005 37 
7,914 90 
225,834 18 
313,682 10 
1856. 
July 1 
11 
23 
26 
19 
Aug. 7 
Sept. 9 
10 
16 
By amount due the United States .......................... .. 
By semi annual annuity of the Medawak. and Wapak. Sioux, 
transferred back by Agent Murphy ....................... .. 
By Treasury warrant No. 7551 .................... , .... ,, ... . 
By requisition No. 2i21 .................................... . 
By draft sent by U.S. Treasurer to Assistant Treasurer J. J. Cisco 
By dra1t sent by United States Treasurer to Quig1y ••••••••••• 
By note and interest collected by superihtendent.,, •• ,,., •••• 
By requisition No. 2874 ................................... .. 
Do .......... 2879 .................................... . 
Do ......... 'J884 ..................................... . 
C:u. 
$102,912 M 
23,392 24 
10,000 uo 
6,000 00 
14,337 34 
5,500 00 
386 70 
53,777 33 
s,ooo 00 
92,375 95 
313,682 10 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have bNm faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the acc·ounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
,FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
Date. 
1856. 
July 9 
23 
26 
29 
30 
Aug. 1 
5 
6 
7 
A. 
Abstract of dubursenunts made by Francis Hueb:Jchmann, superintendent, in the quarter ending September 30, 1856, for current expens~. 
To whom paid. 
Jacob Doll ................................................ . 
Theodore Koven , • , , , , , ••• , ••• , , , ••••••••••••••••••.. , ••••. 
M. A. Deater •....••• , ••• , , ••• , • , •.•••.••.••••••• , , .•••. , •.. 
Francis Huebscbmann .... •.•••.....•••...••. . •••••• •....... 
H . E . Stage ............................... , ... , ..... . ...... . 
Burnham & Morris ..................................... .. 
Ferdinand Gallo ........................ . ................. .. 
John Young ........•.••.•... , .•...... , ....... •• •• •.•••...... 
N.J. Welles .............................................. . 
A. C. Jones .............................................. . 
Combs & Brother .......................................... . 
A. CJ. Jones ............................................... . 
J. J. Noah ................................................. . 
W. B. Langby & Co ...................................... . . 
For what paid. 
Carrying funds, &c., of superintendent ... ,,, .. , ... , •, •• , ......................... , • ...... . 
8ervices as clerk to superintendent . ...•..••••....••. , • , ...... , . . . . . . . . . . . . . . . • • •. • .... . 
Board of superintendent, washing; &c ..•.•. ,.,, ...••• , ...•....•.•..••... • • • ......•....•.. 
Travelling expenses of superintendent .•. ,,,.,,,,., •. • •..•.. ,,,,,, i,. •,., •... . •.. , ..•••.. 
Board of superintendent and clerk •••••. ,., •••• ,., •• , ••• ,, •• , ••• , ••••.• · •••••••.•.••..••. 
Livery hire for superintendent .................... , .............. • .... • ............. · .. . 
Services as clerk to superintendent .•• , •• , • , •••• , , . , ••••••••••••••• , •••••••••••••••••••.• 
Cleaning superintendent's office .......•. , ............• , , , ••.••••••.•...•.• I •••••••••••••• 
Fare of superintendent and guard ........... , ........................................... .. 
Attendance at Sioux agency ............................................................ .. 
Stati011ery . . I. I •• , I I. I •• . I ••••••••••••••••••••• • , ••••••• , • , • • , •, •••••• • • •. • • • • • •••••••• I 
Fare to Tra ver.se des Sioux ..... _.. : • ....... . .............................................. 
Services as Umted States comm1sswner .... ,.,., ............... , ......................... . 
Livery hire for United States commissioner .............................................. .. 
Amount. 
~1 00 
19 50 
-41 42 
84 65 
2 50 
7 00 
9 00 
2 00 
16 00 
128 50 
5 10 
52 25 
128 50 
90 00 
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ABSTRACT-Continued. 
Dllte. 
1856. 
Aug. 14 
15 
18 
20 
21 
22 
23 
24 
Sept. 3 
5 
24 
28 
30 
To whom paid. 
A. L. Larpenteur ............................... , .... ' ..... . 
Chas. S. Cave ............................................ .. 
J. F. Darrow .............................................. . 
Cossett & Jackson ......................................... . 
J, D. Dubois .............................................. .. 
Sheahan & Cameron .......... , •• , • .. .... , , ... , , , .. , , , , .. , , 
K. Hess ........................ . ......................... . 
Francis Huebschmann ..................................... . 
Daniel Shaw , ........................................... .. 
Louis Schade .................................. .-......... . 
Alfred Marschner ................. , •• , ..................... . 
J. JL Sharpstein ................................. . ......... . 
Francis Huebschmann ................. . ................... . 
Humble Jourdan ........................................... . 
Sterling Peters .................. , .. • .. ....... , .. , •• , • • .. • 
H. E. Stage ..... . ....................................... .. 
N. G. French .............................................. . 
Chas. S. Cave ............................................ .. 
Theodore Koven ......... , ................. , ..... , ........ . 
J. A. Noonan ............................................ .. 
Ferdinand Schmeling ........... ,, ......... ,,,, ........... . 
Francis Huebscbmann ... , ••.••...•.• , ........ , ..... • , ..... . 
FP.rdinand Schmeling ..... ,,,, ............................. . 
Francis Huebschmann...... , ...... , .. , , •. , ....... , ...... .. 
I -:ertify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. Amount. 
Presents to Indians ........... , ••• , ..... , , • , . , .. , ....................................... .. 
Postage ................................................................................ . 
$8 00 
926 
Board of superintendent ........................... , .................................... . 28 00 
Advertising .•..• , , ••••• , , • , •.....•• , , • , , , ••• , , • , .•••• , , , • , ••• , •• , • , , . , . , , , •• , • , , • , . , , • , , , 6 75 
Passage of superintendent and guard ............. , • , .................................... .. 16 00 
Advertising ..................... , ......... , ......... , , .... . ............................ .. 7 50 
Services as guard to superintendent. .................................................... .. 69 00 
Travelling expenses of superintendent and clerk .......................................... . 
Salary as clerk .••• . ••••• , •• , . •••.•••• , ••• , ••••• , •• , , • , •. , • , , , •• , , , , •••••••••• , • , •• , ••••• , 
68 48 
145 81 
Notice for proposals ......................................... ,,,, ...................... . 1 50 
Adverlising ............................................................................. . 4 50 
...... do ............................................................................... .. 16 50 
Travelling expenses of superintendent ............................................... · .. •· 11 50 
Services as messenger to superintendent .... ,.... • .... .................................. •. 6 00 
...... do .................... do ................................ , ........................ .. 4 00 
Board of superintendent and party, &c .................................................. .. 
.Board of superintendent and guard ..... , ........ ,, ............................ , ........ . 
Posta~. e bill ................... . ........................................................ .. 
6 75 
7 00 
4 80 
Services as clerk to superintendent.. .. .. • .. ........................ , , • • • • • ...... , • .... .. 99 00 
Postage nnd box rent ......................... ,.,,.,,.,.,,,, .. , .. ,,, , •.... , .•............ 8 26 
Services 11s messenger to superintendent , , ..... , , , .... , • , ...... , ........................ . 
Rent of office •• , •••••••••••••••••••••• , , , , , , , , ••• , • , • , • , ••.••••• , • , , , , •• , ••• , .•••••••• , . 
87 00 
f:O 00 
Services as guard to superintendent's party ......................... • .. •. . • • • ... • • • • • · .. • · 
Salary as superintendent .... , ....... , .. ,.,, ... ,, ... , .•••. ,,, .••• ,, .•• ,, .. , ••.... , •• ,. • .. •. · 
9 00 
500 00 
-----
I, 772 03 
B. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintewlent. 
MENOMONEE AGENCY. 
Abstract of disbur$ements 17Ulde by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter M~ding September 30, 1856, j(Jl' current txpmsu. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
July 12 Benj. Hunkins ... , ..................................... . Transferred, •••• $800 00 
I certify that the above abstract is correct and true. FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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F. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending September 30, 1856, for transportation annuity goods, Minnesota lndian6. 
Date. 
1856. 
Aug. 11 
16 
To whom paid. For what paid. 
Wm. Wood ................................................ 1 Transporting provisions ............ , ....................... , ......................... . 
Lou~:R.~~·~~t.~::::::::::::::::::: :. :::::::::::: :::::: :::: :::: :::: :.J~::::::::: J~ :::::::::::::: :::::::::::::::::::::: ::::::::: _::::::::::: :::::: :::: :::: 
Amount. 
$2,671 25 
6,079 34 
4,626 25 
3,153 53 
16,530 37 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANCIS HUEBSCHM.ANN, Superintendent. 
G. 
MENOMONEE A~ENCY. 
Abstract of dubursements made by Francis Buebschmann, superintendent, in the quarter ending September 80, 1856, for treaty stipulations. 
Date. 
1856. 
July 4 
12 
26 
29 
SP.pt. 3 
5 
6 
24 
To whom paid. 
George F. Wright .......... ,,, .......... ,, .... ,, .......... .. 
Benj. Hunkins .......................................... . 
Do .................................................. .. 
Robinson & Brother ................................... ..... . 
Peter D. Littleman ....................................... .. 
J. Slingerland and S. Miller ............................... .. 
F. Sauer and C. Haas ...................................... . 
R. \V ellaner ................................... , .......... . 
Decker & Seville .......................................... . 
Duecker & Campbell ........ , ..................... , ....... .. 
Pay roll of Stockbridges .................................. .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Provisions , •..•.•••.....• , ..•••. , . , •.••.. , , .......•....... , , .... , .•.....•................ 
Transferred ••••••••••••.••••••••••• , •• , •••• ,., •.•.•••••••.••••. , •••••..•••••••••••••••••. 
...... do ................. ;.,,, ........................................................... . 
.Advertising for supplies .......... , ........... , ...... ,, .... ,,,, ........................... . 
Services as boatman .•• , •• , • , . , ••• , •• , •• , •••••• , ••••• , • , , ••.•••••• , . . • • • • •••••• , •••••••• 
Balance due Jo"hn W. Quinney, ............ , ........................................... . 
Grain bags.,,,,,, ••••••• _ ••••••••••• ,, •••••••••••••••. ,,,,,,,,,, ••••••.•••••••••••.•• ,,,, 
Rye and bags , , • , , ....•. , • , , , , ••• , , • , ••••• , • , • , , , , ••••••• , ••••••••••••••• , •••••••••••••. 
Bolting cloth and mill picks ....... , ............ , .......... , , . , • , • , ......... . ............. . 
Agricultural implements . . • , .......................... , ....... , ........................ . 
Part of removal fund, 2d article traaty Feb. 51 1~56 •• , .. , ...... , ........................... . 
.Amount. 
$1,975 00 
2,300 00 
1,690 00 
2 00 
21 00 
540 00 
9 30 
75 19 
50 00 
176 06 
6,600 ou 
$13,438 55 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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H. 
WINNEBAGO AGENC'Y. 
Abstract of disburument$ made by Francis Huebschmann, sup~ntenden.t, in the quar'er- e¥Jding September SO, 1856, for trtaty stipulations. 
Date. To whom paid, For what paid. Amount. 
1856. 
August7 J. }'l, Fletcher •••• , ••. , .. •.•.....•.••. , ..••.•.•...... , .••• . 1 Note and interest paid over .•.•....•........• ,.,, ... ,,,, ... , .. ~ ...... , •.• ,,,".,,.,,, .. , ... . $386 70 
l certify that tlle above abstract is conect <&nd true, 
i'RANCfS HUEBSCHM4NN1 Supt;rintendent, 
Date. 
1856. 
July 9 
Aug. 11 
I. 
SIOUX AGENCY. 
Abstract of disburserl'lmts made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending September 30, 1856, for treaty stipulatiom. 
To whom paid, I For what paid. Amount. 
R. J. Murphy ........ , .................................. , ... , Transferred .............................................................................. , $43,294 11 
W m. Wood ....... , ............................. , . . . . .. • • • . Supplies for Upper Sioux. .. .. .. • .. .. .. .. • • .. • .. • .. .. • • .. .. • • .. .. .. .. .. • • .. • • • • .. .. • • • .. . 3, 711 26 
47,005 31 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent, 
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Date. 
1856. 
Aug. 11 
Sept.-
K. 
CHIPPEWA AGENCY . 
.Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending Septemher 30, 1856, for treaty stipulation3. 
To whom paid. I For what paid. 
WNtfa~ ~~<t~~;.::: :::::::::: ·.::::: :::::: ::::::::::::::::::I 6~~=~~~ti·~~ ·~t: ~~·~d;:::: :::::::::::::::::::::: ~ ~:: ~: :::::::::::: :::::: :::: ~ ~: ::: ~: :::::: 
Amount. 
$299 90 
7,615 00 
7,914 90 
I certify that the above abstract is correct and true as stated. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
DR. 
l856. 
NORTHERN SUPERINTENDENCY. 
The United Statu in account current with Francis Huebschmann, superintendent, for the quarter ending December 31, 1856. 
To amount disbursed per abstract A ..... , ................. . 
Do ............. do ............ B ...................... .. 
Do ..•.••••.•••. do .•••••••••. c ....................... . 
Do ....••••••••. do .•••••••.••. D .••••••••••••••••••••••• 
Do ............. do ............ E ....................... . 
Do ............. do ............ F ....................... . 
Do ............. do ............ G ....................... . 
Do ............. do ............ H ...................... .. 
Do ............. do ............ I ....................... . 
Do ............. do ............ K ....................... . 
Do ............. do ............ L ....................... . 
Balance due United States ............................... .. 
$1,743 33 
900 00 
4,050 00 
1,1:!00 00 
1,050 00 
3,4:M 93 
41,922 14 
33,482 05 
68,784 48 
46,580 66 
5,000 00 
57,::!06 19 
266,053 78 
1856. 
Oct. l 
Nov. 1 
12 
15 
15 
15 
By amount due the United States • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••. 
By treasury draft No. 795 on [nterior warrant No. 8126 ....... 
By treasury draft No. 7958 on Interior warrant No. 8137 ••••••• 
By treasury draft No. 80:H on Interior warrant No. 823L ..... :. 
By 2 treasury drafts, dated November 12, 1856 ••••••.•••••••• 
By treasury draft No. 8077 on Interior warrant No. 8271.., •••• 
By treasury draft No. 8078 on Interior warrant No. 8272 ...... . 
By treasury draft No. 807il on Interior warrant No. s:273 ...... . 
CR. 
$225,834 18 
10,000 00 
2,000 00 
4,500 00 
15,935 94 
200 00 
5, 750 00 
1,833 66 
266,053 78 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the ~ 
accounts given embrace all the public money received by me, and not heretofore accounted lor. . ...,.. 
FRANCIS HUEBSORMANN, Superintendent. Qr 
Date. 
--
1856. 
Oct. 2 
4 
5 
6 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
19 
30 
Nov. 3 
12 
14 
16 
18 
Dec. 2 
17 
18 
15 
18 
12 
3 
22 
31 
1~ 
A. 
Abstract qf disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending Decemher 31, 1856, for current expenses. 
To whom paid. 
George Kendall , • .. • • .. • .. • • • .. • • • • .. .. .. • • • • .. • ......... . 
Kingman & ::5mith, ••••••••••••••••.••••.••••••••••••••••••• 
Albert Bade ....... , .. .. .. ............................... .. 
F. August Busch ......................................... .. 
Henry Rodolph ............................................ . 
J. Harlow ........••••••••••••.•••••.•••••••••••••••••• •••• 
Francis Huebschmann ................................... .. 
Ferdinand Schmeling • , • , , ............................... • · 
A. Willoughby ............... , , ........................... . 
Forbes & Kitson ......................................... .. 
Wm. H. Forbes ........................................... . 
W. VanHamm . .......................................... . 
J. J. McCullough ............... . .......................... . 
John Lankenheimer ....................................... . 
Eathan K. Deuel .......................................... . 
Kingman & Smith ......................................... . 
Daniel 0. Hanby ........................................ .. 
H. Schnarting.,,,., ........ , , , , .. , ....................... • • 
Do ...•.•.•••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••••••. 
Henry Niedeken • . • . , ••• , , • • • • • • • • • • • • •.•••••••.•••.•••• · 
Cornelius Littleman & Co ... , .................... ,, •••••• ·· 
Rosalie Dousman ......................................... .. 
Miner & Coster .......................................... .. 
Francis Hnebschrnann ......... , .• , •••••• , ................ .. 
Theodore Koven ........ ,, ............................... .. 
J. L. Farwell & Co .•••••••••••.••••••.•••••••••••••••••• •• • 
J.D. Elston .............................................. .. 
C. E. Flandreau, Indian agent .. • . . . • . • • • • . • • • • • • • .. .. • • • . • 
John Young .............................................. . 
Wm. Rotting .............................................. . 
A. L. Larpenteur ..................................... • · .. • • 
Do .................................................. .. 
J. R. Sharpstein .......................................... .. 
Rice & Benson ............................................ . 
J. J. McCullough .•..••••••.••••••••••••••••.••••••••••••••• 
F. Huebschmann ....................... , ................. .. 
'\Vm. Schmeling .••••• , •••.•••.•••••••••••..• , . , ••• , ••• , , , •• 
Chas. S. Cave ................ , ............................ . 
Wm. Schmeling ......................................... .. 
F. Huebschmann .......................................... . 
For what paid. 
Carrying funds of superintendent ........................................................ . 
Board of superintendent and guard ... , ............................................... .. 
Services as clerk to special agent ...................................................... • .. • 
Livery hire of special agent ............................................................. . 
Services as guard to funds , . . . ..•.••• , ••••••••.•••••••••..•• , •••••••••...•••.••••••••••• 
Fare of superinttndent and guard, &c...... • • • • .. • • . • • • • • . • . • • .. • .. .. .. ............... . 
Travelling expenses of superintendent and guard ........................................ .. 
Wood, &c., for office .................................................................. .. 
Hire of 2 horses and buggy, •• . •••..•••••••.••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• . ••••••• 
Flour and tobacco .................................................................... . 
Services as iuterpreter ....... , • , ................ , ....................................... . 
Stationery .............................................................................. . 
Services as clerk to superintendent ........ , .................................... • • .. • · .. • • 
Board of guard to funds ................................................................ .. 
Board of superintendent .••..•••••••••••.••••••..•••••••••••••••••••••••.••••••••••••..•. 
Board of superintendent and guard .••••••• , . •••••••••• , , ................................ . 
Passage of superintendent and guard ............... , ........................ • ••• • ..... •• • 
Candles for office .••.•••.. , , , .• , , • , .•••• , ••.•.• , .••••••.••. , ••••• , .• , , •• , •••••••••••••••• 
Travelling expenses of special agent ..................................................... . 
Stationery ...... ..................... , , .. , , , , . , , , , , , . , ...... , .... , .••• , •.• , , , ••. , ••..•..... 
J•resents to Indians .... ...... , . , • , , , ... , .. , .. ...•........ , .•.•••• , .. , • , •..••• , . , , ....... . 
Board of superintendent .•. , •.•. . .•••• , ••••• , , ••••• , •• , , •••••••••••••••••••..•.•••••••. 
Board of superintendent and hors11s •••••• , •• , .•.•••••••••••••••• , , •••••.••••••••.••••.••• 
1'ravelling expenses of superintendent ...... ,..... . ••••••• , .......................... .. 
Services as clerk to superintendent ....... , •..••..•• , ................................... .. 
~~~~:~~~hl:~ro~~~e.::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Agency contingencies., •••...•..•••••.•.• , , , •••• , • , , ••.•••••••••••••••••••••••• , , •••• , ••• 
Cleaning superintendent's office ....................... , ... , ............................. . 
Wood1 &c., for superintendent's office .................................................. .. 
Services as interpreter., ........... , ......... , .. .. • • • .. .. • .. • • • • .. • • • • • .. • • • , •.• , • , ..... . 
Provisions for Indians .... , , , , .. , , . , . , . , , . , , , , , . , , . , . , ..... , , , ....... , ... , , .•••. , , ....... . 
Printing vouchers . ~ .. ... , ....... , ... , ........ , , .•...... , , ...... , , .... , , , ... , , .. , , ....... . 
Hire of carriage .•.•• , .. , . , . , ••••...• , • , •.• , •• , .. , ••• , , •• , , ••.. , , , , • , , . . . , • , , , . , , •. , , •.. 
Services as clerk to superintendent , .•..•••• , • . . • • • . . • • • , • . • . • • • • • . . • . • . • . • • . ... •• • •• • • • 
Office rent •....••••...• , .. , •• , •••••.•••••••• . ••••••••••••..•.••••••••••••..••••..• , •••• 
Services as guard to funds., ••••••.•••• , , • • . • • •••••••••• , ••••..••.•••.••.• , •••..••.. , •••• 
Box rent and postage ............................ , ...................................... . 
Services as messenger, ... ....... , .......•................•..•. , ..•.. , ................... . 
Travelling expenses ..... , . , . . , .• , . , .. , . , , , , . , , , ... , .. , •.. , , .. , . , , , ....•... , , ......... . 
Amount. 
$5 00 
7 00 
15 00 
18 00 
27 00 
36 00 
101 90 
5 70 
7 00 
18 15 
30 00 
17 75 
30 00 
10 75 
10 75 
4 5'0 
18 00 
7 00 
29 00 
19 19 
15 00 
17 50 
7 75 
35 05 
81 00 
18 60 
2 00 
200 00 
1 75 
7 50 
5 00 
5 00 
6 50 
6 00 
60 00 
60 00 
84 00 
2 21 
46 00 
88 78 
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Henry Belland •••••••.•••••••••• , .. , •..••••••• , , ••.•••••••• 
Fuller House ............................................. . 
F. Huebsch mann .... ,, ........... , .......... , ............. . 
Services as intP.rpreter ....••.••••• , •••••••• , • , , ••••• , •••••••••••••••••• , . •••• , .•• , •••• , •.. 
Board of superintendent and guard ............................... , ........ , . . .......... , 
Salary as superintendent .................. " ............................................ .. 
25 00 
51 00 
500 00 
1, 743 33 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANVIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
B. 
MENOMONEE AGENCY. 
Abstract of disbur:Jements made by Prancis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending December 31, 1856, for current expenses • 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Oct. 30 Benj. Hunkins .............................................. 1 Transferred ...................... ,,,, ........................ _ .......................... . $900 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
c. 
WINNEBAGO AGENCY • . 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending December 31, 1856, for current expenses. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Oct. 10 J. E. Fletcher ............................ , ................ I Transferred .................................. , .... , ............................... , ..... . $4,050 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent~ 
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D. 
SIOUX AGENUY. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent., in the quarter ending December 31, 1856. 
Date. To whom paid. For what paid. Amouut. 
1856. 
Oct. 9 Charles E. Flandreau, ...................................... 1 Transferred ....................................... , .................................. 1 $1,800 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
E. 
CHIPPEWA AGENCY. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent., in the quarter ending December 31, 1856. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1856. 
Oct. 15 D. B. Herriman ............................................. 1 Transferred ...................................................... . ....................... . $1,050 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
F. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending December 31, :!.856, for transportation of annuity goods, Minnesota Territory. 
Date. 
1856. 
Oct. 16 
Dec. 16 
To whom paid. For what paid. 
Vulver & Farrington ............. , ....... , ............ , ..... , Transportation of provisions ......................................................... .-•••. 
Do ........................................................... do ............ do ................................................................ . 
Do .................................. . ........................ do ............ do .................................................................. . 
Amount. 
$748 06 
594 00 
295 83 
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~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::I::::: ::J~:: ::::::: ::JL::: :: ::·:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
F. Huebschmann.. •••• •••••• .... .. • ..... .... $2,237 95 Changed from indebtedness of the Sioux transportation fund to general transportation fund of 
Indians in Minnesota and Wisconsin. 
Wm. Hood ............................................... .. 
F. Huebschmann.. •• •• .... .... •• •• .... ... .... $437 05 
Transportation of provisions.... . • . • . . . • •••••••....••.•.•••••••••••••••••.•••••••••••.... 
Changed from indebtedness of the Chippewa transportation fund to general transportation 
fund of Indians in Minnesota and Wisconsin. 
516 17 
307 38 
271 49 
702 00 
3,434 93 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANCIS HUERSCHMANN, Superintendent. 
Date. 
1856. 
Oct. 
6 
23 
30 
Nov. 24 
27 
Dec. 4 
24 
G. 
MENOMONEE AGENCY. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending Deu:mber 31, 1856, for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
Pay roll ofMunsees, lately ofNew York..................... Their proportion of the amount paid at the time of removal ............................... . 
Alfred Marschner........................................... Board and expenses of Munsees .......................................................... . 
J. J, Talmadge.............................................. Transporting Munsee Indians .......................................................... .. 
W. W. Brown • .. • • . • • • • .. .. • .. • .. .. • • .. • .. • .. .. .. .. • • • • . • Furnishing annuity supplies ................. , ........................................... . 
Benjamin Hunkins ........ .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. • .. • .. .. .. Transferred..... .. ..... .. .. .. .. .. • .. • .. • .. • .. .. . .. • .. .. .. .. • . .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. ... .. 
Do.· ......................................................... do ................................................................................. . 
Do ••.••••••.•••••••••••••••••••••••.••..••••••••••••••.••••• do ••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.••••••....••••••.•.••.•••••••.•••••••••• 
Do ..•••••••••••....•••• . ••••.••..••••••••••••••••.••..••••••• do •.••••. . .•••.••••.••••••••.••••••••••..••..••••••.•••••••••••••...•••••••••••••.••. 
Duecker & Campbell . . .. • • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Carpenter's tools, implements, &c ........................................................ . . 
Atkins & Steele............................................. Men's ~hot!S ........................................................................... .. 
Amos Layman............................................. Expenses ofinvP.stigation .............................................. . ............... .. 
C. F. Zimmermann......................................... Furnishing provisions ................................................................... . 
Amount. 
$1,445 50 
30 00 
300 00 
4,095 00 
1,096 00 
7,750 00 
2,800 00 
21,240 00 
149 81 
683 33 
200 00 
2,132 50 
-----41,922 14 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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H. 
WINNEBAGO AGENCY. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending December 31, 1856. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1856. 
Oct. 10 J. E. Fletcher ............................................... 1 Transferred ............................................................................ 1 $33,482 05 
[ certify that the above abstract is correct and true. 
Date. 
1856. 
Oct. 6 
9 
Dec. 16 
15 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
I. 
SIOUX AGE..~CY. 
Abstract of disbursements made by Jilrancis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending December 31, 1856, for treaty stipu tions. 
To whom paid. For what paid. 
CulverD:. :~.r~~~~~~~:: :::::::::::::: ·::: :::::::: •: :::::::::: .. ~.r~.adk~~~.~.~~~:::::: :::::::::::::: · ::: :::::::::: :·. ::::·.: :::::::::::::::::::::::::.:::: :::: 
Charles E. Flandreau .•••••••••••••••• , •••••• , , •••• , ••••• , • Transterred ..••• , •••••••••••••• , •• . ••••••••••.•••••••• , • • • • . • • • • • • • • • • • • . . • •••••• , ••.••• 
Do ......................................................... do ................................................................................ . 
Do ........................................................ do ............................................................................. . .... . 
Wm. Wood...................... . .......................... Provisions .................................................... , ........................ . 
Charles E. Flandreau ....... , , .............. , .......... , .. • • Transferred .... , , ..................................... , .............................. , .. . 
Amount. 
$1,941 56 
561 00 
23, 3!!2 24 
7,058 44 
7,439 00 
5,000 00 
23,3!!'2 24 
68,784 48 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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Date. 
11:!56. 
Oct. 7 
15 
24 
K. 
CHIPPEWA AGENCY. 
Abstract of disbursemen:tJJ made by Francis Huebschmann, superintendent, in the quarter ending December 31, 1856, for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
Culver & Farrington........................................ Annuity goods for Pillager band .......................................................... . 
D. B. Heniman ••• , . . . • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . . • • • • • • . . • • • • • • • • • • Transferred.... . • . • . • ••.••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ••••••.•.•.. 
Do ......................................................... do ................................................................................. .. 
Do .......................................................... do . ..................... . ........................................................ .. 
Wm. Wood •••••• ...... •••••• ...... .... . • •• .. .......... .... Provi>ions for Pillager Lake, Winnebigoshish, Chippewas ................................. . 
D. BD~~~:~.~~:::·.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~.'~r~.nds~~~~~?: ::::::::::::::::::::::::::::::: .'.' :::: :~ :::::::::::::::::::::::::::::: :~ :::::: 
Amount. 
$600 00 
29,726 66 
6,000 00 
2,000 00 
1,225 00 
5, 750 00 
1,279 00 
------
46,580 66 
I certify that the above abstract is correct and true, 
FRANCIS HUEBSCHM.ANN, Superintendent. 
L. 
Abstract of disbursements made by Francis Huebschmann, mperintendent, in the quarter ending December 31, 1856,/or construction of roads. 
Date. To whom paid. I For what paid. Amount. 
1856. 
Oct. 11 Wm. H. Nobles ............................................ 1 Transferred .............................................................................. 1 $5,000 00 
I certify that the above abstract is correct and true. 
FRANCIS HUEBSCHMANN, Superintendent. 
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DR. 
1856. 
Sept. 30 
The United States in aecount with J. E. Fletcher, Indian agent, for Winnebago agency, for the quarter ending September 30, 1856. 
To amount disbursed, as per abstract A ••••••• , ............. . 
Do ............ do ............ B ......... . ........... . 
To balance to new account ................................ . 
$19 00 
2,882 11 
11,587 78 
14,48!:! 89 
1856. 
July 1 
Sept. 30 
By amount on hand ............... , ....... , ....... , ....... , , 
By amount received for sundries . , ................... , ..... . 
CR. 
$14,069 68 
419 21 
14,488 89 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
J. E. FLETCHER, Indian .!lgent. 
A. 
Abstract of disbursements made by J. E. Fletcher, Indian agent, for the Winnebago agency, in the quarter ending September 30, 1856, for current eipensee. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
1856. 
Aug. 6 j Chas. S. Cave .............................................. , Postal stamps ... ,., .............. , ................................................ , ...... , $4 00 
7 Goodrich&. Somers......................................... Printed blanks........................................................................... 15 00 
19 00 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
J. E. FLETCHER, Indian .11genl. 
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Date. 
1856. 
Sept. 5 
Aug. 6 
Sept. 18 
Aug. 14 
July 3 
Aug. 16 
July 2 
Aug. 16 
20 
July 25 
Aug. 14 
July 31 
11 
4 
10 
Sept. 30 
July 2 
5 
22 
Aug. 6 
July 7 
Aug. 6 
Sept. 9 
Aug. 18 
23 
1B 
July 4 
5 
B. 
Abstract of disbursements made by J. E. Fktcher, Indian agent, for the Winnebago agency, in tlte quarter ending September 30, 1856, for treaty stipulaiioru. 
To whom paid. For what paid. 
~~~;~;~~~~.i~~~.~s::::: :::::::::::::::::::: :::: ~: :::::::::::: .. ~~.~~~~~~t~~~~~~.~~;~~~:':':':': ::::::::::::::::::::::::::::: :::~::::: :::::::::::::::::::::: 
Waw-kon-chau-wau..... .... .... .... .... ...... ...... ....... Labor on farm . . ....................................................................... . 
~;x:;~~~~ek!~ ·k~,~- :::: ·::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::·~~::::·:. :: ·:::. ::::::::::::::::::::::::::::::::::: · :::::::::::::::::::::::::::::: 
.Mon-e-ton-bak-kaw .................................................. do .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • ........ .. 
Mon-thom -kaw ...................................................... do ........................................................................ .... . 
Jack ................................................................ do ........... . .............................................................. .. 
Ne -zhe-men-kaw......... .. .. .. .. .. .. • .. .. .......................... do ............................................................................ .. 
ffiil~ J~~~t~~~-~·~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~.:: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :: ~:~iif~~~~·:·:·:·:·;·;·~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: 
Joshua Ady •••.•••••••••••. , ••••••.••••.... , • • • • • • • • • • • • • • . Service as blacksmith ••••••• , • , •••.•••• , ••.•...••••• , •••.•••.•• . ••• .••••••••••• , ••••••••. 
Lois Hoffenbrodel •.•••• , • • • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . .. • • • • ••••••••••••. do •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••••••••.•••••••••••. 
John .Johnson ...................................................... do ............................................................................ .. 
~~~~:i~ ~~~y~. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~isC:o~:a~~s~s~~ni~~~a~~~~:t.~. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::: 
J. L. Farwell&. Co. ......................................... Blacksmith tools and nails ............................................................... . 
E. Denny Olds.... •••• ••• •••. •••• •••• •• .. •••• •••• •••• •••••. Service of physician .•.••.••••.••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••..•••..•••••••••. 
Day&. Jenks............................................... Medicines ............................................................................. . 
Culver &. Farrington. .. • . • • .. .. • • .. .. • • .. .. .. • • • • .. • • • • . • • . Tobacco......................... .. • • • • ....................................... , .... . .. .. 
Henry Pratt................................................ Service of miller ..................................................................... .. 
F. Gillman •• •• . • • • • • • • • • •• . • .• .. •• •• • • . . •• • • •• .. •• • • •••• . Castings for mill ...••••••.•••••.•.•••••••••••.••••••••••••••• , •••••••..•••••••••••••••.. 
~=~::e ~~~~:::: ::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: ~V0a~:n°:.~~~~~~~~: ·.::: :::::::::::::::::::::::::::: :::· :::::::: ::·: :·.'.' :::::::: :::·. :::::: 
Wm. Andrus. .............................................. Making fence .......................................................................... .. 
Oho-pin-e-kaw......................... ... .. . .. .. • . . .. • .. .. Making rail_s ........................................... , .............................. .. 
.Amount. 
$540 00 
887 49 
244 b3 
3 50 
6 00 
5 12 
3 00 
6 75 
1 50 
2 25 
5 00 
3 00 
2 80 
4 95 
152 63 
135 85 
46 15 
59 3:l 
15 46 
105 08 
212 ~0 
42 10 
84 20 
150 00 
32 56 
52 70 
60 00 
13 61 
3 '75 
2,882 11 
I certify, on honor, that the above abstract is correct. 
J, E. FLETCHER, Indian .llgent. 
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DR. 
1856. 
Dee. 51 
The United States in account current with J. E. Pletcher, Indian agent, for the quarter ending December 31, 1856. 
To amount disbursed, per abstr!let A. • • • • • . • • • • • • • • •• , ••• , . 
Do .... ........ do ........... B ........................ . 
To balance to new account ............ , ..... . ............ .. 
$946 40 
43,418 44 
20,798 21 
65,163 05 
1856. 
Oct. 1 
10 
By amount on hand .••••••••••••••.••••.•••••••.•••••••••••. 
By sale of sundries .•. . •••••..••.••.•••.•••...•••.••.•••••.. 
By cash received of F. Huebschmann, superintendent Indian 
afihirs .•••. . ...•••••••.••••....•••••••..••••.•••••••••.•. 
By amount subject to my draft at depositary at Dubuque, Iowa. 
CR. 
$11,587 78 
468 22 
37,532 05 
15,575 00 
65,163 05 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
J, E. FLETCHER, Indian .l.lgent. 
Date. 
1856. 
Dec. 31 
Oct. 17 
Dec. 12 
Oct. 1 
17 
12 
13 
Correct. 
A. 
Abstract qf di$bursements made by J. E. Fletcher, indian agent, in the quarter ending .December 31, 1856, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
J. E. Fletcher.................... .......................... Service of agent ............................................... . ...................... .. 
Petef>~.~~~::~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: ;~~:: :::~t·e·rd~~-t~~- :·:.:·:.:::: •. ::: ::·.: :::: '.'. :: :·. ::: :·.::: :·. :::::::::::::::::::::::: •::::: 
Combs &. Bro........... .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. Stationery ................... , .... , • .. • .. ............................................. . 
T. Nutting ......... ,....................................... Tavern bill ............................................................................. . 
C. \V. L. Wescott ............................................... do ................................................................................. . 
Stark &. Co .•.•.•••.•••..••.•••• , •.•••• , ••••••••••• , • . . • • • • • • ••••. do ....•.••..••••••....••••••. , .••. , •••••••••• , •••••••••••••• , ••••••••••••. , • , •••••• , . 
J. E. Fletcher ..................... ,........................ Tavern bill and ferriages ............................................................... . 
Amount. 
$750 00 
100 00 
61 95 
18 85 
:J85 
2 50 
:J 25 
6 00 
946 40 
J. E. PLETCHER Indian .llf!.ent. 
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B. 
Abstract of disbursements made by J. E. Fletcher, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, including certain disbursements made in the precedi11{/ quarters, 
for treaty stipulations. 
...... Date. 
01 ___ , 
1856. 
Nov. 27, 
28,29 
Nov. 21 
Dec. 30 
2 
Oct. 16 
Nov. 6 
1 
Oct. 16 
25 
23 
15 
16 
29 
16 
28 
Dec. 16 
Nov. 19 
Dec. 6 
Oct. 18 
To whom paid. For what paid. Amount. 
-----------1-----------------1---
Winnebago Indians ................................ , ....... ·I Specie annuity ................................. , •.•• , ........................... • • ..... • 
Mix & Foster .. .. .. .. • • • • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • • . Sundries for the school ...................................................... · ........ • .. • 
Do. . . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • • • • . . Flour for the school ...•••••••••••••••••••••••• , , • • •.• , ••••••••• , •.• , , , ••• • • • • • • • • • • • • • • • 
Kitchen & Bro............. • • .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. • .. .. .. Books for school, &c.... .. .. .. .. • .. . • • • .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. • .. ...... • .. • "" .. • .. • 
~~~;~{o~n::~r~~~t~~: ·:::. :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~%i~~ ~~~~a:~.'.~~:::·. :::·.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::: 
Chark-sub-sin-kaw ................................................. do ............................... ................................................. · 
Now-he-kaw .... .......................................... ........ do ...•••........................................................... •••• ···· •••· •••• 
~~r~~a~:::: :::::::: ::·.: ::::·.::: :::::: :::::·.::::::: :::::::: :::: ::::~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~~-~r~~:: :~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::~~:::::: :::::::::::::::: :::: ~ :::::::::::::::::::::::::::: :::::::. :::: :::::::::::::: 
~~~~~r~~~h~~~;~:~h~~:~:k~~.:: ::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: :~~::: ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ·::: ::::::::::::::::: • ::::::::: ::::~ 
Youn-kaw ......................................................... do .................................................................. • • · • .. • ..... .. 
~:~~~ :;;k::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::: :::: :::· :::: ::::~~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
We-har-how-e-kaw ................................................ do ............................................................................... .. 
i~~¥k~:~~~~~~~~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::: ::::~~:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::~: :::: ::::~::: :::::: :~:: :::::::::::::::: 
Totem .••••••.•.•.••••••••••••.•..•.••••.••.•...•••••••••••...•••.•• do .•..••••••.•••••••• , ••••••••••••.•••••••••••••••••.•••.••••.••••••• ••••••·•·••• · · 
Mon-cho-kaw ...................................................... do ............................................................................... . 
Mow-aw-co-ne-day-kaw ............................................ do ............................................................................. .. 
Zee-kaw ........................................................... do ............................................................................... .. 
Now-tow-he-che-ne-kaw ........................................... do .............................................................. · ................. • 
iJ'~~~z~~~~i;;-k·;~·:::::: ::::::::::: ::·· :::::::::::::.:::::: :::: ::::~~:::: ::::::.:::::::::: ::::::· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~d0~;i~ht~~:~~~ :::::::::::::::::::::::: ·::: :::::::::::::: :::: ::::~~:::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::·::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::·:: ·· 
We-how-ka'W ...................................................... do .................................................................... • .......... .. 
Chaik-sub-in-kaw ••••• , ••••••• , ••••••••••••• , ••••........•......•.. de .••••.••••• , •••••••••• , • • • • • . • • • • . . • . • . • • • . . • • • • • • . • • • . .•••••••• • • · • • · • • • · • • · · ·-
Mon-e-kok-see-kaw •••• •••• .•.. •••••• •• .• •••• .•.. •. •.•. ••• . •••.•.. do .•••••••.••.••.•..••.•.•••••...•.•••••••...•.•••••.•••••••••.•••• -···· · •••• •••· 
Good Heart.......................... • ...••.•.•••.••••••..••••••. do .•..•••••••••••• . •.••.•.•••.••••. . ..•••.•••.•••••.•••••.••••••••• · • ••••• •• •• •••· 
George Payer .•.••••.•••••••••••.•..••••.........•.•..•.•.•......•.. do..... • • • • • • • • • • • • •.•••••.••.••••....••••••••••..•.•••••••••••• • • • • • • · • • • • • • • • • • · 
Olive(Arnell ............................................... Useofhorse ........................................................................... .. 
J. Q. A. Marsh .. .. .. .. .. • .. • .. • .. • .. • .. .. • • .. • .. • .. .. .. • .. • Beans and wick ............................................................ • .. · · · .... "· 
Francis Veigel..... • • • .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. • • Beef and shingles .......................... . ............................. " .. .. • ...... .. 
Aaron Foyles .................................... , .. • • • • .. • • Service of overset~r of farm.... . • • . .. • ................ , ................ • • • • • • • • • " .. · .. • 
$26,818 00 
40 11 
30 75 
2 75 
235 06 
4 00 
5 00 
4 00 
5 00 
5 00 
8 00 
8 00 
3 00 
6 50 
7 00 
9 50 
11 00 
5 50 
7 00 
6 00 
7 00 
3 50 
22 00 
5 00 
3 00 
9 00 
5 00 
3 50 
4 50 
9 uo 
3 50 
7 50 
3 00 
8 00 
17 42 
13 50 
4 90 
25 36 
105 00 
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Date. 
1856. 
Oct. 27 
9 
Nov. 22 
Oct. 31 
23 
Nov. 4 
29 
10 
22 
'27 
29 
25 
15 
14 
22 
18 
20 
Dec. 31 
12 
Nov. 29 
Oct. 11 
4 
7 
10 
Nov. 21 
Oct. 18 
Nov. 8 
2-2 
19 
22 
18 
Dec. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Oct. 
Dec. 
Oct. 
Nov. 
Dec. 
Oct. 
27 
2 
25 
12 
2 
17 
9 
2 
11 
18 
11 
2 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
A. P. Howard . , ................................... , • • • .. • . Superintendent of farm .......................................................... , , .... .. 
A. I... Larpenteur .................. , ...... .... ...... .... .... Matches and candles ..................................................................... . 
G. B. T omlinson ......................... , .. .. .. .. • .. • .. .. . . Work ................... , .... . ....... , .................................. . ....... , ..... . 
D. T . Bunker............................................... Board bill .............................................................................. .. 
~~~i~ M./~f!~: : ::: :::: :::: :::: :::::: :: :::::::::::::: :: :::::: ~~~~Po~t~;::::::::::.::::: : .'::::::::::::: :::::: :::::::: :::: :::::::::::::::::::::: :::::: 
J ohn Mayrand ..................................................... do .............................................................................. .. 
Patrick McNulty ................................................... do ............................................................................... .. 
Patrick McDuff ..................................................... do ................................................................................ . 
James Vlark ..................................................... . .. do .............................................................................. .. 
John M. Bennett........................................... Beef ................................................................................... . 
L. Mathews................................................ Beef and tallow ......................................................................... . 
Matthew Gallagher......................................... Pork ..................................................................... . ........... . 
D. T. Bunker ........ ,...................................... Sundries .................................... , .. , ..... , ............... , •... , ............. , 
Francis A. Walker.......................................... Work at threshing ..... , .... , ................ ,, ............................. , .......... .. 
Manley Case........................................ . ...... Transportation ........................................................................ . 
Mix & Foster ......... , ........................ , .......... , Sundries for B. Houro ••. , ...................... , , , . .. .. • .. •. , , ............... , ..... , .. .. 
Peter Payro ........ , ................. , ............. , .. . .. .. Work on farm ................................ , .................................. , .... .. 
L . Mathews . ............................................... Beef .................................................................................. . 
Henry Shubhert...... ...... ... ...... ...... .... ...... ...... Tavern bill ............................................................................. . 
E. H. Long ...................................................... . do ................................................................................ .. 
J. C. Cornwell.......... ....... ...... ...... •••••• ...... .... Service for the Indians ................................................................. .. 
T. Nutting ..... , ................... , • • • • .. .. .. .. .. .. ... • .. Tavern bill ......................................................................... , .. .. 
F. J. Metzger ............ ,....................... .... ...... Harness ............................................................................... , 
Peter Crosby............................................... Work ....................................... , . ........................................ .. 
Michael St. Cyr....... .... ...... •••• .... ...... .... ...... .... Work and board ...................................... . ................................. . 
Do . ... , ....................................................... do ............................................................................ .. 
Levan Mye tt ....................... , ............... . .... , .......... do ....... ........... , ...................................................... . ... . .. . 
~K~~~:~~e~~~~::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::: :'::::: ::~it:::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
g~~~~ees ~~!}~~~~ ::::::.::::::: ~ :::::::: ~::::::::::::: :::::: ::: :~~::: :::.:: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
John Johnson ..•... , , •. , .•••.••••. , . , •••••••• , , ••••. , , , ••. , Servive of blacksmith.,,.,.,, ••••••••.• ,, •.• , •••• ,,,,.,,, ••••••••••• • .• ,., .••••• , •.. , •••. 
Thomas R. Buffington ..................... ,................ Service of assistant blacksmith ........ , ............................................. . .. .. 
~~tg ~~d~a~~~:: ::::.::::::::::::::::::::::::::::::: :·:: :::: ;::v~~~o~:~~;ic~a~ :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W. R. McMah<>n .............................................. .... do . .............................................................................. .. 
Day & J enks ............................................... Medicines .......................................... ~ ..... , ........................... .. 
Culver & Farrington ................ . ........ ,............. . T obacco ................................................................................ . 
Do ............................... ... ................. . ...... do .................................................................................. . 
Jtlanley Case.................. . ...................... ...... Transportation offl.our ................................................................. .. 
~~~~YB;;:£t:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: ~::~~~o~;a!i~e~~-s-~~~~e.s.:::::: ::::·.·.: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: • :. ::: .. : 
Amount. 
$282 00 
6 85 
3 00 
107 89 
15 15 
10 96 
9 62 
3 33 
2 33 
4 66 
29 45 
205 74 
125 90 
52 oo 
9 75 
5 26 
79 63 
3 22 
96 12 
33 40 
4 00 
162 00 
3 oo 
7 25 
15 !JU 
89 92 
84 17 
109 60 
:J3 66 
46 44 
50 64 
104 58 
16 99 
110 87 
3 33 
45 37 
212 50 
5 00 
30 30 
205 56 
188 20 
27 74 
38 OH 
~0 00 
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31 
28 
29 
Nov. 11 
19 
Oct. 21 
25 
27 
10 
14 
11 
2 
Nov. 13 
Oct. 27 
18 
Dec. 2 
Oct. 18 
27 
14 
30 
Nov. 21 
Oct. 30 
Nov. 7 
14 
22 
Dec. 27 
Nov. 15 
Oct. 22 
Nov, 22 
8 
11 
5 
11 
5 
Oct. 18 
1 
6 
14 
22 
4 
Nov. 21 
4 
Oct. 30 
Nov. 14 
Dec. 29 
Oct. 11 
28 
Zebiel Aber .....• ................. , •• , • , , ••. , , , ... , , ••. , , , , . Transportation .••• , •. • , . , ..•• , , , •• , , • , • , .. , • , , , , •..• , , • . ••• , , , , , , , , , •. , , , .•.•. , •. , , , , . , . 
Aldrich & Clark .....•.•••. , ••••....•..•• , ......•... ,., .. ,.. Winnowing Illill ....•• ••..••• , . , , • , . , ••••• , •• , , •••••••• , ••.•• , •..• , .• , ... , ...•••• , ... , ... . 
CorneJius Vannice ....•...•...•.•. , ...••.••...• , .. , ...• , • • • . Improvements ...... ••••••......••••• , .. , ••.••..•••.•.•.....•• , •..••.• . •.. , , , ..••. , • , .... . 
HermanS. Morse,,,,... ...... ..... ...... ...... •••• ........ Work in saw mill ................................................................. •••••• 
Anson Comstock........................................... Services as millwright ............ . ..................................................... . 
Wm. A. Wood ........................... ,................. SerVices as assistant millwright ......................................................... . 
i~!Jl;~f:;~.i 111111111111! i 11111111 i 111111111 i! II! .. 1lf~l~~1~:. I I~-: I I 1·1·1 I i !!·I I I II II! l i I!II I! Ill! 11111111111 i 11111111! i Ill i  1111111 
?:i~~::~~~!~.~~:::: ::::::::::::::::::::: ~::::: :::::::::::: .. t!~~~~:?:i!~· ~~-::~~~: :.:::::::.::::.::::::::::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~· m;~~~-n-~ :::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::: ::::~~:::::·.::::::::: :::::::::::::::::::::: ::::·:.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
t1f~~§}U~/ ~ ;~~~ >~ i! U j) \\ ii!UU! i . .. !ffJII:i~:;!i(!j~\F \\\\\L~\UT<<?U i \\D\\ \5\U \\ ~\ i i \\\\ !!< 
~~err ~::!di.ti; :::::: ·.::::: :::::::::::: :::::: :::::::::: :::: ~~~~~~~~::::::::::::::::::::::: :::::::::: :::: :::::::: ·::::::::: :::::::::::::: :::: :::: :::: 
Daniel Meredith ............ , ................................... do .............................................. , .......... , ......................... .. 
~~~~~!.~j!t :~~~ :~ ~ ~~~:: ~: ~: :::: ~ ~:::: :: ~ ~:: :::::::::::: ::: :!L::: :::::::: ~::::: :::::: :::~: ::::::::::::::::::::;: :::::::::::: ;: :~:::::::::: ~::::: 
F. Veigel. ..................................................... do .......................................................................... •••••• ... . 
James Given ................................ , .................. do .............. ,, .................................................................... . 
John Fretchhetly ............................................... do .................. , ....................... , .......................... , ............ .. 
Joseph Veigel . . , • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • . • • . . • • do ..•••••.•••••••... , ••......•...•• , • • • • • • • • • • • • • •••••••••••• , •••••• , ••••••.••••• , •••. 
Louis Landroch ........................... , ............... , .... do .................... , .................... , .......... , ..... , ........................ .. 
John Behlen .•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••..••. do ..•••.••••.••••••••••.••••..•••• , •••.•••••.•.•••••••••••• •••••• ••••••••••••••••.••••• 
John Annis ..•• •••••• •••••••••••• . . •••••••••••••••••••••••.•••• do .•••••.••••••.••.••...••.••••••••••••••••••••••• . ••••••••.••••••••••••••••..•••••••• 
George M. Taber , .................................. , ......... . . do ................................................................................... .. 
Zehiel Aber.... • .. .. • • .. .. • • • • .. .. • • • .. .. • • .. • • • .. .. • • • .. • Hay and transportation. .. .. • .. .. • .. ......................... . .......................... , 
D. T. Bunker ...................... , .. ,...................... Boarding . ......................... , ................................................... .. 
Benj. Fairbanks .... .. .. ..... . •• .... .. .. ......... ... .... . .. . Work at Long Prairie ................. , ................................................ .. 
Captain Peabody .•.•••••••••.• , , • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . . . Labor .•• . ••• , •••• , •.•.••••••• , ••.•••.•• , •••••••••••••••••••••••••••.••••• , ••••• , , ••••••• 
Henry B. ·Gardner , • • • . • . . • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . .. do..... . • • • • • • • • • , , ••••••••••• , •••• , • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••• , •.••...•••• 
Wrn. M. Young............................................ Tavern bill ............................................................................ .. 
Do. . ................................................... Labor ...• . ...••••.•••.••..••••••••••.•••••••.•.•••••..••.••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zebiel Aber .• ,... • • • • • • . • • . . , • . • • • • • • . • . • . • • • • • • • • • • • • • • • . Flour .....••••••• , ••. , •••••••.. , ................................ , • , ••.••••••••••. , •••••. 
E. H. Long . . ...•• , •• , , . • • . • • • • • • • • • • • . . . . • • • • • • • • . • • . . • • • • . Tavern bill .•••• , •••••••.•• , , •••••..•••••.••••••••.•...•.•.•••••••••••••••...••••••••• , •• , 
JohnS. Derby.... ..... •••••• .... • ...... .... .... .... ...... Beef ...................... , ............................................................ .. 
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ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
f.:E1:~r:z;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::: ~:~~:~i~~~~d:i~;~.~~·:·:·:·:·~·:·:-;-~-:-:-:·:·:·~·:·~·~-~-:-~::-:-~::·:·:·:·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S. F. Graham...................... .... .... .... .... .... .... Tavern bill .................................. . ......................................... .. 
~ic~·&L~~g~~~·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ''i{~~pi:~t~~~;: ::·::::: :::::::::::::::::::::::::: :::· :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
W.l\L Sherrod.............................................. Tavern bill .............................................................................. . 
~~~a~i~~~~~~~::::: .' .':: .' .'::::::: .':::::::: ::::::::::::: ~:::: '· i';b~; ~~:::::::: .'::: .' .' .'::: .' .':::: .'::: .' .' .'::: .'.:: .'::: .'::::: .' . .' .::::::::::::: .' .':: .' .':::: .. :::: 
J. ND~~~~!~~~~:~: ::::::::::::::::::::.::::: :::::::::::::::: ''i~t~~·~~d·b~~;ci: :::::::; ::::::::::::::::::::::::::: :::::.:::::::::::::::::::::::::::.:::: 
Herman H. Morse.......................................... Labor .................................................................................. .. 
Thomas Quinn.... • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . Transportation.... • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • . • . • • . • • • • • • • • • . • . • • . • • • • • . • •••••••••••••••.•• , •• 
~~~~kK~u~ghitti·e·; :::: :::::::::::: .'::::: :::::: :::::::::::::: •• ~~:~.r.':::: .': ::: ::.·: .'.'.':.': :::: .'.'.': :::: .'.' :::::: .' .': ::::::::: .'.' ::::::::::::::::::::::.::::::: 
Do .••••••••••••••••• , •••••.••••••••••••••••.•••••• ,.... Labor and board .••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••.••••••••••••••• 
r~h~i~~~~g:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: t~~~~ ~~~ ~~~~n.t~~ .. :::::::::::::.::::::::: :::::::~ :::::::.:::::::::::::::::::::::::::::: 
f~g~a~~~~~~b~~:.: ::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: :::: ::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::·. :::: :::·.:::::::: :::::::::::::::: 
H. B. Gardner ...................................................... do ................................................................................ . 
~f~t~:~~~T~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::: ~~:::: :::::: ··~l~:·~i~~~:~~·~ i~;~: :::::::::::::: :~:: :::::::::::::::::::::: :~:::: :::::::::::::::::::: 
~J~~::E~t~i~.;.::: :::::: ':::::::::::: :::::: :::: ~::::::::::: ~~~~~eli.~~~.;~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~·~::::::::::::::::::::::::::::: 
Do..................................................... Labor ............................................... . ................................. .. 
Edwin R. Nafey ................................................ do ............... ........................................ . .......................... .. 
Frank Fletcher .......... . ..................................... do ....................................................................... , .......... .. 
Charles Wall ................................................... do ................................................................................... . 
John Seabourn ................................................. do .................................................................................... . 
Louis Amell. ... . .............................................. do ................................................................................... . 
Newton Preston ......................•..•••.................... do .......•.•......•........•....... ,, ..... ,,,, ........... , ... ,, .... ,,.,, ..... -····· ... . 
Louis Landros ..... .... , .......... , .•••.• . •... , .... , .. , ... , . . . . ... do . .. , .. , ....•... , ..... , , , , . , ... , , , . , , . , , , .. , .. , , . , , , . , , ..... , ......... , . , . , , , . , , ..... . 
C. H. Andros ................................................... do .......... , ............ . ........................................................... .. 
George Payer. • .. .. • • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .......... do ...................................... . ...... , • .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. • .. .. .. .. 
Thomas Kelly .•••••••••••••.•.••••••••••••••••••• , •••.••••.••. do ••••••••••••••• , •••• . , •••••.• , •• , .• , , • , ....• , , •••••• , , .••• , , , , •• , •.••.• . • , •••••.••••• 
Peter Kegan .................................................... do ............................................ , ........................................ . 
Orlando Smith ................................................. do ................................................................................... .. 
Benjamin G. Newell ............................................ do ................................................................................... .. 
Michael St. Cyr ••••••••• , , ••••• , • • • . • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • . . ... do. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••.•.•••••• , • • • • • • • • • • . • • • . . • . . . • • • . • • . • • . • • • • ••••••••••••••• 
Baptiste Lapaltier........... .. .. • .. • • . . .. . .. .. • • .. .. .. .. .. .. Use of horse ............................................................................ . 
Charles Veigil ...... .............•..••••.•.... •••••••••• ...• Labor ......•.••.••.. •••••••• .. ,,,, ,,,,,, ,,,,,,,, .• ,,,, •••••• .. ,,,, .• ,,, .. ,,,. ••••••••· ~ ·· 
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17 
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Sept. 1 
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July 16 
Aug. 7 
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June 17 
20 
12 
Aug. 2 
May 19 
June 13 
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5 
13 
April 9 
June 4 
25 
Louis Amell .•••••••••• , ••••• , • , . ••••• , , , • , , , , , • , , , , • , , • • • • Labor and board •••••••••••• , • , •. • •• , , , , • , • , , •• , •• , • , ••••• , • , • , •• , ••••• , , • , , • , , , , • , , •• •. 
Charl es McFile ...................... , .. .. • . .. • • .. .. .. .. •• • • Labor ................................................................................. .. 
William Lawlor ................................................. do .............................................................. . ..................... . 
N. Preston •.•••.•••••••••...•• , • , •••.••• , •.•....••...•.•••..••• do ..•.•.•••••••.••••••••• , ••••••• , •••••• , , • • . • , ••.•• , ••• , •• , •• , • • • • • • ••••••••••..•••. 
E. Gullon ..................................................... do .................................................................................. .. 
James Gegan ........................ . .......... . ..... ; .. .. • Labor and board .................................... , ................. . ................. . 
E. R. Nafey . ................................................ Labor .............................................. . ......................... . ........ .. 
William Ellis ................................................... do ................................................................................... . 
Benjamin G. Newell ............................................ do. . . .. . .. • • .. .. • .. .......... • ....................................................... . 
John McGraw ..••••••.•••••••.••••••••••••..••.••••.....•.••• do .•••.••...•.•.•••••••••.•••.•• ••..•.•••••.•••...••••••••....••.••••..• •...•...••••. 
j'~f~c~e~~~~~r~: .'::::: :::::::::: :::: ."::::::::: ." .":::::: :::::: t~~~~ ~~-~ • ~~~~~:::: ; :::::::::::.::::: ::::::::::::: :: ~::::: :::: :: :::: :::: :: :::: :::: •:::: ~ 
F. Fitch ....................................................... do ................................................................................... .. 
H. S. Morse •.••••••••••.••••••••••••. , • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • . Labor at mill .••••••.••••••••••••••.•••••••..•.••••••••••••••.•• . , •••.•••••••••••••••.••.• 
fs~~~a1~i~~c-~: :::::::::::::::: ·.: ::::.::::::::::::::::::::: ~~;d.r~~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: .":: :: :: .": :::: •: :· ."::::: :::::::::::::: 
J. L. Farwell & Co .............. . ........ ,.................. Sundries ............................................................................... .. 
Simeo Hoffman............................................. Oxen .................. . ............................................................... .. 
T. J. Frazier ...•..•...•..••.••......•..•........••••.••.•....... do . . ..................... ,,, . •.... , .....•......••.•.. ••..••....•......•.•............. 
F. E. Collins ..••. ,,,,,,.................................... Mare •.•.......•••••••.••••• ,, •••••••••• ,, .••••.••••••••••..•••••••••••••••••••.•.•••.•. 
~~y~~~~~~~~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~i~i~~~~~~-:~~~-~ ·:·:·:·:·:·: ::::·:·: ::::::::::::::::::::::::::-::-::::::::: :-:·:-:-::: :::::::::::::: 
M. Leroy................................................... Collars and whip lash .................................................................... . 
Patrick McCarty ••••. , .•••...•• , • , • , . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • . Making hay ••••••••••••••• , ••• . •••••.•••• , •• , ••• , ••••.. , . , .•••.•••••••...••••..•.•••••• , . 
Frank Dobie ..................................................... do ................................................................................ .. 
I saac Andrus .••••••••••••••••••. . •••••••••••••• , •• , • • • • . • • • Plough....... • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . •••.••••••••••••.••.•••.•••••• 
W. H. Greenwood.......................................... Sundries ............................................................... . • ............... . 
~~~~~t\~f-~~::::: ::: :·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :l~i~t1~~~:: :::::: _:_:_:: .:::::::::.:.:::::.:::::.:.::: _:_: :::::::::::: _:::::: :::.::::::::::::::::::: 
Nathan Bennett............................................. Ham ............... . ...... , ......... . ................................................. . 
Mr. Dutchman..................... ...... .... ...... .... .... Seed wheat ............... . ............................................................ . 
~~W.r ~r:~~~~~:~r::::: ::::::::::::::::.:::::::::::::::.::: ~~l~f::~~::::: :::::::::::::::::::::::::::.:::::: :::::: :::::::.:::::: :::::::::::::::::::::: 
Blakley & Farrington....................... . ............... Winter wheat ............ . ........................................................... . .. 
H. Shaubhert . • . • • • • . .••••.••• , • , ••••••••.••.••••••• , • • • • • • Ham •••••••••••••.•••••••.•.•••. , ••••••••..•..•••.•••.•••••••••.••• , ., •• , .•••••••..•••••. 
N. L . Larpenteur. .... .... .... .... ...... ..... • .... ...... .... Sugar ................................................................. . ............ . 
Robert Wardlow............................. • .... . ... .... SuncJries .................... . .......................................................... .. 
~fr~!~ ~Z~~~;~~:::::: :::::: :::::::::::::::: ·.: :::::::::::::: ~f~~:~~~~~~u~~r ·:::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: 
Louis Strooker ................................ ; • .. .. . . .. .. .. Service of cook ......................................................................... . 
Simeon Child ••••.••••••••••..••..••.•••••••••.•• , , • • • • • • . . Labor . • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • . • • . . • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • . . • • • • • . • • • . • • . . • • . 
Franklin Oblin.... ...... ...... .... • .... ...... .... .... ...... Improvements ......................................................................... .. 
MichaP.I St. Cyr •••••• •••••• •••••• •• ••• . •• .•• • .• . . . ••• •••••• Use of team .•••.•••••••..••••••••••..••••••.•••••••••••••.••••••.•••••••••••••..••..... 
H . Hockman ....................................... ~..... Labor .................................................................................. . 
Casper Hoffman.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. • . , ....... . ........ do ., . . . . ............................................................................. .. 
J. C. Connell............................................... Labor and board ....................................................................... . 
John Pelky............................ . . . • . . . • . . • • . . • • • • • . Labor . . ...•••••.•••. , ••• , •••.•• , ••••••••.••.•••••••.••• . ••.•• , .•••••••••••••..•••...•... 
Alexander Payer ............................................... do .................... , . ............................................................. . 
,V, Bernard ••.••••••••• ,,, ••.••••••••••.•••• . •••.•••••.•••••••• do .•• . •••.•••••.••••••••••••••••••••.••••••.•••..••••••••••••••.•.•••••••.••.....••••. 
N ecott Corterene .••••••• , , , , • , • , ••••••.•..•.•••••. .' •••••••.•••. do ....•••••••••••••••• , . •.••••..•••••••.•.•••••••••••••••••.••••••••••• , ..••••••••..••. 
Francis Ohete .................. , .. , ............................ do ............ , ........ , ......................................... , .................. .. 
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ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
William McKennon ............. •••••• ...... •••••• .... ...... Labor, overseer, &c ................................................ ........... ......... . 
1~~~11H~~!~~:::::: :::::::::::::::::: :::::~:::: :::::::::::: t:~~: ~~·d·~~p~;i~.t~·;d~~~y::·.:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: 
r:i~~~l~i~~iLHHHHiiHiHiHHi: .. ~~~~~~~ELLEELEE:L/[//HEHUHHLE 
fi~~:~~~~~:~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~:~f:~~~~~ ~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
S. S. Eaton... • .. • .. • • .. • • .. • • .. • • • • . • • • • • • • • • • • • • .. • .. • • • .. Service of millwright .................................................................... . 
Isaac Andrus............................................... Ox .................................. . ............................................... .. 
G. w. Newell............................ . ................. Oxen and chains .••••••••••••.••.•• , •.••• ,, ••••••..•.•••.••••.••••••••••••••••••.•••.•.•. 
G. W. Piper ••••••••.•..•••••••• , , • • • • . • • • • . • • • . • • • . • • • • . . . . Oxen and horse .•..•••••.•...••• , ••••••..••••••.•••• , .••.....•••• , • • • • . • • . ....••••....•. 
~eo~~~~r~~~~~. ~. ~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: t~f~:~';y,' ;~ll~;'&'c'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. :::::::::::::::: :::.::::::::: ·:: :::::::::: •: :::::::::::: 
H. J. Fuller................................... ...... ...... Oxen .................................................................................... . 
N. Jarvis........................ ........................... Sawlogs ........... , .. , ..................•.. . .... , ...........•...••...........•.......... 
James R. Gail. ...... , .............. ·....................... Oxen ......... , ...................................................................... .. 
W. Frazier ...... , .............. ....•...... , ..•...... •••••• Labor .....................•.•......................... ..... , ............ ,, •••••· ....... . 
Frank Fitch,.,,, .... ,,., ... , .•• ,, ..... , .. ,,,,, ..• ,.,.,.,,,, Making rails .....•......... , ... , .. , •.... ,., .. ,., .. , , .. ,,,, ....•... ,., .. ,,, ..... ,,, .. , ... . 
L. Mathews .. , ...... ········•·•••••••···•••••••••••••••••• Beef ....... , ............. , .... ,, ...... ,, ................................................. . 
J. E. Fletcher.............................................. Sundries, .............................................................................. , 
I certify tbat the above abstract is correct. 
Amount. 
---
$89 66 
59 31 
215 75 
81 19 
73 10 
23 87 
38 70 
61 50 
30 81 
26 50 
13 54 
59 75 
70 00 
549 50 
685 00 
497 30 
633 55 
160 00 
264 00 
150 00 
82 12 
60 00 
31 68 
7 50 
-----
43,418 44 
J, E, FLETCHER, Indian .l.lgent, 
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Da. 
1857. 
Jan. 31 
Tk United Statt1 in account current with J. E. Fletcher, lndian agentfar the Winnebago agency, jar tht quarter ending March 31, 1857. 
To amount disbursed, as per abstract A . ............... •• .. " 
Do ................ do .......... B .................... . 
To balance carried to new account .•.••••••.. • •••••• • 
$87 60 
5, 355 63 
115,301 59 
1--21,744 82 
1857. 
Jan. 1 
March .. . . 
By amount on hand from last quarter ............ , ... . ...... . 
By amount received for tavern bills .•••••.••••••••••••••••••. 
By amount received for grinding corn . . . . . . . . • • . • • ••.•• 
By amount received for sale of 12 yards bolting cloth ••.••••• . 
By amount received for sale of 6,012 fe et lumber ...••••.•.••• 
By amount received of Superintendent Huebschmann •••••••• 
CR. 
$20, 798 21 
403 89 
4 00 
31 87 
120 24 
386 70 
21, 744 82 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
giTen embrace all public money received by me and not heretofore accounted for. 
J. E. FLETCHER, Indian .!.lgent. 
Date. 
1857. 
Jan. 5 
Mar. 4 
Jan. 15 
9 
',27 
Mar. 2 
A. 
.Abstract of disburmnet'IU made by J. E. Fldcher, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1857, for t:Urrent expeme8. 
To whom paid. For what paid. 
Wm. Gleason ..........•.•••••.•...•.. ,, .••.••.•.. ,.,,...... Service of interpreter ..... , ........... . ................••..•.....•.......•...........•... 
Culver & Farrington ••••••.•••••••••••••••••.• ,, ••• ,,,...... Candles ••••••.••••••••••• , ••••••••.•••••.••••••.•.••.••.•••••••.••••• •• •• • •••••••••••• 
Combs & Bro............................................... Stationery ............................................................................. .. 
Jack....................................................... Wood cutting ............. .. .......................................................... .. 
Edushisk-kaw .............. , ...................................... do .............. , ....................... . ........... , ............................. .. 
Do ...••••.•.••••••••••.••••.••.•••••• . •••••...•••••••••..••. do .•..•••••••••••••.•••••••• • ••••••••••• • ••••••••••• . •••••••••••••••••••.••.•••.••. 
Chas. S. Cave.............................................. Postal etamps ................................. , ......................................... . 
Amount. 
$38 05 
13 45 
10 35 
2 25 
5 50 
14 00 
4 00 
87 60 
I certify, on honor, that the above abstract is correc\. 
J. E. FLETCHE:rt, Indian .!.lgent. 
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Date. 
--
1857. 
Jan. 17 
Mar. 3 
Feb. 2 
16 
Mar. 4 
31 
Feb. 17 
Jan. 28 
Mar. 17 
21 
25 
Jan. 5 
Feb. 4 
Jan. 27 
31 
Mar. 3 
16 
Jan. 3 
Mar. 16 
25 
7 
Feb. 12 
16 
Mar. 4 
Jan. 13 
5 
26 
3 
6 
31 
27 
Mar. 3 
Jan. 8 
Mar. 4 
Jan, 10 
B. 
Abstract of disbursements made by J. E. Fletcher, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1857, for treaty stipulatiws. 
To whom paid. For what paid. 
Eliza G. Humphrey ........... ,, ........ , ............. , .. .. Service of teacher .............. , • " .. ,, ................................................ .. 
Charity E. Younce ................................ . ............. do ......... do ......................................................................... . 
D. W.lnl!ersoll. ...... .... .... . .... .... .... .... .... .... .... Wool yarn ............................................................................. . 
Shirk & Decker .......................... , ................ , • Sundries for school. ............ , , . . . • .. ........ , .... , , ..... , ..... , ............. , ...... .. 
Charity E. Younce ... ,,, .............. , ...... , . .. • • . • • .. • .. . Service of teacher ..... , • , , ..... , •• , •• , ••••• , ............... , ........................... . 
Combs & Bro............................................... Sundries for school. .................................................................... .. 
J, C. Cornwell........................ .... .... ...... ...... Labor for school ............. . .......................... , ............................. . 
M. T. Comstock ... , ............. ,.......................... Pork .... . ....... , .... , ........................... , ..... , ............................... . 
Ceylon Smith .• , • , , , ••• , , , , • , , • , , , , , •... , • , •. , , •• , . • . . . • • • . Flour.. . • •••.• .. ..••• , • , , , ••.•.•.. , , , , •••••. , • , , , , , , • , , • , , , , , •••• , , , •• , , • , •..••.....••.. 
Thomas Morris ................................................. do ...................... , .......................................................... . 
~~1r~~~~~~~n:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::: ·.: :::: · · i>-o~~· :::::::::::::::::::::::::: :.· .'.' :::::::::::::::::::::::::::: :· :::::::::::::::::::::::: 
M. St. Cyr...... ............ ...... .......... .... ...... ...... Wood .................................................................................. . 
Hamp-men-e-kaw ............................ , ............... do ................................ , ....... , , ........... , ............. , .............. , . 
Walk-powok-kaw .............................................. do .................... , ............... , .............................................. .. 
No-no-ho-kaw ..................... , .. .. .. .. .. .. • .............. do .... . ......................... , ..... .. .......... , ......... , ........................ .. 
E. L. Whitney ... ,............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . Tavern bill .................................... , ........................................ .. 
Mary A. Shu wager • , .......... , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .Assistant and cook ................................... , ................................. .. 
Do .....• ,,,,,, •••••• ,,,, ••••••••••••••..•. ,,,,,, ••..•••. do . ...•... do •.••••••••••••.•.••••••••.•••..••••.••••••• . ••••••••••• • ••••••••.• .• ••••.. 
G. c. ~~u-~~~•e•r• :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: •• ~.t~:.~~~ ~.~~J~~~.'::: :::::::::::: .': :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .'.' :::: .'.' :: .': ::: ~ 
Davirl Stuart .... , .............................................. do ........ do ..... , ..... , ............................................................. . 
L. Mathews .• ,,, .. , , ...... ........ ...... .... .... .... ...... Seed, corn .............................................................................. . 
Louis Amell...... • . . . • . . . . . . • • • • • • • • • • • • . . . . . • . . . • . • . . • . . . Hunting cattle ............................... , .... , .........•. , .. , .... . .............. .. , .. 
Shirk & Decker ................................... , .. .. .. .. Sundries ......... , .... , ................................................................ .. 
Wood & Barkley .... , ........ , , ............................ . . . do ...................................................... , ........................... .. 
~~~~f ~r:;~~i-~~:~~:: :: ·.: :::: :::·.: •. :::::::::::::::::::::::: ''w~~k:: ::::::::::;: :::::::::::: ~: :::::::::::::::::::::::::::: :::::~:::: :::::: ~::: :::::::: 
G. B. Tomlinson ..... , ........... , .... . .... , .. .. .. .. .. .. .. .. Blacksmith ............. , ...................... , ....................................... .. 
t~~~~~~~~!~~h~.~~ .::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::: · · Eie~~i~~-~fbi~~k~~lth.:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::::: . 
~~ts~~Y~~~:~.e-~s. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: • · Eie~~i~~ ·~r~~~~t~·~t hi~~k~~ith.: ·.·. :::::::::: :·. :::: · ·.:: ·.·. :::::::::: ·.::::::: :::::::::::::::: 
Hoonk-rnon-e-kaw ..... , • .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. Cutting wood ............................ , .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. . .... , ................ .. 
J. M. Street ............. , ... , ...................... . ........... do ........ , ................. . ................ . ........................... , . .......... .. 
Ne-ach-a-koo-kaw ................... , ........................ do ..... . ........................................... . ............................ .. 
Nicols & Berkey ..••••••• , ••..••••.. , , • , ••••..•••• , , • , , , , , • • Sundries ..••••••••....•• , ••••• , • , , ••••••• , , , • , , , , , .•. • .•.•. . • , ••••• • •••• , •••• , • , •• ••. ... 
E . U. Olds...... ...... ...... .. .... ...... ...... ... .... ..... . Service of physician ................................................................... .. 
Day & Jenks .................. ,.,......................... Medicine ...................... . ..................... , ................................ .. 
A. L. Larpenteur. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. • .. • .. .. • Tobacco ...... , .. , .... , .. • .. • .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. • ......... . 
A. Comstock .........••••..•..•........••••...•.......•.... Workonmill .........•...••.....••..••. , ••••• , ............ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
Amount. 
$32 62 
48 91 
5 00 
17 00 
40 00 
17 10 
20 00 
75 48 
100 00 
55 00 
55 00 
75 60 
525 
!i 75 
3 00 
5 00 
:.1 75 
3i 74 
29 00 
52 25 
49 67 
9 00 
20 00 
4 00 
10 35 
83 62 
265 44 
6 45 
16 40 
2Q 32 
116 08 
23 2-2 
60 00 
6 87 
6 87 
5 00 
126 75 
212 50 
51 77 
126 85 
20 00 
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Mar. 11 
Feb. 27 
Mar. 30 
4 
10 
17 
18 
20 
25 
26 
31 
3 
Feb. 24 
21 
Jan. 14 
26 
Feb. 7 
12 
20 
12 
Jan. 9 
Mar. 9 
10 
Feb. 17 
Mar. 5 
6 
4 
6 
Jan. 24 
14 
Feb. 28 
)lar. 5 
Jan. 12 
3 
5 
19 
26 
Feb. 6 
Jan. 30 
9 
~~~~ k~;:C~~: ::":: :::::::::::::::::::::: :~::::::: ::::::: .. ~~~~: .~~r.~~~~e~::: :::::::::::::::::::: ::::~: ::::::::::::::::::::.::::::::::: :::::::::::: 
R. A. Judd................................................. Labor on farm .......................................................................... .. 
}~~}.rXr~~~~d~~::::::: :::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::: ~~;~no~~~rp~~i~;: :::::::::::::::::::.:: :::: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
E. 'Vetman ................... ,,,, ...... .... ...... .... ...... Tavern bill ............................................................................ .. 
r~~t; ~~~~~~~~:: ::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::: ~~:~, ·c·~;p~~i~;:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::.::::::::::: :::: :::: 
~~o~~~~;z:;s:~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~~;?~}~:~~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::~::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 
~sw;~::: ;;::~; :::::: ~~~: :~ ~ ~ :~ ~~: ::~~: :::::::::::::: ~ii¥.~:~~~i~;::: ~: :::: ~:: ~ :::::: ~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~i!~~~~~~~ :::::::::: ::~::: :::::::::::::::::::::::::::: :: ~~~~;i:e:s:.:. : . .'_.'.':':':'::::::::: ::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
w. M. Sherrod ..•• , ••••••••••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,, •• ,,,...... Tavern bill ••••••••••••••• ,,, . ••••••••••••••••• , •• ,,, ••. , •••• , •••• ,.,, •• , ••.••••.. ,, •• ,,., 
~:~~it~~!::.::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::: :: ::~~ :::::: ·:::. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
~~*~~~~1f~t~~~/~~H~~HHi~iiH/Hi :;1~~:~~:!/i·Ei·/Li/HLH~H~~LHHHHHH/// 
Geo. Risedorph ................................................. do ................................................................................... . 
~h:.~~~~~ff:::::; :::: :::::::· :::::::::::::::::::::::::::: ~o;~ri~i~~·d·~~i ~('[~;~; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::: 
Josiah Russell... ....... ... .... .... ... . •.. •. ...... .... .... Work ................................................................................. .. 
J. Hogan .......•.. , .... •••• .... , ........ . ..................... . do .......... .......................... , ........................ , ........ , ............ . 
John 1\forris ... , ...................................... . ........ do .................................................................................. .. 
Swan Myett ........................ , ... , .................. , .... do .. .. • • .. .. .. • .. • .. • .......................... , ............. , , . .. .. , , ..... , ....... . 
Daniel Gray, •• ,., , , •• , , , , •• , • , • • , •.••• , , •••••••• , , ....•••••••• do , , •• , ••••• , •••••• , •• , , • , , , , ••• , , •• , •.• , , ••••. , •.••• , , , .• , , , • , •••• , •• , ••.• , •• , . ••••• 
~·:~i~r:: ::::·. ::::::::::::::::::::: .': :::::: :::::::::::::: • 'Fl~~;.'.'.'.'.'. ',',',', ::·.'.'.'. :::::::::::::::::::::: .'.':. :::: .' .' :: .': :::: :::::::: .'.' :::::::::::::::::: 
Jared Lewis................................................ Wheat ................................................................................ . 
.A. Miller .......................... , ........ , • .. .. . . .. • .. .. • Flour .............................................. , .............................. , , ... . 
D. C. Smith ............. , .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. • .. • • Wheat ...... . ........................................................... , , ............ .. 
Joseph Veig:e ...... , , .. , .. • ... ..... • .... .. .. .... • • .. .. •• .. Labor ......................... , ............... , ... , .... ,, .. ,, .... ,, .... , ............... . 
18 00 
67 50 
42 30 
3 75 
120 00 
24 00 
25 45 
23 00 
204 90 
30 75 
13 25 
9 75 
24 00 
272 15 
30 00 
8 00 
60 00 
214 37 
269 38 
73 uo 
8 00 
11 00 
28 50 
79 61 
120 00 
52 00 
60 12 
66 27 
43 46 
49 33 
164 53 
2 50 
5 15 
4 40 
2 75 
281 51 
4 75 
3 00 
2 00 
2 50 
45 99 
93 20 
51 91 
30 41 
22 85 
!)9 66 
13 54 
58 68 
67 50 
137 50 
30 00 
61 50 
45 80 
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1!l57. 
Jan. 5 
7 
5 
11 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid.J For what paid. 
M. St. Cyr, jr .. .. • • .. • • . . • • .. .. .. .. .. .. .. . .. •• .. . . . • .. .. . • Labor ................................ ,. .......................................... , .. .. 
M. St. Cyr ...................................... . ........... 1 Superintendent of farm ........................................... . ..................... . 
k ~-c~~~~re.~::·::.::: ·::.:: ::::::::::: ·.: :: ::·.: :::::::::.:::: ::: :~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
Amount. 
$58 48 
11 91 
78 66 
38 00 
5,355 63 
I certify7 on honor, that the above abstract is correct. 
DR. 
1856. 
Sept. 30 
J. E. FLETCHER, Indian .llgent. 
The United Sta:t& in account current with BenJamin Hunkim, Indian agent, Men(i)'f!()1Ue aqene:y, for the quarter ending September 30, 1856. 
To balance due agent from 2d quarter 1856 •••••••••••••••••• 
To amount disbursed, per abstract A ••••••••••••••••.••••••. 
To amount disbursed, per abstract B ........................ . 
To balance in hands of agent .............................. . 
$35 83 
343 71 
3,879 87 
530 59 
4, 790 00 
1856. 
July 10 
CR. 
By amount transferred by Francis Huebschmann, superin-
tendent ................................................. . $4,790 00 
4, 790 OlJ 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
BENJAMIN HUNKINS, Indian .llgent. 
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Date. 
1856. 
July 4 
5 
1l 
15 
16 
18 
22 
24 
Aug. 28 
A. 
Abstract of dubursements made by Benjamin Hunkins, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856, for current t:epenses. 
To whom paid. For what paid. 
H. L. Murray................................ . ......... .... Services as clerk of councils ............................................................. . 
~~~rt~J!!i.~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~i~~:·i~ ~~~~: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: ::::·:: :: ::·:: :::::::::::: ·:: :: 
Charles T. Bode.... • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . . . • • . . . Advertising, oaths .•••••••••••••••••.•••••••..•••••.••••••••••••.••.•.••••••••.••••..••.•• 
~~~~~~~~eJ(~;!n°~~~:,: ::::::::::.::::::::::::::::::::::::: ~~r~f!ees. ~~·~l~·rk: ::::· :::.:::::::: ·.:: :: ·.::::::: :::::::::::::::::::::: :::::: :: ::; ::::::::: 
James Pole ....................... , .............. ,.......... Board of agent .................................................................. . ..... .. 
J. L . Snell .•••• , ••.•••••••••.••••••••• , •• ,........ . . . • • • • • • Horse hire ..•...•..••••..••.••..••••.••.••••••••••••••••••••.•••••.•••••.•••••.•••••••••• 
Talbot Prickett ......................... ,................... Services as interpreter .................................................................. .. 
~~~~i~~:~~~~~.: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6:~;=~~~~ !~~~n~•e•s• ::::·.: :::::·.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::: :· :::::::::: 
0 -shaw-an-kiew ................................................... do .............................................................................. .. 
Nun-wire ........................................................ do ............................................................................... .. 
Amount. 
$10 00 
3 53 
6 50 
8 67 
75 
4 01 
16 50 
H! 50 
925 
200 00 
28 69 
13 50 
10 12 
19 69 
343 71 
I certify that the above abstract is correct and true. 
BENJAMIN HUNKINS, Indian .!lgent. 
Date. 
1856. 
July 1 
5 
8 
11 
15 
B. 
MENOMONEES. 
Abstract of disbursements made by BenJamin Hunkins, Indian agent, in the quarter ending September 30, 1856, for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
Hiram Brown ....................................... , .. .. • . Provisions, &c. .. • ................. , ................................................... . 
F. Laborde................................................. Carpenters' work ............................ , .......................................... . 
G. R. Andarias & Co. .. .. • • .. • • .. .. • • .. • • .. • • • • .. .. .. • • .. • • Potatoes and nails ....................... , .......................................... , .... . 
Hiram Brown.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • • .. • .. .. • .. • .. • .. .. Nails and bell .. • .. • .. .. .. .. .. .......................................................... . 
Henry Niederken. ...... ...... ...... ...... ...... .... .... .... Boaks and stationery .................................................................... . 
Do ........................................................... do .............................................................. . ...... . ........... .. 
Amount. 
$9 87 
2l 94 
19 89 
3 25 
9 75 
29 13 
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1856. 
July 15 
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20 
25 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
Gabriel, Ke-she-ne-at-to ..................... , .... • • .... .... Charcoal ............................................. . ................ , ................ .. 
Cyrus Adams............................................... Tobacco .............................................................................. .. 
Wa-pe-nas-kum ...••••••• , • . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • . • Digging cellar ..••.•.••••••..••••.•.••.•••••.•••••••••• , ••.•..•••.•••••••••••..•.•••..••.. 
Henry Nazro & Co ............................. _............ Iron, steel, tools, &c .................................................................. . 
Do..................................................... Blacksmith and carpenter tools, &c ..................................................... . 
Do .••••••...••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••..••.... do .•••••••••.••••••. do.......................... • ..•...••.........••.••.••••••••.. 
E. F. Drummond............................................ Freight and charges ..................................................................... . 
E. A. Cooke.. .. .. .. .. .. • .. • • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Storage...... . .. .. . • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .................. .. 
David, Shaw-ne-ke-sic ..... .... ... ...... .... ...... .... .... Labor as overseer on farm .............................................................. .. 
Che-po-ka shek....... • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. Farm labor ........................... , ................................................. . 
Hiram Brown .. .. .. • . .. .. • • • .. • • .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. Barn expenses. .. .. .. .. .. • .. .......................................................... .. 
Ignatius Wetzel............................................ Salary as blacksmith .................................................................... . 
Rosalie Dout<man •••••••••••• ,, .•••.••• , , ••• , , • • . .•• •••••• •. Salary as teacher •••••••••••.••••...••• ,, ••••..••.•••• ,,, .•••••••.••••••••••.••••••••• ,,, 
Nah-we-bit ...... ...... ...... ...... ...... .... .... .... ...... Labor in saw mill ........................................................... . .......... . 
Muk-ke-kon ........ , .. , • • • • • • • • • .. .. • • • . .. .. .. • • • .. • .. • • . . Services as assistant blacksmith .... , ..... , , .............. , • • .. ...... , ...... , ...... , .•.. 
Jane Dousman ••••••••••• , ••••••••• , •• , , • • • • • • • • • • • • • • • • • . . Salary as teacher •••••••••..•••• , • . • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••....••.••••••••••••••• 
John Wiley ....................................................... do ................................................................................ .. 
Joseph Gotier ...... ...... .... ...... .... •••• .... .... .... .. .. Salary as blacksmith .................................................................... . 
Talbot Prickett......... . . .. .. .. • .. • .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. Freight ................................................................................. . 
Kish-kin-na.-niew ................................ , .... ... . Hoeing corn and potatoes ...... , ....................................................... . 
Amable Vrele....... . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Farm labor .••...•• , • • • • • . • • • • • • • • • • . . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • ••••.••••••••••••...• , .•••. 
Stepheu Canfield........................................... Salary as miller ......................................................................... . 
0. Socka....... .... .... ...... ...... .... .... ............ .... Digging for basement ................................................................... .. 
Henj. Rice....... • ...... ... ...... .... .... ........ .... .... Shingles .............................................................. . ................ .. 
M~~~~l~t~~~~a~~~:::::::::::::::::: :::: ::::::::: :_:::::: :::: ~~r!;~~~~!ii¥~i!i::i~~:s::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: 
Levi Annis .••••••••••••••••..•••••••••••••• , • . •• . • • • . • • ••. Shingles tor barn •••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••..•.••••••..••.••••.•••• 
!~~kz~e~~:~~~~~~: .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ··~~i!~i~f~~;~:: :::: ·:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::·: 
She-she-quohm. ...... .... .... ...... ...... ...... ...... ..... . Haying ..... , ................................................ . ........................ .. 
Pa-shets ..•• , . , , • , • , •• , ••• , • , • , , , , , , • , ••• , •••.• , •.... , , , , , . Farm labor •••••••••••••••.•• , , ••••••••••..••••••••••....•..• , ••••••••••.•••••••••••••.•. 
Ah-co-tack. . • . • . .••• , ••• , • , ••••• , , • , , , ••..•• , , .•••• , • , , , •.•• , , , . do........... • • . • • . • . . .• , ••• , , ••••••••••.•••...••••. . .•.........•••••.••..••....•.•• 
Shan-a-no .... . .... , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. ................ do ............. , . ............ , ..................................................... . 
Me-ah-nis-co ............................ , ........................ do ... . ................... , ......................................................... .. 
To-moh ............................................... , ... Digging out stumps ................. .................................................... .. 
Paul~~~:~~~:~~~ki~:: .: :::::::::::: :::::::.:::.:::::::::::: •• :.a.r~~~.~~: ~~~ ~1.~~i.~~·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Nah-nah-bit.... ...... ...... .... .... ...... ...... .... .... .... Haying ................................................................................. . 
Wa-pe-te-che •••• , ••••.• , , • , ••• , , ••• , .• , .•• , , ••••••••••• , • . Labor and digging .. ,, ••..••.••...•••••••••••••••.•..••...•.•••...••.••••••....•.•••..•... 
Ki-an-o-mick ...••..•..•••••••••••••• , • , , , ••.• , • • • . . • • • • • • • Digging and haying .•••••••••••••••••••.••••••••••..•.••••.•.. , •••.••..••• . .•.••••.••••••• 
James Pe-chis . .•••.. , •••• ,,,.,,,,,, ••••••••• , •• ,, ,, , •• , •• • . Haying ....•••• ,, ...•••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••.••••••..•••.•••••••••..•. 
Nah-ca-a!1-moh .......................... , ........... , • .. .. Farm labor ............................................................................ .. 
Amount. 
$25 20 
33 47 
5 00 
254 66 
315 15 
117 17 
52 98 
6 25 
34 87 
9 50 
8 57 
240 00 
150 00 
28 50 
120 00 
125 00 
210 00 
240 00 
64 80 
5 90 
18 75 
300 00 
8 co 
9 00 
2 00 
10 00 
24 92 
11 25 
4 50 
90 30 
40 22 
2 00 
23 00 
7 50 
39 2.') 
lL 50 
2 00 
41 75 
32 50 
6 00 
21 00 
15 50 
11 00 
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John McCoby ...... ...... .... .......... .... .••• ...... ...... Haying ................................................................................ .. 
Shaw-nom-e-ten........................................... Farm labor and hauling lumber ......................................................... . 
Pa-she-to........................... •• • • • • • . . • •• . . . • •• •• •• • . Labor on farm ••.••...•••••••••••••••••••.••.••••••.•••••....••••••••••••••••••••••.••••. 
John, Ty-cho ..................................................... do ....................... · ........................................................ .. 
0-ca-mo-sah...... • .. .. • .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • Digging ...... , ... .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. ............................................. .. 
0-shaw-naw-kie . • • • . • . . . . . . • • • • • • • • • . • . • • • • • • • . • • • • . • • • • • . Farm labor . .. ••..••.•.•••.• . •• • .•••• , • , , ••• , •••••.•..••.••• . ••.. , •.. , •..••......• , . • ••.. 
May-oh-co-niew .•••••••••••••••••••.••.••.•••••• , ••••••••.••••• . do .••••.••.•••••••••••.••.•••••••..•••.••••.•••• , •••••••••••.••.••••••••....•••• , , ••• 
E~~:~£;ir~~;::~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ··t:~~1~~~~ ~~:~~~~~~~~:~~~:~~r~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Kosh-kosh-ka.............................................. Haying ........................................ , .............. , ..... , ................... . 
Ed-wa-keche............................. .. .. .. • .. • .. . • •• .. Farm labor ............................................................................. . 
~~~1-~ir~~\~~;~ ~·~·: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: :: ~~~~\:.:.: ·:~ ~ ~ ~:~ ~ ·: ~~ ~~~·: ~ ~ ~·:~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~·: ~ ~ ~~ ~: ~ ~ ::~ ·:~ ~~ ~ ~·:~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ 
Anne-ko-toh •..•••••.••••••••••••••••••••••.•.•••••..•••• , . Haying, &c ••••••••.•••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••........•. 
Na-ka-na-she .... ...... .... ........ .... .... .... .... .... .... Haying ................................................................................. . 
Paul Wa-pa-na-ne-kien............. . . .... .. .. • ... .... • .. .. . Haying, &c ............................................................................ .. 
Peter Sho-no-nee ................................................... do .................................................... ; .......................... . 
Wah-ba-chi-ke • .. • .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. • • .. Haying ............................. . ................................................ .. 
Sa-wa-te-cho .................................................. do ........................................................... , . ...................... . 
John Nov-nin .................................................. do ........................................................................ . .... . ..... .. 
Michael '\Vabeno.... .... .... ...... .... ...... .... .... .. .. .... Farm labor .. . ................. , ..... ~ ................................................ . 
~~~k~~~s!~~~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::' :::::::: ~frZ~~t:~tcO:r~~'n't';r' ;,;~;k: :::::::::: .' .'::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
0-ka-mo- ke-shek •••••• , ••••.•••..••• , . • ••••• , , • • • • • • . • . • • . Carpenter work •••.•••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••••.••....•••••.•••••.•.••••.... 
0-shan-nan-kien •..••••••••••.••••••••••••••••••••••••••.••.••••••. do •••••••••••••••••••.•••••••••• , •••••• , • , •••••••..•.••••••..••.•••••••••••• , , ••••. 
Nun-wive ......................................................... do .......................................................................... . ..... . 
Me-cha-na-ner .................................................... do ............................................. ................................. .. 
Do •••••••••••••••••••••••••••...•••.•.••••••••••••••.•••.•••• do .•••••.••.••.•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
John Korn. .... ........ .... ...... ...... .... .... •••. ... . •.•. Labor as bead sawyer .................................................................. . 
Meshel Wabeno ....... , .. • • .. .. . . • • .. .. , . • • • • • . • • • .. • • • .. . Sorting and piling lumber ................................................... , ............ . 
Joseph Carrow............................................. Labor as sawyer ................ . ...................................................... .. 
Antonio Wabbeno .................................................. do. . .. • .. .. ............. . ....................................................... . 
Me-ah-nisko •.•••••.•••••.•....• , , • , , .••••••• , •• , • • • • . . . . . Haying .•••••••••••••••••••••••.•••••••••..••••••..•..•••••.•••.•.••••• , ••• ..•• •••••••••. 
Ca-qui-tosh .............................................. ·.. Farm labor ........................................................................... .. 
Joseph Carrow .............................. ,.............. Expenses in forwarding rye .......................................... , ........ ........... . 
Sha-we-ne-ke ............ ,.................................. Digging cellar ....................... . ................................................ .. 
C. Molging ... .... ...... .... .... ...... ...... .... .... .... .... Services as millwright ...................................... , .......................... .. 
10 00 
15 50 
12 00 
15 75 
8 00 
27 75 
20 00 
18 00 
38 00 
21 25 
14 50 
30 00 
15 00 
14 50 
4 00 
10 87 
10 00 
12 50 
23 50 
12 00 
11 00 
11 00 
14 50 
9 50 
37 12 
129 07 
45 00 
23 06 
29 19 
22 00 
3 50 
97 50 
33 00 
76 50 
77 00 
2 00 
1 75 
5 (l0 
1 75 
38 46 
3,879 87 
I certity that the above abstract is correct and true. 
BENJAMIN HUNKINS, Indian .l.lgent. 
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DR. 
1856. 
Dec. 30 
The United States in account current with BenJamin Hunkins, Indian agent Menomonee agency, for tlLe quarter ending December 31, 1856. 
To amount disbursed, per abstract A ................. , .... .. 
Do ............. . do .......... B ........................ . 
Do .............. do .......... c ........................ . 
To balance due the United States .......................... .. 
$1,253 25 
24,486 16 
4,8.~7 35 
3, 749 83 
;j4,316 59 
1856. 
Oct. 1 By balance due United States from third quarter, 1856 •••••••• 
By amount transferred by Francis Huebschmann, superin-
tendent ................................................. . 
CR. 
$530 59 
33,786 00 
34,316 59 
I certifY, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the 
accounts given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
Date. 
1856. 
Nov. 10 
12 
15 
Dec. 31 
Oct. 30 
Nov. 17 
BENJAMIN HUNKINS, Indian .l.lgent. 
A. 
Abstract of disbursement8 made by BenJamin Hunkins, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for current expenses. 
To whom paid. For what paid. 
Talbot Pricket ........ , ••• , • • • .... • • .... • • . • •• • • • • .... ...... Salary as interpreter ......................................................... , ••••..••••.• 
Do ...•...••••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • Travelling expenses and freight ....•••.••.••••••••••••• , • • • • • • • • • • • . • • • . . , •••••••••••••••• 
J~snJ;:~ot~~~~:~~: :::::::: ~::: :~:::::::::: :: :· :::: ::·.: :::: "~ia·l;~/~s'i~t~;p;~te~: ::?~.'.' ::::::::::::: ~:::: ::::::::::: .' :::::::::::::::::::: ::; ; ::::::::: 
Benjamin Hunkins . • • • • .. • . • .. • .. .. • • .. • .. .. • .. .. .. • .. • .. • . 8alary as agent ......................................................................... .. 
James Tole ....... , ... , , ............. , ...•• , ••• ... , ... ,..... Board of agent ........ , .... , .. , ..... , .. ,,., .. ,, ..... ,,,, ...... , ....... .. , . , . , .......•.•• 
F. Schmeling.......................................... .... Services as guard ....................................................................... . 
Amount. 
$43 47 
25 75 
30 00 
56 53 
1,ooo oo 
4 50 
93 00 
1,253 25 
I certify that the above abstract is correct and true. 
BENJAMIN HUNKINS, fndian .l.lgent. 
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Date. 
1856. 
Oct. 1 
20 
23 
29 
Nov. 4 
10 
11 
13 
15 
B. 
MENOMONEES. 
Abstract of disbursements made by Ben}amin Hunkins, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for treaty stipulatiom. 
TQ whom paid. For what paid. 
Corrow • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Labor on road .••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••. 
Ka-to-tah ...... .... .. ... .... .... ...... .... .... .... .... .... Farm labor and digging .... . ........................................ . ................... . 
~: ~~~g~:~~:: ::::.::::::::::: :~::: :::::::::::::::::::::::::: .. ?.~~~.:.~)~~~~!~~~~~~:::: ::::.:::::::::::: :::::.::::::::::.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J, Haubert. .. • • • .......................................... Saddles, bridles, &c . ................................................................... .. 
Hiram Brown.... . .......................................... Oil, pitch, spikes, &c ............ . ........................ . ....... . ...................... . 
S. Shepard............ ...... .... ...... ...... ...... .... .... Carpenters' tools .......................................................... . ............. . 
Tau-sau-lon...... .. . • .. .. .. • .. • • .. • . • • .. • .. .. • .. • • .. • .. • .. • Piling lumber .......................................................................... .. 
E. Schumacker.................. ..•• .... ...... .... .... .... Saws and handles ..................................................................... . 
~:~g~o~~~e;~;:;d1i'.'.:::·. :::: ::::·:.:::: :::::::::::::::::::: ~~~~~~ft;~~~~~~~:t~.::: ::::::::::::::::: ~:::: :::: :·.:::: :::::::::: ::::·.:.::::::::: :::::::: 
Louis Gravel............................................... Butchering .................................................... ......................... .. 
~~::~~1:!~~.;:: :: :~ :: ::·:: :: ::·:::: :::::: :::::.::::::::::::: f!i~!~~~:z~·iii.:·~:: :: ::·~·~::·~: ... ·~·:·:·:·::: .. :·:·:~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Che-po-che-ka...... .... ...... ... • .... .... .......... .... .... Carpenter work ........................................................................ .. 
Pin-ke-tash.......... .. .. • • .. .. • • • • • • • • .. .. .. .. .. • • • • . . •• .. Farm labor .............................................................................. . 
Nnn Wive.... .. • . .. .. • . .. .. .. • .. .. • . • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . Carpenter work ................... . ..................................................... . 
Joseph Gotier............... .... .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. • Salary as blacksmith ................................................................... .. 
John McCabe............................................... Removing and building bridge .•••••••••••••••••••.•••.••.•••••....•••..••••.•••••••••••••. 
Osh-kin-ne-niew . .. . .. • .. .. .. • .. • ... • • .. .. • .. .. .. .. • .. • .. .. Farm labor ........................ . ................................................... . 
Nun Wive.................................................. Carpenter work ............................................ . ........................... .. 
Pa-she-ton.. • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • ••.••••••••••.••• , • • • • • • • • . Farm labor ..••••.••.•••••... . .••••••.••••••..••••••••••.•••••••••.••.•.•••••••••..• . .••.• 
Muk-e-kon .................................. , .. .... .. .... Salary as assistant blacksmith ........................ . .................................. .. 
Oka-no-ka-sic ............. , .. • • • • .. .. • • .. .. • . .. • • • • .. .. .. .. Carpenter work ........................................................................ .. 
Wa-po-no...... .... ...... .... .... ...... .... ...... ......... . Running logs ............................................................................ . 
Den. 1\fe-na-na-quit....... .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. Labor on road • .. .. • . .. • .. • .. .. . .. .. • .. . . . • .. .. .. .. . .. • .. • . ............................ . 
Sa-ka-she-kit..................... . ......................... Farm labor ................................ ............................................. . 
Ignatius Wetzel • .. • .. .. .. . • .. .. . . .. .. .. • • . • .. .. . .. .. . • .. . • . Salary as blacksmith .............................................. . .......... , . ......... . 
Stephen Canfield. . .......................................... Salary as miller ...... . .............................................................. .. 
0-sha-we-kiew • • • • • • • . • • • • • . . • • . • • • • • . . . • • • • • • • . . • • • • • • • . Carpenter work ...•••••••••••••••••••.•.•••.•••••••••......•••••...••••••.•.•..••••••••.. 
Ko -me-nee-kin ................................. , ... .. .. .. .. Digging a root house ..................................... . .................... ., ...... .. 
Me-a-ka-me...... • • • . • • . . • • • • • • . • . • . . • • . . • • • • . . • • . . • . . . • • • • Farm labor ••.••. . .••..•••••.••..•••••••••••.••..•••••...•••••••••••••••••••.••••.••••••. 
Me-sa-quet ........ , . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. • .. . .. .. .. . . Digging a root house ................................................................... . 
Match 0. Mon-a-mon .. .. • . .. .. • . .. .. .. • .. • .. .. • • .. .. • • .. . Grading ............................................................................... . 
John Korn.... .... .............. ................. .... ...... Lahor at saw mill .... . ................................................................ .. 
Wan Ketch .. • .. • • .. • .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. • .. • .. • .. • .. • • .. .. Building bridge and road .............................................................. . .. . 
Wa-po-no .••.••••• , •.•. •• , , •.••• , ••••••••••.••••• , •••• , • , •• Labor on flouring 1nill .... , ••. , .........••............•.••. , •. , •...........•••.•.••••.... 
• 
Amount. 
$11 25 
3-2 00 
31 68 
61 82 
140 16 
35 00 
6n 
26 7 78 
6 00 
6 38 
52 17 
20,000 00 
5 62 
2 50 
37 80 
11 25 
29 25 
2 00 
41 62 
120 00 
7 75 
21 00 
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15 00 
60 00 
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5 00 
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Date. 
1856. 
Nov. 15 
Dec. 2 
7 
14 
Oct. 30 
Dec. 14 
29 
31 
ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
Moses Korn.,................ •• • . • • • • • • . . . . • • • • • • • • • • • • • • • . Digging ....•••.•••.•••.••••••••••.••••••••••••.••.....•••••..•.•.••••...•....••••..•.•••. 
Wa-po-no . . .. ... .. • .. . • .. .. .... .. • • . .... • .. .. • • .. .. .. .. .. Labor in saw mill ....................................................................... . 
Jackson Korn . . .. . .. • .. • . .. . .. .. .. . .. .. • . .. . .. .. .. • . .. .. .. Digging ..................................................................... . ....... .. 
Jime Kay-sha-osh ................................................ do ................................................................................ .. 
Kay-o-no-mick.... ••••• ••.••• .... •••••• •...• . .••. •..• •. ... . Farm labor •.••••....••••••••••••....•••••••••.••••••.•••..•••.••.••.•••.••••...••.•••••• 
Po-no-na-niew ................................................... do ............................................................................... .. 
Antonie Corville ............................................... do ................................... .. ............................................ . . 
Mo-ke-ka ...... ...... ...... .... .... ...... .... ..•• .... ...... Digging .............................................................................. .. 
John Wiley................................................ Salary as teacher .................................................. , .................... . 
Che-po-che-ka .... .... ........... .... .... ...... .... .... .... Carpenter work ......................................................................... . 
Sho-no-niew ••••.•...••••• , • . • . • • . • . • . . . • • • • • • • • . • • . • • . • • . . Shingles •••.....•••••..•••••.••....••••.•••..•••••...•••.••..•••.••• . ....•••.••..•....••. 
F. Laborde................................................. Carpenter work ........................................................................ .. 
Ah-ke-ne-bo-wa ............................. .. . ................. do ................................................................................. .. 
F. Laborde ...••••••••••••••••••••••••••••••.•••.••.•.••••..•••. do..... • . . . • • • • . • •••.••••....•••.••..•...•.•••••••••••••.••.••••••••••••••..•.••••• 
Rosalie Dousman . . . • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • • • . Salary as teacher ..••••... . .•.••••••••....••••••...•..•.•...•••.•••..•..••.•••.•••..•••••• 
John Ma-ka-tosh........................................... Farm labor ............................................................................ .. 
Shaw-no-me-tak ................................................ do .......................................... . ..................................... .. 
John Noonin ..................................................... do ................................................ . ................................ .. 
Sa-ge-tock ...................................................... do ................................................................................ .. 
0 -sha-na-kiew. ............ ...... ...... .......... ...... .... Carpenter work ....................... . ...... . ....................................... .. 
~~t~~~k~:i~·:: :::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::: ~:~~e~~~~~~;k:: :::::::::::::::::::::::: ::·: ::::::::::::::: ·:: :::::::::::::::::: :·. :::::: 
Jane Dousman .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • .. • .. .. .. • .. • • • .. .. . . Salary as teacher ....................................................................... .. 
Paul.... . . . . • • • • • • • • • • • • . • . . • • • . • . . • • • • • • • • • . . • • • • . • • • • • . • . Timber and carpenter work • • • • • . . . . . • . . . • • . . . . . . • . • • • • • • . • . . . . • • • • . • • • • • • • • • •••....••.. 
Gabriel .•.•••....•.••....••••••••. , • • • . • • • • • • • • . • • • . • • . . . . . Farm labor • • • . . • • . . . . • • • • • . . . . . . • • • • . • • • • • • • • . . • • • • . • . • • • • • • • • • •••••••..••.••.•••••••• 
Charles ........................ . ............................... .. do ........... . ......................................... .. ............ . .. . ........ .. 
~~~h~~~~~~:~~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~y1:~0~s!~Ja~~g~~~~~~i~~.:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ·.::::: ::::::::.: 
Wis-she-co-be .... .... .... . ... . .... .... .... ...... ...... .... Farm labor, &c ...................................... . ................................ .. 
Gabriel • • • • • • . • • • . . • • • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • • • • • • • . Digging cellar.. • • • • • • • • • . . . . . . • • • . . . • . • • • • • • • • • . . . • • • • . . • • • • • • • • . ..•.• , •..•....•...•••. 
Paul....................................................... Farm labor .......................................... . ................................. .. 
Hiram Brown............................ • ...... ...... .... Oil, stove-pipe, and spikes ......................................................... . ... .. 
Joseph L a mmote. ...... .... .... .... .... .... ...... ...... .... Hauling pork ............................................................ . ............ .. 
F. Laborde ................................................. Carpenter work ............................................. . ................ . . ........ .. 
E dward.... . .... . ....... . .................................. Labor on mill .................................... . ................... . ................. .. 
Wa-ko-no-quet ................................................. .. do ................................................................ . ................. . 
S. W eth erbee.. ........ . ................................... Horses and harness •• . • . • • . ••• • •• . • •• •• . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . •. . . . • ••••••...•••• 
J oseph Pe Nasso .. .. . • • • .. .. . . . .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. Farm labor ............................................ . ................................ . 
t:eorge F. Bennett......................................... Bob sleighs ............................................................................ . 
Pay-roll of Menomonees .... . ............................... Uoustructing fl ourin~ mill .......................................................... ..... . 
Corrow................................. . .................. Hauling, grubbing, &c . •..•••. . ..•...••.•.•.•...•. .• ..•...••.••.....•••••. . •••..•...•.•••. 
F. Haas................................................... Salary as farmer ....................................................................... .. 
C. Moegling .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. •• .. .. .. Salary as miller ......................................................... . ............. .. 
Muk-ka-kow ......................................... , • .. • . Salary as assistant blacksmith ....... , ............. , ..................................... . 
Amount. 
$12 19 
19 50 
11 25 
9 69 
7 00 
783 
22 50 
12 18 
105 00 
6 75 
7 00 
3 94 
29 25 
18 84 
75 00 
20 00 
4 00 
12 00 
4 00 
35 43 
36 25 
42 75 
75 00 
37 39 
26 50 
5 50 
60 00 
33 25 
12 00 
783 
2925 
4 17 
15 00 
9 56 
4 00 
8 75 
332 00 
~8 50 
30 00 
47 12 
19 75 
272 29 
150 00 
60 00 
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July 24 
1--' Nov. 4 
O':l 
John Wiley .•••••.••• ,,, ••••••••••. ,,,,,, • ••••••••• ••••·· 
Ah-pay-taw-naw-ne-quet ...... , ........... , .. , , •. , ........ . 
.Jane Dousman ..••.. , • , . , , , , .. , , , , , . , , , , , ,, , , •• , , , . ,, •••... 
Rosalie Dousman • , ..•..••••••... , •••. , .... , ••• , • , , ••.••... 
-~~~~ti~ e%~t~~~:::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::: 
P ay-roll of Menomonees .,, ,, , ,, •. , • , .•• , , ..•. ,, •••• •. • • • • · · 
\Vab-pe- k e-no-shay- nay ...... , .• , ... , , .......... • • · • .. • • · · 
J ohn M. Schabel ........................... •••• ••••• · ••••• · 
I ('ertify that the above abstract is correct and true. 
~~l~{'y ~~ ~s~1~~~-t'bi~~k~~ith':: :: :::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::' :::::::,:::::: 
Salary as teacher.,,,,. , •• , ....••• , , , , , • , , , , , , • , •• , , , , , , • , , , , , , , . , , • , , • , , , , • , , . , , • , , • , , . 
. ••.. . do .... ... .. . ....••••...•••••. . •••• . ,,, . .••...•••••••••••...•. • • ••· · •·•• ••·• •· ·· ••·· 
Sal ary as blacksmith .•••••. , •.... ,, ..• , ,, ,, . . . ,,,, .. , ••.•••...•••••.••.... ,, ..•••• , ••.. 
Sala ry as carpenter ... . ...•..... , . , , , . . , , , , , , .. , .. , , , , .. , , , , , . , • , .••.. , , . , •. , , •••.••• , , .. . 
Labor perfo rm ed ...................................................... . ................ . 
Salary as a~si stant blacksmi th .•••.•••••..••. ,, ••.•.. ,,,,,, •• ,,, .....•.••..•.•••. ,,, ••••••. 
Expenses of takin g 2 horses to Fond duLac .... , ......... , • .. • • • • . • , .................... . 
Charges on nails, glass, &c .•••.. , .•• , , , •••• , •• , , ••• , •• , • . .••• , ••• , .•••.••••••••••....•••. 
105 00 
60 00 
75 00 
75 00 
120 00 
540 00 
91 25 
120 00 
18 92 
20 41 
24,486 16 
BENJAMIN HUNKINS, Indian .llgent. 
c. 
STOOKBRIDGES AND MUNSEES. 
Abstract of disbursements made by BenJamin Hunkins, Indian agent, in the quarter ending December 31, 1856, for treaty stipulations. 
Date. 
1856. 
Dec. 27 
31 
To whom paid. 
Hiram W escot ............. , ............................... . 
Stock bridges and Munsees .. ,, .... , •.• ,, .............. • • • .. · · 
Pay roll of laborer~ . , , , , ....• , , , .••.•• , . , , , , .••..••.•••• •. · · 
Stock bridges and Munsees ....... , • , , , .... , ............... • · 
I certify that the above abstract is correct and true. 
For what paid. Amount. 
Yoke oxen and chain ....••••••....••••••.•••••••• , ••••••••.•••••.••.••.•••••••••••••••• . 
Their proportion of the amount ..••••••••••...•.•• . .•••••• , , , • . • , ••••• , •• , .. . ........... . 
Provisions consumed on road, and money paid for work ................................. .. 
Individual improvements ............................................................... .. 
$133 20 
3'Ii~ ~g 
635 00 
4,827 35 
BENJAMIN HUNKINS, Indian .llgent. 
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1857. 
Mar. 31 
The United #iates ih aebotint c-Urrent with Ben}amin Hunkins, Indian agent, Menomonee agency, in the quarter ending March 31, 1857. 
To amount disbursed, as per abstract A ••••.•••••••••••• • •••. 
Do ....... . .... do ..... . ..... B .................... . 
Do ........... do ........... c ..................... . 
.. Do ........... do ........... D ................... .. 
To balance due agent ...................................... . 
$453 85 
976 72 
1,339 00 
882 00 
389 68 
3, 749 83 
1857. 
Jan. 1 By balance due the United States from the 4th quarter 1856 .•. 
CR. 
$3, 749 83 
3, 749 83 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
BENJAMIN HUNKINS, Indian .8gent. 
A. 
Abstract of disbursements made by Ben}amin Hunkins, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1857, for current expenses. 
Date. 
1857. 
Jan. 15 
24 
31 
Feb. 28 
Mar. 6 
24 
28 
31 
'l'o whom paid. 
Julius .A. Murray ......................................... .. 
Theodore Koven .•••.•••••••••.••••••.••.•••••..•••••••.... 
J. Wilber ................................................. .. 
Oka-mo-sa •.•••••••••••.•••••••••••••••••••••.••.••.•.•. 
F. Schmeling ••••••••••••••••••••••••••••••.••••..•••••••• · · 
Wm . Powell ............................................. . 
F. Haas ................................................. .. 
Talbot Pricket ....•••••• .. ..••.•.•••••••••••••• · • • . • .• • • · · · · 
Pay roll Menomonees .•••.•••••.••..••.• . ...••••• • • • • • •• • • · 
Benjamin Hunkins .•••••.••.•..••••... . ••.•••••••••••••••• • 
Do .• . .•. . ..•••.••..•.•••••••••••.•.•••••.••••.••.••. 
John Wiley ............................................... .. 
I certifY that the above abstract is correct and true. 
For what paid. 
Administering oaths, &c ••••••• , • , , , , •• , , •.• , •••• , , • , • • • , ••••••••••••.••• , , •••• . •. , •••• , 
Services as clerk to agent .••• , •• , •• , •••••.••••• , . , , •••••••••••• , •..••• , , •••...••...•.. , •.. 
Chopping and hauling wood .••••• , . • • . •••••••• . .• , ••••..•.••..•• . •....•••••• , . ••.•...• 
Chopping wood ...................... , ......... , ..... , , ................ . ........ , ...... .. 
Candles .•••.••.•••••• , •...•••••.•.••.•.••. . •••..••••••••..•••••••.••••..•••.••••.••.. 
Travelling expenses .................................................................... .. 
Services as clerk .••••... , ..•• . •••.•• , ••..••••••••••• , •.•• , •••• , ••...•••. , • • • • •••...• . .• 
Salary a~ interpreter .... , , •••• , , • , , ••••... , ••••••••••• , , ••••• , • , , •••• , • , , .• , ••..•. , •••••.• 
Services as special police ................. , ........................... , ................ , •. 
Travailing expenses ••••• , , , , , • , . , ... , , , , , , ... , •• , • , .••• , .. , •• , • , •• , • , . , .••••.... , .. , , ... 
Salary as agent ..••••.....••• , • , ••..•.•.• , •• , •... , •••••.••••••.•.. , ••••• , .. . , •••• , , •••.••. 
Postage ................................................................................. . 
Amount. 
$0 50 
30 00 
b 00 
3 00 
11 45 
19 75 
12 00 . 
100 00 
10 25 
18 26 
238 89 
4 75 
453 85 
BENJAMIN HUNK£NS, Indian .llgent. 
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B. 
MENOMONEES. 
Abstract of disbursements made by BenJamin Hunkins, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1857, for treaiy stipulatiom. 
Date. 
1857. 
Jan. 10 
15 
23 
24 
31 
Feb. 1 
8 
9 
26 
Mar. 12 
20 
23 
24 
25 
~4 
To whom paid. 
Shawano and We-shaw .................................. .. 
Talbot Pricket .••••.••••••••••••••••••••..•••••••••.•.•• • • • · 
Frank .................................................. .. 
Levi Konknpot ........................................... .. 
Pay roll of laborers ....................................... . 
J. Wilber. . • •••..••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••. 
Gabriel .................................................. .. 
John Korn ............................................... . 
Wa-che-pe-kah .......................................... .. 
E . A. Goodenough ........................................ .. 
Louis Eadiz ............................................... . 
G. W. Murray ............................. , ............... . 
Do .................................................... . 
Levi Konkapot .•••• ,, , , , .•• , , •.•• , •••• , •••.•• , ••.•••••••••• 
Peter Martin .............................................. . 
Me-san-quet ............................................... . 
Pay roll of laborers., ••••. ,.,., ••••••••••••• ,,, •••••••••••••. 
Do ................................................... .. 
Do .................................................... . 
Do ................................................... .. 
Talbot Pricket,, ••••••••..•••••••••.••• , ••••••••••.•••.••••. 
Meshel White ............................................. . 
Talbot Pricket ..... , ......... , ..... , ........... . .. , , ...... , , 
George Cavert .......... , ••••.••• , ...... , •• , ......... , , ... . 
Do ................................................... .. 
I certify that the above abstract is correct and trae. 
For what paid. 
Carpenter work .................... . ................ . .................................. . 
Freight ................................................................................. . 
Iron shovel and digging cellar ........................................................... .. 
Square timber ......................................................................... .. 
Labor .................................................................................. .. 
Hauling lumber and timber .............................................. . .............. .. 
Axe handles ................. , .. . • .. .................................................. .. 
Shingles ........................................................................... . ... . 
Plantmg and hoeing •••.•••.••••••••••••••• ,,, ••••••.•••••••••• , ••••••••••••••••••.••••••• 
Salary a~ teacher .... "', ....••....• , ..•••.•....•....• , . , ..•....... , .•..•............•.•... 
~I~~~Itefo~·;~~d~ :: ~:::: • :::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::: :.':::: :::::::::::: 
Sleigll to haul rails .................................................................... . 
Spruce timber .......... , .....•..••...•. , ..........•.•........ -, ........•...•..•..•..•... 
Hauling hay ............................................................................ .. 
Hauling corn ......•.........•.••..•... •··•• .••.•......•... , ........•.......•.... •••• ... . 
Labor .................................................................. . ............... . 
.... do ............................................................................. . ...... . 
•. do ....•.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•..••••••••••••••••. •··· •••••• •··· ••·• 
~t~~e~~~~~,'~o;~ti,'&~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~f;[;;~~ -;~d ·b~;i~i·~l~th~·s·.·.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Broom and auger bits .............................. , .................................... .. 
Stove-pipe, borax, broom, &.c .................. , .............. , .. • , , .................. .. 
Amount. 
-
$14 50 
6 75 
5 62 
29 40 
39 50 
9 00 
1 75 
17 00 
8 00 
200 00 
10 00 
3 00 
2 00 
28 10 
2 no 
2 62 
159 50 
44 28 
103 52 
185 20 
15 38 
14 00 
74 57 
81 
5 2-2 
·----
976 72 
BENJAMIN HUNKINS, Indian .agent. 
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Date. 
1857. 
Jan. 1 
5 
10 
27 
Mar. 31 
c. 
STOCKBRIDGES A.ND MUNSEES, 
.Abs&ract of disbursements made by BenJamin Hunkins; .Indian agent, in the t.(U<lrfer ending March 31, 1857, for treaty stipulations, 
To whom paid. For what paid. 
G. R. Martin .....••.......... , ....... , ...... , ... ,., ...•...... 
David Crey ..•.••••••• , .••.•.•. , •••••••••.• , •• , , •••••••• , ••• 
C. T. Zimn1errnann . ... , •.•.•• , •. , ••.••• , , ••. , ..•.. , ••• , , •••. 
Ambrose Howe .................. , , , , .•. .••..•....••.•..•... 
Stock bridges and M'Qnsees ................................ .. 
Stove and saw •...•... ,.,,,,·~··, ... , ·•~•·· ,,,. ,, .. ,, .... ,,,,,, ,., ..• , •..... , ..•...•...... 
Oxen a~d lla)~ .... ... , ..... ,., ... ,,. •••••• ......•...•... , •... , .............. t\•••• ,, •••• 
Oxen and chain ...... .. , ....• , . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . , ......... , ........•.. ~, . , . , , ..• . .•.. 
Oxen ..•••....••.•••...•.•••••••.••.••••••••••.•.•.•.•••••..••••.. , ••• , , • , ~, .••..•••••••. 
Their proportion of the amount paid at the time of the removal full~ •••.••.•••••••••••••••• 
Amount. 
$34 00 
129 00 
130 00 
130 00 
1,416 00 
1,839 00 
l certify tba\ tlle above aW;tract ls conec~ alld trqe. llENJ.I\MlN f{UNKlNSa Iudiau.l.lgent, 
D. 
STOCKBRIDGES AND ONEIDAS OF GREEN BAY. 
Abstract qf disbursements made by BenJamin Hunkins, Indian agent, in the quarter ending March 31, 1857, for treaty stipulatt'ons. 
Date. To whom paid. I For what paid, Amount. 
1857. 
Feb. 26 Chiefs and head men of Oneida tribe ......... , .............. 1 The share of Oueida tribe of Indiaps for 1~6 , . ••• •••••• , ............................... .. $882 00 
I certify, on honor, tha\ the above abstract is correct and true. 
Bl!lNJAMlN HUNKlNS, lndtqn .tl:enf, 
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DR, 
1856. 
SIOUX AGENCY. 
The United States in account current with Richard G. Murphy, for the quarter ending September 30, 1856. 
To abstract No.1. ....................................... .. 
Do •••.... 2 •••••••.••...•••.•••.•...••••..•••••. •••··· 
Do ....... 3 .......................................... . 
Do ....... 4 ................................... . .... .. 
To balance carried to next quarter ..................... • • • • • · 
$812 60 
27,329 96 
45,260 08 
73 60 
799 39 
74,275 63 
1856. 
July 9 By balance of last quarter's account ....................... .. 
By cash of Superintendent Huebschmann, year's annuity 
n10ney July 23, 1851...... • .....•.•.•..•.. . •...•••.•.. •••. 
Ctt. 
$30,9815 
43,2114 ll 
74,275 63 
I certify, ou honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts !"'1 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 21 
Date. 
1854. 
Dec. 10 
Feb. 28 
Mar. 3 
8 
31 
April 10 
14 
~7 
May 1 
3 
31 
June 9 
30 
R. G. MURPHY, Indian .llgent, t:j 
No.1. 
Abstmct of disbursements made by R. G .. Murphy, in the quarter ending September BO, 1856, for (JI.trrent expenses. 
To whom paid. For what paid. 
John Donnelly .......... , .... , ..... , .... , . .. .. • • .. .. . • .. .. . . Freight . • .. . • .. .. .. .. • • .. .. .. • .. . .. .. .. .. .. .. • . .. .. • • • .. • • • ..................... .. .... .. 
~~~ke~0~d~~~y.:::: :::::::::::::: · .. ::: ·:: :::::: :::::::::::: ~~~~nffir~::::: :::::::::::::::::::::::::::::' :::: :::: ': :: :::: :::::::::::::::::::::::: •::: 
G. H. Spencer.............................................. Board ........................................................................ · ........ .. 
Clement & Parker ... . ..................... . ................... do .. ...•.•.• • .••••••••...••••.••••••.•.••••••••••••••••.••.••.••. • .•••.••.•••. ••·· •·•· 
D. L. Fuller................................................ Candles, ............................................................................. .. 
S. Long.................................. . ................. Board . ......... .. ........... . ...... .... ................... •••• ···· •• • · •• •· ···· · ·· · ····· · 
A. Braylor ............... . ..... , ................................ do ....................................................... .. ........................... . 
W. s. Combs, ...................................................................... .. ................................................................ . 
J. F. Darrow .•.•••..••• ••·• •••• •••••• •••••. •••••. ••• . • •.••. Horse hire .•...•.••...•••.....•.••• . ••• . •.•.••••• . ••••••••.• · · •· • · •••• ••••• • •• •• · · ••••• · 
Do ..... ,............................................... Horse keeping . ... ..... ............................................. • .. • .... • .... • · .... • · 
~i~,::~~~~-P~;k~~:::::: ::::::::::::.::::::::::::::::::::::: ~~~~~· r:r~: :::::::::.::::::: :::·::::: ::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::: 
B. L eshur.... .... .... .... ... . .... .... .... .... .... .... ...... Board ............................................................... · ..... .. .... . ..... .. 
John Masters . .............. . .................................. . do ..................... . ............. . ................ • ............... • • ........ • · .. • · 
H. A. Parker .•••• , •• , ....•••• , •••••••.•....•••••.••• , . , • • • . . •.. do. . ..••••••••....• . •• , ••••••••••••.••••.•••.•••.••.•••• • •• • •• · • • • • · • • • • • • • • · · · · • • • • • · 
Charles E. Brony ••••••••• , , , • •• . . • • . . . . ••• . • .. . • • . • .• . • •• •• Ferriage ••••••••••••• , ••.••••....•••••••• ·• •••••.•••••••• •• •· •• • · •• · • • · • • • · • · •• • · · · · · · · · 
Clement & Parker.......................................... Board ................................................................................ .. 
B. H. Randall................................... . ........... Sealingwax ................................................................... .. ...... .. 
Amount. 
$24 00 
66 00 
3 00 
4 00 
25 50 
10 00 
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Date. 
1854. 
July 10 
Aug. 18 
24 
25 
29 
Sept. 20 
29 
30 
Oct. 1 
8 
1856. 
Jan. 12 
3 
10 
30 
Mar 7 
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15 
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21 
26 
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May 2 
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15 
21 
27 
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ABSTRACT-Continued. 
To whom paid. For what paid. 
P. E. Dorsey............................................... Board .................................................................................. . 
Do . •..•••...•..•.•••••••••• .• •.••.•.•••••••••••••••• . •....• do ....•••••.•••.•••••.••••••••••••••••.••.•....••.•.••••..•.... . ••••••.••.••••.•••••.. 
Wm.l\1. Calsen. ...... .... .... .... ..... • ...... ... . .... ...... Horse hire ............................................ , ................................. . 
E. L. Goodrich.................................... .... • .. Printing ................................................................................ . 
P. E. Dorsey .••••••••••.•..•.•••••••••.•••••••••.•.••••••• ,, Board ...•••••.•••••••••..••.•••.•...•••.••••••••••••.••••••••....••••••••••••..••••••• 
Cgmbs & Brother....... . • • . • . . . • • • . • • • • . . . • • • • • • • • • . . . . • • • . Stationery. .. • • . • • . • . • •••• , ....••••• , , • . . . . • ••••• , .••••••••• .•.•..•.•.••••••••...••••• 
P. E. Dorsey............................................... Board .............................................. , ................................. . 
Adams & Martin. . • • • • • • . • • • . • . • • • ••••• . .•••••• , .•••••..• , . . ••. do. . . • . • • • • • • • . • • • . • • . •••.••.•••• , •••.••.••••...•.••••.•.••••....•.••.•••••.••...•••.. 
M. Cummings ................................................. do .................................................................................. .. 
B. J. Lesher .................................................... do .................................................................................. .. 
Charles E. Brony. . • . • • • • • . • . • . • • . . • • • • • • • • • • • . • • • . . • • • . • • . . Ferriage .......................... , • , • . . • . • • • . • • • . . . • • • • • • • • . • . • • • • • ••••••••••••••••••••• 
P. E. Dorsey. •• •• •••• •••••• .••. •• •• •• •. •••••. •••• .••• •••••• Board .•••••••••••..•••••••••.•••••••••••••••• , •.•• •••••••••• , , •••••••••••• •• •.• , •••••.•• 
W. K. Murphy .•. •• •• •• . • •••••• •••••• •. •• • . •• •. . . •.•• •••••. Horse hire ••••.••••••••••••....••••••••••••••.••••••••••••••.••••••••••..••••••••••••• , 
S. Long.................... ................................ Board ......................... .. ...................................................... .. 
Do . .................................................... . ... do ................................................................................... . 
American House .............................................. do ............................................................................... . .... . 
John Bush ........ . ............................................ do ................................................................................... . 
H. M. Sivers ............ . ....................................... do ....... ................................ . .......................................... .. 
E. A. Duel .••.•••••.••.••••.•..•••••••••••••••••••••• , .•••..... do..................................... ••• •••• ••• • .•. •.••.. •• • • •••••. .••••• •••••• •. 
Combs & Brother .••• , •••.•••••••• , • . . . • • • , •• , • . • • • . . • • • • • . Stationery. • • • • •••••••••••..••••••• , •••••••••••••.••••• , , • , .•••• , • • • • • • •• ••• ••••••••••• 
Goodrich & Co............................................. Printing .................................................. . ............................ .. 
E . A Duel................................. ................ Board .................................................................................. . 
~ 1.~~~~~:~:.: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::: ·~~~~~.h~:~: :: ·.: :::: ·:.:: :::::::::::::::::::: :::::.:::::: ::::·.: ::::::::::::::::::.::::.:::: 
~~e~~~~~~~~~p~.~~t.~~:·:.: :::·.:: ·.::·. ::::::·:.::·::.:::·.:::::::: ~~~:r.:::·. ::::::::::::: :::·. :::::::::::::::::: ·.::: :::::::::::::.::::::::::::::::::::::::: 
r:·w~~ ~~~~~Js:::::: :::::::::: :::::·:::::::: ::::::::::.::::: "Tr~r;;~p~;t~f ·~~·~~;,~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
J. H. Sparr.................................... . ........ . ... Board .................................................................................. . 
H. K. Hazlett ••.•..•• , •.•••••••.•••••• , . • • • . . • • • • • • . . . • • • • . Passage and money . . . . • • •••••••••••••.•• , ••••••.••••.••••••.••••••.•••• .. ...•.• ••..•.•. 
E . A. Duel .. .. . . .. • • . .... • .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. .. . Board ......................................................... , ........ , ............. .. 
Do .•..•.•••••••••••••••••••••.••..•••••.••.•••••..•••...••• do .••••••...••...••.•••••. ..••. .•.••••••••••••.•.••••••.••••••.• •••. .••.. .• •••••••••.. 
Peter M . Teed .......................... . ................... .... do .............................................. , ..... , ............ , ................. .. 
S.D.Heard ..••••....•••••.•••••••••.•••••••.••.•••••.••••..... do .•••••••..••••••.•••..•. , . •.•..•••••• ,, ••• , .••••..••...••••••••.••••.•...•.•••••••... 
A. W. Daniels ................ ,, ............... , ... , ... ,.... Postage stamps ....... , .... , .......... , . ............................. , .............. , ... 
W. T. Knight ....................... ., ............ ,......... Passage and money ... , ..................................................... , ........ .. 
A. H. l'caselee .•••••••••..••••..•...•••••••• . ••.• , •• , • • • • • . Board .....•.•....•.•.•••••••. •. ... , ••••••• , •••••••••••••••••••• , .•.••.••••.•••.•....•... 
S. P. Farly & Co .••••• , •.•• , •• , ••• , , ••••••.•••••• , • • • • • • • • . Transport of money .•••.•••• , ••.••.•....••.. . •••••• , .••••••.•••••.••••.•••••• , •... , ••.... 
E. A. Duel • • • • • • • • • . • . • • • • • . • • • • .. • • • . . . • • • . . • . • • . . . • • • . . . Board .. ..•.••••••••. , . .. ••••••• , •.••••••••....••••.•... , •.••.... , •..• ••••••••••••••••••. 
0. Burluam ......... , .......................... , .. • . .. • .. .. Guard of money ...... , .......................... , .... , , .... , ... , • , .. , .................. . 
W. C. White ..... ; .. .. • .. . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Stage hire ............................................................................. .. 
H. W. Pedicord ................................................... do .... , .......................................................................... .. 
w. K. Murphy ......... , ...... ,,, .......... . ................... ,,do, .. , •• , .............. ,,,,,, ........... ,,, .................. ,,, .. .... ..... ...... . .. 
Amount. 
16 00 
8 00 
13 50 
20 00 
6 75 
22 70 
8 00 
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17 
18 
20 
Aug. 1 
Sept. 30 
L. B. Woodson............................................. Board .•..••••.••••••••••••••••••••••••••.••••••••.••••••••••••••••.•••••..••••.••••••. 
Pat Murran.... • • • • • • . . . . . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • . Lodging . • • • . . • • • . • • • . • • • • ...••••••.•••.....••••••.••.......•...••.••••••• .. ..•..••.••• . 
E. B. Price . .................................................... do ................................................................................. .. 
Lewis Roberts.... • • .. . . . . .. • • . • .. • .. .. • • .. • .. .. . • .. .. • . .. • . Passage, &c ........ . ..................................... . ............................. . . 
J oh n O'Kourke ................................................... do ................................................................................ .. 
B. H. Ra,Jdall .... .. .. .... .... .... •. .. .... .... .... ...... ... . Statienery .......................................................... . ................... . 
W. K. Murplly .•.•••• •••••.•••••.••••••••••••• , . ••••. •.•••. Assistiug agent .•.•••.. .. .••••••••••••••. . •...••••••••••••••.•••• ••• .• .. .• ..•• .••.•...• .. 
2 00 
1 40 
1 75 
10 00 
3 50 
3 7:S 
75 00 
812 60 
I certify that the above abstract iii correct and true. 
Date. 
1856. 
Feb. 8 
May 15 
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R. G. MURPHY, Indian .l.lgent. · 
No.2. 
MEDEWAKANTON AND WAHPEKUTE. 
Abstract of disbursements made by R. G. Murphy, in the quarter ending September 30, 1856, for treaty stipulations. 
To whom paid. 
A Robertson .............................................. . 
Joseph Murphy ......................... . ................. .. 
H. K. Hazlett .. .. . .. • . . • .. • .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. • • • . .. .. · 
J. McMackin ••••••....••••••••••••••••••••••••..••••••••.•. 
John Bush ............. . ................................. .. 
John Bach ............................................... .. 
J. w. Heath ••.•..••.••••••••....••••••.•....•.••••••...•. 
F. Lec laire ............................................... . 
Culver & Farrington .••••.•..••••••••••••••.• , , •.••.•••••••. 
Fras. Huebschmann ........ .. ............................ . 
Peter Neilson .••..••••.••••••••...••.••••••••••••.•••• , •••• 
H . Gorgens ••••••••.••••••••••....•••• .•••••••••••• •••• ••·· 
W. K .. Murphy ••••.••••••••••••• , ••.•••••••..•.••••••.•.•.• 
Robert Baker..... . .•.•••••••••••••••• , • , •..•.•••••••••••• 
W. K. 1\'Jurphy ............................................ .. 
Robert Baker.... . • • • . . • • • • • . . . . • . • • • ••••.....••• . •...••.. 
W. G. Hazlett ............................................ .. 
L. Roberts ............................................... .. 
Do .................................................... . 
Do ................................................... .. 
J. B. McMackin ................ •• .............. · • • .. • .. • · 
Charles Powers ............................ • ... • • • • • • • • · · • · 
For what paid. 
Transport ............................................................................... . 
Wagon .......... . .................................... . ................................ .. 
Freight ............................................................................. .. 
Labor ................................................................................. .. 
Seed wheat, &c ••••••....••••• . , •••••.•••.•••••.•..••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
Labor •.••..••••••••••.•••••••••••••.••••••.•••••••••.•••••..•••• . ••.•..••• ..•. ••....•. 
Farmer ................................................................................ .. 
Labor •••••••••••.••••.•..••••....••••••..••..•••••••••••••••••••••....••..••• . •••••••••. 
Provisions ....•.••...•.•••.••••......•...•••••.•.•.••.•.••••••••••.•••.••.•••.•••••••••.. 
Annuity money.... • • . • • • • . • • . • • • • • • • ..••••.•••••..•.•..•••.•••••••••••••••••••. .• ..•••• 
Labor ••••••....••••..••.••••••••• . ••••••.•••••••••••..•••••••.•.•••..••••.•.••••••••••• 
Repairing sleigh ......................................................................... . 
Beef ....•••...•••••••••••.••..•••••••••••••••...••..•••••••••••••••• . .•.••••••••••.••••• 
Feed of teams . . . . • . • • •••••.••.•....••.. ... .•..•••..••••••••••••••••.•..•••.••••••••••.. 
Provisions and hire •••••••...•.•••.•••••••••••...••••.••...••.••.••••••••.••.••••••.••••. 
Feed of teams . • . . • . • . • • • • • . • • • . • • • • • • • • • . . . • . . . • . • . . . • • • . • . . . . • . • • • • • • . • • • . • . •...... 
Travelling expenses ....• •• • •.... •••••••••••••••.••••.••....•.....•.••••...••••••••..•• , . 
Provisions, &c.... • • • • • . • • • . • • . • • • • . • • . • . . • • • • •.••••........••••....••• , .••••.•••••••... 
Transport •......•.• . . .. •.•••••••••...•••••.•.••..•••••••••.•.••••••••••••••...•••.•.... . 
Freight .. .............................................................................. .. 
Feed of teams, &c. . • • • . • . . • • • • • • . . . . • • . • . . • • . • • • • • . . . . . . . • • • • • . • • • • ••...••••••••••••••. 
Labor ................................................................................... . 
Amount. 
$51 00 
97 00 
189 39 
14 00 
32 50 
1 24 
100 00 
12 50 
328 28 
23,39-2 2.4 
99 00 
4 50 
500 00 
7 65 
230 00 
9 10 
10 00 
167 78 
93 00 
497 59 
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Date. 
1856. 
.Aug . .19 
27 
31 
Sept. 6 
7 
9 
15 
JO 
ABSTRACT -Continued. 
To whom paid. For what paid. 
.Alfred 'Veils................................................ Labor .. , ....................................... . ...................................... .. 
Dennis Ricl1ards ....•••. •..... , ...• , ......... . . , , ..... , ......... do .... . , ... , , •.•......... . .. , , , . , , , , .... , , , .. , . , . , , ... , .• , , . . , .• , , . , , , . , ... , , , , ..•..... 
L . Prescott ........ , ... . .......................... , ............ do ................................... , ..... , .......................................... . 
~~ 1t11 ~o6J~~~~u.rt:: :::: .' ::.: .' ·:::::::: '~ ~::. :::: :::: :::: :::: . ::: ~~:: ~~~p~;{t~·r ·.::::::: ·.: ~::::::::::: :::::::::::: .' .' .': :::: .': :::: :::: .' .' •: .': :: .';: .':: :::::::: 
Y.e~~MEa~~t;~~.::::::::: :::::::::::::: :::::::::: :::: :::::::. · · F~e0d. ~·f· i~;~~: ::; :::::::::::: :; ::::::: :;; :. ::::::::::::::: .·::: ::::::::::::::::: ::~:::::: 
A. Robertson ••••••• . •••••••••••••.•••••••••••.•••• , • • • • . . . . Hire of toams ..•• , , , • , • , •.• , •. , , , •. , • , , , • , , . •..... , , , , • , , , , • , , , , , , , , , • , , , , • , . • . • . • . ••. 
!ie~isK;eeg~~i ·.::::::::::::::::::: :::: :::::::::: :::::::::::: f~~~~;1~. ~~~~~~::: ·.: ·.::: '_ •• ·.: :::: :::: :::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ·.:::: ':::: :::: 
.A. Thibanrl .................. ,.,, ............................. do .................................................................................. .. 
Peter :u astell .••••• , •.• , , , •• , , . , , . , ••. , •• , • , ••••..•••• , . , , , . • •.. do ..............•.•..•..•.•. , . , , . , , , , , ...• , , , . , ..• , , , , , . , , • , • , , , , •••.•. , .••••.•.. , , , •.. 
J, B. McMackin ............ , , ......................... , .. .. Board of tt•amsters and fare .... , ., ., . , .................... , ........................... , , 
Eber MiJlier ...•. , ..•••.... , .. , •....... , .... , , .... , , .. , , , . I"abor ................. , .. , , .. , , , , , , , .••.. , , , , , , , , , , , , , , , . , ... , . , , , , . , .. , . , , . , , ... , .• , . , . 
f;:~iif;fi~~~~~~:: :::::::: ~~:::::::::::::::: :::: :~ :::::: .. t~~~~:~:::::::::;::::: :::::::::::::::: :; :: ~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Pat. Colman ...... . , , •.. , .....•........... , .......... , • , ........ del .... .•.•• , ••.•..•••••••••••...• , • , , . , , , , . , , •••.•••.•••. , .• , . • , .. , . , •. , . , , , , • , , , , , , . , 
Wm. Sullivan ........•..•...•.........•.•.. ,,, ..........•...... do ........•................•.•............... ,, .. , .....•.. , ... , ,,,, .... ,., ............ . 
Malache Doran .... .•... , . , ..•.......•.........•. , ......•....... do ..... ............... , .. , , . , . , .. , . . . . , ... , . , , , ...... , , , , , , . , . , , , , , .. , , •••.•..... , . , .. , 
~i:::~o6~~~k·::: .'; :::: :::::: ': :: :::: ::::::::;: ::: : ::: :::: : ~~ouv~::·~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ··.: ::::::::: :·.: :::::::::; ·.: :::::: ;; ; ; 
John Brandt .. . , . , , .• , , , .. , , , . , , •• , , , , , •• , ......••. , , , . . . . . . Labor .... ..........••••...•.• , , ... , , , ...... , .. , ......... , , , , , , , , , , , .. , , .... , . , , , . , , ....•. 
Amount. 
$14 00 
58 33 
80 00 
130 00 
141 50 
90 66 
5 75 
15 50 
17 50 
67 50 
70 00 
80 82 
6 85 
75 uo 
85 00 
40 57 
60 83 
23 33 
19 16 
19 16 
40 42 
50 00 
194 00 
83 33 
- ---!;17,329 96 
I certify that the above ab.;tract is correct aml true, 
R. G. MVRl'HY2 Indiqn Jl&ent. 
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Date. 
1856. 
Jan. 20 
Feb. 15 
April 23 
June 9 
10 
July 3 
7 
16 
25 
26 
Aug. 4 
7 
13 
23 
25 
30 
Sept. 16 
30 
No.3. 
SISITON .AND WAHPETON. 
Abstract of disbursements made by R. G. Murphy, in the quarter ending September 30, 1856, for treaty stipulations. 
To whom paid. For what paid. 
Patrick Daley.......................................... . .... Team expenses ••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••••••• 
Andrew Robertson...... . • . . • • • . • . . . • . . . . . • • • . . • • • . . . . • . . . Hire of team ....•••••••••••••••••....•• , • • . • • • . . . . . • • . • • • • • • • . • •••••• , ••••••••.••.•••••• 
Patrick F. Field...... • . . • • • • • • . • • . • • . • • • • • . • . . . . • . . . . . . • • • . Transport of carpenter, &c ........••••••..••••••.•....•••..••••••••••••••••••.••.•••••.. 
S. M. Teed...... • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . • • . . • . . . . • . • . • . . . • . . . Board, millwright, &c...... . • • • • • • • • . . . . . • • . • • • • • • • • . • • • • • . • . . . . . . • • • • • . • • . • .•.•.••..... 
R. B. Pierce ....•.••..•••••.•••••.•••••.•••••.••••...•..•••.•...••••.. rlo..... • • . . . . • • • • • . • . • • . . • • . • • • • • • • • • • • • • . . . . . . • • • • • • •••....•.•..••.•••.•..•••.. 
J. B. Moheir... • .. ... .. • ... .. . .... .. • ... •• .. .. . . .. .. .. . .. Transport of iron, &c ................................................................... . 
A. L. Larpenteur.... ...... ...... . ........ .... ...... .... .... Corn, &c ..... . ......................................................................... . 
Wm. Shakelford . .... • • .... . .... .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. • .. . Board of teamsters ..................................................................... . 
W. K. Murphy. . . • • • • . • . • • . • . . • • • • • . • • • • • • • • • . • • • . . . . . • . • • . . Beef. • • • • • • . . . . • . • . • • • • • . • • . . . . • • • • . . • . . . • . • . . . • • • . • • • • • • . . . • . . . . • • . . • • .•..•••..•••••. 
Do .......••.••..•.•..•••••••.••••••••••••••..•..••••..•... do ..••••••••••.••••.••••••••.•..•.•••.••••..•..••••••.•••.•.•.••••••..••.•••.••••••.. . 
E. Mowbeian........ .. • • • • • .. • .. • .. • . .. • .. .. .. .. .. . . . . . . .. • . Labor . • .. .. .. • • .. .. . • • .. .. .. • . .. .. .. .. .. • . ........................................... . 
Sisiton and Wahpeton...................................... Annuity ............................................................................... . 
Louis Roberts . ..... • .. • .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. Blankets, &c.... .. .................................................................... . 
L. Hoberts . . .. . .. • • .. .. • • .. • .. • • . .. • . . • . . . .. .. • .. • .. • .. .. .. Freight ................................................................................. . 
Aug. Arne! in . .. • .. .. • .. • .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. . • .. • • .. .. • .. • . Labor ......................... . ......................................................... . 
F. Webb ........................................................ do ................................................................................... .. 
George Sulther .................................................. do ................................................................................... . 
Pat. Colman....... • • .. .. . .. . • .. . • • .. .. ....................... do...... • ........................................................................... .. 
J. B. Bourcies ................................................. do ................................................................................... . 
Fred. Sweny... . . . . . . • • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • . ...•••..••••••. do..... • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • . • • • • . • • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • •.•.••.•••••..•. 
~~r~~l~y~~.h.~~~~~:: :: ::::::.:: ·.::::::: : .. :: :::· :::::::::: ~~~~JtKr·i~~~~i~~~: ·::::::::::::::: :::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Jos. Desmarrais • • • . • • • . • • • • • • • • . . • • • • • . • • . . . . . • • • • • • . • • . • • • Express to interior .••••••• . •••.•••..••..•••••••••••••••••.••••.••• . .....••.••••••.••••••• 
Louis Coutu vier........ • • . • • • • . • • • . • • • • • . • • • • • . • . . . • • • • • • . • Labor ................................... , •..••••••.••••••.•....•••••••••••••••..•.•••.••. 
J. W. Perigo............................................... Blacksmith .••••.••..••••••.•••..•••••••.•.•••.••.•..•••••....••••.•....••.•••••.•.... 
H. Labissonaire..... . . • • • • • • . . • . • • • • • • • • • . . . • • . . . . . . . . • • • • • . Labor • . • • •••••.••••••••••••••••••••..••••...•••••••••••.••••••.......•••••••••.....•••• 
John Cardinal . • • • • • • . • • • • • • • • • • • ••••••••••• , ••••••••••....•••. do ..••.••.•.•••..••••••••••.••.•.••••..•••••••••••••..•••••.•.•.•.•••••. . ..•••.••.•.••. 
Charles Bot wean ........ +.-. ..................................... do .................................................................................... . 
T. Carle ....................................................... do ........................ . .......................................................... .. 
David Uelanny ................................................. do .................. :; ............................................................... . 
George W. Northrup .......................................... do ................................................................................... .. 
Forbes & Kittson.... . . . • • • • • . • • • • • • • • . • • • . • . . . . • • • • • • • • • • • • Provisions •••••••••.••.•.•••...••••.••• , ..•••••••••••.••••••••...••••••••••••..••..•••••. 
Louis Paul...... .. .. • .. • .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. Labor ................................................................................. .. 
Francis Delanger........ • .. • • .. • . . .. .. .. .. ..................... do ................................................................................... .. 
John Troutman ............................................... do ................................................................................... . 
H. M. Cooley .•••••••••••••••••••••• , • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • Carpenter •••••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••••••.•••••••.••.••••••••••••••• 
Henry Connor................ ••••• •••••• •• •••• ••••. .•• •••• Tavern expenses •••••••.•..• . ••.•••• . •••••••••••••••••••••••••••.••.••..•..••••.•..••••. 
~~~~1~o!~:f;:;lj:::::::: ::::::::: ::·.·. :::::::::::::::::::::: E~;~~.~.~~~t~~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::;::::::: :::::::::: ::::·.·. :::::::: 
Wm. Sullivan...... • .. • .. .. .. • • .. • • .. • .. ...................... do .................................................................................... . 
.. 
Amount. 
$65 98 
63 00 
28 00 
10 25 
7 50 
33 00 
224 14 
35 05 
149 00 
400 00 
35 41 
21,1~~ 8~ 
448 00 
38 33 
75 00 
75 00 
50 00 
59 16 
75 00 2o,a;g ~~ 
18 00 
45 83 
22 66 
61 66 
66 00 
35 33 
67 50 
54 00 
123 33 
57 75 
65 00 
18 00 
59 16 
18R 00 
11 90 
63 75 
50 00 
53 00 
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ABSTRACT-Continued. 
Date. To whom paid. For what paid. 
H!57. 
Sept. ::JO James McGowan........................................... Labor ........................ . .......................................................... . 
Louis Carle . ................................................... do ................................................................................... . 
John N. Waters . ..•.•••• : •••••• .•••••••••••...•••••.•••.•...•.. do . ...••••••••.•• ····~· •.•.•••••••.•....•••••••••..•••••• . ••••••..••••••••••...••••••.. 
!~~~f~~f:~~i~~·:::·:·:·:·::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: ::::H::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~~gg;~;.~::~~ ~ ~ ::: ::~::::::: ::::::::::::::::: ~::: :: :: j~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::: :::::::::: ~:::::::::: :::;: :::::::::: 
Amount. 
$49 16 
70 83 
52 50 
50 84 
20 00 
38 25 
2l 33 
53 33 
90 00 
201 18 
45,260 08 
I certify that the above abstract is correct and true. 
R. G. MURPHY, Indian .l.lgent. 
No.4. 
Abstract of disbursements made by R . G. Murphy, Indian agent, for subsistence and transportation of Medewakanton and Wahpekute Indians1 under the 1st article of the 4th 
clause of the treaty of the 5th August, 1851, moving to agmcy at Redwood, 2d quarter, 1856. 
Date. 
1856. 
Aug. 6 
14 
15 
22 
30 
Sept. 1 
19 
To whom paid. For what paid. 
~;?;~J,~f:.:~~~:::::::::::: ::::::: ~ ~ ~:::: :::: ~~ :: ~ ~:::: i~?~~~t~~~i ::::.:::::::::::.:::::::::: ;; :::: :;.:; ::; ;.::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Steamer Dr. Franklin .......................................... .. ... do ........... .. ..................... . ........................................... .. 
il:~:;,~~~;;:~;;i::: :::::: :·::::::::::::: ::::::: ~:: :::::: :. ~~~~~,;:~~~~~:: ~~~~~~: ~;::::::: :::::::::::::::::::::::::: :; ::::::::::::::::::;;:::: :::: 
Amount. 
$4 50 
10 00 
6 00 
500 
10 00 
3 10 
16 25 
7 25 
ll 50 
76 60 
I certify that the above abstract is correct and true. 
R. G. MURPHY, Indian .!Jgent. 
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The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending June 30, 1857, under the (appropriaion $50, 000) act July 22, 1856, construc-
DR. tion of a road from Fort Ridgely, Minnesota, to the south pass of the Rocky mountains, in Nebraska. CR. 
1857. 
June 2 
10 
8 
23 
30 
To A. L. Larpentier, pork, beef, flour ............... ,, ..... . 
W. Divier, sugar, &c ................................... . 
W. Divier, wagons, tents, &c ................... , ........ . 
Truman M. Sm1th, flour, oats, pork ............... . .... . 
Truman M. Smith, horse and mule, ................. , .. . 
C. S. Verrill, hay ...................................... .. 
W. Divier, instruments .. . .............................. . 
Deposit with Treasurer United States ••• , • , •• , •••.••••••• 
W. Oivier, sundries .................................... .. 
:: ~~~~~; ~~~~ri~~: ::: ::::·.: :::::::::::::: ·.::: :::::::::: 
w. Divier, lead, horses, &c ...... , ..... , ..... , .......... .. 
Amount due United States ............................. .. 
DBPAllTMENT OF THE INTERIOR, 
.Approved: J. THOMPSON, Secretary~ 
$600 00 
1,082 87 
2,486 00 
31.) 10 
3,250 00 
20 40 
530 92 
500 00 
2,106 00 
3,~~ g~ 
409 54 
4,371 66 
20,000 00 
1857. 
June 1 By requisition No. 3240 ....... , ............. , ........... , .. .. $20,000 00 
20,000 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
1·he United States in account with Peter L1mmond, disbursing clerk, for the quarter ending June 30, 1857, under the appropriaiion for the construction of a wagon road from 
El Paso, on the Rio Grande, to Fort Yuma, on the Gila, act February 17, 1857. 
D1t. 
1857. 
April 23 
May 30 
June 1 
8 
11 
30 
To James B. Leach, superintendent, to account at treasury .. . 
To Magnetic Telegraph Company, telegraphing ............. .. 
To A. H. Campbt>ll, se rvices in charge ....•..••..••••••...•.. 
To Magnetic Telegraph Company, telegraphing ••••...••.•••• 
To Adams Express Company, transportation ...•••.•••••••.• . 
'l'o Magnetic Telegraph Company, telegraphing .••••...•..•••. 
To A. ll. Campbell, services in charge .••••••••••••.•••••••.• 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$500 00 
56 87 
374 05 
20 34 
5 00 
19 40 
164 84 
1,140 50 
1857. 
June 30 
CR. 
By amount, P. Lammond .................................. . $1,140 50 
1,140 50 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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T"M United States in account with Mose8 Kelly, disbursing clerk, forth~ third quarter, ending September 30, 1856, under the appropriation for fulfilling treatie8 with tribe8 and 
publishing statistics re8pecting the same, &[c. 
DR. 
1856. 
Sept. 30 To sub-account No. 1, collecting and publishing statistics .... . 
To sub-account No.2, provisions for Indians ................ . 
To sub-account No.3, presents to Indians ................... . 
To sub-account No.4, civilization of Indians ••.•....•....•.. 
To sub-account No. 5, coutingencies of Indian department ..• 
To sub-account No.6, extinguishing title of lands west of Mis-
souri and lowa ..•.•..••••...••••.••••........•••••...•••. 
To sub-account No. 7, carrying out treaty with Ottoes and 1\fis-
sourias ..•.••.......••••....••••••.....•••••••........... 
To sub-account No.8, carrying into effect treaty with Stock-
bridges and M . .•.....••••••••••••.•••..•.•...••••....•••• 
To sub-account No. 9, construction of map of Indian territory 
To sub-account No. 10, construction of road from Fort Ridge-
ly to the Rocky mountains ............................... . 
To amount due the United States .. .. • .. ................... . 
DEPART~lENT OF THE INTERIOR. 
Approved: GEO. c. WHITING, .llcting .Secretary. 
$746 17 
6.149 00 
4,564 00 
375 00 
913 00 
360 00 
41 84 
282 00 
47 83 
4,000 00 
2,444 11 
19,922 95 
1856. 
June 30 
July 12 
26 
Aug. 18 
Sept. 30 
By amount dne United States, as per account rendered ....... 
By overcharge in pay of four extra clerks, account rendered 
April30 ..•.•........••••.•.....•..•••....•.••••••••••••• 
By requisition No. 2709, ................................. .. 
By requisition No. 2725 .••••••••••.•••••••..•.••.••••••••••. 
By requisition No. 2764 .................................... . 
By amount from E. B. Grayson ............................. . 
CR. 
$1,087 60 
30 
9,522 55 
282 00 
9,000 00 
30 50 
19,922 95 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 1. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 3d quarter, ending September 30, 1856, tender the appropriation continuin(J the collection and pub . 
lishing the statistics and other information respecting the Indian tribes of the United States. 
DR. 
1856. 
June 30 
July 10 
31 
Aug. 2 
6 
7 
30 
Sept. 1 
22 
To amount due M. Kelly, per account rendered ............. . 
Aug. c. Hamlin, travel ................................ .. 
Henry Bittinger, delivering books •••••••••••••••••••••••. 
Henry R. Schoolcraft, services • .. .. .. .. .. .. . • .. • • . .. ... . 
Henry Bittinger, sundries ............................... . 
M. Schoolcraft, services ............................... .. 
William Heine, drawings ............................ , ••. 
Henry J. Hulbert, drawings ....•••.•..•.•....••••••••••• , 
Henry Bittinger, delivering books ••••••••••. , ..••••••••.• , 
Do ........ transportation .......................... . 
M. Schoolcraft, services ................................ . 
Henry R. Schoolcraft, services .......................... . 
Taylor & Maury, stationery ............... ... ........... . 
$1,909 90 
22 75 
25 00 
168 48 
8 93 
81 00 
30 00 
75 00 
25 00 
15 25 
78 00 
168 48 
48 26 
2,656 07 
1856. 
July 12 
Oct. 1 
To amount due M. Kelly, as above credited, for a balance, $746 17. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Approved: GEO. C. WHITING, .llcting Secretary. 
SUB-ACCOUNT No 3. 
By requisition No. 2709...... . • .•••••••••••.••••••••••• .•••. 
By amount due M. Kelly .................................. .. 
CR. 
$1,909 90 
746 17 
2,656 07 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
DR. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 3d quarter, ending September 30, 1856 : provisions for Indians. 
1856. 
June 30 
July 29 
Aug. 19 
26 
30 
Sept. 1 
Oct. 1 
To amount due M. Kellv, as per account rendered .••••••••••• 
James Maher, board, &c ............................... . 
W. I-I. Garrett, Creek agent •.••••••.••• , •..•.••• , ••.•.••. 
J. W. Washburne, Seminole agent. ...................... . 
W. H. Garrett, Creek agent . ............................ . 
J. w. Washburne, Seminole agent., ..................... . 
W . H. Garrett, Creek agent ............................ .. 
Amount due the Uuited States ..••.•.•....•••••••..••.•. 
By amount due the United States, as above debit, for a balance, $851. 
Approved: GEO. C. WHITING, .llcting Secretary. 
$321 12 
99 00 
2,200 00 
2, 000 00 
400 00 
650 00 
!:!00 00 
851 00 
7,::!21 12 
1856. 
July 12 
Aug. 18 
By requisition No. 2709 .•• ,...................... . •••.•••. 
Do .••..•••. 2764 .•••••.••.•••• . •••...•.••..•..•..•. • . 
CR. 
$321 12 
7,000 00 
7,3ill 12 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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1856. 
June 30 
July 26 
Aug. 19 
27 
SUB-ACCOUNT No. 4. 
The United States in account with Moses Kelly, dubursing clerk, for the 3d quarter, ending &ptember 30, 1856 : presents to Indians. 
To amount due M. Kelly, as per account rendered ..•••••.•••. 
J. w. Newcom and Cornelius Seth ...................... . 
W. H. Garrett, Creek agent ............................. . 
J. W. Washburne, Seminole agent ....................... . 
G. T. Schafer ••••••••••••••••••••••• , • , .•••••••••••••••. 
$2,252 79 
200 00 
2,200 00 
2.000 00 
' 164 00 
6,816 79 
1856. 
July 12 
Aug. 18 
Oct. 1 
By requisition No. 2709 •.•••• , •••.•.•• ,, , . . • , .. , • , , , , , ,, , , , . 
Do .......... 2764 . ................................. .. 
By amount due M. Kelly ..••• ,., •.• , • , , •• , , •••••.•• , •. , , , .. 
CR. 
$2,252 79 
2,000 00 
2,564 00 
6,816 79 
To amount due M. Kelly, as per credit above, for a balance, $2,564, 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR. 
Approved: GEO. C. WHITING, .acting Secretary. 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
SUB-ACCOUNT No. 4. 
The United States in acwunt with Moses Killy, disbursing clerk, for the 3d quarter, ending September 30, 1856: civilization of Indians. 
DR. CR. 
1856. 
July 18 $3i5 00 To E. W. Bohon ........................................... ~ $375 00 II o!~· I I By •mount du~ M.-::olly ..... ~-~~~ .. ~- ............. " .. I 
To amount due M. Kelly, as above credited, for a balance, $375. 
Approved : GEO. C. WHITING, .acting Secretary. 
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SUB-ACCOUNT No. 5. 
The United StatM in acccrunt with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 3d quarter, ending September 30, 1856: contingencies of Indian department. 
DR. 
1856. 
June 30 
July 1 
7 
12 
21 
26 
31 
Aug. 2 
13 
2-2 
27 
31 
Sept. 1 
6 
11 
13 
30 
To amount due M. Kelly, as per account rendered .••..••••••. 
Western Telegraph office, telegraphing •••••.••....•••••. 
New York and Wash. Print. Telegraph, telegraphing .•... 
A. Y. P. Garnett, medical attendance . .. ............... .. 
E. B. Grayson, to account with th~ United States ••••.... 
E. w. Sellon, support Mexican captives ................. . 
New York and Wash. Print. Telegraph Co., telegraphing .. 
Magnetic Telegraph Co., telegraphing •••.••••••..•••••••. 
Adams Express Co., freight .••.•..•••.•••••••••••••••••. 
Western Telegraph Co., telegraphing •••••••••.•••••.•••• 
Wm. Rice, advertising ••••••••••••••.•••••••.• , ••••.•••. 
E. A. Frailey, copying ........... . .................... .. 
Moses Kelly .•••••..••..•••••••••.•••••••••••••••.•••••. 
Magnetic Telegraph Co., telegraphing ••••..•••••.••..•••• 
Western Telegraph Co., telegraphing ................... . 
New York and Wash Print. Telegraph Co., telegraphing . •. 
Magnetic Telegraph Co., telegraphing ................. . 
E. A. Frailey, copying ................................. . 
W. H. Garnett, to account ............................ .. 
W. H. Rogers •••.•.•• , • . . • • • • . • ••••.••••.•••••••••••.. 
Magnetic Telegraph Co., telegraphing,,, •• , •••••••••.••• . 
Do .......... do .......... do ....................... . 
To amount due M. Kelly, as above credited, for a balance, $882 20. 
Approved: GEO. C. WHITING, .8cting Secretary. 
$3,724 9!! 
15 30 
4 32 
15 00 
150 00 
225 00 
2 66 
1 40 
1 25 
15 75 
21 94 
26 24 
50 
2 10 
5 55 
1 32 
20 34 
17 10 
12 00 
366 68 
3 50 
4 55 
4,637 !!9 
1856. 
April 30 
July 12 
Sept. 30 
Oct 1 
CR. 
" By overcharge in pay of four extra c)erk!! .................. .. 
By requisition No. 2709 ..... , ................. ............. . 
By amount of E. B. Grayson .......... , , .... , , ............. . 
$0 30 3, 7~g ;g 
By amount due M. Kelly ................................. .. 882 20 
4:637 99 
MOSES KELLY, Diibuning Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 6. 
The United Slates in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 3d quarter, ending September 30, 1856: extinguishing title of Indian tribes to lands west of llfissour 
DR. and Iowa. CR. 
1856. 
July 7 
To amount due M. Kelly, per statement, July 1, 1856 •.••••••. 
To amount paid six Indians from the Neosho agency •.••••••.. 
To amount due M. Kelly, as above credited, for a balance, $360. 
$1,000 00 
360 00 
1,360 00 
1856. 
July 12 
Sept. 30 
Approved: GEO. 0. WHITING, .l.lcting Secretary. 
SUB-ACCOUNT No. 7. 
By requisition No. 2709 ..••••••••••••..•.••••..••.•..•.••.•.. 
By amount due M. Kelly .................................. .. 
$1,000 00 
360 00 
1,360 00 
1he United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 3d quarter, ending September 30, 1856, carrying out treaty with the Ottoes and Missourias. 
DR. 
1856 
Sept. 30 
1 1856. 
To amount due M. Kelly, as per account rendered .......... "I $250 00 I· July 12 
ToN. Quackenbush......................................... 41 84 
-'29184 1 
To amount due M. Kelly, as above credited, for a balance, $41 84. 
Approved: GEO. C. WHITING, Secretary. 
SUB-ACCOUNT No. 8. 
CR. 
Ey requisition No. 2709 ..................................... ·j $250 00 
By amount due M. Kelly.................................... 41 84 
291 84 
MOSES KELLY, Disb-ursing Clerk. 
The United States in account with llfoses Kelly, disbursing clerk, for the 3d quarter, ending September 30, 1856, carrying into effect treaty with Stockbridges and Munsees. 
DR. Cn. 
1856. I I July 26 To John W. Newcom, services ...... ....................... . II 1856. I $282 00 July 26 By requisition No. 2725 .. ................................. . [ $282 00 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
Approved: GEO. C. WHITING, .l.lcting Secretary. 
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SUB-ACCOUNT No. 9. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 3d quarter ending September 30, 1856: constructing a map of the Indian territories of the United States. 
DR. CR. 
1
!::
56
. I I II 1856. I I ~ Sept. 30 To G. W. Featherstonbaugh....... •• .. • • • • • .. • • .. • • . .. .. • • • . $47 83 Oct. 1 By amount due M. Kelly ................................... . 
~ ------~----------------------------------------~--------~------~~--------------------------------------~---------
M7 83 
To amount due M. Kelly, as per above credit for a balance, $47 83. 
.Approved: GEO. C. WHITING, .l.lcting Secretary. 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk • 
SUB-ACCOUNT, No. 10. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the 3d quarter ending Se:ptembf!l· 30, 1856: construction of a road from Fort Ridgely to the Rocky mountams. 
DR. CR. 
1856. I I Sept. 20 To amount paid W. II. Nobles ............. ................ .. $4,000 00 II o!~· 1 I Byomo~t du• M. K•lly ................................... I $4,000 00 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
Approved: GEO. C. WHITING, .l.lcting Secretary. 
The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the month of October, 1856 : fulfillirlfJ treaties with Indian tribes, and publishing stati~tic~ respecting 
DR. the same, ~c. CR. 
H~56. 
Oct. 1 To collecting and publishing statistics, sub-account No. 1. .... 
To contingencies Indian department, sub-account No.2 .••••. 
To enable the President to carry out treaties of 1854 with Dela-
wares, sub-account No.3 ................................ . 
To carrying out treaties with Ottoes and Missourias, sub-
account No.4 . .......................................... . 
To constructing a map of Indian territories of the United 
States, sub-account No.5 ................................ . 
Amount due United States ....... , ........................ , . 
By amount due the United States, as above debited for a balance, $5,010 82. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$74 00 
765 08 
228 00 
117 93 
248 28 
5,010 b2 
6,444 11 
1856. 
Oct. 23 By Interior requisition No. 2555 ......... , .................. . 
By amount due United States, per account rendered October 1.. 
$4,000 00 
2,444 11 
6,444 11 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No.1. 
The United Statu in account with Moses Kelly, di3bursing clerk, for the quarter ending October 31, 1856 : continuing the collection and publishing of the statistics and other 
DR. 
information respecting the Indian tribes of the United States. CR. 
1856. 
Oct. 1 
8 
23 
31 
To amount due M. Kelly, as per account rendered ••••••••••.. 
To Henry Bittinger ........................ , ........... , .••. 
Do .................................................. .. 
Do ................................................... . 
Do .................................................. . 
To amount due M. Kelly, $820 17. 
Approved: It. McCLELLAND, Secretary. 
$746 17 
25 00 
25 00 
16 25 
7 75 
820 17 
1~56. 
Oct. ::11 
SUB-ACCOUNT No. 2. 
By amount due M. Kelly ................................. .. $820 17 
820 l7 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
DR. The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the month of October, 1856 : contingencies of the Indian department. CR. 
1856. 
Oct. 1 
7 
8 
9 
10 
15 
18 
23 
22 
27 
30 
31 
To amount due M. Kelly ............................. . .... .. 
C. W. Boteler .••••.••• .••.••. , •.•••••••••••••••••••••••• 
Adams' Express Company ....... , •• , .•••• , • , , ......... .. 
Do ............................................ .. 
Andrew Brent ....... , ............................ . .... . 
G. W. Wight ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••. 
E. A. Frailey .......... , , ............................... . 
Henry Bittinger . , , , •••••••••• , • , •••.••••••••.•.•••••••.. 
Norman Eddy .......................................... . 
~~ho. ~~~~~n;~~;~~·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Magnetio Telegraph Company ......................... .. 
Do ............................ . ................. . 
H. Bittinger ...... , ... , ......... , .. , • • .. .. • • .. ........ .. 
To amount due M. KeUy, credited above for a balance, $1,6-i7 28. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$882 20 
18 25 
16 37 
5 50 
18 00 
14 50 
87 00 
21 50 
300 00 
150 00 
90 00 
9 41 
235 
32 20 
1,647 28 
1856. 
Oct. 31 By amount due M. Kelly., ........ , .......... , ...... , ...... . $1,647 28 
1,647 28 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk, 
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SUB-ACCOUNT No. 3. 
The United States in account with Mose3 Kelly, disbursing clerk, for the month of October, 1856: to enable the Pr~ident to carry out treaties of 1854: with Delawares, Omaha8, 
DR. and other Indians. Ga. 
Oct. 31 To A. 0. P. Nicholson ..................................... . ~  --1 $1!28 00 II 0;~,. I By M"" K•lly ••• " •••••••••••••• " .................... ".·I $~8 00 
To amount due M. Kelly, aboYe credited for a balance, $228. 
Approved: R. McCLLELAND, Secretary. 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
SUB-ACCOUNT No. 4. 
DR. The United States in account with Jfoses Kelly, disbursing clerk, for the month of October, 1856: carrying out treaties with the Ottoes and Missourias. CR. 
1856. 
Oct. 1 
31 
To amount rlue M. Kelly ................................... . 
ToN. Quackenbush ..................................... .. 
To amount due M. Kelly, credited as above for a balance, $296 11. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$41 84 
117 93 
159 77 
1856. 
Oct. 31 
SUB-ACCOUNT No. 5. 
By amount due l\:1. Kelly .................................. .. $159 77 
159 77 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
'The United States in account with Moses Kelly, disbursing clerk, for the month of October, 1856: constructing a map of the Indian territories of the United States. 
DR. 
1856. 
Oct. 1 
13 
23 
31 
To amount due M. Kelly ................................ .. 
Charles Kummer, ..................................... . 
Taylor & Maury. . ••...•.••••..•••••.••••••••••••••••. , . 
G. W. Featherstonhaugh ................................ . 
To amount due M. Kelly, $296 11. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$47 83 
21 50 
92 00 
134 78 
296 11 
1856. 
Oct. 31 
CR. 
By amount due M. Kelly ............. , , •.••••••••••• , ..... . $296 11 
296 11 
MOSES KELLY, Disbursing Clerk. 
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The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending December 31, 1856, under the appropriation for fulfilling treaties with In-
DR. dian tribes, and publishing etatistics respecting the same, &rc. CR. 
1856. 
Dec. :n 
' 
To sub-Recount No. 1, provisions for Indians .•••••••••.••••.. 
To sub-account No. 2, presents for Indians •••.••..••...•••.. 
To sub-account No. 3, contingencies Indian department ••.••. 
To sub-account No. 4, construction of map of Indian Territory. 
To sub-account No. 5, continuing the collection, and publish-
ing statistics, &c ..• , ••••••••••.•.••..••..••..••.••••.••.• 
To sub-account No.6, carrying out treaties with Ottoes and 
Missourias, &c..... . • • • • • . • • • • • • • • • • • . • . • . • • • . • . • . ••.•••• 
To sub-account No.7, fulfilling treaties with Pottawatomies .. . 
To amount due the United States .•.•.•• , ••••• , ............ . 
By amount due the United States, as debited above for a balance, $413 30. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$108 75 
359 00 
889 66 
319 72 
810 75 
598 82 
492 50 
413 30 
3,992 50 
1856. 
Nov. 24 
Dec. 6 
No.1. 
By requisition No. 3000, presents ............................ . 
Do ........ No. 3000, coutingeneies ......... .. .. , ........ . 
Do ........ No. 3000, map . . ............................. . 
Do ........ No. 3000, statistics ......................... .. 
Do ........ No. 3019, fulfilling treaties witll Pottawatomies. 
$1,000 00 
1,~~ ~~ 
1, 000 00 
492 50 
3,992 50 
PETER LAMMOND) J)isbursing Clerk. 
DR. The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the 4th quarter ending December 31, 1856: provi~ions for Indians. CR. 
1856. I I Dec. 31 To Bridget Maher. . ......... • • . • • . • . • • • • . . • • • • • • • • • . • • . • ••. I 1856. I I $ 108 75 I Dec. 31 By amount due P. Lammond ............................. .. $ 108 75 
To amount due P. Lammond, as credited above for a balance, $108 75. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk, 
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No.2. 
DR. The United Stales in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for thefonrth quarter, ending December 31, 1856: presents to Indians. CR. 
1856. 
Nov. 17 
Dec. 30 
31 
To Corn planter, a New York Indian ....................... . 
To Wash -a-ga, and other Kaws ............................. . 
To Paul Corn planter ............................... . ........ . 
To amount due the United States...... • ................... . 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$25 00 
326 00 
8 00 
641 00 
1,ooo oo 
1856. 
Nov. 24 
No.3. 
By requisition No. 3000 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••• • • • • • · $1,000 00 
1, 000 00 
PETER LAMMONDl Di&buning Clerk. 
The United Stales in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the fourth quarter, ending December 31, 1856 : contingencies of the Indian department. 
CR. DR. 
1856. 
Oct. :n 
Nov. 7 
10 
11 
24 
28 
29 
Dec. 1 
3 
27 
31 
ToN. Y. and W. Printing T elegraph Company •..•••••••• •••• 
To E. H. King .. ......................................... .. 
To Gales & Seaton ........................................ .. 
To \V. D. Wallach........ .. • • .. • .. .. • .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. • 
To A. 0. P. Nicholson ...................................... . 
To S. Murphy ............................................. .. 
To Magnetic Telegraph Company ........................... . 
To Henry Bittinger ..•••••••....•••••••••••••••••••.•.•.•••• 
ToW. H. Rogers .......................................... . 
To E. A. Frailey .......................................... .. 
ToN. Y. and w. Printing Telegraph Company •..••....•••••. 
To H. L. Offutt. . . . • • • • • • • • • • • • . • • . • . • • • • •••••••.••••••••• 
To J. 'N. Johnston ........................................ .. 
To Henry Bittinger..... . . • . • . . • • . . • • • • • .•••••••••••••••... 
To amount due the United States ........................... . 
By amount due the United States, above debited for a balance, $110 34. 
Approved: R. McCLELLAND, Secreta~. 
$4 82 
40 00 
167 87 
167 87 
157 25 
3 50 
17 00 
33 15 
102 00 
71 00 
3 60 
21 00 
90 00 
10 00 
110 34 
1, 000 00 
1856. 
Nov. 24 By requisition No. 3000, .................................. . $1,000 00 
1,000 00 
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No.4. 
Tho UniUd Staks in account with Peter Lammond, disbursing cl4rk, for the fourth quarter, ending December 31, 1856 : construction of a map of the Indian territorie$ of the 
DR. United States. CR. 
1856. 
Nov. 13 
29 
Dec. 5 
H! 
20 
31 
ToW. Wurdeman ........................................ .. 
To G. w. Featherstonhaugh ................................ . 
ToW. Wurdeman ......................................... . 
To Charles Kummer .............................. . ....... . 
ToW. Wurdeman ....... . ................................ .. 
To G. W. Feaherstonhaugh ........................ ,; ....... . 
To amount due thP. United States ........................... . 
By amount due the Uni&ed States, as above debited for a balance, $180 28. 
.Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$16 00 
130 44 
15 50 
300 
20 00 
134 78 
180 28 
500 00 
1856. 
Nov. 24 
No. 5. 
By Interior requisition No. 3000 ........................... .. $500 00 
500 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United State& in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the 4th quarter ending December 31, 1856 : continuing the collection e-nd publishin!J the statistics and 
DR. other information respectin9 the Indian tribes of the United States. CR. 
1856. 
Nov. 6 
28 
29 
Dec. 24 
30 
31 
ToM. Schoolcraft ........................................ .. 
To H. R. Schoolcraft •••••••••••••••..•.•.•••••••.•.•••• . .•• 
To H. Bittinger . • • • • • . • • • • • . . . • • . • • • • • • • • • • • • • ••••••• • •• • • 
Do .•..••••••.••••••••••••••••••••••••••• . .••••••.••• 
ToM. Schoolcraft; ........................................ .. 
To H. R. Schoolcraft ••••.•••••••••••••.•.•••••••.••••••• ••• 
To E. H. King .•••••••.••.•••••••••••••.••.••••.. •••• ·••••• 
To H. Bittinger .......... ................................ .. 
ToM. Schoolcraft .••..••.•••••••••••.••...•.•••••.•••.... 
To H. R. Schoolcraft .....•.....••••••••••••.•..•. , ••••••••• 
To amount due the United States ........................ .. 
By amount due the United States, as above debited for a balance, $189 25. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$81 00 
168 48 
25 00 
5 75 
75 00 
163 04 
18 00 
25 80 
81 00 
168 48 
U!9 25 
1,ooo oo 
1856. 
Nov. 24 By requisition No. 3000 ................................... .. $1,000 00 
1,ooo oo 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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No.6. 
The United State$ in account u:ith Peter Lammond, disbursing clerk, for the 4th quarter ending December 31, 1856 : carrying out treaties with Ottou, M~sourias, Omahas, 
Delawares, Iowas, &[c., per act March 3, 1855. 
DR. 
1856. 
Nov. 24 
25 
29 
Dec. 2 
31 
, 
To Suter, Lea & Co ...................................... .. 
To Gales & Seaton •.••••.•••••••••••••••••.••.•• , •••• , ••••. 
ToN. Quackenbush ................................. , ..... , 
To Henry Bittinger ........................................ . 
To W. D. Wallach ........................................ . 
To N. Quackenbush ....................................... . 
To amount due P. Lammond, as above credited for a balance, $598 82. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$72 25 
72 25 
114 13 
150 00 
72 25 
117 94 
598 82 
1856. 
Dec. 31 
!~o . '· 
CR. 
By amount due Peter Lammond ....................... . ... . $598 82 
598 82 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
f>R, 
'I'he United States in aCCount with Peter Lammond, disbursing clerk, for the 4th quarter endlhg JJecemlJer 31, 18M: ]utjiiiing treal:li3 w!th Potlaibalorhl.ts. 
Cn. 
1656. I - I II 1856. I I Dec. 6 To Richard M. Young ............................... :~'"" $492 GO bee. 6 _ By re~ui~ition ~o. 301_9 ............. •··.· ...... , ....... ~ ..... _ $19~ ~~ 
ApproVed: R. McCLELLAND, Secretary. PETER LAMMOND, Dilbuning Clerk, 
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The United State& in account wit!£ Pet~r Lammond, dubur&ing clerk, for the month maing Janua'Y'!} Sl, 185T, under the appr.apriaticnfor .fulfilling treatie1 with Indian tribes, 
and puhli8hing Btati&tics respecting the same, &"c., 
DR. 
1857. 
Jan. 31 To sub-account No. 1, presents to Indians .•.....••.•••••••• 
Do .•••••. No.2, carrying out treaties with Ottoes, &c ... 
Do .•.•... No. 3, continuing the cpllection, lite., statistics 
llo ...•••• No. 4, construction of a map of' the Indian 
terri torie!!!i .•••• ~ •••...•..•• ~ , • , •••••••••••• , • , •••••• 
To amount due the United States..... • , , , , , ... , ......... . 
$36 75 
1,532 25 
316 72 
141 77 
2,155 81 
4,213 30 
1856. 
Dec. 3i. 
1857. 
J&n. 17 
Dy amount due the United States, ~s per account rendered •••. 
Jly requisition No. 3078 .... ""' o, .... o, •••• "",,., .,, , ooo• 
CR. 
$413 30 
a,ooo oo 
4,213 30 
Dy amount due United Statf:ls, as above debited for & b!llance1 $21l~!j 6l, 
Approve4 i n,. McCf4~l4J.ANP1 St~mfqcy. 
l'.IIIT.f4l\ :L!\MMONDa Disbursina Clerk. 
SUB-ACCOUNT No. 1. 
'I he United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the month ending January 31, 1857, for presents to Indiam. 
1856. 1 · 1 Dec. 31 By amount due the United States, as per account rendered ..... , .............................................................................. • ...... · · $641 00 
By amount due United States, as debited for a balance, $604 25. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No.2. 
1lu United States in account with Peter Lammcmd, disbursing clerk, for the rrwnth ending January 31, 1857: carrying out treaties with Ottoes, Missourias, Omahas, Dela~ 
DR. wares, lowas, 8rc. CR. 
1856. 
Dec. 31 
1857. 
Jan. 3 
7 
9 
10 
To amount due P. Lammond, as per account rendered ....... · 
To Comstock & Cassidy ........................... • ...... .. 
To H. Bittinger ....••••••.••••••••••••••••••••••••• • • • • • • · · • 
To W. Spencer ........................................... .. 
'l'o Norman Eddy ..••••••.••••••••.•.••••.••••••••••.• • • •• •• 
To N, Quackenbush.... .. ................................. • 
To amount due p, Lammond, as above credited for a balance, $131 07. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$598 82 
49 50 
162 20 
200 00 
1,000 00 
120 55 
2,137 07 
1857. 
Jan. 17 
31 
SUB-ACCOUNT No. 3. 
By requisition No. 3078 •••••••••••••••••••••••••••.•••••..•. 
By amount due P. Lammond, to debit below ................ .. 
$2,000 00 
131 07 
2,137 07 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
'I'he United States in account with Peter Lammond, disbu1·sing clerk, for the month ending January 31, 1857 : continuing the colledion and publishing the statistics and other 
DR. information respeding the Indian tribe:1 of the United States. CR. 
1857. 
Jan. 12 
26 
31 
To F. B. Mayer ........................................... .. 
To R. Farnum , •.••••••••••••••••••••••••• , •••• , ••••••••••• 
To H. Bittinger ........................................... .. 
Do .................................................... . 
ToM. Schoolcraft ... ..................................... .. 
To H. R. Schoolc raft ....................................... . 
To amount due United States .............................. .. 
By amount due the United States, as debited above for a balance, $342 53. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$60 00 
5 75 
25 00 
2 75 
81 00 
172 22 
342 53 
689 25 
1856. 
Dec. 31 
1857. 
Jan. 17 
By amount due the United States, as per account rendered ••• , 
By requisition No. 3078 .................................... . 
$189 25 
500 00 
689 25 
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SUB-ACCOUNT No.4:. 
'Ihe United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the month ending January 31, 1857: construction of a map of the Indian territories of the United 
DB. States. CR. 
1e57. 
Jan. 31 
15 
31 
To amount paid G. w. Featherstonhaugh .................... . 
To amount paid W. Wurdeman ............................. . 
To amount due the United States •••••••••••••.••••••••••••• 
By amount due the United States, above debited for a balance, $538 51. 
Approved: R. McCLELLAN9, Secret~ry. 
$137 77 
4 00 
538 51 
680 28 
1856. 
Dec. 31 
1857. 
Jan. 17 
By amount due the United States, as per account rendered •••• 
By Interior requisition No. 3078 ........... . 
$180 28 
500 00 
680 28 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
:lite United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the month ending February 28, 1857: under the appropriation for fulfilling treaties with Indian tribes 
DR. and publishing statistics respecting the same, S,c. CR. 
1857. 
Feb. 28 To sub-account No.1, contingencies Indian department •••••. 
To sub-account No. 2, construction of a map of Indian terri-
tories of the United States .••••....••••••••..••••...••••••. 
To sub-account No.3, continuing collection and publishing 
statistics . • • • • . . • • • • • • . • • . • • . . . . • •••••.....•.•.•.•••.•••• 
To sub-account No.4, carrying out treaties; wilh Ottoes, Mis-
sourias, &c ............................................. . 
To amount due United States .............................. . 
By amount due the United States, debited for a balance, $1,401 90. 
.Approved: lt. McCLELLAND, Secretary. 
$243 04 
124 45 
277 53 
108 89 
1,401 90 
2,155 81 
1857. 
Jan. 31 By amount du11 the United States, as per account rendered •••• $2,155 81 
2,155 81 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk • 
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SUB-ACCOUNT No. 1. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the month ending February 28, 1857: contingencies Indian department. 
DR. 
1857. 
Feb. 2 
6 
9 
17 
26 
28 
To amount J. w. Johnston •••.•••.•••••.•.....•••••••••••••. 
ToN. Y. & W. Printing Telegraph Co ..................... .. 
To W. Pettibone ............••••...•.•••.•.•...•••••••••••. 
To Adams' Express Co ....••••••••...•••.•.•......••••.... 
Do .................... . .............................. .. 
To J, w. Johnston ........................................ . 
Do ................................................... .. 
To E. A. Frailey ••••••••••••••••••.•••••••••••..•••••••••••. 
Due United States ........................................ .. 
By amount due United States, as above debited for a balance, i367 30. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$48 00 
8 44 
75 
18 75 
1 00 
81 00 
31 10 
54 eo 
367 30 
610 34 
1856. 
Dec. 31 
1857. 
Jan. 17 
SUB-ACCOUNT No. 2. 
lly amount due United States, per account rendered ..••••..•. 
By amount of requisition No. 3078 ........... , ............ .. 
CR. 
$110 34 
500 00 
610 34 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
TM United States in account with Peter Lammond, diJJbursing clerk, for the month ending February 28, 1857 : construction of a map of the Indian territories of the United 
DR. 
1857. 
Feb. 28 To G. W. Featherstonhaugh ......... , ...................... . 
To amount due United States ............ , ................ .. 
By amount due the United States, as debited for a balance, $414 06, 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
States. 
$124 45 
414 06 
538 51 
CR. 
1857. 
Jan. 31 By amount due United States, as per account rendered ••••••. $538 51 
538 51 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 3. 
The United States in account with Peter Lammond, di3bursing clerk, for the month ending February 28, 1857 : continuing the collection and publishing the statistics and other 
DR. information respecting the Indian tribes of the United States. CR. 
1857. 
Feb. 12 
17 
18 
19 
28 
~ 
To William King . ... ........................... .... ...... .. 
To F. McLoughlin ......................................... . 
To T!!.ylor & Maury ...• ......•....••.••••••..•••.•..••••.... 
To Adam~' Express Co .•••• •......• ...•.•• •••....••.••.••••• 
To H. R Schoolcraft .................... . .................. . 
To M. Schoolcraft ..•••...••••..•.••••••• . •••••••••.••••••••• 
To H. Bittinger ........................................... .. 
Due United States ................................. ..... ... . 
By amount due United States, as debited for a balance, $65. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$2 00 
75 
21 22 
1 00 
155 56 
72 00 
25 00 
65 00 
342 53 
1857. 
Jan. 31 
I· 
SUB-ACCOUNT No. 4. 
By amount due the United States, as per account rendered .•.• $342 53 
342 53 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, di3bursing clerk, for the month ending February 28, 1857: carrying out treaties with Ottoes, Mi3sourias, Omahas, Dela-
DR. wares, &rc. CR. 
1857. 
Jan. 31 
Feb. 28 
To amount due P. Lammond ..••..•••.••••••••.••.. • · • • · • • • 
ToN. Quackenbush ........ .............................. . 
To amount due Peter Lammond, as credited for a balance, $239 96. 
Approved: R. McCLELLAND, Secretary. 
$131 07 
108 89 
239 96 
1857. 
Feb. 28 By amount due P. Lammond ............................... . $239 !!6 
239 96 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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PM United State3 in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the month ending March 31, 1857, under the appropriation for fulfilling treatie3 with Indian tribe3, 
and publishing staiistics respecting the same, S{c. 
DR. 
1E57. 
Mar. 31 To sub-account No. 1, continuing coll ection, &c., statistics ... 
To su b-account No. 2, preEents to Indians .................. .. 
T o su b-account No. :3, provi sions to Indians . . ............. .. 
To sub-account No. 4, contingencies Indian department ..... . 
To sub-account Nn. 5, construction of a map of Indian terri-
tories of United States •............•....•...••..•..• · · · · · 
To sub-account No. 6, carrying ou ttreaties with Ottoes, Mis -
sourias, &c ..... . . . .....•••...••.•..•...•••••.•..••.•••.•. 
To sub-account No.7, fulfilling treaties with Shawnees •••••• · 
To amount due Peter Lammond, $603 56. 
Approved: J, THOMPSON, Secretary. 
$ 32f 22 
565 75 
70 00 
136 15 
137 78 
1,270 56 
1.500 00 
4,005 46 
1857. 
F eb. 28 
Mar. 16 
25 
31 
SUB-ACCOUNT No. 1. 
By amount due United States, as per account rendered .••.••• 
By am ount of requisition No. 3129 .......................... . 
By amount of requisition No. :3151. ......................... . 
By amount due Peter Lammond ........................... . 
CR. 
$ 1,401 90 
500 00 
1,500 00 
60:3 56 
4,005 46 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United State3 in account urith Peter Lammond, disbursing clerk, for the month ending March 31, 1857: continuing the collection and publishing the staiistics and other 
information respecting the Indian tribe3 of the Umted State3. 
DR. 
1857. 
Mar. 20 
31 
To Will iam Heine ........................................ .. 
To B. Bitti11ger ........... . ................................. . 
To M. Schoolcraft ..•......••.•••..••.••.•.•...••........•••. 
To H. R. Scoolcraft .••••••••••......•••••••••••.••.•••••••.. 
To amount due Peter Lammond, $260 22. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$50 00 
25 00 
78 00 
172 22 
325 22 
1857. 
Feb. 28 
Mar. :n 
By amount due United States, as per account rendered ..•••••. 
By amount due Peter Lammond ............................ . 
CR. 
$65 00 
260 22 
325 22 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 2. 
DR. The United States in account wiih Peter Lammond, disbursing clerk, for the month ending March 31, 1857: presents to Indians. CR. 
1857. 
Mar. 18 
20 
23 
25 
31 
To White Crow •••.•••••••.••••••••••..•••.•••.••••••.••••. 
To James Maher ......................................... . 
To Washin~:ton Branch Railroad .. , ........................ . 
To Kaw Edward and 4 others ............................. .. 
To amount due United States ............................. .. 
By amount due United States, $38 58. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$183 00 
13-2 00 
125 75 
125 00 
38 50 
604 25 
1857. 
Jan. 31 
SUB-ACCOUNT No. 3. 
By amount due United States, as per account rendered .•••••• $604 25 
604 25 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
DR. The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk,jor the month ending March 31, 1857 : provi3ions to Indians. CR. 
1856. 
1Jec. 31 
1857. 
Mar. !26 
31 
To amount due P. Lammond ............................... . 
To James Maher ................................. •••• ..... • 
To amount due United States, .................... ...... • • • • 
By amount due United States, $121 25. 
Approved: J, THOMPSON, Secret«ry. 
$108 75 
70 00 
121 25 
300 00 
1857. 
Jan. 17 By Interior requisition No. 3073 ............................. . $300 00 
300 00 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 4. 
DR. The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the rnonth ending March :n, 1857: contingencies of the Indian department. Ca. 
1857. 
March 7 
9 
12 
10 
18 
20 
23 
24 
31 
To James W. Shields .•••••••.•••••••.•••••••••••••••• ••·•• • 
ToM. M. White ........................................ • .. • 
To George Butler ................................... • · .... • • 
To Isaac Clark .............••••••......••...••••• • • • • • • • • • · 
To Topham & Nortlet. .................................... . 
To Andrew Jones ......................................... . 
To William Baily •••••..••••.••...•••••.••.•.•..••• · • • · • • • • • 
ToM. M. White .......................................... .. 
To Magnetic Telegraph Company •••..••..••.•••.••••• • • • • • • 
To Adams' Express Company .............................. .. 
Do ............................................... .. 
To amount due United States ............ , .............. • · · 
By amount due United States, $231 15. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$5 00 
95 00 
2 50 
1 25 
::1 00 
2 00 
2 00 
10 00 
4 40 
75 
10 25 
213 15 
:Mi7 30 
1857. 
Feb. 28 
SUB-ACCOUNT No. 5. 
By amouut due United States, as per account rendered • , • , , •• 1 $3117 30 
367 30 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the month ending March 31, 1857 : construction of map of the Indian territories of the United States. 
DR. CR. 
1857. 
Mar. 31 To G. W. Featherstonhaugh .............................. . 
To amount due United States .............................. . 
By amount due United States, $276 28. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$137 78 
276 28 
414 06 
1857. 
Feb. 28 By amount due United States, as per account rendered ••••••• $414 06 
414 06 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 6. 
The United States in account with Peter Lammr:md, disbursing clerk, for the month ending March 31, 1857: carrying out treaties with the Ottoes, Missourias, Omaha3, 
DR. 
Hl57. 
Feb. 28 
Mar. 14 
18 
31 
To amount due P. L11mmond ....................... . ....... . 
To Nor man Eddy .••••.••..••.•••••.•••.••••.•••.•••••••.... 
Do ........ . ....................................... . 
ToN. Quackenbush ..... . ................................ .. 
To amount due Peter Lammond, $1,010 52. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
Delawares, &rc. 
$239 96 
250 00 
900 00 
120 56 
1,510 52 
1857. 
Mar. 16 
;)I 
SUB -ACCOUNT No. 7. 
By requisition No. 3129 .••••••••••••••••••••••.•••••.••.•••• 
By amount due Peter Lammond ........................... .. 
CR. 
$500 00 
1,010 52 
1,510 52 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
DR. The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the month ending March 31, 1857 : fulfilling treaties with Shawnees (annuity.) CR. 
1857. 
Mar. 25 $1,500 00 I A. Arnold ............................... ~ ................. ~ II 1857. -- I $1,500 00 Mar. 25 By requisition No. 3151 ................... . ............... .. 
Approved: J, THOMPSON, Secretary. 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
DR. The United States in account with Peter Lammond, disburiSing clerk, for the quarter ending June 30, 1857. CR. 
1857. 
Mar. 31 
June 30 
To amount due P. Lammond, as per account rendered .•.••••. 
To sub-account No.1, coll ection and publishing statistics .••.. 
Do .••.••••.. 2, presents to Indians .••••.•••••.•••.... 
Do .. , ...••. . 3, provisions for Indians •••••••....••••.. 
Do . •.•.•••.. 4, contingencies of Indian department .... 
Do .......... 5, construction ofm11 p of Indian te rritory. 
Do ......... . 6, carrying out treaties with Ottoes, &c .. 
To amount due United States ............................... · 
Approved: J, THOMPSON, Secretary. 
$603 56 
909 00 
586 00 
2,060 00 
1,507 14 
428 00 
234 61 
72L 84 
7,050 15 
1857. 
April 30 
May 30 
June 29 
By requisition No. 3191 .................................... . 
Do .••..•... 3237 ••••••••••••••• , ••••.•••••••••••.•••• 
Do ••••.•••• 3:155 •••••••••••••••••••••••••••••.•••••• 
$4,750 15 
1,500 00 
800 00 
7,050 15 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
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SUB-ACCOUNT No. 1 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending June 30, 1857, continuing the collection and publishing the statistics, S,c , respecting 
the lndiart tribes of the United States. 
DR. CR. 
)-& 1857. 
00 Mar. 31 
.April ~ 
23 
May 4 
8 
12 
30 
June 4 
6 
10 
30 
To amount due P. Lammond .......................... • .. .. 
F. B. Mayer, drawing . ....................... . ........ .. 
William King, box and packing ........... , .••• • ....... .. 
Adams' Express Company, transportation ...•••••••• · • • · • 
Taylor&. Maury, sundries ••.••••.•••.••••••.••.••••• •• • • 
M. Schoolcraft, services .............................. · 
H. R. Schoolcraft, services ............................. . 
H. Bittinger, delivering books .......................... . 
John Smallwood, transportation · ••••••.•••• , , •••••.•• 
H. Bittinger, delivering books ............... , ........ . .. . 
H. H. Schoolcraft, services ............................. . 
M. Schookraft, services ............................... . 
.Alfred Kiger, transportation ........................... . 
Robert Adams, transportation ••••.•..•••••.••••••••••••• 
Do •..•••••.... do .•.••.•..•••••••••••••.••••••••••.. 
Edwin Jones, binding letters ........................... . 
H. Bittinger, delivering books ......................... .. 
H. R. Schoolcraft, services ............................. . 
M. Schoolcraft, services ............................... .. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$260 22 
60 00 
2 00 
1 00 
2125 
78 00 
164 83 
25 00 
1 00 
25 00 
170 33 
78 00 
2 50 
1 75 
1 50 
9 00 
25 00 
164 84 
78 00 
11 169 22 
1857. 
April 30 
June 30 
SUB-ACCOUNT No. 2. 
By requisition No. 3191. ................................... . 
By amount due P. Lammond ............................. . .. 
$1,000 uo 
169 22 
1,169 2'2 
PETER LAMMOND, Disb·ursing Clerk. 
DR. The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending June 30, 1857 : pre.!erlis to Indians. CR. 
1857. 
April 29 
May 1 
To Joseph Tesstm, rep. Sacs and Foxes of Missouri ........ .. 
John K1rk, supt. of road, &c .......................... .. 
, 
Approved: J. THO~PSON, Secretary. 
I 
$286 00 
300 00 
se6 oo 
1857. 
Mar. 31 
April 30 
June 30 
By amount due United States, as per account rendered ...... . 
By requisition No. 3191..... • •••.•••••• , •••••• , ••••.•.••.•. 
By amount due P. Lammond ........... , .................. .. 
$38 50 
500 00 
47 50 
586 00 
PETER LAMMOND, Dis~ursing Clerk. 
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1857. 
April 30 
May 19 
30 
June 
4 
30 
SUB-ACCOUNT No. 3. 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk,jor the quarter ending June 30, 1857: provisions for Indians. 
To James Maher, boarding anrllodging •...•• , . , ....... , ... , . 
To Paul Cornplanter, a St. Regis Indian ............... . ... . 
To Jas. Secondie • , , , . .. . •• , , ••• , , , , , ••• , • , • , , • , , • , .•• , ••. 
To Samuel A. Miller ..•• , , , , , , .. , , , ...• , , , , •• , •• , .•••••••. 
To John W. Grey Eyes .................................... . 
To James Maher, boarding and lodging •••••..•.. , •••. ,,, ••. 
To J. Francis and J. Solomon, ........... , , ........ , ....... . 
To James Maher, boarding and lodging .................... .. 
To amount due United States ••• , .•• , ••••••••••••••••••••••. 
$196 00 
125 00 
924 00 
406 00 
67 00 
129 00 
150 00 
53 00 
61 25 
2,121 25 
1857. 
Mar. 31 
April 30 
May 30 
By amount due United States , •.••.••••••••• , , •• , •••.•• , ••• . 
By requisition No. 3191 ................................... .. 
Do ....... No. 3237 ................................... .. 
en. 
$121 25 
500 00 
1,500 00 
2,121 25 
Approved: J, THOMPSON, Secretary. 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
DR. 
1857. 
April 2 
3 
6 
7 
16 
24 
30 
May 6 
June 
8 
14 
15 
28 
29 
30 
SUB-ACCOUNT No. 4. 
The United State3 in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the quarter ending June 30, 1857 : contingencies Indian Departrnent. 
To C. Wende!!, circular respecting frauds upon Indians ••••••• 
'J.'o W. Nauman, copying papers ...... , • , ................... . 
To \Villis Carter, transportation ............................ . 
To Ada mil' Express Company, transportation., ••.•••..••••••. 
ToY. R. Jackson, postage ..... . ............................ • 
ToR. Galaher, keys •..•.•...••••••••••••••••••••••••••••••.. 
To E. B. Grayson, special agent, to account ....•••.•..•••••••. 
ToW. Nauman, copying papers ........................... .. 
To Magnetic Telegraph Cnmpany, telegraphing .•••••••••••... 
To Basil Patterson, labor .......•..•...••..•..•.•••••••••••. . 
ToN. Y. and W. Telegraph Company, telegraphing ••••.• , ... 
To Norman Eddy, to account at Treasury .••••.....•.•••••••. 
To E. B. Grayson ..... . do ......•... do ..•..•...• ••••••..• •••. 
To John L . Hickman, tran sportation, •••• ,, ...••••••.• , ••••.. 
To John H. Smallwood ...... do ..... ,., ..•••. , • , .•• , ..... , .•. 
To J. w. Denver, to account at Treasury ................... .. 
To W. Nauman, copying papers ............... , .. , ........ .. 
To Magnetic Telegraph Company, telegraphing ••••••••••••••• 
ToW. J. Cullen, to account a~ Treasury •••••••••.••• ,,,,,,,, 
$5 00 
30 00 
25 
3 00 
1 66 
2 37 
150 00 
98 90 
23 60 
23 33 
5 99 
300 00 
50 00 
1 00 
1 00 
200 00 
102 20 
30 28 
125 00 
1857. 
Mar. 31 
April 30 
June 29 
By amount due United States .. , . .. ,,., .... ,, ...... ,, ....... . 
By requisition No. 3191. ....... , .......... , ................. . 
Do ...... No. 3355 ................ , .................... . 
CR. 
$231 15 
1,000 00 
800 00 
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16 
30 
To Topham & Norflet, trunk .straps •••••••••••••••• ,, •••••••• 
To John Delaney, transportation ............................ . 
ToN. Y. and W. Telegraph Company, telegraphing •••.•••••• 
To Adams' Express Company,:transportation ••••••••••••••••• 
To Mary Drane, washing towels ............................ • 
Tow. L. Stricklin, copying ......... , ...................... . 
To C. W. Boteler, sundries ................................ .. 
To R. J. A. Harrison, services ...................... • • ..... • · 
To Berry & Hartig, sundries ......................... • • .. • • • • 
To J. T. O•.Bryan, services ..................... • ..... • .... ·• 
To Wm. Nauman, copying .................. . ............ .. 
Due United States ............... . ......... • • • • • ...... "•" • 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
2 50 
125 
1 25 
12 75 
6 00 
49 45 
40 00 
115 3!1 
3 00 
23 07 
98 90 
524 01 
2,031 15 
SUB·ACCOUN'l, No. 5, 
2,031 15 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk. 
The United States in account with Peter Lammond, diiburmng clerk, for the quarter ending June 30, 1857 : construction of a map of the Indian territorie3 of the United Staiel. 
DR. CR. 
1857. 
April 30 
May 30 
June 8 
30 
To G. w. Featherstonhaugh, services, ...................... . 
Do •••••... . ••••.••.. do .••••...••••.•••••.••.. ,,,, ••.. 
To Wm. Wurdeman, steel triangle ...... , ......... , ........ .. 
To G. W. Featherstonhaugh, services .. ,, ••• , .... ,, ......... , 
To amount due United States .............................. .. 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. 
$131 87 
136 26 
28 00 
131 87 
348 28 
776 28 
:!.857. 
Mar. 31 
April 30 
By amount due United States .. , ..... , , ..................... . 
By requisition No, 311H ......................... ,, ........ .. 
$276 28 
500 00 
776 28 
PETER LAMMOND, Disbursing Clerk, 
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SUB-ACCOUNT No. 6. ~ 
~ 
The United States in account with Peter Lammond, disbursing clerk, for the qua.rter ending June 30, 185·7: carrying out treaties with Ottoes and Missourias, S[c. 0') 
DR. CR. 
1857. 
Mar. 31 
April 30 
May 30 
June 30 
To amount P. Lammond ................................... . 
ToN. Quackenbush, services ............................. .. 
Do ...•••....••••. do ..•.•••••••••••••••••••••••••••••• 
To amount due United States ............................. .. 
$1,010 52 
] 15 38 
119 23 
5 02 
1,250 15 
1857. 
April 30 By requisition No. 3191. ................................... . $1,250 15 
1,250 15 
Approved: J. THOMPSON, Secretary. PETER LAMMOND, Disbv.rsing Clerk. 
DR. The Uniled States in account with George L. Sites, for the month of Jfay, 1857, on account of wagon ro~d from Platte to Running Water. Cl!. 
1857. 1857. 
May 31 To amount disbursed during the month of May, 1857, as per 
$781 43 
By amount due the United States, placed to the credit of 
abstract •••••• . ••..•.••••.•••••••••••••••••••••••••..•••. George L. Sites, on the books of the assistant treasurer of 
To balance due the United States ........................... 9,218 57 the United States at St. Louis, Mo ......................... $10,000 00 
----10,000 00 10,000 00 
I certify the above to be a correct statement of the account between George L. Sites, superintendent, and the United States, for the month of May, 1857. 
Attest: HENRY B. SMYTH, Engineer. GEORGE L. SITES, Superintendent. 
Abstract of disbursements on account of wagon road from Platte to Running Water, for the menth of May, 1857. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1857. 
John Hulsalf & Co ............................. • • • .. • · • • .. · 
Edwin Ellis .............................................. . 
Wrapping paper, blank books, and stationery •• , •• , ....................................... . 
Mess chest, equipage, and tent . ... . . . . • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • . . • . • . . . • . • • • . • . •••••• 
Wm. F. Holske .......................................... .. 
J.D. McAuliff ............................................ .. 
Pay-roll for May, 1857 ................................... .. 
Compass, instruments, chain, &c ...................................................... .. 
Wagon, harness, saddle, and picket ropes ................................................ .. 
Salaries ................................................................................ .. 
Amount. 
$32 73 
65 79 
122 85 
339 25 
220 81 
781 43 
I certify that the above account is correct; that the items charged therein were required and furnished on account of the service above mentioned; and that the same were necessary 
therefor. 
Attest: HENRY B. SMYTH, I!Jngineer. GEORGE L. SITES, Superintendent. 
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DR. 
1857. 
June 30 
The United States in account with George. L. Sites/or the month of June, 1857. 
To amount disbursed during the month of June, 1857, as per 
abstract ••••......•.•••••••• •••· . ... •••••· ••••••••••••••• • 
Balance due the United States ............................. . 
$1,836 03 
7,382 54 
9,218 57 
1857. 
By balance due the United States, as per account current for 
the month of May, 1857 .................................. . 
CR. 
$9,218 57 
9,218 57 
I certify the above to be a correct statement of the account between George L. Sites, superintendent, and the United States for the month of June, 1857. 
GEO. L. SITES, Superintendent. 
;Date. 
1857. 
Attest: HENRY B. SMYTH, Engineer. 
Abstract of disbursements on account of wagon road from Platte to Running Water for the month of June, 1857. 
To whom paid. 
Steamer Monongahela ..................................... . 
George E. Nicholls ............................ , ............ . 
H. T. Clark & Bro ........................................ .. 
George W. Frary • • .. .. • .. .. .. • • . .. . .. . . • ................ • · 
L. B. Kinney •..•• , • , , , ••• , , , • , , , • , •• , , . •• , , , •• , •••..•••••. 
H. T. Clark & Bro ........................................ . 
Captain E. G. Beckwith .................................... . 
C. W. Close .............................................. .. 
Coffman & Stoddard ............... . ..................... .. 
L. P. Waldo, jr .•••••••••••••••••••••.•• , , •...••••• , •••••••. 
Do .................................................... . 
Pay roll for June, 1857 .................................... .. 
For what paid. 
Freight .•••••.••••••••••••• ,,,, •••••••••••••••••••••••• ,, •.••• ,, ,,, , ••••••••••••.••••••. 
Six head of horses., •••• , •••..••••••••••• , •• , •• , •••• , ..••• , , , , , ••••••• , , . .•••••.•• , •..... . 
~reigh~ on wagon, storage, and oats •••••• , ••• , ••..•••• , , ••• , •••• , •••• , •... .• .•..•.••••..•. 
:-undnes .............................................................................. . 
Axe, spade, twine, &c •.•••••••.•• ,, ... , ••••.•••••.•..•.•.• , •••••••••••••••••....••..•••. 
15 bushels oats ....................................................................... · 
1 odometer ............................ . ................................................ . 
Blacksmithing ......... . .......... , .. .. .. .. .. • .. • .. • .. • . .. . . . .. .. .. .. • .. .. ............ .. 
Subsistence and feed for horses ..... , . .. , , • • .. • • .. . .. . • .. • • • • . • • .. • .. • .. .. .. • ........... . 
Subsistence from 5th to 9th of June .............................................. , ...... . 
Sundries ............................. , . . ............................................... . 
Salaries .............. , . . . . . . . . . . . . . . . • . , , •. , •...••....................•...•............ 
Amount. 
$4 55 
1,125 00 
32 10 
9 00 
4 50 
19 50 
10 00 
8 10 
125 20 
6 0' 
8 75 
483 33 
1,836 03 
I certify that the above account is correct; that the items charged therein were required and furnished on account of the service above mentioned, and that the same were necessary 
therefor. 
Attest: HENRY B. SMYTH, Engineer. 
GEO. L. SITES, Superintendent. 
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'lite United States in account current with James M. Gordon, treasurer of tlte American Board of Commissioners for Foreign Missions, for disbursements made by him on 
DR. account of the civilization of Indians in quarter ending September 30, 1856. CR. 
1857. 1856. 
Jan. 8 To balance O~tober I, 1856 .................................. $1,863 31 Oct. 27 By cash received fro m Treasury of the United States, being 
To amount disbursed, as per abstract and vouchers • ••• , •••••• 383 75 the amount of draft No. 8015 on interior warrant No. 8215, 
To balance to new account., ••• ,,, ........... , ...... , • , ..... 411 35 paid on my draft, dated October 11 on account of civilization 
of Indians .••. ............... ~ .. " •........ , , , , . , , , , ....... $372 50 
1'357. 
Jan. 8 By balance disbursed but not chargeable to government .•. ,, •• 1,863 31 
By snort disbursements in last two quarters ..••••••••••••••• 422 60 
----;;;65841) -----2,658 41 
[ certify, on honor, that the above account is just and true as stated ; that the disbursements have been faithfully made for the •Jbjects specif\ed in the vouchers; and that the account 
embraces all the public money received by me and not otherwise accounted for, except the sum received for improvements at Union and Harmony. 
JAMES M. GORDON1 Treasurer. 
Date. 
1856. 
Abstract of expenditures f or various Indian schools by tlte American Board of Cbmmissioners for Foreign Missions in quarter endin,q September 30, 1856. 
To whom paid. For what paid. 
Worcester Willey. , .... , • , .. , , .... , , ... , ................... , For the Cherokees at Dwight ........ , ................... , ........... , .......... , ....... .. 
Do •••••••..•••.••••• ,,,, ••.••••••••••••••••••••••••.•••••••. do ..••••••••. do •••••.•••••••• ,, ••••••.•••••••••••••..•••••••••••••••.•.•••• , ••••••• 
Do . .. . . ..................................................... do ........... do .... ... ........................................................... .. 
~"asr~n ;~~~~~~.: ::::: ·.:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: "~~~-~~~!~~~~~~.~~.~~~t.~r·a·~~~~ :: ::::::::: ·.:·.::: :::::::::::::::: '.'.:::: :: : ::::;:::::::: :~:: 
Caroline A. Fox .............. , .......•.. , ......•... ,, ....... ....... . do ........... do ..... , ........•.....•.....• , .• ... •... ...• ,, , .... , .......... ~, •.•... 
Amount. 
$122 00 
110 50 
93 50 
18 75 
18 00 
21 00 
383 75 
JAMES M. GORDON, Treasurer, 
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DR. The United States in account wuh Charles 0. Trowbridge, fiscal agent for Griswold mission, Michigan. CR. 
1856. 1856. 
Sept. 31l Amount of expenditures as per abstract and vouchers ••.••••. $275 00 July 1 Balance due United States per account rendered ............. ~65 14 Sept. 30 Balance due C. C. Trowbridgll, fiscalugent .••••••••.•••••.••• 09 86 
-----
275 00 
Stated by C. C. TROWBRIDGE, Fiscal .llgent. 
DETROIT, September 30, 1856. 
Abstract of expenditures made by Charles 0. Trowbridge, fiscal agent of Gri~wold mission, Michigan, on account of said mission, for the period between July 1 ana September 
30, 1856. 
Date. To whom paid. For what paid. 
1856. 
Services as superintendent ............................................................... . 
Services as teacher. • .. • .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. ............ .. 
Services as teacher and interpreter ....................................................... . 
Sept. 30 F. H. Cumming ........................................... . 
James Selkrig ............................................. . 
Kosequer .................................................. . 
1 certify that the above account is just and true; and that the payments therein charglid were made to the parties therein mentioned for the purposes therein expres~ed. 
Amount. 
$55 00 
150 00 
70 00 
275 00 
C. C. TROWBRIDGE, Fiscal .llgenl. 
The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
To board and tuition of male department at Osage manual labor school, as follows: Louis Michel and thirty-nine others, from July 1 to October 1, 1856, at $73 75 per 
annum, and four others for shorter period .....•.•••.•..•.•.••..•••••••••..••••...........••••••••••••••••.••.••••.•.•••.••...•••....•...•.••••••••• , .••••.•.••.• 
To board and tuition of female department at Osage manual labor school, as follows: Julia Twiss and twenty-eight others, from July 1 to October 1, 1856, and seven 
others for shorter period, at $73 75 per annum..... • • • • • • • • • • • • . . • . • . •••••...•••••.•••••••••••••••• . •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.... 
DR. 
$774 37 
608 44 
1,382 81 
I certify that the above account is just and correct; and that the services charged were rendered during the period stated. 
I do hereby approve the above account. 
JOHN SCHOENMAKER. 
ANDREW J, DORN, U. S. Ne01ho .llgent. 
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The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
To board nnd tuition of Quapaw children, male department, at Osage manual labor school, Vincent Valley and eight others1 fro111 July 1 to October 1, 18561 at $73 75 per 
annum, and two others for a shorter period ... . ....................................... . ............................................ . ................. . ...... .. 
To board and tuition of Quapaw children, female department, at Osage manual labor school, Mary Magdeline Valley and five others, from July 1 to October 1, 1856, at 
$73 75 per annum .................................................................................. ~ ................................................. • ...... .. 
DR 
$178 22 
110 63 
288 85 
I certify that the above account is just and correct; and that the services charged were rendered during the period stated. 
I do hereby approve the above account. 
JOHN SCHOENMAKER. 
ANDREW J. DORN,_ U.S. Neosho .llgent. 
The United States to Francis P. O'Loghlen. ' 
To board and tuition of male department at Osage manual labor school, as follows: Louis Niche! and forty-two others, from October 1, 1856, to January 1, 1857, at 
$73 7fi per annum ............•••.••••.....••••............••.. . ...•..•••.• · · · · • · · • · · · · · · · · · • · · · · • • • • . ·• • . · · · • • • • · · · . · · • • • • · · • • • • • • • • • • • · · · · · · · • • • · • · • • • • · • • • • · 
To board and tuition of female department at Osage manual labor school, as follows: Mary Rose Wellington and thirty·three others, from October 1, 1856, to January 1, 
1857, at $7a 75 per annum, and one for a shorter period .......................................................................................... . .......... .. 
DR. 
$792 81 
633 03 
1,425 83 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
I do hereby approve the above account. 
JOHN SCHOENMAKER. 
ANDREW J. DORN, U.S. Neosho .llgent. 
The United States to Francis P . 0' Loghlen. 
To board and tuition of Quapaw children, male department, at Osage manual labor school, as follows: Vincent Valley and nine others, from October 1, 1856, to January 
1, 1857, at $73 75 per annum, and three others tor a shorter period ............................................................................................. . 
To board and tuition of Quapaw children, fgmale department, at Osage manual labor school, as follows: Mary Magdeline Valley and five others, from October 1, 1856, 
to January 1, 1857, at $73 75 per annum, and two others for a shorter period .•••.•••.•.••••••••••..•••••••.••••••••••• , •••••.••..••..•..•••••.••••...••••••••••• 
DR. 
$224 32 
132 13 
356 45 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
I do hereby approve the above account. 
JOHN SCHOENMAKER. 
ANDREW J. DORN, U.S. Neosho .llgent. 
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.The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
To board and tuition of male department at Osage manual labor school, as follows: Louis Michel and forty-one others, from January 1 to March 31, 1857, and three 
others for a shorter period. . • . • • . . . . • • . • • • . . • • • . • • • • • . . • • . . • • • • • • • . • • . ....••..••••.•......•••••.••••••....••••••.•••• , • , .•••••••.••........••••.....••••.....• 
To board and tuition of female department at Osage manual labor school, as foll ows : Mary Rose Wellington and thirty-four others, from January 1 to March 31, 1857, 
and one other for a shorter period ••••••••••••• , •••••• , •.••••••••••••••••• . •••••••••••••.•• . • , •••••••••••. , •• , •• , •• , •••••••.•..•••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Dn. 
$790 14t 
648 39t 
1,438 64 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
J do hereby approve the above account. 
JOHN SCHOENMAKER. 
ANDREW J, DORN, U.S. Neosho .agent. 
The Uniied States to .JiTrancis P. 0' Loghlen. 
To board and tuition of Quapaw children, male department, at Osage manual labor school, as follows: Vincent Valley and eleven others, from January 1 to March 31, 
1857 .•.. .. . . . . ••. •• . .. . •• . •. •. •••• •• .•.• •• . . •••••• •. • •. .. ••. . • . .. • ••..••........•.••..•••....••••.....••. . . . •.•.••..•••....••••....••.•.....•..•.•••• 
To board and tuition of Quapaw children, female department, at Osage manual labor school, as follows: Mary Magdeline Valley and seven others, from January 1 to 
March 31,1857, and one for a shorter period........ • .......................................................... , ... . ...................................... . 
Dn. 
$221 25 
159 59 
380 84 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
I hereby approve the above account. 
JOHN SCHUENMAKER. 
ANDREW J, DORN, U. S. Neos?.o .agent. 
The Uniied States to .JiTrancis P. 0' Loghlen. Dn. 
For board and tuition of male department at Osage manual labor school, as follows: Louis Michel and forty-one others, from April 1 to June ~0, 1857, and one for a 
shorter period. . . • • . . . • • • . • • . • • . • . . . . • • . . • • • • . . . . . • • • • • • • • • • • • • . . . . • • • • • • . . . • • • • • . . . • • . • . • . . . • . . . . • . • • • • • . • . • • • • • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • . . • . • • . .....•..... 
For board and tuition of female department at Osage manual labor school, as follows : Mary Rose Wellington and thirty-two other!, from April! to June 30, 1857, and 
three for a shorter period ••••••••••.•••••••••• , •• , ••••••••••••••.••••••••.•••••••••••.•..•••••••••.•••••••••••••••••.•••.••••••.••••••••••••••••••••••..••••• . . 
1------
$776 40 
639 53 
I certify that the above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
I do hereby approve the foregoing account. 
ANDREW J. DORN, U.S. Neosho .agent. 
1,415 93 
JOHN SCHOENMAKER. 
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The United States to Francis P. 0' Loghlen. 
For board and tuition of Quapaw children, male department, at Osage manual labor school, as follows: Vincent Valley and eleven other~, from April l to June 30, 1857. 
For board and tuition of Quapaw children, female department, at Osage manual labor sclaool, as follows: Mary 1\'lagdeline Valley and eight others, from April 1 to June 
30,1857 ................... . ................................................................................................................................ . 
DR. 
$221 25 
1;}9 59 
380 84 
I certify that th e above account is just and correct, and that the services charged were rendered during the period stated. 
I do hereby approve the foregoin!!' account. 
JOHN SCHOENMAKER. 
ANDREW J. DORN, U.S • .Agent. 
Department of Indian Affairs to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
For board, clothing, tuition, stationery, washing, mending, lodging of the following Pottawatomie boys, from July 1,1856, to September 30, 1856, at$75 per annum each: I 
Paul Letendre, Pierre Phelps, and fifty-three others ..•••••.•••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••..••.••••• . .. . • . ••••.••..•.•...•••••.•••••••........ $1,031 25 
I certify that the above is correct; that the persons therein named were boarded, educated, &c., during the period stated. 
Examined and approved: GEO. W. CLARKE, Indian .Agent. 
J. B. DUERINCK, 
Superintendent Manual Labor School. 
Department of Indian Affairs to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
For board, clothing, and educating the following Pottawatomie girls, from July 1, 1856, to September 30, 1856: Susanna Rice, Mary Ann Rice, and S'Cventy-eight others .• ·I $1,500 00 
I certify that the above is correct; that the persons therein named were boarded, educated, &c., during the period stated. 
Examined and approved: GEO. W. CLARKE, Indian .Agent, 
J. B. DUERINCK, 
Superintendent Manual Labor School. 
Department of Indian affairs in account with Francis P. O'Loghlen. DR. 
To board, tuition, clothing, washing, mending, stationery, use of books, of the following Pottawatomie boys, from October 1 to December 31, 1856, at $75 per annum 
each: Paul Letendre, Pierre Phelps, and fifty-four others ••••.•• ••.•••••••.••..•••••.••.••••.••.•.••••••••••••••••••....•••••••••••....•..•••••••••.•.••••.•.••. $1,050 00 
I certify that the above is correct; that the persons therein named were boarded, educated, &c., during the period stated. 
J. B. DUE RINCK, Superintendent ]}famtal Labor School. 
Examined and approved: ISAAC WINSTON, Indian .Agent. 
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Department of Indian affairs in account with Francis P. 0' Log Men. DR. 
Fo< boo<d, dothiog, ood •ducatiog th• following Pott•watoml• ""'' fmm Ootoh« 1 to Doo•mhe< 31, 1856' ....... Rioo, Sophia c""mbo~, and ••xty-•ight othm ..• ·I $1,312 50 
I certify that the above is correct; that the persons therein named were boarded, educated, &c., during the period stated. 
Examined and approved: ISAAC WINSTON, Indian .llgent. J. B. DUERINCK, Superintenient Manual Labor School. 
Department bf Indian Affairs to Francis P. O'Loghlen. DR. 
To boarding, clothing, tuition, washing, stationery, &c., of the following Pottawatomie boys, from January 1 to March 31, 1857, at $75 per annum for each : Paul I 
Letendre and fitty-fi ve others, and one for a shorter period,,,,,, ......................................................................... • • • • • • • • • ............ . $1,055 46 
I certify that the above is correct; that the persons therein named were educated, boarded, &c., during the period statedj. B. DUERINCK, Superintendent Manual Labor School. 
Examined and approved: ISAAC WINSTON, Indian .llgent. 
Department of Indian affairs to Francis P. 0' Loghlen. DR. 
To boa.diog, dothiog, •duoating th• foliowiog Pottawotomi• gid•, from J '""''Y 1 to M~oh 31, 1857, at $75 P« mum fo< "'h ' su .. nna Rloo and """'Y oth•u ••••• ·I $1,425 00 
I certify that the above is correct; that the per~ons therein named were educated, boarded, &c., during the period statedj, B. DUERINCK, Superintendent Manual Labor School. 
Examined and approved: ISAAC WINSTON, Indian .llgent. 
Department of Indian Affairs to Francis P. O'Loghlen. DR. 
For board, tuition, clothing, washing, mending, stationery, lodging, &c., of the following Pottawatomie boys, from April 1 to June ::10, 1857, at $75 per annum each, Paul 
Lentendre, and fifty-one others, and three for a shorter period ...•••••••.•• , ••• , •••• , ••••• , •••••••••• , • , • , • , • .• •• , , , • , .• , • , •.. , ..•. , , •••• , , . , , •.. , .• , , , • , , .• , •••• $999 15 
I certify that the above is correct, that the pers;ons were educated, boarded, &c., during the period stated. 
Examined and approved: WILLIAM E. MURPHY, Indian .llgent. 
J, B. DUERINCK, Superintendent Manual Labor School. 
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Department of Indian Affairs to Francis P. O'Loghlen. DR. 
FO< bo"dlog, olothiog, ood oduoatiog tho followiog Potla~tomie gid" Su~noa Rio. '"d "vonty-ono otho~, ftom April 1 to Juoo 30, 1857, at $75 P" ann= oaoh .... '·I $1,350 00 
I certify that the above is correcl ; that the persons were educated, boarded, &c., during the per:od stated. 
Examined and approved: WILLIAM E. MURPHY, Indian .IJgent. 
J. B. DUERINCK, Superintendent Manual Labor School, 
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The United States in account with Walter Lowrie, secretary board of foreign missions of the Presbyterian church, for Indian mission schools, for third and fourth quarters, 1856. Z 
DR. 
1857. 
To disbursements for Spencer academy, list A •.• $4,313 81 
To over allowance ....................... , , • • .. 313 81 
To disbursements for Chippewas and Ottawas, 
list B.... . ... . .. .. ....... .... • .. ............ 1,001 17 
To over allowance............................. 301 17 
To disbursements for low as and Sacs, list 0. • • , • 2, 851 58 
To over allowance ••. , •••••• , •.•• , •••••• , • , , , . • 1 58 
To disbursements for Omahas, list D •• ,,, •••••••• 
To over allowance ...................... , , .... .. 
217 50 
30 00 
To disbursements for Creek school at Tallahassee ••••••• , •... 
To disbursements for Seminole school. • • . •••••• 267 87 
To over allowance..................... . ........ 17 87 
MIBSIOM HousE, NEW YoRK, .IJpril 24, 1857. 
$4,000 00 
700 00 
2,850 00 
187 50 
2,000 00 
250 00 
9,987 50 
1856. 
Nov. 25 
1857. 
Mar. 30 
E. and o. E. 
By balance due United States, as per letter of Second Auditor 
of this date ••••••••.••••••••••••••••••••••••.•• , ••••••••. 
By balance due W. Lowrie .......... , , • , . , , .......... , .... , 
CR. 
$9,837 50 
150 00 
9,987 50 
WALTER LOWRIE, Secntary, 
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Date. 
1856. 
July 10 
Oct. 
21 
Nov. 1 
16 
23 
Dec. 31 
A. 
List of vouchers for disbursements/or Spencer academy, Ohoetaw nation, for third and fourth quarter.s 1856. 
'l'o whom paid. For what paid. 
~- ~.~:~:~~~:. ~ -~~.' .'.' .': .' .' ;; .' .' .'.' ;; .'; .'.'.: .'.'.': ;; .'.' :;:: ;; ;; ; : .. ~~~-~~e~.' :::; .'.' ;; .' .' ;; .'.' .'.' .'.' ;; .'.' ;; . .' .' .' .'.' .'.' .'.' :: .'.' .'.'.'.';; .'.' ;; : .' .'.' .'.' ::::::: .' .'.'.'.;;;; ;; ; .' ::::: .' 
A. G. Greenwood........................................... Medical attendance ••••••.••••.•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••.... ,, •••••••. 
H. Balentine . . • • • • • . • • . . • • • • . • . . • • . • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • . . Sundries .•.•....••••.•••••••••••••.•••.•..•.••••• , . ••••••••••••••• , , •••••••.••..•••••••• 
~ada~~~~c~~~ .. ;;;;;;::::::::::: :;:; :::::::: ~ ::: :::::::::: ~:~~~~~'ts hi~~·::::::::::::.'::::::::::::::::::::::::::::::;;;;;:;;;;;;:::::::::;::;::::::: 
Jones & Berthelett . ..... . ...... ...... ...... ...... ...... .... Sundries ............................................................. , ................. .. 
G. w. R. Smith............................................. Bacon, corn, &c ................................................ , ....................... . 
R. Young • • • • . • . . • . .. •• •• •• . • . • . • • • • • • • •• • • •• • • •• .• • • •• . • . . Teacher .••.•••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••..••. 
C. Judson .................... .... .... , . .. .. .. • . .. .. • • .. .. • . Assistant .. .. . ..................... , • • .. • . .. .......................................... . 
R. J. Burtt.................... .... .. • .... .... ... .... .... Teacher ................................ ..... . ........................................... . 
E. Morrison ..... .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. . • .. .. . • .. .. . Assistant .............................................................................. .. 
Ed. Evans . • .. .. • .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. • .. • .. Farmer ................................................................................. . 
r~a~~ ~~~~~~h:::: ::::::::::::::::: . :::::: :::::: :::::: :::::: ~e~~0a~~s0~~r'e' :::: ·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ·::: :::::::::::::::::::::::::::.:: 
~~H~~Ws~~e-~~:. :::::::::::::::: ~::: :::::::::::::::::::::: "s~it~~~i~~~~-:~~-~~~~~ .. : :·.:::: :::::: ·:. :::: :::·.:: ·:.:::: :::::::::::: ::::::·.::::: :::::::::: 
~~~~ ~~~~~~:~ .~. ?~:; .'.':: ;; .': .'::: :; :::::: ::;; .':: .' :::: ;;;; .' .' ~:r~~~~~s i;i~~: '&.~:: :: ;; : :; .' :: .' .' ·:; .' ;; .::: .': :: .'.':: .' .' :: .'.':: .' ::: .'.' :: :; :: ;; :::::: .'.' :::; ;;;;:: 
Wm. Thompson ... .... ..... . ...... ...... ...... ...... ...... Corn, &c . . .............. . ............................... . ....................... , ... . 
Allen McFarland •••••••..••.••••••••.•••.••• , • • • • • • • • • • • . Interpreter .•..••.••••••••••••••••.••.••••..••• , • • • • • . • • • • • • ••••.•...•.•••••. , ••••••. , ••. 
H. B. Brown • . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . • .. • .. .. .. ... • .. .. .. • • Servant's hire ........................................................................ .. 
Mary Whitcomb ......................... ,........... • • .. • • Assistan t .............................................................................. . 
Ed. Evans .................................................. Steward . .... . ......................................................................... .. 
R. J . Burtt . • • • • • • • • • • • • • • • • . . • . • . . • . . . . • • • • • • • • . • • • • • • . • • • . Teacher . • • • • • . . • • . • . • • • • • • • • . • • • • . . • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • ••• , • , ••••••.••••..•.••. 
c. L. Judson ••••.••••••• , . •• , • , • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • . • • • . Seamstress •..•• , ••••••••.••.•..••••••••••.••••••..•.•••.••• , ••..••••••.•••••••.••••••••. 
E. J. Morrison............................................. . Assistant . ....................................................... . ...................... . 
Allen Wright. . ... .......................................... S ervant 's hire ........................................................................... . 
Samuel McKenny ................................................... do ....... .. ..................................................................... .. 
Ed. Evans . ...... .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . Beef and sundri es ..... . ............................................................. ... . 
G. L. More .... ·............................................. Travelling expenses , &c ..................................................... . ...... . 
Amount. 
-
$116 52 
105 50 
90 f){) 
89 30 
56 00 
48 00 1-1 
254 08 z 
755 00 tl 
37 50 ~ 
~5 00 ~ 62 50 
25 00 t1 68 75 ~ 
45 00 rn 
84 00 ttl 
360 50 ~ 
195 25 l:d 
120 86 rn 
91 75 t;rj 
316 25 ~ 
37 49 t;rj 
81 00 z 
39 71 1-3 
68 75 rn 
62 50 
25 00 
25 00 
24 00 
72 00 
!JiO 45 
361 15 
---
4.313 81 
-
t...:;) 
00 
01 
Date. 
1856. 
July 9 
Sept. 23 
Dec. 31 
Date. 
1856. 
July 16 
22 
Aug. 1 
5 
Sept. 30 
B. 
List of vouchers for disbursements for Chippewa and Ottawa mission school, for third and fourth quarters 1856. 
To whom paid. 
Melins, Carrier & Sherwood .... . .......................... .. 
Ira Smfth, jr., & Co ....................................... .. 
Woodhull & Co .......................................... . 
James M. Edwey ....................... . .................. . 
George A. Craker .......•••.......••.••••.••..••••••••.••••. 
C. M. Gibson . . •••••••..•••••.•..••••••••••••••••••.•••.•..• 
P. Dougherty .•••••••••.••••••.••••••••••.•••• , ••• , ••.•••••. 
Jane McElwain ................. . .............. , ........... . 
John Porter ...•. , •••••••••••••••••••• , •••.••••••••••••.•.. 
Mary McConnell .......................................... . 
Peter Greensky ............................................ . 
For what paid. 
Shoe!! .....•.•••••••••••••••••••.•••••• ·••• •••••• •••••• •••• ·••• •••••• ·••• •••••· •••••• ••·· Dry goods ...••••.••••..••.•.••••••••..••••••••••••••.••••.•.••••••••.•.•• , ••••••••.••. 
Groceries ...................................................... . ....................... . 
Pump ................. . ................................................................ .. 
Farmer ....•••••••••••..••.•••••••••.•••••• . , •••••••••••••.•••• ,,,, •.•• ,,,, •••••••••• ,,,, 
Assistant .•.....•••• , . ,,,,,, •• , ••.•.••••••••••••••••••••••••••••• ,.,.,,,, ••••••••••.•.•••• 
Superintendent .•.•••••.• , • . , , , , , •• , , , •• , •••...• , •• , • , •••••.•• , , , •• , , , , • , • , •••...••••. , •. . 
Assistant .•••.••••••....••••....•••••••.••••••••••••• . •••••••.•.••••.•••••.••••.••••••.•• , 
T41acher ....•••.•••• ,, •••.... , ,, •••••••••• ,,, ••• ,,,, •••••••••••.••••••••••••••••••..•• ,,,, 
Assistant., •• ,., •..•• ,, •••.• ,,., ••••.•• , ••••••••••••• , , •••• , •••.••• , , , ••....• , .••..•.••.. 
Interpreter ......................... , ............ , ............ , ............. , ............ . 
_, 
c. 
List of vouchers fo1· disbursements for Iowa and Sac manual labor school, for third and fourth quarters 1856. 
To whom paid. For what paid. 
Leeds & Hazzard, ....... ,.................................. Medicine ................... , .......................................................... . 
D. Burgess & Co....................... . ........ .... ...... School books ............................................................................ . 
John A. Shuff ...• , ...• , •. ,.,. , , •••••••• , •••• , • , ••• , , •.••• , Carpenter .••• , ••••••• . . , , ••• , , ••• , •.•...•• , .••• , , •••.•..••••••••.•••....•••..•••..••.••. 
H. W. Forman ....................................... ,..... Freight, &c ............................................................................. . 
M. S. McLaughlin .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Carpenter .............................................................................. .. 
R. McAlpin................................................. Labor .................................................................................. . 
R. McGreary ....•.•....•. . •• . •••••••...•..•.•..•••••..• , • • . Assistant .•..•••.......•.••..•••..•..••...••••••••••••.•..••••.•••••••.•••...••..•.•...... 
Harriet Wall ace .•••.•.•.• , , ••••. , . . • • . • • • • . • . • • • . • . • • • • • • • • • .••. do .•.•••..•.••••••••••......••••••...•..••.••.•.....••••••••..••.••.••...•.•.•••..•... 
James Williams................................ ...... .... .. ... do .................................................................................. . 
M. J. Fullerton............................................. Teacher ............................................................................. .. 
Alexander Lowe ................................................. do ................................................................................ • .. · 
Kay & Bailey ............. , ........ , •••••• , .. • • • . .. • .. . .. .. Sundries ......................................................................... · • • • .. .. 
1:...:> 
00 
0';) 
Amount. 
---
$83 11 
146 96 
100 51 
39 59 
81 00 
50 00 1-1 
175 00 z 
50 00 tj 
125 00 1-1 
50 00 tl>-
100 00 z 
---- tj 1,001 17 
1-i 
m 
t:d q 
:::0 
m 
t;j 
~ 
t;j 
z 
1-3 
£72 
Amount. 
$'24 13 
23 12 
55 50 
62 64 
46 50 
60 00 
3l 25 
25 00 
62 50 
25 00 
37 50 
235 03 
Oct. 3 
18 
22 
30 
Nov. 1 
4 
10 
29 
Dec. 5 
8 
12 
14 
18 
31 
Date. 
1856. 
June 30 
Sept. 30 
Dec. 31 
Kirwan Murray ........................... , •• • .. .. .. .. • .. • .. Labor ................................................................................. .. 
s. R. Baldwin .................................................... do .................................................................................. . 
w. D. Buler & Co ...................... , ......... , ......... , Sundries ... . .......................................................................... .. 
D. So Chapson.,.,, .•••....... , •••..... , ••.. 0.,,,,,. , , , • , , , , Carpenter •.••..••.•......••••••....••..• , . , • , ........•••• o .•.•••..•..••..•.•.••......•... 
Milford & Gilmore.......................................... Beef ........................... o ....................................................... . 
Kay & Bailey .. 0. . . • . ... , ............ , ............ , . .. . .. . Boots and coats .................. . ......... , . , ......................................... .. 
Bowson & Robinson ••.• ,, .. ,.,.,,,,,,,,.,,,,,,,, , . , , •••• ,, Medical attendance ..•.•..••...•.••.•... , ,, , , ,, , , , . ,, , •..•...•••••.••••..•. , , ..••...••... 
R. McAlpin ..•••••••. . •• , • . ... , , , , , •••..••. , . , , , , , • , • , , , , , , , Labor .......••......•••.•.•••••.....•.. , . , , .. , • , •.•..••••••....•......•..••.•• o •...... . 
G. W. Smith............... . ............................... Beef. ................. · · . .............................................................. .. 
Elliott L. Irvin,,,,,, , , , , , , . , • , , , , • , , , , , , •• , , , , , , • , , , , , , , , , , . Labor .•..• , • , ••• . , • , , , , • , •. • •.........• , , , , , . , .. , ...•...•••••. , .•••••••.••.. o.. , ...••.•.. 
John O'Neal. ............................... , ...... .... ... Beef ................................................................................. .. 
Dr. J. Leigh .•• ,,,,,,, .•.• ,,,,, ••••.... , , ,, , ••••.•.•••. ,, , . Medical attendance .. ,,,, •••.••.•. , .•••• ,, ..•••• , •••••••••••••••••••.••..•...•••...• 0 •••• 
~h~J~~~:~~· ~ ·:: · ::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::: M~~~h·~~;k:::: :::::: :::·.:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~·:.~~~f~~~.~:~:: :::::::::.:::: :::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:·:: ::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :::::::::::: 
Do .•.••• , •••.•••••••• , ..••••••.•• ,,.................... Oxen .•..•••••.••••....••.••••••••••••••••.. o •••••••••• ,, •••••••••••••••••••••••••••••••• 
Howe & Brown .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Hardware .............................................................................. .. 
Melins, Carrier & Sherwood .............. , , .......... , , .. • .. Shoes ..................... . ..................... , ...................................... .. 
H. and School of Industry...... .. .. ...... ... .. • .... .... .... Making garments..................... • ............................................ .. 
w. D. Buler & Co........................ . .. • • .. .. • .. . . .. .. Sundries .............................. , ................................................. . 
M. J. Fullerton............................................. Travelling expenses .................................................................... . 
Kay & Baily ... , .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. , .. .. .. .. .. . . .. .. .. Sundries ................................... , ........................................... , 
R. R. McCreary......... ..... .... .... .... ...... ...... ...... Seamstress .............................................................................. . 
James Williams.......................... ... .... .......... Farmer ............................................................................... .. 
Hnrriet Wallace .. , •.• , .......... , , , , , , , , , , , . , , , .• , , , ....• , , , Assistant ................................. .. ....................... . ............. , , • , , ... . 
W. P. Phillips ............ """............................ Teacher ......... . .................................................................. .. 
John l\1allow. ...... ...... .... .... .... .... .... .... ...... .... Labor ................................................................................... . 
J, Ro Rounsavall ..... , .... .... ...... ...... ...... .... .... .... Sawing ................................................................... . ............. . 
Kirwan Murray ..... , ............ , .. , , .. .. .. . .. • .. . . .. .. .. . Labor .................................. . .............................................. . 
Mary Childs , , •. , •.... , •..• , • , , • , , , , , , , , , • , . , • , , , , , , ••.• , , . . . •••. do...... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . ••••••••••••••.••••.••.•••.••••••• , •.•••••.•••.•••••. 
Wm. Nelins .................... - ............................... do .................................................................................. . 
s. M. Irvin.. • .. .......... , , ......... , .................... , . Missionary .............................................................................. . 
D. List of vouchers for disbursements for Omaha Boarding Schoool, for 3d and 4th quarters 1856. 
To whom paid. For what paid. 
David Jones ........... · .......................... . ........ .. Farmer .••• ,,,,,,,,,,,, ..•... ,,,,,, •••••••••• ,,,,,, •.•... ,,,,,, •.•....•.•. ,,,,, •....•.••. 
Philip Heppe! ..... ,, ....................................... . Labor, ......•.......••• . •• ,,,,, .••••••.....•••• . •••· ....... ·······•• •• • ·•· · · •••• ••• • ·· · · 
David Jones ...................... , ....................... .. Farmer and teacher •••.• , •••• , • , , • , , •••• , , , • , , , • , ••.• , •••• , , , • , • , ••.•• , , , , , , • , , , •..• , , , , . 
50 00 
25 00 
194 57 
15 00 
65 00 
62 00 
30 no 
20 00 
7 40 
5 00 
22 25 
21 66 
25 00 
19 15 
10 00 
125 00 
100 00 
28 39 
78 90 
76 40 
395 89 
25 00 
150 43 
45 00 
76 25 
25 00 
30 00 
18 00 
122 12 
40 00 
20 00 
20 00 
205 00 
2,851 58 
Amount. 
$56 25 
105 00 
56 25 
217 50 
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Date. 
1856. 
July 14 
30 
Aug. 1 
12 
19 
20 
Oct. 14 
21 
Nov. 19 
Dec. 5 
20 
23 
26 
:n 
E. 
List ojv<n~Cher:Jjor disbursements for Oreek JJfanual Labor Boarding School, at Tallahassee, for the 3d and 4th quarters 1856. 
To whom paid. For what paid. 
f~~~~p~~:~·: :::::::::::::::::: :::: :::::: :::::::::::: :::: ~~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::: :::: 
Da vid 'Vinsle tt .•• , , , , • , •.•• , , , , , , , , , , , , • , , , •••.• , ••.•• , • • • • Interpreting •••••••••• ,,, .•••. , ••••••..• ,,, . ••••••• , , ••. , •••••.• , , •• , . , , , , . , , , , , , , • , , , • , , . 
Andrew Jac kson • , • ,, ,, , , ••••.•... , , , , ••• , , , ••• , , •• •• •• ••• . Labor .• , .•• , •••• , •••••.•••• , ......••.••..•••••••••.•• ,., •••.• , •••••••• ,, •• ,,., •••• ,,, ••. 
~~;;i~~:~i~~.~ :::::::::::::::: .' .' :::::: .'.':: :: .': :::::::::::: ~~~~~~r ~.~~:::: •• ::::::::::::::::::::::: ::::::::::::.::::::::: ·.: :::::::::: ',' :::: .': :::::::: 
E. Diamcnt. ....................... . .............. . ............. do ................................................................................... . 
William Smith .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . Flour ............................ , .................................... , , ................ .. 
Samuel Willia ms ••••••••••••••••••• . ••••••••••••••••.••••••.•••. do ...•.• ••• ••••••••••••••••.••.•••.••.•••••••.••••••••.••.. , .•••••• ,,,,,, .... . ........ . 
f:nF !~?~~~t~~: :::::::::::: ::~: :::::::::::::::::::: :::::: ¥~~~~i~~~;;~::::: :::::::: ·::::: ::::::::::: ::·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Hunter Quabner ............... , . , ....... , .... , , .. .. .. .. • .. . Corn ..... , ............... , ............ , ............... , . , .. , ........ , , .. , ..... , , ....... . 
T. 1\1. West .... ,......................... .. .. .. .. .. . .. . .. .. Apples ........ , ..... , ................ ,, ... , ................... , ......................... . 
W. Smith . . ..•.•• . ••.•••••.•...••••••••••••.••.••• •••••••.. Flour •...•..••••••••.•..•••••.••• . •.•.••••••.•..•.••.••••• . •••••..••••.••.••••.•• . .•••••• 
Jam es M. Shaw ................................... , .. .. .. .. Earthenware ......... , , , ........... , ..... , ......................................... , ... 
J. M. Fairchild & Co,., •••.•••• , •• , , ••. , , , •.••• , • • . • • . . • • • • • School books ••. , ••••••. , ..•••.••.. , .. , ... , , , • , , •• , , •• , , • , , . , . , ... , , , . , ..••••••..•• , , , , , , 
~l~il1~[:~~~~~;FiHiiiHTLE\:::::::: ~~fi;:n;;;~;;:;::~~:H\\:THHC\\EEHHHE\\/L\\H 
W . S. Robertson ................................. ,.......... T eacher ...................................... , ...... . .... , .......... , .. , .. , .......... .. 
James M. Ed way, .. ,, ................. ,.................... Pump, &c ................ , ................ , ............................................ . 
t-:) 
00 
00 
Amount. 
$101 66 
22 10 
1!!5 07 
36 15 
26 25 
13 88 1-1 
13 88 !Z 
45 50 t1 
17 50 1-1 
37 00 ~ 235 43 
47 23 t1 55 25 
31 12 1-1 m 
40 50 to 
13 92 q 
3611 ~ 
78 60 m 
38 90 t;:1 
161 36 ~ 
1177 t;:1 
24 96 !Z 
125 00 1-3 
41 10 rn 
------
1,450 54 
F. 
List of vouchers for disbursem.entsfor Seminole Boarding School, for 3d and 4th quarters1856. 
Date. To whom paid. For what paid. Amount. 
~-----1 l------------------------------------------------------
1856. 
Dec. 26 
31 
DR. 
1856. 
Dec. 31 
James M. Shaw ........................................... . 
J. M. Fairchild&. Co ..................................... .. 
¥.~i1£t£~~ ~.~~: :::::::::::::::::.::::: ~ ::::::::::::::::: 
Widdefield, Cohen & Co ....... . ............................ . 
H. and Sch. of Industry.. . ................................ .. 
James MacKean .......................................... .. 
Earthenware ............................................... , ................... , ...... .. 
School books • • • • . • ••••••.••••••••••••••••••••••••••• , ••••••..••••••••.• , ••••••.•••.•.•• 
Dry goods ..•.••.••.•••••••••.••.•••••••••••.•...••.••••••••••..•••••.•.•••••••••••••••••• 
Hardware ............................................................................. .. 
Medicine .............................................................................. .. 
Tin and wood ware .. .. .. .. .. • .. .. ........................................... . ........ . 
Making garments .•....••••••• •• ..•••••.•••••••.•.•.••..•••••••••••.•.•••.•...•..•.•••••.• 
Clothing .•••••••.••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••••.•.•••••.•••..••••••.••• ,,,, •••••. 
The United States in account current with Wm. Williams, trustee of fund in aid of civilization of Mohtgan Indians. 
1856. 
To amount disbursed, per abstract A ......................... $100 00 October .•• By amount received from the treasury of the United States .... 
To balance due the United States ............... , ............ 150 00 
------
250 00 
~ --------~-- -
~ 
$12 13 
12 69 
136 59 
17 25 
19 a4 
10 46 
14 13 
45 37 
267 87 
CR. 
$250 oc 
-----
250 oc 
I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects expressed in the vouchers; and that the accounts 
given embrace all the public money received by me and not heretofore accounted for. 
WM. WILLIAMS, Trustee, <$-c. 
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A. 
.Abstract oj disbursements made by Wm. Williams, trustee, B;c., in aid of the civilization of Mohegan Indians. 
. Date. To whom paid. I For what paul • 
1856. 
Dec. 31 Oliver Brown ............................................... 1 Services as teacher and preacher ....................................................... . 
I certify that the above abstract is correct and true. 
DR. The United States in account curren 
1857. 
Mar. 31 To amount disbursed, per abstract B ................ .. 
To balance due United States •••••••••• , • • • • • • • • , , • , • 
I certify, on honor, that the above account is just and true as sta 
given embrace all the public money received by me and not heretofo 
.Abstract of disbursements made by Wm. Williams, 
Date. To whom paid. 
1857. 
Mar. _,1 Oliver Brown .••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••• 
A. R. Bingham .................................... .. 
I certify that the above abstract is correct and true. 
WM. WILLIAMS. T· 
Amount. 
$100 00 
l\!) 
c:.o 
0 
,. ' 
The United State3 to G. 0. V. &tman. Dn. 
To tuition, boarding, and necessary expenses of Jacob Doctor, a Tonawanda Indian, at the Cary Collegiate Seminary, Oakfield, New York, for the full tnrm of three I 
moJJths, from tile 14th of April to the 14th of July, 1857, $25, as allowed by letter of Commissioner of Indian Affairs to Bon. B. PringlE', dated January 14, 1857 ...... .. $25 00 
I certify, on honor, that the above account is correct and just; and that said Jacob Doctor has attended school during the time above charged. 
G. C. V. EASTMAN, 
Principal of Cary Collegiate Seminar!/• 
1857. 
une 1 
The United States to G. 0. V. Eastman. 
For tuition, boarding, and necessary expenses of Jacob Doctor, a Tonawanda Indian, at the Cary Collegiate Seminary, Oakfield, New York, for three I 
months ending April 14, 1857, $25, as allowed by letter of Commissioner of Iudian Affairs to Hon. B. Pringle, January 14, 1857 ......................... .. 
Dn. 
$25 00 
Jacob Doctor bas attended school during the time above charged, for. 
G. C. V. EASTMAN, 
Principal of the Cary Collegiate Seminary. 
Dn. 
1856. 
May 27 
Dec. 31 
The United States in account current with the American Bapti3t Missionary Union, from January 1, 1856, to December 31, 1856. Cn. 
To balance per account rendered this date .•••• ,.,,,,,.,,,, •• 
To amount of disbursements, as per abstract. ~ ............. .. 
$2,511 14 
2, 708 33 
5,219 47 
1856. 
June 10 
July 18 
1857. 
Feb. 14 
By treasury draft No. 7584.... .... .... .... ...... .... .... .... $800 00 
Do .......... 7593 . ............... .... .......... ... ·· 400 00 
Do .......... 8324.... .... .... •••• .. . • . . . .... ...... 1,125 00 
Excess of expenditure over receipts from the United States... . 2, 894 47 
5,219 47 
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I certify, on honor, that the above account is just and true as stated; that the disbursements have been faithfully made for the objects specified in the vouchers ; and that the account 
embraces all the public moneys received for the objects specified by me and not otherwise accounted for. t-.e 
N. BOYNTON, Treasurer. t..o 
..... 
Abstract of surulry expenditures for the civilization and education of lrulians by the American Baptist Missionary Union, from January 1, 1856, to December 31, 1856. 
Date. To whom paid. For what paid. 
Mrs. E. D. Meeker.......................................... Ottawas, at Ottawa .................................................................... .. 
J.D. Cameron.............................................. Ojibwas, Sault St. Marie ................ . ................................................ . 
Do ......................................................... do .......... do .......... . ............................. . ................ . ............ . 
Do ................................................... . ..... do .......... do ..................................................................... . 
Do ......................................................... do .......... do ......................... , ..... . .... . ............................ . .. .. 
John G. Pratt............................................... Delaware Station .......... . ............................................................ .. 
Do .............. . .............................................. do ............................................................................... . 
Do ........................ . .................................... do ............................... . .............................................. .. 
The United States to E. W. Sehon, Missionary Secretary. 
For the boarding, tuition, and clothing of the Shawnee children for the quarter ending December 31, 1856 ............................................................ ~ 
Amount. 
$83 33 
125 00 
125 00 
125 00 
12.5 00 
500 00 
500 00 
1,125 00 
2, 708 33 
DR. 
$1,500 00 
We certify, on honor, that thP. above account is correct; that the Shawnee children were educated, bOarded, and clothed, agreeably to the terms of the contract of March 5, 1855. 
THI )MAS JOHNSON, Superintendent. 
S. J, HUFF0KER, Teacher. 
Examined and approved: A. ARNOLD, Indian ..8gent. 
The Unittd States to E. W. Sehon, Missionary Secretary. DR. 
For the tuition, boarding, and clothing of the Shawnee children for the quarter ending March 31, 1857 ................................................................ . $1,500 00 
We certify, on honor, that the above account is correct; that the Shawnee children were educated, boarded, and clothed agreeably to the terms of the contract of March 5, 1855, 
THOMAS JOHNSON, Superintendent. 
Approved: A. ARNOLD, Indian ..8gent. 
S. J. HUL"FOKEH, 1'eacher. 
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The United Statu to E. W. Sehon, Mi3sionary Secretary. DR. 
For boarding, clothing, tuition, &c.: eighty children at the Asbury manual labor school, Creek nation, three months, commencing July 1, 1856, and ending September 30, I 
1856, at fifty dollars per scholar per annum..... . • • • . • • • • • • • • • • . • • • . • • • • • . • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • . • • . • • • • . . . . . • . . • • • • • • . • • . • • • • •.••.... •.. ..... , •••.•....•••••• $1,000 00 
I hereby certify that the above account is correct and just. 
Approved: W. H. GARRITT, Oreek .l.lgent. 
The United States to E. W: Sehon, Missionary Secretary. 
THOMAS B. RUBLE, 
Superintendent .l.lsbury Manual Labor Sclloot. 
DR. 
For boarding, clothing, tuition, &c.: eighty children at the Asbury manual labor school, Creek nation, three months, commencing October I, and ending December 31, I 
1856, at fifty dollars per scholar per annum , ••• , •. ·, •• , • , , ••••• , •••• , • , . , , , •••• , ••• , •••••••••••• , • • • • • • • • • • • • •• . • , , , , .••••••••••••••••• , • 0. 0 •• , • 0 ••••••••••••••• $1,000 00 
l hereby certify that the above account is correct and just. 
Approved: W. H. GARRITT, Oreek .l.lgent. 
The United States to E. Wo Sehon, Missio'ltdry Secreiaty. 
THOMAS B. RUBLE, 
Superintend(mt ,/.l$bUTIJ Manual Labor School. 
DR. 
For tuition, boarding, and clothing of the Shawnee children during the quarter ending September 301 1856., ...... , ......................... : .. .. • .. • .. • • .. • • • .......... J $1,500 00 
We certifY, on honor, that the above account is correct; that the Shawnee children were educated1 boarded, and clothed agreeably to the terms of the contract of March 5, 1855. 
THOMAS JOHNSON, Superintendent. 
Examined and approved: A. AltNOLD, Indlan .l.lgent, 
S. J. HU.f'FOKER, Teacher. 
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'!'he United StateJJ in account with Rev. JOSfph Walker, corresponding sec1•etary of tlte Domestic Mission .Board of the Smdhern .Baptist Oonvention. DR. 
To the boarding, clothing, anrl tuition of the following Miami youths, during the quarter ending September 30, 1856, at the rate of $7/S per annQm each, according to I 
contract: Mary Smith, Mark Pascal, and thirty-nine others .................................................................................... . ...... , .... .. $666 58 
I hereby certify that the account above is correct a11 to the number of scholar~! and the 11mount of tuition char~:ed to each. 
Approved: M. MoCASLIN, Indian .l.lgent, 
A, J. KENTON, Teacher. 
'I' he United States in account of Rev, Joseph Walker, correJJponding secretary of the Domestic jfission Board of th6 Southern Baptist Convention. DR. 
For ~:r;o:!~~~~~~~~r~~~d~~~dt~\~~~s o~. ~~~ .~o.J~~',",i~~. ~~-t~~~;~~~.i~. :~~~h~: .~~:i.~~ .~~~' ~:'.~r.t~~. ~~•d•i~·l:· -~~:~~~~~~ ~~: .~.~~~'. ~~ .~:~ .~~~~~~~~.e.~~~: ~.s. ~.e.r .~~~.t~~~~: • ./ $851 46 
I certify, on honor, that the above is correct, 
Examined and approved: GEO. w. CLARK, Indian .l.lget~t, 
JOHN G, THOMPSON, Teache-r. 
'l'he United StaieJJ in account of Rev. Joseph Walker, corresponding secretary of the Board of the Baptist ·southern Oonventlrm. Dn.. 
For the boarding, clothing, nnd tuition of the following Pottawatomie youths, during the quarter ending December 30, 18561 at the rate of *7/S per annum each, as per I 
contract: Mary Penee, Mary Rod, and fifty-two others ... , ..... , ......... , ............. · ..................................................................... .. $925 00 
I certify, on honor, that the above is a correct list of the children in the school tallt.Ihl by me for the time specified in the above accoqntl wkich I believe to bP correct and just. 
J, G. THOMPSON, Tea~her. 
Examined and approved: ISAAC WINSTON, Indian .8~ent, 
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Statement containing a list of the names of all persons to whom goods, moneys, or effects have been delivered, from July 1, 1856, to June 30, 1857, specifying the amount8 
and obfects for which they were intended, the amount accounted for, and the balances under each specified head still remaining in their hands j prepared in obedience to an act 
of (./ongress of June 30, 1834, entitled "An act to provide for the organization of the deprJ,rtment of Indian a.ff'aira." 
Wh en is-
sued. 
1856. 
July 1 
3 
12 
Aug. 14 
22 
28 
29 
Sept. 4 
5 
6 
9 
13 
16 
22 
27 
Oct. 7 
15 
24 
Nov. 12 
15 
Dec. 
24 
10 
12 
15 
1857. 
Jan. 2 
13 
17 
To whom issued. F or what purpose. 
Contingencies ojthe Indian department. 
t~~~~ ~u~::~7::.::: :::::::::: :::::: .. ?.o.~~i~!~:l.~i·e·s·: (d~~)·.: :: ."." ::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: :::::: 
~r~~i~:~.~~~~·~~~~~:~~~~~: :::::::::::: :::::: :Jt·:·::·:·:: ~~·~~f·:·:·:·:·:·:·::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::.::: :::: :::: 
Douglas H. Cooper...... .. .. . .. . • • • • • . .. ...... do .................. • .... • ·• • • • ..... • • ••• • • • • ••• • ...... . ............. . 
Marcus H. Johnson ............................ do ................ · ........... •••• .... · .. •••• .... •••• .............. · 
Wm. H. Garnett .................... . ........ do .............. •••• ........ . ......... ••••• · ......................... · 
Douglas H . Cooper ............................ do .................. · • .. • •• · ........ • • ....... · • • • • • • .. • • • .. • . .. • ... .. 
Wm. H. Garrett ....••...•••..•••••••..••••••. do ....••••...•. · · · • • · · · · · · • · · · · · •• · • · • · • • • • •. • • • • • ..•• • • • • • • •• • · • • · • · · 
Francis Huebschmann .• , •••.....••••...••• , •. do...... • • • • • • • • • . • • •••....•.•••••••••••.•...•.••••••••••••••••••.... 
Henry C. Gilbert ............................. do .............................................. •··· ............. • .. .. 
Franci5 Huebschmann ........................ do ..................................... • ..... · ......... . ............. · 
~~!:~~~0~~~~-~~~~~:·::::::: :::::::: ::::::: :~t:·:·:·:··}1i:L :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::: 
Charles P. Babcock ........................ , .do ....... (credit by counter requisition) .............. , ................ . 
Ni~~'?r!\1~i~~;;~g:: :: :::::::::::::::: ::::::: :~~:: ::::: ~~~:Jii ·b; \~~~~~~i>:::: ::::::::::: ·::::: :::::.::::: :::::::::: 
J. W . Washburne .................... , ........ do ....... (credit by counter requisition) .............................. . 
Francis Huebschmann ........................ do .......................................... . ........................ . 
Gilmore & Montgomery ....................... do ....... (due) ..................................................... .. 
Samuel Medary ........ . ...................... do ........ do ..................................................... .. 
M. Weidner & Co ............................. do ........ do ........................................................ . 
Charles 0 . Rogers ............................. do ........ do ........................................................ .. 
Beals, Greene & Co ........................... do . ....... do ........................................................ . 
Peter Lammond.. • • . • • • • • • • • • • • • • • • . . ••.•••. do. , • • • . . • • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . • • . ••.•...••••.••..••••••...••. 
James Or d ............ , . .. .. • • .. .. .. .. . ....... do ....... (credit by counter requisition). .. .. • . .. • . . .. .. . • • .. .. . ...... . 
Do .....•..••••••••••••••••••••....•••... do ...••••.•••....••••. do .. . ...•...•...••••••.•....•.•. . . . ••••••••••••• 
Jo. Severns & Co ............................. do ..... . . (due) ........................................... . .......... . 
A. Montgomery ...................... . ........ do .••• , •. (credit by counter requisition) ............................... . 
B. H. Richardson .................... . . ....... do ....... (due) ................................................... . .. . 
Hallock, Hale & Hallock .............. . ....... do .•••.•. (due) ....................................................... . 
Henry C. Gilbert ........................... do .................................................................. . 
Elias Wampole .......................... . ... do ....... (due) ...................................................... . 
Wm. Rice .................................... do ....... (due) ....................................................... . 
Alfred Cumming ............................ do ................................................................ .. 
Louili Zimmer ••••• , ......................... do ...... (due) .................................. .. .................. .. 
Amount of re-
quisition. 
$480 00 
522 44 
3, 724 99 
23 lO 
305 85 
75 00 
300 00 
2,aoo oo 
l,575 00 
2,205 85 
200 00 
2,000 00 
1, 300 00 
2,050 00 
104 39 
73 60 
82 22 
7~ 40 
750 00 
53 03 
1,ouo oo 
150 00 
126 75 
135 00 
58 00 
166 :'17 
1, uoo 00 
48 22 
25 78 
165 75 
13 61 
1G5 75 
175 00 
1,331 29 
19 00 
165 75 
500 00 
18 00 
Am ' t acounted I Amount un ac-
for. counted for. 
$480 00 
················ 522 44 ................. 
3, 724 99 
···· ············ 23 10 ................. 
305 85 ...... .......... 
75 00 
················ 
................ $300 00 
2,300 00 ................ 
1,575 00 
················ 2,205 85 ............... 
200 00 ....... ......... 
................ 2,000 00 
1,300 00 ................ 
2,050 00 ................ 
lU4 39 ................ 
73 60 ................. 
82 22 
················ 73 40 
··············. 750 00 ................ 
53 03 ................. 
891 40 108 60 
150 00 ................ 
126 75 . .. ............. 
135 00 
················ 58 00 ................. 
166 37 . .............. 
1, OUO 00 
················ 48 22 . ............... 
25 78 . ......... - ..... 
165 75 
. ·············· 13 61 .... .......... 
165 75 . ............... 
175 00 
················ 
......... i.9"oo" 1,33l 29 
. ............... 
165 75 .............. ~ . 
500 00 . ............... 
18 00 ................ 
1-4 
~ 
1-4 
~ 
t1 
1-4 
00 
I:Jj 
~ 
00 
t;tj 
a:: 
t;tj 
z 
1-3 
rn 
t...:> 
t,;l 
C,;l 
STATEMENT-Continued. 
When is- To whom issued. For what purpose. 
sued. 
---
Jan. 17 Peter Lammond .• ,,, . , • • • . • • • • • . . • • . • . Contingencies .•••..•...•.•..•••••••••......•.••••• , , •••••..• , • • . . • • , .••••. 
27 
Feb. 7 
Moses Kdly ... ........... ,,......... . ....... do ....... (credit by counter requisition) ............................... . 
J . W. Whitfi eld . .............................. do ..................... do ........................................... . 
14 Francis Huebschmann ....................... do .......................................... , .... . ........ , ........ .. 
17 Henry Harvey . ...................... ... ...... do ....... (credit by counter requisition).............. • .. , ......... .. 
Marcus H. Johnson ........................... do .................. . .. do ........................................... . 
20 H . H. Robinson ............................... do ...... (due) ........................................ , ............ .. 
21 Henry c. Gilbert ............................ do ............ . ... , ................................................. . 
25 Edwin M. Stanton ........................... do ....... (due) .......... . .... . ..................................... . 
26 
Mar. 11 
Thos. C. Reynolds ............................ do ....... (due) ................................................... .. 
~:g~~~~l~~i~~"r; :·::::.::::::: :::::: :::: ::::~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::: ·::: :::::::::::: 
12 Andrew J . Dorn .... , ................. . ....... do ............................................... , , ..... , .......... .. 
17 
19 
~~{;.m~~;;·.~~~i.~~~~::: .:::::::::::: :::: ::::~~'.'.'.'.'.'.'.'(d~;~)·.::::: .': :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Reinhard & Fisher ............................ do ...... (due) ......................... . ............................ .. 
20 Alfred Cummmg ............................. do ................................................................. .. 
28 Elias Rector , , .• , • , .• , , , , , , • , •• , • . • • . • , , , • , , , do., , , , , , , . , .. , . , .• , • , ..•. , • , •....• , , ••• , • , .• , • , , , , , , , , ..•.... , , , , , , . 
April 6 Wrn. H. Garrett .............................. do.,", ............................................................. . 
14 
24 
25 
Wm. Mathews ................. ,..... . ...... do ... ,.,. (due) ...................................................... . 
Cronin, Hurxthal & Sears ...................... do ....... (due) .............................. . ..... , ................ .. 
Edward F . Beale ............................. do ...... , (credit by counter requisition) .. . ............ , .............. .. 
30 
Do .. . ................................... do ....... (due) ................................................ ,, . ... .. 
Peter Lammond .............................. do .................................................................. . 
May 5 Francis HuelJschmann ........... , ........... do ..... , ............................................................. . 
19 
21 
25 
30 
June 3 
8 
Richard H. Sylvester .......................... do ....... (due) ...................................................... . 
Sheahan & Cameron .......................... do ...... . (due) ...................................................... . 
J. H. MrKenny ............................... do ....... (due) .................................................... .. 
Alfred Cumnting .. , ...... . .................... do ..................... · • .......................................... .. 
Douglas H. Cooper ............................ do . ................................................................. . 
Alfred Cumming .............................. do .......................................... , ..................... . 
Do . .. . .. ...•..• ,,,, •.•. ,,,, .... ,,, ••. . do .. ..••••...•..•••....•.••••..••••••.•..••...•• . .....• ,,,, ,,,, ••••.. 
11 
16 
JacobJ. Noah ........ . ................. . .... do ....... (due) ...................................................... . 
~.ci. J~~~~~~·::::::: :::::::::::::::::: ::::::: :~~: ::::.: ~~~~~.' :::. ·:::. ·::.: ·:. ·.: '.'.'.: ·.: ·::.: ·.::: ·.: ·. :·::.:.::::.::::: :::::: 
29 Peter Lammond , • , , , , , , , , , , , , , , , , , • . . . . , , , , •. do, .. •• , , . • . . . • • ••.•••.••••••••••••••• • •••.• , ••••• , ..•.•••.••••••••• . 
1856. 
Aug. 2 
6 
Pay of superint•ndents and Indian agents, 
Thomas J. Heuley .... , • , ~· .. •, .. ,, .... , Pay of superintendents, &c ... , ... , ... , ...... , , .. , , , ...... , , , ... , , , , ... , , •••. 
A. G. Mayers ... ,,,,,, .. ,, .. ,,,, .. ,,,, ........ do, .. , , , , ..... , .......... , , , ....... , , , , .. , , .................... , , .. , . 
Amount of re-
quisition. 
$500 00 
1,647 28 
45 41 
600 00 
286 31 
378 21 
18 75 
1,580 00 
250 00 
250 00 
:H6 75 
200 00 
250 00 
100 0 
121 88 
39 00 
2,926 58 
3, 725 00 
350 00 
42 50 
313 !Jtl 
384 62 
9i3 
I,g~~ g~ 
21 00 
126 00 
47 uo 
500 00 
2,000 00 
125 00 
170 20 
187 55 
122 00 I, OOU 00 
800 00 
---- -
44,219 64 
4,375 00 
375 00 
Am 't accounted I Amount unac-
for. counted for. 
$500 00 
1,647 28 
45 41 
.. ...... 200 3i" 
378 21 
Hl 75 
················ 250 00 
250 00 
346 75 
................ 
250 00 
100 00 
121 88 
39 00 
!.!,926 58 
...... "35o· oo .. 
4<! 50 
313 !JB 
384 62 
9tl 
I, 000 00 
················ 21 00 
126 00 
47 00 
................ 
················ 
................ 
.... ""i;7'55" 
122 00 
··········· ... . 
................ 
-----
29,479 55 
················ 
................ 
····· · ·· '$6oo'oo 
················ 
... ... . ..... 
........ i~5so· oo 
················ 
················ 
........ "2oo·oo 
············ .... 
················ 
················ 
················ 
...... ''3; 725' 00 
················ 
··········· .... 
............... 
................ 
················ 
...... ""3oo·oo 
················ 
················ 
······ ····s(io'oo 
2,~~g ~~ 
170 00 
················ 
........ i;ooo'oo 
800 00 
-----
14,740 09 
-----
4,375 00 
375 00 
t'>!) 
C.,:) 
~ 
~ 
~ 
t:l 
~ 
~ 
z 
t; 
~ 
rn 
t:d 
~ 
~ 
00 
t::l 
~ 
::.=J 
~ 
~ 
rn 
8 
I:l 
~ 
~ 
w 
S~L 2 
4 
8 
9 
13 
16 
M 
~ 
0~ ~ 
No~ 3 
7 
10 
Dec. 11 
27 
1857. 
Jan. 5 
1~ 
16 
Feb. 14 
21 
Mar. 11 
12 
20 
28 
April 25 
May 23 
26 
1856. 
Oct. 24 
Nov. 3 
Dec. 27 
1857. 
Jan. 15 
16 
Chr1stopher Carson ........................... do ................................................................ . 
Wm. H. Garrett ............................... do .................................................... . ............ .. 
M. Steck ............................ . ........ do ................................................................ .. 
Douglas Cooper ....• , ..•••.••••• , ............ do .•... , .•.••.. , ••••..... •.. . • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • . ..•.• , ••••••• , •••• 
Marcus H. J ohnson ........................... do ................................................................. .. 
Andrew J. Dorn ............... ............ ... do ............ . .................................................... .. 
Lorenzo Labadi. .... , .... , .. .. • .. • . . .. .. .. .. do ................................................................. .. 
Wm. 1-1. Garrett ............................... do ................................................................ .. 
1\1. Steck ..................................... do. ... • .. .. .. .. • . .. .. .. .. • • .... • ... • .............................. .. 
Francis Heuhschmann ..•.•• ,, •..•.••..•...... do .•••••.••••. · .. · · · · ••·• · ··• •••· •• ·· •· •• ·· · · • ·· •. ·• •••••.•••••• •· •· 
Henry C. Gilbert .............................. do ................................................................. .. 
Francis Heui.Jschmann ....................... do .............................................. . .................. .. 
Garland Hurt ............................... . do ................................................................. .. 
~~f~~dD~~~~~~~~:::::: :::::::::::::::: :::::::: ~~: :::::::::::::::::: :·.:::::::::::: :::::: :::::::::: :::::::: :::::::::: 
Henry L. Dodge .............................. do ............. • • ............ · · •• • .. • .... • .......................... . 
Isaac I. Stephens ..................... . ....... do. .... .... .... .... .... .... .... .. ................... . ............. . 
Absalom F. Hedges ......................... .. do .................................................................. . 
L. Labadi .................................... do ................................................................. . 
D. Merriwether ........................... . ... do ....................................... . ........................ .. 
M. Steck .........••••.•••..•.•...••.. . .•.••.• do .•••••.•••••••••••••••• · ••· •••.• . .••••.••••••.•.•.•••••.•.••••.... 
Thomas J. Henley ............................ do ................................................................ .. 
A. G. Mayers ....................... , ......... do .......... . ............. . ................................ , ....... .. 
Absalom F. Hedges ........................... do .................. . . . ...................... . ..................... . 
Isaac I Stephens ............................ do ................................................................. .. 
Francis Heubschmann ........................ do . ................................................................ . 
Henry C. Gilbert .............................. do .................................................................. . 
Wm . W. Dennison ............. . .............. do .................................................................. . 
Andrew J. Dorn .............................. do .................................................................. . 
Alfred Cumming .••.••••••••••••••••..••••••• do .••••••••••••••••••••••..••••.•..••••••.••••.••••••••••.••.•••••••. 
Elias Rector ............... . .................. do .............. · .................................................. .. 
Thomas J. Henley ••••••••••••...•........•••. do .••.•••..••••••••..•.••....••..•••••.•...•.•• . ..•••.••••••••••••••• 
Edward F. Beale ............................. do ................. (credit by counter requisition) ................. .. 
A. G. Mayers ................................. do. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . . .. . .. .. .. .. .. • .. .. . .. ....... , ............ . 
D. Vanderslice ................................ do ................. (credit by counter requisition) ••••••••• , ......... . 
Christopher Carson....... . ................. do .................. (credit by counter requisition) .................. .. 
Do ..................................... do .................. (due) ......................................... .. 
Pay of sub-a:ents. 
J, W. Washburne..................... Pay of sub-agents, (credit by counter requisition) ................ , ....... , •••. 
Isaac I. Stevens .. .. .. .. .. • . ................. do. .. .. .. • .. .. • .. • • • .. • .. ......................................... .. 
Absalom F. Hedges ..... , ............. . ....... do ....................... , .. . .. .. .. .............................. .. 
Thomas J. Henley ....................... . .... do ................................................................ .. 
Absolom F . Hedges ........................... do ................................................................. .. 
Isaac I. Stevens .............................. do ................................................ , ••• , ............. . 
77~ 00 
750 00 
387 50 
750 00 
1,ooo oo 
100 00 
387 50 
2,250 00 
387 50 
500 00 
750 00 
3.000 00 
2; ltiO 10 
10,000 00 
162 50 
387 50 
2,250 00 
3,187 50 
387 50 
3,8!10 00 
387 50 
6,500 00 
375 00 
I, 750 00 
1,125 00 
1 500 00 
750 00 
400 00 
663 t'9 
9,146 85 
3,~50 00 
3,250 00 
4,372 43 
375 00 
10 42 
9 59 
761 ll 
------
7:l, 799 39 
18 45 
1,000 co 
2,000 00 
2,250 00 
1,ooo oo 
500 00 
775 00 
750 00 
.......... ...... 
750 00 
················ 
···· ···· 387' 5o·· 
2,250 00 
................ 
500 00 
.... "a;ooo· oo .. 
.. ... io;ooo'oo" 
················ 
. ............. . 
. ............... 
..... ........... 
...... :i;s5o'oo" 
................ 
.......... ····· 
375 00 
················ 
................ 
................ 
................ 
··············· · 663 89 
9,146 !:25 
2,500 00 
················ 4,372 43 
375 00 
10 42 
!J 59 
76l II 
----
40,576 79 
18 45 
.................. 
......... :i87'5o 
........ i;ooo· oo 
100 00 
················ 
· · ·· · · · · · · 387 ·5o 
......... · 75o· oo 
· · ·· ·· · ·2; i6o· oo 
........ "i62'5o 
::J87 50 
2,250 00 
3,~~~ ~~ 
........ "387'5o 
6,500 00 
· · ·· · · · · 1; 75o· oo 
l, 125 00 
I,~~g ~~ 
400 00 
················ 
........ "75o'oo 
::J,250 00 
················ 
················ 
........ ........ 
................ 
··············· 
----
32,222 60 
·· ··· · ·· i;ooo · oo 
2,000 00 
2,250 00 
1,000 00 
500 00 
1-4 
z 
tj 
1-4 
>-z 
tj 
H 
m 
t:d 
c: 
!:=: 
m 
t:j 
!;? 
...... 
t:j 
'L< 
~ 
rn. 
t-!) 
('.,0 
-l 
When 
issued. 
1857. 
Feb. 17 
Mar. 28 
1856. 
July 18 
Aug. 8 
28 
29 
Sept. 4 
5 
9 
13 
16 
20 
22 
Nov. 3 
10 
Dec. 3 
1857. 
Jan. 15 
16 
21 
Feb. 14 
21 
25 
Mar. 1l 
12 
20 
28 
May 2 
5 
19 
26 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Marcus W. Johnson ................. "I Pay of sub-agents, (credit by counter requisition) ............................ . 
Thomas J. Henley. . • • • .. . . . • .. • . .. . .. • ....... do. .. ..................... . ......................................... . 
Pay of interpreters. 
Oliver M. Wozencroft ..... , ..... , , • • • • Pay of interpreters, (due) ................................................. .. 
Lorenzo Labadi ................ , ............. tlo ........... (credit by counter requisition) ........................... . 
Brigham Young .••.••.•••••••.•••••••..••• . .•. do .•••••••••••••••••••••••.•••••••••••....•••..••••••••••••..••.•••.. 
Douglas Cooper ..................... . ......... do .................................................. . ............. . . 
Marcus H. Johnson ................... .. ...... do .................................................................. . 
Wm. H. Garrett .............................. do ................................................................ . 
Douglas H. Cooper ............................ do ............................... . ................................. .. 
Francis Huebschmann ................ . ........ do ................................................................. .. 
Henry C. Gilbert .......... . .......... . ........ do ................................................................. .. 
Francis Huebschmann ........................ do ......................... . ....................................... . 
Garland Hurt ............................... do .................................................................. . 
Alfred Cumming ............................. do ............................................ . ................... .. 
Isaa~: I. Steveus .............................. do .................................................................. . 
Absolom F. Hedges ••••••.•••..•••••••.••..••• do ..•.•••••••••••••••••••••••••••••.•..•.••.•.••••••••••••••••••.••. 
D. Merriwether ............................. do ................................................................ .. 
James Ord ................................... do ........... (credit by counter requisition) .................. . ........ . 
Brigham Young ............................... do ..... , ............. do .. .. • • • .. .................................. .. 
Absolom F. Hedges ........................... do .................................................................. . 
I saac I. Stevens ............................... do ..................................... . ........................... . 
W. W. H. Davis ..................... . ........ do ........... (credit by counter requisition) .......................... .. 
Francis Hu ebsch man . ..•....•••.•••••..•••••.. do .••••.•.••••..••....••• •• •. •. •••••.••...•••••••• . . • •••••.......... 
Henry C. Gilbert ............................. do ............ . .................................................... .. 
Lorenzo Lalmdi. .............................. do ........... (credit by counter requi~ition).. .. .................... , . 
Wm. W. Dennison ............. . .............. do ................................................................. .. 
Andrew J. Uoru . .............................. do .................................................................. . 
Alfred Cumming .............................. do ......................................... . ....................... . 
Elias Rector . . . . . . . . . . . • . • • . • . • . • • • • . . . ..•••.. do. • ••..•••••••...............•••...•••••••......•.•.••...•••..••.... 
Thomas J . Henley ....•••••••••.•••••..••.•.•. do. , .••••••••••....•.....••••••••.•.••••• . ••••..•••• . ..•.•••..••••. 
Alfred Cumming . ............................ do ................................................................. .. 
Francis Huebschmann . . .. .. .. .. . . .. • .. ...... do ............... ........... . . .................................... .. 
George W. Armstrong ......................... do .•.•••.••.. (credit by counter requisition) .......................... . 
~~r1~:0~h~~~~~~~;;: :::::::: :::: :::::: :::::: ::~~-. ::::::::::::::::: :~~."." ." ." ."." .".": ." :: .".".".".": :::::::::::: ::."." .'." :: ."." :· :::: 
Amount of re- I Am' t accounted I Amount unae-
qui~ition. for. counted for. 
$444 60 
1, 12.> 00 
8,338 05 
$444 60 
463 05 
....... $i;i25'oo 
7,875 00 
-----·----·----
125 00 125 00 
················ 270 00 270 00 ................ 
100 00 100 00 ................ 
200 00 200 00 
·· ·· · · ·· ··4oo'oo 400 00 
················ 1, 400 00 1,400 00 
··· ············ 200 00 200 00 
···· · ··· · ·2oo ·oo 200 00 ................ 
1,400 00 ................ 1,400 00 
l:!OO 00 ................ 800 00 
696 l:!O 
...... 3;soo· oo" 696 80 3,800 00 
........ i;5oo · oo 1,500 00 
················ 2,250 00 .... , ........... 2,250 00 
1,~50 00 1,250 00 ............... 
75 00 75 00 ............... 
200 00 200 00 ................ 
1,125 00 1,125 00 
················ 750 00 
...... . "i56"66". 750 00 156 66 
.......... 2oo"oo 200 00 
················ 1,400 00 
........ iso"oo .. 1,400 00 180 00 ................ 
200 00 ................ 200 00 
500 00 200 00 J00 00 
2, 755 54 2, 755 54 
···· ···· ··4oo.oo 1,000 00 600 00 
3,000 00 .......... ...... 3,000 00 
100 00 lOU 00 
···· ···· ··soo'oo 600 00 ............... 
416 66 416 66 ................ 
395 00 3(15 00 
················ 125 00 125 00 ................ 
(',!) 
~ 
00 
~ 
z 
tj 
~ 
~ 
tj 
~ 
r:n 
t::J: q 
l:tl 
00 
t;:j 
~ 
tt" 
z 
!-j 
rn 
June 8 
13 
18!16. 
July 12 
Aug. 8 
18 
Sept. 4 
Oct. 28 
Nov. 24 
Dec. 1 
3 
1857. 
Jan. 5 
13 
27 
Mar. 9 
20 
April 28 
30 
June 4 
6 
25 
1856. 
July 12 
lfi 
22 
Aug. 8 
14 
18 
Sept. 4 
8 
16 
27 
Dec. 3 
1857. 
Jan. 8 
17 
Feb. 14 
21 
Mar. 12 
28 
April 30 
May 1 
James L. Collins ...................... , ........ do. 
Geo. W. Armstrong ........................... do. 
Presents to Indians. 
Moses Kelly . . • . • • • • • • • . • • • • • • . • • • • • . • Presents to Indians .••••••• • • · • • · • · • • • . • • • • · · • • • • •... • • . . • . • • • . • • • · • • · · 
Brigham Young ............................... do, .................... · · ........... · · ............................... · 
Moses Kelly .............. . .................. do ......................... . ............. • ........................ .. 
Alfred Cumming ..................... . ....... do ...................... · ... · .. ·• ................................... . 
Marcus H. Johnson ........................... do .................. . ............................................. .. 
Peter Lammond .............................. do ........................................................ · ...... .. 
Marcus H. Johnson •.•..•••••••.•••••.•••...• . do ••••••••......•..... . •.•.• •· ·• · ··· · · •••••• ..•••••••• ••·•• · •. •• •••· 
Will is A. Gorman..... .. .. . • • • ............... do ........... (credit by counter requisition) ........................... . 
Wm. H. Nobles ............................... do ................................................................. .. 
Alfred Cumming .............................. do ................................................................ .. 
Moses Kelly .................................. do .......... (credit by counter requisition) ........................... . 
John C. Kelton ................................ do . . ...................... do .............................. . ......... .. 
A. Cumming .................................. do ................................................................ . 
Archibald Campbell ........................... do ....................... •••• .......... ••·••··· ..................... . 
Peter Lammond ....••••••.•.••••••••••••••••. do .•••••• . •...••.••••.•••••...••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••• 
J. C. Ives .................................... do ............................... •••• .............................. . 
Francis Huebschmann ........................ do .......... (credit by counter requisition) ........................... . 
Marcus H. Johnson ........................... tlo .................................................................. . 
Provisions for Indians. 
Moses Kelly..... • • .. • .. .. .. • • . • • • .. • • Provisions for Indians ..................................................... . 
James M. Gatewood ............ , ........ . .... do ............. (credit by counter requisition) ...................... .. 
Henry U. Gilbert .............................. ilo ................................................................. .. 
Brigham Young .•..••.•.•••••.••••••••.•.••••. do ,,,,,, ••..••••••••••••••••••• . .••••• , ••.•• • .••.•••.••••••••.••••• 
Wm . H . Garrett ............................... do ..................................................... . ........... . 
Moses Kelly ................................ do ................................................................. .. 
Wm. H. Garrett .... ,, ......................... do ...... , ............................... . ....................... . ... . 
baac I. Stevens .•••.••••••••••••••....•••••••• do. • ••••••.•••••••••••••.•••••••••••••••.•..••••••••••••••...•••••••• 
Francis Huebschmann ........................ do .................................................................. . 
Geo. W. Manypenny .......................... do ............. (due).................................. .. .......... .. 
Willis A. Gorman ............................. do ............ (credithy counter requisition) ........................ . 
P. T. Swaine ................................. do ......................... do .................................... .. 
Peter Lammond ............................. do .................................................................. . 
Alfred Cumming ........... . ................. . do ................................................................ .. 
H t'nry c. Gilbert .............................. do ...... . ........................................................... . 
Andrew J. Dorn .............................. do ................................................................. .. 
Elias Rector .................................. do ................................................................. .. 
Peter Lammond .............................. do ................................................................. .. 
Wm. M. F. Magraw • .. .. • ........ .... .. ..... do .................................................................. . 
590 00 
125 00 
28,485 66 
2,;g~ ~~ 
2,000 00 
51 00 
150 00 
1,ooo oo 
500 ()0 
2 50 
500 00 
500 00 
3,415 00 
33 75 
1,600 00 
500 00 
500 00 
500 00 
21 00 
150 00 
14,176 04 
321 12 
42 50 
1,000 00 
500 00 
400 00 
7,000 00 
425 00 
426 66 
75 00 
60 75 
330 82 
480 94 
J00 00 
:3,000 00 
300 00 
350 ov 
575 00 
500 00 
500 00 
12,548 86 
2,252 79 
500 00 
2,000 00 
51 00 
· · · · · · i;ooo · oo· · 
................ 
2 50 
········sao· oo·· 
3,4l!i 00 
33 75 
1, 600 00 
..... "ii6'82" 
500 00 
21 00 
··············· 
11,992 86 
321 12 
42 50 
················ 500 00 
400 00 
7,ooo uo 
425 00 
. .............. . 
75 00 
60 75 
330 82 
4t0 94 
300 00 
3,000 00 
····· · ··35o· oo·· 
500 00 
500 00 
590 00 
125 00 
15,93o 80 
............... , 
................. 
. ............... 
···· ···· · · i5o'oo 
.. ....... 5oo oo 
················ 
500 00 
................ 
................ 
1111111111111111 
·· ·· · · ····5ao · oo 
383 18 
................ 
· · ·· ···· · 'iso· oo 
2,183 18 
····· · ·· i;ooo'oo 
426 66 
................ 
300 00 
················ 75 00 
.............. .. 
500 00 
1-1 
z 
t; 
H 
> z 
t; 
H 
00 
td q 
~ 
ln 
tr:l 
~ 
z 
~ 
rn 
t-.:) 
c:.o 
c:.o 
When is-
sued. 
1857. 
May 2 
30 
1856. 
July 10 
12 
Aug. 8 
Sept. 24 
Oct. 7 
22 
24 
Nov. 12 
Dec. 10 
1857. 
Jan. 26 
27 
Feb. 17 
April 8 
18 
28 
May 2 
June 25 
1856. 
July 22 
23 
24 
Dec. 3 
1857. 
Jan. 2 
F eb. 21 
Mar. 27 
June 29 
STATEMENT-Continued. 
For what purpose. Amount of re- I Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
To whom issued. 
----------- - 1 1----·----·----
~~~~~~;n~e0ant: :::::::::::::::::::::I .. ~~~~-i~ ~o0n's -~o•r• ~~~:~~~:: ::::::::::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~~~ g~ 1 .... '$i;oss· 75· · 
18,287 79 15,374 88 
Civilization of Indians. 
$200 00 
411 25 
2,912 91 
James M. Gordon..................... Civilization of Indians ...................................... ,............... 372 50 372 50 .............. . 
N. Boynton ................................... do. ...... .... .... ...... ...... ...... ...... .... ...... .... ...... .... .... 400 00 400 00 .•••• , ......... . 
G. A. Belcourt ....................... . ........ do. ..... . ...... .... ........ .• ...... ...... ...... .... .... .... .... ..... . 500 00 .... .... .... .... 500 00 
Frederick Baraga ............................. do. ..... ...... .................. ...... ...... .......... ....... ...... 350 00 350 00 .............. . 
r:::::!:r lf~~~i~.~~:: ::::::::::::::::::: ::::::: :~~: :::::::::::::::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::::: 1,~~g gg 1,~¥g g~ :::: ·.: :: ·: :::::: 
w. Williams .................................. do,............................................................... . .. 250 00 250 00 .............. .. 
J. P. Bardwell •••••••••••••••••••.••• , •••••.. do ..•.• , , •••.•••••••••••.••.••••••.• ••• ,,,, ••••.• ,, ••••••••• , •••• •••. 350 00 .•••••..•. , . .. •• 350 00 
E. W. Sellon ............ , ........... . ........ do ................................................. , ...... .... ..... . 1, 031 25 1,031 25 ............... . 
James M. Gordon ............................. do..................................... . .............. . .............. 372 50 372 50 .............. .. 
Moses Kelly ......... ,., ..................... . do ............ , (credit by counter requisition) .................... , . .. 375 00 ::17!5 00 .............. .. 
Wm.H.Sampson ............................ . do ... . .......... (due)...... .......................................... 33000 33000 .............. .. 
Richard E. Eddy ••••.•••••• , ••••.••••• .. , , ••.. do •••••••.••••• , (credit by counter requisition) ••.•.•••• , • , , , • , • , •• , , , . 300 00 300 00 • • • • • • ••••••••• 
~~~e~~~:~i8e:: :::::::::::::: :::::::: ::::::: :~~: • ::::::::::::::::::.:::: ·.:.: :::::: :·.: ::::::::::: '.'.:: :::::::::::::: 1,~~ g~ 1,~~~ ~g :::::::::: :.':::: 
Marcus H. Johnson ........................... do. ...... .. .. ...... .... .... .... .. .. ...... ........ .... ... . • ... . ...... 200 00 ...... .... ...... 200 00 
Do ........ , .. , ........... , .............. do ...... , .. , ..................................... , ................... --~~ ~::_::.:.: ... :.:._:__'_! ___ 100 00 
-~353 ~ __ 7_,203 ~1 ___ 1, 150 00 
1,000 00 
.... ''3:597'64'. 1,000 00 6,000 00 2,402 36 
40 00 • 40 00 
················ 81 99 81 99 ................ 
31 00 31 00 
·· ·· ·· ··2;ooo'oo 2,000 00 
'""'8;523 27" 15,500 00 6,976 73 
115 00 115 00 
············· ··· 
------- --------
24, 767 99 12,388 90 12,379 09 
~ 
0 
0 
~ 
z 
tj 
~ 
~ 
tj 
~ 
m 
t;::j 
q 
P::! 
00 
tr:j 
~ 
l':l 
!2: 
8 
r"l 
1856. 
Sept. 6 
22 
Nov. 24 
1857. 
April 21 
24 
25 
May 4 
27 
1856. 
July I8 
Sept. 4 
8 
Oct. 7 
1857. 
Feb. 13 
Mar. 27 
28 
April 4 
May 14 
1856. 
Aug. 28 
Sept. 5 
Oct. 7 
11 
1857. 
Mar. 28 
April 18 
1856. 
Sept. 5 
10 
Fulfilling treaty with Blackfeet. 
Cronin, Hurxthal & Sears. 
Wm. Mathews ........... ,., ••. , ..... . 
John P. Rogers ...................... . 
James R. Miller. .. .................. . 
Henry D. Leman ...... .............. . 
Alfred lJurr.ming ..................... . 
Cronin, Hurxtbat & Sears, ........... . 
Fulfilling treaty, (due) ........... ........................................ .. 
.... .... do ......... (uue) ..................................................... . 
.... .... do ......... (due) ..................................................... . 
.... .... do ......... (due) ..................................................... . 
........ do ......... (due) ..................................................... . 
.•••••.. do .•....•••• ••·• •••• ••·· •••· •••· •••••• •••• •••• •••• •••· ···· •·•• •••• •··· 
........ rlo .... . .... (due) .................................................... .. 
Alfred Cumming .................... .. 
Cronin, Hurxthal & Sears ............ . 
........ do .................................................................. .. 
.... .... do ......... (due) .................................................... .. 
Do ............................ . ........ do ......... (due) ................................................... . 
Bruff, Brother & Seaver •.•••••..•••.•. 
Wm. Mathews ....................... . :::::: ::~~:: ::::::: ~~~~l:: :::::::::::::::::: :·. ::::: ·.::::.: :::::::::::::::::::: 
Henry E. Leman ..................... . ........ do ......... (due) .................................................. .. 
Alfred lJumming ..................... . ........ do ................................................................... . 
Fulfilling treaties with Creeks. 
.E. W. Schon .......................... , Fulfillingtreaties •••••••••••••••..••.•••.•••••••••••.•••••••••••••••••••••••. 
Wm. H. Garrett ............................... do ................................................................ .. 
Do .................................... do ................................................................ .. 
Walter Lowrie ............................... do ................................................................... . 
:~:.ii}}ii~HiiHHEiHIHHi~.:c::::::i:HiiZ/Tiii/iiiiHHH:EHUL 
Fulfilling treaties with Choctaws. 
Douglas Cooper ........ , •• , , ......... . 
Dou~las H. Cooper ................... . 
Walter Lowrie ....................... . 
P. P. Pitchlynn ...................... . 
Dixon W. Lewis ..................... . 
P. P. Pitchlynn ..................... .. 
Fulfilling treaties...... . • • • • • • ••••••.•••••••••.•..•••••••••••••••...••••••.. 
........ do ................................................................. .. 
•••••••• do .•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
. . .... do ......... (due) ................................................... .. 
........ do ......... (due) ....................................... . ............ .. 
•••••••. do ................................................................... . 
W!ft!e~~o!;i~·: ::::::::::::::::::::::I::::.:::~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fulfilling treatie3 with Chickasaws. 
Douglas H. Cooper .................... J Fulfilling treaties ....................................... , ................ , .. . 
Do ..................................... do ................................................................... . 
9,250 13 
I, 342 50 
976 94 
126 09 
I,856 25 
16,798 07 
190 19 
6,000 00 
9,357 00 
I33 25 
1,036 00 
1,329 '10 
I,856 25 
170 00 
50,422 07 
1,000 00 
27,320 co 
28,4.')0 ou 
2,000 00 
3,000 00 
400,000 00 
4,e20 oo 
IO, 000 00 
1,000 00 
477,590 00 
130,683 93 
I, 161 50 
3,000 00 
509 00 
200 00 
7!11 00 
460 00 
3,000 00 
139,H05 43 I 
3,ooo oo I 
200,000 00 
9,250 13 
I,342 50 
976 94 
126 09 
1,856 25 
16,798 07 
190 HI 
6,000 00 
9,357 00 
I33 25 
1,036 00 
I,329 40 
1,856 25 
170 00 
50,422 07 
1 ,ooo 00 
27,320 00 
28,450 00 
2,uoo oo 
3,000 00 
..... , ......... 
............... . 
·•••• • i~ooo· oo·· 
62,770 00 
130,683 93 
1,161 50 
3,000 00 
j 50!) 00 
200 0(1 
791 00 
· · · · · · 3; oo5 · ao· · 
················ 
················ 
................. 
......... , ....... 
· · • · • · 4oi>; ooo · oo 
4,820 U() 
IO, 000 00 
················ 
4I4,820 00 
················ 
················ 
················ 
················ 
················ 
················ 
460 00 
················ 
139,345 43 1 460 00 
-----
~,ooo oo 
200,000 00 1:::::::::::::::: 
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~ 
00 
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§3 
m 
tr:l 
~ 
tr:l 
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rn 
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When is-
sued. 
1856. 
Dec. 27 
1857. 
Jan. 2 
15 
une 17 
1856. 
Sept. 22 
26 
1857. 
April 21 
24 
25 
26 
27 
.Tan. 15 
June 17 
STATEMENT-Contiuued. 
To whom issued. For what purpose. 
.Fulfilling treaties with Chickasaws-Continued. 
Edmund Pickens .. . .................. ·1 Fulfilling treaties...... .. • • • • . .. ............ . .............................. . 
Do ..................................... do .............. . ................................................... . 
Sampson Folsom.. .. .. .. • . .. .. .. .. .. . ........ do.. • .. • .. • • .. .. • • .. • .. • .. • • .. • • • . . • ... , , ....... , ...... , , .. , , • , .. , .. . 
.Fulfilling treaties with Calapooias, Molalas, and Clackamas. 
A. F. Hedges......................... Fulfilling treaties .......................................................... .. 
Do ............................. . ....... do ......................... . ......................................... . 
Do ................. . .................. do .................................................................. .. 
Do ..................................... do .................................................................. . 
.T. W. Nesmith ................................ do ......................... ,,,, .................................... .. 
Fulfilling treaties with Camanches, Kiowas, and .llpaches. 
Alfred Cumming .. ,,., •• , .. ,,, ... , .. . . Fulfilling treatie'l ...... : .••• , .............. : •.• . ........................ , ..... . 
James B. Miller ............................... do ......... (credit by counter reqUisitiOn) ............................ .. 
£~oenj~·:~~.t~~·l·~-~~~~~:::::::::::::: :::: ::::~~·::::: :::::::::.:: ::::~~:: ::::::::::::::::::::::.::::::::::: ·: ::::·: 
~~~k~:~~~~~::::::::::::::::::::: :::: :::: ~~:::::: :::::: :::: ~ ·.:::: ~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: 
Cronin, Hurxthal & Sears ...................... do ......... (due) ..................................................... . 
~~~~~n~~~r~f~;;&·s~;;;: :::::: :::::: :::: ::::~~: :::: ·. ::: (d~~):: ::::::::::::::::: · :::::::::::::::::: :::::::: ·.: :::::: 
~~~,:~~~~~:8~-~~~~~~: :::::::::::::: ::::::: :~~: :::::::: ~~~~~:: :::::: .: :::::::: :· :::::::::: :::::::::::::::::::::::: 
Henry E . Leman ............................. do .... . ... . (due) ............................ , ...................... . 
Alfred Cumming.... .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. • .. . do ................... . ............. . ................................. . 
.Fulfilling treaties with Chasta, Scoton, and TTmpquas • 
Absalom F. Hedges ................... , Fulfilling treaties ............. . ............................................ . 
J. W. Nesmith ....... . ...................... .,do .................................................................. . 
Amount of re- jAm't accounted j Amount unac-
quisition. for. couuted for . 
$1,600 00 
92 00 
74 00 
204, 766 00 
2, 700 00 
3,000 00 
14, 300 00 
2,260 00 
2,260 00 
24,520 00 
$1,600 00 
9-2 00 
74 00 
204,766 00 
$2,700 00 
3,000 uo 
14,300 00 
2,260 00 
2~260 00 
24,520 00 
- 1 1----
8, 722 40 
180 00 
n, 752 57 
341 63 
1, 096 00 
11100 00 
9tl8 5iJ 
11,658 95 
3,000 00 
340 46 
1,306 00 
216 00 
1,375 00 
525 00 
42, 602 51 
12, 690 92 
3,0!)0 00 
15,780 9-2 
8, 722 40 
180 00 
11,752 57 
341 63 
1,096 00 
1,100 00 
988 50 
11, 658 95 
3,000 00 
340 46 
1,306 00 
216 00 
1,375 00 
525 00 
42,602 51 
....... , ........ 
················ 
················ 
················ 
................ 
..... ........... 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 
................ 
······· ········· 
12,690 92 
3,090 00 
15,780 !12 
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1856. 
July 3 
22 
.Aug. 14 
18 
22 
23 
27 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior, September 30, 1854. 
John B. Jacobs ..................... , • Fulfilling treaties, (due) ................ . .............................. . 
Henry c. Gilbert ......................... . .... do.... .. • • .. . . .. · .... • • • · • · · .. • · · .... • • • • · .. · • .............. · .. • • .. Do.............................. .. ..... do . .................................................................. . 
Henry E . L Pman .................. . .. . ....... . do . ........ (due) ..................................................... . 
Ramsey Crooks . •.• . ••••••••••....... . ..••.•.. do .••.•• , •••• do..... • • • • • • . • • • . . . • • . . . . • • • • • • • • • • . . . . . , . . .•...•.•••. 
.Adam N oongoo.... .. .. .. • .. • .. .. .. .. . • .. ...... do ........... do..... • • .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. • . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. • 
Wm. Parsons ................................ do ........... do ....... . .............................................. . 
Erwin Leiky ...•••.•..•• . •••••......••...•. do .••••.•.••. do .•••••••• . . ·••·••••••••·.••·· .•••..••..••••.....•.••••. 
Robert Morrin ................................. do ........... do ..................................................... .. 
Charles Bellislc, .............................. do ........... do ............................... . ..................... . 
~~~~?;~.itt~:::::::::::::::::::::::: :::. ::::~~::::: ::::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
John G. Kitts on. • • • • • • • • . • . . • . • • • . • • . . •••••.• do., •••• , ••• , do .•••••••••••• •. • ••••••.••••••••• , ••••• , ••••••. , ..••••• , 
~~wr,~~;::::~ ~ ~~ :: ~~ ~~ ~ ~~~::;;:::: :::: :JL:: ~ ::: ~ Jr: ~:::: ~~:: :::::::: :~:~ ~~ :~ ~:::: :;~~::: :~ :~ ~ ~ ~: ~: :::::: 
~i~~~~~r~:~s~~~~t~:::: :::::::::::::: :::: :: ::~~:::::· :: ::: :~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
John Southwind ............ . .... . ............. do ........... do .................................................... . 
. ~~~~~~;::::: ~:: :::::: :::::::::::::: . :::::: :~~: :::.::::: :~~:::.: :::::: ::::::::: ~ :::::::: :::::::: '::: :::::::::::::: 
Jame> Halliday ............................... do ........... do ............................ . ........................ .. 
Peter Crebassa . ..••...•••.•••••.•. . ••...•••••. do .•••••••••. do. • • • • • ••.•• · • •••.•..•••••••••••••••••••••••• , • • • . • • . . 
~:~ilJ~:~~~~~;~:: ::::.:::::::::::::::: :::: ::::~~::: ::::::: J~: :::: ::~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Antonine Gaudinc •••.••••• , .•. . ••••....•.•... do .••.•••••. do ...•••••••.•••••.•••••••..••••..•••••••...••••.....••. 
Peter Markman ............................... do ........... do ..................................................... . . 
Pat. L. Philan ............................... do ........... do ...................................................... . 
K~~:~M;:!~;:·~·~ :::T:7~~:::: :~ ~::: Jr ~ ~~ ::::: JL:: :~ :~ :::::::::::: ~:::: ::::::::: ~:~::: ;; :: ;: ~~ :~ ~;;: 
Joseph Morrison .............................. do ........... do .................. . ................................. . 
John W. Bell ................................. do ........... do ......................... ........................... .. 
Paul H. Beaubien ...... . ...................... do ........... do ..................................................... .. 
:R. Sheldon & Co .............................. do ........... do ..................................................... .. 
.Abraham Place •• , ••••••••••.••.•.••...•••..•. do .•••.••.. , .do ...••••••••..•••••.......••.••.•••...•••• , •••••..•••••. 
Michael James ............................... do .......... do .................................................... .. 
R. J, Graveraet ............................... do ........... do ..................................................... .. 
Reuben Chapman ................ , ........... do .......... do ............................... , ..................... .. 
Miller Wood ............................ ; .. do ........... do ................................ ..................... .. 
R <o hert Reed ................................ . do ........... do ............ , ........................................ .. 
Louis Gurnn . .... , ............................ do ........... do .................................. . .................. .. 
Gregory s. Bedel •••.•• ,, •••.....•••••. . •••.... do .•..••.• . •. do .••..•• •.•..•......•••••••...••••..• . ..•.•.....••.. . ••. 
Geo. R. Stuntz ................................ do ........... do .. " ................................................. .. 
Usop & Hoops ............................... do ........... do .................................................... .. 
May-yan-wash.... .... .. .. .. .. .. .. .. .. ...... do ........... do ..................................................... .. 
John Hartley .......... ,,,, .................... do ......... ,.do ...................................................... . 
1, 718 73 
7,000 00 
5, oco 00 
1,412 50 
6,617 64 
66 00 
28 50 
119 75 
163 56 
191 00 
47 88 
50 00 
1,2eo 93 
25 00 
72 00 
100 00 
10 12 
399 02 
475 78 
50 00 
21 00 
35 00 
556 21 
67 88 
1, 013 99 
57 08 
191 72 
1,200 00 
3,~~g ~g 
!-!0 08 
224 77 
219 63 
2,000 00 
2,000 00 
250 00 
253 11 
600 00 
1,124 71 
450 00 
1!-!5 00 
269 19 
7111 
38 50 
21 60 
179 00 
142 63 
537 41 
49 43 
45 50 
41 01 
1, 718 73 
· · · · ··· · 7: ooo· oo 
............... . 
. ..... i;4i2'5o" 5; ooo oo 
················ 6, 617 64 
················ 66 00 . ................ 
28 50 
················ ll9 75 . . . . . . . . . . ~ .... 
163 56 
················ 191 00 
················ 47 88 
....... ········ 50 00 
················ 1, 280 93 ................ 
25 00 ................ 
72 00 ............... , 
~ 100 00 ................ z 10 12 ................ tj 399 02 .............. 1-! 
475 78 ................ ~ 50 00 
················ 
z 21 00 
················ 35 00 
················ 
tj 
556 21 
······· ········· 
~ 
67 88 ................ m. 
1,013 99 . ................. t:d 
57 08 
················ 
c:: 
191 72 ................ l;:d 
1,200 00 ................. m. trj 3,250 94 .......... .... a= 300 00 
················ 90 08 . ............... trj 
224 77 ................. z 
2l9 63 
················ 
J-3 
2,000 00 .......... , ..... f'J 
2,000 00 
················ 250 00 . ............... 
25311 
················ (i00 00 ................ 
I, 124 71 
················ 450 00 . ............... 
l!-!5 00 ................ 
269 19 
················ 7111 . ............... 
38 50 . ............... 
21 60 
················ 179 00 . ................ 
142 63 
················ 537 41 . ................ 
49 43 . ............... 
45 50 
················ 41 01 . ............... 
' 
When is-
sued. 
1856. 
Aug. 27 
Sept. 4 
6 
13 
24 
27 
Dec. 6 
]~7. 
Jan. 2 
Feb. 21 
24 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
B. F. Rathbun . ....................... Fulfilling treaties, (due) ................................................... .. 
~~~~:~~~~i:~~::::: :::::::::::: :::: :::: :::: i~:::::::::: :~L:::::: ~ :::::::::::::::::::: :::::::::: ~::::::: :::::::: 
Louis Cadotte .•••..•••.••.•••••••••••••••••••. do .••••••••.. do .•.•••.••••• . •..•••••..•••••••••.••..•.•••••••••••.••.. 
John Senter & Co ............................. do ........... do ..................................................... .. 
John M. Roy .................................. do ........... do ...................................................... . 
L. Y. B. Birchard ............................. do .. , ...... do......... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ................. . 
Peter Roy .....•••• , ,., •••••.••••••..•••••••••• do .••••••••.• do .••••••.••••••.•••.•••••.••••..•.••••.••••••.•• . •••••. 
Jacob F. Shaffer ... . .......................... do ......... . . do .................................................... .. 
Peter Vandeventer ................ . ........... do ........... do .................. ................................... .. 
John Hotley,jr ............................... do ........... do ..................................................... . 
~~t~~:;T~~~~~~:: :::::::::::::::::::: :::: ::::~~.::. :::::::~~::::: :::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Wm. Mathews.... • .. • .. • . .. • • .. • .. • . .. ...... do ........... do ......................... , ........................... . 
Crouin, Hurxthal & Sears ..................... do ........... do ................................................... .. 
Henry C. Gilbert..................... .. ...... do ...... , .... , .............. , ...................................... . 
B. w. Brisbois ................................ do ......... (due) ................................... ... .............. . 
Jl)hn Brunet...... . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . •. do .••••.•.... do..... • • • • • • • • • • • .. . • • • . • . . • • • . . . • • • • • • . . • • • • . • • • ••••••. 
John B. Roy .................................. do ......... , .do .................................................... .. 
Edward Connor ............... . ............... do ........... do ..................................................... .. 
Alexis Coroin. . . . • . . • . • • • . • • • • • • • • • • • . . ••••... do .••••••••.. do. • • • . . • • • • • • • • • . • • . . • • . . • • • • • • • • • • • • • . . . • • . . . • • • • . • .. 
Louis Corbin.. • • • • • . . . . • • • • • . . • • • • • • • . • ••••... do .•• , .••••. . do .••••••••••••••••••..••••.•••••••••••••••.••.•••••.••.. 
Vincent Roy .••••••••••••••••••••••••..••••••. do ••••.••••.. do •...•••••.••••••••••••••••.•••••••••••.•••.••••••••••• 
Abner Sherman . . • • • • • • • • • •••.•••••••.•••.•.. do .•••••••••. do....... • • • • • • • • • • . • • . • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• 
John B. Landry ............................... do ........... do .................................................... .. 
Thomas Conner ............................... do ........... do ............. . ...................................... . 
Au(l'ustus Corbin .............................. do .......... . do ...................................................... . 
Julius Austrain ............................... do ........... do ..................................................... .. 
Do ...................................... do ........... do ..................................................... .. 
John B. Corbin .......••.•••••••.•••••.••.••.. do ...•••••••. do .••••••••.•.•..•••.•.••••• ..• •.••.••••••••••••••••••••• 
Crutteuden & Lynde .......................... do ........... do .................................................... .. 
Orrin \V. Rice . • . . . . . • • • . . . . . • . • • • • • • . . ••••... do . • . . • •••. do ...•.••••••••••••••••••..•••••••••••.•..••.•••••••. · • · · 
Francis Ronissain ......••••••••••••....•.••.•• do . ...• , •.••. do .••••••••••••••••••••••••••••••..•••.••••.•••••.•••..•. 
W. G. and G. W. Ewing ....................... do ........... do ..................................................... .. 
Henry C. Gilbert .............................. do .................................................................. . 
Do .••••••..•••••••••••••• . ••••..••••••• do......... . .•••••••.•••••••••••••••..••••••.•.••••••••••••••• ·••· 
~~~~e~.d~~~ti,~~d~· :::::::::::::::::: ::::::: :~~:: :: ::::: ~~d11o~~: :::: :::: .. · :: .'.' :::::::::::::::: '.' ::::::.::::::::::::: 
J. B. Landry .................................. do ........... do....... • .. • . .. .. • .. • • .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. ... .. 
P. Chouteau,jr., & Co ..... . .................. do .......... do ..................................................... .. 
Vincent Roy .......... , , ...................... do ........ , .. do......... • ..... , ..................... , ............... . 
Amount of re- ~ Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$8 07 
258 ~2 
40 00 
160 00 
200 00 
17 00 
150 00 
26 00 
250 00 
150 00 
216 31 
53d 42 
9.')0 00 
376 00 
1, 741 50 
4,583 77 
12,500 00 
4,000 00 
2,000 00 
80 00 
600 00 
1,000 00 
1,108 47 
645 36 
568 00 
502 64 
1,050 00 
238 50 
6,000 00 
1,876 86 
750 00 
1, 300 00 
358 09 
817 74 
787 02 
674 73 
8,133 33 
1,265 00 
1,61!) 00 
560 co 
935 00 
5,000 00 
$8 07 
258 92 
40 00 
160 00 
200 00 
17 00 
150 00 
26 00 
250 00 
150 00 
216 31 
538 48 
950 00 
376 00 
1,741 50 
4,583 77 
....•. 4: 000. 00. . :: : : : : :: : : :: : : : : 
2,000 00 .............. .. 
80 00 .• ••••••.•.•••• 
600 00 ••••••••••••••.• 
1,ooo oo ............... . 
1,108 47 ............ .. 
645 36 ••••••••••••••.• 
568 00 .............. .. 
5U2 64 ............... . 
1,0!'i0 00 .............. .. 
238 50 ............... . 
6,000 00 •••.•.•••••••••• 
1,876 86 ............... . 
750 00 ............... . 
1,300 00 .............. .. 
358 09 ..•.••..••••.... 
817 74 ............. .. 
787 02 .............. .. 
.... "i~265. oo" 
1,615 00 
560 uo 
ll35 00 
5,000 00 
$674 73 
8,133 33 
~ 
0 
~ 
..... 
z 
t;:j 
..... 
~ 
~ 
..... 
00. 
td 
c::j 
~ 
00. 
tr1 
~ 
tr1 
z 
t-3 
r'J 
1856 
July 22 
t-=l Aug. 7 
0 14 
Dec. 3 
1857. 
Feb. ll 
May 5 
16 
30 
1856. 
Sept. 9 
1857. 
Feb. 14 
1856. 
Sept. 22 
1857. 
Feb. 7 
1856. 
Sept. 13 
1857. 
Feb. 21 
Mar. 7 
17 
27 
June 16 
18 
20 
Northern Fur Company .•••••••••••••• , •••••••• do ••••• . •••. do ••••• •••••• •••••• •••••••••• •••••• •••••••••••••••••••••• 
J. B. Landry .................................. do ........... do ..................................................... .. 
Ji'ul.filling treaties with Chippewas of Lake Superior and .lllississippi. 
~o~~~Yr?n~~~br~r~:: :::::::::: ·: :::::::: .. ~~1~1~~"og. ~~~~t~~~ {d·~~) ::::::::::::::::::: • :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Henry E. L eman .•.•...•.•.••••••....••••.... do . •.••.•••. do. • . . • • . . • . . • . . . . •.••...••.•••.•.......•.•.••.••.•••••. 
Cronin, Hurxthal &. Sears .•••.......•.•....... do ..•.••••.. do ......••......•......•••...•...•..••••.•.••... , •...•... 
James Ord .................................... do . ....... (credit by counter requisition) ............................. . 
John P. Rogers ............................... do ........ (due) ..................................................... . 
Francis Huebschmann ........................ do ................................................................. . 
Henry E. Leman ............................. do ........ (due) .................................................. .. 
\IVilliamJ. Cullen ............................. do ................................................................... . 
.FUlfilling treaties wUh Chippewas, llfe'!omonees, Winnebagoer, and New York 
Indlans. 
Francis Huebschmann • , , •• •• , •••••••• , Fulfilling treaties ........................................... , .. , ......... .. 
Do ..................................... do ................................................................ .. 
Ji'ul.filling treaties wtth Chippewas of Saginaw. 
Alfred Cumming ..................... ·1 Fulfilling treaties ......................................... , ...... . ... , , .. , 
George Moran . ............................ . ... do ........ (due) ........................................ ,,,, 
Ji'ul.filling treaty with Chippewas of Saginaw, Swan Oreek, and Black River. 
Henry C. Gilbert ..... , .......... ,,.... Fulfilling treaty ........................................................... . 
Do ..................................... do .................................................................. .. 
G. D. Williams ....................... ........ do ........ (due) .................................................... .. 
Joseph H. Hart ............................... do .......... do ...................................................... . 
P. C. Andre .................................. do .......... do ...................................................... . 
James Dixon ....... , ........................ do .......... do ..................................................... . 
Thomas Howland ............................ do .......... do ...................................................... . g~~~f:sRJ.bk~cici:::::: :::::::::::::::: :::::: ::~~:::::::: ::~~: ::::::::::: ~ :::::::::::: ::::: ::·:::::: :: :::::::: :::::: 
Antonio Pelteir •••••••••••••••....••••••.••••• do •••••••••. do .•..••••••••••••••••.•....•.••••••••..•..•..••••••••.. 
Gustavus Mienler ............................. do ......... do ...................................................... . 
Jacob H. Little . . ............................. do . ......... do . . ........................... , ........................ . 
Thaddeus Lamarondieu , . . .......... , ......... do ...... , • , • do ........ , , ......... , ............. ., .................. .. 
625 00 
90 00 
625 00 
90 00 
-------·------·-----105,071 70 84,363 64 20,708 Q6 
I •-----•-----
19,000 00 
1,288 90 
650 00 
11, 1~~ ~I 
60 00 
1,400 00 
7 92 
333 33 
...... i; ~~f ~f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
17,727 77 ........ 75 81 •••••••• 
llo oo ...... "i;4oo·oo 
.. .... ""7'92" ........ "333'33 
1---,---40,543 73 38,810 40 1, i33 33 
750 00 
750 00 
1,500 00 
300 00 
600 00 
900 00 
17,620 00 
2,620 00 
650 00 
1,964 24 
1,022 95 
658 40 
1,408 88 
91 33 
1, 250 97 
174 00 
56 44 
75 00 
112 IJ2 
, _______ , _____ 
. .... 
750 00 
750 00 
1,500 00 
300 00 
600 00 
900 00 
........ . 
........ 65o'oo" 
1, 964 24 
1, 02'2 95 
658 40 
1,4~~ ~~ 
1,250 97 
174 00 
56 44 
75 00 
112 9-2 
17,620 00 
2,620 00 
················ 
················ 
················ 
. ............... 
................ 
................ 
················ 
. .............. . 
. ............... 
················ 
..... ........... 
~ 
~ 
~ 
z 
t:l 
Jooool 
U1 
td q 
~ 
U1 
l:rj 
~ (:rj 
z 
~ 
U1 
~ 
0 
Ol 
When is-
sued. 
I857. 
June 20 
22 
24 
I856. 
July 8 
Sept. 16 
29 
Nov. 11 
I2 
Dec. 18 
1857. 
Feb. 11 
April 24 
May 5 
I5 
16 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
W. S. P. Little & Co................... Fulfilling treaty (due) ............................................ · ........ .. 
P. 0. Johnson ................................. do .......... do ...................................................... . 
J. B. & ll. B. Hart ............................ do .......... do ..................................................... .. 
Barzillai B. Hart ................. . ............ do .......... do .................................................... .. 
Julius B. Hart ................................ do .......... do ..................................................... .. 
Henry Griswold. • • • • • . • • • • • . • • • • • • • • • . • ••••••• do ••••••.••• do .•••••••••••.•••••••••••.•••••••••••••• · ••••• • · ..•. • • •. 
Peter Genett ..•••• , • • . • • • • • • • • • • • • • • • . • •• . •••• do ••••••.••. do .••..•••••••••••••••.••••••••••••.••••.•••••.•.•••••... 
x~~g~~:dk~~~1~::::: :::::::~:::: :::::: :::::: ::~~:::::: ::::~~: ::::::::::::::::.::::::::::::::: ·::: :::::::::::::::::: 
Sarah Smith ................................. do . ......... do ..................................................... . 
C. E. Shattuck ................................ do .......... do ...................................................... . 
Jghn Ril ey .................................... do .......... do ................................. . .................... . 
George Smith . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • ••••• , , do., ••• , •••. do. • • • • • . • . • • . • • • • • • • • ••••••••.••••••••••• · •••••....•••. 
Benjamin Cushway ........................... do .......... do ...................................................... . 
~~~~aRi~r~iJ;~~:::::: :::::::::::::::: :::: ::::~~:: ::::::: :~~: ·::: :::: :::::::::::: ·::: :::::::::::::::: :::: •: :::::::: 
James Gruett .......................... , ...... do .......... do ...................................................... . 
Harvey Williams ............................. do .......... do .......................... . ........................... . 
John J, Watkins .............................. do .......... do ..................................................... .. 
James V\Tatson ............................... do .......... do ...................................................... . 
Benedict Tromble ......... , ........ , .... , ••. do .......... do ...................................................... . 
w. A. Tillotson ............................... do .......... do ..................................................... .. 
Fulfilling treaty with Chippewas of Mississippi, act February 22, 1855. 
Francis Huebsch mann , .. , .. .. .. .. .. .. Fulfilling treaty ................... . ........................................ . 
Do .•••••••••••••••••••••.••••••.••••••• do .•••••.•••••••••••••...••••..••••.•••••••••••..••••••••.•••••••••. 
Do .................................... do ................................................... . ............ .. 
Do •.•••...••.••••••••••••••.••.•••.•... do .••..•.•••••.•...•••..•.• ··•·••····•··• .....••••••• •·•••••••••••••· 
Do ....................... .. .......... .. do ........................ .................. . ...................... . 
Do ..................................... xo ................................................................. .. 
John P. Rogers ............................... do ......... (due) ..................... ... ........................... . 
George Bonga ................................ do .......... do ...................................................... . 
Francis Huebschmann ........................ do ................................................. . .............. . 
~~~~nBr~,~~::h~IS~a~~~~~.:::: :::::::: ::::::: ; ~~:: ::::::: ~~~~). ::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Henry E. Leman ..... , ........................ do ........ , . do ..................................................... .. 
Amount of re-
quisition. 
$900 00 
19 75 
547 05 
2,000 00 
I,374 71 
20 Oti 
300 00 
206 25 
136 84 
I,ooo oo 
77 86 
400 00 
90 07 
380 00 
380 78 
104 75 
329 84 
2,232 63 
169 39 
195 75 
148 13 
101 27 
-----
38,1::!20 26 
IO,OOO 00 
80,326 66 
2,000 00 
616 22 
5, 750 00 
I, 650 00 
60 00 
2,728 32 
I3 760 02 16:2~2 50 
593 75 
1,023 33 
----
84,730 80 
Am'taccounted J Amount unac-
for. counted for. 
$900 00 
····· ··········· 19 75 
. .. ············ 547 05 . ............... 
2,000 00 . ............... 
1, 374 71 ................ 
20 06 ................ 
300 00 ................ 
206 25 
················ 136 84 ................ 
I, 000 00 ... ............. 
77 86 
··············· 400 00 ................ 
90 07 ................ 
380 00 . ............... 
380 78 ................ 
104 75 
················ 329 !'!4 ................ 
2,232 63 ................ 
169 39 
················ 195 75 
················ 148 13 ............... 
101 27 ................ 
---------
18,560 00 $20,240 00 
10,000 00 .................. 
30,326 66 ................ 
2, 000 00 ................ 
616 22 ••••••.• 3,'575 '22 2,174 78 
................ 1,650 00 
60 00 ................ 
2, 728 32 
· · ·· · · 'i3~ 76o· o2 ............ ... . 
I6,2-22 50 ................ 
5!13 75 ................ 
1, 023 33 
················ 
65,745 56 18,985 24 
~ 
0 
0':> 
~ 
z 
t1 
~ 
> z 
t1 
~ 
m 
td q 
~ 
m 
trj 
~ 
trj 
z 
1-3 
rp 
1856. 
Sept. 22 
26 
Nov. 24 
1857. 
Feb. 7 
Mar. 25 
1856. 
Sept. 4 
1857. 
Mar. '27 
April 14 
1856. 
Oct. 7 
1857. 
April 18 
1856. 
Sept. 22 
1856. 
July 26 
Sept. 2'2 
1857 • . 
Mar. 20 
1856. 
Sept. 22 
Oct. 7 
1857. 
May 19 
Fulfilling treatiu with Delawares. 
AlfrP.d Cumming.......... • • .. • • .. .. • • Fulfilling treaties .......................................... , ............... . 
Do ..•.••••••••••••••••.••••••••• •.•••. do .•••.•••••••••••••••••.•••..••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.. 
N. Doynton ................................. do ................................................................. . 
Do .................................... do ...... . .......................................................... .. 
Alfred Cumming .............................. do ................................................................ .. 
F11lfilling treatie$ with Florida or Seminole Indiam. 
Wm. H. Garrett ...................... 1 Fulfilling treaties .......................... • ............................... . 
Elias Rector .................................. do .................................................................. . 
Cronin, Hurxthal & Sears ..................... do ......... (due) ................................................... .. 
Fulfilling treaties with Iowas. 
Walter Lowrie ..... . •: ........... , ... ·I Fulfilling treaties ........... •• ... • .... • • • • ............ • ..... • • • • .. • · .. • • • .. .. 
Do ..................................... do ............................... .................................. .. 
Fulfilling treaties with Kansas. 
Alfred Cumming .................... , .I Fulfilling treaties .......................................................... . 
Jilulfilling treaties with KasTraskitJ.s, Peorias, and Piankeshawt. 
Joseph Walker ....................... ·1 Fulfillingtreaties ........................................................... . 
Alfred Cumming ............... , ............. do ....... . ....................... , ................................... . 
Do ..................................... do .................. .. ............................................... . 
Fulfilling treaties with Kickapoos. 
A I fred Cumming ..................... ·1 Fulfilling treaties .••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
:;:::~:~:~.-...... :::::::::::::::::. :::: ::::::::·::: :::: ::::::~~:: ~::~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1,450 00 
450 uo 
2,000 00 
1,125 00 
60,000 00 
65,025 00 
1 450 00 ...... '-:~5o oo I" .... "2;ooo oo 
...... .... ...... 1,1~5 00 
. ............... . 
60,000 00 
61,900 00 3,125 00 ______ , _______ , ______ 
3,000 00 3,000 00 ................ 
107,100 00 . ............... 107,100 00 
2,000 00 2,000 00 ................ 
112,100 00 5,000 00 107,100 00 
-----------------
1,875 00 1,875 00 ................ 
1,875 00 1,875 00 
················ 
--- ------
3, 750 00 3, 750 00 
················ 
8,360 oo 1 
__ 8,360 ~1:.:..:.:..:..:..:.:..:.:.:.:. 
337 50 337 50 1 ................ 
9,470 00 9,470 00 
470 00 470 00 ................ 
----------------
10,277 50 10,277 50 ................ 
20,000 00 20,000 00 
········· ...... 2,500 00 2,500 00 ................ 
2,500 00 2,500 00 
················ 
25,000 00 25,000 00 
················ 
1-1 
z 
t:1 
~ 
~ 
z 
'=' 1-1 
Ul 
t:d 
0 
pj 
Ul 
tr.:l 
rs:: 
tr.:l 
z 
1-3 
f'.l 
"" 0 
-1 
When is-
sued. 
1856. 
July 15 
26 
Sept. 22 
Oct. 21 
24 
Nov. 11 
Dec. 1 
18 
1857. 
Mar. 20 
1856. 
Oct. 21 
1856. 
Sept. 9 
1857. 
Feb. 14 
1857. 
April 14 
21 
24 
May 27 
1857. 
Jan. 16 
June 17 
STATEMENT-Continued~ 
To whom issued. For what purpose. 
Fulfilling treaties with Miamie~. 
Cronin, Hurxthal &. Sears. .. .. • .. • .. .. Fulfilling treaties, (due) ................................................... .. 
Joseph Walker .......................... . .... do ................................................................. .. 
Alfred Cumming •••••••••.•••••.•••.••.••••..•. do •••••••.•.••••••••••..•••••••.•••••••••••••••• ,,,,, ••••• ,, •••••••••. 
Jol1n Dowling .. , . , •••. , ...•.. , , .....•.• , •... do . ... . ..•.. , ...................................................... , ... . 
Do ...... . ............................... do .......... . ...................................................... .. 
Alfred Cumming ••• , ••• , • , . • • . • • • • • • • . • • , •• , •• do ••• , ••• , • , • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • ••••.•••••••••• , •••••..•. , . • .•••. 
Do ..................................... do .................................................................. .. 
~~~f~mw;!~!;;~~:: :::::::::::::: :::: :::: ::::~~:: :::::::: (d~~)::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::: 
Alfred Cumming .. ,, ......................... do ................................................................ .. .. 
Fulfilling treaties with Miamies, (of Eel river.) 
John Dowling ......................... 1 Fulfilling treatiea ............................. . ............................. . 
Fulfilling treaties with Menomonees. 
Francis HuP.bschmann .... , .... , ..... 'I Fulfilling treaties ......... , ................................ , ... , ....... , ... . 
Do ...................................... do ................................................................... . 
F'ulfillinr treaties with .Navaj oes, 
Alfred Cumming..... ...... .... ...... Fulfilling treaties .......................................... ,,,, ............. . 
Croniti~~r.~~~~~.~ .~~~~s.'.:: :::::::::: ::::::: :~~ ::: ·.::::: ~~~:~::::::: :::::::::::::. :::::::: :::· :::: ::: ~ :::::::::::: 
Bruff, Brother & Seaver ......... ,..... • ...... do .......... (due) ................................................... . 
Alfred Cumming • , ..... , • , • , ... , •• , • • • .. ...... do .... ,, . .................. • .............. , .............. , .. , , , ...... . 
Fulfilling treatie! with Nisgually, Puyallup, 4·c. 
Isaac I. Stevens .......... , ........... ·I Fulfilling treaties .......................................................... .. 
J. W. Nesn1itb ..•••• .••••• ••••.••. ••. . .•• . ... do •.••.• ,,,,,,,,,,, . , ,,,, . • .. , . ,, ,,,, ,,,,,, ,,,,, . ,,, , , , ,,,,, •...•.. 
Amount of re- 1 Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$20 GO 
155 21 
26,117 75 
14,651 43 
2, 801 57 
1, 728 70 
215 38 
666 58 
650 00 
16,639 55 
63,646 17 
1,100 00 
25,2~0 00 
17,240 00 
42,530 00 
1,047 50 
I, 722 69 
69 57 
1 , 2~ ~ 
-------4, 171 01 
--
11 , 500 00 
s,ooo 00 
19, 500 00 
----~ 
$20 00 
155 21 
26,117 75 
14,651 43 
................. 
1, 728 70 
215 38 
666 58 
650 00 
16,639 55 
66,844 60 
1,100 00 
4,031 24 
17,240 00 
21,271 24 
890 52 
1, 722 69 
69 57 
1,2£6 25 
. .............. 
3, 9~9 03 
---
................ 
&2,801 57 
21,258 76 
21,258 i6 
156 98 
........ , ······ 
................ 
........ ··· ;.5·oo 
231 98 
................ I 11,500 00 
.. .. .. . . .. . . . . .. s,ooo 00 
----
.• ••• • . . •. •••••• 19,!';00 00 
----~-----
~ 
0 
00 
~ 
~ 
t1 
~ 
>-z 
t1 
~ 
m 
t:d q 
::tl 
00. 
M 
~ 
~ 
z 
1-3 
rn 
1856. 
Sept. ~2 
Oct. 7 
1857. 
Mar. 20 
April 15 
18 
1856. 
Sept. 4 
1857. 
Feb. 14 
Mar. 12 
April 14 
21 
24 
May 30 
1866. 
Sept. 22 
1856. 
Sept. 24 
Oct. 7 
Nov. 15 
Dec. 3 
1857. 
Jan. 2 
1856. 
Sept. 13 
1857. 
Feb. 21 
Mar. 3 
9 
17 
19 
21 
June 16 
18 
Fulfilling treattes wUh Omaltas. 
Alfred Cumming . . . . .. .. .. .. .. .. • • .. • . Fulfilling treaties ...................................... , , .................. . 
Walter Lowne •.••• . ••• , • , • , ••••••••..••••... do .. , ... , , , , , • , •..••••••••••••••••••••••• , ••••• , •••.•••••.•• , , •••••••. 
~~~eerdfu~~~·g· :::::::::::::::::::::: :::: ::::~~:·.::: ·.:::·(d·u·~)·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
Walter Lowrie .. , ............................ do ................................................................... . 
Fulfilling treaties with O&a~:e~t, 
Wm. H. Garrett, ..................... . Fulfilling treaties ............................. • ........... . ............... .. 
F. P. O'Loghlen .............................. do ......... (due) ..................................................... . 
Andrew J. Dorn • , , • , • • . • • • • • • • • • • • • • . • •.•••• do.. • . . • • • . • . • • . •.••.•.•...•••• · ..••••••••.••••..• . ••.••.•• , •••••.•• 
Wm. Mathews .............................. do ......... (due) ..................................................... . 
Cronin, Hurxthal & Sears .•••••••••••••.••.•••. do ....••• , ••. do ...••••.•••••.••••...••••••• , ••••••••• ,., •• ,.,,,,,,., •• 
~~~~~i~~t~~i,~g~l~anv~~: :::::::::::::: ::::::: :~~:::::::::: :~~. :::::::::::: :::: :::: :::: :::: :::: :::::::: •: ~::::: :::::. 
Fulfilling treaties with Ottawa/f . 
Alfred Cumming ........ , • , .... , •••• , ·I Fulfilling treaties ....... , . .. • • • • • .. • • ....................... , • , , .......... .. 
Fulfilling treaties with Ottawas and Chippewas. 
Frederic Baraga .............. , .. • .. • . Fulfilling treaties .................................................... , ..... . 
Walter Lowrie ••. ,,,, ..••• , , , • , , , • , ••.• , • , , ••. do .. ,,, •••• , •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••• 
Thomas Carl toR •••••• , , , .•.•• , , , ••••. , ••••... do .. ,,,, , , ..•....•.•..•.•••.....••• . .....•••••..•.•..•••. . •• , . .••••••• 
James Ord ................... , ................ do ......... \credit by counter requisition) ..... , ............... , ..... , . 
C. 0. Trowbridge.,,.,, , , , , , , • , , .• , , , , .• , , , • , , , do •. ,,,, , , , , • , •. , ••.•.• , ••••••• , ••••••••• , • , , .•• , •• , , • , • , ••••••• , ••••• 
Fulfilling treatie.~ with Ottawas and Chippewas of .lffichigan, July 31, 1855. 
Henry C. Gilbert...................... Fulfilling treaties .......................................................... . 
Do ..••••.••••••••••••••••••••••.••••••• do .•••••.•••••••••.•..••••• , ••.••.•••.•••••••••••••...••••••••••••••• 
G. and F. Wendall ....... . .................... do ......... (due) .................................................... . 
John F. Godfroy ,,,, ..... , ...... ,,,,, . ........ do ........... do ........................... ,,,, ................ ,,,, ... . 
Peter McKinley .............................. do ........... do .......................................... , ........... . 
F. N. Godfroy ........ , ....................... do ........... do ...................................................... . 
Wm. H. Godfroy .............................. do ........... do ....................................... . ............ . 
A.. J. Blackbird ............................... da .......... . do ...................................................... . 
Riggs & Co .................................... do .......... do ...................................................... . 
Wm. Scott. .................................. do ........... do ...................................................... . 
Placidus Ord ........... . ..................... do .... , ...... do ...................................................... . 
H. A. and W. S. Goodyear .................... do ........... do ...................................................... . 
W. w. Forrest .......... , ..................... do ........... do ...................................................... . 
20,770 00 
2,500 00 
18,142 00 
5,348 87 
112 50 
46,b73 37 
13,000 00 
1,425 90 
1,000 00 
160 00 
6, 761 50 
1, 077 50 
1,438 74 
24,863 64 
2,600 00 
450 00 
700 00 
1,050 00 
171 45 
209 86 
2, 581 31 
49,420 00 
6,120 00 
u,ooo 00 
266 99 
3, 401 16 
455 09 
357 25 
14() 25 
38 27 
1, 700 00 
201 92 
87 43 
20 09 
20,770 00 
Its, 142 00 
5,338 87 
46,873 37 
13,000 00 
1,425 90 
t,ooo oo 
160 00 
6, 761 50 
1.077 50 t; 438 74 
24,863 64 
2,600 00 
450 00 
700 00 
················ 
................. 
············ 
.. 
···· ············ 
················ 
................ 
........... ..... 
171 45 .............. .. 
.. .............. 1 .............. .. 
209 86 
2,581 31 
................. 49, 420 00 
.... 'ii;ooo· oo .. 6,120 00 
................ 
266 99 ................ 
3,401 16 ................ 
455 09 ..... , .......... 
357 25 
················ 146 25 
... ············ 3tl 27 
················ 1, 700 00 
················ 201 92 ................ 
87 43 ................ 
20 09 
················ 
~ 
'Z 
'=' 
...-4 
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'Z 
s 
U1 
t:d q 
t:d 
U1 
~ 
~ 
tr; 
'Z 
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When is-
sued. 
1857. 
June 18 
20 
2'2 
" 
STATE M:ENrr -Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Peter c. Duremay ........ , .... .... .... Fulfilling treaties, (due) ................................................... . 
t1~~;~~~:~::~~:::::::: ::~::::::::: :::: :::.~L:::::::: J~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
P. S . Church ................................. do . .......... do ...................................................... . 
Peter Cotay. • • . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • . ...•••. do .•••. , ••••• do .• , .••••••• , •••••••••••••••••••••.••.•••.••.••.•.•••.•. 
Wm. Fulton & Co ........................... do ......... do . . .................................................. · .. 
~~~~~F~~J~~~~~~i:: :::::::::::::::::: :::: :::J~::::::: ::::i~: :::: :::::·::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Hulbert & Kirtland ............................ do . . ......... do ..................................................... .. 
Dominick Enencshky ................. . ....... do .......... do .... . ................................................ . 
~~~~~~~~r:~~:::~:~~~~:::::: :::::: :::: :::J~::::::: ::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Charles Beauchamp ............................ do ........... do ..................................................... . 
William Cobmoosa , .......................... do .......... do ..................................................... .. 
~:~~YB~~~~~~~;~:: ::::::::::::::::::.: ::::::: ·~~::::::: ::::~~: :::: ::·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
David .Bradley ................................ do ........... do ..................................................... .. 
Barlow & Robinson ............................ do .......... do ..................................................... .. 
~~~~~~~ :~~~~~~: :::: :·.:: :::::::::::: ::::::: :~~::::::: :: ::~~: ::::::::::::.::::::::::::::::::::: ~::::::: :::::::: :::: 
Edward Biddle ................................ do ........... do ..................................................... .. 
L . Y. B. Birehhard ............................ do ........... do .... . ............................................... .. 
~~~1s\~~fe~1.: :::::::::::::::::::::::: :::: ::: : ~~::::::: ::::~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Mi chal'! Nahn cmashcota ...................... do . . ........ . do ...................................................... . 
Lewis McSahba ........... . ..... . .......... ,.do ........... do .................................................... .. 
F. Johnson & Vo ...... ........................ do ........... do .................................................... . 
Smith & Freeman ............................. do ........... do .......................... . .......................... .. 
Spalding & Childs ............................. do ........... do ............................................... . .... .. 
J ohn W. Squire ............................... do ........... do ..................................................... .. 
W. S. H. Wilton .............................. do ........... do ...................................... . .............. .. 
Louis Waishkoy ...................... . ........ do . . ........ do ..................................................... .. 
Wm. Waishkoy ...... . ............... . ....... do .......... do ..................................................... .. 
H. A. Good year and John M. Nevins ........... do ........... do ...................................................... . 
Seraphim Salonde ............................. do ........... do ..................................................... .. 
John M. Johnson. . .............. .. . . ........ do ........... do ..................................................... .. 
Julius House man ............................. do ........... do ...................................................... . 
Louis Genereaux.... .. • • .................... do ........... do. .. .. .. .. .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ................... .. 
Louis Guvare ................................. do ........... do .................................................... .. 
E. E. Winsor ................................. do ........... do ..................................................... .. 
Amount of re-
quisition. 
$400 00 
164 00 
64 38 
3:2 76 
3,367 23 
17 uo 
87 94 
1!10 00 
224 58 
343 89 
301 06 
150 00 
1, 300 uo 
100 00 
243 32 
77 93 
443 98 
500 00 
4, 500 00 
400 00 
3l 77 
810 68 
409 19 
386 76 
1, 744 55 
200 00 
1,400 00 
200 00 
200 00 
800 00 
120 42 
42 46 
151 75 
88 75 
120 00 
60 00 
340 71 
300 00 
179 49 
105 02 
96 !:> l 
225 00 
14 31 
~ 
..... 
0 
Am't accounted I Amount unac-
for. counted lor. 
- - -
$400 00 ............... 
164 00 
················ 64 38 
··············· 32 76 ................ 
3,367 23 ................. 
17 00 ................ 
87 94 
··········· .... 150 00 ................ H 224 58 ................ z 343 BJ ................ \'j 30l 06 ................ H 
150 00 .. ~ ............. ~ 1,:iOO 00 ................. 
100 00 ................ 
243 32 
················ 
t:1 
77 93 ................ H rn 443 98 .............. td 500 00 
················ 0 4,500 00 ................ ~ 400 00 ................ rn 3l 77 ................ tr:j 
810 68 ................ a:: 409 19 ................ t_:rj 386 76 ................ ~ 1, 744 55 ................ 1-j 200 00 ................ rn 1,400 00 ........ ........ 
:lOO 00 
············ .. .. 200 00 ...... ........ 
800 00 ................ 
120 42 
················ 42 46 ...... .......... 
151 '/5 ...... .......... 
88 75 ................ 
120 00 
······· ··· ..... 60 00 .... ............ 
340 71 ................ 
300 00 
················ 179 49 .. .............. 
105 02 ........ ........ 
96 5l ......... , ..... , 
225 00 ................ 
14 31 .............. ,. 
Harvey Williams .• , , , •••••••••.•••.••••••••••. do ...•••••••• do .••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • · • • ••• • •••••• • • • • • • • • 
Sh<oldon McKnight ............................ do ........... do .................................................... .. 
A. Roberts & Son .••••••••••••••.•.•......•••. do ..•.•••••• do .••••••••...••• •···•••····· ....... .• ••. • .•.••••.... ••·• 
Geo. Johnson ....................... . ........ do ........... do .................................................... .. 
Wm . A. Richmond ........................... do ........... do . .................................................... .. 
~t I ::~~~~d~~:~;~1~~~h: ·.::: :::::::::::::: . ::::: : :~~::::: ::::: :~~: :::: :::::::::: :::::::: :::::::: :::: :::::::. :::: :::::: :· 
lll56. 
July 12 
Sept. 22 
Oct. 7 
1857. 
Mar. 11 
20 
April 15 
18 
1856. 
Sept. 22 
1856. 
Sept. 13 
~2 
Dec. 4 
6 
1857. 
Jan. 2 
Feb. 25 
Mar. 20 
26 
1856. 
Sept. 13 
1856. 
Aug. 14 
Sept. 4 
Dec. 20 
Chas.I<' . Ferrill ............................... do ........... do .............. · ...................................... .. 
~~~g~ ~E;E~::~~::::::::::::::::::: :::: ::: J~:::::::::: J~::::: :::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Fulfi!lin: treaties with Ottoes and Missourias. 
Moses Kelly......... • .. • .. • .. • .. .. .. • . Fulfilling treaties ......................................................... .. 
Alfred Cumming .••••. . ••••••••••••••..••. , , •. do.. • • • • • • • ••.••••• • •• • ••• • • · • · • • • • • · • • • • • • •.•••..••..••••.••• • • • • • • 
Walter Lowrie ............... ................ do .................................................................. .. 
Wm. w. Dennison ............................ do .................................................................. . 
Alfred Gumming.... • • • • . . • • •••••••••.••••••• do, .••••• , . , .•••.•.•..•••••••••••• • • • • • • •• • • ••••••••••••..•. , ••• • •• •. • 
Peter A. Sarpy ................................ do ......... (due) ................................................... .. 
Walter Lowrie ................................ do ........................................................... •••• .. .. 
Fulfilling treatiea with Pawnees. 
Alfred Cumming ... , ................. ·I Fulfilling treaties ................. • • ........ • • • • • ......... •.. • • • • • •••• • • • .. 
Fulfilling treaties with Pottawatomie$, 
Henry C. Gilbert.... . . .. • • • .. • .. • • . . • . Fulfilling treaties .................. • • • • •• • • • • • • • • • • • • • .. • • • .. • .. • .. • • • .... · • 
Alfred Cumming ................ . ............. do ................................................................. . 
Shah-beh-ney ................................. do ........ (due) ..................................................... . 
Peter Lammond .......................... . ... do ................................................................. .. 
Francis P. O'Loghlen .................... , .... do ........ (due) ....................... • • .. • • .... • • • .. • • .. • ...... " • · 
Do ....................................... do ........ (due) ................................................... . 
Alfred Cumming . . _ .•••••• , , , •.•••••••.•• , • , •. do .•••••••........•.••••• •• · • • • • • • • • • • • • • • • • • · · • • • • • · • • · • • • · • · • · • • · • · 
Alexander Robin~ton ....... , ....... , • • . , ....... do ..... . .. (due) .............. • • • • • · .... • • .... • • .. • • • .. • • • • • .... • • • •" 
Fulfilling treaties with Pottawatomies of Huron. 
Henry C. Gilbert ..................... . Fulfilling treaties • , ••••• , •••• . •••••••••.•••.•••.•••••••••••••. • •• • •••. • • • · · • 
Fulfilling treaties with Q.uapaws. 
F. P.O'Loghlen ....................... , Fulfilling treaties, (due) .................................................... . 
Wm. H. Garrett ..... .......................... do ....................................................... '"' ... . "" 
Francis P. O'Loghlen ..... . .................. ,do ........................................... "" ................... . 
159 91 159 91 
················ 54 53 54 53 . ................ 
305 80 305 80 ............... 
329 64 329 64 . ............... 
50 00 50 ()0 ................ 
150 00 150 00 ................. 
100 00 100 00 
··············· 243 93 243 93 
················ 29 50 29 50 ................. 
46 80 46 so ................ 
50 00 50 00 
················ 
-----
95,540 00 40,000 00 $55,540 00 
250 00 250 00 
··············· 10,770 00 10,770 00 
················ 1,875 00 1,875 00 .......... ...... 
1,170 00 
.... · io; ooo· ou .. 1,170 00 10,000 00 ................ 
3,860 90 3,860 90 ............... 
37 50 37 50 ................ _____ , ______ , ______ _ 
28,563 40 
360 00 
1,587 50 
28,061 25 
200 00 
492 50 
2,531 25 
2,362 50 
~8,411 25 
500 00 
27,393 40 I, 170 00 
360 00 
................ ! .............. .. 
28,061 25 .••••••••••••••• 
200 00 .............. .. 
492 50 .••••••••••••••• 
2,531 25 
2,36:.! 50 
28,411 25 
500 00 
----·-----~------
64,14G 25 64,146 25 
-----·-----~------
400 00 
301 08 
830 00 
288 58 
301 08 
830 ou 
21:!8 58 
400 00 
z 
tl 
~ 
> z 
tl 
~ 
r:n 
t:d 
~ 
~ 
00 
t.:r.J 
~ 
tr:l 
z 
t-3 
rn 
~ 
~ 
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When is-
sued. 
'-1857. 
Feb. 14 
Mar. 12 
May 30 
1857. 
Jan. 2 
15 
June 17 
1856. 
.Aug. 5 
Sept. 22 
Oct. 7 
1857. 
April 18 
1856. 
Sept. 22 
1857. 
Mar. 20 
1856. 
Sept. 4 
1857. 
Mar. 12 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Francis P. 0'Loghlen •.••••• ,, ••••••• , Fulfilling treaties ............. ,,, ............................ • ............ .. 
Andrew J. Oorn .........•.....•.•... ........ do ........................................... ,,,,, •.....•.......•.••.. 
Francis P. O'Loghlen , ........................ do ........ (due) .............................................. • ..... .. 
Fulfilling treaties with Rogue Rivers. 
Absalom F. Hedges .................. ·I Fulfilling treaties .................... •••·•• ... ·•• • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • · 
Do............................. . ....... do ................................................................. . 
J, W. Nesmith ................................ do ................................................................ . 
Fulfilling treaties mith Sacs and Fo:xea of Missouri, 
Alfred Cumming.,,, ••. , ... , • , , ... , •• ·I Fulfilling treaties •••••• , •.•••••..•.•••••••.••.•••••••...•.••••••••••••••••• • 
Wal~~L~\~ri~:::: ::.:.::::::::::::::: ·::: ::::~~: :::::: :::; :::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::: :::::::::::::::::: 
Do .................... . .......... 1 ........ rlo, ........................ .. 
Fulfilling treaties with Saca and Foor;es of llfissilsippi. 
.Alfred Cumming ............ ,., ...... ·I Fulfilling treaties, •••••••••••••••• ·• ••• ••••••••••• . •••• , ••••••••• , ••• ,, ••••. 
Do ....................................... do, ................................................................ .. 
Fulfilling treaties with Seneca!. 
Wm. H. Garrett .......... ,, ........ I Fulfilling treaties .......................................................... . 
Andre\v J. Dorn ,,,,,, ...... ,, ., ... ... 1 •••••••• do. ,,,,,, .,,,,, .... •• •• ·· •••· •• •• •• •• ... , .. ,, •••• •••• •' •••••• · •• · ···· 
Amount of re-1 Am'taccounted I Amount unae-
quisition. for. counted for. 
$357 3l 
830 00 
380 84 
2,987 81 
4,300 00 
350 00 
2,000 00 
6,650 00 
$357 3l 
ll30 00 
380 84 
2,987 81 
1----
.4,300 00 
350 00 
2,000 00 , ____ , ____ _
6,650 00 I , ____ _ 
1,400 00 
15,000 00 
750 00 
750 00 
17, QUO 00 
36,220 00 
36,870 00 
73,090 00 
1,400 00 
15,000 00 
750 00 
7oo oo 
17,900 00 
36,220 00 
36,870 00 
73, O!JO 00 ______ , _______ , 
l , 830 00 
e3o oo 
2, 660 00 
1,630 00 
830 00 
2,660 00 
~ 
..._ 
......:;, 
~ 
~ 
a 
l-ot 
tJ.. 
z 
tl 
~ (I; 
t;:j 
~ 
~ 
Ul 
trJ 
~ 
trJ 
~ 
1-:3 
~ 
1856. 
July 18 
Sept. 22 
Oct. 29 
Dec. 10 
1857. 
Feb. 13 
Mar. 20 
25 
May 14 
1856. 
Sept. 4 
1857. 
Mar. 12 
1856. 
Aug. 29 
1856. 
Aug. 14 
Sept. 9 
ll2 
1856. 
July 18 
2:; 
29 
Aug. 5 
Sept. 10 
16 
Dec. 12 
1857. 
Feb. 11 
14 
May 5 
15 
Jilul.filUng treaties wUh Shawnee11. 
E. W. Slilhon .. , ... , ....... , , , .. .. • .. . Fulfilling tre11ties , ........................................................ • • 
Alfred Cumming .............................. do ...... , ......................................................... .. 
Do ............................. . ........ do ••••••••••.•••••.••••••••• •• •••••· •••••••• •••• ••·· .••• •••• •••••••. 
E. W. Sellon •••••••••.•••••• , ••••••• . ••••••• do •••••••••••••••••...•••••••••••••.. ••• ••.••.•••••••••••••••••••. 
Do •••••••••••••••••••••••••••.•••••.•. do .•..••.•••••••••. •·•••••• ..•.•••••• •••• ..• . •••··•·•••••··•••••••••• 
Do ..................................... ito ................................................................. .. 
Alfred Cumming .............................. do ................................... ; ............................ . 
Peter Lammond • • • • • • • • • • . • • • • • . . • • • • ••••••• do. . . • . • • • • • • . • • • ..•. • · • • • · • • • • • • • • • • • • • • • ••••• • ••••••..••••••••• • • 
E. W. Sehon . ........................... . .... do ......................... "'' ..... • .............. . ............... .. 
Fulfilling treaties with Senecas and Shawnees. 
Wm. H. Garrett .................. . .... 1 Fulfilling treaties ................ . ........................................ . 
Andrew J. Dom .............................. do ...................................................... , ........... . 
Fulfilling treaties with Senecas of New York. 
Marcus H. Johnson, .................. 1 Fulfilling treaties .......................................................... . 
Fulfilling treaties with Six Nations of New York. 
Cronin, Hurxthal & Sears.,,,,,, •••••. , Fulfilling treaties (due) .................................................... . 
rrtr~~icu~~!~~~h-~~-~~:: :::::::::::::: :::::: ::~~: ::.::::: ·.::::: :::::::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Francis Huebscbmann •••• , , ••• , •••••. 
Do ............................ .. 
Henry E. Leman .................... .. 
Cronin, Hurxthal & Sears, .......... .. 
Francis HueiJschmann .. ,, ,, •••• , ••.. 
Do ............................. . 
Alex. Fairbault .... , ................. . 
Fulfilling treatie• with Siou.x of Mismsippi. 
Fulfilling treaties •••••••••••••• ,, •• , •••••••• ,, ••••.•••••••••••••••••••• ,, .. 
••••••.. do ...•••.•..••. . .•••..... . ..••• ,,,,,, ••••••••.••••••••••• ,,,,,, •..••. 
.... .... do ......... (due) .... , .............................................. .. 
........ do .......... do ...................................................... . 
. .•••••. do .••..•••.•.•...•..••.•••••••.•.•..••••••••••••.•••••.•••••••••••••. 
. ....... do ................................................................ .. 
.... .... do ......... (due) .................................................. . 
~:~f}I~~t~:~;~;LHiHIHLiL;:;:;:;:;:;:;:;~~;H~/~\{/{:iiHiLiiHEHEE:ii: 
2,500 00 
50,000 00 
20,400 00 
1,250 00 
1,250 00 
1,250 00 
50,000 00 
1, 500 00 
1,250 00 
·-----1 
129,400 00 
2,500 00 
..... 5~~~~~~ ~?: :, ...... '20;~~~: ~? 
...... 125000 ......... : ...... 
1;250 00 ...... .. 
1,250 00 
50,000 00 
1,500 00 
1,250 00 
106,500 00 2'2, 900 00 
1,530 00 I 1,530 00 I""" ......... . 
530 00 530 00 ............... . 
-------------
2,060 00 2, 060 00 .............. .. 
ll,902 50 
3,694 50 
1,096 00 
56 00 
4,846 50 
12,851 02 
5,500 00 
2,902 65 
52 05 
5,000 00 
23,392 24 
1,500 00 
:149 80 
15,000 00 
87,211 35 
15,735 00 
48!J 95 
ll,902 50 
3,694 50 
1, 096 00 
56 00 
4,846 50 
12,~51 02 
5,500 00 
2,902 65 
52 05 
5,000 00 
23,392 24 
1, 500 00 
349 f O 
2,917 65 
..... i5;735'oo" 
4tl!J 95 
.... ··········· 
................ 
................ 
............... 
................ 
................ 
················ 
...... 'i2;os2'35 
87,211 35 
................ 
................ 
~ 
?: 
tj 
~ 
z 
tj 
~ 
r.n 
t;j 
~ 
~ 
00 
~ 
~ 
z 
1-:3 
r.n 
~ 
-
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When is-
sued. 
To whom issued. 
STATEMENT-Continued. 
For what purpose. Amount of re- I Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
----1-------~--------1 1---·---1--~·---1-------
1857. 
May 15 
16 
1856. 
Sept. 9 
1857. 
Feb. 14 
1856. 
Sept. 9 
Nev. 12 
26 
1857. 
Feb. 14 
1~.')7. 
Jau . 15 
June 17 
1857. 
rw 17 
1>3[17. 
Apoi 14 
21 
24 
M;~ , . 27 
Bruff, Brother & Seaver .••••.•••. ····J Fulfilling treaties (due) ....................................................... 1 $1,900 00 I $1,900 00 • .............. .. 
Henry E. Leman.................... .. ...... do .......... do .............................................. ,........ 2,062 50 2,062 50 .............. .. 
-----------------
173,946 56 74, 6.'12 86 $99,293 70 
Fulfilling treaties with Stockbridges. 1-----.------------
l!'rancis Huebschmann ................. 1 Fulfilling treaties....... .. • • • • • • • • • • .................. , ............ . 
Do ............................... 1 ........ do .• 
Fuljillin~ treaty with Stockbridges and Munsees. 
Francis Huebschmann •••• , • • . . • • • • • • • • Fulfilling treaty .•.•••••••••.••.••••.••••••••••••••••••••• , •• , •••• , , , •••••••. 
Do .............................. . ........ do ................................................................. .. 
Do ............. . ..... .-................... do . ....................................................... . ......... . 
Do ...................................... do ...................................... .. 
Fulfilling treaties ~t~ith Umpquas and Calapooias of Umpqua Valley. 
Absalom F. Hedges .................... I Fulfilling treatieR.... .. .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. .. • • .. .. • .. • .. • • .. .. ........... . 
J. W. Nesmith ................................ do ................................................................. .. 
Fulfilling treaties with Umpquas, (Cow Oreekr.) 
J. W. Nesmith ........................ I Fulfilling treaties ............... · ....................................... . .. . 
Fulfilling treaties with Utahs. 
Alfred Cumming.... • .. • .. .. .. .. .. .. • • Fulfilling treaties .......................................................... . 
Cronin, Hurxthal & Sears . . . .................. do .......... (due) .................................................. .. 
Do....... . ............................ do ........... do . ............................................... ..... . 
!~~~d 8d~~~:i~~~~~~~::: :::::::::::: ::::::: :~~:::::: :::::?~~::: ::::::::::::::: ,'.',',',',',',',' ·.::: ::::::::::::: ·:: :::::: 
n,8oo oo 
150 00 
11,950 00 
2,575 oo I 200 00 
10,000 00 
11,205 05 
23,980 05 
12,083 19 
1,680 00 
13,763 19 
550 00 
200 00 
1, 775 60 
69 57 
645 50 
75 00 
2, 765 67 
11,800 00 
150 00 
11,800 00 150 00 
2,57> 00 1 ................ 
200 00 •••••••••••••••• 
10,000 00 ................ 
2S5 00 10,920 !'5 
13,060 00 
200 00 
1,T5 60 
6!1 57 
645 50 
25 00 
2, 715 67 I 
10,920 05 
12.083 19 
1;680 00 
13,763 19 
550 00 
............... , 
50 00 
50 00 
~ 
~ 
~ 
1-4 
~ 
t::! 
~ 
z 
t::! 
1-4 
Ul 
t:J:j 
~ 
~ 
Ul 
t_1j 
== tr:l 
~ 
1-3 
~ 
1856. 
Sept. 16 
Oct. 31 
1857. 
Feb. 11 
Mar. 21 
May 5 
15 
25 
June 20 
1856. 
Dec. 6 
Jan. 31 
Feb. 11 
21 
Mar. 16 
19 
April 2 
30 
1856. 
July 26 
1856. 
Aug. 14 
Sept. 5 
4 
1857. 
April 2 
18 
1856. 
July 12 
Aug. 30 
1857. 
Mar. 3 
26 
Fulfilling treaties with Winnebagoes. 
Francis Hueb<chmann ................. l Fulfilling treaties ......................................................... . 
Jonathan E. Fletcher .................. J. ....... do ................................................................... . 
John P. Rogers ............................... do .......... (due) ................................... . ........... . .. .. 
Jonathan E. Fletcher .......................... do ................................................................ . 
Franci s Huebschmann ........................ do ............................................... .. ................ .. 
Cronin, Hurxthal &. Sears ..................... do ......... (due) .................................................. .. 
g~~f.j g~~~~t~~~.~~~~~~: :::::::::: :::: :::: ::: :~~:: :::::::: :3~.::::::: :::::::::::::::: ·.::::: :::: :::::::::::::::::: :· 
George Berry ................................. do ........... do ................................ , .... . ,., .... . 
JJ'r1ljilling treaty with Wyandotts of January 31, 1855. 
Samuel Parsons. .. .. • .. • ... .. • .... .. .. Fulfilling treaty, (due) .................................................... . 
George Knapp&. Co.... • • .. • • .. • • • • • . Carrying into effect treaties,&<>., (due) ..................................... . 
w. F . Story ................................. do ............ do ............ do .................................... .. 
'Valter Harriman ............................. do ............ do ............ do ..................................... .. 
Peter L•unmond ............................. do .......... do ........................ , ........................ .. 
Reinhard &. Fisher ••••••••.••••.•••••....••••. do •••••••••••. do .•••••••.. (due).................. • . . • • •••••.•• , • , •• , 
James H. Rclfe ............................... do ............ do ............ do .............................. . .. 
Peter Lammond .. .. .. .. .. .. .. .. • • . .. . .. ...... do ...... , ..... do.. .. .. .......... . .................................. . 
Carrying into effect treaty with Stockbridges and Munsees. 
Moses Kelly .......................... 1 Carrying into effect treaty, &c .............................................. . 
Trust fund interest due Creek orphans. 
Wm. H. Garrett ..................... "I Trust fund, &c ........................................................... .. 
Do ..................................... do ................................................................. .. 
Do ..................................... do ............................ . ........ . ........................... . 
Secretary of the Interior, trustee, &c. ·I" ...... do ....... (credit by counter requisition) ............................. .. 
Walter Lowrie ......................... , ...... do, ............................................................... , .. 
Trust fund interest due Choctaw orphans. 
Moses Kelly......................... . Trust fund, &c ...... , ......... , ........................................ .. 
Douglas H. Cooper ............................ do .................................................................. . 
E. C. Walthal ................................ do ....... (due) ............................................. . ....... .. 
Forsyth & Harris .•• , • , ••••• , , • • • • • . • • . . ••••••• do ••••••••. do •••••• , •••• , • , ••••• , •••• , ••••• , ••• , • , , , •••••• , , • , , , •••••. 
33,482 05 
15,575 00 
613 80 
15,575 00 
44,64"/ 50 
Hl, 100 00 
1;281> 20 
585 00 
65 00 
---
12!1,9:29 55 
586 68 
48 75 
51 75 
127 43 
500 00 
48 75 
308 58 
1,250 15 
5, 750 00 
282 00 
500 00 
200 00 
6, 700 00 
855 00 
2,000 00 
101255 o~ 
63 75 
25,000 00 
122 39 
49 5) 
25,235 64 
33,482 05 
................ 
613 80 
................ 
· · · · ·is~ ioo · oo · · 
1,286 20 
585 00 
65 00 
-----
54,132 05 
586 68 
48 75 
51 75 
127 43 
500 00 
48 75 
308 58 
1,245 13 
5, 744 98 
282 ou 
.. .... 'i5;575.oo 
....... i5; 575.00 
44,647 50 
. ............... 
······ ·········· 
................ 
. ............... 
-----
75,797 50 
. ............... 
. . . . . . . . . . . ~ .... 
................ 
••••••c••• ••••• 
. ............... 
................ 
. ........... 5.o2 
5 02 
500 00 
200 00 
6, 700 00 
855 ~~ .. I· · · · · · · · 2; ooo · oo 
............ 
855 00 9,400 00 
63 75 
················ 25,000 00 ................ 
122 39 ................ 
49 50 
················ 
25,235 64 ................ 
..... 
!2.: 
t:! 
~ 
tt 
..... 
w 
t:d 
~ 
~ 
m 
tr.:l 
~ 
tr.:l 
z 
1-3 
rn 
~ 
~ 
Ol 
When is-
sued. 
1856. 
Sept. 4 
1857. 
June 22 
1856. 
Sept. 4 
29 
1856. 
July 12 
Sept. 3 
Oct. 6 
11 
1857. 
Jan. 15 
Mar. 24 
June 20 
1856. 
Aug. 8 
Dec. 20 
1857. 
Mar. 28 
1856. 
July 3 
Sept. 22 
Mar. 20 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Trust fund interest due Cherokees, treaty 1835 and 1836. 
Wm. H. Garrett ...................... , Trust fund, &c •• , • , , ••••.•• , • • • ••••••••••••••••••• , , •••• , ••••••.••••••••.. 
Charles W. Dean , ..... , ...... , .......... , ••• . do ..... ,, (credit by counter requisition) ........... , .. .. • • • • • • • • • • , • , • . 
Trust fund interest due Cherokees, treaty 1819. 
Wm. ~~ ~~:~~~t. :::::::::::::::: ::::::I. ::.r~s't'~~~d: .~.c.'.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Trust fund interest due Choctaw•, (education.) 
~~~~~::~~f~~;~~~ :~~: :~ ~ ~ :::::: ~: :::: 17:':':ii:::~::: :::: ::~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 
~~~i:n~~1~~~i~~·~~~~:~:~~·~ ~~~·i~~: ::::1::::::: JL: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .. ::::::::::::::::::::::::::: 
Trost fund intere1t due Choctaws under convention with Chicka1awr. 
Charles VV. Dean ... , ...... , .. , ....... ·1 Trust fund, &c ••••••• , ••• • •• • • • • • • • • • ·. •• • • • • • •••••••••••• · • • • · · • • • • • 
Elia::~~;~; :::::: ~ ~: ~ ~ ~ ~: ~ ~:::: :::::: :: ~ ~ :::::::: :::::: :::::: ::: ~ :::::::::: :::::: :::: :::: ~:: ~ ~::: :::::: :::: ~ ~ :::::: 
Trust fu11d interest due Chippewas, Ottawas, and Pottawatomies, (mills.) 
John P. Rogers ................. '""'I Trust fund, &c., (due) ............................................ """"" 
~ff~~Jl~~~i~~~:::::::::: :::::::: :::: :::: :::: ~L·:::: :· :·:: ~:~::::: :::::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :: :::: 
Amount of re- I Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$37,362 35 
6, 712 67 
44,075 02 
4, 737 64 
7,442 21 
12,179 85 
150 00 
150 00 
600 00 
300 00 
75 00 
4, 422 54 
150 00 
5, 847 54 
4, 175 00 
16,650 00 
4,175 00 
---
25, 000 00 
248 00 
19 12 
2,000 00 
1, 800 00 
----
4,067 12 
$37, 362 35 
6, 712 67 
44,075 02 
4, 737 64 
7,442 21 
12,179 !l5 
150 00 
1.'>0 00 
600 00 
300 00 
················ 4,42'2 54 
................ 
5,622 54 
4,175 00 
16,650 00 
··············· 
------
~0,825 00 
248 00 
19 12 
2, 000 00 
I, 800 00 
................ 
················ 
················ 
................ 
$75 00 
....... "i5o'oo 
225 00 
................ 
................ 
4,175 00 
-----
4,_175 00 
................ 
........... ..... 
....... , ........ 
················ 
---------------
4, 067 12 ....... ........ 
c.;., 
~-... 
O':l 
H 
!Z 
t1 
H 
~ 
z 
lj 
H 
m. 
t:d 
Ll 
~ 
m 
t'lj 
~ 
trj 
z 
~ 
f'l 
I856. 
July 26 
Aug. 7 
22 
Dec. I 
I857. 
May 4 
185~. 
Sept. 22 
1857. 
April 2 
1856. 
Sept. 22 
1856. 
Sept. 22 
I856. 
Aug. 14 
Dec. 20 
I!l56. 
July 18 
Sept. 9 
1856. 
Sept. 4 
1856. 
Sept. 4 
Trust fund interest due Chinewas, Ottawas, and Pottawatomies, ( education.) 
Joseph Walker ................. ,..... Trust fund, &c., (due) .................................. , .................. . 
f~:~;~\~~:k~~~~l.l~~-: :::::::::::::::: :::: :::J~:::::: ::::~~: :::::.::::::::::::::::.::::: .:::·:. :: :·. :::::::::::::::: 
Do .••••••••••••••.•••••••••••••..••••••• . do .••.••••• . do .• . •••••••••••••••.•••••••••••••••..•••••••••••••• . 
684 11 684 11 ...... ........... 
~, 522 18 2,522 18 
················ 835 08 835 08 ............. .... . 
851 39 851 39 
················ 
Ru>sell Holman . ••••• ,,,,,,, .••••• ,,, ..••••••. do •••••••• , ,do .•••••••• •••• •••• •• •••• •••••••••. ,,,, •••...•••••••••.. 906 25 906 25 
················ Francis P, O'Loghlen ......................... . do ........ • ·do • • .... • "•" • """ "" "" "" • "" """ ""· .. ·""I------2, 480 46 2,480 4.6 
················ 
8, 279 47 ~=-=~ 
Alfred Cumming .................... . 
Trust fund interest due Ottawas of Blanchard's fork. 
Alfred Cumming •••••••••• , •••••••••• I Trust fund, &c ..•••••••••• • • • • • • . • ••• • •••• •.. •....... • • • • • • ••• . ••••••••••. 
Trmt fund interest due Ottawas of Roche de Bll!.ujf. 
Alfred Cumming ...................... I Trust fund, &c .............. ,, · . ............................... , .......... .. 
Thut fund interest due Osages, (education.) 
F. P. 0'Loghlen ....................... , Trust fund, &c., (clue) .................................................... .. 
Do ••••••• ,,,, •••• •••••• ,,,, •••• , .•••••• do •••••••••••• do .••••••••.••••.••••••••••••••••.• ,,,, •••••••••.•••••••• 
Trust fund interest due !llenomonees. 
Francis Huebschmann •• , , •••••••••••. , Tru11t fuftd, &c ............................................................ . 
Do ..................................... do ..................................................................... . 
Tru1t fund interest due Senecas. 
Wm. H.Garrett ....... . . .............. J Trust fund, &c ............................................................ .. 
Trmt fund interest due Senecas and Shawnees. 
Wm. H. Garrett ....................... J Trust fund, &c ........................................................... .. 
8,279 47 
703 96 703 96 
-----1 
90 00 90 00 
1,612 47 1,612 47 
-----1 I ·-·--
527 84 
I, 3~7 67 
I,382 22 
2, 709 89 
I,4e6 32 
4,366 33 
5, 852 65 
250 00 
89:J 96 
527 84 
1,327 67 
I,382 22 
2, 709 89 
I , 486 32 
4,366 33 
5, 852 65 
250 00 
892 96 
H 
z 
tl ,_, 
~ 
tl 
~ 
r:n 
tx:l 
~ 
Ul 
trj 
~ 
trj 
z 
~ 
rn 
~ 
~ 
-l 
When is-
sued . 
1856. 
Sept. 22 
1856. 
Nov. 3 
Dec. 17 
1857. 
Jan. 16 
1856. 
Nov. 3 
Dec. 17 
1856. 
Sept. 29 
Oct. 22 
Nov. 13 
20 
1856. 
Nov. 24 
1857. 
Jan. 17 
27 
April 30 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued, For what purpose. 
Trust fund interest due Wyandotts. 
Alfred Cumming .... , , ...... , , .... , ... \ Trust fund, &c. . • . .. • • .. • • .................. , ............. , ............. .. 
..l.ldjttsting difficulties and preventing outbreaks among the Indians in Washington 
Territory. 
Isaac I. Stevens....................... Adjusting difficulties, &c ................................ . .................. . 
Do ....................................... do ........................................................... . ..... .. 
Do ....................................... do .................................................................. . 
Do ................... . ................... do ........................................... . 
~ 
..l.ldjusting difficuUies among the Indians in Oregon Territory. 
Absalom F. Hedges ... , ................ , Adjusting difficulties, &c .................................................. .. 
Do ••••••••••••••••••••••••.•••••.•••••••. do ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••• 
Amount of re- 1 Am'taccountcdl Amount unac-
quisitior.. for. counted for. 
$2,672 84 $2,672 84 
s,ooo 00 ................ $5,000 00 
130 00 ................ 130 00 
4,060 00 ................ 4,060 00 
2,905 28 ................ 2,905 28 
12,095 28 ................. 12,095 28 
-----
5,ooo oo 
1 
................ 
1 5,000 00 ................ 
5, 000 00 
5,000 00 
10,000 00 10,ooo oo 
Compensation of three special agents and jour interpreters for Indian tribes in Texas.' ___ -I 
RobertS. Neighbors.,, ••• ,., ••••• , ••• ·1 Compensation, &c .......................................... ~.. . .. ........ . 
~~: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::iL :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Complication and compilation of a map of Indian territories. 
Peter Lammond ........... , .... , , .. • . Complication, &c ..... , ......................... , , • , . , , , .................. , , 
Do •••••••••••••••••••• ,,,,, •••.•••••••• do .••••••.•••.•••......••••••••.....••••••••••••.•••••••.••••••••••.. 
Moses Kelly ................................. . do ..... , .... (credit by connter requisition) ........................... .. 
Peter Lammond •••• , •• , , ••• , •• , , , •• , • • •••.••• do •.• . . .. •••••••• , , •••••••••••••••••••• , •• , , •••••••• , •• , , , , •.•• 
3, 750 00 
3, 750 00 
3, 750 00 
3, 750 00 
15,000 00 
500 00 
500 00 
296 ll 
500 00 
1, 796 11 
I 
3, 750 00 
3, 750 00 
7, 500 00 
·· · · ··~; 75o· oo·· 
3, 750 00 
7, 500 00 
50000 ! ................ 
500 00 ................ 
296 11 ................ 
213 04 286 96 
1,509 15 286 96 
~ 
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~ 
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1-3 
£12 
1856. 
Sept. 8 
17 
1856. 
Aug. 30 
Oct. 9 
1856. 
July 9 
Sept. 20 
1856. 
July 15 
Oct. 22 
Nov. 13 
1857. 
Mar. 3 
20 
1856. 
July 12 
Nov. 24 
1857. 
Jan. 2 
17 
27 
April 30 
Defraying e:cpenses of negotiatf.ons with Chippewa Indians for their title to lands 
in Minnesota and Wisconsin. 
Charles H. Mix ...................... , ·I Defraying expenses, &c., (due) ........................................... • • · 
Do ....... . ............................. do .......... do .... (due) ............................................ . 
Drafts, checks, and deposits, with Selden, Withers 4' Co., to be rrimbursed to 
govermnent when collected. 
79 40 
19 50 
98 90 
79 40 
19 50 
98 90 
1,250 00 Wm. H. Garrett .................... I Drafts, checks, &e ...................................................... , •.. , 1,250 00 
1 
.............. .. 
AugustusM. Wylie ............................ do ........... (due) ........................ '"""'""'""""""' 693 33 fi93 33 
----- -----1-----
I, 943 33 693 33 1,250 00 
______ , 
Expenses of negotiating treaties with Indians in Utah. 
George w. Armstrong . . ............... , Expenses of negotiating, &c ................................................ 1 3,000 00 1""'"""""1 3,noo 00 Garland Hurt . ................................ do ............ do .... ...... ......... ....... ...... .... ...... ...... .... 4,143 10 ............. .. 4,1~3 10 
7,143 10 .. .. .... • • .. • • . 7, I43 10 
Ea:pemes of settling, concentrating, and mbsisting the Indians in Texas. 
RobertS. Neighbors................... Expenses of settling, &c .................................................. . 
Do ...................................... do ........ do ........................................................ . 
Do ...................................... do ....... do ....................... . ............................... .. 
George T. Howard ............................ do ........ do ...... (credit by counter requisition) ..................... . 
Oo ............ . ......................... do ........ do ...... (due) ........................................... .. 
RobertS. Neighbors ........................... do ........ do .............................................. , ......... . 
Expenses of collecting and publishing statistic• of Indian tribes. 
Moses Kelly ...................... , •• ·I Expenses of collecting, &c ••••.•••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••.. 
Peter Lammond •••••••••• , • • • • • • • • • • . • ••••.•• do.. . . • • • do • . • . . • • . • • . • • • • • . • . • • • • • • . . . . . • . • • . • • • • • • • • • • . , .•.•..... 
~~fe~st~mc~!~~~.i~:: ·: ::::::::::::::1:::::::. ~~:::: :: ::~~::::.:·::.~~~~~::::::.'. ::::::::::::;;.: ::::::::::::::::: :::: 
MosPs Kelly,... • • • • • • • • • • . • . • • . • • • • . . ...•••• do ••••..• do ••••••.. ( cred1t by counter reqm s1t10n) ...•••••.••••••.••• . 
Peter Lammond ................... .......... do ........ do ....................................................... .. 
15,118 00 1:5,118 00 ......... ~ ...... 
I5,613 40 15,613 40 
················ 14,477 00 ................ 14,477 00 
72 70 72 70 
················ 2,286 84 2,286 M . .............. , 
19~tH9 00 19,819 00 
················ 
67,386 94 52,909 94 14,477 00 
-----1-----1------
I, 909 90 
1, 000 00 
45 95 
500 00 
820 17 
1,000 00 
5,2i6 02 
I, 909 90 
1, 000 00 
45 95 
500 00 
520 17 
4,276 02 
················ I, 000 UO 
1,000 00 
~ 
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> ~ 
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~ 
Ul 
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~ 
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t:%.1 
~ 
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When is-
sued. 
To whom issued. 
STATEMENT-Continued. 
For what purpose. Amount of re- I Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
---1 I \-----1-----·-----
1856. 
July 12 
1857. 
Jan. 27 
1856. 
July 10 
29 
Aug. 1 
2 
4 
5 
14 
30 
Sept. 4 
6 
~ 
17 
E xtinguishing title to lands west of ]:fissowri and Iowa. 
Moses Kelly ......................... . 1 Extinguishing title, &c ..••..•••••••••••••••••••.•••••••••••••• . ••••••••••••• l $ 1,000 00 
Do .............. 0 ........... , , .. • ....... do ........ do . ... (credit by counter requisition) , , .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 360 00 
For restoring and maintaining peaceable dispositions of Indian tribes on Pacific. 
I saac I. Stevens. .. .. .. . • .. • • • • .. • • .. .. For restoring, &c ......................................................... .. 
Joel Palmer .. .. .. .. • .. . .. • .. .. .. • .. .. ...... do • .. .. . ... .... .. .................................................. . 
Do . . .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • , • .. • do . ......................... . ........... 0 • .. .. • .. • • .. .. .. .. • • .. .. .. • 
I s1nc I. Stevens .••••••••.••••••••••••••••••••• do •••••••••••••••••••••.•••••• , •••••••••••••.•••••••••••••• • .•••••• 0. 
Joel Palmer .................................. do ................................ . ............................... .. 
Isaac I. Steve us .•••••• , ••••••••• , , • , •••• 0 •••• do •••. , ••..•••••••••••.••.••• o ••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• 
Do .••••. • ••••.•••••••••••••••••.••••••. do ••• ,,,.,, .••••••••••••••••••••........••••••.••••••••••••••••••••. 
Do • •••• ········ 0··············· .... .... do ••.•••••••••••••••.•••••••.••••••••.••.••••.•••••••••.• . ••••••••••. 
Do •••••••••••••..•••••.••••••••.•.•••. do •.•••• • ••..•.•.••••••.•..•••••••.••••••••••••••••••••.••••.•••••••. 
Do ..•.•••.••••.•••••••••••••••. . .•••••. do .••••••••••••••••••••.••••••..•.•..•••••••••••.• . •••••••••.••.••. 
Joel Palmer •••• •••••• •••••••...••.. . .••••. do ••••••••..••••.•••.••...•• • .••••••••• . •••••••••••......••••••••••• 
Do .......... , .. .. • • .. .. • • .. .. • • .. ...... do ...................................... , ........................... . 
Do. , ,,,,o •••••••••••••••••••••••••••••• do .••••••...•••.•••••.••.••.•••••••••••••.••••.••••••••••••••.••.•••• 
I saac I. Stevens ...... . ............... . ....... do ................................................ , ................ .. 
llo ..................................... do . .................................... . ........................... .. 
Do ...••.•.•••.•••••••••••••••••...•••• do ••••...•.........•••.••.•.•••••• ••...••.••••••••..•.•••••••••••••. 
Do ..................................... do ............................................................... .. 
Do ..••••••••.•••••••••••••••••...••••. do .•••••••.••••....••••••.•....•.••••••••••••••••••••••••••.•••.••••. 
Joel Palmer .................................. do .............................. . .................................. . 
Do ..................................... do ................................................................. .. 
Do ............................ 0 ....... . do .............. 0 ...................................... . ........... .. 
Do . . ........................... . ....... do ............................................................... .. 
Do ..................................... do ........................ . ........................................ . 
Do ..................................... do ................... o ............................................ .. 
I saac I. Stevens .• , ••. , •••••••••••.••• . .•••.. • . do .•.• , ••• , . , •••. . .... . .•••••...•••••..•.•.•.. • •.• , .••• , .••.•••.•••• . 
Do •••••.•••.••...•.• ••••••••••...•••••• do ....••••••••....••. . .•..••• . .•••••••••••••••••••••••.••••.••.••••. 
Do •..••••••••••.•.•..•..••••••.•••.... do .••••••••••••••.•...••••••• . •••••••••..••..••••...•••••.••••••••. 0 
Joel Palmer .................................. do .............. , ..................... . ............................ .. 
Do ...•••••••••••••. o••• •••••••••••••••• do .•.•••••••••••..•••...•••...• , .••••••••••••.•••.•••.•..••••••••••. 
Do ............................. ""'"'do .................................................................. . 
Do ..•.•••••.•.•••••.•••••••.•....••... do •.••.•.• . .•....•.••••••••••••••••••.••••••• , •••••••••.•••••••••••. 
Do •.••••••••..•••••••.•••.••••..••••••. do .••••.••.•.••••••••.••••••••••.•.•••••••••••••••••••••••••..••••••. 
Do ····•••••••••••••••••••••···· •••••••• do ••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• ,,,,,,,,,,,, •••••••••••••••· 
.... 
1, 360 00 
4,500 00 
10, 000 00 
61 000 Oil 
3,000 00 
8, J20 00 
11 J95 00 
1, 756 30 
95 06 
85 75 
4,628 16 
2, 000 00 
2,500 00 
700 00 
40,000 00 
16,000 00 
30,000 00 
500 00 
518 08 
6, 000 00 
I, 000 00 
5,800 00 
2, 000 00 
2,000 00 
10,000 00 
1, 500 00 
750 00 
600 00 
I, 500 00 
4, 500 00 
4,139 65 
800 00 
71G 69 
2,014 90 
$1,000 00 
360 00 
, _______ , _____ _ 
1,360 00 
···· 'io:ooo'oo· ·l $4,5oo oo 6, 000 00 •••••••••••••••• 
...... s;32o· oo .. · .. · .... 3;ooo · oo 
· ··· · ·2;ooo· oo ·· 
2, 500 00 
................. 
1, 39.') 00 
1,756 30 
95 06 
85 75 
4,628 16 
700 00 , .............. .. 
• • •• •• •• • . • • • • •• 40,600 00 
·········· ..... 6,000 00 
I, 000 00 
5,800 00 
2,000 00 
2,000 00 
16,000 00 
30,000 00 
500 00 
518 08 
10,000 00 , .............. .. 
.... ... . ........ 1, 500 00 
· · · · · · j; 5oo · oo · · 
4, 500 00 
4,139 65 
800 00 
716 69 
2,014 90 
750 00 
600 00 
~ 
~ 
0 
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z 
tj 
~ 
1>-
z 
tj 
~ 
lf2 
td q 
~ 
m 
trj 
a:: 
t;rj 
z 
~ 
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18 
25 
Oct. 16 
~Nov. 4 
~ 19 
21 
Dec. 3 
1857. 
Jan. 16 
17 
1~. 
Aug. 21 
Dec. 27 
1857. 
Mar. 28 
1856. 
Aug. 8 
11 
Sept. 27 
Oct. 29 
Nov. 15 
Dec. 3 
1857. 
April 10 
25 
28 
May 19 
23 
June 13 
24 
Do .................................... do ................................................................. .. 
Do ....••••••••••••••••••••••••••••••••• do ••••••••••••••••••.•••••••••• ····•••••••••• ••.••••••••••••••••••••• 
Isaac I. Stevens .............................. do ••••• , ..... . ................................... ................... . 
Do ..................................... do ................................................................... . 
Joel Palmer ............. ., .................. . do . .. • • • • .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. • • • • ....................... .. 
Do .............................. · •• ; .... do .... , •••• (credit by counter requisition) ........................... .. 
Isaac I. Stevens .............................. do ...................................................... . .......... .. 
A. F. Hedges .•••• . .••••••..•••••••••••••••.•. do •••••••••••••••...•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 
Do ..................................... do ................................................................. .. 
Do .................................... do ................................................................. .. 
Do •••••••••.•••••••••••••••••••••••.••. do •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ••.•••••••••••... 
Do ••••.••..•••••••••••••••••••..••••••• do •.••••••••••.•••••••.•••••••••••••••• •••• ••••••••...•••.•..•.•••••. 
Isaac I. Stevens .. .. • • .. .. .. .. • .. • • • .. .. ...... do ......................... • ........................................ . 
Joel Palmer ................................. do ..................... . .......................... .. ............. . 
Do .••••••••••••••••••••••••••••••••.•.. do •••••••••••••••••••..•••••••••••••••••.••••.••••••.•••••••••••.•••. 
Do ..................................... do ....................... ........................................... . 
9,000 00 
1,ooo oo 
998 25 
2,000 00 
700 00 
686 00 
949 47 
7, 670 00 
4,200 00 
10,000 00 
3,000 00 
7,000 00 
5,000 00 
4,000 00 
2,ooo oo 
6,000 00 
9,000 00 ••••• • ~t••••••<~~rt 
1,000 00 
....... "998'2.5 
••*••··········· 
· ··· ···· 7oo· oo·· 2,000 00 
················ 686 00 
.... """949'47 
················ 
················ 
7,670 00 
............... 4,200 00 
... ~ ............ 10,000 00 
................ 3,000 00 
················ 
7,000 00 
.... ·4;ooo'oo .. s,ooo 00 
................ 
2,000 00 
················ 6,000 00 ............ .... 
Isaac I. Stevens .............................. do • • .. • .. .. • . • • • . • • .. • • • ........................................... ·I 94 72, .... . ........... , 94 72 
Do ..................................... do................................................................... 1,ooo oo ...... .... ...... 1,ooo oo 
----------------
267,718 03 93,375 24 147,242 79 
--------- ------For general expenses of Indian service in Califonia. 
Thomas J. Henley .................... . , For general expenses, &c ......................... . ......................... . 
:::::::::: ~::: ~ ~:::::::: ~ ~:::::: :::: :::::::: :::: :::::: :. :: :::::::::: :::: :::::: :::: :::::: :::: :::::: :::: :::: :::: 
7,212 50 1,:.n2 50 
•••• ···i5;2i2'5o 15,212 50 
················ 
10,443 75 
················ 
10,443 75 
3:2,868 75 7, 212 50 25,656 25 
----------Incidental expenses of Indian service in Utah. 
Brigham Young....................... Incidental expenses, &.c . . .................................................. . 
E. A. Bedell ................................... do .................................................................. .. 
Do ..................................... do .................................................................. .. 
G. W. Armstrong. • • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • •.••••. do ..•••••.•.••••••• , ••..••••••••.••••••.•••••••••.•••••••••••••••••••. 
Do .•......••.....••••••••••••......•••. do .••••.••••••••••••••..•••••••••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••. 
Brigham Young. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • .•••••. do.. • • . • • • • • • . • • • • • . • • • • • . • . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •••.••••. 
Do ..................................... do ............................................................... .. 
Do .•••••.•••••••••••••••.•••••.•••••••• do .•••••..•••••••••.•••••••••••••.•.•••••••...• . •••••••••••••••••••••. 
1, 015 90 1,015 90 ................ 
200 00 200 00 
················ 179 10 179 10 
........ 2;iio'oo 2,110 22 ................ 
2,500 00 
•·•• •••· s4o· oo·· 2,500 00 840 00 
················ 3, 756 50 3, 756 50 ................ 
2,016 75 2,016 75 
················ 
George W. Armstrong ......................... do ................................................................... . 
Do .••.••••••.•.••.••••••••••••..•..•.•. do .•....••••••••••.•..•••••••••••.•••.••..•••••••••••.••••••••••••••.. 
Brigham Young • . •••••••••••••••••••• . •••••••• do ......•.••••••.••.••.•••••••.•••.••..••.••••...•..•••.••••..•.•.•. 
J. H. Holeman ............. . .................. do ................ (due) ............... ~ .............................. . 
Brigham Young ............................... do ............... (credit by counter rP.quisition) ..................... .. 
Do ..................................... do ................................................................... . 
George W. Armstrong. .. .. • • .. . . .. .. .. .. ...... do ................................................................... . 
Do ..................................... do ................................................................... . 
2,447 50 
... ··········· 
2,447 50 
1,277 50 
················ 
1,277 50 
1,500 00 
...... '"t9'25' 1,500 00 19 25 ................ 
1,141 59 1,141 59 
•• • • · · · · 3;57o ·ss 3,570 8.'i ................ 
1,354 00 
················ 
1,354 00 
3,500 00 
················ 
3,500 00 
----------------
27,429 16 9,169 09 18,260 07 
....... 
z 
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t; 
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~ 
00. 
t?;l 
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t?;l 
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When is-
sued. 
1856. 
July 7 
21 
Aug. 12 
Sept. 8 
17 
Oct. 24 
Nov. :i 
7 
]0 
15 
Dec. 11 
1857. 
April 14 
20 
21 
24 
30 
May 27 
June 8 
1856. 
Nov. 3 
Dec. 11 
17 
1857. 
Mar. 7 
1856. 
July 3 
Sept. 25 
Oct. l 
24 
Nov. 3 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Incidental expenses of Indian service in New Mexico. 
D. Merriwether .......... , ........... , Incidental expenses, &c ............ , ................ ,, ..................... . 
Do .•••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• do ..•••••••••••.•••••••••••••••.••••••••..••......••••••.•..•••••• 
Do ....................... , ............... do ............................................................. .. 
Do •••.•..••••••••••..••.••..••..•• . ,,,,,,,,do ..•••••••••••••••••••••••.••.•••••.••..••..•......••••••....•••. 
Do .••••••••••••••••.••..•••••• . •••••••••••• do ..•••••.•••.•.••••••••••.•.••••••••.....•••.••••••.•....•••..••. 
Do ......................................... do . . ............................................................. . 
Do ............................ . ............ do ............................................................... . 
Do ............ . ............................ do ............................................................... . 
Do ......................................... do ............................................. . ................ . 
Do ......................................... do ............................................................... . 
Do .••••.••••••••••••••••••.•••••••••••.•••. do ..•••••••••••••••••••••••••.••.•.•••...••••••••• ,,,, •••••.•••••• 
Do ............................. . ........... do .............................................................. . 
Do ......................................... do ......................................................... . ..... . 
Alfred Cumming •••••••• , , , • • • • • • • • • • • • •••.••••••• do .• , •• , , •••• , •••••• , •• , •••••••• , , , , , , , • , •• , •.• , , •. , •••..•.. , , , , •• 
Do .... . .................................... do ............................................................... . 
Cronin, Hurxthal & Sears ......................... do ............ (due) ................. , ..... , ........... . ..... , ... . 
Do ......................................... do ............ (due) ........................... . .......... ....... . 
Bruff, Brother & Seaver .......... , ................ do ............ (duo) .......................................... . 
Alfred Cummiug .................... , , .. .. • • . • • .. do.. .. • • • • .. .. .. .. . • .. .. • • . ...... , , .. ~, •••• , •.••.••.• , ... , .. , , ... . 
Do ......................................... do .............................................................. .. 
James L. Collins .................................. do ................. ,,,,, ........... ,, ••. ,,,,, .... ,, ......... , •••• 
Incidental expenses of Indian service in Oregon. 
Absalom F. Hedges ....... ,, .. ,,...... Incidental expenses, &c ...................... , ..... , ..... , ................ . 
Do .••••••••••••••••.••••••••••••••••••• do ..••••••••••...••.••••.••••• . ••••.•••••...•.•••••.••.••••••••••••• 
Do ..... , .............................. do ................................................................... . 
C. H. Ogle ..... , .............................. do .............. (credit by counter requisition) .................. , .... .. 
Incidental expemes of Indian service in Washington Territory. 
Isaac I. Stevens................... .. • Incidental expenses, &c ...... , ............................................ .. 
Do .................................... do ........................................ . ....................... .. 
Do .................................... do .............................................................. , .. . 
Do .................................... do .................................................................. . 
Do ..................................... do .................................................................... . 
Amount of re- Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
---
$3,900 00 $3,900 00 ................ 
400 00 400 00 ................ 
600 00 600 00 
················ 5,000 00 5,000 00 
················ 800 00 800 00 ................ 
1,ooo oo 1,ooo oo ....... ~ ........ 
500 00 500 00 ................ 
3,400 00 3,400 00 ................. 
I, 000 00 1,ooo oo ................ 
553 65 553 65 ........ ........ 
6,250 00 6,250 00 ................ 
385 00 385 00 ................ 
2,246 45 2,246 45 ................ 
156 00 156 00 ................ 
300 00 300 00 
················ 1,911 OP 1,911 00 ................ 
69 57 69 57 ................ 
707 25 707 25 .............. 
300 00 300 00 ............... 
50 00 50 00 
..... '$i3; ~62. 45 13,862 45 .......... ...... 
---- - ----
43,391 37 29,528 92 13,1'62 45 
--------------
s,ooo 00 ................ s,ooo 00 
5,000 00 
······· ........ 
5,000 00 
5,000 00 
················ 
5,000 00 
32 00 32 00 ................ 
----- --------------
15,032 00 
2,500 00 
100 00 
1, 000 00 
300 00 
5,000 QO 
32 00 15,000 00 
2,500 00 
100 00 
1,000 00 
300 00 
5,000 00 
~ 
~ 
l~ 
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2: 
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00 
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00 
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7 
Dec. 18 
1857. 
Jan. 16 
20 
1657. 
May 30 
June 2 
1856. 
Sept. 8 
9 
13 
18 
Nov. 11 
1857. 
May 16 
30 
1856. 
July 18 
1857. 
May 9 
1856. 
Sept. 22 
1857. 
Mar. 20 
Do .................................... do .................................................................. . 
Do ................................... do ................................................................... . 
Do ..................................... do................................................ .. ............. . 
Do ..................................... do .................................................................. .. 
Do ..................................... do ...................................................... . ............ . 
Insurance and transportation of annuities, goods, etc., to Indian tribes in Minne-
sota, Michigan, and Wisconsin. 
Wm. J. Cullen ........................ , Insurance, &c ............................................................. . 
Cronin, Hurxthal & Sears ................. . ... <l.o ...... (due) ................................................ . 
Insurance, transportation, etc., of annuities to Indian tribes in Minnesota and 
Wisconsin. 
John H. More... ••• ... .•• ....... . .... Insurance, &c., (due) ...................................................... . 
Do .................................... do ....... (due) ...................... , .............................. .. 
Do .................................... do ....... (due) ...................................................... . 
Do ................... . ................. do .. . .... (due) ................................................ . ..... . 
Henry C. Gilbert .............................. do ...................................................... , ........ .. 
Cronin, Hurxthal & Sears .... , • • • • • • • . . • ••. , ••. do .•••••• (due) .•••••.•••••••••.•••••••••• . •....••..••••••.••••..••••. 
~rancis Huebschmann .................... . ... do .................................................................. .. 
Cronin, Hurxthal & Sears ..................... do ....... (due) ..................................................... . 
Wm. J. Cullen ............................... do .................................................................... . 
Joint resolution for relief of Oliver M. Wo.zencroft. 
Oliver M. Wozencroft.,,.,,, ••••• , ••• ·j Joint resolution, &c., (due) ................................................ ,. 
Do ..................................... do ............ (due) ................................................ . 
Do .................................... do ............ (due) .......................................... . 
Pay of clerk to superintendent, St. Louis. 
Alfred Cumming .... ,, .. ,,., ..... ,,, •• I Pay of clerk ............ ,., .... , ......................................... . 
Do ..... , ..................... 1 ........ do ................................................ .. 
100 00 
1,500 00 
5,ggg gg 
1, 000 00 
17,150 00 
6,051 28 
76 28 
6,127 56 
I, 118 36 
448 11 
53 19 
39 08 
6,000 00 
39 82 
14,000 00 
939 33 
7,362 ll 
30, 000 00 
536 47 
I , 963 53 
517 00 
3,017 00 
600,00 
600 00 
1,200 00 
················ 
100 00 
................ 1,500 00 
................. s,ooo 00 
················ 
650 00 
................ I,ooo oo 
............ ... 17,150 00 
...... '"76'28"/ 6,051 28 
················ 
76 28 
1,~~~ ~ 
53 19 
39 08 
................ 
39 t!2 
14,000 00 
939 33 
················ 
16,637 s9 1 
536 47 
1,963 53 
517 00 
3,017 00 
600 00 
600 00 
6,051 28 
················ 
................ 
................ 
······ ··6;ooo'oo 
................ 
................ 
.. ..•... 7;362. i i 
-----
13,362 11 
600 00 
600 00 
~ 
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tj 
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r:n 
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When is-
sued. 
1856. 
Aug. 2 
Dec. 27 
1857. 
Mar. 28 
April 25 
1856. 
Aug. 2 
Dec. 27 
1857. 
Mar. 28 
1856. 
Sept. 4 
12 
1856. 
July 3 
Aug. 30 
Sept. 22 
1857. 
Mar. 20 
April 21 
24 
25 
May 4 
26 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpos_e. 
Pay of clerk to superintendent in California. 
Thom:g/·.~~.~l.e:'.:: :::::::::::::::::: l .. :.a.~g~.~~~.r~ :::::::::::::::::::::::::::: .'.':::: .' .' ::::::::::::::::::::: : :::::: 
• .... do ..................................................................... . 
Do ...................... .. .... . 
Edward F. Beale .................... I ...... do ...... (credit by counter requisition) ............. .. 
Pay of physicians, smitlts, 4'c., on the reservations of California. 
Thomas J. Henley ............... . .... , Pay of physicians, &c ...................................................... . 
~: : : : : : : : :: : : :: .· . :::: :::: : : :::: : : :: : : :::: :: : : .: : : : : ~: ::: : ~: :: ~::: :: :: ::: : ~ . : : ~ ~ : : : : : : :: : : : : : : :: :: ~: : : : : : : : :: . 
Payment of awards, 4'c., under Cherokee treaty of 1835 and 1836. 
Amount of re- 1 Am't accounted 
quisition. for. 
$625 00 
1,250 00 
625 00 
2, 710 60 
5,210 60 
$625 ' ,0 
1,250 00 
625 00 
2, 710 60 
5,210 60 
-----1------
13,567 50 
20,625 00 
30, 937 50 
65,130 00 
13, 567 50 
13, 567 50 
Amount unac-
counted for. 
................ 
$20,625 00 
30, 937 50 
51, 562 50 
Waggula. .... •• •••• .... .. .. ... • .... .. Payment of awards, &c., (due)................. . ............................ !Ill 84 811 84 ............... . 
ro~:e-~~~~~~~~~a.-~~. :::::::: ~::: :::: :::: . :::::::: :~~::::·: .: :::::: ::~~: :::::: :::::::::::::::::: ::::: ~:: :::::::::::::: 1,~~~ ~~ 1,~~~ ~~ :::::::::::: :::: 
Arneah ........ . ................................ do ................ do............................................... 405 92 405 92 .............. .. 
Arch ........................................... do ................ do. .. .. ...... •• ... • ..... . .. .. • • . • .. .. . .. • • • ... .. 676 53 676 53 .............. .. 
D. F. Ramsaur .......... . ....................... do ................ do............................................... 2,029 60 2,029 60 ............... . 
Payment of annuities and transportation to certain tribes of Indians, per 7th article 
oftreaty of Fort Laramie, September 17,1851. 
L eech & Co............ . ............. Payment of annuities, &c., (due) ........................................... . 
Alfred Cumming ................................ do ........................ ................................. . ....... . 
Do •• •••••••••••••••••••• ••••••••••••..• . do •••••••.•• . .•••••••••.••••••••••••••••••.••••••••••••••••• •••••• . • 
Do ........................... .. .......... do ................................................................ .. 
Cronin, Hurxthal & Sears ....................... do ............... (due) .......................................... .. 
no ....................................... do ................. do ............................ . .............. .. 
Bruff, Brother & Seaver ... . ............... , . .... do ................. do .................................. . ......... .. 
Wm. Mathews .................................. do ................. do ............................................ . 
Henry E. Leman.... . • . • . . • • • • • • • • • • • . • •••••••• , do .•••.•••••••••••. do • • •••••.••..•••••••••..•••••••••.•••••• , ••••• 
Do ..................... . ................ do ................ . do ............................................. . 
_5,818 18 1= 5, 818 18 .............. .. 
1,202 04 1,202 04 ................ 
a, 752 56 a, 752 56 ................ 
12,952 03 12,952 03 ................ 
10, 200 00 10,200 00 
················ 27, 553 37 27,553 37 
··········· .... 689 40 689 40 
················ 4, 041 00 4,041 00 ................ 
1,575 60 1, 575 60 .................. 
J, 787 50 1, 787 50 ............... 
3,017 00 3,017 00 .............. ,. 
~ 
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27 ' Alfred Cumming,,,,,, ................ ) .......... do ................. do ............................................. 1 __ ~,10~~ 1,100 00 '.:..:..:.:.:.::.:..:= 
67,870 50 67,870 50 .............. .. 
1857. 
May 19 
1857. 
May 26 
1857. 
April 24 
1856. 
Nov. 5 
1856. 
Dec. 4 
1857. 
Mar. 24 
1857. 
Mar. 26 
1857. 
Mar. 24 
1857. 
Mar. 26 
Payment of liabilities for Indian service in Oregon. 
Alonzo A. Skinner ................... , Payment of liabilities, &c., (credit by counter rPquisition) •••••••...•....•.•.. 
~~: :::::::::: :::::: ::::.::: :::: :::::: ::::~~:::::: :::::::::: (d~~)' :::: ::::~.0:.:: :::::::::::::::. :::::::::::::: 
J. W. Denver ....................... .. 
John Rogers, jr ...................... . 
Ann Hyatt ......................... .. 
Thompson Connolly , , , , , , , , , ••• , . , , , • 
Wm. King .......................... . 
Payment of awards for improvements surrendered by Senecas of New York. 
Payment of awards, &c ....................... , ... , .............. , .. , ...... . 
Payment to Cherokee nation the sum of $724,603 27, and interest at 5 per cent. from June 12, 1838, until paid, <tc. 
Payment to Cherokee nation, &c., (due) ................................... .. 
Payment to .!.Inn Hyatt for claim. 
Payment to Ann Hyatt, (due) ....................................... , •• ,., .. . 
Payment of interest to children oj John Connolly. 
Payment of interest, &c., (due) ........................................... .. 
Payment of this amount to Wm. King. 
Payment, &c., (due) ........................................................ , 
Payment to legal representatives of .l.lrthur Sizemore and John Senie, <tc. 
Neal Smith ........................... 1 Payment, &c., (due) ...................................................... . 
Payment to legal representatives of .l.lrthur Sizemore. 
Neal Smith ...... -..... , ............... 1 Payment, &c., (due) .................. , .................... , ............... . 
Payment of claim of C. M. Hitchcock, executor of Col . .l.l. R. S. Hunter. 
C. M. Hitchcock ...................... 1 Payment, &c., (due) ....................................................... . 
840 00 
1 36 
1,061 ::12 
1,902 68 
15,018 36 
73 22 
116 00 
840 00 
1 36 
1,061 32 
1, 902 68 
15,018 36 
73 22 
116 00 
·------
_____ , _____ , _____ _ 
238 70 238 70 
1,500 00 1,500 00 
---------1 I 
1,163 00 I, 163 00 
1,420 00 1,420 00 
1,236 25 1,236 25 
~ 
z 
t1 
~ 
t1 
~ 
00 
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~ 
00. 
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~ 
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When is-
sued. 
1856. 
Dec. 17 
1857. 
Mar. 17 
1856. 
Aug. 2 
Dec 27 
1857. 
Mar. 20 
28 
1857. 
Mar. 16 
20 
1857. 
Mar. 17 
April 21 
May 22 
1856. 
Sept. 9 
1856. 
Sept. 22 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
Presents to banda of Pueblo Indians in New Mexico. 
D. Merriwether ...................... ·1 Presents to bands, &c ........................... , •• , .... , , .............. , •• 
Alfred Cumming.... .. ...... , ................ do ......................................................... . 
Removal, <tc., of Indians in California. 
Thomas J. Henley.... • • .. .. .. .. .. .. • . Removal, &c... • ......................................................... . 
Do ...................................... do ................................ . .................................. . 
Do ........ : .............. . ............... do ................................................................... . 
Do ....................................... do ................................................................... . 
Restoring and maintaining peace with Indian tribes in Washington Territory. 
Issac I. Stevens ...................... ·I Restoring, &c ............................ • ................................. . 
Do ....................................... do ............................................................... . 
Restoring and maintaining peace with Indian tribes in Oregon. 
Joel Palmer .... , , ................... ·I Restoring, &c •••••••••• • • •• • • • • • • •• • • • • • • • • •• • • ..•••••••••••••• • • • • • • •••• • • 
g~: ::: : ::: :: : : ·.: : : :::: ::: :: : : : : : : :: : : : : :: ~~:: . : : : : : : : : : . : : :: :: :: : : : : :: :: : : : : :: :: : ::: : :: :: :: :: ::: : :: : : : : : : :: : : : : 
Removal, <tc., of Stockbridges west of Mississippi. 
Francis Huebschmann . . .............. I Removal, &c, ................ • ... • .. • ............................... , ..... . 
Relief, <tc., of Omaha Indians. 
Alfred Cumming ........... , , ........ ! Relief, &c ....... , ....................................... , .... , ............ . 
Amount of r&- I Am't accounted I Amount unac-
quisition. for. counted for. 
$750 00 
4,000 00 
4, 750 00 
136,250 ~0 
22,912 50 
3,000 00 
32,868 75 
195,031 25 
20,000 00 
3,500 00 
23,500 00 
1,000 00 
1,ooo oo 
1,600 00 
3,600 00 
_____ , 
7,000 00 
3, 700 00 
$750 00 
750 00 
136,250 00 
136,250 00 
1,ooo oo 
1,000 00 
1,600 00 
3,600 00 
7,000 00 
3, 700 00 
$4,000 00 
4,000 00 
............... 
22,912 50 
3,000 00 
32,868 75 
58,7iH 25 
20,000 00 
3,500 00 
23,500 00 
<:,)!) 
b!:) 
~ 
1-f 
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t:l 
1-f 
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00 
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1857. 
Jan. 7 
10 
30 
Feb. 11 
28 
Mar. 17 
April 29 
1857. 
Feb. 14 
1857. 
Jan. 16 
1856. 
Sept. 8 
12 
Nov. 11 
1856. 
Aug. 7 
Nov. 11 
Dec. 3 
1857. 
Jan. 21 
Feb. 13 
14 
Mar. 28 
May 19 
June 12 
1856. 
Dec. 20 
Surveying and allotting reserved tracts, per 9th and lOth article• of treaty with 
Sacs and Foxes, 
G. W. Hepburn , .. , , , ... , .. • .. • ..... • Surveying and allotting, &c., (due) ........................ , ................ . 
iobnb~{t ~ek":St~:.~~ . .'.'.'.'.'.:: :::: :·. :::: ::::::: :~~: :::::: ::::::::::::: :~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~.HF.c;~;:.n.t.~r.:::::: :::::::::::::::' :::: ::::~~: ::::::::::::::::::: :~~:::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::; 
r~~~s~~aipP~r~~:: ::::::::::::::::::: ::::::: :~~: :::::::::::::::: ::::~~:: :::: ::::·.: :::::::::::: ::::·. ::::, :::::::::: 
~~s~~~~~~~s~~~. :::::::::::::::::::::: :::: ::::~~: :::::::::::::::: :::.~~:::::: ·::::: ::::::.::::::::::::::::::::::::: 
Joseph L. Sharp ............................. do ..................... do ........................................... . 
Surveying, etc., boundary lines of lands for Sioux Indians. 
Francis Huebschmann ................ 1 Surveying, &c .................................. "" ..................... .. 
Surveying boundaries of and allotting and defining Indian re8erves and half-
breed lands, etc. 
Francis Huebschmann ................ I Surveying, &c ..................................... , ............ ,, ...... .. 
Transportation of annuities, goods, etc., to Sioux of Mississippi. 
John H. More ........ . ........... "" [ Transportation, &c., (due) .................................. . .............. . 
Do .•••••..•.••••••••••.•••••••••••••••. do •••.••••••••• do .•••••••..•••••••.••.•••••••••.•••••••••••••••.•.. 
Francis Hueb~chmann ....................... do ............................. "" ................................. . 
Temporary clerJ.·s to superintendents. 
~~;':c~~li~·~b;~,;~~~~· :::::::::::::::: .. ~~~-~~C:.r~ ,c.!~~~~:.~~.'.'.'.'.':.:::::::::::::::::·.:::::::::::::::::::::::::::::: 
Willis A. Gorman ............................. do ............. (credit by counter requisition) ........................ . 
Charles W. Dean .............. , ............... do ................................................................ .. 
Brigham Young .............................. do ................................................................. .. 
Francis Huebschmann ....................... tlo ................................................................. . 
Elias Rector •••••• , ••••..•.•..••••••••••••••• ,do .•••.•••.•••.••••••..••••••••••••••••.••.•••••...••••. •••• •••.... 
Brigham Young .............................. do ............. (credit by counter requisition) ....................... .. 
James L. Collins ........... , .................. do ................................................................. .. 
7b repay a Choctaw Indian for amount stolenfrom him by a U11ited States soldie~·. 
17 50 
40 00 
25 00 
18 00 
22 00 
20 50 
2'2 25 
650 00 
25 00 
556 74 
1,396 99 
1,200 00 
1-----
750 00 
616 72 
124 09 
1,319 72 
2,060 53 
437 50 
833 66 
1,315 66 
500 00 
62 50 
500 00 
500 00 
250 uo 
500 00 
4,899 32 
17 50 
40 00 
25 00 
18 00 
22 00 
20 50 
2'2 25 
650 00 
25 00 
556 74 
1,396 99 
625 97 
616 72 
124 09 
740 81 
437 50 
833 66 
1,315 66 
500 00 
62 50 
215 97 
................ 
250 00 
202 73 
4,3'28 02 
················ 
················ 
················ 
················ 
................ 
················ 
........ ······· 
................ 
······ ·········· 
.. . ........... 
1,200 00 
124 03 
........ i;3i9. 72 
1,319 72 
................ 
................ 
................ 
................ 
····· · ····2s4'o3 
················ 
•••••••• ''297'27 
571 30 
----1 ·----
Charles W. Dean ................ , ..... I To repay a Choctaw, &c ............ , •• , ...... ,, .. , ........ , .... , •• , .... , •• , 1 40 00 I 40 00 1 .. , ............ . 
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When is-
sued. 
1856. 
Sept. 9 
1M7. 
June 13 
1M7. 
April 24 
• 
STATEMENT-Continued. 
To whom issued. For what purpose. 
.llct for the relief of Bridget Maher. 
Bridget Maher , ....... , ..... , ... , • , ••. Act for relief, &c., (due) .................................... . ............. .. 
.llct for the relief of Mary Gay. 
Mary Gay , •• , , , ....... •., ............ 1 Act for relief, &c., (due) ....... , ......... , ............... , ......... , , , •• , .. . 
.lldditional amount for subristence of Eastern Cherokees, improperly charged to 
treaty fund, &c. 
John Rogers, jr .... , .............. , , •• 1 Additional amount, &c., (due) ................... , .... , , , ................. .. 
Amount of re-
quisition. 
$293 00 
----
2,000 00 
1---
19 59 
Am't accounted J Amount unac-
for. cow1ted for. 
$293 00 !•·········· -···· 
------
2,000 00 , ................ 
19 59 
················· 
~ 
~:'-' 
00 
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INDIAN DISBURSEMENTS. 329 
RECAPITULATION. 
Heads of appropriation. Amount of re- Am't accounted Amount unac-
Contingencies of the Indian department .•.......••..•... , 
Pay of superintendents and Indian agents .•.•..• , ..•. ,.,. 
Pay of sub-agents ................. , .......... , ....... .. 
Pay of interpreters .•.... , •....••••• , .•••.•••••....•...•. 
Presents to Indians .....• ,, •.••• , •..•••.• , .••. , ••• , , .••. 
Provisions for Indians, ...• , . . • , ••••.....•..• , ••..•••... 
Civilization of Indians , ....••.•. , , •••.•..... , . , •....•••. 
Buildwgs at agencies ... , •••.•..•.. , •••• , •••.••. , ....•••. 
Fulfillin11: treaties with-
Blackfeet ........................................ . 
Creeks .•..••••.•...•..•...•.• , .... . ..•• ,,,., ••• ,. 
Choctaws ....................................... . 
Chickasaws .•...••.••.••.••..•..•••• . ••.• , •.•.•.. 
Calapooias, Molalas, and Clackmas ....•••••••••••. 
Camanches, Kiowas, and Apaches, ••.•... , ••••••. 
Chasta, Scoton, and Umpquas .................... .. 
Chippewas of Lake Supelior, (Sept. 30, 1854). , .••. 
Chippewas of Lake Superior and Mississippi ....•. ,. 
Chippewas, Mrnomonees, Winnebagoes, and New 
York Indians ................................. .. 
Chippewas of Saginaw ........................... . 
Chippewas ofSagtnaw, Swan creek and Black river .. 
Chippewas of Mississippi, (Feb. 22, 1855) .•. ,,,,.,. 
Delawares ..................................... .. 
Florida or Seminole Indians ..................... .. 
Iowas ....•••••. ,,,, ••••••••••.•..••••••••••.••.. 
Kansas ..•.•...•........•.......••.•..•.•••.••••.• 
Kaskaskias, Peorias, and Piankcshaws ............ . 
Kickapoos •••••••...••• ••••••.•.•••.•••.••••.•••• . 
Miamies ..•... •• ...... . ...••.••••••••••••••.•••••• 
Miamies of Eel river. ............................. . 
Menomonees .••• , .••••.••.•••..•.•..•.•••••.••... 
Navajoes •............•••.•••••.•...•.•.••••••••. 
Nisqually, Puyallup, &c ........... .. ........ , •... . 
Omahas ......................................... . 
Osages"" .......................................... ~ 
Ottawas ......................................... . 
Ottawas and Chippewas .......................... . 
Ottawas and Chippewas of Michigan, July 31, 1855. 
Ottoes and Missourias .•...•..•••.• . ••.•.•.••..•••. 
Pawnees ....................................... .. 
Pottawatomies ........•••.•••.••••••......•..•••. . 
Pottawatomies of Huron .......................... ' 
Quapaws ........................................ . 
Rogue Rivers . . • • . . . .....•••••••.•..•••• , •.•.•••. 
Sacs and Foxes of Missouri ...................... . 
Sacs and Foxes of Missis;,ippi .................... . 
Senecas .....••................••••.• . ••••••.••. 
Shawnees ....... . .............. . .............. .. 
Senecas and Shawnees ........................... . 
Senecas of New York ....••••.•••.•••..•.•....•••• 
Six Nations of New York ......................... . 
Sioux of Mississippi. ............................. . 
Stockbriilges .... , •••......•••••••••.....••••.••• , . 
Stockbridges and Munsees ....................... . 
Umpquas and Calapooias of Umpqua vatley •••.••.. 
Umpquas (Cow creek) ............. , , ..... . ..... .. 
Utahs ....•...•••••...•..•..•...•••••........••• . 
Winnebagoes .................................. .. 
Wyandotts (of January 31, 1855) •...•..••.•••.•••. 
Wyandotts ....••••••.•.•.••.•....•....••..•......• 
Carrying into effect treaties with Ottoes and Missourias, 
Omahas, Delaware~, Iowas, &c ...................... .. 
Carrying into effect treaties with Stocki.Jridg.es and Munsees 
'l'rust fund interest due-
Creek orphans ........ , ......................... .. 
Choctaw orphans ..•••.. , .....•••.••• , ••••••••.... 
Cherokees, treaty H'35 and 1836 ................... . 
Cherokees, treaty 1!:!19 •••••...••.••••••••••••.••.. 
Choctaw, (education) ........................... .. 
Choctaws under convention with Chickasaws •..••• 
Cbi:Jpewas, Ottawas, and Pottawatomies, (mills) .•. 
Chippewas, Ottawa~, and Pottawatomies, (educa-
tion) .......................................... . 
Chippewas of Swan c reek and Black river ........ .. 
Ottawas anrl Chippewas .......................... . 
Ottawas of Blanchard's fork .•.••••••••••••••••••. 
Ottawas of Roche de Ba:utr. ...•..••••• , .•.•.••... 
Osages . ................................. , .. , .••. . 
22 
quisition. for. counted for. 
$44,219 64 
72,799 39 
8,338 05 
28;485 66 
14,176 04 
18,287 79 
8,353 75 
24,767 99 
50,422 07 
477,590 00 
139,805 43 
204,766 00 
24,520 00 
42,602 51 
15,780 92 
105,071 70 
40,543 73 
1,3~~ ~~ 
38,820 26 
84,730 80 
65,025 00 
112,100 00 
3, 7:;0 00 
8,360 00 
10,277 50 
25,000 00 
63,646 17 
1,100 00 
42,530 00 
4,171 01 
19,500 00 
46,873 37 
24,863 64 
2,600 00 
2,581 31 
95,540 00 
28,563 40 
360 00 
64,~g ~g 
2,987 81 
6,650 00 
17,900 00 
73,090 co 
2,660 00 
129,400 00 
2,060 00 
11,902 50 
4,846 50 
173,!146 56 
11,950 00 
23,980 05 
13,763 19 
550 00 
2, 765 67 
129,;~~ ~~ 
133,066 6/ 
5, 750 00 
282 00 
10,255 00 
25,235 64 
44,075 O:J 
12,179 85 
5,847 54 
25,000 00 
4,067 12 
8,~~~ ~~ 
90 0~ 
1,612 47 
527 84 
2, 709 89 
$29,479 55 
40,576 79 
463 05 
12,548 86 
11,992 86 
15,374 88 
7,203 75 
12,388 90 
50,422 07 
62,770 00 
139,34;) 43 
204,766 00 
.... ·42;6o2· 5i' · 
. "84: 363' 64 .. 
38,810 40 
1, 500 00 
900 00 
18,560 00 
65,745 56 
61,900 00 
5,000 00 
3, 750 00 
8,360 00 
10,277 50 
25,000 00 
60.844 60 
1; 100 00 
21,271 24 
3,939 03 
.... '46;873' 37" 
24,863 64 
2,600 00 
2.581 31 
4o;ooo oo 
27,393 40 
360 00 
62,558 75 
.... "2;987'8i" 
. ............... 
I7,9uu oo 
73,090 00 
2 660 00 
106;500 00 
2,060 00 
11,902 50 
4,846 50 
74,652 86 
11,800 00 
13,C60 00 
................ 
.... "2;7i5'67" 
54, 1;j2 05 
568 68 
127,666 67 
5, 744 98 
282 00 
855 00 
25,235 64 
44,075 02 
12,179 85 
5,622 54 
20,825 00 
4,067 12 
8,2i9 47 
703 96 
90 ()!) 
1,612 47 
527 81 
2, 709 89 
$14,740 09 
32,222 60 
7,875 00 
15,!l36 80 
2,183 18 
2,912 91 
l, 150 co 
12,379 09 
................ 
414,8'.!0 00 
460 00 
................ 
24,520 00 
................ 
15,780 92 
20,708 06 
1, 733 33 
............... 
................ 
20,240 00 
18,9~5 24 
3,125 00 
107,100 00 
. ............... 
................ 
................ 
················ 2,081 57 
.... '"2i;258'7G 
231 98 
19,500 00 
................ 
........ ~ ....... 
................ 
················ 55,540 00 
l, 170 00 
................ 
1,587 50 
400 00 
·· ·· · ··· 6;65o · oo 
................ 
················ 
·· ·· ···22;9oo ·oo 
................ 
················ 
...... ·99;29~· 7o 
150 00 
10,920 05 
13,763 00 
550 00 
50 00 
75,797 50 
················ 5,400 00 
5 02 
................ 
9,400 00 
. ................ 
················ 
. ................ 
225 00 
4,175 00 
.............. ,. 
. ............... 
················ 
················ 
······· ········ 
. ...... ........ 
. ............... 
330 INDIAN DISBURSEMENTS. 
RECAPITULATION -Continued. 
Heads of appropriation. Amount of re- Am't accounted Amount unac-
Trust fund interest due-
Menomonees .. ,, ,, ,, , , , , •• , , , ••••• , • , • , , , , ••• , , , , , 
Senecas ...... ,, .. ,, .. ,,,, •••••••••••• ,,,,,, .•••.. 
Senecas and Shawnees .. , ... , , ..... , .... , • . .• , ••. 
Wyandotts .•••.•••.•. , ..•.•••••••.•••••..•••••••• 
Adjusting difficulties and preventing outbreaks among the 
Indians in Washington Territory ..••••••••..•••...•••.• , 
Adjusting difficulties among the Indians in Oregon Ter-
ritory .••. , ......... ,,,,., •. , .••••.•••••..•.•.....••• , 
Compensation of three special agents and four interpreters 
for Indian tribes in Texas ............................. . 
Complication and compilation of a map of Indian territo-
ries ...........................•....................... 
Defraying expenses of negotiating with Chippewa Indians 
for their title to lands in Minnesota and Wisconsin .••• ,. 
Drafts, checks, and deposits with Selden, Withers & Co .. 
to be reimbursed to government when colleoted ...• . . :. 
Expenses of negotiating treaties with Indians in Utah .•• ,, 
Expenses of settling, concentrating, and subsisting the In-
dians in T exas ..•..••.•••...•...•.•.......•••••••••••• 
Expenses of collecting and publishing statistics of Indian 
tribes ............................................... .. 
Extinguishing title to lands west of Missouri and Iowa .. .. 
For restoring and maintaining peaceable disposition of In-
dian tribes on the Pacific ....... c ... , ..... , ........... . 
For general expenses of Indian service in California ..•••• , 
Incidental expenses of Indian service in Utah .••.•.• , ••• , 
New Mexico ..................................... . 
Oregon ........................................ .. 
'\>Vashington Territory ..••••••••...•••..•••.•.••••• , 
Insurance and transportation, annuities, goods, &c., to 
Indian tribes in Minnesota, Michigan, and Wisconsin .... 
Insurance and transportation annuities to Indian tribes in 
Minnesota and Wisconsin ........................... . 
Joint resolution for relief of Oliver M. Wozencroft ... , .. .. 
Pay of clerk to superintendent, St. Louis •••.••••.•••••..•. 
California ..• , •• , ....• , . , ••••••••• , .•••....••.••••. 
Pay of physicians, smiths, &c., on reservations of California 
Paym ent of awards, &c., under Cherokee treaty, 1835 and 
18::16 .•••••...•. ' .. .• . . .• . . . • ••••.••••••••.•..•.....• 
Payment of annuities and transportation to certain tribes 
of Indians, per seventh article of treaty of Fort Laramie, 
September 17,1851. ... _, ........ . ................... . 
Payment of liabilities for Indian service in Oregon .•.•..•. 
Payment of awards for improvements surrendered by 
Senecas of New York ...................... . ......... .. 
Pavment to Cherokee Nation the sum of $724,603 27 and 
iilterest, at 5 per cent., from June 12, 1B38, until paid, &c. 
Payment to Ann Hyatt, for claim .••.......•....•••••••• , • 
Payment of interest to children of John Connolly ...••..• , • 
Payment of this amount to William King . . •••••.••••.•.••• 
Payment to legal representatives of Arthur Sizllmore and 
John Senie, &c . ...••••..•••.•••....•••.•......••••••. 
Payment to legal representatives of Arthur Sizemore ••••• , 
Payment of claim of C. M. Hitchcock, executor of Col. 
A. R. S. Hunter ..................................... . 
Presen! s to bands of Pueblo fndians, in New Mexico .... .. 
Removal, &c., of Indi,..ns in California . ................ .. 
Restoring and maintaining peace with Indian tribes in 
Washington Territory .•.• , ••.•• , •.••• . •... . .•.••••••.. 
Restoring and maintaining peace with Indian tribes in 
Oregon Territory .•..•...•....•....••••............•... 
Removal, &c. of Stock bridges w est of Missis8ippi. ...... .. 
Relief, &c., of Omaha Indians ........................... . 
Surveying and allotting reserved tracts, per· 9th and lOth 
articles of treaty with Sacs and Foxes. . . . ......•..•.•. 
Surveying, &c., bounda!y lines of lands for Sioux Indians. , 
Surveying boundaries of and allotting and defining Indian 
reserves and half-breed lands, &c . .• ,, •.••..•......•••. 
Transportation of annuities, goods, &c., to Sioux of Mis-
sissippi ............................................... . 
Temporary clerks to superintendents ................... .. 
To repay a Choctaw Indian for amount stolen from him 
by a United States soldier ............................. . 
Act for the relief of Bridget Maher ...................... . 
Mary Gay ............................. . .......... . 
Additional amount for subsistence of Eastern Cherokees, 
improperly charged to treaty fund, &c ................ .. 
quisition. for. countedfor. 
$5,852 65 $5,852 65 ................ 
250 00 250 00 
················ 892 96 892 96 
················ 2,672 84 2,672 84 ................ 
12,095 28 
················ 
$12,095 28 
10,000 00 
················ 
10,000 00 
15,000 00 7,500 00 7, 500 00 
I, 796 11 I,509 15 286 96 
98 90 98 90 I I I I I I I I I I I I I I ~ I 
1, 943 33 693 33 1,250 00 
7,143 10 ................ 7,143 10 
67,386 94 52,909 94 14,477 00 
5,276 02 4,276 02 I,ooo oo 
I, 360 00 1,360 00 ................ 
267,718 03 93,375 24 147,242 79 
32,868 75 7,212 50 25,656 25 
27,429 J6 9,169 09 18,260 07 
43,391 37 29,528 92 13,862 45 
I5,032 00 32 00 15,000 00 
17,150 00 ................ 17,500 00 
6,127 56 76 28 6,051 28 
30,000 00 16,637 89 13,362 11 
3,017 00 3,017 00 ............... ~ 
I,200 uo 600 00 600 00 
5,210 60 5,210 00 
.. ..... 5i;562'5o 65,130 co 13,567 50 
5,818 I8 5,818 18 . ............... 
67,870 50 67,870 50 . ............... 
1, 902 68 I,902 68 
············-··· 
15,018 36 15,018 36 . ............... 
73 22 73 22 
················ 116 00 116 00 .. ............... 
238 70 238 70 
················ 1,500 00 I,500 00 . .......... ~ .... 
l, 163 00 1,163 00 
················ 1,420 00 1,420 00 
················ 
1,236 25 1,236 25 
· · ·· ···· 4;ooo oo 4, 750 00 750 00 
195,031 25 I36,250 00 58,781 25 
23,500 00 . ..... , .. ........ 2::1,500 00 
3,600 00 3,600 00 . ............... 
7,000 00 7,000 00 ................ 
3, 700 00 3, 700 00 . ............... 
1,396 99 I, 396 99 . ............... 
I,200 00 
················ 
1,200 00 
750 00 625 97 124 03 
2,060 53 740 81 1,319 72 
4,899 32 4,328 02 571 30 
40 00 40 00 
················ 293 00 293 00 . ................ 
2,000 00 2,000 00 ~ . . . .. . . . . . . . . . . . 
19 59 19 59 ................ 
3, 922, 06I 43 2,401,424 42 1, 520,637 01 
